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9SUMMARY
1. Compiling of the statistics
This publication contains the Finnish cause- 
of-rdeath statistics for 1983. The statistics cover 
the deaths in Finland or abroad of persons who at 
t the time of their death were residents of Finland.
The statistics are based on two data sources: 
death certificates, the main source, and death no­
tices issued by the local population registers. 
The statistics on stillbirths are based only on 
death certificates.
As from 1975 the data on vital events supplied 
by the local population registers are received on 
magnetic tape from the Central Population Regis­
ter. For the purposes of cause-of-death statis­
tics, these data are matched against death certi­
ficates. Since death certificates also influence 
the primary data of the statistics, there is a 
slight discrepancy between cause-of-death statis­
tics and vital statistics regarding the coverage 
of deaths. The present statistics cover 131 deaths 
more than the corresponding vital statistics.
Medical death certificates are checked and 
submitted to the Central Statistical Office by the 
provincial medico-legal officers. Medical certifi­
cation, which is compulsory for all deaths in Fin­
land, is the responsibility of the attending phy­
sician or of the coroner. The death certificate 
conforms to the form recomended by the World 
Health Organization (WHO).
As from 1969 the underlying cause of death is 
coded in accordance with the 1965 Revision of the 
International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th 
Revision). The detailed list code of four digits 
is used. The subdivision of submersion (No. 910) 
marks the only departure from the ICD decimal 
codes. The WHO selection and modification rules 
are followed.
The published data have been classified 
according to the 3-digit level of classification, 
list A, and the main groups. In addition, there 
are unpublished data compiled according to list B.
Since 1981 more and more statistics have been 
compiled and published annually on perinatal and 
neonatal mortality. This annual publication also 
includes selected mortality data for previous 
years.
2. Changes in mortality
In Finland mortality continued to fall until 
the year 1983. By the indirectly standardized mor­
tality rate (SMR), total mortality had fallen by 
about 48 per cent from the beginning of the six­
ties. The mean expectance of life of the 
population lengthened as a result of the declining 
mortality. The lifetime of males aged one year 
lengthened by 7 per cent, standing at 70,2 years 
in 1983. The per cent change in the lifetime of 
females was about the same, but their life 
expectancy was nearly 8 years longer than that of 
males. In relative terms, the lifetime of 
middle-aged males grew slightly faster than that 
of males under one year of age and faster than 
that of females. The life expectancy of females 
aged 65 grew by as much as 20 per cent, standing 
at nearly 82 years in 1983.
Thus, in relative terms, middle-aged males 
showed the greatest fall in the mortality of males 
from the beginning of the seventies (see table II 
on page 18).
In 1983 the mortality of both males and females 
rose from the level of the previous year, with the 
exception of males of working age, who continued 
to show a falling mortality rate (see table I on 
page 16 and table III on page 19).
Table V shows the five leading causes of death 
in terms of the 17 main categories in the 
classification of diseases. The calculations are 
based on the statistics for 1983 and 1953. Because 
of the 1969 revision of the classification of 
diseases, results based on different 
classifications reflect not only real changes but 
also changes caused by revisions in 
classification. In addition, the level of 
diagnostic accuracy varies, as shown by the rise 
in the proportion of autopsies from 4 per cent to 
37 per cent. Comparison is also affected by a 
violent influenza epidemic in 1953 and a milder 
one in 1983 (see table I on page 16).
Comparative statistics of changes in mortality 
by cause are presented for the periods 1971-1975 
and 1981-1983. The 1982 publication provides the 
same information for 1976-1980.
Apart from Sweden, infant mortality has fallen 
lower in Finland than anywhere else in the world. 
This can be attributed to the decline in mortality 
during the first few days after birth, which is 
also reflected in the low rate of perinatal 
mortality (see figures 6-8 on pages 28-29). 
Regional differences in infant and perinatal 




Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhet- 
kellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon si­
sältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siir­
retty poissa olevaan väestöön, koska he ovat ol­
leet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa 
tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa 
maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos. kuolinto­
distus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolin­
todistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja 
kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen 
henkilö on luettu tilastoon.
Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluis­
sa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuol­
leeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilas­
toon, koska /kuolleeksi julistaminen tapahtuu 
useinkin vuosia kuoleman jälkeen.
1.2 Käsitteitä
Peruskuolinsyy on määritelty sivulla 11. Kuol­
leena syntyneisiin on luettu hedelmöitymisen tuo­
te, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 
viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Ime­
väiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden 
aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syn­
tyneiden määrällä.
Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla nel­
jän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden 
lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden luku­
määrällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla 
kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon 
aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien synty­
neiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu 
suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä 
ikäryhmän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.
1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus
Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. 
Kuolinsyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 




I denna Statistik upptas de personer som under 
kalenderäret avlidit i Finland eller utomlands, 
och som vid dödstillfället varit bosatta i landet.
I Statistiken ingär personer som i befolkningsböc- 
kerna förts tili den fränvarande befolkningen pä 
grund av att de i tvä pä varandra följande man- 
talsskrivningar inte päträffats, eller som anmält 
att de flyttat frän landet och är bosatta utom­
lands. Om dödsattesten för en sädan person inkom- 
mer en del av äret och det av dödsattesten fram- 
kommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet 
skett i Finland har personen tagits med i Statis­
tiken.
Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 
7 - 9 .  Dessa ingär inte i de övriga tabellerna. 
Oödförklaringar ingär inte i Statistiken, dä död- 
förklaringen ofta kan ske flera är efter det att 
Personen avlidit.
1.2 Begrepp
Underliggande dödsorsak har definierats pä si- 
dan 11. Dödfödd är en produkt av befruktning som 
dött efter 28:e graviditetsveckan eller före 
födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under 
första levnadsäret avlidna i relation till antalet 
levande födda.
Neontaldödlighet definieras som antalet späd- 
barn som dött under de fyra första levnadsveckorna 
i relation till antalet levande födda under äret. 
Perinataldödlighet är förhällandet mellan antalet 
dödfödda och spädbarn som dött under den första 
levnadsveckan och mellan antalet levande födda un­
der äret. De övriga dödstalen är summan av de av­
lidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden 
skilt för varje äldersgrupp.
1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av 
underliggande dödsorsak
Statistiken är uppställd enligt underliggande 
dödsorsak. Sedan 1969 har WH0:s är 1967 godkända 
klassif icering av sjukdomar och dödsorsakerD 
använts som dödsorsaksklassificering.
1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 
1967 (ICD 8th Revision)
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Peruskuolinsyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen 
sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkival­
taan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johta­
nut vamma aiheutui.
Peruskuolinsyyn päättelyssä sovelletaan kan­
sainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussään- 
töjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemis­
ta luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) et­
tä tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy 
(E-luokitus).
Kuolinsyytunnus on kansainvälisessä luokituk­
sessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroi- 
nen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Poh­
joismainen laitos tautiluokituksesta*), jonka 
lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroi­
nen ja poikkeaa siten kuolinsyytilastossa sovel­
letusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys 
poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien (E910) ja 
haimasairauksien (577) kohdalla kansainvälisen 
luokituksen ryhmistä.
Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös 
luokittelemalla pahanlaatuinen carcinoidikasvain 
elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansainvä­
lisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.
Taulujen kuolinsyyluokitukset ovat WH0:n vah­
vistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpot­
taa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käyte­
tään seuraavia luokituksia:
1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, 
jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan 
koko maasta taulussa 1.
2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 13 viimeistä 
ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman 
ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laa­
dittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta 
että lääneittäin.
3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, 
joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja vä­
kivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on so­
vellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, on 
myös pääryhmittäiset tiedot.
4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimi­
malla edellä mainituista luokituksista vain 
joitakin ryhmiä.
Den sjukdom eller skada som förorsakat den 
serie av sjukdomstillständ som omedelbart lett 
tili döden, eller de tili olycksfallet eller 
väldet anslutna förhällandena, vilka förorsakat 
den skada som lett tili döden betraktas som 
underliggande dödsorsak.
Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den 
internationella dödsorsaksklassificeringens 
urvals-och tillämpningsregler. När det gäller 
dödsfall förorsakade av olycksfall och väld, klas- 
sificeras blde skadans natur (N-serien) och ska- 
dans yttre orsak (E-serien).
I den internationella klassifikationen är döds- 
orsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiff- 
riga grupper är indelad i undergrupper. Den nor- 
diska Versionen av sjukdomsklassifikationD, som 
medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och av- 
viker sälunda frän den klassifikation som till- 
lämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga 
koden avviker frän den internationella indelnin- 
gens kod endast när det gäller drunkning (E910) 
och sjukdomar i pankreas (577).
Man har avvikt frän den internationella klassi­
fikationen genom att gruppera malignant carcinoid 
tumör enligt organ i vederbörande cancergrupp och 
inte enligt internationellt praxis i grupp 258.9.
Klassifikationerna för dödsorsaksredovisning i 
tabellerna har fastställts av WHO och deras syfte 
är att underlätta internationella jämförelser. 
Eöljande listor används i Publikationen:
1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den 
indelningen används endast för uppgifter för 
heia landet i tabell 1.
2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 13 sista 
grupperna är indelade enligt skadans natur el­
ler skadans yttre orsak. Enligt denna indelning 
har man sammanställt Statistik över dödlighet i 
heia landet och efter län.
3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 
grupper varav den sista innehäller dödsfall pä 
grund av olycksfall och yttre väld. De tabeller 
där detaljlistan eller A-listan använts inne­
häller även uppgifter efter huvudgrupp.
4) I Publikationen ingär även uppgifter som erhäl- 
lits genom att ur de ovannämda listorna ta en­
dast vissa grupper.
1) Tauti- ja kuolinsyyluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 
1969
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Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 
50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 
47 - 50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset 
kuolinsyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh­
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.
2. TILASTON LAATIMINEN
2.1 Kuolintodistuslomake
Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolinto­
distuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tie­
toihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä tilasto 
laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteel­
la.
Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 
vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, 
alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai­
najista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä 
on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). 
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolinto­
distus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ul­
komaisten tietojen perusteella tai se voi olla 
kuolinmaan lomakkeella.
Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen 
vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) suositusta kuolinsyiden esittämisestä. 
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole­
mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, 
laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto­
distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas­
to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa­
tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1983 tehtiin 
yhteensä 16 695 ruumiinavausta.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää 
todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, 
jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekiste- 
rinpitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta vä­
estörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen 
lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, 
Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkä­
rin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen 
Tilastokeskukseen.
2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää 
kuolinsyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö­
kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien 
on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste­
ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre­
kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas­
tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska 
tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes­
kusrekisteriin.
Opublicerade tabeller har även uppställts ef- 
ter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grup- 
perna 47-50 omfattar dödsfall pl grund av olycks- 
fall eller yttre vlld. I bilaga 2 presenteras jäm- 
förelsetabelIen för detaljiistan och A-listan.
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
2.1 Dödsattest
Statistiken grundar sig pl tvl slags material: 
pä dödsattester och pl befolkningsregistrets upp- 
gifter om avlidna. Statistiken över dödfödda görs 
enbart upp pl basen av dödsattest.
Oödsattestblanketterna har gjorts upp skilt 
för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 
dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. 
Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av pö­
lisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom- 
lands kan dödsattesten vara uppgjord pl en finsk 
blankett eller pl landets egen dödsattestblankett.
Dödsattestformuläret är fastställt av medici- 
nalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens 
(WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. 
Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av 
dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en inte- 
rimistisk dödsattest för begravningen och den 
slutliga dödsattesten, pl basen av vilken Statis­
tiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresulta- 
ten blivit klara. Ar 1983 gjordes sammanlagt 
16 695 obduktioner.
Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar 
den tili det befolkningsregister där den avlidne 
värit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol­
lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten 
vidare tili länsstyrelsens rättsläkare eller tili 
Helsingfors, Tammerfors eller Äbo hälsovlrdsverk 
där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den 
vidare tili Statistikcentralen.
2.2 Annat material och insamling av uppglfter
Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Sta­
tistikcentralen förutom dödsattester även använt 
befolkningsregisteruppgifter, som sedan 1975 finns 
pl magnetband vid det céntrala befolkningsregist- 
ret (uppgifterna har insamlats frln de lokala 
befolkningsregistren). Pl detta sätt kontrolleras 
statistikens täckning och samtidigt kan man minska 
arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- 
gaste personuppgifterna finns i det céntrala 
befolkningsregistret.
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Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon 
perustuu väestönmuutosten kuolleiden tilasto. Kos­
ka kuolinsyytilastossa voidaan kuolintodistuksen 
avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puut­
teita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voi­
daan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilasto­
keskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuole­
mansyytilastossa vuonna 1983 kuolleita 131 enemmän 
kuin väestönmuutostilastossa.
2.3 Tietojen täydentäminen
Tilasto laaditaan peruskuolinsyittäin. Peruskuo- 
linsyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolin- 
syytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle 
lääkärille (sairaanhoitolaitokselle tms.). Vuoden 




täydentäminen ......................  209 30
- kasvaimista annettujen
tietojen tarkennus .................  205 29
- korjaus tautien järjestykseen
a - b - c, osa I ja II..............  221 32
- tapaturmaisesti kuolleiden
tapahtumatietojen tarkennus ........  54 8
- muu kysely .........................  12 2
Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolin- 
syyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta 
toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoitta­
van lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoitta­
misen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kir­
joittamistapaa.
Kuolinsyyn koodituksen jälkeen todistukset tal­
lennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu 
väestön keskusrekisteristä saatuun aineistoon ja 
laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että 
puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskuk­
seen.
2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 
vrk:n ikäisinä kuolleista
Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viik­
koa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolinto­
distuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota 
aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilas­
toa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjes­
telmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän 
ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.
Antalet döda i Statistiken över befolknings- 
förändringarna baserar sig pl materialet i det 
centrala befolkningsregistret. Dl man i döds- 
orsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan 
korrigera eventuella fei i folkbokföringen, och dl 
man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka in- 
sändningen av dödsattester tili Statistikcentralen 
(ej dödfödda), är antalet döda i 1983 Irs dödsor- 
saksstatistik 131 flera an i Statistiken över be- 
f ol kn i ngsförändri ngar.
2.3 Komplettering av uppgifterna
Statistiken görs upp enligt den underliggande 
dödsorsaken, som kodas vid Statistikcentralen. 
Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en 
förfrlgan tili den läkare (sjukhus o.dyl.) som 
skrivit ut dödsattesten. I samband med 1983 Irs 
material sändes 701 förfrlgningar ut. Förfrlgning- 
arna gällde följande:
St. %
- komplettering av bristfälliga
diagnoser ..........................  209 30
- precisering av uppgifter
om tumörer .........................  205 29
- korrigering av sjukdomsordningen
a - b - c, del I och II .............  221 32
- precisering av händelseförloppet 
om personer som dött genom
olycksfall eller vlld............... 54 8
- annan förfrlgan ....................  12 2
PI basen av förfrlgningarna görs mycket fl änd- 
ringar i de underliggande dödsorsakerna. Med för­
frlgan vill man för den läkare som skriver ut död­
sattesten understryka vikten av att dödsattesterna 
är korrekta, och det är möjligt att övervaka att 
utskrivningen görs noggrant.
Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna 
pi data. I samband med databehandlingen görs en 
avstämning mot materialet, som erhlllits ur det 
centrala befolkningsregistret, och förteckningar 
görs upp för kontroll av att de dödsattester som 
saknas insänds tili Statistikcentralen.
2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla 
avlidna
Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som 
avlidit högst fyra veckor efter födseln innehlller 
mycket uppgifter som inte tidi gare kunnat utnytt- 
jas, men Statistiken har nu utvidgats genom att 
man gjort upp ett Statistiksystem för dödfödda 
och för barn som avlidit under de fyra första lev- 
nadsveckorna.
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Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, 
mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaise­
matonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuk­
sessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta 
kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus­
ten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittai­
siin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, 
ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kai­
kista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuk­
sia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)
2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi
Kuolinsyytilaston aineisto on magneettinau­
hoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä 
tiedostoissa on vain peruskuolinsyy paitsi vuo­
sina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät 
myös muut kuolinsyyt. Aineistot vuosista 
1971-1975, 1976-1980 ja 1981-1984 ovat käytettä­
vissä yhdistettyinä tiedostoina.
Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia 
aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luet­
teloissa on peruskuolinsyytunnus kunakin ajan­
kohtana käytetyn luokituksen mukaisena.
Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 
asti peruskuolinsyyn mukaan ja vuodesta 1981 läh­
tien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestyk­
seen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko jul­
kaisemattomia taulukoita.
Vuodesta 1981 lähtien aineistosta on suorakäyt- 
töisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyt­
täjien valitsemin säännöin luetteloita kuolleista 
erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja 
tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina 
toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.
3. TILASTON LAADUSTA
Kuolinsyytilaston peittävyys on suurempi kuin 
väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. 
Kuolinsyytilaston kuolleiden lukumäärä on 131 
henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuol­
leiden määrä. Kuolleena syntyneiden lukumäärä sen 
sijaan ei poikkea näissä kahdessa tilastossa toi­
sistaan.
Vuoden 1983 tilastoon sisältyy poikkeukselli­
sesti väliaikaiseen kuolintodistukseen perustuvia 
tapauksia (5 kpl), joista kuolinsyitä ei ole 
lainkaan määritelty (796).
Nigra tabeller har tagits med i denna Publika­
tion, men största delen av statistikuppgifterna 
finns i form av opublicerat material och finns att 
tillgl vid Statistikcentralen. Svagheter i denna 
Statistik är I ena sidan att dödsattesterna är 
knapphändigt ifyllda och det llga antalet fall i 
Iret, vilket medför att det lätt insmyger slumpfei 
i uppgifterna, och I andra sidan avsaknaden av 
jämförelseuppgifter. (För alla födda flr man inte 
uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda 
eller om dem som avlidit genast efter födseln.)
2.5 Opublicerat material och arkivering
Dödsorsaksstatistikens material frln och med 
1966 är tillgängligt pl magnetband. I dessa regis- 
ter finns bara den underliggande dödsorsaken föru- 
tom för Iren 1977 och 1978, dl även övriga dödsor- 
saker finns upptagna. Material för Iren 1971-1975, 
1976-1980 och 1981-1984 är tillgängligt i form av 
sammanslagna register.
Frln och med 1955 har det Irl i gen gjorts upp 
alfabetiska förteckningar över avlidna. I förteck- 
ningarna har koden för den underliggande dödsorsa­
ken antecknats enligt den klassifikation som an- 
vänts vid respektive tidpunkt.
Dödsattesterna har fram tili 1980 arkiverats 
enligt underliggande dödsorsak och efter Ir 1981 
enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. 
Av materialet har även opublicerade tabeller upp- 
gjorts.
Sedan 1981 är det möjligt att ur materialet 
utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter en­
ligt användarens önskan. Mot ersättning kan man 
hos Statstikcentralen beställa olika tabeller och 
databehandlingsuppdrag.
3. STATISTIKENS KVALITET
Dödsorsaksstatistikens täckning är större än 
täckningen för Statistiken över avlidna i Statis­
tiken över befolkningsförändringarna. Antalet döda 
i dödsorsaksstatistiken är 131 personer fler än i 
Statistiken över befolkningsförändringar. De död- 
föddas antal inom dessa tvl statistikgrenar avvi- 
ker däremot inte frln varandra.
I 1983 Irs Statistik inglr undantagsvis fall 
(5 st.), som baserar sig pl interimistiska dödsat- 




- tiedoista,joiden perusteella lääkäri kirjoittaa 
kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä 
ja oikeellisuudesta
- peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta 
ja koodituskäytännöstä
Runsaalle viidennekselle kaikista kuolleista 
tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 15 pro­
sentille oikeuslääketieteellinen avaus. Ruotsissa 
on samana vuonna ruumiinavausten osuus ollut hie­
man korkeampi kuin Suomessa (39 % kaikista kuol­
leista). Ruumiinavausten osuus kasvaa, jos tar­
kastellaan vain alle 75-vuotiaana kuolleita, jois­
ta puolet oli avattu. Alle 75-vuotiaana kuolleista 
oikeuslääketieteellisten avausten osuus on lähes 
neljännes.
Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydenne­
tään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettä­
vissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedus- 
teluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoi­
tettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen sel­
ventämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolinsyyn luo­
kitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolia.
1980-luvun taitteessa kuolleisuus keuhkokuumee­
seen ja vanhuuden dementiaan vaihteli vuodesta 
toiseen, mikä oli seurausta siitä, miten kuolinto­
distuksessa kuolinsyyt oli annettu. Vuonna 1983, 
jolloin kuolleisuus pitkään jatkuneen alenevan ke­
hityksen jälkeen kasvoi edelliseen vuoteen verrat­
tuna, erityisesti vanhusten kuolleisuus muuttui 
joidenkin kuolinsyiden kesken epäjohdonmukaisesti 
verrattuna vuoteen 1982.
Usein vanhat ihmiset sairastavat samanaikaises­
ti monia sairauksia ja on tulkinnanvaraista, mikä 
niistä tulisi päätellä peruskuolinsyyksi. Näitä 
tiloja ovat esim. useat verenkiertoelinten sairau­
det, kuten sydämen vajaatoiminta, aivoverenkierto- 
sairaudet, raajojen laskimoiden tukokset, mielen­
terveyden häiriöistä vanhuuden dementia, hengitys­
elinten sairauksista keuhkokuume ja keuhkoputken­
tulehdus sekä tapaturmaiset kaatumiset, jotka ai­
heuttavat reisiluun kaulan murtuman. Peruskuolin- 
syy on siis vanhuksilla epäluotettavampi jo kä­
sitteen isestikin kuin muilla.
Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror pi:
- de uppgifter pi basen av vilka läkaren skriver 
ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten 
ifylIts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats 
rätt och pl kodningspraxis
Orygt en femtedel av samtliga avlidna obduce- 
ras medicinskt och pl 15 % görs en rättsmedicinsk 
Obduktion. I Sverige har andelen obduktioner samma 
Ir varit nlgot högre än i Finland (39 % av samtli­
ga avlidna). Obduktionernas andel ökar om man en­
dast tar med avlidna under 75 Ir, av vilka hälften 
obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedi- 
cinska obduktionerna gällde personer som avlidit 
i en llder under 75 Ir.
Dödsattestens uppgifter kompletteras med en 
förfrlgan tili den läkare som skrivit ut 
dödsattesten. Förfrlgningar skickas ut enligt dis- 
ponibla resurser. Man försöker i allt större ut- 
sträckning göra kompletteringsförfrlgningar för 
att utreda kausalförhlllandet mellan de uppgivna 
sjukdomarna och sjukdomstillstlnden vilket plver- 
kar klassificeringen av den underliggande dödsor­
saken t.o.m. pl sjukdomsklassifikationens huvud- 
gruppsnivl.
I slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet varierade dödligheten i lunginflanimati­
on och dementia senilis frln Ir tili Ir, vilket 
berodde pl hur dödsorsakerna angivits pl dödsat­
testen. Ar 1983, dl dödligheten ökade frln föregl- 
ende Ir efter att länge har sjunkit, ändrades spe- 
ciellt lldringarnas dödlighet i vissa dödsorsaker 
pl ett inkonsekvent sätt jämfört med Ir 1982.
Aldringar lider ofta samtidigt av mlnga sjukdo- 
mar och det är en tolkningsfrlga, vilken av dessa 
sjukdomar som borde fastställas som underliggande 
dödsorsak. Dylika sjukdomar är t.ex. mlnga av cir- 
kulationsorganens sjukdomar slsom hjärtinsuffi- 
ciens, cerebrovaskulära sjukdomar, trombos, av 
mentala rubbningar dementia senilis, av andning- 
sorganens sjukdomar lunginflammation och bronkit 
samt fall genom olyckshändelse, som förorsakar 
fraktur pl övre delen av llrben. Den underliggande 
dödsorsaken för lldringar är slledes redan 
begreppsmässigt mindre ti1lförlitlig än för 
andra.
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Taulu I Vanhusväestön kuolleisuus vastaavan ikäryhmän 1 000 henkeä kohden joihinkin kuolinsyihin vuosi­
na 1982 ja 1983
Tabell Aldringarnas dödstal efter vissa dödsorsaker ären 1982 och 1983 (döda per 1 000 personer i 
motsvarande äldersgrupp)
Table Mortality of old age per 1 000 population in same age group by selected causes of death, 1982 
and 1983
Kuolinsyy, ikä Miehet - Män - Males Naiset - Kvinnor - Females
Oödsorsak, Il der
Cause of death, age 1982 1983 1982 1983
Kaikki syyt - Alla orsaker - All causes
70-74 56 59 27 29
75-79 83 90 50 52
80-84 122 136 87 91
85-89 180 193 139 147
90+ 287 313 232 250
Kasvaimet - Tumörer - Neoplasms (II)
70-74 14 15 6 7
75-79 20 20 10 9
80-84 23 27 13 13
85-89 33 31 17 17
90+ 42 33 21 20
Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Mental disorders (V)
80-84 1 2 2 3
85-89 4 ■ 3 5 7
90+ 6 6 14 11
Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Circulatory diseases (VII)
70-74 34 33 17 17
75-79 49 49 31 33
80-84 73 74 58 57
85-89 102 105 90 92
90+ 158 174 149 155
Hengityselinten sairaudet - Respirationsorganens sjukdomar - 1Respiratory diseases (VIII)
75-79 8 11 2 3
80-84 15 19 5 7
85-89 26 29 12 15
90+ 56 58 27 34
Tapaturmat ja väkivalta - Olycksfall och vSld - Accidents and violence (XVII)
85-89 4 8 5 4
90+ 7 13 8 7
Vuonna 1983 koodituskäytäntöä on muutettu se­
kundäärisiksi ilmoitetuista pahanlaatuisista kas­
vaimista, joiden primääri sijainti ei ole tiedossa 
luokittelemalla ne ryhmiin 195 ja 199 (kasvaimet, 
joiden sijaintia ei ole määritelty). Ennen vuotta 
1983 nämä on usein luokiteltu sekundääriseksi il­
moitettujen kasvainten ryhmiin (196-198). Siksi 
tapausten lukumäärä on vähentynyt ryhmissä 197-198 
ja kasvanut ryhmässä 199.
Lymfoomien luokittelu nykyisen tautiluokituksen 
ryhmiin 200-202 ei ole täysin vakiintunutta, joten 
kuolleisuuden muutokset erityisesti ryhmien 200 ja 
202 välillä aiheutunevat pääasiallisesti horjuvas­
ta luokituskäytännöstä.
Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin 
luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat 
(394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin 
sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiede­
tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa 
on synnynnäisille sydänvioille ryhmä.
Ar 1983 har kodningspraxis ändrats för de ma­
ligna tumörer, som angivits som sekundära och vars 
primära lägen är obekanta, genom att klassificera 
dem i grupperna 195 och 199 (tumör pä icke angivet 
ställe). Innan Sr 1983 har dessa ofta klassifice- 
rats som sekundära i grupperna för de angivna tu- 
m örerna (196-198). Därför har antalet fall minskat 
i grupperna 197-198 och ökat inom grupp 199.
Klassificeringen av lymfomer i grupperna 
200-202 i den nuvarande klassifikationen av sjuk- 
domar är inte helt vedertagen, varför ändringarna 
i dödligheten speciellt mellan grupperna 200 och 
202 närmast beror pä vacklande klassifikationspra- 
xis.
I klassifikationen av sjukdomar räknas även sS- 
dana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där 
orsaken inte är känd, tili reumatiska hjärtsjukdo- 
mar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs tili 
andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen 
finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.
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Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kir­
joittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läp- 
päsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, 
olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin 
yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä 
määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolinto­
distuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen 
neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain mää­
rin hyväksi.
Kuolleena syntyneiden ja alle 28 vrk:n iässä 
kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Pe- 
rinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden 
raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle 
viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia pai­
noltaan 1 a i ,  raskauden kestoltaan 5 %, tarjonnalta 
15 % ja synnytystavalta 12 %.
4. KATSAUS
Vid kodningen av dödsattester används koden för 
den sjukdomsgrupp som finns pl dödsattesten, som 
hjälp vid klassificeringen av klaffsjukdomar. Här 
har man inte tagit reda pl om det finns uppgifter 
om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdoms- 
klassifikationens tresiffriga grupp enligt diag- 
nostexten ooh inte enligt den kod som finns pl 
dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde 
siffra i viss min.
En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som 
dött i en 11 der under 28 dygn, saknas i dödsbevi- 
sen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e gravi- 
ditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första 
levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, 
uppgifter om graviditetens längd för 5 % och i 15 
% av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning 
och i 12 % saknas uppgifter om förlossningssättet.
4.1 Yleinen kuolleisuus
KUVIO 1. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN 
IKÄRYHMITTÄIN 1971-1975 JA 1981-1983
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄHGDEN I OLIKA ÄLDERS- 
KLASSER 1971-1975 OCH 1981-1983
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES PER 100 000 MEAN POPULATION, 
1971-1975 AND 1981-1983
Log.ast. - Log.scale
0 5-9 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85- ¡¡¡eer"




Vuonna 1983 kuoli 45 519 henkeä. Yleisen 
kuolleisuusluvun mukaan kuolleisuus on pysynyt lä­
hes samalla tasolla 1960-luvun alusta lähtien. 
Vuosina 1961-1965 miesten kuolleisuus on ollut
10.1 ja 10,0 vuosina 1981-1983 tuhatta henkeä 
kohden. Naisten vastaavat luvut ovat 8,7 ja 8,5. 
Vuonna 1983 miesten yleinen kuolleisuusluku oli
10.1 ja naisten 8,7. Molempien sukupuolten 
kuolleisuus yleisen kuolleisuusluvun mukaan, 
joka ei ota huomioon ikärakenteen vanhenemis­
ta, on kasvanut 0,3 prosenttia edellisestä vuodes­
ta.
Väestön ikärakenne vaikuttaa kuolleisuuteen. 
Taulussa la (s. 36) on esitetty epäsuorasti 
vakioituja kuolleisuusindeksejä (SMR)D kuolin­
syittään sukupuolen mukaan vuosista 1961-1965 
lähtien. Vakiointi on suoritettu 5-vuotisikäryh- 
mittäin ja vakioväestönä on käytetty vuosien 
1976-1980 miesten ja naisten keskiväkilukuja. Ko­
konaiskuolleisuus on laskenut 47,9 prosenttia 
kuusikymmenluvun alusta lähtien verrattuna vuo­
siin 1981-1983 SMR:11ä mitaten. Tämä osoittaa 
sen, että vuosina 1981-1983 olisi ollut 47,9 
prosenttia vähemmän kuolemantapauksia kuin 
1961-1965, mikäli kunkin ikäryhmän kuolleisuus 
olisi sama molemmilla ajanjaksoilla. Muutos vuo­
sien 1976-1980 ja 1981-1983 välillä on -9,6 
prosenttia, vuosien 1970 .luvun alkupuolen ja lop­
pupuolen välillä -14,3 prosenttia.
On huomattava, että SMR:n perusteella las­
kettu kuolleisuuden muutosprosentti kohoaa huo­
mattavan korkeaksi SMR:n luonteesta johtuen. Jos 
sen sijaan tarkastellaan kuolleisuuden muutoksen 
vaikutuksia keskimääräiseen jäljellä olevaan 
elinaikaan, ei edellä esitetty vakioidun kuollei­
suusluvun perusteella saatu kuolleisuuden alenemi­
nen näy yhtä voimakkaana elinajan muutoksena 
varsinkaan 0-vuotiailla. Kuusikymmenluvun
alusta 0-vuotiaan miehen elinaika on pidentynyt 
seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 1983 ol­
len 70,2 vuotta. Naisilla tämä suhteellinen 
muutos on sama, mutta odotettu elinaika vuonna 
1983 syntyneillä lähes kahdeksan vuotta pitem­
pi kuin miehi1lä.
Keski-ikäisten miesten (45-vuotiaiden) elinai­
ka on kasvanut kymmenen prosenttia, naisilla muu­
tos on ollut lähes 12 prosenttia. 65 vuotta 
täyttäneiden miesten elinajan suhteellinen muu­
tos on huomattavasti hitaampi kuin naisten, joiden 
keskimääräinen jäljellä oleva elinaika on kasvanut 
yli 20 prosenttia ollen vuonna 1983 lähes 82 
vuotta.
Verrattaessa viime vuosikymmenen alkupuolen . 
naisten kuolleisuuden suhteellista muutosta ikä­
ryhmittäin tämän vuosikymmen alun kuolleisuuteen 
on naisten kuolleisuus alentunut suhteellisesti 
vähiten 25-44-vuotiai 11 a ja 85 vuotta täyttäneil­
lä. Miesten kuolleisuus on laskenut suhteel­
lisesti eniten keski-ikäisi 1lä.
Taulu II Kuolleisuuden muutos (%) vuosina 1981 - 1983 verrattuna vuosiin 1971-19752) 
Tabell Dödstalens förändringar (%) Sren 1981-1983 jämfört med Sren 1971-19752) 
Table Change in mortality (%) in 1981-1983 as compared with 1971-19752)
Ikä Muutos (%) - Förändring (%) - Change














1) Katso liite 4
2) Muutosprosentti on laskettu kunkin periodin erityiskuolleisuusluvun perusteella 
Förändringsprocent har räknats pä basen av dödstal för varenda perioden
Percent of change has been calculated in the basis of age-spedific mortality rates for each periods
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Väestön ikärakenne on vanhentunut. Vuosista 
1971-1975 vuosiin 1981-1983 on 75 vuotta täyt­
täneiden osuus lisääntynyt lähes puolella ja 
1980-luvulla vuosittain keskimäärin 4,5 prosentti- 
a. Kuolleisuuden alennuttua keski-iässä ja eläkei­
än alussa vanhusväestön määrä kasvaa. Kuolleisuu­
den aleneminen muuttaa .väestön ikärakenteen ohella 
myös valikoitumista. Väestö, joka nykyisin 
saavuttaa esim. 75 vuoden iän, on käynyt läpi
erilaisen valikoitumisprosessin, kuin ne 75 vuotta 
täyttäneet, joiden keski-iässä kuolleisuusriski 
on ollut suurempi. Nykyisin siis 75 vuotta 
täyttäneen vanhusväestön lukumäärä ja "terveydel­
linen rakenne" on muuttumassa.
Vuonna 1983 kuolleisuus kasvoi edelliseen vuo­
teen verrattuna. Miesten kuolleisuus kasvoi 55 
ikävuoden jälkeen, mutta laski 25-64-vuotiai 11 a. 
Naisten kuolleisuus ei laskenut missään ikäryhmäs­
sä.
Taulu III Kuolleisuuden muutos OS) vuonna 1983 verrattuna vuoteen 19821)
Tabell Dödstalens förändringar (%) Sr 1983 jämfört med Jr 1982+1
Table Change in mortality OS) in 1983 as compared with 19821)
Ika Muutos OS) - Förändring OS) - Change OS)













Miesten ja naisten kuolleisuuden kehityksen ero 
on myös tasoittumassa. Vuoteen 1983 mennessä oli 
O-vuotiaiden miesten keskimääräinen jäljellä 
oleva elinaika pidentynyt viime vuosikymmenen 
alusta viisi prosenttia ja naisten vajaa neljä
prosenttia. Toisin sanoen miesten kuolleisuus on 
alenemassa nopeammin kuin naisten. Miesten kuol­
leisuus naisi in ' verrattuna ’on» kolminkertaista 




Taulu IV Miesten ylikuolleisuusindeksi 1971-1975 ja 1981-1983 
Tabell Männens överdödlighetsindex 1971-1975 och 1981-1983 

















Vuotta nuorempana kuolleiden lasten kuol­
leisuus, imeväiskuolleisuus, on kymmenessä vuodes­
sa laskenut puoleen ollen kansainvälisesti 
verraten nykyisin erittäin alhainen (ks. s. 29).
1) Ks. sivu 16 - se sida 16 - see page 16
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TAULU Va MIESTEN JOHTAVAT KUOLINSYYT (PÄÄRYHMÄT) IKÄRYHMITTÄIN VUOSINA 1983 JA 1953. RYHMÄN SUHTEELLINEN OSUUS (S) 
IKÄRYHMÄN KAIKISTA KUOLLEISTA SEKÄ KUOLLEET 100 000 HENKEÄ KOHDEN 
TABELL LEDANDE DÖDSORSAKER FÖR MÄN (HUVUDGRUPPER) EFTER ÄLDERSGRUPP ÄREN 1983 OCH 1953. GRUPPENS RELATIVA ANDEL (%)  
AV SAMTLIGA DÖDA INOM ÄLDERSGRUPP SAMT ANTALET DÖDA PER 100 000 PERSONER 
TABLE LEADING CAUSES OF DEATH (MAIN GROUPS) AMONG MALES: PROPORTION (%) OF ALL DEATHS IN AGE GROUP AND DEATHS PER 
100 000 POPULATION, 1983 AND 1953
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Taulukossa V on esitetty viisi tärkeintä 
kuolinsyytä tautiluokituksen 17:sta pääryhmästä. 
Laskelma on tehty varsin karkeasti tarkastelemalla 
kunkin pääryhmän kuolleiden prosenttiosuuksia 
vastaavan ikäryhmän kaikista kuolleista. Taulu­
kossa on prosenttiluvun ohella esitetty myös 
kuolleisuus ikäryhmän 100 000 henkeä kohden. Tau­
lukko on laskettu vuosien 1983 ja 1953 tilastojen 
pohjalta, ja koska tautiluokitus on uudistettu 
vuonna 1969, eivät esitetyt eri luokituksiin 
pohjautuvat tulokset ole tarkasti todellista 
muutosta kuvaavia, vaan osa eroista aiheutuu 
luokituksen muutoksista, diagnoosimäärityksen 
tarkkuuden vaihteluista ja tilaston käytän­
nöistä. Esim. ruumiinavausten osuus vuonna 1953 
oli vain 4 prosenttia ja vuonna 1983 se oli 37 
prosenttia. Näistä puuteistä huolimatta esitys an­
tanee kuitenkin karkean kuvan "kuolinsyymal1ista" 
Suomessa.
4.2.1 Miehet
Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleiden 
osuus kaikista kuolintapauksista on yli
puolet ja kasvanut n. 10 prosenttia näiden 
kolmenkymmenen vuoden aikana. Se . on ollut 
johtava kuoleman aiheuttanut tautiryhmä jo 
vuonna 1953 keski-ikäisillä ja keski-iän 
ohittaneilla (yli 44 v.). Tautiryhmän sisällä 
eri tautien merkitys kuolinsyynä on kuitenkin 
muuttunut. Vertailtavuuden vuoksi vuoden 1953 
lukuihin on luettu myös aivoverisuonien taudit 
pääryhmästä VI.
Kasvaimet ovat jo 1953 olleet 45-74-vuotiaiden 
miesten toiseksi merkittävin kuolinsyy, vaikka 
kuolleisuuden taso on laskenut. Tätä nuorempien 
kuolinsyynä syövän osuus on selvästi kasvanut. 
Syytä tähän etsittäessä olisi selvitettävä pa­
rantuneen diagnostiikan vaikutus erikseen todelli­
sesta muutoksesta. (Ks. esim. Bolander, s. 15.D
Tapaturmat ja väkivalta on ollut lasten, nuor­
ten ja nuorten keski-ikäisten johtava kuolin­
syy sekä 1950-luvulla että nykyisin. Tätä van­
hemmilla seri merkitys kuoleman aiheuttajana on 
keski-iässä kolmanneksi suurin.
1) Dödsorsaksmönstret och dödlighetsutvecklingen 1951-1966, Statistiska meddelanden Be 1969:2, Statistis- 
ka Centralbyrän, 1969.
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Tartunta- ja loistaudit 
7,1 73,2 1029,9
Lasten (1-14-v.) kuolleisuus tapaturmiin ja 
väkivaltaisiin syihin oli nykyiseen verrat­
tuna nelinkertaista. 1950-luvulla hukkumiskuolemat 
aiheuttivat 80 prosenttia lasten tapaturmaisis­
ta ja väkivaltaisista kuolemista.
Nuorilla (15-24-v.) kuolleisuuden taso tapa­
turmiin ja väkivaltaisiin syihin on näinä kah­
tena vuotena lähes sama. Nykyisin pääasialliset 
kuolinsyyt ovat itsemurhat ja liikennetapatur­
mat. 1950-luvulla hukkumistapaturmien osuus oli 
yhtä suuri kuin liikennetapaturmien osuus itsemur­
hien ollessa vähäisempi syy.
Nuorten keski-ikäisten (25-44-v.) kuolleisuuden 
taso on hiukan matalampi nykyisin kuin 
1950-luvulla, mutta kuolleisuuden yleensä vähen­
nyttyä, on tapaturmaisten ja väkivaltaisten 
syiden osuus kaikista tämän ikäisten kuolemista 
kasvanut puoleen kolmanneksesta. Syynä on itse­
murhien lisääntyminen ja hukkumiskuolemien vähene­
minen.
Vanhusten (65 vuotta täyttäneiden) kuolinsyynä 
tapaturmat ja väkivaltaiset syyt ovat nykyisin 
neljänneksi tärkeimpiä; 1950-luvulla ne eivät kuu­
luneet viiden johtavan syyn joukkoon. Kolmannes 
näistä on ollut kummallakin vuosikymmenellä 
kaatumis- ja putoamistapaturmia ja neljännes 
itsemurhia.
Vuosien 1983 ja 1953 vertailua hengityse­
linten sairauksiin kuolleisuudesta vaikeuttaa 
niin vuonna 1953 kuin myös vuonna 1983 vallinnut 
influenssaepidemia. Vuoden 1953 rajun epide­
mian vuoksi kuolleisuus influenssaan oli monin­
kertainen verrattuna vuosiin 1952 ja 1954. 
Influenssaan kuolleiden osuus kaikista hengityse­
linten sairauksiin kuolleista oli 33 prosenttia. 
Vastaava osuus vuonna 1983 oli vain 3 prosenttia.
Vuonna 1953 hengityselinten sairaudet 
olivat imeväisten ja lasten toiseksi merkittävin 
kuolinsyy. Nykyisin ne enää harvoin johtavat 
kuolemaan näissä ikäryhmissä. Sen sijaan hengi­
tyselinten sairaudet, niistä useimmin keuhko­
kuume (ks. s. 16) ja keuhkoputkentulehdus, 
ovat vanhusten kolmanneksi tärkein kuolinsyy.
Vuonna 1953 oireet ja epätäydel1isesti määri­
tellyt syyt olivat toiseksi merkittävin 75 
vuotta täyttäneiden kuolinsyy eli 2 sadas­
ta kuoli epämääräisesti määriteltyyn tilaan. Kuo­
linsyyksi oli ilmoitettu vanhuus. Tällaisia ta­
pauksia ei nykyisin juuri esiinny. Nämä ta­
paukset voitaisiin lukea verenkiertoelinten sai­
rauksiin, hengityselinten sairauksiin, mahdolli­
sesti vanhuuden dementiaan tai aliravitsemukseen 
tms. Vertailut ilman vaihtoehtoisia laskelmia, 
joita tässä ei ole tehty, ovat puutteellisia.
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TAULU Vb NAISTEN JOHTAVAT KUOLINSYYT (PÄÄRYHMÄT) IKÄRYHMITTÄIN VUOSINA 1983 JA 1953. RYHMÄN SUHTEELLINEN OSUUS(%) 
IKÄRYHMÄN KAIKISTA KUOLLEISTA SEKÄ KUOLLEET 100000 HENKEÄ KOHDEN 
TABELL LEDANDE DÖDSORSAKER FÖR KVINNOR (HUVUDGRUPPER) EFTER ÄLDERSGRUPP ÄREN 1983 OCH 1953. GRUPPENS RELATIVA ANDEL {%)  
AV SAMTLIGA DÖDA INOM ÄLDERSGRUPP SAMT ANTALET DÖDA PER 100 000 PERSONER 
TABLE LEADING CAUSES OF DEATH (MAIN GROUPS) AMONG FEMALES: PROPORTION {%) OF ALL DEATHS IN AGE GROUP ÄND DEATHS 
PER 100000 POPULATION, 1983 AND 1953
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Tartunta- ja loistaudit 
4,8 27,5
VI
















Tartunta- ja loistaudit 
3,6 0,7
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Verenkiertoelinten sairaudet ovat vanhimpien 
naisten johtava kuolinsyy. Vaikka kuolleisuuden 
taso verenkiertoelinten sairauksiin on laskenut, 
on verenkiertoelinten sairauksiin kuolleiden 
osuus kaikista 75 vuotta täyttäneistä kuolleista 
kasvanut. Sen sijaan alle 65-vuotialla naisilla 
verenkiertoelinten sairauksiin kuolleiden osuus­
kin on laskenut.
Kasvaimet ovat 25-64-vuotiaiden johtava kuo­
linsyy, vanhimmilla ja aivan nuorilla ne ovat toi­
seksi merkittävin syy. Vaikka kuolleisuuden taso 
on kaikissa ikäryhmissä laskeva, on kasvainten ai­
heuttama kuolleisuus siirtynyt nuorten toiseksi 
merkittävämmäksi ja keski-ikäisten naisten kuol­
leisuuden johtavaksi syyksi.
Hengityselinten sairaudet ovat vanhojen ikä­
ryhmien kolmanneksi tärkein kuolinsyy. Vain yh­
den vuoden aineistoon perustuvassa tarkastelussa 
on otettava huomioon melkoisen suuret vaihte­
lut eri vuosien välillä. Influenssaepidemiat
aiheuttavat jonkin verran vuosittaista vaihte­
lua vielä nykyisinkin, mutta etenkin tässä ver­
tailussa, kun vertailuvuotena on käytetty vuotta 
1953 (ks. s. 21). Kuolleisuus keuhkokuumeeseen 
vaihtelee vanhojen kuolinsyynä peruskuolinsyy- 
käsitteen ongelmallisuuden vuoksi (ks. s. 23).
Tapaturmat ja väkivalta on johtava kuolinsyy 
lapsilla ja nuorilla tytöillä. Sen osuus kaikista 
lasten ja nuorten kuolemista on kasvanut. Lasten 
kuolleisuuden taso on laskenut, mutta nuorten ta­
paturmaisen tai väkivaltaisen kuoleman riski on 
kasvanut. Lapsilla nämä ovat liikennetapaturmia 
ja nuorilla lisäksi itsemurhia. 1950-luvulla 
hukkuminen oli tytöillä, kuten pojillakin, mer­
kittävin syy.
Nuorten ohella keski-ikäisi1läkin kuolleisuus 
tapaturmaisiin ja väkivaltaisiin syihin on kasva­
massa. Tällöin suurin kuolleisuuden aiheuttaja on 
itsemurhat, myöhäiskeski-iässä itsemurhien rinnal­
la kuolleisuutta aiheuttavat liikennetapaturmat.
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Oireet ja epätäyd. 
määritellyt tapaukset 
6.9 62,1
Tartunta- ja loistaudit 
4,5 40,9 904,5
65-74-vuotiailla tapaturmat ja väkivalta on 
neljänneksi tärkein kuolinsyy ja muodostuu 
lähinnä liikennetapaturmista, itsemurhista ja 
kaatumisista tai putoamisista. Tätä vanhem­
pien kuolinsyynä tapaturmaiset syyt ovat vielä 
merkittävämpiä. Kaksi kolmesta tapaturmasta on 
kaatumisia. Kaatuminen peruskuolinsyynä on kui­
tenkin vanhuksilla jossain määrin tulkinnallis­
ta. Onko kyse tapaturmasta, jos liikuntavammai­
nen tai huimauksesta kärsivä vanhus kaatuu ja 
joutuu vuodepotilaaksi ja seurauksena on akuutti 
verenkiertosairaus ja mahdollisesti viime vai­
heessa keuhkokuume? (Ks. s. 22) Tapaturmainen 
kuolleisuus on 74 vuotta täyttäneillä kuitenkin 
alenemassa.
4.2.3 Imeväiskuolleisuus
Imeväiskuolleisuus on pudonnut kuudesosaan, 
kun verrataan vuosia 1953 ja 1983. Poikien kuol­
leisuus perinataaleihin syihin on pudonnut peräti
kymmenesosaan ja tyttöjen seitsemäsosaan. Ver­
tailua heikentää luokitusmuutos, koska 1953 
käytetyssä luokituksessa perinataaleihin syihin 
on luettu infektiotauteja, jotka nykyisin 
käytössä olevassa luokituksessa kuuluvat tartun­
tatauteihin. Tartuntatautikuolleisuus on lähes ka­
donnut. Synnynnäiset epämuodostumat ovat nykyisin 
merkittävin kuolinsyy, mutta kuolleisuuden 
taso epämuodostumiin on kuitenkin alhaisempi kuin 
1950-luvulla. Oireet ja epätäydel1isesti mää­
ritellyt tapaukset, joihin luetaan kätkytkuole- 
ma, esiintyy nykyisin kolmanneksi merkittävimpänä 
kuolinsyynä, joten sen merkitys alhaisen ime­
väiskuolleisuuden vallitessa on kasvamassa. Tyttö­
jen imeväiskuolleisuus on alhaisempaa kuin 
poikien, minkä aiheuttaa poikien korkeampi 
kuolleisuus perinataaleihin syihin ja epämuodos­




makkaimmin keski-ikäisi 1lä. Naisten kuolleisuus 
on alentunut suhteel1isesti enemmän 1970-luvun 
4.3.1 Verenkiertoelinten sairaudet (taulu 3b, s. 40) alusta kuin miesten, naisten kuolleisuuden taso
on huomattavasti alhaisempi kuin miesten ja naiset 
Sekä miesten että naisten kuolleisuus kuolevat verenkiertoelinten sairauksiin vanhem-
kaikkiin verenkiertoelinten sairauksiin on alene- pina kuin miehet,
massa. Miesten kuolleisuus on alentunut voi-
KUVIO 2. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN (VII)
KESKIVÄKILUVUN 100000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1971-75 JA 1981-83 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I CIRKULATIONSORGAMENS SJUKDOMAR (VII) PER 100 000 
AV MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1971-1975 OCH 1981-1983 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY 
SYSTEM (VII) PER 100 000 MEAN POPULATION, 1971-1975 AND 1981-1983
Log.ast. - Log.scale
0 5-9 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85-
Miehet-Män-Males 1971-75 
- " - 1981-83
Naiset-Kvinnor-Females 1971-75 
- " - 1981-83
Verenpainetaudit (400-404) on yleisempi kuol­
leisuuden aiheuttaja naisilla kuin miehillä, 
mutta se on laskenut puoleen 1970-luvun alun ta­
sosta. Myös miesten kuolleisuus verenpainetau- 
teihin on alenemassa.
Verensalpaussydäntautien (410-414) osuus kai­
kista verenkiertoelinten aiheuttamista kuole­
mista on kasvamassa. Miesten kuolleisuus näihin 
sydämen verenkierron tauteihin on laskemassa ja 
suhteellisesti eniten keski-ikäisillä. Vanho­
jen miesten kuolleisuus ei ole muuttunut.
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Miesten kuolleisuus näihin tauteihin on edelleen 
korkea. Miesten kuolleisuutta kaikkiin veren­
kiertoelinten sairauksiin nostaa pääasiassa korkea 
kuolleisuus verensalpaussydäntauteihin. Miehet 
kuolevat nuorempina kuin naiset: joka 
neljännellä 50-54-vuotiaalla miehellä tuhannesta 
on riski kuolla verensalpaussydäntautiin kun se 
saman ikäisillä naisilla on joka neljännellä kym- 
menestätuhannesta.
Kaikkien ikäryhmien kuolleisuuden taso 
muihin sydäntauteihin (420-429) on miehillä n. 
kahdeksannes ja naisilla vajaa kolmannes verensal- 
paussydäntautien kuolleisuuden tasosta. Nämä epä­
spesifiset sydäntaudit ovat erityisesti vanhim­
pien, 70 vuotta täyttäneiden, kuolinsyy ja ovat 
yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kummankin su­
kupuolen kuolleisuus on laskenut lähes puoleen, 
paitsi aivan vanhimmissa ikäryhmissä.
Aivoverenkierron sairaudet (430-438) ovat ve­
renkiertoelinten sairauksista yleinen naisten 
kuolinsyy, vaikka kuolleisuus miehiin verrat­
tuna onkin lähes samantasoista. Ne ovat 
alenemassa molemmilla sukupuolilla.
Kuolleisuus valtimosuonien (440-448) sai­
rauksiin, joihin valtimoiden kovettuminen 
eräänä tautina kuuluu, on vähenemässä. Valtimoi­
den kovettuminen on vanhimmassa ikäryhmässä 
merkittävä kuolinsyy. Muut verenkiertoelinten 
sairaudet ovat edellä mainittuihin tauteihin ver­
rattuna kuolinsyynä vähäisiä. Niiden osuus kaikis­
ta kuolemista verenkiertoelinten sairauksiin on
1,5 prosenttia.
4.3.2 Kasvaimet (taulu 3a, s. 38)
1970-luvun alusta miesten kuolleisuus 
kaikkiin kasvaimiin on laskenut aina 75 ikävuoteen 
asti, jota vanhemmilla se on yleistynyt. Naisten 
kuolleisuus ei ole juuri muuttunut. Tavallisimmat 
miesten kuolemaan johtavat syövät ovat keuhkosyö­
pä, eturauhasen syöpä, mahalaukun sekä paksu- ja 
peräsuolen syöpä. Naisten tavallisimmat syövät 
ovat suuruusjärjestyksessä mahalaukun syöpä, rin­
tasyöpä, paksu- ja peräsuolen syöpä sekä imu- 
kudoksen kasvaimet. Naisten kuolleisuuden kehitys 
ei ole ikäryhmittäin yhtä selväpiirteistä kuin 
miesten.
KUVIO 3. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN KASVAIMIIN (II) KESKI VÄKI­
LUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1981-1983 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I VISSA TUMÖRER (II) PER 100 000 AV MEDELFOLK- 
MÄNGDEN I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1971-1975 OCH 1981-1983 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (II)
PER 100 000 MEAM POPULATION, 1981-1983
Miehet - Män - Males Naiset - Kvinnor - Females
Yhteensä - Inalles - Total
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
Malignant neoplasm of stomach (151)
Keuhkosyöpä - Malign tumör i lungor - 
Malignant neoplasm of lung (162)
Eturauhassyöpä - Malign tumör i prostata - 
Malignant neoplasm of prostate (185)
Yhteensä - Inalles - Total
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
Malignant neoplasm of stomach (151)
Paksu- ja perä suoli syöpä - Malign tumör 
i kolon, rectum - Malignant neoplasm of 
intestine and rectum (153-154)
Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörtel 
Malignant neoplasm of breast (174)
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Miesten kuolleisuus syövistä on korkeinta keuh­
kosyöpään (162) ja on suurimmillaan 
75-79-vuotiailla. Miesten kuolleisuus on kasvanut 
edelleen nimenomaan vanhoissa ikäryhmissä. Naisiin 
verrattuna miesten keuhkosyöpäkuolleisuus on yli 
kymmenkertaista useimmissa ikäryhmissä.
Miesten kuolleisuus eturauhassyöpään (185), 
jota alkaa esiintyä vasta 40 ikävuoden jälkeen, 
on vain vanhimmissa ikäryhmissä korkeampi kuin 
keuhkosyöpään kuolleisuus. Vanhimpien ikäryh­
mien kuolleisuuden taso eturauhasen syöpään on 
sama kuin 1970-luvun lopulla; kuolleisuus kas- 
voi viime vuosikymmenellä, mutta on tällä 
vuosikymmenellä kääntynyt laskuun.
Mahalaukun syöpä (151) on kuoleman aiheut­
tajana alenemassa sekä miehillä että naisil­
la, mutta miesten kuolleisuus tähän syöpämuotoon 
on huomattavasti korkeampi kuin naisten.
Vanhimpien ikäryhmien paksu- ja peräsuolisyöpä- 
kuolleisuuden (153-154) kehitys on jostakin 
syystä vaihdellut epäsäännöllisesti viime vuosi­
kymmenen alkupuolen jaksosta 1980-luvun alkuun 
tultaessa. Kuolleisuus imu- ja vertamuodosta- 
vien kudosten kasvaimiin, paitsi leukemiaan 
(200-203,208-209) on miehillä pysynyt ennal­
laan 1980-luvun alussa verrattuna 1970-lukuun. 
Kuolleisuus näyttäisi olevan pienemässä lapsil­
la, mutta lisääntymässä vanhimmilla.
4.3.3 Tapaturmat ja väkivalta (taulu 3c, s. 42)
1980-luvun alussa miesten kuolleisuus tapatur­
miin ja väkivaltaan on selvemmin alenemassa kuin 
naisten. Työikäisten naisten kuolleisuus on kas­
vanut näihin syihin joissakin 
5-vuotisikäryhmissä. Kuitenkaan naisten ikäryh­
mittäiset kuolleisuuden muutokset eivät ole 
selväpiirteisiä.
KUVIO 4. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN TAPATURMAISIIN TAI VÄKIVALTAISIIN SYIHIN 
KESKIVÄKILUVUN 100000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1971-75 JA 1981-83 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN GENOM OLYCKSFALL ELLER YTTRE VÄLD PER 100 000 
AV MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1971-1975 OCH 1981-1983 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR ACCIDENTS OR VIOLENCE PER 
100 000 MEAN POPULATION, 1971-1975 AND 1981-1983
L o g .a s t.  -  L o g .s c a le
Miehet-Män-Males 1971-75 1 1 ■—  Naiset-Kvinnor-Females 1971-75
1981-83 1981-83
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Kaiken ikäisten miesten kuolleisuus maaliiken- 
neonnettomuuksiin (E810-E827) on alentunut, vaikka 
nuorten miesten kuolleisuus (15-19-vuotiaat) koho­
aa edelleen varsin korkeaksi, mutta laskee tämän 
iän jälkeen 30-39 ikävuoteen asti, jonka jälkeen 
se jälleen alkaa kasvaa.
Naisiin verrattuna miesten kuolleisuus maalii- 
kenneonnettomuuksiin on 2.5-kertainen. Naisten 
kuolleisuus on pysynyt suunnilleen samalla ta­
solla 1980-luvun alussa verrattuna 1970-luvun 
loppuun, mutta laskenut 1970-luvun alkuun verrat­
tuna. Miesten vesiliikenneonnettomuuksien aiheut­
tamat kuolemat ja hukkumiskuolemat ovat laskemas­
sa.
Miesten itsemurhakuolleisuus on lähes nelinker- tällä vuosikymmenellä kasvu näyttää pysähtyneen 
täinen naisiin verrattuna. Miesten itsemurhat tai jopa kääntyneen hienoiseen laskuun, 
näyttivät kasvavan viime vuosikymmenellä, mutta
KUVIO 5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN ITSEMURHIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 
HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1971-75 JA 1981-63 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I SJÄLVMORD PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN 
I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1971-1975 OOH 1981-1983 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SUICIDES PER 100 000 MEAN 
POPULATION, 1971-1975 AND 1981-1983
Log.ast. - Log.scale
Miehet-Män-Males 1971-75 —  Naiset-Kvinnor-Females 1971-75
1981-83 1981-83
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Alkoholin aiheuttamiksi kuolinsyiksi on 
luettu alkoholipsykoosi, alkoholismi, alkoholipe- 
räinen maksakirroosi ja tapaturmainen alkoho­
limyrkytys. Miesten kuolleisuus alkoholin aiheut­
tamiin syihin on seitsenkertaista verrattuna 
naisiin. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus on 
miehillä kasvamassa 50-79-vuotiailla ja sitä 
esiintyy naisilla runsaimmin 45-59-vuotiaana.
Kaikista tapaturmaisista tai väkivaltaisista 
kuolintapauksista 35 prosentissa oli kuolinto­
distuksessa mainittu alkoholia käytetyn kuo­
lemaa edeltäneenä aikana.
4.4 Imeväis- ja perinataalikuolleisuus
Imeväiskuolleisuus on laskenut tasaisesti 
Suomessa viime vuosikymmenen aikana siten, että 
se vuonna 1983 oli 6,1 lasta 1000 elävänä 
syntynyttä kohden, kun se 1970-luvun alkupuo­
lella oli vielä 12,7. Kuolleisuus on alhaisin 
koko maailmassa. Alle vuoden ikäisenä kuoli vuonna 
1983 410 lasta. Imeväiskuolleisuuden laskuun on 
ollut vaikuttamassa etenkin ensimmäisten elinvuo- 
rokausien kuolleisuuden lasku.
KUVIO 6. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NEONATAALIKUOLLEISUUS, 
PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNEISYYS 1970-1983 
FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATAL-
DÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDFÖDDA 1970-1983 
FIGURE INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, 
PERINATAL MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1983
1000 syntynyttä kohden 
Per 1000 births
Kuolleisuus synnynnäisiin epämuodostumiin on 
laskenut, mutta synnynnäisten epämuodostumien suh­
teellinen osuus on kasvanut alle vuoden ikäisten 
kuolinsyistä. Nykyisin ne ovatkin yleisin syy.
Kuolleisuus perinataalisiin syihin on vuodesta 
1971 vuoteen 1983 laskenut 7,4:stä 2,2:een 1000 
elävänä syntynyttä kohden.
Perinataalikuolleisuus on laskenut runsaassa
vuosikymmenessä 17,0:sta 7,4:ään 1000 syntynyttä 
kohden. Eniten tähän on vaikuttanut 
ensimmäisellä elinviikolla kuolleiden määrän vähe­
neminen kolmannekseen. Myös kuolleena syntyneisyys 
on laskenut alle 4:n 1000 syntynyttä kohden. 
Synnynnäisten epämuodostumien osuus on pysynyt 
ennallaan. Sen sijaan perinataalisten syiden suh­
teellinen osuus kuolinsyynä on selvästi laske­
nut.
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KUVIO 7. IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1983 
FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1983
FIGURE INFANT MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1983
KUVIO 8. PERINATAALIKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1983
FIGUR PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1983
FIGURE PERINATAL MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1983
Log.ast. Log.scale o/oo





Imeväiskuolleisuuden ja perinataalikuollei- 
suuden alueellista vaihtelua on kuvattu keskussai- 
raalapiireittäin vuosina 1981-1983. Keskussairaa- 
lapiireittäinen jakauma perustuu äidin kotikunnan 
perusteella muodostettuun keskussairaalapiiriin
eikä synnytyspaikkana toimineeseen sairaalaan. 
Lasten kuolleisuus vaihtelee alueittain aikuis 
ten kuolleisuudesta poikkeavasti, mutta tapaus­
ten pienen lukumäärän vuoksi ei alueittaisia 
eroja voi kovin selvästi nähdä.
Taulu VII Imeväis- ja perinataalikuolleisuus keskussairaalapiireittäin 1981-1983 
Tabell Spädbarns- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt 1981-1983





































Koko maa - Hela landet - Whole 
country 1 228 6,3 1 488 7,6 196 467
Helsingin yliopistollinen 287 6,1 326 6,9 46 928
Turun yliopistollinen 80 5,0 97 6,0 16 094
Satakunnan 70 7,3 86 8,9 9 644
Kanta-Hämeen 38 7,1 37 6,9 5 380
Tampereen yliopistollinen 99 6,4 101 6,5 15 569
Päijät-Hämeen 44 6,0 52 7,1 7 350
Kotkan 39 5,8 43 6,4 6 737
Etelä-Saimaan 31 6,5 41 8,6 4 774
Mikkelin 23 5,8 26 6,5 3 980
Savonlinnan 14 5,5 15 5,9 2 545
Pohjois-Karjalan 41 5,7 48 6,3 7 219
Kuopion yliopistollinen 70 6,8 83 8,0 10 342
Keski-Suomen 69 7,1 77 7,9 9 677
Etelä-Pohjanmaan 50 6,1 66 8,0 8 245
Vaasan 47 6,4 83 11,2 7 387
Keski-Pohjanmaan 38 6,0 45 7,1 6 322
Oulun yliopistollinen 99 7,0 118 8,3 14 216
Kainuun 36 7,9 51 11,2 4 534
Länsi-Pohjan 15 4,2 35 9,7 3 605
Lapin 33 6,5 49 9,6 5 084
Ahvenanmaan 5 6,0 9 10,7 835
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4. ÖVERSIKT
Ända fram tili Ir 1983 har dödligheten minskat 
i Finland. Enligt det indirekt standardiserade 
dödlighetsindextalet (SMR) skulle den totala död­
ligheten ha minskat med ca 48 procent frln början 
av sextiotalet. PI grund av att dödligheten mins­
kat har befolkningens livslängd ökat. Oe nyfödda 
(0-lriga) männens livslängd har ökat med 7 procent 
och Ir 1983 var den 70,2 Ir. Den relativa ändrin- 
gen av kvinnornas livslängd var sl gott som den- 
samma, men den Iterstlende livslängden var nästan 
8 Ir längre än männens. Livslängden för medelll- 
ders män har ökat förhlllandevis nlgot snabbare än 
livslängden för 0-lringar och snabbare än livs­
längden för kvinnor. Den Iterstlende livslängden 
för 65 Ir gamla kvinnor har ökat med ända upp 
tili 20 procent, Ir 1983 var den Iterstlende livs­
längden i det närmaste 82 Ir.
Männens dödlighet har frln början av senaste 
Irtionde sjunkit förhlllandevis mest hos medelll- 
ders män (se tabell II s. 18).
Ar 1983 ökade dödligheten dock frln Iret förut 
blde när det gäller kvinnor och män med undantag 
av män i arbetsför llder, för vilka' dödligheten 
fortfarande sjönk (se tabell I, s. 16 och III, 
s. 19).
I tabell V anges de fern viktigaste dödsorsaker- 
na ur de 17 huvudgrupperna i klassifikationen av 
sjukdomar. Beräkningen har gjorts pl basen av 1983 
och 1953 Irs Statistik. Eftersom sjukdomsklassifi- 
kationen reviderats Ir 1969, anger resultaten inte 
endast en verklig förändring, utan en del av 
skillnaderna beror pl att klassifikationen änd- 
rats. Diagnosens exakthet varierar ocksl, vilket 
kan ses bl.a i ökningen av andelen obduktioner 
frln fyra procent tili 37 procent. Jämförelsen pl- 
verkas ytterligare av den häftiga influensaepi- 
demi som härjade Ir 1953 och en lindrigare epide- 
mi Ir 1983 (se tabell I, s. 16).
Ändringen av dödlighet efter dödsorsak har jäm- 
förts mellan perioderna 1971-1975 och 1981-1983. I 
1982 Irs Publikation har motsvarande uppgifter för 
Iren 1976-1980 angivits.
I Finland och Sverige har spädbarnsdödligheten 
sjunkit tili den lägsta i världen. Detta beror pl 
att dödligheten under de första levnadsdygnen 
minskat, vilket kan även ses som mycket 1lg peri- 
natal dödlighet. (Se figurerna 6-8, s. 28-29). De 
regionala variationerna av spädbarnsdödlighet och 
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1) Vertailutaulut 1, la, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n 
ryhmiin (vuodet 1961-1968)
Jämförelsetabel1er 1, la, 4 ooh 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 
ooh ICD 7 (ären 1961-1968)
Comparison tables 1, la, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and 
ICD 7 (years 1961-1968)
ICD 8 ICD 7
I I 001-138, 571,/ 764,, 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
VI VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334,
VIII VIII 470-527, 763
IX IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749,
XIV XIV 750-759, 325, 733
XV XV 760-762, 765-766, 769-771,
XVI XVI 780-795
XVII XVII E800-E999




















1. KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1983 
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1983 
DEATHS BY CAUSE ANO SEX, 1961-1983




Vuosi - Sr - Year
Cause of death (ICO 8) Sex
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1983
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total M 110 410 118 177 - 120 158 120 071 70 176
N 102 090 104 259 101 592 101 258 63 453
MS 212 500 222 436 221 750 221 329 133 629
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 3 314 1 940 1 474 1 198 • 588
domar och parasitära sjukdomar - •N 1 636 1 108 1 038 1 082 590
Morbi infectiosi et parasitarii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 1 178
II Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 14 950
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 13 011
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 27 961
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 597
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 1 176
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritionis et metabolismi
MS 3 664 4 163 4 162 3 781 1 773
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 250 232 136 125 57
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 99
1 - Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 644 563 387 302 156
V Mielenterveyden häiriöt - M 344 465 611 715 766
Mentala rubbningar - N 677 581 741 789 1 326
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 2 092
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 754
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 776
systematis nervosi et organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 1 530
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 35 863
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 35 683
Morbi organorum circulationis MS 109 253 119 338 117 718 117 779 71 546
VIII Hengityselinten taudit - M 7 019 8 475 9 614 9 662 5 224
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 7 129 7 076 3 794
Morbi organorum respirationis , MS . 12 967 14 826 16 743 16 738 9 018
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M. 3 055 3 049 2 917 2 863 » 1 735
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 1 639
Morbi organorum digestionis MS 6 495 6 377 5 894 5 491 3 374
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 3 152 2 418 1 565 1 176 607
Uro-genitalorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 990
Morbi organorum uro-genitalium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 1 597
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Kömpiikationer vid graviditet, N 182 79 28 18 8
förlossning och i puerperiet - Compli- 
catiönes gravidarum, parturientium et
MS 182 79 28 18 8
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 44 33 31 32 13
Hudens och underhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 30
Morbi cutis et subcutis MS 120 107 77 87 43
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 199 261 266 308 181
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 564
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 683 846 928 1 198 745
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 413
Medfödda missbildningar - N 958 813 740 728 379
Maleformationes 'congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 792
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuollei­ M 2 851 1 894 ' ■ 1 130 682 266
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 1 934 1 316 713 480 181
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 4 785 3 210 1 843 1 162 447
XVI Oireita ja epätäydel 1 isesti määriteltyjä M 1 164 591 316 325 217
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 1 695 706 306 274 270
preciserade fall - Symptomata et casus 
male difiniti
MS 2 859 1 297 622 599 487
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 62 231
I sjukdomar avlidna inalles - N 97 145 99 090 96 300 96 404 60 516
Ali diseases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 122 747
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 12 972 14 232 15 551 14 225 7 945
Olycksfall och yttre väld - N 4 945 5 169 5 292 4 854 2 937
Accidents and violence MS 17 917 19 401 20 843 19 079 10 882
1) Ks. s. 34 - Se s. 34 - See p. 34
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la. EPÄSUORASTI 1KÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLI NS YITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1983 (1976-1980 = 100) 
INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER OÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1983 (1976-1980 = 100)
STANDARDISED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1983 (1976-1980 = 100)____________________
Kuolinsyy (ICO 8) 1) Sukup. Vuosi - Rr - Year
[Dödsorsak (ICD 8) Kön
Cause of death f I CD 81 Sex 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1983
Yhteensä - Inalles - Total M 120,6 118,9 110,6 100,0 89,9
N 151,2 139,5 118,9 100,0 90,9
MS 133,7 127,9 114,3 100,0 90,4
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 350,4 191,5 135,2 100,0 76,2
domar och parasitära sjukdomar - N 210,8 131,4 110,9 100,0 80,7
Morbi infectiosi et parasitarii MS 287,8 164,5 124,1 100,0 78,3
II Kasvaimet - M 108,2 106,7 102,8 100,0 94,5
Tumörer - N 113,6 108,5 103,7 100,0 98,3
Neoplasmata MS 111,2 108,0 103,5 100,0 96,2
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 112,7 122,4 111,4 100,0 68,6
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 157,0 158,1 137,5 100,0 70,0
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritionis et metabolismi
MS 139,2 144,0 127,7 100,0 69,6
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 261,3 227,0 121,7 100,0 69,8
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 331,7 255,5 169,9 100,0 79,9
- Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 300,3 242,9 149,2 100,0 75,9
V Mielenterveyden häiriöt - M 61,3 78,0 95,0 100,0 163,4
Mentala rubbningar - N 138,7 106,8 115,7 100,0 234,2
Morbi mentis MS 96,2 91,0 104,8 100,0 203,0
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 95,6 102,9 100,3 100,0 96,7
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 98,6 111,5 110,5 100,0 98,2
systematis nervosi et organorum sensuum MS 97,0 107,0 105,3 100,0 97,5
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 116,6 120,3 110,2 100,0 89,9
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 157,4 148,3 122,0 100,0 89,7
Morbi organorum circulationis MS 134,7 132,9 115,7 100,0 89,9
VIII Hengityselinten taudit - M 104,2 114,2 114,8 100,0 80,0
Andningsorganens sjukdomar - N 137,9 131,5 125,1 100,0 74,1
Morbi organorum respirationis MS 118,7 122,2 119,6 100,0 77,2
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 136,3 127,1 112,4 100,0 93,3
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 197,0 172,2 134,5 100,0 89,9
Morbi organorum digestionis MS 162,1 146,7 122,3 100,0 91,8
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 381,8 267,3 153,5 100,0 76,4
Uro-genitalorganens sjukdomar - N 316,4 251,1 143,2 100,0 80,7
Morbi organorum uro-genitalium MS 345,0 258,4 147,6 100,0 79,0
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Komplikationen vid graviditet, 
förlossning och i puerperiet - Compli- 
cationes gravidarum, parturientium et 
puerperarum
N (1243,3) (518,4) (168,6) 100,0 (72,6)
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M (194,8) (134,2) (112,8) 100,0 (60,9)
Hudens och underhudens sjukdomar - N 222,4) (194,6) (103,8) 100,0 (75,8)
Morbi cutis et subcutis MS (211,3) (170,6) (107,1) 100,0 (70,7)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 85,1 102,0 94,6 100,0 91,6
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 74,6 81,9 83,3 100,0 96,9
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 77,2 87,1 86,1 100,0 95,5
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 127,3 99,7 107,2 100,0 87,2
Medfödda missbildningar - N 116,3 104,9 105,9 100,0 86,1
Maleformationes congenitae MS 122,0 102,1 106,5 100,0 86,7
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 339,4 251,8 177,0 100,0 64,6
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 325,9 247,4 158,8 100,0 62,7
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 333,7 249,9 169,5 100,0 63,8
XVI Oireita ja epätäydel 1 isesti määriteltyjä M 404,8 202,0 106,3 100,0 103,0
tapauksia - Symptom och ofullständigt N ' 822,6 329,3 131,9 100,0 140,9
preciserade fall - Symptomata et Casus 
male difiniti
MS 578,4 255,9 117,6 100,0 121,1
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - M 122,6 120,0 109,9 100,0 90,0
I sjukdomar avlidna inalles - N 152,6 140,3 118,8 100,0 90,8
Ali diseases MS 136,3 129,4 114,1 100,0 90,4
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 107,4 111,6 115,5 100,0 89,2
Olycksfall och yttre v31d - N 127,9 126,0 120,0 100,0 92,6Accidents and violence MS 111,1 114*2 116,1 100(0 90(4
1) Ks. s. 34 - Se s. 34 - See p. 34
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DÜDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÂLD EFTER SKADANS YTTRE 
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE




Kuolinsyy (ICD 8) 1) Sukup. Vuosi - Är - Year
Dödsorsak (ICD 8) Kön
Cause of death (ICD 8) Sex 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1983
Yhteensä - M 12 972 14 232 15 551 14 225 7 945
Inalles - N 4 945 5 169 5 292 4 854 2 937
Total MS 17 917 19 401 20 843 19 079 10 882
Rautatietapaturmat - M 256 215 211 97 110
Järnvägsolyckor - N 68 51 66 39 46
Railway accidents (E 800-807) MS 324 266 277 136 156
Moottoriajoneuvotapaturmat - M 3 519 3 876 3 752 2 406 1 204
Motorfordonsolyckor - N 1 104 1 475 1 482 961 539
Motor vehicle accidents (E 810-823) MS 4 623 5 351 5 234 3 367 1 743
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 133 122 96 81 45
Andra trafikolyckor till lands - N 41 31 58 37 28
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 174 153 154 118 73
Vesiliikennetapaturrhat - M 603 748 820 637 334
Sjötransportolyckor - N 51 39 50 26 16
Water transport accidents (E 830-838) MS 654 787 870 663 350
Ilmaliikennetapaturmat - M 64 33 42 49 12
Lufttransportolyckor - N 16 2 3 3 3
Air and space transport accidents (E 840-845) MS 80 35 45 52 15
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - M 132 76 " 117 207 112
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse- N 66 41 59 63 43
Accidental poisoning by drugs and medicaments MS 198 117 176 270 155
(E850-859)
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapa- M 668 1 025 1 080 1 190 730
turmainen myrkkyvaikutus - Förgiftning av and- N 51 78 99 131 99
ra fasta och flytande ämnen genom olyckshän- MS 719 1 103 1 179 1 321 829
delse-Accidental poisoning by other solid
and liquid substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 122 153 128 98 58
myrkkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller N 39 47 22 22 21
änga genom olyckshändelse - Accidental poi- MS 161 200 150 120 79
soning by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - M 968 998 1 174 1 268 819
Fall genom olyckshändelse - N 1 712 1 396 1 259 1 292 862
Accindental falls (E 880-887) MS 2 680 2 394 2 433 2 560 1 681
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - M 232 332 357 407 203
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - N 91 137 106 116 52
Accidents caused by fires and flames MS 323 469 463 523 255
(E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - M 108 154 150 212 159
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfak- N 41 31 50 60 43
torer - Accidents due to natural and environ- MS 149 185 200 272 202
mental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat - M 2 187 2 022 2 115 1 453 698
Andra olyckshändelser - N 406 398 380 316 142
Other accidents (E 910-929) MS 2 593 2 420 2 495 1 769 840
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 3 9 10 14 22
syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och N 10 21 13 20 21
missöden vid medicinska ätgärder - Surgical MS 13 30 23 34 43
and medical complications and misadventures
(E 930-936)
Tapaturmien jälkiseuraukset - M 42 115 182 151 86
Sena effekter av olyckshändelser - N 43 96 109 122 32
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS 85 211 291 273 118
Itsemurhat - M 3 564 3 799 4 348 4 790 2 738
Självmord - N 1 044 1 120 1 219 1 254 750
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 4 608 4 919 5 567 6 044 3 488
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - M 356 368 504 532 281
Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and N 162 152 186 184 134
injury purposely inflicted by other person MS 518 520 690 716 415
(E 960-969)
Poliisin aiheuttamat vammat - M 1 1 3 2 _
Lagligt ingripande - N - - _ - _
Legal intervention (E 970-978) MS 1 1 3 2 _
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - M . 173 444 611 394
Ovisshet om skada uppkommit genom olycks- N . 54 131 208 134
händelse eller uppsät - Injury undetermined MS 227 575 819 528
whether accidentally or purposely inflicted
(E 980-989)
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseu- M 14 13 18 20 6
raukset - Sen effekt av skada orsakad av MS 14 13 18 20 6
krigshandling - Injury resulting from operations
of war (E 999)
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802 ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835 " E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845 " E870-877 " E890-895
1 E830-838 " E850-858 " E880-887 " E900-904
" E840-845 " E860-866 " E890-899 E916
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3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN.KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1983 
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1983 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC OEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 ANO 1981-1983




























Ikä - Paksu- ja peräsuoli syöpä - 
Rider - Malign tumör i kolon, rectum - 























85- 244,6 308» 8























Malign tumör i lungor -


















Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 



















Malign tumör i prostata -














Ikä - Imukudoksen ym. pahani, kasvain - Muut pahanlaatuiset kasvaimet -
Rl der - Mal. tumörer i lymfatisk vävnad - Andra maligna tumörer -














































Naiset - Kvinnor - Females

















































Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 


















Ikä - Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Slder - Malign tumör i kolon, rectum -
Age Neopl. mal. intestini crassi (153-154)
Keuhkosyöpä - Malign tumör i lungor 
Neoplasma malignum pulmonis (162)
Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörteln 























Ikä - Imukudoksen ym. pahani, kasvain - 
Älder - Mal. tumörer i lympfgatisk vävnad - 















































































Muut pahanlaatuiset kasvaimet - 









































3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1983 
DÖDSTAL EFTER CIRKULAT10NS0RGANENS SJUKDOMAR, KÖN ÖCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1983 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975'
AND 1981-1983
Miehet - Män - Ma!es
Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet - Verenpainetaudit - Verensalpaussydäntaudit -
Rlder - Cirkulationsorganens sjukdomar - Hypertoniska sjukdomar - Ischemiska hjärtssjukdomar -

























































Ikä - Muut sydäntaudit - 
Älder - Andra hjärtssjukdomar - 
Age AT ii morbi cordis (420-429)
Aivoverisuonien taudit - 
Cerebrovaskulära sjukdomar - 
Morbi cerebrovasculares (430-438)
Valtimosuonieo sairaudet - 

























Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Älder - Venös trombos o. emboli-Embolia et 


































































Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 






















Naiset - Kvinnor - Females
Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet - Verenpainetaudit -
Älder - Cirkulationsorganens sjukdomar - Hypertoniska sjukdomar -
Age Morbi organorum circulationis (VII) Morbi hypertoni (400-404)
Verensalpaussydäntaudit - 
Ischemiska hjärtssjukdomar - 
























Ikä - Muut sydäntaudit - 
Älder - Andra hjärtssjukdomar - 
























Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Aider - Vends trombos o. emboli-Embolia et 




























































Aivoverisuonien taudit - Valtimosuonlen sairaudet -
Cerebrovaskulära sjukdomar - Sjukdomar 1 artärer -




















Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 



















3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN 
MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1983
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1983 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN) 
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION),
1971-1975 AND 1981-1983
Miehet - Man - Males
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - 
Älder - Olycksfall och yttre v31d - 



















































Trafikolyckor till lands - 
Road vehicle accidents (E810-E827)1
Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet 
Drunkningar, sjötransportolyckor - 












































Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakt av alkohol -




















Naiset - Kvinnor - Females
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt
Sl der - Olycksfall och yttre väld - 


























Trafikolyckor till lands - 






















Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet 
Drunkningar, sjötransportolyckor - 

















































Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakt av alkohol -

















1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) 
ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), 
och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) 




4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1983 
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1983 
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1983
jkuolinsyy (ICD 8)
Do'dsorsak (ICD 8) 1) Vuosi - Är - Year








Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths 
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
5 190 3 430 2 652 1 228
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - 
Enteritis av annan specificerad organism och diarre -
191 106 120 50
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
57 12 17 4
Infectio meningococcica 32 15 7 7
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 78 63 73 26
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt-
31 27 26 8
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
34 32 32 13
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
6 7 1
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 
Siitä - Därav - Of which:
107 68 61 27
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis 
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
49 24 26 11
Morbi organorum circulationis
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
24 24 14 6
Morbi organorum respirationi s 
Siitä - Därav - Of which:
315 199 101 28
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
266 162 81 22
Morbi organorum digestionis 
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - 
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non
91 33 46 37
i ndicata
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitaiorganens sjukdomar -
68 25 38 29
Morbi organorum uro-genitalium
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
38 26 20 2
Morbi cutis et subcutis
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et
3 1 1
telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar -
3 1
Maleformationes congenitae 
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congeni
1 105 903 868 474
tae organorum cirkulationis
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruoansulatuselinten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae
534 398 389 164
organorum digestionis
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe-
132 71 56 16
nitae organorum uro-genitalium
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili 





XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
3 060 1 842 1 160 440
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre väld -
16 27 116 108
Accidents and violence 
Siitä - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
169 140 80 32
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp 
och uppsStlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons
1) Ks s. 34 - Se s. 34 - See p. 34
99 85 34 7
34 19 19 7
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4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1983 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖSORSAK 1966-1983 
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1983
Kuolinsyy (ICD 8)
Dödsorsak (ICD 8) 1)
Vuosi - Är - Year
1








Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths 
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
1 439,1 1 124,9 821,1 625,0
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - 
Enteritis av annan specificerad organism och diarre -
53,0 34,8 37,2 25,4
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
15,8 3,9 5,3 2.0
Infectio meningococcica 8,9 4,9 2.2 3,6
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 21,6 20,7 22,6 13,2
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt-
8,6 8,9 8,1 4,1
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
9,4 10,5 9,9 6,6
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
1,7 2,2 0,5
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 
Siitä - Därav - Of which:
29,7 22,3 18,9 13,7
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflanimation - Meningitis 
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
13,6 7,9 8,1 5,6
Morbi organorum circulationis 
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
6,7 7,9 4,3 3,1
Morbi organorum respirationis 
Siitä - Därav - Of which:
87,3 65,3 31,3 14,3
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
73,8 53,1 25,1 11,2
Morbi organorum digestionis 
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbrlck och intestinal obstruktion utan uppgift om brick - 
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non
25,2 10,8 14,2 18,8
indicata
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar -
18,9 8,2 11,8 14,8
Morbi organorum uro-genitalium
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
10,5 8,5 6,2 1,0
Morbi cutis et subcutis
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et
1.0 0,3 0,5
telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar -
0,8 0,5
Maleformationes congenitae 
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congen
306,4 296,2 268,7 241,3
tae organorum cirkulationis
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae
148,1 130,5 120,4 83,5
organorum digestionis
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe-
36,6 23,3 17,3 8,1
nitae organorum uro-genitalium
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili 
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum
10,8 14,1 24,5 32,6
et mortis peri natal is
XVI Oireita ja epätäydel1isesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
848,5 604,1 359,2 224,0
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre vlld -
4,4 8,9 35,9 55,0
Accidents and violence 
Siitä - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
46,9 45,9 24,8 16,3
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, drlp 
och uppsltlig misshandel - Homicide and injury purposely
27,5 27,9 10,5 3,6
inflicted by other persons 
1) Ks s. 34 - Se s. 34 - See p. 34
9,4 6,2 5,9 3,6
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5. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1971-1983 
PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1983 
PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1983
[Kuolinsyy (ICO 8) 
Dödsorsak (ICD 8)
Vuosi - Rr - Year
;ause of death (ICD 8) 1971-1975 1976-1980 1981-1983
Kuolleita Perinä- Kuolleita Perinä- Kuol leita Perinä-
Döda taalikuol- Döda taalikuol- Döda taalikuol-
0 , Deaths 1eisuus Deaths leisuus Deaths leisuus
1) 2) 1) 2) 1) 2)
Yhteensä - Inalles - Total 4 430 1 443,1 3 227 994,3 1 488 ' 754,4
[ Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi 
et parasitarii 46 15,0 52 16,0 20 10,1
Siitä - Därav - Of which:
009 Ripuli - Diarre - Diarrhoea 1 0,3 14 4,3
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 40 13,0 31 9,6 17 8,6
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets
och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- 
matis nervosi et organorum sensuum 15 4,9 3 0,9 ,
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam-
mation - Meningitis 10 3,3 3 0,9 - -
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens
sjukdomar - Morbi organorum respirationis 70 22,8 35 10,8 5 2,5
Siitä - Därav - Of which:
480- Keuhkokuume - Lunginflammation - 
486 Pneumonia 69 22,5 35 10,8 5 2,5
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmält-
ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum 
digestionis 21 6,8 29 8,9 23 11,7
Siitä - Därav - Of which:
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 
553, Obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 
560 minalis et obstructio intestinalis 19 6,2 27 8,3 22 11,2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild_
ningar - Maleformationes congenitae 689 224,4 685 211,1 '394 199,7
Siitä - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 112 36,5 87 26,8 37 18,8
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 
743 mat - Andra medfödda missbildnirigar i
nervsystemet - Maleformationes systematis
nervosi aliae 120 39,1 77 23,7 35 17,7
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn 
757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 
758 ospecificerade medfödda missbildningar -
Maleformationes congenitae aliae et NUO 10 3,3 8 2,5 4 2,0
749- Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat - Medfödda missbildningar i
matsmältningsorganen - Maleformationes 
congenitae organorum digestionis 31 10,1 34 10,5 10 5,1
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 
753 muodostumat - Medfödda missbildningar i
uragenitalorganen - Maleformationes 
congenitae organorum uro-genitalium 45 14,6 78 24,0 63 31,9
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi-
set epämuodostumat - Medfödda missbild­
ningar i flera organsystem - Maleforma­
tiones congenitae systematis multiplicis 90 29,3 112 34,5 116 58,8
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5. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolinsyy (ICD 8)
Dödsorsak (ICO 8)
Cause of death (ICD 8) i


























XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker tili perinatal sjuklig-
neonatorum et mortis peri natal is 3 
Siitä - Da'rav - Of which:
550 1 156,4 2 359 726,9 1 031 522,9
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte 
stär i betydelse med graviditetet - Morbi 
matris non graviditatis 152 49,5 61 18,8 31 15,7
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum 354 115,3 117 36,1 47 23,8
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja 
sen aikana - Infektioner hos modern 
före och under förlossning - Infectiones 
matris et intra partum 31 10,1 45 13,9 21 10,6
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - SvSr 
768, förlossning och förlossningsskador - Par- 
772 tus difficilis et laesiones intra partum 343 111,7 139 42,8 20 10,1
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li­
säoireet - Andra komplikationer under gra­
viditetet och förlossning - Aliae compli- 
cationes in graviditate et partu 264 86,0 196 60,4 61 30,9
770 Istukan tila - Tillständ hos placentan - 
Conditio placentae 468 152,4 377 116,2 216 109,5
771 Napanuoran tila - TillstSnd hos navel- 
strängen - Conditio cordae umbilici 323 105,2 227 69,9 141 71,5
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole 
muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes klassificerad - Anoxia et 
hypoxia alibi non classificabilis 835 272,0 571 175,9 235 119,1
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS - Immaturitas NUD 233 75,9 121 37,3 28 14,2
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - 
Alii morbi fetuum sive neonatorum 104 33,9 68 21,0 23 11,7
XVI Oireita ja epätäydel 1 isesti määriteltyjä tapauk­
sia - Symptom och ofullständigt preciserade 




Muut taudit - 
övriga sjukdomar - 
Other diseases 18 5,9 24 7,4 10 5,1
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt 
Olycksfall och yttre väld 
Accidents and violence 16 5,2 22 6,8 4 2,0
1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births
under första levnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 week
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5. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA 
Taulu 1
5. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA 
Tabell 1
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala- 
piirit.
Taulu 2
Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on 
kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota 
tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:
- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- lääni 5 = Kymen lääni
- lääni 6 = Mikkelin lääni
- lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- lääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- lääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- lääni 12 = Lapin lääni
Julkaisematon aluejako: keskussairaalapiirit 
Taulu 3
Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole­
viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu 
vain koko maasta.
Taulu 4
Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 
100 000 henkeä kohden paitsi O-vuotiaista 100 000 
elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh­
miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin 
suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) tar­
koittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauk­
sia.
Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava 
tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, 
joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. 
johonkin kuolinsyyhyn kuolleiden lukumäärä on 
yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. 
Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen 
on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja 
käytetäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso­
luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 
(keskiväki1uvut). Julkaisematon aluejako: taulu on 
laadittu vain koko maasta.
Taulu 5
Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisääty- 
ryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun mu­
kaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on 
kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan 
tämä on ilmoitettu pisteellä (.). Julkaisematon 
aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.
Opublicerad omrldesindelning: län och centralsjuk- 
husdistrikt.
Tabell 2
Dl tabellen innehlller regionala uppgifter har 
koden för det omrlde som uppgifterna gäller an- 
tecknats pl varje sida. Koderna är följande:
- kommunform 1 = stäöer
- kommunform 2 = övriga kommuner
- län 1 = Nylands län
- län 2 = Abo och Björneborgs län
- län 3 = Aland
- län 4 = Tavastehus län
- län 5 = Kymmene län
- län 6 = S:t Michels län
- län 7 = Norra Karelens län
- län 8 = Kuopio län
-län 9 = Mellersta Finlands län
- län 10 = Vasa län
- län-11 = Ulelborgs län
- län 12 = Lapplands län
Opublicerad omrldesindelning: centralssjukhus- 
distrikten
Tabell 3
Personer som har hemskillnad har räknats tili 
gifta. Opublicerad omrldesindelning: tabellen är 
endast uppgjord för heia landet.
Tabell 4
Dödstalen har räknats pl medelfolkmängden per 
100 000 personer utom O-Iringarna där uppgifterna 
gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns 
grupper där totaldödligheten är 0.0. I dessa fall 
är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety- 
der att det inte förekommer nigra fall i gruppen.
Ol man använder dödstalen bör man akta sig för 
att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna 
är llgt. Om t.ex. antalet avlidna i nlgon dödsor- 
sak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel- 
ser pl basen av dylika siffror är otillförlitliga 
pl grund av slumpfei. Ol uppgifterna används är 
det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta 
värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmäng­
den). Opublicerad omrldesindelning: tabellen är 
endast uppgjord för heia landet.
Tabell 5
Dödligheten har räknats enligt varje llders- 
och civilstlndsgrupp per 100 000 personer av 
medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna 
är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan 
de har markerats med en punkt (.). Opublicerad 




Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai 
oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa 
tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperustee- 
seen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja 
-ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintar­
kastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä pe­
rusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: 
alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.
Taulu 7
Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden 
raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.
Taulu 8-9
Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuol­
leiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että 
kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ah­
venanmaa ja Savonlinna).
Tabell 6
Till obduktionerna (bide de medicinska och de 
r'attsmedicinska) har endast raknats de som gjorts 
i Finland. De ovriga faststallandena av dodsorsa- 
kerna innehlller utl'andska dodsattester och dods- 
anmalningar, r'attsmedicinska yttre likbesiktning- 
ar, interimistiska dodsattester och fall d'ar 
dodsorsakens grund ar ok'and. Opublicerad omrldes- 
indelning: l'ansindelningen for personer som avli- 
dit i en llder under 75 Ir.
Tabell 7
Till dddfodda raknas bara de fall dar graviditeten 
varat minst 28 veckor.
Tabell 8-9
Inom vissa centralsjukhusdistrikt ar antalet 
avlidna barn si llgt att dodlighetssiffrorna inne­
hlller slumpfel (t.ex. Aland och Nyslott).
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÄLOER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANOET 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILED LIST); WHOLE-COUNTRY
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA INALLES -  TQTAL J3EATHS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDQHAR AVLIPNA INALLES 
ALL PISEASES
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I MORBI INFECTIOSI ET PARAS1TARII 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
003 SAL MONELLGSIS ALIA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
005 INTOXICATIO ALIMENTARIA BACILLARIS ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
008 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA  SPEC1FICATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
009 DIARRHOEA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
y h t .  ik ä  -  Ai d e r  -  a g e
INALL. -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  PAYS KK -mAN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5  6- 11
45519 100 56 23 19 13 11 6 48 55 46 33
23750 55 31 11 12 7 6 3 26 38 18 15
21769 45 25 12 7 6 5 3 22 17 26 16
41852 98 56 23 19 13 11 6 48 53 45 26
21090 55 31 11 12 7 6 3 26 36 18 12
20762 43 25 12 7 6 5 3 22 17 27 16
387 2 3 2 _ 2 _ _ 4 1 _ 1
196 - 2 1 - 1 - - 2 - - -









27 _ _ - _ _ _ _ 1 1 - -
14
13 1 1 - -
O l l  TUBERCULOSIS PULMONUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATION IS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SY STEMAT IS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
O K  TUBERCULOSIS INTESTINORUM. PERITONEI ET LYHPHONOOORUM MESENTERI1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUH 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA
M I EHE T -  MÄN -  MALES 





MIEHET -  HÄN -  MALES 




027 MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANI MALI ALIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
031 MORBI MYC0BACTER1CI A L II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
035 ERYSIPELAS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
036 INFECTIO  MENINGOCOCClCA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
038 SEPTICHAEHIA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
039 MORBI BACTERICI A L I I
MIEHET -  MÄN -  MALES 









- ~ * 1
l - - - - - - -  "  -  -
5 - - - - - -  -  -  l
76 2 3 2 - 2 -  -  1 -  -
3 7 - 2 1 - 1 -  -  1 -  -
39 2 1 1 - 1 - -
1 — - - — — — —
1
044 POLIOM YELITIS ACUTAt SEQUELAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
052 VARICELLAS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
053 HERPES ZOSTER 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
53
VUOSIA -  AR -  YEARS
— ----. . .  n ------ — — ------- -— — —------- --------— _______
1 2 3 4 i » i 
i
I 
o 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
30 24 22 16 73 49 240 290 376 524 681 777 1052 1729 2772 3455 4723 7196 8011 6955 611421 17 14 6 44 29 180 219 281 401 487 554 753 1265 1947 2293 2941 3923 3710 2645 17989 7 8 10 29 20 60 71 95 123 194 223 299 464 82 5 1162 1782 3273 4301 4310 4316
24 14 12 8 31 21 76 72 131 219 371 524 764 1451 2470 3241 4513 6977 7813 6794 592616 10 e 3 16 14 50 40 82 145 238 345 532 1041 1710 2131 2805 3781 3601 2579 1726
8 4 4 5 15 7 26 32 49 74 133 179 232 410 760 1110 1708 3196 4212 4215 4200
- 2 2 l - 1 5 2 1 6 4 8 11 20 21 29 33 49 73 50 54
- 1 1 - - 1 4 1 1 5 3 6 7 16 14 18 18 27 28 15 24
1 1 I " 1 1 “ 1 1 2 4 4 7 11 15 22 45 35 30
- - - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - _ -
- ~ - - - - - - - - - - - " - - 1 - - - -
- - _ - _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
“ ~ “ “ - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - - - - - - 1
- l - - - - - - - 1 - - - 1 1 _ _ 3 5 1 12
- - - - - - - - - 1 — - - 1 ■ - - - 2 3 - 71 “ “ - “ - - “ - - - - - 1 - - 1 2 1 5
- - - - - - - - 1 _ 1 4 5 7 8 6 16 31 24 13
- - - - - - - - - 1 - 1 3 5 4 4 3 9 16 7 6
— “ ~ ~ “ ~ “ ” “ - 1 - 3 4 3 7 15 17 7
- - - - - - - 1 _ - _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - - -
“ “ “ ~ “ “ - - - - - - - - - - - - - - 1
- - _ - - - _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - — - - - 1 - - - - _ _
- - ” - “ - - “ - - * - - - - - - - - *
- - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - " -
_ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - "
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ ~ “ - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ - _ 2 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - “ - - - - - - - - - 2 - 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 4 5 2 2— - — — — - — - — — — — — — — — — — 1 — —
- - - - - - - - - " - - - 1 1 1 4 4 2 2
- - - - - - - _ _ - _ 1 1 9 4 11 9 12 6 4 7
- - - - - - - - - - - 1 1 7 3 8 5 11 1 3 5
~ “ “ “ ” “ “ “ ~ “ “ 2 1 3 4 1 5 1 2
- - - - - - - - - - _ _ _ - _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - _ - _ - _ 1 - 1 _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- ” - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - - _ ■ - _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 4- - - - - - - - - - - - - - - l - - - _ 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2
- 1 - - - - _ 1 _ .. _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _
- l - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 - -
- - - - - - 1 - - 2 1 2 3 1 1 3 e 8 16 12 8
- - - - - - 1 - - 2 1 2 1 l - 3 6 4 6 2 3
“ “ ” “ “ ~ - * 2 - 1 - 2 4 10 10 5
- - - - - - - - - - - _ - _ _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - “ - - - - - - - - - - 1 - - - -
_ - - - _ _ _ _ _ .. _ _ _ 1 1 2 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - -
- - - “ - “ - - “ - - - - 1 - - - - -
_ - 1 - _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
“ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
























1 • ( J  AT K • -  FORTS* -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÀLOER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 3 -5  6-11
054 HERPES SIMPLEX 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 -
055 MORBILLI 2
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUD 2 _
MIEHET -  HÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
070 HEPATITIS  INFECTIOSA 2 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
-
079 VIROSES ALIAE 6
HIEHET - HÄN -  MALES 2 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
090 SYPHILIS  CONGENITA l
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 -
093 SYPHILIS  CARDIOVASCULARIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
094 SYPH ILIS  SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l
095 SYPH ILIS  TARDA' ALIA* CUM SVMPTOMATIBUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
112 MONILIASIS 4 _ _ _ _ _ 2 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - - 1 _ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - - 1 - " -
117 MYCOSES ALIAE 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 




MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
135 SARCOIDOSIS 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
136 MORBI INFECTIOSI ET PARASITAR 11 A L I I  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I  NEOPLASMATA 9569 _ _ _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5073 - - - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4496 -
140 NEOPLASMA MALIGNUM LAB II 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE 25 _
MIEHET -  HÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARM E 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR. -  FEMALES 3
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD 9
HIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS 12
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
146 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 197
MIEHET -  MÄN -  MALES 87
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 0
55
N :0
) SI A -  AR - YEARS
1 2 3 A 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 , 1 1 1 1 054
- - — - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - - • 1 - -
- - - - - 1 - - - _ 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ 055
- - - - - i - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 065
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - “ - - - 1 - - - - - - - - - - - - * -
- - - - - - 1 - _ _ - I _ _ _ - _ _ _ _ 070
- - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
- - “ - - - - “ - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - _ - _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ 4 079
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - “ - - - - - - - - - “ 1 - - 3
- - - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 090
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - “ - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - _ - _ - _ _ _ _ 2 _ _ _ 093
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - “ - - - “ * - - - - - - - - - 1 - - “
- - - - - _ - - _ _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ 094
- - - - - - - - - - - - - • - - - - - 1 - -
- - - - - - * - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ - _ 1 _ _ _ _ 095
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - “ - - - - - -
- - - - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 11 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - - “ - - ~ - - - - - - - - 2 - -
- - - - - - _ _ _ - _ _ 1 _ _ _ 2 _ _ « 117
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - “ - - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ - - _ _ - _ _ _ 1 _ 130
- - - - - - - - - - — - - - - - - - - 1 -
* - - - - - - " - - - - - - • - - " - - - -
- - - . - - . - - - 1 1 1 1 2 - 1 _ 1 1 1 _ _ 135
- - - - - - - - l 1 1 - L - 1 - 1 - - - -
* “ - - - - - - - 1 1 - - * - 1 1 - -
_ _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 136
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - * - - - 1 - - - -
6 2 7 1 16 I l 19 24 44 81 130 153 216 43 8 84 0 1070 1302 1776 1570 1150 711
4 2 5 1 7 7 8 14 25 44 59 59 100 216 471 62 4 791 1009 837 525 264
2 * 2 ~ 9 4 11 10 19 37 71 94 116 2 2 2 36 9 446 511 76 7 733 625 447
- - - - - - - - - - - - - I - - - 1 4 1 2 140
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 X
- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1
- - - - - - - - _ - - - 1 1 3 2 1 3 7 2 5 141
- - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 3 2 1 2
“ “ “ ~ “ - “ - “ 1 1 1 - 1 - 5 l 3
- - - - - • - - - - - - 1 2 1 1 1 - _ _ 2 2 142
— — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — 1 —
- * - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - *1 2
- - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 1 - 1 143
- - - - - - - - - - 1 - - - — - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
_ - - - _ - _ _ _ 1 _ - _ _ _ 1 _ 1 2 _ _ 144
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - ~ “ - - - - - - - . 1 - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 2 _ 1 _ 1 145
- - - - - - - - • - - - 1 - l 2 1 2 - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - “
- - - - - - - - - - - - - 1 — 4 3 1 1 2 _ 146
- - - - - - - - - - - - - 1 - 4 2 - - 1 -
- - - - - - - - - - • - " - - * 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 2 3 - 1 - 1 - 147
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - - -
- " ~ - “ - - - - “ - 1 1 1 - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 4 4 5 3 3 _ 148
— — — — — — — — — — — — — — — 3 3 4 2 1 —
- - - - - - - - - - - " 1 - 2 l 1 1 1 2 -
- - - - - - - - - - - - . - _ - 1 _ _ _ _ _ 149
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - _ - 1 1 4 2 11 18 28 42 33 36 21 150
- - - - - - - - - - - 1 3 1 8 9 15 19 12 16 3
- - - - - - - - - - 1 - 1 1 3 9 13 23 21 20 16
56
1 . ( JA TK • -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 3-5 6-11
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DVGN -  OAVS KK-MÄN.-MONTHS
151 NEOPLASMA MAL IGNUM VENTRICULI 969
MIEHET -  MÄN -  MALES 497
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 472
152 NEOPLASMA MALIGNUM 1NTEST1NI TENUIS. DU00EN0 INCLUSO 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO 484
MIEHET -  MÄN -  MALES 174
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 310
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIDEI 377
MIEHET -  MÄN -  MALES 180
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 197
155 NEOPLASMA MAL IGNUM HEPATIS ET VIARUM BIL1FERARUM INTRAHEPATICARUM»
PRIMARIUM '  227
MIEHET -  MÄN -  MALES 127
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 100
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM 244
MIEHET -  MÄN -  MALES 61
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 183
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS 595
MIEHET -  MÄN -  MALES 272
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 323
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUO 95
MIEHET -  MÄN -  MALES 34
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI» CAVITATUM NASI» AURIS MEOIAE ET SINUUM
ACCESS0R10RUM 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 11
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 52
MIEHET -  MÄN -  MALES 48
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAEf BRONCHI ET PULMONIS 2052
MIEHET -  MÄN -  MALES 1810
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 242
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON
DEFINITA 62
MIEHET -  HÄN -  MALES 48
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS 42
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS 93
MIEHET -  MÄN -  MALES 42
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD 
MIEHET -  MÍN -  MALES 




174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 680
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 677
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 107
MIEHET -  MÍN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 107
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO 116
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 116
183 NEOPLASMA MALIGNUM O VAR ll»  TUBAE UTERINAE» LIGAMENTI LATI 263
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 263
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE» LOCO ALIO SIVE NUO 38
MIEHET -  MÄN -  MALES
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 498
MIEHET -  MÄN -  MALES 496
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
186 NEOPLASMA MAL IGNUM TESTIS 13
MIEHET -  HÄN -  MALES 13
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM V IR I LOCO ALIO  SIVE NON IN01CAT0 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
57
N:0
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
3 8 11 13 21 45 6 6 97 118 182 162 153 90 151
- - - - - - - - - 6 7 9 11 29 37 56 72 1 0 0 77 64 29
” “ “ “ ” ~ ” “ 3 2 4 4 1 0 16 29 41 46 82 85 89 61
- - - - - - - - - - - - 1 - 3 3 3 8 3 1 3 152
- - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 6 1 1 1
“ “ ~ “ “ - ~ “ “ - - 1 - - 2 2 2 2 - 2
- - - - - - 1 - 2 2 9 9 9 21 38 41 50 77 85 63 57 153
- - - - - - - - 2 1 3 2 2 11 18 16 21 28 32 27 11
“ “ “ “ “ “ 1 - “ 1 6 7 7 10 2 0 25 29 49 53 56 46
- - - - - - - - - 1 3 3 7 13 2 2 32 55 6 6 86 48 41 154
- - - - - - - - - . 1 3 - 2 7 7 18 31 32 44 22 13
3 5 6 15 14 24 34 42 26 28
155
- - I - - - - - 1 1 - 2 7 4 17 34 33 41 42 25 29
- - I - - - - - - - - 2 5 3 8 25 26 18 27 9 3
- - “ “ “ “ ** 1 1 - - 2 1 9 9 7 23 15 16 16
- - - - - - - - - - 2 1 3 10 12 24 30 48 54 38 2 2 156
- - - - - - - - - - 1 - - 2 5 7 8 12 17 5 4
“ " “ “ ” “ - “ “ 1 1 3 8 7 17 2 2 36 37 33 18
- - - - - - - - 1 3 5 6 11 19 39 82 93 11 2 109 78 35 157
- - - - - - - - - l 4 5 8 11 2 0 46 43 56 38 29 11
“ “ - - “ - 1 2 1 3 3 8 19 36 50 56 71 49 24
- - - - - - - - - - - 1 1 3 2 3 8 6 5 1 _ 158
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 2 1 3 4 - -
“ ■ “ “ ” ~ ~ - ~ - 1 “ 3 - 1 7 3 1 1 -
- - - - - - - - - - _ l - _ 2 7 8 15 10 26 24 159
- - - - - - - - - - - 1 - - - 3 4 5 7 7 7
2 4 4 1 0 3 21 17
160
- - - - - - - - - 2 - 1 - 1 1 1 2 5 2 1 2
- - - - - - - - - 1 - - - - l 1 1 1 2 - -
“ “ ” - “ “ ” - - 1 - 1 - 1 - - 1 4 - 1 2
- - - - - - - - - - - 1 1 2 9 12 8 7 7 4 1 161
- - - - - - - - - - - 1 1 2 7 11 e 7 6 4 l
“ “ ~ “ “ ~ “ “ - ” - “ “ - 2 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - 2 7 13 37 91 237 310 379 456 309 156 55 162
- - - - - - - - - 2 7 9 31 77 213 273 342 413 275 125 43
4 6 14 24 37 37 43 34 31 12
163
- - - - - - - - 2 1 2 1 2 3 5 8 10 13 9 3 3
- - - - - - - - 1 1 2 1 2 3 4 8 9 8 6 2 1
“ ~ “ “ ~ - 1 “ - - “ 1 - l 5 3 1 2
- - - - - 1 1 2 - 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 3 170
- - - - - - - 1 - 3 1 1 - - 1 - - l 1 1 1
- “ - 1 1 1 - - I - 1 - 2 1 2 1 - 2 2
- - 1 - I _ 1 _ 1 2 1 2 1 4 3 2 6 8 5 1 3 171
- - 1 - 1 - - - - 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 - -
- " “ " ” ~ 1 - 1 * - 1 - 2 1 1 3 5 4 1 3
- - - - - - - - 3 5 2 3 9 10 13 10 8 10 6 7 7 172
- - - - - - - - 3 2 - 2 5 4 4 4 5 4 3 2 4
- - - ~ ~ “ - - 3 2 1 4 6 9 6 3 6 3 5 3
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 4 5 4 173
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 2 3 1
- ~ “ - ~ “ - ~ - “ “ - - - - - 2 2 3
- - - - - - - - - 7 23 32 33 67 8 6 76 73 1 0 2 74 74 33 174
— — — — - — — — — — — - — — 1 — — 1 — 1 —
• - - - - - - - - 7 23 32 33 67 85 76 73 101 74 73 33
- - - - - - - - - - 2 2 2 2 7 12 16 24 25 10 5 180
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
' - “ - - - - - - - 2 2 2 2 7 12 16 24 25 10 5
- - - - - - - - - - - 2 1 9 1 2 12 2 0 24 14 14 8 182
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ —
- - - - - - - - - - - 2 1 9 1 2 12 20 24 14 14 8
- - - - - - - - 2 2 6 8 8 26 35 35 36 37 38 19 11 183
— — — - — - - — - — — — — — — — - — - - -
- - - “ - - - - 2 2 6 8 8 26 35 35 36 37 38 19 11
- - - - - - - - - - - - 1 _ 3 6 4 7 6 6 5 184
— — — — — — — — — — — — — — — — —. — — _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - 3 6 4 7 6 6 5
- - - - - - - - - - _ - 1 7 13 28 61 96 1 2 1 105 6 6 185
- - - - - - - - - - - - 1 7 13 28 61 96 121 105 6 6
- ~ ~ ” ” “ “ “ “ “ — - - ~ - - - -
- _ - _ _ _ _ 1 4 1 1 2 1 1 _ _ _ _ 1 1 _ 186
- - - - - - - 1 4 1 1 2 1 1 - - - - 1 1 -
- - “ “ ” - “ “ ~ “ “ - - “ - - - - -
- - - - - - - _ - - _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 187
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
58
1 .I JA T K . -  FORTS. -  C O N I.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3 -5  6-11
186 NEOPLASMA MALIGNUH VES1CAE UR1NARIAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
195 - - - - - -  -  -  -  -
147 - - - - - - -  -  -  -
4 8 - - - - - -  -  -  -  -
189 NEOPLASMA MALIGNUH ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
293 - - - - . - -  -  -  -  -  
164 — — — — — — — -  -  -  
1 2 9 - - - - - -  -  -  -  -
190 NEOPLASMA MALIGNUH OCULI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16 -  - -  - -  - -  -  -  -  
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 3 - - -  — -  - -  -  -  -
191 NEOPLASMA MALIGNUH CEREBRI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
199 - - - - - - -  -  -  -
9 6 - - - - - -  -  -  -  -
103 - - - - - - -  -  -  -
192 NEOPLASMA MALIGNUH SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO  
NIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 - - - - - -  -  -  -  -
13 -  - -  - -  - -  -  -  -  
9 — -  - -  - -  -  -  -  -
193 NEOPLASMA MALIGNUH THYRE010EAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 3 - - - - - -  -  -  -  -
1 8 - - - - - -  -  -  -  -
45 — -  - -  - -  -  -  -  -
194 NEOPLASMA MALIGNUH GLANDULARUM ENDOCRINARUM AL I ARUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 8 - - - - - -  -  -  -  -
17 — -  - -  - -  -  -  -  -  
1 1 - - - - - -  -  -  -  -
195 NEOPLASMA MALIGNUH, LOCO MALE OEFINITO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 1  - - - - - -  -  -  -  -
4 4 - - - - - -  -  -  -  -
67 — -  - -  - -  -  -  -  -
196 NEOPLASMA MALIGNUH LYHPHONOOORUM SECUNDARIORUM ET NUO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
197 NEOPLASMA MALIGNUM S ECUNDAR IUM» ORGANORUM RESPI RATI ONIS ET 
DIGESTIVI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SYSTEMATIS
1 9 -  — -  — — — -  -  -  -
7 — — — -  — — — -  -  -
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE <NUD) 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
149 - - - - - - -  -  -  -
6 6 - - - - - -  -  -  -  -
8 3 - - - - - - -  -  -  -
200 RET ICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 5 3 - - - - - -  -  -  -  -
74 — -  - -  - -  -  -  -  -  
79 — -  - -  - -  -  -  -  -
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 2 - - - - - -  -  -  -  -
4 1 - - - - - -  -  -  -  -
3 1 - - - - - -  -  -  -  -
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
113 - - - - - -  -  -  -  -
5 3 - - - - - -  -  -  -  -
60 -  - -  - -  - -  -  -  -
203 MYELOMA MULTIPLEX» MYELOMATOSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
166 - - - - - - -  -  -  -
7 0 - - - - - -  -  -  -  -
9 6 - - - - - -  -  -  -  -
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 2 3 - - - - - -  -  - 1 -
6 6 - - - - - -  -  - 1 -
5 7 - - - - - -  -  -  -  -
205 LEUCHAEMIA MYELOIOES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
208 - - - - - - -  -  -  -
83 -  - -  - -  - -  -  -  -  
1 2 5 - - - - - -  -  -  -  -
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 0 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
8 - - - - - -  -  -  -  -
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 4 - - - - - -  -  -  -  -
8 - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
208 POLYCYTHAEH IA VERA» OSLER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 5 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 2 * - - - - -  -  -  -.
209 MYELOFIBROSIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
33 -  - -  - -  - -  -  -  -  
1 6 - - - - - -  -  -  -  -
1 7 - - - - - -  -  -  -  -
211 NEOPLASMA 6 ENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
.9 -  - -  - -  - -  -  -  -
4 -  — -  - -  - -  -  -  -
5 -  - - - - -  -  -  -  -
212 NEOPLASMA 8 ENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRAT IONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM.ET CONJUNCTIVAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
59
N :0
VUOSIA -  SR -  YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 1 0 11 16 43 41 31 37 188
- - - - - - "■* - - - - - - l 5 7 8 15 36 34 23 18
- “ - - “ “ “ ** - - “ - - 3 3 1 7 7 8 19
1 - 1 - - - 1 - - 1 3 2 10 15 43 38 39 49 46 29 15 189
1 - l - - - - - - - 2 2 6 10 29 2 2 26 2 2 2 2 15 6
- - “ ~ - 1 - “ 1 1 - 4 5 14 16 • 13 27 24 14 9
- - - - - - - - - 1 1 - l - 3 - 1 3 2 1 3 190
— — — - — — — — — — — — 1 — — — — — 1 l —
- - - - - - - - - 1 1 - - - 3 - 1 3 1 - 3
- - - - 5 5 3 3 4 15 14 11 8 15 28 23 19 28 12 5 1 191
- - - - 2 2 2 2 1 e 9 5 4 8 16 11 7 1 0 7 2 -
■ - - - 3 3 1 1 3 7 5 6 4 7 1 2 12 12 18 5 3 1
1 1 I - l 1 4 _ - _ 1 2 _ 3 1 2 1 1 _ 1 1 192
l 1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 - l 1 1 - 1 - - -
~ _ ■ “ 3 “ “ - - - - 2 - 1 1 - - 1 1
- - - - _ - - - 1 1 _ _ 2 5 5 9 12 11 11 6 193
- - - - - - - - - - - - - - 3 1 4 4 3 2 l
- ” “ - - - “ - - 1 1 - - 2 2 4 5 8 8 9 5
- 1 1 - 2 - - - - 1 3 _ - 3 2 3 3 4 3 2 _ 194
- 1 1 - 1 - - - - - 3 - - 1 - 3 3 2 1 1 -
- “ “ “ 1 “ ” - 1 - - - 2 2 - - 2 2 1 -
- - - - - - - - 1 1 - 1 1 4 6 10 11 2 2 21 19 14 195
- - - - - - - - - 1 - l - 1 3 4 4 14 8 6 2
“ - “ “ - “ “ 1 - - - 1 3 3 6 7 8 13 13 12
- - _ - _ _ _ _ - _ _ - 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 196
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -
197
- - - - - - - - - - - - - 2 2 2 1 3 1 5 3
- - - - - - - - — - - - - 2 1 - 1 1 1 - 1
- “ - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 - 5 2
- - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 196
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
“ “ “ - - - - - - - - - - - - - - - - " "
- - - - - - - 1 1 - 1 2 2 5 1 1 13 19 33 24 24 13 199
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 4 7 7 10 13 9 9 3
“ " ~ ~ ~ “ “ 1 “ - - 1 l l 4 6 9 2 0 15 15 1 0
- - - - 1 - 1 l - 2 4 4 5 5 16 19 24 26 2 0 13 12 2 0 0
- - - - 1 - 1 - - 1 1 2 3 4 10 13 11 13 7 3 4
“ “ ~ - ~ “ 1 ~ l 3 2 2 1 6 6 13 13 13 10 8
- - - - - - 2 2 7 2 6 5 2 _ 3 8 11 6 7 5 6 20 1
- - - - - - 2 2 5 2 5 2 - - 3 4 7 5 - 2 2
- “ - “ - - - - 2 - l 3 2 - - 4 4 1 7 3 4
- - - - - 1 - 3 1 3 1 3 4 7 9 13 12 19 2 0 6 9 2 0 2
- - - - - 1 - 3 1 3 - 1 - 5 6 7 4 7 7 3 5
“ “ “ “ “ - ~ - 1 2 4 2 3 6 8 12 13 5 4
- - - - - - - - - - 1 1 4 4 9 18 2 0 36 40 2 0 13 203
- - - - - - - - - - 1 1 2 3 3 7 11 15 18 6 - 3
- “ - “ ” “ “ “ - - 2 1 6 11 9 2 1 22 14 10
1 - 1 1 6 3 3 2 4 3 1 1 2 3 8 6 16 2 0 14 16 11 204
1 - - 1 1 3 2 2 3 1 - - 1 1 7 5 9 10 5 8 5
" “ 1 “ 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 10 9 8 6
2 - - - - - 2 7 5 8 10 8 7 12 2 2 - 14 2 2 30 31 21 7 205
- - - - - - - 2 2 5 3 1 3 5 1 0 4 11 18 11 7 1
2 - “ 2 5 3 3 7 7 4 7 12 1 0 11 12 2 0 14 6
- - 1 - - - - - - - - - l - - 1 1 2 1 l 2 206
— — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — l
“ - 1 - - - - - - “ - - - - - 1 1 2 1 1 1
1 - - - - - - - - - 1 - - _ _ 1 1 1 4 3 2 207
1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 2 1 -
_ ~ ~ ~ “ - ' ~ ** “ - - - - - - - 2 2 2
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 4 _ 1 208
- - - - - - - - — - — - - - - - - 3 - - -
- “ - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 4 - 1
- - - - - - - - 1 - 1 - - 2 1 3 2 4 10 4 5 209
- - - - - - - - 1 - - - - - - 2 2 4 4 - 3
~ “ “ “ ” “ - ~ - 1 - - 2 1 1 - - 6 4 2
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 _ 1 1 3 1 1 211
- - - - - - - - - - - 1 - - l - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 2 1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- “ “ “ “ ~ “ - - - - " - - - - - * -
- - - - - - - - _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ 215
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
60
U IJA TK #  -  FORTS# -  CO NT.i
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT« IKÄ -  ALDER -  AGE
IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OATS KK-NÁN.-HONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
218 MYOMA UTERI
MIEHET -  MÄN -  MALES
l  - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  “
219 NEOPLASMA BENIGNUM UTERI ALIUD 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII 
MIEHET -  MÄN -  MALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -  -  -  -  -
221 NEOPLASMA BENIGNUM GEN I TALI UH FEMINAE ALIORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - -  -  -  -  -
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 -  — -  -  — — -  -  -  -
225 NEOPLASMA BENIGNU* CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI AL10RUM 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 

























226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANOULARUM ENDOCRINARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  * -  -
1 - - - - - -  -  -  "  -
227 HAEMANGIONA ET LYMPHANGIOMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
228 NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM ITELAEI ALIORUM SIVE NUO 
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 -  1 -  -  -  -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - l - - - -  -  -  -  *
230 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  -  -
8 - - - - - -  -  -  -  -
12  -  - -  - -  - -  -  -  -
231 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 9 - - - - - -  -  -  -  -
1 3 - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - -  -  -  -  "  -
234 NEOPLASMA NON OEFINITUM UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES
l - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
235 NEOPLASMA NON OEFINITUM OVARII 
MIEHET -  MÄN -  MALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 -  — -  - -  -  -  -  -  -
236 NEOPLASMA NON OEFINITUM GENITALIUM FEMINAE ALIORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES
-
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - -  -  -  -  -
237 NEOPLASMA NON OEFINITUM UROGENITAL!UM ALIORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
238 NEOPLASMA NON 0EF1NITUM OCULI» CEREBRI ET PARTIUM AL1ARUM SYSTEMATIS
NERVOSI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
11  -  - -  - -  - - - - - -
3 - - - - - -  -  -  -  -
8 - - - - - -  -  -  "  -
239 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




































I I I  MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITIONIS ET METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
608 - - - - - - -  1 -  1 1
2 1 0 - - - - - -  -  1 -  -  1
398 - - - - - - -  -  -  1
241 STRUMA NOOOSA ATOXICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 -  -  - -  - -  -  -  -  -  
2 - - - - - -  -  -  * "
5 - - - - - -  -  -  -  -
244 MYXOEOEMA
MIEHET -  HÄN -  MALES
l - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  - -
245 THYREOIDITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
250 DIABETES MELLITUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 1 2 - - - - - -  -  -
1 6 6 - - - - - -  -  -  -  -
346 - - - - - - -  -  -  -
251 FUNCTIO LAESA SECRETIONIS INTER NÄE PANCREATIS NON DIABETICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
252 MORBI PARATHYREO10EAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -





■ ÄR -  YEARS
2 3 4  5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69  70-74  75-79 80-84 85-
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 216
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - ~ 1 - - - " - -
- - _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 219
- - - - - - - - - - - - - — - - - - - -
- - - - - - - - - “ - “ - - " - 1 - -
- - - - - - - - _ - - - - - - - 1 1 2 1 2 20
- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - ~ - - - - - - 1 1 2 1
- - - - - - - - - - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 221
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - “ “ - - - - 1 " - - - -
- - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 223
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - "
- - - - _ _ - _ _ 2 2 1 2 4 3 5 8 4 1 1 225
- - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 3 x 1 - -
“ ” “ - “ - - ~ - 1 1 - 2 4 2 2 7 3 1 1
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ l _ 226
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - - - - 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * 227
- - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - _ - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 228
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 5 6 230
- - - - - - - — — - - - - - - - 1 2 2 3
- - - - - - - - - - - - - - “ - 3 3 3 3
- - - - - - - - - - - _ - 1 - 1 _ 10 3 4 231
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 7 2 2
- - - - - - - - - - - - - “ - " - 3 1 2
- - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 234
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - " - - - - - - - 1 "
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 235
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ” - - - - - - - - L 2
- - - - - - - - _ - _ _ _ _ - 1 _ _ _ 236
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - “ - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - _ - 2 - 1 3 237
- — - — - - - - - - - - — — - - 1 - 1 1
1 2
230
- - - - - - 1 - 1 1 - - - 2 - 1 2 1 2 -
— — — — — — — — — — — — — 1 — — — 1 1 _
- - - - - - 1 - 1 1 - “ - 1 1 2 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 2 2 3 239
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
- - - - - - - - - “ - - - - - 1 2 2 3
1 - _ - 1 1 2 6 14 12 16 13 17 2 1 43 52 97 121 120 67
l - - - - - 1 2 9 7 10 6 11 13 20 20 33 38 2fc 10
- - - - 1 1 1 4 5 5 6 7 6 8 23 32 64 83 94 57
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 _ 241
— - — — — — — — — — — — — — — — 1 — — —
- - - - - - - “ - - - " - - - 1 - 1 2 -
- - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ 1 3 3 _ 242
- - - - - - - - - — - - - - - - - 1 1 -
- - - - - - - - - - “ - - - - - 1 2 2 "
_ - - - - _ - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 244
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ - - " - - - - 1 - - -
- - - - - - - _ _ - _ _ _ _ 1 - _ _ _ 245
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ - - - " “ - - 1 - “ - -
_ _ _ - _ 2 5 12 9 9 9 15 16 34 38 79 109 110 65 2 50
- - - - - - 1 1 8 6 6 4 10 10 17 13 26 32 23 9
- - - - - - 1 4 4 3 3 5 5 6 17 25 53 77 87 56
- - - - _ - - - - - - 1 - - 1 - _ - _ _ 251
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - “ - “ 1 - “ - “ - " - -
- - - - - - - - - - - _ - - - 2 1 1 _ _ 252
- - - - - — - - - — - - - - - - 1 1 - —
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
62
i . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKK -  &LOER -  A6 E
IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27  1 -2  3 -5  6-11
253 HORBI HYPOPHYSEOS 6
MIEHET -  MAn -  MALES 3
S A 1 SE T -  KVINNOR -  FEMALES 3
255 HORBI GLANDULAE SUPRARENAL IS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 








MSN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
1
1
268 MARASMUS E MALNUTRITION!S 3
MIEHET -  MÄN -  MALES i
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
269 INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
270 M0R8I CONGEN IT I METABOLICI AHINOACIDI 5 . . . . . . .  1 -  -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -  -  1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
271 MORBI CONGEN IT I METABOLICI CAR80NHY0RATIS 1
MIEHET -.MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
272 MORBI CONGENITI METABOLICI L IPO IO IC I 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
273 MORBI CONGENITI METABOLICI A L II ET NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
274 OIATHESIS URICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  - 1  1
3 - - - - - -  -  -  1
1 - - - - - - -  1
1
1
275 FUNCTIONES LAESAE METABOLISM! PROTEINI PLASMATIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
276 AMYLOIOOSIS UNIVERSALIS 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
277 OBESITAS NON ORIGINE ENOOCRINA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
279 MORBI METABOLICI A L I I  S1VE NUO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES




260 ANAEMIA SIDEROPENICA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
281 ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
282 ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
IV M0R81 SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
284 ANAEMIA APLASTICA 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
285 ANAEMIAE ALIAE DEFIN ITAE ET NON O EFINITA 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
286 DEFECTUS COAGULATION!S 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
287 PURPURA ET A L I I  STATUS HAENORRHAGICI 8
MIEHET -  MÄN -  HALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
288 AGRANULOCYTOSIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
289 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L II 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES 1
V MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 






) S IA - ÄR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30—34 35-•39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 2 2 1 2 53
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - l -
“ - - - - - - “ - “ “ - - - - 1 - 2 - - -
- - - - - - 1 - - - - - _ - _ _ _ 2 1 _ 255
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - _ _
“ - “ - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - _ - _ 1 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 263
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- “ “ - - “ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 1 - _ _ _ _ - _ 1 268
- - - - — - - - - - - - - - - - — - — - 1
- - " - - - - - - - - 1 1 - * - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ 1 - - 1 _ 269
— - — - — - - — — — — - - - — — — — — - —
- - - “ - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
- - - - - - - - 1 1 - - 1 - - _ 1 _ _ _ _ 270
- - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - “ - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 271
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - _ _ _ _ _ _ 272
- - - - - - - - - - 1 - 1 - — - - - - - -
~ - “ - - - - - - - - " - - - - - - - -
1 1 - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 273
1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ~ - - - - - - - -
- - - - - - - - _ - _ - _ - _ _ _ _ 1 _ 274
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - 1 _ 1 2 1 _ 1 275
- - - - - - - - - - - l - - 1 - 1 2 1 - -
“ * - - “ - - - 1 - - - - - - - - 1
- - - - - - _ - _ 1 3 _ 1 3 7 5 8 6 1 _ 276
- - - - - - - - - - - 2 - 1 2 2 3 1 3 - -
“ “ - “ “ - 1 l - " 1 5 2 7 3 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ _ _ - 277
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - 1 - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - 1 - " - - - - -
- - - - 1 l 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 3 5 9 4 7
- - - - - - - - - 1 - - - l 1 l l 2 4 2 5
- ~ ” " 1 1 1 2 2 2 1 1 2 - 1 2 3 5 2 2
- - - - - - - - _ - _ - _ _ _ _ _ 1 _ 280
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - * - -
- - - - - - - _ _ _ - _ - _ _ _ 1 _ 3 281
- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
- - - - 1 - - - - - _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ 282
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - 1 - - - - - - 1 - _ _ 1 _ _ 283
- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - * - 1 - “ - - - - 1 - “ - - 1 -
- - - - - - - 1 1 1 - 1 - - i ! 2 _ 2 1 2 284
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 - 2
- - - - - - * 1 1 - - 1 - - - 2 - 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 l 2 1 265
— — — — - - — — - — — — — — - — 1 1 — 1 1
- * - - " - - - - - - - - 1 " - - 1 1 1 -
- - - - - - - 1 _ - - - _ _ _ _ _ 1 2 _ _ 266
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - - - 1 - - * - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - 1 - 2 - 1 _ - _ _ 1 2 1 287
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1
- - - - - - “ - 1 - 2 1 - - - - 1 - - -
- - - - - - - - _ _ - _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 288
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - “ - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - 1 - _ _ _ - _ _ 2 89
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - _ _ - 1 _ 10 14 21 16 25 25 27 36 60 166 185 229
- - - - - - - 1 - 9 12 18 13 17 18 14 19 33 65 47 30
- - - - - - - - - 1 2 3 3 8 7 13 19 47 10 1 138 199
64
U I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
290 DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS 704
MIEHET -  HÄN -  MALES 189
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 515
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA 6
MIEHET -  MSN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
295 SCHIZOPHRENIA 11
HIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
297 STATUS PARANOICUS 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
303 ALCOHOLISMUS 113
MIEHET -  MÄN -  MALES 97
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
306 SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUH SENSUUM A L IB I NON
CLA SS IFIC AB IL IA  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1




3 20 MENINGITIS 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 1 5  2
1 - 3 1  
1 1 2  1
1 l
1
-  -  -  1
321 PH LEB IT IS  ET THROMBOPHLEBITIS SINUUN INTRACRANIALIUM VENOSORUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
322 ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
2
323 ENCEPHALITIS» M YELITIS  ET ENCEPHALOMYELITIS 5 - - - - - - -  - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -  -  -  -  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - - -  -  -  -
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




330 MORBI NEUROMUSCULAR II HEREOITAR11 25 2 l 2
HIEHET -  M&N -  HALES 16 - - —• - — - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 1 2
331 MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS S TR IAT I-PA LL I OI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
332 ATAXIA HEREDITARIA 4
MIEHET -  MÄN -  HALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
333 MOKBI HEREDITARII ET FA M ILIAR II SYSTEMATIS NERVOSI A L II  1 4 - - - - - - -  - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - - -  -  -  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - -  -  -  - -
340 SCLEROSIS DISSEMINATA 40
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
341 A L I I  M3RBI OEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
342 PARALYSIS AGITANS 125
MIEHET -  MÄN -  MALES 60
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65
343 PARALYSIS CEREBRAL IS SPASTICA INFANTILIS  
MIEHET -  M»N -  MALES 
NA1SET -  KVINNOR -  FEMALES
11
3
344 PARALYSIS CEREBRAL IS ALIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




345 EP ILE PS IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 




347 MORBI CEREBRI A L II
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 9 -  -  - -  - -  -  -  -  -  1
2 5 - - - - - -  -  -  1
34 -  - -  - -  - -  -  -  -
348 MORBI NEURONIS MOTORII
MIEHET -  HÄN -  MALES 




349 MORBI MEDULLAE SPINALIS  A L U  3
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
65
NsO
VUOSIA -  4R -  YEARS
















15-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69  65 -69 70-79 75-79 80-89 85-
1 3 5 18 31 75 161 182 228 290
- - - - - - - - - - — - - 1 2 6 19 30 62 95 29
“ “ “ ~ * “ “ “ ~ 1 2 3 12 17 95 99 137 199
- - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - _ _ 291
- - - - - - - - - 1 - l - - - 1 1 1 - - -
“ “ “ “ - ~ - - - - • - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - 3 1 1 1 1 1 1 1 295
— — — - — — — - — — 1 — — 1 — — — — — — 1
- - - - - - - - - - “ - 2 1 1 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 297
- - - * - - - - - - - - - - - - - - - 1 _
- - “ “ - - - - - - - - - - “ - - - - - -
- - - - - - - - _ 9 12 2 0 15 18 19 7 5 3 9 1 _ 303
- - - - - - - - - 8 11 17 13 15 16 7 9 2 3 1 -
- — ~ - ” “ - ~ 1 1 3 2 3 3 - 1 1 1 - -
306
- - - - - - — 1 - - 1 — - - - - — - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - , - - - _ _
- - - “ - - - - - - 1 - “ " - - - - - - -
2 2 1 l 3 L 19 L7 e 15 • 2 2 16 19 19 35 97 99 71 77 55 36
l 2 1 - 2 1 19 10 7 8 18 11 19 11 17 21 25 33 39 19 19
l - “ 1 l “ 5 7 1 7 9 5 5 3 18 26 29 38 93 36 22
1 - - l 1 - 1 - - 1 2 2 1 1 3 _ 5 5 2 5 2 320
1 - - - 1 - 1 - - 1 2 2 1 1 2 - 2 3 - - 1
“ ~ 1 “ “ ~ ~ “ ” ” - - “ 1 - 3 2 2 S 1
- - - - - - - - _ _ _ - _ _ 1 _ _ _ _ _ 321
- - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ _
~ “ ~ ~ “ “ ~ " “ - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ 1 _ _ _ _ 322
— - — — — — — — — — — — — 1 — — 1 — — _ —
- “ “ ~ “ - - “ - - - - - - - - - - . -
- - - - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ 2 1 _ 323
- - - - — - - - - - - - - - — - - — 2 1 -
“ “ “ - 1 - - - - “ - - - - - - - -
- - - - - - 9 1 - _ - 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ 329
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - -
” “ “ ” “ “ 1 1 * - - 1 - - - - - - - - -
1 1 - - - - 5 3 1 _ 1 1 1 2 1 2 _ 1 _ _ 330
- 1 - - - - 9 3 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 _ -
1 — — ” ~ 1 - “ “ - - 1 1 - 1 - * -
- - - - - - - - - 1 1 - 1 - _ _ _ 1 _ _ _ 331
- - - - - - - - - 1 1 - 1 - — - - - - - -
- “ ” - “ - - - - “ - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - _ _ _ 332
- - - “ - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - -
~ “ ~ “ ~ “ ~ - - - - - - " - - - - -
- 1 - - 1 1 3 3 - - 1 - _ _ 1 1 _ 1 _ _ _ 333
- 1 - - 1 1 2 - - - - - - - 1 1 - - - - -
" “ “ “ * 1 3 “ “ 1 ~ - - “ - - 1 - - -
- - - - _ - - - 1 9 9 5 3 9 3 8 5 1 2 _ _ 390
- - - - - - - - - - 2 3 3 3 1 3 3 - 2 - -
~ “ “ ” ” “ 1 9 2 2 - 1 2 5 2 1 " -
- - - - - - - - - - - L - 1 - - _ - _ _ _ 391
- - - - — - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
- “ ” “ ~ “ “ ” - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - _ - 2 5 8 29 35 30 16 392
“ “ - “ - - - - - - - - - - 1 3 7 15 15 19 5
— — — “ “ “ ~ “ “ “ “ - 1 2 1 19 2 0 16 11
- - 1 - - - 2 2 1 2 1 • _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 393
- - 1 - - - 1 2 1 2 1 - - - - - - - - - -
“ ” ” ~ “ 1 * - “ “ - 1 - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 2 5 7 8 8 399
- - - - - - - * - - - - - - - 1 1 3 3 3 3
— “ - ~ ~ — “ “ - - - - 1 2 9 5 5
- - - - 1 - 2 7 3 3 10 5 7 3 3 2 l 1 _ _ 1 395
- - - - - - 2 5 3 2 9 9 9 3 2 1 1 - - - 1
” " “ “ 1 - ~ 2 - 1 1 1 3 - 1 1 - 1 - - -
- - - - - - 2 - - 2 1 - - _ 5 10 5 6 13 7 7 397
- - - - - - l - - 1 l - - - 2 2 3 9 6 1 3
“ “ - ” 1 “ “ 1 “ - “ ** 3 8 2 2 7 6 9
- - - - - - - - 1 2 1 2 5 2 19 15 18 21 13 3 2 398
- - - - - - - - 1 1 1 1 3 2 6 8 6 8 9 - 1
~ “ “ ~ “ “ i ~ 1 2 8 7 12 13 9 3 1
- - - - ' - - - - - - - - - - - 1 2 - - - _ 399
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - -
5 461074S
66
1 . (J ATK. -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKK -  ALDER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÂN.—MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27  1-2  3 -5  6-11
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
'IÄISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
356 A L II  MORBI NERVORUM CRANIAL1UM 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
374 CATARACTA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
VI MORBI ORGANORUM CIRCULATION IS 23915 - - - - - - - - 2 - -
MIEHET -  MäN -  MALES 11890 - - - - - - - - 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12025
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM 153
MIEHET -  MÄN -  MALES 58
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 95
395 MORBI VALVULARUM AORTAE 133
.MIEHET -  MÄN -  MALES 60
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 73
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE 49
MIEHET -  MÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31
397 MORBI ENOOCAROII, ALTERIUS PARTIS 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
396 A L I I  MORBI RHEUMATICI CORDIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
400 HYPERTONIA MALIGNA 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS 428
MIEHET -  MÄN -  MALES 126
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 302
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
410 INFARCTUS MYOCARDI I ACUTUS 9849
MIEHET -  HÄN -  MALES 5713
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4136
411 A L II  MDP.BI CORDIS ISCHAEMIC! ACUTI ET SUBACUTI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
412 MORBI COROIS ISCHAEMICI CHRONICI 3544
MIEHET -  MÄN -  MALES 2054
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1490
413 ANGINA PECTORIS 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
414 MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS 
MIEHET -  MSN -  MALES 




420 PER1CARDITIS ACUTA , NON RHE UMATICA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA 
MIEHET -  MÄN -  HALES 





MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 7 - - - - - - -  1
1 2 - - - - - -  -  - 1 -
5 - - - - - -  -  -  -  -
423 PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
424 ENDOCAROITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA 187
MIEHET -  MÄN -  MALES 71
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 116
425 CAROIOMYOPATHIA 74
MIEHET -  MÄN -  MALES 51
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23
426 MORBI CORDIS PULMONALES 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
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VUOSIA -  JR -  YEARS










15-19 20- 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . 1 . . 2
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - l - -
- - - - _ - _ - - - - _ - _ _ _ _ _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~ - - - - “ - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
- - - - “ ~ - - - - - - - - - - - 1 - - -
1 - - - 2 1 15 7 34 64 124 232 390 767 1291 1717 2567 4128 4742 4144 3687
1 - - - l 1 12 4 25 52 93 189 322 649 1013 1233 1630 2199 2032 1448 984
" “ 1 - 3 3 9 12 31 43 6 8 118 278 484 937 1929 2710 2696 2703
- - - - - - - - _ - _ _ l 4 1 0 11 27 26 27 26 21
- - - - - - - - - - - - - 2 7 3 14 10 10 7 5
“ ~ ~ “ ~ - - - - - 1 2 3 8 13 16 17 19 16
- - - - - - - - 1 1 1 2 l 5 9 12 21 24 24 19 13
- - - - - - - - 1 l - 2 - 4 7 7 10 13 9 4 2
~ ~ ” ~ ~ “ “ ~ 1 - 1 1 2 5 11 11 15 15 11
- - - - - - - - - - - _ _ 3 4 4 9 5 12 5 7
- - - - - - - - - - - - - 1 3 4 5 2 1 - 2
“ “ “ “ ” ~ - 2 1 - 4 3 11 5 5
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 _
“ ~ ~ - “ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 _ 1 1 _ _
- - — ~ — - — — — - — 1 — — 1 1 — - - — —
- - “ - - - - - ' - - - 1 - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - 1 2 2 1 1 4 2
- - - - - - - - — - - 1 - - - 1 1 1 - l -
~ “ - - - * - - - - * 1 2 l - - - 3 2
- - - - - - - - - - - _ _ 1 - 3 i 7 2 3
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 3 1
“ ~ ~ “ - - - - - - - - - - - - 1 - 4 1 3
- - - - - - 1 - 1 _ 2 2 2 10 10 31 43 78 103 81 64
- - - - - - 1 - 1 - 1 2 2 9 6 18 17 27 19 19 4
“ — — “ “ “ _ ~ 1 “ ” 1 4 13 26 51 84 62 60
- - - - - - - - - - - 1 _ _ - _ _ 6 _ _
- - - - - - - - - - — 1 - - - - - 3 - _ _
- ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - 3 - - -
- - - - - - - - - - - 1 2 - 4 3 1 6 7 8 4
- - - - - - - - - - 1 - 3 1 1 4 3 2 2
' “ - “ ~ - ~ “ 1 1 “ l 2 - 2 4 6 2
- - - - - - 1 - 3 17 42 91 178 396 71 1 947 1297 2004 1872 1375 915
- - - - - - 1 - 3 16 38 85 168 3 56 60 3 730 875 1137 859 547 295
' _ “ “ “ ~ 1 4 6 1 0 40 108 217 422 867 1013 828 620
- - - - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ 3 _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - _
“ ~ “ “ - - - - - - - - - - “ - 1 - 1
- - - - - - 2 - 6 7 2 0 38 78 147 231 290 439 596 644 566 480
- - - - - - 2 - 5 6 16 35 69 136 2 0 1 219 307 374 330 223 129
~ ~ “ “ ” “ ~ l 1 4 3 9 9 30 71 132 2 2 2 314 343 351
- - - - - - - - - - - - - l - 2 - 4 4 6 3
- — — - - — — — — — — — — 1 — 1 - 1 1 1 1
■ - - - - - - - - “ - - - - - 1 - 3 3 5 2
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 l -
” - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
- - - ' - - - _ - _ - - _ _ _ 1 1 _ _ _ 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 _
“ - “ - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1
- - - - - - - - - _ - _ - _ 1 4 5 2 4 2 2
- - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 1 1 - 1
~ ” ” “ ~ ~ “ “ ” - “ - - - 2 2 1 3 2 1
- - - - - - 1 1 - - 2 1 1 4 _ _ _ 2 3 1 _
- - - - - - 1 1 - - 2 l l 2 - - - 1 2 - -
- “ “ ~ “ - - - - - - - 2 * - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - 1 1 - - 1 _ 1 1 1 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
~ - ~ “ ~ - 1 - - - 1 - - 1 1 - 1
- - - - - - - - 1 1 _ 2 1 5 9 13 19 24 44 47 21
- -- - - - - - - 1 - - 2 1 4 6 8 15 7 16 9 2
- “ ~ ~ “ - - 1 - - - 1 3 5 4 17 28 38 19
- - - - - - - 2 3 2 6 4 7 5 1 2 6 8 12 3 4 _
- - - - - - - 1 2 2 4 4 7 5 7 3 5 7 1 3 -
“ ” “ ” - - 1 1 - 2 - - - 5 3 3 5 2 1 -
- - - - - - 1 - - - 1 - 2 - _ 3 _ 2 3 _
- - - - - - 1 - - - 1 - l - - 1 - - 1 - -




























1 .I JA T K . -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t . ik ä  -  Ai d e r  -  age
IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1 -2  3 -5  6-11
427 M0R6I CORDIS SYMPTOHATICI 1662
MIEHET -  HÄN -  MALES 580
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1082
428 ALIAE INSUFFICI ENT IAE MYOCARDII 264
MIEHET -  MSN -  HALES 107
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 157
429 MORBUS CORDIS NUD 99
MIEHET -  HÄN -  MALES 69
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDAL IS 583
MIEHET -  HÄN -  MALES 254
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 329
431 HAEMORRHAG1A CEREBRI 699
MIEHET -  MSN -  MALES 294
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 405
432 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS 165
MIEHET -  MÄN -  MALES 90
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 75
433 THROMBOSIS CEREBRI 2878
MIEHET -  MÄN -  MALES 1068
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1810
434 EMBOLIA CEREBRI 198
MIEHET -  MSN -  MALES 67
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 131
435 ISCHAEMIA CEREBRAL I S TRANSITORIA 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
436 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ACUTUS NON D EF IN ITUS 275
MIEHET -  MÄN -  MALES 98
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 177
437 MORBUS CEREBROVASCULAR I S ISCHAEMICUS GENERALISATUS 521
MIEHET -  MÄN -  HALES 174
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 347
438 MORBI CEREBROVASCULARES A L I I  SIVE NON D EFIN IT! 145
MIEHET -  MÄN -  MALES 53
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 92
440 ARTERIOSCLEROSIS 557
MIEHET -  MSN -  MALES 204
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 353
441 ANEURYSMA AORTAE 319
MIEHET -  MÄN -  MALES 227
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 92
442 A L IUO ANEURYSMA 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
443 A L II MORBI VASCULARUM PER IPHERI CARUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
444 EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM 231
MIEHET -  HÄN -  MALES 85
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 146
445 GANGRAENA 198
MIEHET -  HÄN -  MALES 81
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 117
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIM ILES 8
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
447 A L U  M3RBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
448 MORBI CAPILLARES 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS 269
MIEHET -  MÄN -  MALES 97
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 172
451 PHLEBITIS  ET THROMBOPHLEBITIS 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
453 A L IA  EMBOLIA ET THROMBOSIS VENAPUM 189
MIEHET -  MÄN -  MALES 75
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114
454 VARICES VENARUM EXTREM1TATUM INFERIORUM 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3





VUOSIA -  ÂR -  YEARS
1 2 3 4
S O' 
1
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
—
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 2 2 6 19 37 82 170 334 419 587 427
- - - - - - - - 1 1 - I 2 7 1 2 21 39 65 140 137 134
- “ - - - - - - 1 - 1 7 16 43 85 194 282 453
- - - - 1 - 2 - 1 2 3 7 7 12 14 12 14 32 48 43 6 6 428
- - - - - - 2 - - 2 2 5 5 10 8 8 5 18 15 12 15
• ” “ ~ I “ “ “ 1 - 1 2 2 2 6 4 9 14 33 31 51
- . - - - - - - - - 2 4 6 11 11 13 8 6 17 12 4 5 429
- - - - - - - - - 2 4 5 1 0 8 9 4 5 10 7 3 2
- “ “ “ - “ “ “ - - 1 l 3 4 4 1 7 5 1 3
- - - - - - 3 3 12 16 28 50 46 60 62 51 6 6 72 6 6 27 2 0 430
- - - - - - 2 2 9 14 16 27 23 35 2 2 22 25 21 25 5 5
- - “ “ “ - I 1 3 2 1 2 23 23 25 40 29 41 51 41 22 15
- - - - - - 2 - 3 5 6 9 21 34 60 57 73 130 150 98 51 431
- - - - - - 2 - 2 2 3 7 11 25 37 31 29 53 53 26 13
" ~ - - - - 1 3 3 2 1 0 9 23 26 44 77 97 72 38
- - - - - - - - - 1 - 2 4 9 14 14 25 32 33 21 10 432
- - - - - - - - - 1 - 1 4 6 10 11 17 15 18 5 2
“ “ - ~ - - “ - - - - 1 - 3 4 3 8 17 15 16 6
- - - - - - _ - _ 2 _ 3 10 22 57 104 2 1 0 484 714 695 577 433
- - - - - - - - - 1 - 3 6 18 38 61 117 205 264 207 148
“ _ " ” “ ” - 1 4 4 19 43 93 279 450 488 429
- - - - - - - - - - - - 1 _ 4 4 13 50 49 42 35 434
- - - - - - - - - - - - 1 - 3 3 7 19 14 12 8
~ “ ~ ~ ~ “ “ “ ~ “ - - “ 1 1 6 31 35 30 27
- - - - _ - - - - _ - - _ _ _ _ _ 1 3 3 _ 435
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 -
- - - - - - ” - - - - - - " - - - “ 2 - -
- - - - - - - - _ _ _ _ _ 2 1 9 24 39 70 64 6 6 436
- - - - - - - - - - - - - 2 1 2 16 17 25 18 17
- “ “ - - - - - - “ - - - 7 8 2 2 45 46 49
- - - - - - - - 1 _ - _ _ 1 _ 4 17 56 116 152 174 437
- - - - - - - - - - - - - 1 - 2 11 22 44 58 36
“ " ~ - - - “ 1 - - - - - 2 6 34 72 94 138
- - - - - - - - - - - - _ 1 4 7 10 22 40 26 35 438
- - - - - - - - - - - - - 1 1 4 4 15 13 7 6
“ “ * “ “ “ ~ - ~ “ “ - 3 3 6 7 27 19 27
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 3 9 30 68 144 280 440
- - - - - - - - - - - l - - 2 3 5 16 43 44 90
” ~ - “ ” “ - - - - - - - - 4 14 45 1 0 0 190
- - - - _ 1 - - 1 4 1 3 7 9 1 2 33 65 7 7 58 36 12 441
- - - - - 1 - - - 4 1 2 7 8 1 0 27 54 57 34 16 4
- “ ~ ~ - - “ “ 1 - - 1 - 1 2 6 11 2 0 24 18 8
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - 3 2 1 1 3 442
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 1 2
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1
- - - - - - - - _ - _ _ 1 _ _ _ _ _ 443
- - - - - - - - — - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 12 21 33 44 54 63 444
- - - - - - - - - - - - - - 4 11 11 14 14 19 12
“ ~ * “ “ - - “ - - * - - - - 1 10 19 30 35 51
- - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - 5 4 15 34 69 71 445
- - - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 0 18 29 17
- - ~ “ - - - - - - - “ - - - - 2 5 16 40 54
- - - - L - - - - - 1 - - 1 2 - - 1 2 - - 446
- - - - I - - - — - 1 - - - 1 - - - - - -
“ - - - - - - “ - - - - 1 1 - - 1 2 " -
_ - _ - _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 - 1 _ 447
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -  .
- - - “ - - - - - - - - 1 “ - - - - - -
_ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 - 1 448
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
- - - - - - - “ - - - - - - - - - " - - -
_ _ _ - _ _ 2 _ _ 1 3 1 2 8 9 11 24 37 59 56 56 450
- - - - - - - - - - 2 1 1 3 5 6 13 15 21 11 19
- - - - - - 2 - - 1 l - 1 5 4 5 11 22 38 45 37
- - - - - - - 1 - 1 1 2 1 1 - 2 1 1 5 3 3 451
— — — — — — — — — — — 1 1 1 — 1 — — 2 1 _
- - “ - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 3 2 3
_ _ - - _ - - . - - - - _ _ - 1 _ _ 1 2 _ _ 452
— - - - - - - - - - - - - — - - - - 2 - -
- - - - - - - - - “ - - - - 1 - - 1 - - -
- - - - - - - - - _ 2 2 3 3 6 13 23 29 46 32 30 453
- - - - - - - - — - 1 1 1 - 5 11 10 13 15 10 8
- “ - " - - * - - - 1 1 2 3 1 2 13 16 31 22 2 2
- - - - - - - - - - - _ _ - 1 - 2 _ 3 2 1 454
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 1 1
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l . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a c e
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
455 HAEMORRHO IDES 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
456 VARICES VENARUM ALIO  LOCO 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
458 ALI I MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS 2
MIEHET -  M&N -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V I I I  M3RBI ORGANORUM RESP IRATIONIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 




2 3 2 1
1 3 -  l
1 - 2
460 NASOPHARYNGITIS ACUTA 1
MIEHET -  MSN -  MALES
NAlSET -  KVINNOR -  FEMALES , 1
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA 3
MIEHET -  MSN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
465 INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO M ULTIPLIC I SIVE NUD 20 - - - - - - -  -  -  1
MIEHET -  MSN -  MALES 8 - - - - - - -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - - ' -  - - 1
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA 
MIEHET -  MSN -  MALES 





MIEHET -  MSN -  MALES 




471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
MIEHET -  MSN -  MALES 




472 INFLUENZA CUM A L I IS  SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS 18
MIEHET -  MSN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
474 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS NERVORUM, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS ET 
O ICE ST IONIS NON INDICATIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
480 PNEUMONIA VIROSA 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
N A IS E T .-  KVINNOR -  FEMALES 7
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA 67
MIEHET -  MÄN -  MALES 48
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
482 PNEUMONIA BACILLAR 1S ALIA  24
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
483 PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM 2
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
484 PNEUMONIA ACUTA INTERS!IT  IA LIS 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD 665
MIEHET -  MSN -  MALES 297
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 368
486 PNEUMONIA NUD 1075
MIEHET -  MSN -  MALES 468
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 607
490 BRONCHITIS NUD 12
MIEHET -  MSN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
491 BRONCHITIS CHRONICA 960
MIEHET -  MÄN -  MALES 814
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 146
492 EMPHYSEMA 128
MIEHET -  MÄN -  MALES 102
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
493 ASTHMA 141
MIEHET -  MÄN -  MALES 63
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 78
501 ABSCESSUS PER ITONSILLARIS 1
MIEHET -  MSN — MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
510 EMPYEMA’ 12
MIEHET -  MSN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
71
N:0
VUOSIA -  SR -  YEARS
1 2 3 4' 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 455
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - _ _ _ - _ - _ _ _ 1 1 1 456
- - - - - - - - - - — - - - - - — - 1 -
- - “ " - - - - - - - - - - - - - - 1 1
1 - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ « 458
i - - - - - - - - - - - - - — - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - - " - 1 - - - - -
2 - 1 1 1 2 4 1 6 6 12 21 28 67 11 0 169 278 486 684 722 785
2 - 1 1 1 2 3 - 4 4 10 9 22 50 91 131 209 328 431 370 291
“ “ ~ “ “ 1 1 2 2 2 12 6 17 19 38 69 158 253 352 494
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 460
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
“ “ “ - “ - - - - - - - - - * - - 1
l - - 1 - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 464
1 - - 1 - 1 - - — - - - - - - - - - - - -
“ - - “ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 4 11 465
— - — - - - - — - — — — — — — - 1 1 — l 5
- - - “ - - - - - - “ " * - - - 1 1 3 6
- - 1 - - - - - - - - - _ _ 2 _ 1 1 3 6 3 466
- - 1 - - - - - - - — - - - 1 - 1 1 2 1 -
~ “ “ “ “ - - “ 1 - - - 1 5 3
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 11 11 17 470
— — ~ — — — — - — — — — — - — — — 2 7 5 5
“ “ ~ “ - - - - - - - - - - - 1 2 4 6 12
- - - - - 1 - - - - - 3 - - - _ 1 3 16 15 14 471
— — — — — 1 — — — — — — - - — — — 1 8 7 4
“ " ~ - - - “ - - 3 - - - - 1 2 8 8 1 0
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 2 9 472
— — - - — - — — - - - - — — — - 1 2 1 1 4
1 2 1 5
474
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
~ “ ~ “ “ ~ “ - - - - - - - ** - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ 2 3 1 6 480
- - - - - - - - - - - - — - — - - 2 1 - 2
~ “ - - - - - - - - - - - - - 2 1 4
- - - - - - - - - i _ 6 6 6 8 10 5 8 5 8 4 481
- - - - - - - - - 1 - 3 5 3 6 9 5 4 4 4 2
“ ” ” “ ~ ~ ~ “ " 3 l 3 - 1 - 4 1 4 2
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 1 5 5 5 4 482
- - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 4 3 -
~ “ “ ” “ “ - 1 - - - - - 3 1 2 4
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ - _ 1 - _ 483
— - — — — — — — — - — — — — — — - - 1 — —
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - L - - - - - 1 - - - - - _ 2 4 2 5 484
- -• — - 1 - - - - - 1 - - - — - — - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 5
1 - - - - 1 - 3 2 6 2 6 10 6 23 27 93 128 169 186 485
1 - - - - - 1 - 3 2 4 2 4 6 6 15 19 55 61 65 53
“ ~ ~ “ “ - ~ 2 - 2 4 2 8 8 38 67 104 133
- - - - - - 2 l 2 3 3 3 3 6 1 0 14 40 117 214 278 376 486
- - - - - - 1 - - 1 3 2 3 4 e 11 2 2 56 121 115 119
“ “ ~ “ “ 1 1 2 2 - 1 - 2 2 3 18 61 93 163 257
- - - - - - - - - - - - 1 2 2 - _ - 1 2 4 490
- — — - — — - — — - — — 1 1 1 — — — — 1 2
“ ~ * - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 2
- - - - - - - - - - - - 4 25 46 89 142 184 217 146 107 491
- - - - - - - • - - - - - 4 24 40 77 124 167 175 125 78
- ~ “ " “ “ - - 1 6 12 18 17 42 21 29
- - - - - - - - - - - 1 1 3 e 7 12 17 29 34 16 492
- - - - - - - - - - - - l 1 7 7 11 13 23 28 11
~ “ ~ “ - “ “ - 1 ~ 2 1 - 1 4 6 6 5
- - - - - - - - 1 - - 4 6 12 14 15 26 2 0 21 16 6 493
- - - - - - - - 1 - - 2 4 8 1 0 7 11 6 5 7 2
— “ — ~ ” “ " “ 2 2 4 4 8 15 14 16 9 4
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 501
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - _ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - _ - - 1 1 1 4 2 2 510
- - - - - - - - - - l - - - - - 1 1 2 2 -
“ - “ - ~ - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 2
72
l . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. [KA -  ALDER -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-HAN.-HONTHS
O 1 2 3 A 5 6  7-27  1 -2  3 -5  6 - l i
511 PL6 URITIS 2
MIEHET -  MSN -  MALES 2
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
513 ABSCESSUS PULMONIS 9 - - - - - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 6 - - - - - - - - - -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUH 3 -
MIEHET -  NÄN -  MALES 1
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
515 PNEUMOCONIOSIS S ILICOTICA 16
MIEHET -  MAN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA  ET M0RB1 SIM ILES 3
MIEHET -  MSN -  MALES 2
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTER ST IT IA LIS 49 -
MIEHET -  MAN -  MALES 23
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 “
518 BRONCHI ECTASIA 26
MIEHET -  MAN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
519 A L II  MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 10 -
MIEHET -  MAN -  MALES 5 -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 1167 - - - 1 - - 2 2 -
MIEHET -  MAN -  MALES 588 - - - 1 - - 2 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 579 -
527 MORBI GLANDULARUM SAL I VAR I UM 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
530 MORBI OESOPHAGI 9
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
531 ULCUS VENTRICULI 133
HIEHET -  MAN -  MALES 63
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 70
532 ULCUS OUODENI 64
MIEHET -  HÄN -  MALES 36 “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INOICATO 3 -
MIEHET -  MAN -  MALES ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
534 ULCUS GASTROJEJUNALE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 —
535 GASTRITIS ET DUODENITIS 7
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
536 V IT IA  F UNCTION IS VENTRICULI 1
MIEHET -  HÄN -  MALES -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 —
537 A L II MORBI VENTRICULI ET OUODENI 1 -
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
540 APPENOICITIS  ACUTA 13 -
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
543 A L II MORBI APPENDICIS l
NIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
550 HERNIA INGU1NALI Si OBSTRUCTIONE NON INOICATA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
551 ALIA  HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INOICATA 10 - - - 1 - - 1 - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 6 - - - - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
552 HERNIA 1NGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSA! 13
HIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE 23 -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 -
NAISET -'KVINNOR  -  FEMALES 19 ■
73
. N:0
VUOSIA -  ÄR -  YEARS
I 2 3 9 5-9 10-19 15-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-89 85-
1 1 511
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- _ - _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ 1 _ _ _ 512
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 " - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 - 1 1 513
- - - - - - - - - — - — - - 2 1 - 2 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
- _ - _ - - 1 - _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 519
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - “ “ - - - * - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 9 6 2 - _ 515
- - - - - - - - - - l - - - 2 - 9 6 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ 516
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 9 6 8 6 12 7 517
- - - - - - - - - - - - - 1 2 2 5 9 9 3 2
“ - - “ - - - - - - - 1 - - 2 3 9 2 9 5
- - - - - - - - - - - - - 1 3 - 6 9 5 6 3 518
— — — — — — — — — — — — — 1 2 — 2 1 9 — 1
- - - - - - - - - - - " - 1 - 9 3 1 6 2
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 9 2 1 519
— - - - - - - - - - — - - 1 - — - 3 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - " 1 1 1
- _ - 1 - - - 6 7 10 37 39 93 79 69 75 95 159 179 2 01 150
- - - 1 - - - 3 9 8 29 31 35 60 57 50 55 70 67 77 35
“ “ - 3 3 2 8 8 8 19 32 25 90 89 1 1 2 129 115
- - - - - - - _ - _ _ - _ - _ _ _ _ 1 _ _ 527
- - - - - - - - - - — - - - - - - — - - -
- " - - - - - - - - “ - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 2 9 _ 530
— - - - - - - 1 — - - - - - — 1 - 1 1 2 -
- * - - - - - - - - - - - - - " - 1 2 -
- _ - _ _ _ _ _ _ _ 2 1 7 7 11 29 29 31 21 531
- - - - - - - - - - 1 - - - 5 6 8 18 9 10 6
■ - * “ - - - 1 - 1 2 1 3 11 15 21 15
- - - - - - - - - - - - 2 6 3 3 5 5 13 15 12 532
- - — - - - - - - - - - 1 9 2 3 3 3 5 11 9
“ - “ - ~ - “ - - - - - l 2 1 2 2 8 9 8
_ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 1 1 1 533
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - “ - * - - - - - - - - ' 1 1 1
- - - _ - - - - - _ _ _ _ - _ - 1 _ - _ _ 539
- - - - - - - - - - - - - - - ~ — - - - -
- - ~ - ” - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 - 1 1 1 535
- - - - — - 1 — - - - 1 - - - 1 - 1 - -
- - - - - - - “ - - - - - - - * 1 ? - 1 1
_ _ - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 1 _ 536
- - - - - - - - - - — - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - - - “ - - - - - - - " 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 537
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - " - " - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 3 590
- - - - - - - - - - — - - 1 1 1 1 1 2 - -
- - - - •- - - - - - - - - * - - - l - 2 3
- _ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 593
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 550
- - - - - - - - - - - - - - - • - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 1 1 551
- - — - - — - - - - - — - - 1 - 1 1 - - —
2 1 1
552
— — — — — — — — — — — — — — 1 — 2 l 3 9 2
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 3 1
" - “ “ “ “ - - * - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - 1 - - - - 2 1 _ 2 7 6 - 9 553
- — — - — — — — 1 — — - — 1 — — — l — — 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 6 6 - 3
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1 • (J ATK• -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t . i k ä  -  Al d e r  -  age
IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
560 08STRUCTI0 INTESTINALIS» HERNIA NON INDICATA 100 - - - - - -  -  -  -  1
MIEHET -  HÄN -  HALES 3 4  -  - -  - -  - -  -  - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 - - - - - -  -  -  - 1
561 GASTRO-ENTERITIS ET CO LITIS  NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA 21 - - - - - - -  l  -  -
H IE HET -  HÄN -  MALES 7 - - - - - -  -  1 -  -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 6 - - - - - -  -  -  -  -
562 DIVERTICULOSIS ET D IVERTICU LITIS  INTESTINORUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET CO LIT IS  ULCEROSA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
566 ABSCESSUS PERIANAL IS ET PER IPROCTALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
567 PERITONITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
568 ADHAESIONES PERITONEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  - 1
1 2 - - - - - - -  1
8 - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  - -
8 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
7 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  - -
47 -  - -  - -  - -  -  -  -
14 -  - -  - -  - -  -  -  -
3 3  -  - -  - -  - -  -
570 NECROSIS HEPATISt ACUTA ET SUBACUTA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES l
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
571 CIRRHOSIS HEPATIS 340
MIEHET -  MÄN -  MALES 228
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 112
573 A L I I  MORBI HEPATIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
574 CHOLELITHIASIS 113
MIEHET -  MÄN -  MALES 43
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 70
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INOICATO 62
MIEHET -  MÄN -  MALES 26
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36
576 A L II M3RBI VIARUM 8 ILIFERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




577 MORBI PANCREATIS 101
MIEHET -  MÄN -  MALES 69
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 543
MIEHET -  MÄN -  MALES 218
_______ MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 325
580 NEPHRITIS ACUTA 8
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
581 NEPHROSIS 8
MIEHET -  MÄN -  HALES 5
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
582 NEPHRITIS CHRONICA 92
MIEHET -  MÄN -  MALES 50
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42
583 NEPHRITIS NUD 14
MIEHET -  HÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
584 SCLEROSIS RENAL IS NUD 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
590 INFECT 10 RENIS 284
MIEHET -  MÄN -  MALES 64
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 220
591 HYDRONEPHROSIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
592 CALCULUS RENIS ET URETERIS 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
593 MORBI RENIS ET URETERIS A L I I  11
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
75
NSC
VUOSIA -  AR -  YEARS




95-99 50-59 55-59 60-69 65—69 70-79 75-79 80-89 85-
l 1 1 3 5 9 3 19 2 0 22 25 560
- - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 1 2 7 8 7 5




















- - - - - - - - - - - - - - 2 3 5 9 19 11 562
- - - - - - - - - - - - - - 2 2 3 7 12 9
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 5 5 2 1 563
- - - - — - - - - - - - - - 1 1 - 3 5 1 —
~ - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 2 - 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 1 569
































- : - - - - :
1
- -
1 i 1 1 1 10 6 8 11
- - - - - - - - - - - - i 1 - - 5 1 2 3 1














1 - - 570
. . 1 3 5 23 27 29 53 99 90 32 32 23 2 0 3 571
- - - - - - - - 2 9 18 23 25 93 37 27 18 13 11 7 -
- - - - - - -




“ " “ “ ~ ~ ~
1
- -





- - - - - - - - - - - - - - 2 l 9 7 9 19 6
■ “ “ - - - “ - - - - 1 - - 3 l 2 5 17 18 23
- - - - - - - - - - - 1 _ _ 2 1 3 10 11 2 0 19 575
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 3 9 9 10 3














1 1 9 9 6 9 11 1 0 8 6 11 10 3 577
- - - - - - - - l 9 9 5 7 10 5 7 9 6 3 6 2
- - “ - - - “ 1 - - l 2 1 5 1 9 5 7 9 1
1 - - _ _ - 1 - 9 - 2 3 5 3 10 28 96 6 6 1 2 0 127 125
- - - - - - 1 - 9 - 1 3 2 2 9 11 29 28 96 92 50
1 ” - “ “ “ ~ “ 1 " 3 l 6 17 2 2 90 79 85 75
- - - -
“
- -
- - - 1
1






















1 1 2 2 1 3 5 6 10 21 23 10 7 582
- - - - - - 1 - 2 - - 2 1 2 2 9 7 8 12 6 3
1 - - - “ - - - - - - 1 3 2 3 13 11 9 9
- - - _ _ - - - 1 - _ - 1 _ _ 1 1 2 9 3 1 583












_ _ _ _ _
- -
_ _












1 1 1 2 l 2 0 30 65 73 590
- - - - - - - - 1 - - l - - - 3 7 9 9 15 19





























- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
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1«(JATK . -  FORTS« -  CONT.)
N:0 KUOLAAN SYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t . i k ä  -  Ai d e r  -  age
INALL« -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
O i  2 3 A 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
594 CALCULUS ALTERIUS PARTIS SYSTENATIS UR INARI I 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
595 CYSTIT IS  8
MIEHET -  MAN -  MALES 1
HAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
596 A L I I  HORBI VESICAE URINARIAE 8
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
597 U R ETW ITIS  INON VENEREAI 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
599 A L II MORBt TRACTUUM URINARIORUM 21
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
600 HYPERPLASIA PROSTATAE 56
MIEHET -  MAN -  MALES 56
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
601 PROSTATITIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
616 HORBI PARAMETRII ET PELVEOPERI TONE I (FEM1NAE) 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
621 HORBI CERVICIS UTERI A L II 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
623 PROLAPSUS UTEROVAGINALIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
629 A L II  HORBI GENITALIUH FEMINAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
XI COMPLICAT IONES GRAVIDARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 2
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
654 PARTUS CUM ANOMALIA PELVIS  OSSEAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
657 PARTUS COMPLICATUS PROPTER LABORER PROLONGATUM E CAUSA ALIA  1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X II MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 13
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
680 FURUNCULUS ET CARBUNCULUS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
681 C ELLU LIT IS  (PHLEGMONE) DIGITORUM MANUS ET PEDIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
662 C ELLU LIT IS  (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS 4
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
6 8 6  ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
694 PEMPHIGUS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
696 PSORIASIS ET A L II  CASUS PSORIASIFORMES 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS X
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  M3RBI SYSTEHATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA 5
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIM ILES 176
MIEHET -  MAN -  MALES 40
NAI SET -  KVINNOR -  FEMALES 136
713 OST EO-ARTHRIT IS (ARTHROSIS) ET MORBI SIM ILES 9
MIEHET -  MAN -  MALES 3




ÄR -  YEARS
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l . I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOL EMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKS -  ALDER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------- f---------------------- :----------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
O 1 2  3 . 4 5  6  7-27 1-2  3 -5  6-11
716 POLYMYOSITIS ET OERMATOMYOSITIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
717 RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULAR!S 2
MIEHET -  HÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
720 OSTEOMYELITIS ET PERIO STITIS  6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
723 A L I I  MORBI OSSIUM 2
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
727 ANCYLOSIS ARTICULI 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
728 SYNOROMA DOLOR IS DORSI VERTEBRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
729 A L I I  MORBI ARTICULORUM 1
MIEHET -  HÄN -  MALES ,
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
733 A L II  MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
734 MORBI D1FFUSI TELAE CONJUNCTIVAE 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
735 CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
737 HALLUX VALGUS ET VARUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
738 AL IAE  OEFORMI TATES 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
X IV MALEFORMATIONES CONGENITAE 277 43 2 2 7 7 S 4 3 23 23 19 15
MIEHET -  HÄN -  HALES 142 24 12 4 6 2 2 12 16 9 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 135 19 10 3 l 3 2 2 11 7 1 0 10
740 ANENCEPHALIA IACRANIA) 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
741 SPINA B IFIO A  APERTA 4 _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - 1 - - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS 8 3 _ _ _ _ _ _ 1 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 3
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE 10 l 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - l - - - - - - - 1 1
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS 90 1 4 5 3 3 3 10 9 5 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 - 3 - 4 2 2 7 4 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 1 1 - 1 2 3 5 3 6
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM C IRCULATIONI S ALIAE 15 _ 2 _ _ _ _ _ 1 3 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - 1 - - - - - - 3 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - 1 " - “ " 1 - -
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS 7 4 _ _ _ _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 3 - - - - - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - - 1 - - - - -
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM 0IGESTI0N1S SUPERIORUM 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - - - 1 ~ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
751 ALIAE  MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS 8 _ _ _ _ _ _ 1 1 2 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 1 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - - - 1 - 1
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM 38 8 8 _ _ _ _ 3 2 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 5 5 - - - - - 3 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 3 3 - " - - - - - 1 -
755 ALIAE  MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREMITATUH 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - - - 1 - - -
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE 2 0 7 4 _ _ _ 2 _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 5 2 - - - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 2 2 - - - - - - 1 - 1
757 MAL EFORMAT IONES CONGENITAE CUTIS» PILORUM ET UNGUIUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT• IKÄ -  ÄLOER -  AGE
INALL« -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 l  2 3 A 5 6  7-27  1 -2  3 -5  6-11
758 MALEFORMAT IONES CONGENITAE ALIAE ET NUO 2 1
MIEHET -  MSN -  MALES 2 1
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
759 MAL EFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPL IC IS 71 17 2 6 - 1 1 - 8 3 8 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 37 9 1 3 - - - - 3 2 4 2
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 8 1 3 1 1 5 1 4 1
XV CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 149 52 30 14 11 5 7 3 13 9 1 3
MIEHET -  MAN -  MALES 64 30 17 6 5 3 4 2 6 6 1 3
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 22 13 8 6 2 3 7 3 - -
761 A L I I  M0RB1 MATRIS NON GRAVIDITATIS 3 2 1 -
MIEHET -  MSN -  MALES 2 1 1
■ MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM 8 2 1 1 1 _ - - 2 l - -
MIEHET -  MAN -  MALES 5 1 - - 1 - - - 2 1 - -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 1 1
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM 2 1 - - 1 - - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - - 1 - - - - - - -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
766 PARTUS O IFF IC IL IS  CUM MALEPOSITIONE FOETUS 2 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
768 PARTUS O IFF IC IL IS  CUM COMPLICATIONIBUS A L U S  SIVE NUD l 1 -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “
769 ALIAE  COMPLICATIONES IN GRAVIOITATE ET PARTU 12 7 3 - 1 1 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 8 6 1 — — 1 — - - — — —
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 2 “ 1 • “ “ “ -
770 CONDITIO PLACENTAE 14 7 1 2 - - 2 1 - - - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 8 3 1 2 - - 1 - . - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 4 - “ “ - 1 1 - - •
772 LAESIONES INTRA PARTUM 3 - 2 - - - - - - 1 - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ” 2
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON
INDICATO 3 - - - 1 - - - 1 - -
MIEHET -  MSN -  MALES 1
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - 1 “ “ 1 -
776 ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I NON CLA SS IFIC AB ILI S 78 21 17 10 5 3 4 2 7 6 - 2
MIEHET -  MSN -  MALES 43 11 12 4 1 2 2 2 2 4 - 2
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 35 1 0 5 6 4 2 “ 5 2 ~ -
777 IMMATURITAS NUO 12 8 4
MIEHET -  HAN -  MALES 7 5 2
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 2
778 ALI I M3RB1 FETUUM SIVE NEONATORUM 10 2 1 - 2 - 1 - 4 - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 5 1 - - 1 — 1 - 2 . - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1 1 “ 1 ~ “ 2 — “ “
779 MORBUS FETALIS  CAUSA IGNOTA 1 - - 1 - - - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES -
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE O EFIN IT I 178 - - - 1 - - - 1 1 2 15 5
MIEHET -  MAN -  MALES 76 - - - 1 - - - 1 7 4 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 2 5 11 4
760 SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
781 ALIA  SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 2 _ 1
MIEHET -  MAN -  MALES 2 1
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
783 SYMPTOMATA ORGANORUM RESPIRATIONIS 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
784 SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERtORIS 5
MIEHET -  MSN -  MALES 1
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
766 SYMPTOMATA ORGANORUM UROGENITALIUM 2
MIEHET -  MSN -  MALES 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
788 ALIA  SYMPTOMATA GENERALIA 6
MIEHET -  MSN -  MALES 4
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
792 URAEMIA 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
794 SEN ILITAS , PSYCHOSIS NON INOICATA 60
MIEHET -  MSN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42
81
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VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - —
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 758
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
-* - - “ - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 _ _ 2 _ 3 1 4 1 1 4 2 _ 1 _ 1 _ _ 759
1 1 - - 1 - 3 1 2 1 - - - 1 1 - 1 - - - -
- ~ “ “ I “ “ “ 2 “ - “ 1 3 1 - - “ 1 “ -
1 - - - - _ - _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - “ - - - “ - - - - * - - - - -
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 761
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - “ - - - - - - -
- - - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 762
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ - - “ - - - - - - - - - - - * - - - -
* - - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 763
- - - - - - - - - - — - - - — - - - - - -
- - “ ~ “ - - - - - - - - “ - - - - - - “
- - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 766
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- - - - - - - - - - - - - - “ - - - - - -
- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 778
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - “ - - - - • “ “ - - - - - - -
- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 779
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - - - “ - - - - - - - - - - - -
1 2 _ 1 _ - 1 2 8 6 4 ? 3 3 7 5 4 15 11 14 50
1 2 - - - - 1 2 5 3 3 4 3 2 4 2 3 7 3 2 15
- - “ 1 - - “ “ 3 3 1 3 - 1 3 3 1 8 8 12 35
- - - - - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 780
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - 1 - - - - - “ - - - - - *
_ - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 __ _ _ 781
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - “ “ “ - - - - - - - - - -
- - - - _ - - - _ _ _ - _ _ _ 1 _ _ 783
- - - - - - - - — - — - - - - - - - - - -
- - “ - - - - - - - - - * - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 784
- - - - - - - — - - — - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
- - - - - - - - _ _ - - _ _ _ _ _ 1 1 _ 786
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - “ - - - - - - - - “ - - - - ” 1 - -
- - - - - - - - _ 1 - - 1 _ - _ - 2 - _ 2 788
— - — — — - — — — 1 — — 1 — - — — 1 — — 1
- - “ - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _ 2 1 1 1 792
- - - - - - - - — - — - — - - - - 2 - - -
- - “ - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 6 7 43 794
— — — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 1 13
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 4 6 30
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N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKS -  ÄLOER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2  3 -5  6-11
795 MORS SUBITAt NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
796 CAUSA M0R8I ET MORTIS HALE OEFINITA VEL IGNOTA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT,MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKS FALL » FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET -  MÄN -  MALES
______ NAISET -  KVINNOR -  FEMALES__________________________
RAUTATIET APATURMAT-JÄRNVÄGSQLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
801 JUNAN JA  MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÄL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÄN JÄRNVÄGS- 
TÄG
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
805 JUNAN TÖYTÄISY-SLAGtSTÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFOROON
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MPQTTQR(AJONEUVOTAPATURMAT YLE ISELLÄ  TIELLÄ-MOTORFOROONSOLYCKQR PÄ 
ALLMÄN VÄG
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
810 MOOTTORIAJONEUVON JA  JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MEO TÄG 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT 
MOTORFORDON
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
813 MOOTTORIAJONEUVON JA  MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MED ANNAT FOROON
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
814 MOOTTORIAJONEUVON JA  JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MED FOTGÄNGARE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
815 MOOTTORIAJONEUVON JA  MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MED ANNAT FÖREMÄL
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTGRFOROONSOLYCKA T ILL  
FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL OVER FORDONET
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
817 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI S IITÄ  LASKEUDUTTAESSA- 
MOTORFORDONSOLYCKA VIO AV-OCH PÄSTIGNING
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
818 MUUT MOOT TOR IAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFOROONSOLYCKA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFOROONSOLYCKA AV EJ 
SPECIFICERAD NATUR
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MOOTTORI AJONEUVOT APATURMAT(EI YLEISELLÄ TIELLÄI-MOTORFQRDQNSOLYCKOR 
( F J  PÄ ALLMÄN VÄG1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
820 MOOTTORIAJONEUVON JA  LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I 
KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÄL
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
821 MOOTTORIAJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON ! 
KOLLISION MEO STILLASTÄENDE FÖREMÄL
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMA-ANNAN 
ELLER OSPECIFICERAD MOTORFORDONSOLYCKA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT MAALI IKENNEONNETTOMUUOET-ANORA TRAF1K0LYCK0R T IL L  LANDS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
61 - - - - - - - 1 12 15 3
30 - - - - - - - 1 7 4 -
31 5 11 3
35 - - - 1
1
- - - - - - 1
17 1
3667 2 - - - - - - - 2 1 5
2660 - - - - - - . - - 2 - 3











592 - - - - - -  -  - 1 1  1
3 9 4  _ _ _ _ _ _ _  -  1 -




213 -  - -  - -  - -  -  i l
144 - - - - - - -  -  l  -




143 _ -  - -  i
7 5 - - - - - -  -  -  -  -




























VUOSIA - ÄR - YEARS
1 2 3 6 5-9 10-16 15-19 20-26 25-29 30-36 35-39 60-66 65-69 50-56 55-59 60-66 65-69 70-76 75-79 80-86 85-
1 2 1 1 6 3 3 6 1 2 1 1 3 1
1 2 - - - - - 1 6 1 3 3 1 - 1 1 - - - - -
- - - 1 - - - - 2 2 - 1 - - 1 - - 1 “ 3 1
- - - - - - 1 1 1 2 1 3 1 3 5 6 2 6 1 1 1
- - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 2 3 1 2 1 1 - 1
— “ — “ ” — — ~ “ 1 1 2 “ 1 2 3 “ 5 “ 1 “
6 10 1 0 8 62 28 166 218 265 305 ' 310 253 288 278 302 216 2 1 0 219 198 161 188
5 7 6 3 28 15 130 179 199 256 269 209 221 226 237 162 136 162 109 66 72
1 3 6 5 16 13 36 39 6 6 69 61 66 67 56 65 52 76 77 69 95 116


















































1 3 6 6 2 2 16 78 66 36 35 63 30 31 31 35 60 61 61 31 16 9
- 2 3 - 16 8 59 31 28 31 33 19 17 21 2 2 25 21 26 21 10 6
1 1 1 6 8 8 19 13 6 6 1 0 11 16 10 13 15 2 0 17 1 0 6 5
- - - - - 3 5 _ 3 1 2 1 2 3 2 _ _ _ _ _ _










- - - - - -
. 2 3 6 29 18 15 19 21 16 16 7 7 19 11 10 10 2 2
- - - - 2 l 20 10 11 17 16 11 8 6 6 13 5 6 9 2 2
■
2 l 3 9 8 6 2 7 5 8 1 3 6 6 2 l “ “
_ _ 1 _ 9 6 5 _ l _ 2 3 6 9 1 1 12 11 6 6 2 .
- - 1 - 6 2 6 - 1 - 1 l 2 6 6 6 5 5 6 2 -
' "
~ 3 2 1 ~ ~ “ 1 2 2 5 5 6 6 3 " “
1 2 3 2 7 3 5 5 7 1 6 6 5 8 1 0 7 16 19 15 10 6
- 1 2 - 6 1 3 3 6 - 6 6 2 7 5 6 8 7 6 6 2
1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 “ 3 1 5 3 8 12 9 6 6
« _ _ 1 _ 3 _ _ _ 2 3 _ 2 1 _ 1 _ _ 1
- - - - 1 - 3 - - - 2 L - 2 1 - 1 - - - -
" ■ ' “ ~ “ “ 2 w “ “ ” “ “ 1 -
_ 1 _ _ 2 2 28 21 7 12 10 3 6 2 6 2 2 6 . 1
- l - - 1 2 23 18 7 11 10 2 3 1 6 2 2 6 - - •
' ' '
1 " 5 3 l ~ l 1 1 - “ “ " 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ 3 _ _ 1 _ . . _ _ .
- - - - - - 2 - - 1 - - - - - - - - - - _
” “ — ~ 1 “ “ " - - - - - - - -
1 _ _ _ 1 _ 2 1 _ 5 1 _ _ 2 . 1 . 2 1
1 - - - 1 - 2 - - 5 1 - - 2 - 1 - 1 1 - -
1 — ■“ ~ “ ~ ~ “ ” 1 “ “ “
- - - - - - - - - 1
1
- - - - - - - - - - -








- - - - -





6 1 “ “ 2 _ 1 _ 1
1
1 “ -
_ _ _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ 1 3 _ 3 3 1 5 2 1
- - - - - - - - - - 1 - l 1 - 2 2 1 5 2 1




















U t J A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  A6 E
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6  7 -27  1-2  3 -5  6-11
825 RAITIOVAUNUTAPATURNA-SPSRVAGNSOLYCKA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 ...................................................  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
826 POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
17 - - - - - -  -  -  -  -
i 2  -  - -  - -  - -  -  -  -  
5 .  -  - -  - -  -  -  -  -
827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAT VÄGFORDON 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
VESILIIKENNETAPATURHAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
117 - - - - - - -  -  -  -
H 3  -  - -  - -  - -  -  -  -  
4 - - - - - -  -  -  -  -
630 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK T ILL  
SJÖSS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
28 — -  - -  - -  -  -  -  -  
2 5 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ-
ORUNKNING FR AN FARTYG T IL L  SJOSS AV ANNAN ELLEP. OSPECIFICERAD ORSAK 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 8 - - - - - - -  -  - -
8 7 -  — -  - -  - -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
834 MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÄN HÖJD OMBORD 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  * -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
ILM ALIIK  ENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOI YCKOR 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
840 LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA VIO START 
OCH LANONING AV LUFTFARTYG 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l - - - -  - -  -  -  -  -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
842 MOOTTORITTOMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA OMBORD PS 
ICKE MOTORORIVET LUFTFARTYG 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
I - - - - - -  -  -  -  -
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAHAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING AV LÄKEMEOEL 
GFNflM 01 Yf.KSHÄNDEt SE
MIEHET -M S N  -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 8 - - - - - -  -  -  - -
3 3 - - - - - -  -  -  -  -
1 5 - - - - - -  -  -  -  -
853 ANALGEETTIEN JA  ANTIPYREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANAL- 
GET ISKÄ OCH ANTIPYRET1SKA MEOEL 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  ~ -
2 - - - - - - -  - - -
854 MUIOEN SEDATIIVIEN  JA UNILSSKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 0  -  - -  - -  - -  -  -  -  
6 - - -  - - -  -  -  -  -  
4 - - - - - -  -  -  - -
855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA  AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN 
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARHAKA OCH MEOEL MED 1NVERKAN P& 
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 5 - - - - - -  -  -  -  -
2 1 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - -  - - -  -  -  -  -
856 MUIDEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA  KIIHOITTAVIEN  LÄÄKKEIDEN 
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANDRA MEOEL MED LUGNANDE OCH STIMU- 
LERANDE INVERKAN P& CENTRALA NERVSYSTEMET 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
i - - - - - -  -  -  -  -
1 — -  - -  - -  -  -  -  -
857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFT- 
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
VAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - -  — -  - -  -  -  -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
859 MUIDEN JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA  LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS- 
FORGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE OROGER OCH LÄKEMEDEL 
MIEHET -  MÄN -  MALES
I ...................................................  “  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l ...................................................  "  -  -
MUIDEN K IINTEIDEN  JA  JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FflRG IFTNING  AV ANORA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
263 - - - - - - -  -  ■ -
226 - - - - - -  -  -  -  -
37 - - - - - -  -  -  “  -
860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ALKOHOL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
249 - - - - - - -  -  -  -
2 1 2  - - - - - - -  -  -  -
37 -  - -  - -  - -  -  -  -
8 6 6  PETROL I TUOTTEIOEN JA  MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
PETROLEUHPRODUKTER OCH ANDRA LOSNI NGSMEOEL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 4 -  -  - -  - -  -  -  -  -  
1 4 - - - - - -  -  -  -  -
KAASUJEN.SAVUN JA  HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FORGIFTING 
AV GAS.ROK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 8 - - - - - -  -  -  -  -
1 9 - - - - - -  -  -  -  -
9 -  — — — — -  — -  -  -
85
N:0
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 A 5—9 10-1* 15-19 20-2*  25-29 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6*  65-69 70-7*  75-79 80-8* 85-
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 825
- - - - - - - - - - — - - - - 1 - - 1 1 -
- - " - - - - - - - - - “ - - - - - - - -
- - - - - - _ - - 1 1 - 1 3 _ 2 3 1 * 1 _ 826
- - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2 1 * 1 -
” “ “ — — “ ~ ~ 1 - “ 2 1 1 - * “ -
_ - - - - t _ _ - _ _ .. - _ - _ _ _ 1 827
- - - — - - - - — — - - - - - - - - - - 1
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
_ - - _ _ - 3 9 5 19 19 12 7 13 7 5 10 * 3 _ 1
- - - - - - 3 9 * 18 17 U 7 13 7 5 10 * 3 - 1
1 1 2
830
- - - - - - 2 * 2 9 * 2 - 1 2 l 1 - - - -
- - - - - - 2 * 1 8 3 2 - L 2 1 1 - - - -
1 1 1
832
- - - - - - 1 5 3 10 1 * 10 7 12 5 * 9 * 3 - 1
- - - - - - 1 5 3 1 0 13 10 7 12 5 * 9 * 3 - 1
“ “ “ “ ~ “ “ “ 1 ~ - - - “ - - -
- _ - - - - - - - - l _ _ _ _ - _ _ _ _ 83*
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ _ - _ 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - -
8 * 0
- - - - - - - - — - 1 - - - - - — — - - -
- - - - - - - - — - 1 - - - - - - - - - -
8 *1
- - - - - - - - — - - 1 - - — - — - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
8 * 2
- - - — — — - — - — — - — 1 — — — — — - -
- - - - - - - - - - • - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - — - - - - - - _ _ _ _ _
- - - - - - - - 3 7 2 * 5 6 6 5 3 * 2 1 -
- - - - - - - r 3 6 1 * * 6 5 2 - 1 - 1 -
1 1 1 1 3 3 3 2
853
- - - - - - - - — 1 - - - 1 3 1 — - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 2 - - — - - -
1 • 1
85*
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 2 - 2 1 1 - - -
- - - - - - - - 1 - 1 1 - 2 - 1 - - - - -
1 1 1 1
855
- - - - - - - - 2 * 1 3 * 3 3 2 1 2 _ _
- - - - - - - - 2 * - 3 * 3 3 1 - 1 - - -
1 1 1 l
056
- - - - - - - - - 1 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - _
857
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1 1 2
859
- - - - - - - - — 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - 2 1 * 18 31 31 3* 3* * 6 2 * 12 9 7 - -
- - - - - 1 - 2 1 * L* 27 20 28 29 38 2 2 9 8 6 - -
- - - - - - - “ - * * 3 6 5 8 2 3 1 1 - -
_ - _ _ _ _ _ 2 1 * 18 29 30 31 33 * 1 23 12 9 7 _ _ 860
- - - - - - - 2 L* 1 * 25 27 25 28 33 21 9 8 6 - -
- - - - - - - - - * * 3 6 ' 5 8 2 3 1 1 - -
8 6 *
- - - - - 1 - - - - 2 1 3 1 5 1 - - - - -
- - - - - 1 - - - - 2 l 3 1 5 1 - - - - -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - 1 2 - 1 - 1 6 l 1 3 3 * 2 2 l
- - - - - - 1 1 - 1 - 1 5 1 - 3 2 2 1 1 -
- - - - - - - 1 - - - - l - 1 - 1 2 1 1 1
86
1 . ( J ATK. -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  O0OSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6  7-27  1-2  3 -5  6-11
871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM 
MIEHET -  MSN -  MALES 




































874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYOELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÄN OFULLSTÄNDIGT FÖR-
b r ä n t  h u s h ä l l s b r An s l e
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  -  -
11  -  - -  - -  - -  -  -  -  
9 - - - - - . -  -  -  -
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
571 - - - - - - -  -  -  -  l
285 - - - - - - -  -  -  -  1
286 - - - - - - -  -  -  -
880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORT AISSA-FALL I ELLER FRAN TRAPPA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 8 - - - - - -  -  -  -  -
5 3 - - - - - -  -  -  -  -
1 5 - - - - - -  -  -  -  -
881 PUTOAMINEN T IKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRAN STEGE 
ELLER 8 YGGNADSSTÄLLNING
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 - - - - - -  -  -  -  -
7 — — -  - -  - -  -  -  -
882 PUrOAHINEN RAKENNUKSESIA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYGGNAD 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 -  - -  - -  - -  -  -  - 1  
1 3 - - - - - -  -  -  1
2 - - - - - - .  -  -  -  -
883 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HAL ELLER ANNAN OPPNING 
I MARKEN
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
2 -  — -  -  — -  -  -  - -  
2 - - - - - -  -  -  -  -
884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÄN EN NIVA T IL L  EN ANNAN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 0 - - - - - -  -  -  -  -
2 8 - - - - - -  -  -  -  -
2 2 - - - - - -  -  -  -  -
885 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN 
GENOM HALKNINGtSNAVNING ELLER SNUBBLING 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
349 -  - -  - -  - -  -  -  -  
147 - - - - - - -  -  -  -
2 0 2  -  - -  - -  - -  -  -  -
8 8 6  KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA 
PLAN GENOM KOLLISION*KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN 
ELLER OSPECIFICERAO FALLOLYCKA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 6 - - - - - -  -  -  -  -
33 -  - -  - -  - -  -  -  -  
4 3 “ - “ “ - “  — -  -  -
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSFR ORSAKADE AV OPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 i - - - - - -  -  -  -  -  t
6 0 - - - - - - -  -  ' -
2 1 - - - - - -  -  -  1
890 TULIPALO  ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSViOA I PRIVAT BOSTAD 
MIEHET -  HSN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 9 - - - - - -  -  -  -  -  1
45 -  - -  - -  - -  -  -  -  
14 -  - -  - -  -  -  -  -  -  I
891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I ANNAN BYGGNAD 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  - -
3 - - - - - -  -  -  -  -
893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING AV KLÄOER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYHINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV 
STARKT BRÄNNBART MATERIAL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 — -  - -  - -  -  -  -  -  
3 - - - - - -  -  -  -  -
895 VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA-OLYCKA MEO 
ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  - -
1 -  — — — — — — -  - -
897 ULKONA OLEVAN VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ELD 
UNDER KONTROLL UTOM I BYGGNAD 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - -  — — -  -  -  -  -
898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SP EC IF I- 
CERAO ELD
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
899 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ 
ANGIVET SLAG AV ELD
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - - -  -  -  -
LUONNON JA  YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDEL SER ORSAKADE 
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 6 - - - - - -  -  -  -  -
5 2 - - - - - - -  - - -
14 -  - -  - -  - -  -  -  -
900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 6 - - - - - -  -  -  -  -
1 2 - - - - - -  -  -  -  -
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1 .IJA T K . -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-NÄN.-NONTHS
0 1 2  3 4 5 6  7-27  1-2 3 -5  6-11
901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
43 -  - -  - -  - -  -  -  -  
3 7 - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
904 NÄLKÄ,JANO JA LA IM INLYÖNTI-HUNGER»TÖRST OCH VANVÄRO 
MIEH£T -  MSN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -  -  -  -  -
905 MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV G IFTIGT OJUR 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANDRA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR 
MIEHET -  MÄN -  MALES
l - - - - - -  -  -  -  -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - -  -  -  -  -
907 SALAMANI SKU-BLIXT
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 — -  - -  - -  -  -  -  -  
2 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
MUUT TAPATURMAT-ANORA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
279 - - - - - - -  1 2
235 - - - - - -  -  - 1 -  2
44 -  - -  - -  - -  -  -  -
910 HUKKUMINEN-DRUNKNING
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
141 - - - - - -  -  -  -  -
124 - - - - - -  -  -  -  -
1 7 - - - - - -  -  -  -  -
911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH- 
TUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MEO KVÄVNING 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
49 -  - -  - -  - -  -  1 -  l  
3 2 - - - - - -  -  - 1 -  1
1 7 - - - - - -  -  -
912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI- 
INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MED KVÄVNING 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - - - - -  -  -  -  l
7 -  — -  -  — -  -  -  -  -  1 
2 - - - - - -  -  -  -  -
915 MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE IE I SILMÄÄNI-FRÄMMANOE 
KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING IE J  I ÖGAI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANOE FÖRENÄL 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 -  - -  - -  - -  -  -  -  
1 3 - - - - - -  -  -  -  -
2 -  — — — — — -  -  -  -
917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILOON-STÖT MOT ELLER SLAG AV FOREMÄL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
918 JOUTUMINEN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD HELLAN FÖREMÄL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - - - - -  -  -  -  -
8 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
920 LE1KKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANOE FOREMÄL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN • 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
923 RÄJ ÄHDYSAINE-EXPLOSIV VARA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
924 KUUMA AINE,SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HOYRY-HETT ÄMNE.FRÄTANOE VÄTSKA OCH 
ÄNGA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
925 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM 
MIEHET -  MÄN -  MALES ' 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - - - - -  -  -  -  -
0 - - - - - - -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSOLYCKA EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBAR
MIEHET -  MÄN -  MALES 




































928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR E J ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBARA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
.MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 — — — -  — — — -  -  -  
8 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT. TAPATURMAT-ANORA OCH OSPECIFICE- 
RAOE OLYCKSHÄNDELSER
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
LÄÄKETIETEELLISTEN  TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT
JA  EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH HISSOOEN VID MEDICINSKA ÄT-
MIEHET -  MÄN -  MALES 
MAISET -  KVINNOR -  FEMALES
12  i  - - - - -  -  -  -  -
4 -  - -  - -  - -  -  -  -  
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1 .1J ATK. -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OODSOR5AK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6  7-27  1-2 3 -5  6-11
930 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOINENPITEESSÄ-
KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANOLING 9 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1
931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖOEN VIO ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANOLING 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
932 KOMPLIKAATIOT JA  EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMP-
LIKATIONER OCH MISSÖDEN VIO  D1AGNOSTISKA ÄTGÄROER 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER 39
MIEHET -  MÄN -  MALES 30
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
940 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-
OLYCKA 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄ LK I SEURAUK SET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1TS EHURHAT-SJÄLVMOPD 1183
MIEHET -  MÄN -  MALES 936
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 247
950 ITSEMURHA K IIN T E IL LÄ  TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 183
MIEHET -  MÄN -  MALES 110
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 73
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVNnRD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS 7
MIEHE7 -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
952 ITSEMURHA MUILLA KAASUI LLA-SJÄLVMORO GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING 65
MIEHET -  MÄN -  MALES 64
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ,TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV-
MORD GENOM HÄNGNING*STRYPNING OCH KVÄVNING 402
MIEHET -  MÄN -  MALES 337
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65
954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORO GENOM DRUNKNING 95
MIEHET -  MÄN -  MALES 56
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 259
MIEHET -  MÄN -  MALES 250
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
956 ITSEMURHA L EIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRAN-
DE ELLER ST1CKAN0E REOSKAP 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORO GENOM HOPP FRÄN HÖJD 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 43
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33
958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVO ILLA -S JÄLV-
MORO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERADE METODER 70
MIEHET -  MÄN -  MALES 50
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN
EFFEKT AV SJÄLVMOROSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAO SKAOA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
MURHAT.TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHOINPITELYT-MORO OCH UPPSÄTLIG
HISSHANÖfC~ 149 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 96
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53 l
960 TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÄL.ORÄP OCH VÄLDTÄKT 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ,KURISTAMALLA TAI TUKEHOUTTAMALLA-MORO
OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING 19 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 1
964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM
DRÄNKNING 2
MIEHET -  MÄN - ' MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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_ _ _ _ 1 2 11 24 35 27 12 15 12 10 12 11 5 5 1
- - - - - - 1 7 15 21 2 2 9 9 5 5 9 3 2 2 - _
“ “ - 1 1 4 9 14 5 3 6 7 .5 3 8 3 3 1 -
- - - - - - - 1 2 1 - - 1 _ _ _ 1 1 _
- - - - - - - 1 1 1 - - l - - - - - 1 - -
“ - - “ “ “ - - 1 “ - - - - - - - - - 1 -
- - - - _ _ 4 6 6 9 11 6 10 5 4 1 1 _ _ _




— “ - ~ ~ - ~ “ - “ -
_ _ _ _ _ 2 14 28 41 40 32 32 44 46 34 28 27 2 0 8 3 3
- - - - - 2 10 25 35 39 27 28 37 39 26 20 2 2 17 6 2 2
- ~ “ “ “ 4 3 6 1 5 4 7 7 8 8 5 3 2 1 1
- - - - - - 2 6 8 14 7 10 13 6 8 6 4 7 3 _ 1
- - - - - - 2 5 7 9 2 4 5 4 5 3 3 5 2 - -
" ' ' ‘
~ 1 1 5 5 6 8 2 3 3 1 2 1 - 1
_ _ _ _ 1 20 35 30 28 37 17 23 15 16 10 11 6 5 3 2
- - - - - 1 19 34 27 28 36 17 22 15 15 9 11 6 5 3 2
' ' " “ '
l l 3 “ 1 ~ 1 “ 1 1 - _ _ -
_ _ _ _ _ _ _ 4 2 2 2 1 _ 6 5 1 _ . 1
- - - - - - - 4 1 2 2 1 - 4 5 1 - - - - -
“ ~ ” “ ~ - - “ 1 - - - - 2 - - - - 1 - -
- - - - - - 6 6 6 14 6 6 5 3 7 5 5 1 3 2 1
- - - - - - 4 3 2 10 1 4 5 1 5 5 1 - - 1 1
-
"
** — 2 3 4 4 5 2 2 2 ~ 4 1 3 1 -
_ _ _ _ _ _ 3 11 7 9 9 6 6 7 4 4 _ 3 1 .
- - - - - - 3 7 6 7 4 5 3 5 3 3 - 3 1 - -
- — ~ - “ * 4 1 2 5 1 3 2 1 1 - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - :
1







2 1 2 2 4 11 6 2 0 22 10 10 12 18 9 5 5 1 4 2
- l - - 1 - 3 7 3 14 16 6 7 8 14 5 3 3 1 3 1
- L 1 1 2 1 4 5 6 6 4 3 4 4 4 2 2 - l 1
- - - - - - - 1 l 3 l - 1 2 2 2 1 _ _ 2 _
- - - - - - - 1 1 1 1 - 1 2 2 1 1 - - 2 -
' * ' ' ‘
2 ~ ' ” - 1 ” - -
_ _ _ _ _ 1 _ 1 3 2 2 1 4 3 1 . . .
- - - - - - - - - 1 2 - 1 1 3 1 - - - - -





















1 • (JATK* -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
SUKUPUOLI -  KON -  SEX IN ALL . -----------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  D Y G N - DAYS KK-NÄN.-MONTHS
—
0 1 2 3 4 5 6  7 -27  1 -2  3 -5  6-11
965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-MORO OCH UPPSÄT- 
116 MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ANNEN 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR * FEMALES
3 3 - - - - - -  -  -  -  -
2 0 - - - - - -  -  -  -  -
1 3 -  -  - -  - -  -  -  -  -
966 MURHA TAI TAPPO 'LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP­
SATLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 8 - - - - - -  -  -  -  -
3 5 -  -  - -  - -  -  -  -  -  
13 -  - -  - -  - -  -  -  -
967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MORO OCH 
UPPSÄTLIG HISSHANOEL GENOM KNUFF FRÄN HÖJO 
MIEHET -  NÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
l  - - - - - -  -  -  -  -
968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORD OCH UPPSATLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFtCERADE NETODER 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  -  -
15 -  - -  - -  - -  -
13 -  - -  - -  - -  -  -  -
969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT 
AV SKAOA GENOM UPPSÄTLIG  MISSHANDEL 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 ...................................................  -  -  -
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA 
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
176 - - - - - -  -  -  -  -
1 2 9 - - - - - -  -  -  -  -
47 -  - -  - -  - -  -  -  -
980 MYRKYTYS K IIN TEÄLLÄ  TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FORGIFTNING NEO FASTA 
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
43 -  - -  - -  - -  -  -  -  
2 9 - - - - - -  -  -  - -
14 — -  — — — — — -  -  -
982 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRG1FTNING MED ANDRA 
GASER
MIEHET -  MAN -  MALES 





































983 HIRTTVM1NEN»KURISTUMINEN, TUKEHTUMINEN-HÄNGNING»STRYPNING ELLER 
KVÄVNING
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  - -
4 - - - - - -  -  -
984 HUKKUMINEN-DRUNKNING
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 3 - - - - - -  -  -  - -
31 -  - -  -  -  - -  -  -  -  
1 2 - - - - - -  -  -  -  -
985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED 
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA AHNEN 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -
986 LEIKKAAVIEN JA  PISTÄVIEN  ASEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MEO SKÄRANDE 
ELLER STICKANDE REOSKAP.OVISST OM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSATLIG 
SKADA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 -  - - - - -  -  -  -  -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HOJO 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 - - - - - -  -  -  -  -
7 - - - - - - -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA ÄORAGEN PA 
ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
67 -  - -  - -  - -  -  -  -
48 -  - -  - -  - -  -  -  -  
1 9 - - - - - -  -  -  -  -
989 VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKADA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
SOT ATOIM ET- KR IGSHA NDLING
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - - -  -  -  -
999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JKLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV 
SKAOA ORSAKAO AV KRIGSHANOLING 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
93
N:0
VUOSIA -  Ar -  YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 -44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
—
1 2 1 4 3 5 2 3 4 2 4 1 1
965
- - - - 1 - 1 3 - 3 2 2 3 1 2 1 1 - - - -
- - - - 2 - 1 3 2 - 1 1 1 2 - - - - - -
2 5 4 4 11 2 3 3 6 3 2 1 1 1
966
- - - - - - 1 3 2 4 8 2 2 2 5 2 - 2 1 - 1
- - - - - 1 2 2 - 3 - 1 1 1 1 - - - 1 -
. . 1 967
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - ~ - - - - - - - - - - - * - " - - - -
1 1 1 6 4 3 4 2 2 2 1 1
968
- - ~ - - - - - - 4 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 -
- 1 - 1 1 - - - - 2 2 1 - 2 - - 1 1 - - 1
. . . 1 1 969
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
~ “ - “ “ “ ” “ - “ “ ~ - 1 - - “
_ _ _ l _ 9 4 18 13 13 18 19 15 23 16 5 12 5 3 2
- - - - 1 - 7 3 11 10 1 0 14 16 13 19 12 3 7 1 1 1
- “ - “ - 2 1 7 3 3 4 3 2 4 4 2 5 4 2 1
. . . . 1 5 1 6 4 6 4 8 3 4 1 980
- - - - - - - 1 2 - 5 3 5 4 7 1 - 1 - - -
- - ** - “ - - - 3 1 1 1 1 - 1 2 “ 3 - 1 -
1 1 1
982
- - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - -
- - - “ - - - - “ - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
983
- - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - “ - - - -
_ _ _ _ _ 3 1 3 7 _ 5 6 4 ' 6 3 1 1 2 1 _ 984
- - - - - - 1 1 2 7 - 5 5 3 5 1 - - - l -
- “ • ~ - - 2 - 1 “ - 1 1 1 2 1 1 2 - -
. 2
985
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - " - - - - - -
1
986
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - " - - - - - -
- - - - - - 2 - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 - - - - 987
- - - - - - 2 - 1 - 1 1 1 - 1 - — — - - —
- - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
2 2 7 4 4 7 4 6 7 10 2 6 3 1 2
988
- - - - - - 2 1 4 2 3 4 3 5 5 10 2 5 1 - 1
- - - - - - - 1 3 2 1 3 1 l 2 - - 1 2 1 1
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 989
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - “ - “ - - - - - - - - - -
_ - _ _ - _ _ - _ - _ _ _ - 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - “ - - - - - - - “ - - - - - - - - -
1
999
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
94
2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
DÖDA EFTER OÖDSORSAK, ÄLOER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANDET ; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YH Ï. IKÄ -  ÄLOER -  ACE
TCTAL O 1 2 3 4 5 - 9
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE CCUNTRY
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS
•— —------------ - — — ---- -------- ------------- 45519 410 30 24 22 16 73
MIEhET -  HÄN -  MALES 23750 2 2 2 21 17 14 6 44
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21769 188 9 7 8 10 . 29
TAUTEIHIN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOGMAR AVL10NA l KALLES -
ALL DISEASES
41852 400 24 14 12 8 31
MIEHET -  HÄN -  MALES 21090 217 16 10 B 3 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20762 183 8 4 4 5 15
I TARTUNTA- JA LOISTAUOI T - INFÉKT IONSSJUKDOMAR OCH PARASI1ÄRA SJUKDO- 
MAR-MURdI INFECT IOS I ET PARASI TARI I
387 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 196 6 - 1 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 191 9 - 1 1 1 -
A 003 PIKKULAVANTAUU JA  MUUT SA lHCNELLATAUDII-PARATYFCIOFE8 ER OCH 
ANORA SALMONELLA INFEKTIONEK-FEBRIS PARATYPHOIOES ET 
SALMONELLOSIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 1 - - - - - -
A 00 5 SUOLITULEHDUS JA  MUUT R l PULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA OIARRE- 
SJUKDQMAR-6N TE R IIIS  ET DlARRHOEA 28 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 2 *- 1 - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TU6ERKUL0S I RESPIRATIGNSORGAN- 
TU8ERCUL0SIS ORGANORUM RESP1RATIONIS 12 0
MIEHET -  HÄN -  MALES 62 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58 - - - - r -
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTUTUBERKULOOSI —TUBERKULOS I HEM N- 
GEKNA OCH CENTKALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MEN1NGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAL!S 1
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - " - - - - -
A 006 SUOLISTON» VATSAKALVON JA  SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- 
TU8 ERKULGS I TAKMAR» PERITGNEUM OCH MESENTERIAl LYMFKÖRTLAR- 
TUBERCULOS IS INTESTINORUM PERIT0NE1» LYMPHONCDGRUH MESENTERII 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 009 LUU- JA  NIVELTUBERKULOOSI—TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
LCS iS  OSSIUM ET ART1CUL0RUM ■ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 0 1 0 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS 
CCH SENA FGLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULGSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS» SEtiUELAE 86
MIEHET -  HÄN -  MALES 47 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39 - “ - - - -
A 018 RUUSU-RO SF EBER-ERYSIPELAS 8 _ _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKCCKINFEKTICN-INFECTIC 
MENINGUCOCCICA 6 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1 - - - - -
A 0 2 1 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORB1 8 ACIERIC I 
AL 11 83 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 40 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43 5 - - - -
A 023 ÄK ILLISEN  POLION JÄ LK ITILA -SENA  fÖLJDER AV AKUT .POLI0MYEL1I- 
PGL1Q MYEL1TIS ACUTA» SEOUELAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 025 TUHK AMOKKO-HÄSSL ING-HOKB I L H 2 _ - - - _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 02 7 VIRU S-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRU SENCEFAU T-ENCE PHAL IT I $ VIROSA 2 _ - _ - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPAT1TI S INFECTIOSA 2 _ _ _ - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - “
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA V IRUSSJUKDOMAR-VIROSE S ALIAE 16 - - - 2 l -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - l - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 - - - 1 1 -
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL S Y F IL IS -S Y P H IL IS  CONCcNITA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 036 KESKUSHERMOSTON K U PPA -SYFIIIS  I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHIL IS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALiS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
95
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2 .I JA T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 




IKÄ - ALDER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFIL IS—SVPH ILIS  ALIA 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 1 “ - - “
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-ANDRA INFEKTICSA OCH PARASITÄRA
SJUKOOMAR—MQRBI IKFECTIOSI ET PARASITARII ALI1 19 2 ~ — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 - “
I I  KASVAIMET-TUHORER-NECPLASNATA
9569 2 6 2 7 1 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 5073 1 4 2 5 1 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4496 1 2 2 9
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUNtR I
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 107 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 — — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 - “ “
' A 04b RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR 1 MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM 0ES0PHAG1 197 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 87 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 110 “ “ “
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 969 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 497 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 472 ~ ~ - ~ ~
A 04U OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR 1
TUNNTARM OCH GROVTARM-NECPLASMA MALIGNUM 1NTESTINI TENUIS ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 509 - - — - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 188 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 321 “ ~ “ “
A 049 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTYNISKOHOAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I ÄNDTARM-NEUPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 377 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 180 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 197 - “
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 52 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 48 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMCR I LUFTSTRUPE, LUFTROR OCH LUNGGR-NEOPLASHA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHl ET PULMONIS 2052 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1810 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 242 “ — ~
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N-HALIGN 8ENTUM0R-NEGPLASMA MALIGNUM
OSSI UM 26 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 11 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 ~ “ “ ~
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I HUD-NEOPLASMA
. MALIGNUM CUTIS 114 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58 ~ — — —
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I flRÖSTKORTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 680 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 677 ~ — — —
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNOR I LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERV lC IS  UTERI 107 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 107 “ ~ “
A 05o MUUT KUHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR 1 CVRIGA
OCH EJ ÖEFINIEKADE OELAR AV LIVMODERN-NEGPLASHA MALIGNUM
UTERI» LOCO A U O 116 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 116 — — ^ —
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSIAIA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 498 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 496 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ” “ — “ —
A 050 MUUALLA SIJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MAÄRITTELEMAICN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICEKADE ORGAN-
NEUPLASMA MALIGNUM LGCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUN0AR1UM 2728 - 2 2 5 - 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 1175 - 2 2 5 - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1553 “ - — ” 4
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMlA 355 1 4 - 2 1 6
MIEHET -- MÄN -  MALES 159 1 2 - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 196 2 “ 2 5
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-OVRIGA
TUM KEK I LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAO—NEOPLASMA!A ALIA
TELAE LYMPHATICÄE ET HAEMOPOETICAE 552 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 257 - - - - - l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 295 — - — —
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKENNIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BEN1GNA TUHÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANG1VEN ART-NEUPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 130 1 - - - “ “
MIEHET -  MÄN -  MALES 48 - _ “ “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 82 1 “ “ “
N:0




1 1 1 1 3
- - - 1 1 1 - 2
" ~ —
1 1
11 19 24 44 81 130 153 216
7 8 14 25 44 59 59 1 0 0
4 11 1 0 19 37 71 94 116
_ _ _ _ 2 1 2 4













3 8 11 13 21
- - - — 6 7 9 11
3 2 4 4 10
. 1 _ 2 2 9 9 10
- - - 2 1 3 2 2
1 1 6 7 8
. _















1 1 2 3 2 1 1
- - 1 - 3 1 1 -
1 1 1 — “ 1 1
_ _ _ 3 5 2 3 9
- - - 3 2 - 2 5— — “ 3 2 1 4
- - - - 7 23 32 33
- - - - 7 23 32 33
















3 3 3 7 15 25 24 32
3 6 2 10 17 16 22 27
3 5 9 9 11 12 9 10
3 2 4 5 6 4 1 5
3 5 4 5 8 8 5
1 3 6 9 7 13 13 15
1 3 5 7 6 7 6 5
1 2 1 6 7 10
_ 2 1 1 3 3 1
- - 1 1 - 1 2 1
- - 1 - 1 2 1 -









- - - -
. 1 4 1 3 1
- 1 - 3 - - 1 - —— ” 1 1 3 “ “
43 8 840 1070 1302 1776 1570 1150 536 175
216 471 624 791 1009 837 525 208 56
222 369 446 511 767 733 625 328 119
6 10 17 12 12 19 11 6 5
3 5 12 8 8 6 5 3 1
3 5 5 4 4 13 6 3 4
2 11 16 28 42 33 36 14 7
1 8 9 15 19 12 16 1 2
1 3 9 13 23 21 20 13 5
45- 66 97 118 182 162 153 67 23
29 37 56 72 100 77 64 2.3 6
16 29 41 46 82 85 89 44 17
21 41 44 53 85 88 84 43 17
11 21 17 22 34 33 28 10 2
10 20 27 31 51 55 56 33 15
13 22 32 55 66 86 48 32 9
7 7 18 31 32 44 22 7 6
6 15 14 24 34 42 26 25 3
2 9 12 8 7 7 4 _ 1
2 7 11 6 7 6 4 - 1
2 1 1
'
91 237 310 379 456 309 156 50 5
77 213 273 342 413 275 125 39 4
14 24 37 37 43 34 31 11 1
_ 3 1 2 2 1 3 3 .
- 1 - - 1 1 1 1 -
2 1 2 1 - 2 2 “
11 14 11 9 14 10 12 8 3
5 5 5 6 6 5 5 5 -
6 9 6 3 6 5 7 3 3
67 86 76 73 102 74 74 21 12
67 85 76 73 101 74 73 21 12
2 7 12 16 24 25 10 5 -
2 7 12 16 24 25 10 5 -
9 12 12 20 24 14 14 6 2
9 12 1 2 2 0 24 14 14 6 2
7 13 26 61 96 121 105 51 15
7 13 28 61 96 121 105 51 15
126 231 309 349 492 442 329 167 50
55 110 150 165 211 185 112 45 12
71 121 159 184 281 253 217 122 36
15 30 22 40 53 50 41 15 7
6 17 10 21 29 18 16 6 1
9 13 12 19 24 32 25 9 6
18 38 62 70 99 101 50 34 12
12 22 33 35 47 36 14 12 5
6 16 29 35 52 65 36 22 7
3 10 7 9 20 26 20 14 7
1 4 2 5 3 14 7 5 1






















2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN ALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 I 2 3 A 5— 9
111 UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÜT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDÛMAR» NUTRIT IONSRU6 BNINGAR OCH ÄHNES- 
OMSÄTTN1NGSSJUKDOMAR-MCRßl SYSTEMATIS ENOOCR1NI, NUTRITION1S EI
METABOLISH I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063 K ILPIRAUHASMYRKY TVS— TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 06A SOKERI TAUT1-SOCKERSJUKA-OIAB ETES M ELLITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065 V IT A M IIN I- JA  MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST- 
SJUK DOM AR—AVITAN INOSES ET ALIAE 1NSUFF IC 1ENTIAE NUTRITIO M S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDCKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOQMAR-ALII MORBi ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLGDBILDANDE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I BLOD 
OCH 8L0DBIL0ANDE ORGAN-MÜRB! SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I ET 
SANGUINIS A L U
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-HENTALA RUeBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069 MIEL I SAIRAUDET—P SYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PA ITS I MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PAT0L0G1SK PERSGNLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RU8 BNINGAR—NEUROSES, 
PERSONAE PATH0LGG1CAE ET ALIAE PERTUR8 ATIGNES MENTALES, NON- 
PSYCHOT1CAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT—NERVSYSTEMETS CCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MOR81 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANGRUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 A1V0KALV0NTULEHDUS-MENINGIT—MENINGITI S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKÖVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUM ATAUTI-EP1LEPSI-EPILEPSIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 076 HARMAA K A lh l-G R Ä  STARR-CATAAACTA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET GRGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSGRGANENS SJUKOOMAR-MORBI
606 3 1 I - - -



















77 3 I 1 .
;
39 2 1 1 — - -




- - - - - 1










- - - - - -
296 - — - - - -
541 - - - - - -
722 _ _ _ _ _ _
198 - - - - - -
524 - - - - - -
115 - - - - - -
98 - - - - - -
17 - - - — - -
520 10 2 2 1 1 3
268 5 1 2 1 - 2
2 52 5 1 - - 1 1
35 2 1 _ _ 1 1
19 1 1 — - - 1
16 1 — “ “ 1 ”
40 _ _ _
20
20




- - - - - 1
- - - - - 1
1




ORGANORUH CIRCULAT IONI S
1 ■ ■ ----- —  ■ -------- ■ ■■■ ■ — 23915 2 1 — — — 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 11890 2 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12025 - - - - - 1
99
NSO
10-14 15-19 20-24  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49  50-54  55-59 60-64  6  5-6  9 70-74 75-79 80-64 85-89 90- -
1 1 2 6 14 12 16 13 17
- - 1 2 9 7 10 6 11
1 1 1 4 5 5 6 7 6
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2 5 12 9 9 9 15
- - 1 1 8 6 6 4 10
“ 1 4 4 3 3 5 5
- - - - 1
1
- 1 1 -
- - - - - 1 1 -
1 1 - 1 1 3 6 3 2
- - - 1 - 1 4 2 1
1 1 - - 1 2 2 1 1
21 43 52 97 121 120 53 14
13 20 20 33 38 26 7 3
8 23 32 64 83 94 46 11
A 062
- - 1 1 1 2 - -
— — — 1 — — — —
1 1 2
A 063
- - - 1 3 3 - -
— — — — 1 1 — —
- - - 1 2 2 - -
16 34 38 79 109 110 52 13 A 064
10 17 13 26 32 23 6 3
6 17 25 53 77 87 46 10
A 065
1 - 1 - - 1 1 -
— — — — — — 1 —
1 1 1
A 066
4 9 12 16 8 4 - 1
3 3 7 6 5 2 - -
1 6 5 10 3 2 - 1
1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 3 5 9 4 3 4
- - - — 1 - - - 1 1 1 1 2 4 2 2 3
1 1 2 2 - 2 1 1 2 - 1 2 3 5 2 1 1
- l 1 1 1 - 1 _ 2 1 1 3 3 5 4 3 3
- - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 2 2 2
- 1 1 1 - - 1 - 2 - - 2 2 4 2 1 1
A 068
1 - 1 1 - 2 - 1 1
1
1 - 2 4 - - 1
1
1 - 1 1 - 2 - 1 - 1 - 1 1 - -
- - 1 - 10 14 21 16 25 25 27 38 80 166 185 152 77
- - 1 - 9 12 16 13 17 18 14 19 33 65 47 20 10
- - - - 1 2 3 3 8 7 13 19 47 101 138 132 67
- - - - 1 1 1 1 7 6 20 33 77 162 184 152 77
- - - - 1 1 1 - 2 2 7 15 31 62 46 20 10
- - - - - - - 1 5 4 13 16 46 100 138 132 67
A 070
- - 1 - 5 13 20 15 18 19 7 5 3 4
- - l - 8 11 17 13 15 16 7 4 2 3
- - - - 1 2 3 2 3 3 - 1 1 1
1 19 17 8 15 22 16 19 14
1 14 10 7 6 18 11 14 11
- 5 7 l 7 4 5 5 3




1 2 2 1 1
1 4 4 5 3 4
- - - - - 2 3 3 3
- - - 1 4 2 2 - 1
_ 2 7 3 3 10 5 7 3
- 2 5 3 2 9 4 4 3
“ •2 — 1 1 1 3 ~
— “ “ “ ~ “ “ — —
1 16 1 0 4 7 6 4 6 6
1 11 5 4 5 5 2 6 4
- 5 5 - 2 l 2 2 2
35 47 49 71 77 55 30 6
17 21 25 33 34 19 13 1
16 26 24 38 43 36 17 5
3 5 5 2 5 2 _
2 - 2 3 - - 1 -
1 - 3 2 2 5 1 -
3 8 5 1 2 - - -
1 3 3 - 2 - - -
2 5 2 1 * - - -
3 2 1 1 _ _ 1 _







- - - -
26 37 38 73 50 27 6
12 17 19 30 32 19 11 1






1 15 7 34 64 124 232 390 767 1291 1717 2567 4128 4742 4144 2486 1199
1 12 4 25 52 93 169 3 22 649 1013 1233 1630 2199 2032 1446 692 292
- 3 3 9 12 31 43 6 8 118 278 484 937 1929 2710 2696 1 796 907
100
FORTS. -  CONT.I
N:Q KUOLEMANSYY -  DflDSORSAK -  CAUSE CF DEATH
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
INALL.
IKÄ - ALDER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9TGTAL
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMAT ISKÄ HJÄRT— 
SJUKDOMAR-MCRBI RHEUHATI CI CHRONICI COROIS 342
MIEHET -  HÄN -  MALES 140 - - - - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 2 0 2 “ ~ “ ~ “
A 082 VERENPAINE! AUDI T-HYPERTONI SK A SJUKOCMAR-MORBI HYPERTCM CI 502 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 160 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 342 “ “ _ ~
A 063 VERENSALPAUS-SYDÄNTAU01T-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
COROIS JSCHAEM1C1 13422 _ . .
M IEHET -  MAN -  MALES 7778 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5644 - - - - -
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT—ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-ALI1 MORB1 COROIS 2347 1 - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 908 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1439 - “ “ 1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKDGMAR-MURBI 
CEREBROVASCULAKES 5471 1 . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2103 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3366 - - * ~
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IK K U V ALTIO ISS A  JA  HIUSSUONISSA-SJUK- 
OOMAR I ARIÄRER» ARTÄR10LER CC H KAPILLÄRER-MORB1 ARTEK1ALES»
ARTERIGLAR11 ET CAPILLARES 1332 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 615 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 717 - “ ~ “ ”
A 08 7 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM 80LI-EM B0HA 
ET THRONBOSIS VENARUM 484 _ . _ . .
MIEHET -  HÄN -  MALES 181 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 303 - - “ * “
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDCMAK I CIRKULA- 
TIUNSURGAN-AL11 MORBI ORGANORUN CIRCULAIICNIS 15 . 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 ~ “ * “ “
V II I HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-HORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT1GN1S
— — 3394 8 2 - 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1965 5 2 - 1 l 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1429 3 “ “ “ “
A 089 ÄK ILLISET  INFEKTIOT HENG1TVSTE1SSÄ-AKUTA INFEKT10NER 1 LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESP1RATORII 41 1 1 . 1 1 .
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 - 1 - 1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 1 - _ “ ~
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 116 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 50 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 66 “ — ~ “
A 091 VIRUSKEUHKOKUUM E—VIRUSPNEUMO NI-PNEUMONIA V1ROSA 12 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 — — “
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 1850 5 1 - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 634 4 1 — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1016 1 “ “ “ —
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, 
EMFYSEN OCH ASTMA-BRONCHITISt ENPHYSEMA ET ASTHMA 1241 . _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 985 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 256 “ — - “
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPA ISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU- 
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 21 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 13 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ~ “ “ - ~
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDEI-ANGRA SJUKDOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN—AL 11 MORBI ORGANORUM RESPIRAIION lS 113 1 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53 1 - “ ” “ —
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SA IRAUOET-MATSMÄLTNINGSCRGANENS SJUKDOHAR—
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
— — 11*7 7 - - - 1 -
MIEHET -  HÄN -  MALES 588 6 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 579 1 “ _ “ —
A 096 MAHA- JA  POHJUKA1SSUOL1HAAVA—HAGSAR OCH SÄR PA TOLVF INGERTARM- 
ULCUS VENTR1CULI» OUODEN1 2 0 0 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 99 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 101 “ - — “ “
. A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- 
GASTRITIS ET OUOOENITIS 7 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ — —
A 1 0 0 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BL1NDTARMSINFLAMMAIION-APPENOICITIS 14 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - “ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ~ — "
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTICN- 
HERN1A ABOOM1NALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 148 4 _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 3 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 92 1 “ “ _ —
101
N:0
10-14 15-19 20-24  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 081
- - - 1 1 1 3 2 13 24 28 57 56 64 51 28 13
- - - 1 1 - 3 - 7 18 15 29 25 2 0 12 5 4
- - - - - 1 - 2 . 6 6 13 28 31 44 39 23 9
- 1 _ 1 _ 2 5 4 1 2 16 36 48 92 117 95 54 19 A 082
- 1 - 1 - 1 4 3 1 0 9 2 0 2 1 36 25 23 5 1
1 1 1 2 7 16 27 56 92 72 49 18
A 083
- 3 - 9 24 62 129 2 56 544 942 1239 1736 2605 2 524 1949 992 408
- 3 - 8 2 2 54 1 20 237 495 804 950 1182 1513 1193 772 323 1 0 2
- " “ 1 2 8 9 19 49 138 289 554 1092 1331 1177 669 306
- 4 3 6 9 17 22 31 45 70 84 135 262 452 522 426 257 A 084
- 4 2 4 7 14 18 27 36 43 48 73 129 163 165 1 0 0 54
1 * 2 2 3 4 4 9 27 36 62 133 269 357 326 203
A 065
- 5 3 16 24 34 64 82 129 2 0 2 2 50 436 8 8 6 1241 1128 663 305
- 4 2 11 18 19 38 45 8 8 1 1 2 136 226 36 8 457 341 161 76
1 1 5 6 15 26 37 41 90 114 2 1 2 518 784 787 502 229
A  086
1 - - 1 4 2 4 9 12 2 0 53 103 159 228 305 260 170
1 - - - 4 2 3 7 9 17 46 76 1 00 1 1 1 112 77 49
1 1 2 3 3 7 27 59 117 193 183 121
A 087
- 2 1 - 2 6 5 6 12 16 26 46 6 8 1 1 2 91 63 26
- - - — - 3 3 3 4 10 18 23 28 40 22 2 1 6
2 1 2 3 2 3 8 6 8 25 40
\
72 6 9 42 2 0
A 066
- - - - - - - - - 1 1 2 - 4 3 2 1
— — — — — — — — — — — — — 3 1 — —
- - - - - - - - - 1 1 2 - 1 2 2 1
2 4 1 6 6 12 21 28 67 110 169 278 486 664 722 489 296
2 3 - 4 4 10 9 22 50 91 131 209 328 431 370 193 96
1 1 2 2 2 12 6 17 19 38 69 158 253 352 296 196
A 089
1 - - — — — - - - 2 - 2 3 4 10 7 8
1 - - - - - - - - 1 - 2 2 2 2 3 2
- - * - - - - - - 1 - - 1 2 8 4 6
1 _ - _ - - 3 - - _ - 3 10 31 28 25 15 A 090
1 - - - - - - - - - - 1 5 17 13 6 7
- - “ - - - 3 - - - - 2 5 14 15 19 8
- - - - - - - - - - - - 2 3 1 1 5 A 091
- - - - - — - — - — - - 2 1 — 1 1
- - - - - - - - - - - - - 2 1 “ 4
- 3 1 5 6 10 12 15 23 27 49 73 225 357 462 349 226 A 092
- 2 - 3 4 8 7 12 14 22 37 47 117 193 188 110 64
1 1 2 2 2 5 3 9 5 12 26 108 164 274 239 162
A 093
- - - 1 — - 5 12 42 70 111 160 221 268 198 95 38
- - - 1 - - 2 10 34 58 91 146 166 203 161 70 23
3 2 6 12 20 34 35 65 37 25 15
A 095
— - — — — 1 - - - 2 3 1 3 4 3 3 —
- - - - - 1 - - - 2 1 1 3 2 2 - -
2 2 1 3
A 096
- 1 — — — 1 1 1 2 9 6 19 22 17 20 9 4
- 1 - - - 1 - - 2 8 2 12 13 13 4 3 1
- - - - - - 1 1 - 1 4 7 9 4 16 6 3
- - 6 7 10 37 39 43 74 89 75 95 154 179 2 01 103 47
- - 3 4 8 29 31 35 60 57 50 55 70 67 77 25 10
3 3 2 8 8 8 14 32 25 40 84 1 12 124 78 37
A 098
- - — - - 2 - 3 6 10 10 16 34 38 47 26 6
- - - - - 1 - 1 4 7 9 11 2 1 14 21 8 2
1 2 2 3 1 5 1 3 24 26 18 6
A 099
- - 1 - - - - 1 - - - 2 - 1 1 - 1
- - 1 — - — - 1 - - - 1 — 1 — — -
- “ - - - - - - - - - 1 - - 1 “ 1
- - - _ - _ _ _ 1 1 1 1 2 2 2 3 1 A 100
- - - - - - - - 1 1 1 1 1 2 - 1 -
1 2 2 1
A 101
- - 1 2 - 3 - - 2 8 4 8 23 32 27 21 12
- - 1 1 - 1 - - 1 3 1 5 10 11 10 3 5
- - - 1 - 2 - - 1 5 3 3 13 2 1 17 18 7
102
2«(JATK « - FORTS« - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS—CIRRHOSIS HEPAT1S 
MIEHET -  MAN -  WALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 103 SAPPIK IV ITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-CALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
S JUKDOM-CHULEL11 H l as is  e t  c h o l e c y s t i t i s
MIEHET -  HÄN * MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT—ANDRA SJUKOOMAR I DIGES- 
TIONSORGAN-ALII M0R6I ORCANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKCCMAR-MORBI
ÜRGANORUM URO-GEN IT AL IUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT N EFRIT-N EPH RIT l S ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPICMUNUA1STAUTI-NEFRGS OCH ANNAN 
NEFKIT-NEPHK ITIS  A L IA , NEPHRGSI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUD1T-1NFEKTIOSA.NJURSJUKCCMAR-INFECT10 
REN1S
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108 K IV I VIRTSAELIM ISSÄ-STEN I UR1N0RGAN-CALCULUS SYSTEHAUS 
URINARII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLAS1—HYPERPLASIA PROS­
TATA E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YhT. IKÄ - a l d e r  - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
340
228 - - - - - -
112 ~ ~ “ ~
175 _ _ _ _ _ _
69 — — — — — —
106 - “ “ - * -
283 3 _ _ . . .
124 3 - — - - -
159 - - - - - -
543 - 1 - - - -












- 1 - - - -
284 _ _ _ _ _








- - - - - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I UROGENi- 
TALGRGAN-ALIJ H0R81 ORGANORUM URO-CENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA  LAPS IVUOÜEAJAN LISÄTAUOIT-KOMPLIKATIONER 
VIO GRAVI DIT ET» FÖRLCSSNING OCH i  PUERPERIET-CGHPLICATICNES GfiAVI-
OARUMt PARTUft1ENTIUM ET PUERPERARUM
---------------------------------------------------------- 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 117 MUUT RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN L IS Ä TAUDIT-ANDRA 
KUMPL1KAT lONER UNDER GRAV1D1TET, FÜKLOSSNING OCH PUERPERIUM-
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIOITATE» PARTU ET PUERPERIO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X II  IHON JA IHONALA1SKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOCMAR
-MORBI CUTIS ET SU8CUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 119 IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUO!T-1NFEKTIGNER I HUD
UCH JNDERHUO-IN fECHONES CUTIS ET SUBCUTIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUUET-ANDRA SJUKOOMAR I
hUU OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS E I 5UBCUTIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN  SAIRAUOET-SJUKOCMAR I HUSKULOSKELETALA
SYSIÉMÉT OCH BINDV ÄVEN-MORB1 SYST6MATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
247 - - - - -  i
64 - - - - -  1
183
A 121 NIVELTUL EHCUS JA  N IVELR1KKO-ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTH TR I11S
ET OSTEOARTHRITIS 190
M1EHEI -  MÄN -  MALES 46
NA 1 SET -  KVINNOR -  FEMALES 144
1
1
A 122 L ih A S -  JA  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH E J SPECIfICEKAO  REUMATISM—RHEUMATISHUS NON ART1CULAR1S ET 
NON SPECIF1CATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 0 3
NiO
10-14 15-19 20-24 25-29 20-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 5 23 27 29 53 49 40 32 32 23 20 2 1 A 102
— - - 2 4 16 23 25 43 37 27 18 13 11 7 - -
~ 1 1 1 5 4 4 10 12 13 14 19 12 13 2 1
A 103
- - - - - - 2 - - 7 3 9 22 37 52 30 13
- - - - - - 1 - - 3 1 7 11 13 24 9 -
“ ~ ~ ~ - 1 - 4 2 2 11 24 28 21 13
A 104
- - 3 2 5 9 10 10 12 14 17 27 41 46 52 21 11
- - 1 1 4 9 7 8 11 6 11 12 14 15 15 4 3
- - 2 1 1 - 3 2 1 8 6 15 27 31 37 17 8
- 1 - 4 - 2 3 5 3 10 28 4b 66 120 127 80 45
- 1 - 4 - 1 3 2 2 4 11 24 26 46 42 38 12
“ ~ _ ~ 1 - 3 1 6 17 22 40 74 85 42 33
- - - - - 1 - - - 1 1 1 1 2 - 1 _ A 105
- - - — - 1 - — — 1 - 1 — 1 — — —
“ “ “ - ~ - - - 1 - 1 1 * 1 -
A 106
- 1 - 3 - - 2 2 3 6 10 15 25 30 18 a 1
- 1 - 3 - - 2 2 2 3 7 9 9 16 11 4 -
~ ” “ “ - 1 3 3 6 16 14 7 4 1
A 107
- - - 1 - 1 1 2 - 1 14 20 30 56 85 42 31
- - - 1 - - 1 - - - 3 7 9 9 15 15 4
“ “ 1 “ 2 1 11 13 21 47 70 27 27
A 108
- - - - - - - 1 - 1 - - 2 3 2 3 -
- - — - — — - - — — - - 1 1 1 1 -
- - “ - - - - 1 - 1 - - 1 2 1 2 -
A 109
- - - - — - - - - - 1 4 4 14 12 15 6
- _ _ _ : _ _ _
1 4 4 14 12 15 6
A 111
- - - - - - - - - 1 2 6 6 15 10 11 7
- - - - - - - - - - - 3 5 5 3 3 2
- - “ - - - - - - 1 2 3 1 10 7 8 5
- 1 - - 1 - - - - - - - - - - _ '
- - — - - — - - - - - - - - _ _
1 1
A 117
- 1 - - 1 - - - - - - - - _ - _ _
- - - - - — - — — - - — - - — _ _
- 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
— - — - — - — - ~ - - 1 - 4 2 3 3
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - 3 1 3 3











- - - - - - - - - - - - - 1 1 - _
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2
1 2 1 2 3 4 4 10 13 15 24 40 42 50 17 15 3
- 1 - 2 1 - 2 3 4 5 5 9 10 12 5 3 1
1 1 1 2 4 2 7 9 10 19 31 32 38 12 12 2
A 121
- 2 1 1 3 3 1 4 8 10 15 35 39 38 16 10 3
- 1 - 1 1 - - 1 3 4 3 6 10 8 4 2 1
1 1 ~ 2 3 1 3 5 6 12 29 29 30 12 8 2
A 122
- - - - - - - 1 - - - 1 1 3 _ _ _
- - - - - - - - - - - 1 - 2 - - -
- - •- - - - - 1 - - - - 1 1 - - -
104
2 .IJA TK *  -  FORTS. -  CONI.J
NsO KUOLEMANSYY -  OflOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLGER -  'AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------
ICTAL 0 1 2 3 4 3 - 9
A 123 LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TULEHOUS-QSTEQMVELIT OCM PERIOSTIT-CSTEO-
M YELITIS  ET PERI0STIT1S 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA  LUUSTON JA  NIVELTEN EI—SYNNYNNÄISET EPÄ- 
MUOOOSTUMAT-ANKYLOS OCH FORVÄRVADE OEFORMITETER I SKELETI OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES 0SS1UM ET ARTiCULCRUM 
ACQU1SITAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - - - -
A 125 MUUT LUIDEN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT—ANDRA 
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI 0SS1UM, ORGA- 
NORUM LOCDMOTOR10RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 41
MIEHET -  MÄN -  MALES 12 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29 " - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MFOFOODA MISSBILDN INGAA—MALEFORMAT10~
NES CONGENITAE
277 171 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 142 93 5 2 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 135 78 4 3 1 2 3
A 126 SELKÄYOINHALKIO—SPINA B IFID A -SP IN A  B IFIO A 4 3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 l - - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOF0OOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE COROIS 90 51 6 3 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 27 3 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 24 3 2 - 1 -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFOODA MISSBILDNINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS AL1AE 15 6 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 4 — — — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 2 - - 1 -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEOFÖOOA MISSB1L0- 
N1NGAR-MALEF0RMAT1GNES CONGENITAE ALIAE 168 1 1 1 3 2 1 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 85 60 2 1 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 83 51 1 1 1 - 3
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORLM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS—FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVARA 
FORLOSSNINGAR—LAESIO  INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN TILA -T ILLSTÄNO  HOS PLACEKTA OCH NAVEL- 
STRÄNG—CONCITIONES PLACENTAE ET COROAE UM0ILICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SA1RAUS—HEMGLYT1SK SJUKOOM HOS 
NYFODOA-MORBUS HAEMOLYT1CUS NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOX! OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASS1F1CERAO-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I  
NON CLASSIF1CAB1LI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OODLIOHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM 48 48 - - - - -
MIEHET - MÄN -  MALES 28 28 - - - - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 20 2 0 - - - - -
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKS1A-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0 E F1 M T I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
178 34 1 2




A 136 VANHUUS« E I TIETOA PSYK00S1STA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS» PSYCHOSi NON IND1CATA 60
MIEHET -  MÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT ULAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE DEFIN ITI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
116 34 1 2




XV II TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL« FflRGIFTNINGAR OCH HISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAKI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3667 10 6 1 0 10 8 42
2660 S 5 7 6 3 28
1007 5 1 3 4 5 14
105
Ns O












1 1 1 2 5 * 3 8 3 2 5 1 5
- - - 1 - - 1 2 - 1 1 2 - 2 1 1
1 1 1 3 * 2 7 1 2 3 *
2 7 7 9 2 * 3 9 7 5 5 5 6 7 3 1
2 6 * 3 1 3 3 5 2 2 1 1 2 3 - -
-




* * * * 3 1
1 * * 2 3 2 *
1
2 2 2 2 1


























1 3 2 * 2 1 * 7 * 2 3 4 5 1 1
1 3 1 2 1 - - 2 2 2 - 1 2 1 - -












- 1 2 8 6 * 7 3 3 7 5 * 15 l i i* 16 3*
- 1 2 5 3 3 * 3 2 * 2 3 7 3 2 5 1 0
- - - 3 3 1 3 - 1 3 3 1 e e 12 11 2 *
A 136
- - - - - - - - - - - 1 3 6 7 13 30
- - - - - - - - - - - - 2 2 1 5 8
- - - - - - - - - - - 1 1 * 6 6 2 2
A 137
- 1 2 8 6 * 7 3 3 7 5 3 1 2 5 7 3 *
- 1 2 5 3 3 * 3 2 * 2 3 5 1 l - 2
- - - 3 3 1 3 - 1 3 3 - 7 * 6 3 2
28 16* 218 2*5 305 310 253 288 278 302 2 1 * 2 1 0 219 196 161 123 65
15 130 179 199 256 2*9 209 2 2 1 2 2 * 237 162 136 1* 2 109 66 50 2 2
13 3* 39 * 6 *9 61 ** 67 5* 65 52 7* 77 89 95 73 *3
106
2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONJT.)
M:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
VHI* IKÄ -  ÂLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
AEI36 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROCNSCLYCKCR 609 3 2 3 4 4 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 409 1 1 2 3 - 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 0 2 1 1 1 4 8
AEI39 MUUT LI1KENNE TAPATURMAT—ANORA TRAFIKOLYCKOR 162 _ 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 145 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - " -
A E 140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING genom  o l y c k s h ä n o e l s e 339 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 27Ô — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61 - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET—F ALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 571 1 _ 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 285 1 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 286 - - - 1 - 1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE OFSAKAO AV
OPPEN ELO 81 1 1 - 1 - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 60 - 1 - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 1 - - - - 1
AE143 HOKKUMISTAPATORMAT-DRONKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 141 _ _ 5 3 1 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 124 - - 4 1 1 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - 1 2 - 1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 4 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A6145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKCR E.D 72 _ 1 _ 1 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 65 - 1 - 1 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - 2
AE146 MUUT TAPATURMa t - ö v r ig a  o l y c k s h ä n o e l Ser 179 4 1 _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 128 3 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 1 - - - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTI L L -
FOCAD SKADA 1183 - — - _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 936 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 247 - - ■ - - - -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTL1G M1SSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 149 1 - 2 - 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 96 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53 1 - 1 " \ 1
AÊ149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄJ 176 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 129 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 47 - - - - - -
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 1 _ _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVAMMAN LAATU)-OLYCKS- 
FA LL , FORGIFTNINGAR OCH MISSHÄNOEL ISKAOANS NATUR!
MIEHET -  MÄN -  MALES 2660 5 5 7 6 3 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1007 5 1 3 4 5 14
AN 138 KAcLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN1I 721 5 2 1 3 3 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 559 2 1 - 2 2 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 162 3 1 1 1 1 8
AN 139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAD
OCH BÄLFRACTORA-COLOMNAE VERTEBRAUS EI OSSIOM TRONCI 196 - - - 2 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 128 - - - 2 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 68 - - - - 1 1
AN 140 RAAJOJEN HURTOMAT—FRAKTOR P i  EXTREHITETER-FRACIORA OSSIUH
EXTREM I TAT I S 343 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 111 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 232 - - “ - - -
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXAT ION UT AN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 21 - - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - 1
AN 142 LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHIYMÄT- 
01STURSI ON ER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SEÑCR- 
OISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM., TENOINUM ET MUSCO-
LORUM 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRAMElL SKADA-INJURIA
INTRACRANIAL I S 263 - - - - 3 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 191 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 72 - - - - 3 2
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I BRÖST, 8 UK OCH BÄCKEH-LAESIO TRAUMAT1CA ORGANORUM
INTRATHORACICOKUM, I NTRA-ABDOMINAL I UM E I ORGANORUM PELVIS 305 - 1 3 1 - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 224 - 1 2 - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 81 - “ 1 1 - -
AN145 HAAVAT 1LHÄN N0RT0HAA-5ÛNDERSLITNING OCH SARSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA 45 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
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N: O
10-1* 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39  *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69  70-7* 75-79 80-8* 85-89 90-
16 80 45 34 40 44 30 31 33 35 41 41 43 32 16 8 1 AE138
8 61 31 28 36 34 19 17 23 2 2 26 21 25 22 10 3 1
8 19 14 6 4 10 11 14 1 0 13 15 2 0 18 10 6 5 -
1 3 11 8 2 1 22 15 9 17 6 8 13 1 0 9 4 2 _ AE139
- 3 10 7 19 20 15 8 15 8 7 12 7 6 3 2 _
1 ~ 1 1 2 2 - 1 2 1 1 3 1 1 - -
1 1 4 17 26 33 36 45 41 53 32 18 17 11 3 1 _ AE140
1 1 3 17 2 1 28 33 37 36 43 27 11 11 7 2 - _
“ 1 - 5 5 3 8 5 10 5 7 6 4 1 * -
- 2 4 6 4 14 11 17 19 2 0 23 36 59 87 111 94 60 AE141
- 2 4 6 4 13 10 14 16 16 17 2 1 33 37 37 33 2 0
“ — — ” 1 1 3 3 4 6 15 26 50 74 61 40
AE142
1 4 6 5 1 5 8 7 5 8 1 8 6 5 4 2 1
1 3 5 5 1 4 8 5 5 5 1 6 3 2 2 2 -
1 1 ~ - 1 - 2 - 3 - 2 3 3 2 - 1
2 7 10 11 12 9 9 13 9 11 9 6 4 7 2 _ 1 AE143
1 6 9 11 11 7 9 11 9 11 e 4 4 6 1 — 1
1 1 1 “ 1 2 - 2 - - i 2 - 1 1 - -
AE144
— - - 1 2 1 - - - - - - - - - — —
- - - 1 2 1 - - - - - - - - - - _
“ * “ - - - - - - - - - " - - -
- 2 10 4 7 3 7 4 5 8 2 4 6 4 _ _ AE145
- 2 10 4 7 3 5 4 4 7 2 3 6 4 — « _
“ ~ - “ - - 2 - 1 1 - 1 - - - - -
1 1 5 3 7 13 19 16 2 2 30 6 14 15 10 4 5 2 AE146
1 - 5 3 5 8 16 10 17 24 6 1 0 1 0 4 l 3 -
“ 1 ~ ~ 2 5 3 6 5 6 - 4 5 6 3 2 2
AE147
6 51 106 130 152 131 90 117 1 0 0 88 67 59 42 27 10 7 _
3 42 92 103 126 105 74 92 78 6 8 51 41 33 17 6 5 _
1 9 16 27 26 26 16 25 2 2 2 0 16 18 9 10 4 2 -
AE148
2 4 11 8 2 0 22 10 10 12 18 9 5 5 1 4 2 _
- 3 7 3 14 16 6 7 8 14 5 3 3 1 3 1 _
2 1 4 5 6 6 4 3 4 4 4 2 2 - 1 1 -
AE149
- 9 4 18 13 13 18 19 15 23 16 5 12 5 3 2 _
- 7 3 11 10 10 14 16 13 19 12 3 7 1 1 1 _
2 1 7 3 3 4 3 2 4 4 2 5 4 2 1 -
- - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ _ AE15Û
— — — - — — - — — — - 1 — — - - -
- - - — - — - — — — - - - - — — _
26 164 216 245 305 310 253 268 278 302 214 2 1 0 219 198 161 123 65
15 130 179 199 256 249 209 2 2 1 224 237 162 136 142 109 6 6 50 2 2
13 34 39 46 49 61 44 67 54 65 52 74 77 69 95 73 43
13 60 61 56 56 76 38 43 47 52 52 31 46 27 21 9 2 AN138
7 50 46 43 51 63 31 37 37 42 36 26 32 19 15 4 2
6 10 15 13 5 13 7 6 1 0 10 14 5 14 6 6 5 -
AN139
3 9 8 4 8 12 11 13 13 16 11 19 18 17 12 12 5
1 7 7 3 5 9 7 6 1 0 1 0 9 13 12 9 8 5 2
2 2 1 1 3 3 4 5 3 6 2 6 6 6 4 7 3
AN140
- 1 - 1 - 1 2 3 2 2 5 16 35 64 88 72 51
- 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 4 15 24 2 0 27 15
"" — “ ~ 1 1 2 1 2 4 12 2 0 40 68 45 36
AN141
- - 2 1 1 1 1 3 - 2 2 2 1 1 1 - -
- - 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 1 - 1 - -
~ 1 ~ ~ ” ~ 1 “ - 2 - - 1 - - -
AN142
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - - _
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - - _
- - - - * - - - - - - - - - -
AN143
2 18 2 0 13 2 0 19 19 17 16 16 13 18 16 17 14 12 4
- 17 18 13 14 13 14 12 15 13 11 10 12 1 0 10 5 2
2 1 2 6 6 5 5 1 3 2 8 6 7 4 7 2
AN144
2 26 24 2 0 30 32 23 1 7 21 24 21 19 15 15 4 3 _
1 20 18 14 26 24 18 13 14 19 19 9 10 11 2 1 _
1 8 6 6 4 8 5 4 7 5 2 10 5 4 2 2 -
AN145
- 2 4 6 4 2 3 3 7 7 1 2 - 1 1 1 -
- 1 4 4 4 2 3 3 4 6 1 2 - — — 1 _
- 1 - 2 - - - - 3 1 - - - 1 1 - -
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2 . (JATK . -  FORTS. -  C O N I.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KtN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLCER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 I 2 3 * 5 - 9
AN1*6 PINTAVAMMAT JA  RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTL1GA SÄRSKAOCR»
KONTUSION ELLER XLAMSKADA HEO INTAKT HUD-INJUR1A SUP ERFIC IAL IS
ET CONTUSIO S IV 6 COMPRESSIO 8 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOP -  FEMALES 2 - - - - - -
AN1*7 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURl IG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURAL IA INSERTUH 57 2 1
MIEHET -  MAN -  MALES 38 2 — - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - - "
AN 1*6 PALOVAMMAT—BRÄNNSKAOOR-AN6 UST10 66 _ _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 50 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - - - - - 1
ANI*9 LAAKKEIOEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
F0KGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 6 8 * 1 1 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 521 - 1 - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 163 1 - - - - -
AN 150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVRIGA OCH ICKE SPEC IFIC E - 
RAOE SKAOCfi AV YTIRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTICNES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 956 2 2 6 3 1 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 779 1 2 5 1 1 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 177 1 - 1 2 - 1
109
NsO
10-14 15-19 20-24 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
_ _ _ _ _
3
3 _ _ _
1





l 1 2 2 3 4 7 7 10 2 7 4 2 1 1
1 - - 2 1 3 3 2 5 7 2 5 2 1 - 1
- - 1 “ 1 “ 1 5 2 3 “ 2 2 1 1 -
1 2 8 3 5 3 6 4 3 5 1 6 6 6 3 2
1 2 8 3 4 2 6 2 3 4 1 5 3 3 2 1
- - - - 1 1 - 2 - 1 - 1 3 3 1 1
2 9 24 63 74 80 63 82 65 80 49 34 29 18 7 2
1 6 18 49 54 69 56 67 53 61 39 17 16 10 2 1
1 3 6 14 2 0 11 7 15 1 2 19 1 0 17 13 a 5 1
4 35 6 6 76 10 5 78 83 96 97 87 56 56 47 29 7 7
3 26 59 66 96 60 69 74 82 72 40 43 39 2 1 4 4











2 « (JA TK • -  FORTS* -  CONT.)
N iO  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  K Ö N -  SEX
y h t . i k ä  -  a ld e r  -  age
INALL* ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO I
KAUPUNGIT -  STADER
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA INALLES -  TOTAL OEATHS
— ------------ ---- -----— — — ------ 25407 250 12 16 8 7 40
MIEHET - HÄN -  HALES 12817 134 9 12 3 3 24
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 12590 116 3 4 5 4 16
TAUTEIHIN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDCMAR AVLICNA INALLES -
— 23233 242 9 5 , 4 3 20
MIEHET -  HÄN -  MALES 11306 130 7 7 2 - 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I T ART JNT A- JA  LO ISTAUD1T- INFEK T IONSS JUKOGMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
11927 11 2 2 2 2 3 10
MAR-M0R6I INFECTIOSI ET PARASITAR lI
213 10 — 2 1 1 —
H IEH EI -  HÄN -  HALES 99 4 - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114 6 - 1 1 1 -
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALHONELLATAUOIT-PARATYFOIDF EBER OCH 
ANÜRA SALMONELLA INFEKTI0NER-FEBR1S PARATVPHOIDES ET 
SALMÜNELL0S1S 2
MIEHET -  MÄN -  HALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - -
A 005 SUOLIT ULEHOUS JA  MUUT R1 PULITAUD1T-ENTER IT OCH AKDRA OIARRE- 
SJUKDOMAR-ENTER I H S  ET D IARRHOEA 14 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 2 - 1 - - "
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI —TUBERKULÖS I RESP IRATIONSGRGAN— 
TUBERCULOSIS ORGANGRUM RESPI RAT IONI S 71
MIEHET -  MÄN -  MALES 34 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 37 - - - - - -
A 009 LUU- JA  N IVELTUBERKULOQSI-TUBERKULOS 1 BEN OCH LEOER-TUfiERCU- 
LOSIS 0SS1UM ET ARTICULORUM 1
HIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - - - -
A 0 1 0 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TU8ERKULC0SIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÜLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULGSIS FCRMAE ALIAE ET 
TUBERCULGS IS, SEQUELAE 39
H IEH EI -  HÄN -  HALES 19 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 ~ - - - - -
A 018 RUJSU-ROSF EBER-ERYSIPELA S 2 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 019 TARTTUVA A IVOKALVUNTULEHOUS-MENINCOKOCKINFEKT10N-IN FECT IC 
KENlNGOCOCC IC A 4 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - 1 - - -
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 3 - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDGMAR-MORBI BACTER1CI 
A L I! 47 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 24 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 3 - - - - -
A 023 ÄK ILLISEN  POLION JÄ LK ITILA -SENA  FÜLJDER AV AKUT P0LI0MYEL1T- 
POLIO M YELITIS  ACUTA, SEQUELAE 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 027 V1RUS—AI VOTULEHDUS—AKUT V1RUSENCEFALIT -EN C EPH A LIIIS  VIRGSA 1 - _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - - - -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INF E KT 1ÖS HEPAT I T-H E PA TI T I S INFECUOSA 2 _ _ - - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA V IRUSSJUKDCMAR-VTROSES ALIAE 12 - _ - l 1 -
HIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - 1 1 -
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYF IL  IS I CENTRALA NERVSYSTEM ET-SYPHILI S 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS l
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - *
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFIL I S-SYPHIL I S ALIA 2 _ _ - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * “ - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKT lOSA OCH PARASITÄRA 
SJUK DOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITAR lI ALI1 13 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 1 - - - -
I I  KASVAIHET-TUMÖRER-NECPLASMATA
5537 2 3 1 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 2608 1 2 1 2 - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2729 1 1 - 1 - 6
A 045 SUUONTELON JÄ NIELUN PAHANLÄATUISET KASVAI HET-HALIGN TUMtR I 
HUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASHA HALIGNUH CAVI ORI S ET PHARYNGIS 56 .
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 - - - - - -











































































































1592 1950 26 52 4046 4362 3640 2130 1067
1083 1276 1632 2107 1957 1346 559 241
509 672 1 0 2 0 1939 2405 2494 1571 846
1422 1826 2534 3916 4258 3740 2056 1048
954 1183 1561 2031 1910 1307 534 227
468 643 973 1865 2346 2433 1522 821
14 11 18 25 37 34 21 9
7 9 11 1 2 16 7 7 3
7 2 7 13 2 1 27 14 6
A 003
1 - 1 - - - - -
1 - - - - - - -
1
A 005
1 - - 2 1 1 1 4
- - - 1 1 - 1 1
1 1 1 3
A, 006
7 3 3 9 16 18 7 -
4 3 1 4 9 3 2 -
3 2 5 7 15 5
A 009
— 1 - - — - — —
- - - - - - - -
1
A 010
3 2 7 7 7 5 4 2
1 2 5 5 1 1 1 1
2 - 2 2 6 4 3 1
- - - - - - 1 1 A 018
— - - - - - 1 -
1
A 019
- - - - 1 - - —
- - - - - - - -
1
A 021
1 4 5 3 8 9 4 1
- 3 4 1 4 2 1 1
1 1 1 2 4 7 3
A 023
- 1 - - - - — —
— 1 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - _ _ A 027
— - - - - - — -
- - - - - - - -
- - - - - - - - A 028
— - - - - — - -
- - - - - - - -
- - - 1 1 - 4 1 A 029
— — — — — — 1 —
1 1 3 1
A 036
- — — - 1 - - -
- - - - 1 - - -
- - - - - - - -
- - - 2 - - - - A 037
— — — 1 - — — —
- - - 1 - - - -
2 1 2  1 
1 -  -  1 
1 1 2 -
A 044





















2 .I JA T K . FORTS. -  CONT.)
NiO KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI -  KtiN -  SEX
VHT.
INALL.
IKÄ - ÄLDER - AGE
0 1 2 3 4 5 - 9TOTAL
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 HATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESGPHAGI 1 02
MIEHET -  MAN -  MALES 43 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 59 - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KA SVAIN-MALIGN TUMÖR l M A G S & C K -  
NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CUL1 517
MIEHET -  MÄN -  MALES 266 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 251 - - - “ -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA IN-HALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENU1S ET 
CRASSIi RECTO EXCEPTO 322
MIEHET -  HÄN -  MALES 117 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 205 - “ “
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ— JA  VEMMELSUOLEN L ( 1TTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSiGMOIOEI 216
MIEHET -  HÄH -  MALES 97 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 119 “ - “ - •
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I STKUPHUYUO- 
NEOPLASMA MALIGNUN LARYNGIS 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 * - “ “ •
A 051 HENKITORVEN# KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MAL1GN TUMÖR I LUFTSTRUPE# LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEGPLASHA 
MALIGNUM JRACHEAE» 8 RONCHI ET PULMONIS 1170
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 0 1 - ~ - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 177 - “
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8 ENTUHÖR—NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM 17 . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 “ ~ -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALICN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS 71 . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 “ “ “
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL— 
NEUPLASMA MALIGNUM MAMNAE 421 . . . . _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 418 - “ “ -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMOGER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 67 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 67 “ _ “ -
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA 
OCH EJ OEF INIERAOE OELAR AV LiVMOOERN—NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO ALIG 76
MIEHET -  MÄN -  MALES - — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76 “ “ “ - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA IN-HALIGN TUMÖR I PROSTATA- 
NEUPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 273 . . _ . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 273 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - ~ - “ ~ -
A 058 MUUALLA SIJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON IND1CATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 1597 1 2 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 671 - - 1 2 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 926 — - - — 2
A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI-LEUCHAEMIA 206 1 3 - 1 - 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 76 1 2 - - - l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 130 “ 1 “ 1 ~ 4
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA 
TUM RER I LYMFAT1SK OCH 8LO08ILOAN0E VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYHPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 323
MIEHET -  MÄN -  MALES 136 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 185 - ~ -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAS VAIMET- 
BENIGNA TUHÖRER SAMT TUHÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D E F lN U u S 62 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 37 1 - - -
I I I  UMPI ER ITYS- JA  AINEENVAIHOUNTASAIRAUOET» SEKA R AV If SEHUSHÄ1R10T-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBflNINGAR OCH ÄHNES-
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI» NUTRITIONIS ET
HETA80LISMI
MIEHET -  MAN -  HALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SINPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 






10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90-
1 1 2 2 10 10 14 23 12 17 6 4- - - - - - 1 2 1 7 5 8 8 2 9 - -
“ " ~ ~ “ 1 “ “ 1 3 5 6 15 10 8 6 4
_ _ _ 2 5 7 8 12 28 27 46 69 91 85 84 40 11- - - - 3 5 6 6 16 17 27 42 53 36 37 11 3
2 2 2 2 6 1 0 10 21 27 38 47 47 29 8
1 2 1 4 7 4 13 33 30 32 55 53 48 26 13- - - 2 - 2 1 - 6 18 14 12 2 1 21 14 5 1
1 1 2 6 4 7 15 16 2 0 34 32 34 21 12
3 3 3 8 14 18 34 40 50 27 11 5- - - - - 3 - - 4 4 8 19 2 0 25 10 - 4
~ “ - ~ — 3 3 4 10 10 15 2 0 25 17 11 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 7 4 5 5 6 2 _ 1
- - - - - - -
1 2 6
1





1 5 8 25 54 146 183 213 25 8 175 83 24 3• — - — — 1 5 5 20 45 127 152 185 22 3 153 65 17 3
~ - ” ~ 3 5 9 19 31 28 35 22 18 7
_ 1 _ _ 3 1 _ 1 _ 3 1 2 1 1 1 2 _- - - - 3 1 - - - 1 - - - 1 - 1 -
1 ~ — ~ ~ 1 ~ 2 1 2 1 “ 1 1
_ _ _ 3 2 1 3 7 6 11 6 8 8 4 8 3 1- - - 3 - - 2 4 4 3 2 6 3 3 3 2 -
“ “ “ “ 2 1 1 3 2 8 4 2 5 l 5 1 1






42 47 12 4
- - - - 4 17 18 2 0 49 46 43 42 46 12 4
- - - - - 1 1 2 2 3 6 10 15 15 7 3 -
- - - - - 1 1 2 2 3 8 10 15 15 7 3 -
- - - - - 2 1 . 3 9 6 13 15 11 12 3 1
- - - - - - 2 1 3 9 6 13 15 11 12 3 1
_ _ _ _ _ _ _ 6 7 15 40 50 56 63 26 10- - “ ~ 6 7 15 40 50 56 63 26 10
5 5 3 12 20 26 17 27 75 135 189 213 296 256 187 93 30
2 1 2 5 7 15 10 16 35 67 91 105 117 102 61 24 5
3 4 1 7 13 11 7 11 40 68 96 108 179 154 126 65 25
2 4 5 3 5 6 7 5 10 13 14 20 35 31 21 7 6
2 1 2 2 2 2 1 - 4 6 6 6 18 8 7 2 1
- 3 3 1 3 6 6 5 6 7 8 12 17 23 14 5 5
1 2 3 6 5 11 6 8 11 18 34 35 63 57 32 22 9
l 2 3 4 4 6 1 3 6 8 17 18 29 20 6 7 3
- - - 2 1 5 5 5 5 10 17 17 34 37 26 15 6
- - 1 - 1 1 2 1 2 6 5 4 11 11 9 4 3
- - 1 - - - 1 1 1 3 - 2 2 6 5 1 -

















- - 2 5 6 7 12 7 10 12 25 31 46 60 60 20 4
- - 1 2 3 5 6 2 5 7 14 14 15 25 12 4 -
1 3 3 2 4 5 5 5 11 17 33 35 48 16 4








2 . (JATK . -  FORTS- -  C O N I.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
YHT- IKÄ -  ALOES -  AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 I 2 3 A 5 - 9
A 063 K Il PIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRJMA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - ” “
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIA8 ETES M ELU  TUS 265 _ _ - _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 95 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 170 - “ - - “
A 065 V IT A M IIN I- JA MUUT PUUT0STAJ01T-AVITAMIMOSER OCH ANDRA BRIST- 
SJUKDQMAR—AV1TAMIN0SES ET ALIAE 1NSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 5 . _ . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - — • - — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ - - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIR1ÖT-AN0RA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL 11 M0R8I END0CR1NI ET META80LIC I 37 2 1 _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 21 1 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 1 - “ - “
V VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAU D IT-8 L GOBILOANOE ORGANENS
OCH 8LQ0ETS SJUKOOMAR-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I ET SANGUINIS
MIEHET -  MäN -  MALES 6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - - 1
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 15 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - ~ “ 1
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I BLOC 
OCH 6L0U8ILDANDE ORGAN-MOKBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1C1 ET 
SANGUINIS A L II 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8 8 N INGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 183
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 389
A 069 MI EL ISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 496
MIEHET -  MAN -  MALES 124
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 374
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALlOISUUOET JA MUUT M IELENTERVEYOEN
HÄIRIÖT, PA ITS I MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATGLCG1SK PERSCNLIG- 
HET OCH AN ORA MENTALA, ICKE-PSYK0T1SKA RUB0NINGAR-NEURCSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTUR8 ATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN - MALES 




VI HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUH
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
300 5 -  2 -  l  1 
146 3 -  2 -  -  1 
154 2 -  -  -  1
A 072 AIVOKALVGNIULEHOUS-MEN1NGIT-MENINGI TI S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
20 1 -  -  -  1
1 1 1 - - - -  
9 -  -  -  -  1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP ILEPS1-EPILEPS IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 076 HARMAA KAIHI-GR A STARR-GATARACTA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYS— 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL 11 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUH
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
228 4 - 2
102 2 -  2
126 2
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAK-MORBI
ORGANORUM CIRCULATI0N1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13144 1 -  -  -  -  1
6299 1 -  -  -  -  -
6845 -  -  -  -  -  1
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUK00MAR-M0R81 RHEUMATICI CHRONICI COROIS 190
MIEHET -  MÄN -  MALES 81
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 109
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MOR81 HYPERTONICI 243
MIEHET -  MÄN -  MALES 82
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 161
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOCMAR-MORBi
COROIS 1SCHAEMICI 7445
MIEHET -  MÄN -  MALES 4152
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3293
115
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-04 65-69 90-
1 2
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
“ “ “ ~ - - - - - - 1 - 1 - -
- - 2 4 5 6 7 5 8 9 2 0 25 43 53 56 19 3
“ - 1 1 2 4 5 1 4 5 12 11 14 21 11 3 _
~ 1 3 3 2 2 4 4 4 6 14 29 32 45 16 3
- - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - 1 -
- - - - 1 - — - — - — - - — - 1 _
- - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - -
- - - 1 - 1 4 2 2 2 5 5 4 6 1 _ 1
- - - • l - 1 3 1 1 2 2 3 1 4 - - -
“ - - - 1 1 1 - 3 2 3 2 1 - 1
1 1 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 3 5 1 1
- - - - — - - - 1 1 - 1 1 1 1 _
1 1 1 1 ” 2 1 - 1 - - 1 2 4 1 - -
- 1 1 - - - 1 - 1 1 _ 2 1 4 1 1 _
- - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 -
1 1 - - - 1 - 1 - - 1 1 3 1 - -
1 - - 1 - 2 - - 1 - - _ 2 1 _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - 1 - - _ _
1 - - 1 - 2 - - - - - - 1 1 - - -
- - - - 7 10 17 8 15 17 14 22 53 1 1 0 133 108 58
- - - - 6 8 14 6 12 12 6 10 17 45 31 11 5
~ ” — 1 2 3 2 3 5 8 12 36 65 102 97 53
- - - - 1 1 1 - 3 4 11 19 5 1 108 133 108 58
- - - - 1 1 1 - 1 2 3 8 16 44 31 11 5
~ - - - - 2 2 8 11 35 64 102 97 53
- - - - 6 9 16 8 12 13 3 3 2 2 _ _ _
- - - - 5 7 13 6 11 10 3 2 1 1 - _ _
“ - - * 1 2 3 2 1 3 - 1 1 1 - - -
1 13 9 1 13 15 8 13 7 2 0 25 26 43 52 27 15 3
1 10 6 1 6 12 6 10 5 7 12 15 17 23 6 3
3 3 7 3 2 3 2 13 13 11 26 29 21 12 3
- 1 - - 1 - 1 1 1 3 _ 2 4 2 2 _ _
- 1 - - 1 - 1 1 1 2 - 1 2 - - - _
- - - - - - - - - 1 - 1 2 2 2 - -
- - - - 4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 _ _ _
- - - - - 2 2 2 l 1 1 1 - 1 - _ _
“ “ 4 1 1 - 1 1 2 - 1 - - - -
- 1 3 - 2 7 4 4 3 l 2 1 1 _ _ _ _
- 1 3 - 1 6 3 2 3 1 1 1 - _ _ _
“ _ ~ 1 1 1 2 - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - — - — _ _ _ . _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1 11 6 1 6 5 - 6 1 14 2 0 22 36 49 25 15 3
1 8 3 1 4 4 - 5 - 3 10 1 2 15 22 6 3 -
“ 3 3 - 2 1 - 1 1 11 10 10 2 1 27 19 12 3
- 6 4 2 0 36 75 144 2 2 0 422 706 932 1420 2266 2592 2320 1267 692
- 5 3 15 29 54 114 176 360 545 665 894 1171 1078 738 306 145
1 1 5 7 21 30 44 62 161 267 526 109 5 1514 1582 981 547
- - - 1 1 - 3 2 4 16 14 26 36 29 34 12 10
- - - 1 1 - 3 - 3 13 10 13 17 6 9 3 2
~ “ “ “ 2 1 3 4 15 19 23 25 9 8
- 1 - 1 - 2 4 3 5 7 18 23 46 55 53 2 0 5
- 1 - 1 — 1 3 2 5 5 10 13 16 16 8 1 -
- - - - - 1 1 1 - 2 6 10 30 39 45 19 5
- 3 - 5 11 35 75 135 291 526 661 958 1387 1423 1141 546 248
- 3 - 4 9 30 65 124 266 436 504 646 783 671 400 153 52



















2 - ÍJA T K . -  FORTS. -  CONT.)
NiO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT. IKÄ -  ALDER
INALL. --------
TOTAL 0
A Ob4 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRä  HJÄRTSJUKDOMAR-AL1I MORBI COftDIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOHAR-MQR61
CEREBROVASCULAR ES 3130
MIEHET -  MAN -  MALES 1152
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1978
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA* P IK K U V ALTIO ISS A  JA  HIUSSUONI SSA-SJUK-
OOMAR 1 ARTARER, ARTARIOLER OCH KAP 1 LLÄRER—MORBI ARTERIALES*
ARTERIGLARK ET CAP1LLARES 712
MIEHET -  MÄN -  MALES 311
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 401
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENOS TROMBCS OCH EMB0L1—EMBCLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 288
MIEHET -  MAN -  MALES 95
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 193
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT—ANDRA SJUKDOMAR 1 CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONI S 8
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSCRGANENS SJUKDGHAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS
---------------------------  1653 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 951 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 702 1
A 089 ÄK ILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA 1NFEKT1CNER 1 LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIKATORII 14 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1
A 090 INFLUENSSA—INFLUENSA—INFLUEN2A 44
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME—V IRUSPNEUMON1-PNEUM0N1A VIRGSA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI—PNEUMONIA ALIA  684 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 398 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 486
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-SRCNK1T *
EMFYSEM OCH ASTMA—8R0NCHITIS * EMPHYSEMA ET ASTHMA 639
MIEHET -  MÄN -  MALES 489
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 150
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 13 1
MIEHET -  MSN -  MALES 8  1
NAI SET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA— 
TI0NS0RGAN-AL1I MORBI ORGANORUM RESPIRAT IONI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
M0R81 GRGANORUM OIGESTiONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 372 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 335 1
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAr OCH SÄR PA TOLVF INGERTARM-
ULCUS VENTR1CULI» CUODENI 117
MIEHET -  MÄN -  MALES 57
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 60
A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKA IS SUDI ENTULEHOUS-GASTR IT  OCH DUODEMT-
GASTRITI S ET DUODENITIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS—BLIND!ARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TVRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTIGN-
HERNiA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS  74 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 32 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 1
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS—CIRRHOSIS HEPATIS 239
MIEHET -  MÄN -  MALES 168
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 71
A 103 SAPPIK IV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIAS IS ET CHOLECYSTITIS 96
MIEHET -  HÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT—ANDRA SJUKDOMAR I OIGES-
TIUNSQRGAN—AL 11 MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 171 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 75 3
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_ 1 _ _ 1 1 1 6 4 9 12 10 9 3
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.»
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSCRSAK -  CAUSE OF OEATK
YHT. IKÄ -  ÄLOER
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX IN ALL. -----------
TOTAL O
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENlTALORGANENS SJUKDGHAR-MORBI
ORGANORUM URO-CENITALlUM----------------  276
MIEHET -  MÄN -  HALES 120
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 156
A 105 ÄK ILLINEN HUNUAISTULEHOUS-AKUI NEFRIT-NEPHRITI S ACUTA 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 3
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIGMUNUAiSTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHKGSIS 67
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIÜSA NJURSJUKCOMAR-INFECT10
REÑIS 137
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 109
A 108 K IV I VIATSAELIHISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARI1 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVO-PROST ATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PRGS-
TATAE 31
MIEHET -  MÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOGMAR I UROGENI-
TALURGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GEN I TAL I UM 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
X [ RASKAUOEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUOIT-KGMPL1KATIONER
VIO GRAVID1TET, FÖRLCSSNING OCH I PUERPERIET-CCMPLICATIONES GFAVI-
DARJM» PARTUR IENTIUM ET PUERPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 117 MUUT RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPL1KATICNER UNDER GRAVIOITET» FÖRLCSSNING OCH PUERPER1UM-
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIOITATE» PARTU ET PUERPERIO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIcHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNO R.- FEMALES 5
A 119 IHON JA 1HONALAISKuDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER 1 HUD
OCH UNDERHUG-INFECT10NES CUTIS ET SUBCUTIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 120 MUUT IHON JA 1HONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I
HUD OCH UNDERHUO-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDV ÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  149
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114
A 121 NIVELTULEHDUS JA  NIVELRIKKO—ARTRIT OCH SPONDYL IT—ART HTRI TI S
ET OSTEOARTHRITIS 113
MIEHET -  MÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 89
A 122 LIHAS- JA  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT I SMJ-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUNATISM-RHEUMATISMUS NGN ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 123 LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TULEHDUS-GSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-CSTEO-
M YELITIS  ET PERIO STITIS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 124 N IVELJÄYK ISIYM Ä JA  LUUSTON JA NIVELTEN EI—SYNNYNNÄISET EPÄ­
MUODOSTUMA T-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVAOE OEFORMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFOKMITATES OSSIUM ET ART1CULORUM
ACQU1S1TAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUD1T-ANDRA
SJUKOOMAR I KÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-AL1I MORBI OSSIUM, GRGA-
NOKUM LOCOMGTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAS 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
119
N :0
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- - - - - - - - - 2 1 1 10 6 6 2 -
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- - _ - _ - -
1 1 3 1 2 7 2 2 3 1 2
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120
2 .< J A T K . -  FORTS. -  C O N I.)
NiO KUOLEMANSYY -  OÜDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  ACE
IN A LL. -----------------------------------------------------------------------------------
TCTAc O X 2 3 4 5 - 9
XIV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOüOSTUMAT-MEOFÖDDA M ISS8ILDNiNGAR-MALEFORMAT10-
NES CONGENITAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA B IF IO A -S P IN A  81F1DA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖOOA HJÄRTFEL-MALEF0AMAT10NES 
CONGENITAE COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEOFÖODA MISS81L0NINGAR I  CIRKULATlONSORGAN-MALEFORMAT10NES 
ORGANORUM CIACULATIONIS ALIAE 
M IEHEt -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÖDGA M IS SBILD - 
N1NGAR—MALEF0RMAT1GNES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V1SSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE OUAEOAM M0R80RUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S
166 106 3 3 - 1 5







52 32 3 2 1
22 13 2 1 - - -










107 71 1 5
59 41 - 1 - - 3
48 30 - - - - 2
83 83 — — — — —
HIEHET -  HÄN -  HAi.ES 47 47 - - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 36 - - - - -
A 131 SYNTYHÄVAHHA JA VAIKEA SYNNYTYS—F0RL0SSN1NGSSKADQA OCH SVÄRA
FdRLOSSNlNGAA-LAESlO 1NTRA PARTUH ET PARTUS 0 IFF1C 11IS 2 2 — - _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 2 2 _ _ _ _ —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA-TILLSTÄN O  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UKB1L1C1 9 9 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 4 - - - " -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYT I SK SJUKOOM HOS
NYFÖDDA—HQRBUS HAEHOLYTICUS NEONATORUM 3 3 _ - _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 1 _ _ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITT ELEMATON-ANOXI OCH
HVPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASS1FiCERAO-ANOXIA ET HYP0X1A A L IB I
NON CLASSIF IC AB IL IS 35 35 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 19 — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 16 - - “ -■
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT—ANORA
ORSAKER T IL L  PERINATAL OOOLIGHET-ALII HORBI FETUUH SIVE
NEONATORUM 34 34 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 20 20 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 14 - - - - -
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYOELLISESTI HÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOH OCH
OFULLSTÄNDIGT PREC1SERA0E FALL-SYHPTOHATA ET CASUS HALE O E F IK IT I
--------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 22 1 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 8 1 1 - • —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55 14 - - - - •
A 136 VANHUUS« E l TIETGA PSYKOOSISTA-SENJLITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS» PSYCH0S1 NON INOICATA 20 - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES •17 - - - - - -
A 137 OIREET JA HUUT EPÄTARKASTI HÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTOH OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PREC1SERADE TILLSTÄNO-SYHPIOHAIA E I CASUS
HALE D E F IN IT I 70 22 1 1 - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 32 6 1 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 14 - - - - -
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT «VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL» F0RG1FTNINGAR OCH MISSHANDEL fSKAOANS YTTRE ORSAK)
-----------—-------------------------- ---------------------------------------------- -  - - 2174 8 3 7 4 4 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 1511 4 2 5 1 3 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 663 4 1 2 3 l 6
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROGNSCLYCKCR 359 3 1 2 1 1 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 235 1 - 1 — - 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 124 2 1 1 1 1 3
AE139 MUUT L I 2KENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 84 _ 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 71 - 1 - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - " - - -
AE1A0 HYRKYTYSTAPATURHAT-FÖRG1FTN1NG genoh o ly c k s h ä n d e ls e 203 _ _ _ _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 162 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 358 1 _ _ 1 1 1
HIEHET -  MAN -  MALES 173 1 - - - 1 •.
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 185 - - - 1 - 1
121
Hio
10 -14  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  30 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  55 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  80 -84  8 5 -8 9  9 0 -
1 5 4 7 - 2 2 4 4 3 2 3 3 6 1 1 -
1 4 1 3 - 1 2 3 1 1 - 1 2 2 - - -
~ 1 3 4 - 1 - 1 3 2 2 2 1 4 1 1 -
- - - - - _ _ _ _ 1 - _ _ _ _ A 126
- - - - - - - - - — - - - — - - -
1
A 127
- 2 2 1 - 1 2 2 - - - 1 1 1 1 - -
— 1 — - — 1 2 1 — — — — — 1 — — —
1 2 1 1 1 1 1
A 128
- - - 2 - _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - 1 - - - 1 — - - - - - - - -
1
A 130
1 3 2 4 - 1 ~ 1 4 2 2 2 2 5 — 1 -
1 3 1 2 - - - 1 1 1 - 1 2 1 - - -
- - 1 2 - 1 - - 3 1 2 1 - 4 - 1 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - — - - - - - - - - - - - - -
A 131
- — - — - — — — — — — — — - — — —
- - - * - - - — - - — - - — - - -
A 132
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 133
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - _ - _ - - _ _ - _ _ _ _
- - - - - - - - - — - — - — — -
A 135
- - - - - - - - - - - _ - _ - _ -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
— — — _ — — _ _ — — _ _ _ _ _ _
- - 1 4 3 3 6 1 1 6 2 2 11 3 5 5 13
- - 1 2 1 2 4 1 1 3 - 2 4 - - 1 3
2 2 1 2 3 2 7 3 5 4 10
A 136
- - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 10
- - — - — - — - - — — - 1 — - 1 1
2 3 3 9
A 137
- - 1 4 3 3 6 1 1 6 2 2 10 1 2 1 3
- - 1 2 1 2 4 1 1 3 - 2 3 - - - 2
- - - 2 2 1 2 - - 3 2 - 7 1 2 1 1
17 98 122 151 172 201 156 178 174 170 124 116 130 104 100 74 39
11 78 95 121 135 155 126 131 134 129 95 71 76 47 39 25 14
6 20 27 30 37 46 30 47 40 41 29 47 54 57 61 49 25
12 49 26 25 19 27 21 16 23 23 25 20 21 12 11 7 _ AE138
8 37 17 23 17 19 13 a 15 15 16 10 9 7 6 2 —
4 12 9 2 2 8 8 8 8 8 9 10 12 5 5 5 -
1 2 5 5 8 13 6 7 10 _ 5 5 8 5 2 1 - AE139
- 2 4 4 7 11 6 6 9 - 4 4 6 4 2 1 -
1 - 1 1 1 2 “ 1 1 “ 1 1 2 1 - - -
1 - 2 11 17 21 22 29 30 25 17 8 9 8 3 _ AE140
1 - 1 11 12 17 21 24 26 20 14 3 5 5 2 - -
- - 1 - 5 4 l 5 4 5 3 5 4 3 1 -
- 1 2 5 2 11 8 12 14 15 15 24 39 45 65 59 37 AE141
- 1 2 5 2 10 7 9 11 11 12 16 20 14 18 19 14
- - - - - 1 1 3 3 4 3 6 19 31 47 40 23
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2« IJA T K . -  FORTS. -  C O N I.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y M .
IN ALL.
IKÄ - ALOER -  AGE
0 1 2 3 4 5 -  9TGTAL
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELC 42
MIEHET -  MÄN -  MALES 29 - _ _ _ _ _
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 13 - - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—DRUNKNING GENOM GLYCKSHÄNOELSE 74 _ 3 2 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 63 - - 3 1 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - 1 - 1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKGTT FRAN SKJUTVAPEN 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATUR MAT— HASK1NOL YCKCR »VERKSTADSOLYCKCR E.O 36 _ _ _ l 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 - - - - 1 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - * - - - 1
AE 146 MUUT TAPATURMAT-ÖVR1GA OLYCKSHÄNOELSER 107 3 1 _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 70 2 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 37 1 - - - - -
AE 147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLYT1LL- 
FCGAO SKADA 669
MIEHET -  MÄN -  MALES 522 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 167 - - “ - - -
AE148 MURHA, TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO, D R iP , UPP- 
S iT L lG  M1SSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 100 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 66 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 1 - 1 - - -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 120
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33 - - - - - -
AE150 SOTATOIMET-KRIG SHANOLlNG 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - •- - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVAMMAN LAATUJ-CLYCKS-
FALL. FÖRG1FTNINGAR OCH M1SSHANOEL (SKAOANS NATUR!
2174 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 1511 4 ' 2 5 1 3 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 663 4 1 2 3 1 6
AN13B KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN1I 441 5 1 1 l 2 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 331 2 - - - 2 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMJU.ES 110 3 1 1 1 - 4
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUNAT-FRAKTUR PÄ RVGGRAO 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRAL1S E I OSSIUM TRUNCI 102 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMI TETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS 204
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 148 - - - -
AN 141 S 1JO IL  TAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO 
S1NE FRACTURA 13 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN 142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄH1YMÄT- 
0I5T0RSI0NER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENGR- 
OISTORSIONES ET OISTENSIGNES ARTICULORUN, TENOINUM ET MUSCO- 
LCRUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ * “ “
ANI 43 KALLONSISÄINEN VAMMA-1 NTRAKRANI E L I SKAOA-INJURIA 
INTRACRAN1 AL 1S 168 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 118 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50 - “ - - 1 1
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE 
SKAOOR I  BRC-ST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGAKCRUN 
1NTRAT KORACICORUM, INTRA-ABDOMINAl IUM ET GRGANGRUM PELVIS 187 1 2 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 133 - 1 1 — - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54 - - 1 1 - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLI TN INC OCH SÄRSKADCR-VULNERA 
SINE FRACTURA 27
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ - - -
AN146 P IN I AV ÄMMÄT JA RUHJE- TA I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR, 
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA MEG INTAKT HUD-INJURIA SUPERF1C1ALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - " " “
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CGRPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATUR AL IA INSERTUH 36 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 21 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - - - -
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10-14 15 -19 2 0 -2 4 25 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 40 -4 4 45 -49 50 -54 55-59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 70 -7 4 7 5 -7 9 80 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
3 3 4 1 2 2 4 5 5 4 4 4 1- 2 3 4 - 1 2 1 4 4 - 3 2 1 2 - -
1 - - - - - 1 - 1 - 2 2 3 2 - 1
- 5 4 6 7 7 5 5 5 6 7 2 2 3 1 _ _- 4 3 6 6 5 5 4 5 6 6 1 2 3 - - —
1 1 1
1






6 2 3 6 1 2 1 1
- -
_ - 4 4 4 “ 42 2 21 51 1 2 1 1 _ _
_ 1 3 1 6 8 10 11 12 17 2 9 9 6 2 2 1~ - 3 1 4 4 8 6 9 14 2 5 5 3 1 1 -
~ 1 — ~ 2 4 2 5 3 3 - 4 4 5 1 1 1
3 28 63 76 84 85 55 72 55 48 39 36 22 15 7 1 _
2 25 52 57 66 66 45 54 39 35 29 22 17 8 5 - -
1 3 11 19 18 19 10 18 16 13 10 14 5 7 2 1 “
2 7 6 16 18 7 9 7 10 3 3 4 _ 3 2 _- 2 4 2 11 14 4 6 5 7 2 2 3 - 2 1 -
“ 3 4 5 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 “
_ 7 3 8 8 10 14 13 11 15 10 3 11 3 2 2 _- 5 2 4 5 8 11 11 9 12 9 2 6 1 1 1 -
2 1 4 3 2 3 2 2 3 1 1
1
1
5 2 1 1 '
- - - - - - - - - - - - - - - -
17 98 122 151 172 201 156 178 174 170 124 118 130 104 100 74 39
11 78 95 121 135 155 126 131 134 129 95 71 76 47 39 25 1 4
6 20 27 30 37 46 30 47 40 41 29 47 54 57 61 49 25
9 37 30 34 26 54 25 26 32 31 37 18 28 15 14 4 1
6 30 22 26 23 43 20 21 24 25 29 15 18 8 8 2 1
3 7 8 8 3 11 5 5 8 6 8 3 10 7 6 2 -
2 6 4 2 6 6 10 6 7 9 7 7 7 7 7 7 1
1 S 3 2 4 3 6 4 4 5 5 5 3 3 4 2 -
1 1 1 - 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 5 1
- 1 - 1 - 1 2 3 1 2 3 7 22 30 53 45 33
- 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 8 6 11 15 11
- - - - - 1 1 2 1 2 3 6 14 24 42 30 22
- - 2 1 - - 1 1 - 2 1 1 1 1 - - -
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'
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C O N I.)
M O  KUOLEMANSYY -  DÛOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. JKÄ -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -------s---------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 36
MIEHET -  MAN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 10
AN149 LÄÄKKEIOEN JA MUIOEN AINEIDEN H A IT ÍAVAIKUTUKSET-IÄKEMEDELS- 
F0RGIFN1NG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV k e m is k a  ÄMNEN—
VENEFICIA 425
MIEHET -  MAN -  MALES 307
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 118
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH 1CKE SPECIFICE- 
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIGNES ET REACIIONES ALIAE ET 
NON SPEC1FICAE
MIEHET -  MAN -  MALES 







1 4  2 1 4
1 4  1 1 3




1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 * -8 9  9 0 -
- 1 4 3 2 - 4 2
- 1 4 3 1 - 4 1
— - - - 1 - - 1
2 5 15 35 SO 54 36 52
1 3 10 25 35 45 33 41
1 2 5 10 15 9 3 11
3 3 - 4 3 5 3 - 1
3 3 — 3 1 2 2 - -
' "
1 2 3 1 1
45 42 26 22 20 13 6
36 31 21 7 10 7 2 - —




2 21 39 50 52 43 45 59 55 44 25 30 25 14 4 3 1
2 16 33 43 46 32 38 44 45 35 18 22 20 10 3 1 -
- 5 6 7 6 11 7 15 10 9 7 8 5 4 1 2 1
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2 .1 JA TK . -  FORTS. -  CO NI.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
TOTAL 0 1* 2 3 4 5 - 9
KUNTAMJOT C 2
MUUT KUNNAT -  ÖVA IGA KOMMUNER
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA JNALLES -  TOTAL DEATHS
------------------------- -------------- " - I ---------------- -- ---------- 2 0 1 1 2 160 18 e 14 9 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 10933 88 12 5 11 3 ¿ 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9179 72 6 3 3 6 13
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIGNA INALLES -  
ALL DISEASES
— 1B619 158 15 5 8 5 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 9784 87 9 3 6 3 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8635 71 6 2 2 2 5
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTICNSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO- 
MAR-MORBI INFECTIOS1 ET PARASI TAR IJ
------- .. .---- -------- —  , — ----------- 174 5 — — 1 — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 97 2 - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 77 3 - - - - -
A 005 SUÙLITUL EhOUS JA  MUUT R I PUL 1TAUDIT-ENTERIT OCH ANORA CI APR 6-
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET OIARRHOEA 14 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
5
TUBERCULOSiS URGANOFUM RESPIRATlUNIS 49 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 28 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 - - - - - -
A 007 AIVOKALVO- JA  KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULCSIS MEN1NGUM ET
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A OOB SUOLISTON« VATSAKALVON JA  S JC L lL lE P E E N  IMUS0LMUKETU6ERKUL00SI- 
TUBERKULOS I TARHAR» PERITONEUM OCH MESENTERIALL YMFKÖRTLAR-
TUBERCULOSIS INTEST1N0RUM PERITONEI* LYMPHCNCOORUM MESENT ER 11 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 009 LUU- JA  NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS 1 QEN OCH LEDER—TUBÉRCU-
L0S1S OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES — - - - - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - “
A 010 MUJ TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FCCJUER AV TUBERKUL0S-TU8EKCULCSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS* SEQUELAE■ 47 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 28 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - “ - -
' A O ld  RUUSU-RO SFEBER-ERYSIPELAS 6 _ - _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIG
MENINGOCOCCICA 2 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - * - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA BAKTERIESJUKDCMAR-MGR8 I BACTER ICI
A L II 36 4 — — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 2 - - - - -
A 023 ÄKILLISEN  POLION JÄ L K l T ILA-SENA FÛLJ0ER AV AKUT POLIGM YELIT-
POLIU M YELITIS  ACUTA* SEQUELAE 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 025 TUHKAROKKO—MÄSSLING-M0R8ILLI 2 _ - _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 027 VIRU S—AI VO TUL EHDUS—AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALIT IS  VIRGSA 1 _ - _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA V IRUSSJUKOOMAR-VIROSE S ALIAE 4 _ _ _ 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KGNGENITAL SYFIL  IS -SYPH IL IS  CGNGENITA 1 _ - _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - “ “ “
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFIL I S-SYPH1L I S ALIA 1 _ - _ _ - -
MIEhET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - “ “
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LO IS TAUDIT-ANORA INFEKT1ÜSA CCH PARASIIÄRA
SJUKOOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARAS 1TAR11 AL 11 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - ~ - ” ”
11 KASVA IMET —TUMÖRER—NEOPLASMATA
-----------------  ---------- - 4032 - 3 1 -4 1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2265 - 2 1 3 1 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1767 - 1 - 1 - 3
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N î O
10-14 15-19 20-24 25-29  3CH34 35-39 40-44 45-49  50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-09 90-
19 95 130 148 2 2 2 244 296 440 709 1180 1505 2071 3150 3649 3115 1996 899
10 73 101 l i i 188 186 218 326 52 7 864 1015 1309 1816 1753 1299 714 284
9 2 2 29 37 34 58 78 114 162 ■ 316 490 762 1334 1896 1816 1264 615
8 29 34 54 89 135 199 330 605 1048 1415 1979 3061 3555 3054 1949 873
6 21 17 33 67 92 135 236 437 756 946 1244 1750 1691 1272 689 276
2 6 17 21 2 2 43 64 94 168 292 467 735 131 1 1864 1782 1260 597
1 1 - - 3 2 5 7 9 7 10 15 24 36 16 15 9
1 1 - - 3 2 4 5 6 7 9 7 15 12 8 10 4
- - - - - - 1 2 3 - 9 8 9 24 6 5 5
A 005
- - - - 1 - - - — - - 1 4 _ 4 4
- - - - 1 - - - - - - - 1 2 - 4 1
- - - - - - - - - - - - - 2 - - 3
A 006
- - - - 1 - - 2 1 2 5 3 7 15 6 5 2
- - - - 1 - - 1 1 2 1 2 5 7 4 3 1



























1 - 2  
1 -  2
" “
3 6 12 16 33 44 69 95 165
2 4 6 9 23 2 0 30 47 83








337 442 543 740 692 497 252 71
193 275 336 456 392 241 11 2 24
144 167 205 284 300 256 140 47
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH




IKÄ - ÄLOER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I
MUNHÄLA och  SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI o r is  e i  p h a r v n g is 51 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 31 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 “ - - - - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KAS VAI N-MALIGN TUMClR I .MAT STRUPE-
NEOPLASMA MAIIGNUM OESOPHAGI 95 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 44 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA HALIGNUM VENTRICULi 452 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 231 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 21 - - - “
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I
TJNNTARN OCH GRCVTARH-NEOPLASMA HALIGNUM 1NTESTIMI TENUIS ET
CRASSIf RECTO EXCEPTO 187 — - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 71 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 116 - - - “ -
A 049 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTVMISKOHDAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNCR I ÄNDIARM-NEOPLASMA HALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOS IGMOIDE I 161 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 63 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 78 - - - -
A
oino KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA HALIGNUM LARYNGIS 19 - - — — - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ " “
A 051 HENKITORVEN« KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE. LUFTRGR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
HALIGNUM TRACHEAE» 6R0NCHI ET PULMONIS 874 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 609 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 “ - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUHÖR-NEGPLASHA MALIGNUM
GSSIUM 9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 ~ “ *
A 053 I HUN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA
HALIGNUM CUTIS 43 - - - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 21 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 - - ~
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I BRCSIKORIEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 2 59 — — - - — -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 259 “ ”
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR I LIVMOCER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 40 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES — - - — — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 “ - ~
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-HALIGN TUMOR I OVRIGA
OCH EJ OEFINJERADE OELAR AV LIVMOOERN—NEGPLASMA MALIGNUM
UTEKI* LOCG AL1G 40 — — — — - —
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 - - “ “
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-
NEUPLASMA HALIGNUM PROSTATAE 225 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 25 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ ~ “ “ ~
A 058 MUUALLA S IJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAI N-MALIGN TUMOR 1 OVRIGA OCH 0SPEC1FICERACE CRGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDAK1UM 1131 - 2 1 3 - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 504 - 2 1 3 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 627 ~ “ 2
A 05 9 LEUKEMIA-LEUKEM 1-LEUCHAEMlA 149 - 1 - 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 63 - - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 ” 1 " 1 “ 1
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVI EN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHAT1CAE ET HAEMOPOETICAE 229 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 119 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 0 “ ~
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASHATA
8EN1GNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 68 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 - - - - “
I I I  UM PIEÄITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEHETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRU8 BNINGAR CCH ÄMNES-
OMSÄTTN1NGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATI S ENCOCRINI, NUTRITIONI S ET
METABOIISMI
MIEHET -  HÄN -  MALES 





10-14 15-19 20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 85-89 90-
1 1 2 4 5 6 6 5 6 6 4 2
-  -  -  -  1 1 - 1 2 2 4 5 5 3 4 3 -
- - - - - - 1 1 2 3 2 3 - 3 2 1 2
- - - - - - - 2 - 1 8 14 19 2 2 29 6 3
- - - - — - - 1 - 1 4 7 11 10 7 1 2
- - - - - - - 1 - - 4 7 8 11 12 7 1
- - - 1 3 4 5 9 17 39 49 49 91 77 69 27 12
— - — — 3 2 3 5 11 2 0 29 30 47 39 27 12 3
- - - 1 - 2 2 4 6 19 2 0 19 44 36 42 15 9
- - - - 1 5 2 6 6 8 14 21 30 35 36 17 4
- - - - 1 1 1 2 5 3 3 1 0 13 12 14 5 1
- - - - - 4 1 4 3 5 11 11 17 23 2 2 12 3
- - - - 1 - - 4 5 8 14 2 1 26 36 21 21 4
- - - - 1 - - 2 3 3 10 12 12 19 12 7 2
- - “ - - - - 2 2 5 4 9 14 17 9 14 2
- - - -  • - - 1 - - 2 8 3 2 1 2 - -
- - - - - - 1 - - 1 7 3 2 1 2 - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - 1 2 5 12 37 91 127 166 198 134 73 26 2
- - - - 1 2 4 11 32 86 1 2 1 157 190 1 2 2 60 22 1
‘
1 1 5 5 6 9 8 12 13 4 1
1 _ 2 - _ 1 1 _ _ _ _ 1 _ 2 1
— - 1 - — - 1 — - - - - 1 - 1 - -
1 — 1 — — L - - - - - - - - 1 1 -
_ _ _ _ 3 1 _ 2 5 3 5 6 6 4 5 2
- - - - 2 - - 1 1 2 3 - 5 2 2 3 -
“ " " "
1 1 — 1 4 1 2 1 1 4 2 2 * 2
- - - - 3 6 14 13 18 30 30 30 39 32 27 9 6
— - — — — — — — — — — — - — — _
- - - — 3 6 14 13 18 30 30 30 39 32 27 9 8
_ _ _ _ _ 1 1 _ 4 4 6 9 10 3 2 _
- — — — — — — — — — — — — - — _
- - - - - 1 1 - - 4 4 6 9 10 3 2 -
- - - - - - - - 6 3 6 7 9 3 2 3 1
— — — — — — — — — — — — — — — — _
- - - - - - - - 6 3 6 7 9 3 2 3 1
- - - - - - - 1 1 6 13 2 1 46 65 42 25 5
- - - - - - - 1 1 6 13 21 46 65 42 25 5
— — — — — — — — — — — — — — — _ _
1 4 2 5 12 15 29 32 51 96 1 2 0 136 196 186 142 74 2 0
1 2 1 2 8 10 14 16 2 0 43 59 60 94 87 51 21 7
- 2 1 3 4 5 15 16 31 53 61 76 102 99 91 53 13
1 1 4 6 6 4 2 5 5 17 8 2 0 16 19 2 0 8 1
1 1 2 3 4 2 - 5 2 11 4 13 11 10 9 4
- - 2 3 2 2 2 - 3 6 4 t 7 9 11 4 1
- 1 3 3 2 2 7 7 7 2 0 26 35 36 44 18 12 3
- 1 2 3 2 1 5 2 6 14 16 17« 18 16 8 5 2
- - 1 - - 1 2 5 1 6 1 2 16 18 28 10 7 1
- - 1 1 - 2 1 - 1 4 2 5 9 17 11 10 4
- — - 1 - 1 1 - - 1 2 3 1 6 2 4 1



















1 1 - 1 6 5 4 6 7 9 18 21 49 61 60 33 10
- - - - 6 2 2 4 6 6 6 6 18 13 14 3 3
1 1 - 1 2 3 2 2 1 3 12 15 31 46 46 30 7
9 461074S
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2 .I J A T K . -  FORIS» -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OCDSORSAK -  CAUSE O f OEATH
YHT* IKÄ - ALOER - AGE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX IN A L l. —---------
TOTAL 0 1 2 • 3 4 5 - 9
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH A.TOXISK STRUMA-
STKUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOX1CA 3 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 2 - - “
A 063 K Il PIRAUHASMYRKYIYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA—THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE S1NE STRUMA 4 - - - - - —
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 3 - - - - •
A 064 SOKERITAUII-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 247 - - - _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 71 - — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 176 “ - “ - - “
A 065 V ITA M IIN I- JA  MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITANINGSER OCH ANORA 8 RIST-
S JUK OOMAR—AV JT AM 1N0SES ET A L U E  INSUFFIC IENTIAE NUTRITIONIS 2 - - — - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - “ **
A 066 MUUT UMP1ER1TYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT—ANDRA ENOGKRINA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL 11 MORB1 ENOOCRIM ET METABOLICI 40 1 - 1 - - -•
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 1 - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 - - -
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLCCBILDANDE ORGANEKS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-NORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MäN -  MALES 12 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - -
A 067 VäHäVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 16 _ - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES e - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ - - - “
A 063 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT—ANORA SJUXOOHAR I ELOO
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANGUIN1S A L II 7 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - -
V MIELENTERVEYOEN HäIRIöT-MENTALA RUB8 NINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 113 _ - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 152 - - -
A 069 MIELISAIRAUDET—P SYKOSER—PSYCHOSES * 22 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 74 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 150 “ - - - “ -
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PA ITS I MIEL ISA!RAUOET—NEUROSER » PATOLGG1SK PERSONLIG-
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES»
PEKSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE  PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 41 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 39 — — - — — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - ” “ “
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUDIT-NERVSYSTENETS OCH SINNESORGANENS
S JUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
— 2 2 0 5 2 - 1 - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 12 2 2 1 - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 98 3 1 “ - - 1
A 072 AIVOKALVON TULEHDUS—MENINGIT-MEN1NGITIS 15 1 1 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 1 - “ “ “ -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULTIPEL SKLEROS-SCL6 RO-
SIS SEMINATA 18 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - “ “ “ ”
A 074 K A AT UHAT AU I I - E P  1LEP S 1-6 P ILE P SI A 20 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - - 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIM IEN TAUOIT-ANDRA SJUKDGMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORB1 A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM. 167 4 1 - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 90 2 - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 77 2 1 - - “ “
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULAT10NSQRGANENS SJUKOOMAR—MORBI
ORGANORUM CIRCULATION 1 S
10771 1 1 - - - 1
MIEHET -  MäN -  MALES 5591 1 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5180 “ “
A OBi KROONISET REUMAATTISET SYDäNTAUDIT-KRONISKA REUHATISKA HJäRT-
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMAT1CI CHR0NIC1 CGRDIS 152 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 59 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 93 ~ - ” ”
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONIC1 259 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 78 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 181 - ~ - * -
A 083 VEKENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT—ISCHEMISKA HJäRTSJUKOOMAR-MGRBI
CGRDIS ISCkAEM IC I 5977 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3626 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2351 - - - - - -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
-
- -
1 7 3 2 4 7
- - - — 6 2 1 3 6
1 1 1 1 1
1
1






1 1 - - 1 2 -
- - , 1 1
1
_ 1 1



























- - - - - - 1 4
1
3- - - - - - - 1
- - 1 - 3 4 4 7 6
- - 1 - 3 4 4 7 4
- - - - - - - - 2
- 6 8 7 2 7 8 6 7











1 1 2 1 2
— - - - - - 1 1 2
- - - 1 - 1 1 - -
_ 1 4 3 1 3 1 3 _
- 1 2 3 1 3 1 2 -
- - 2 - - - - 1 -
- 5 4 3 1 1 4 2 5
- 3 2 3 1 1 2 1 4
- 2 2 - - - 2 1 1
1 9 3 14 28 49 88 170 345
1 7 1 10 23 39 75 146 289









- - - - - - 1 1 5
- - - - - - - - 2
- - - 4 13 27 54 1 2 1 253
- - - 4 13 24 51 113 229
- - - - - 3 3 6 24
55 -59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 80-84 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1
A 062
- - - 1 — — - -
- “ 1 - - 1 - -
3 1
A 063
- - - - 1 - - -
- - - " 2 1 - -
7 14 13 36 56 54 33 10 A 064
5 5 2 12 11 12 3 3
2 9 i l 24 45 42 30 7
1
A 065
- - - - - - - -
- - - - - 1 - -
2 4 7 12 2 3
A 066
1 1 4 5 1 2 - -
1 3 3 7 1 1 - -
- 2 1 2 4 3 2 4
- 1 - 1 3 2 1 3
- 1 1 1 1 1 1 1
- 1 1 2 1 3 2 3 A 067
- 1 - 1 - 2 1 2
1 1 1 1 1 1
A 066
- 1 - - 3 - - 1
— - - - 3 - - 1
1 “ ~ - - ~
6 13 16 27 56 52 44 19
6 6 9 16 20 16 9 5
2 5 7 1 1 36 36 35 14
2 9 14 26 54 51 44 19 A 069
- 4 7 15 16 15 9 5
2 5 7 11 36 36 35 14
A 070
6 4 2 1 2 1
6 4 2 i 2 1 "
15 22 23 26 25 26 15 3
10 9 10 16 11 13 10 1
5 13 13 12 14 15 5 2
- - 3 1 - 3 2 _ A 072
- - 1 1 - - • 1 -
2 3 1
A 073
1 5 4 - 1 - - -
- 2 2 - 1 - - -
1 3 2 - - - - -
2 - - - - - 1 - A 074
1 — - - - - 1 -
1
A 079
12 17 16 27 24 25 12 3
9 7 7 15 10 13 8 1
3 10 9 12 14 12 4 2
565 785 1147 1662 2150 1624 1201 507
468 568 736 1028 954 710 386 147
117 217 411 834 1196 1114 815 360
A 081
8 14 29 20 35 17 16 3
5 5 16 6 14 3 2 2
3 9 13 12 21 14 14 1
9 16 25 46 62 42 34 14 A 082
4 10 8 20 9 15 4 1
5 8 17 26 53 27 30 13
A 083
416 578 778 1218 1101 608 446 160
366 446 536 73 0 522 372 170 50
50 132 242 488 579 436 276 110
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2 - lJ A T K .  -  FORTS- -  CONT-I
N:Ü KUOLEMANSYY -  OÖDSGRSAK -  CAUSE CF OEATH
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y h i. IKÄ - ÄLOER -  AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT—ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 1219
MIEHET -  HÄN -  MALES 483 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEKALE S 736 - - - " -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CERE8R0VASKULÄRA SJUKOCHAR-MORB1
CEKEBROVASCULAR ES 2341 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 951 1 — - - -
NAISET -  KVINNOR -  F E M A L E S 1390 - - - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA. P IK K U V ALTIO ISS A  JA  HIUSSUONI SSA-SJUK- 
DOHAR I ARTÄRER. ARTÄRIOLER GCH KAP1LLÄRER-M0RBI ARTERIALES.
ARTER iO LARU  ET CAPILLARES 620 — - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 304 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 316 - “ - - “
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA  -IUK0S-V6NÖS TKOMBGS OCH EMBOLI—EM6 CLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 196 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 8 6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 0 - “ - -
A 086 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT—ANDRA SJUKOOMAR I CIRKULA-
T1QNS0RGAN-AL11 MORBI ORGANORUM CIRCULATICNIS 7 - 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ~ 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSGRGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
3
RUM RESPIRATIONIS
--------------------------- 1741 4 1 - 1 I -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1014 2 1 - 1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSS-AKUTA INFEKTILNEK I LUFT-
727 2
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 27 - - i 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 — ~ - 1 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - - -
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 72 _ _ - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 33 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39 “ - “
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRCSA 10 - _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMUNI-PNEUMONIA ALIA 966 3 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 436 2 1 - - - j -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 530 1 “ " “
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH AST MA-BRONCHIT IS . EMPHYSEMA ET ASTHMA 602 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 496 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 106 “ “ “
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPA I SE— EMPVEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS A8 SCESSUS 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA IRAUDET-ANORA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 56 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINGSORGANENS SJUKOCMAR-
26 1
MORBI ORGANORUM DIGEST10NIS
------ --------—  — 460 — - - - 1 —
MIEHET -  MÄN -  MALES 216 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 244 “ -
A 0V8 MAHA- JA  PQHJUKAISSUOLIHAAVA-HAGSÄR OCH SAR PA IO LV FINGERTARM-
ULCUS VENIR1CULI. DUODENl 83 - — - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 “ “ “ ” “ “
A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKAJSSUÜLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-
GASTRITIS ET OUCDENITIS 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 * “ ~ ” “
A 100 UM P1LIs ä k k e e n t u l e h d u s - b l in d t a r m s in f l a m m a t io n - a p p e n d i c i t i s 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ “ ~
A 101 SUQLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-BUKBRACK CCH INTESTINAL 08STRUKTICN-
HERNIA ABOGMINALIS ET OBSTRUCTiO INTESTINALIS 74 - - — - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 24 - - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ’ 50 - “ ~ “
A 102 HAKSANKOVETTUHA-LEVERCIRROS—C1RRH0SIS HEPATIS 101 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 ” “ “ —
A 103 SAPPIK IV ITAUTI JA  SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALL6 LÄSE—
S JUKDQI4-CHOLELITHIÄSIS ET CHOLECYSTITIS 79 - — - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 34 - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 “ “ “ ~
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOCMAR I OIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM 01GESTIGNIS 11 2 - - - - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 49 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63 “ “ ~
1 3 3
H i  O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
CD1O<0 85-89 90-
3 2 4. 3 7 a 11 19 38 39 61 117 249 284 248 126
3 1 3 3 6 5 9 14 25 23 37 54 1 1 1 91 69 29
- 1 1 - 1 3 2 5 13 16 24 63 138 193 179 97
- 5 - 5 7 10 2 0 28 47 91 103 188 372 554. 496 301 113
- 4 - 3 4 6 13 17 34 49 58 96 161 223 167 81 34
- 1 - 2 3 4 7 11 13 42 45 92 2 1 1 331 329 2 2 0 79
1 - - 1 3 1 3 6 4 14 24 43 63 99 145 132 80
1 - - — 3 1 3 4 2 12 2 0 32 42 54 52 48 29
“ “ - 1 - - - 2 2 2 4 11 2 1 45 93 84 51
- 1 1 - 2 3 2 3 6 9 9 2 1 26 48 31 24 10
- - - - — 2 2 2 1 7 6 11 13 19 9 12 2
- 1 1 - 2 1 - 1 5 2 3 10 13 29 22 12 8
- - - - - - - — - - - 2 - 2 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - 2 1 _ _
- - - - - - - - - - - 2 - - - - 1
1 1 - 3 3 5 7 14 27 46 6 6 131 219 354 398 278 181
1 1 - 1 2 5 3 9 2 0 42 49 107 153 224 2 0 2 1 2 0 70
- “ - 2 l - 4 5 7 4 17 24 6 6 130 196 158 111
1 - - - - - - - - 1 - 1 2 2 7 5 6
1 - - — - - - - — - - 1 2 - — 1 2
_ — _ “ “ 1 - - - 2 7 4 4
- - - - - - 2 - - - - 2 5 18 19 17 9
- - - - - - - - - - - 1 1 11 10 6 4
~ “ — ” “ 2 ~ “ “ 1 4 7 9 11 5
- - - - - - - - - - - _ 2 3 1 1 3
- - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 1
“ — “ “ “ “ “ ~ “ - - - 2 1 2
- 1 - 2 3 5 3 7 7 9 19 33 92 198 259 193 131
- 1 - - 2 5 2 4 4 8 13 2 2 47 1 1 1 106 63 45
- - 2 1 - 1 3 3 1 6 11 45 87 153 130 86
- - - 1 - - 1 7 19 31 42 85 107 124 101 56 28
- - - 1 - - 1 5 15 29 33 75 95 94 85 46 17
- “ - - - - - 2 4 2 9 1 0 12 30 16 10 11
- - - - - - - - - 2 3 - 1 2 - - -
- — - — — - - - - 2 1 - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - 2 - - 1 - - -
- - - - - - 1 - 1 3 2 10 1 0 7 11 6 4
- - - - - - - - 1 3 2 8 5 6 1 3 1
* - - - 1 - - - - 2 5 1 10 3 3
- - 4 3 2 14 10 10 23 30 2 2 35 63 82 95 46 2 0
- - 1 1 1 11 9 6 19 19 13 16 32 31 37 1 0 7
- - 3 2 1 3 1 2 4 11 9 19 31 51 58 36 13
- - - - - 1 - - 3 4 1 5 15 19 23 8 4
- “ - - - - - - 2 3 1 4 10 9 9 3 1
~ “ - - 1 - - 1 1 - 1 5 10 14 5 3
- - - - - - - - - - - 2 - 1 - _ 1
- - - — - - - - - - - 1 — 1 - _
- - - “ - - “ - - 1 - - - - 1
- - - - - - - - 1 1 _ _ _ 2 1 2 _
- - - — — - — - 1 1 - - — 2 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
- - - 1 - 2 - - 2 5 2 3 1 2 15 13 11 7
- - — - - - - - 1 2 1 - 7 3 3 1 5
1 - 2 “ - 1 3 1 3 5 12 10 10 .2
- - 1 2 1 6 9 5 14 14 9 11 13 6 7 2 1
- - - 1 1 6 8 3 12 10 6 5 5 1 2 - -
- 1 l - - 1 2 2 4 3 6 8 5 5 2 1
- - - - - - 1 - - 1 1 3 5 2 0 28 17 3
- - - - - - 1 - - 1 - 3 3 7 14 5 -
~ - - - - - - - - 1 - 2 13 14 12 3
- - 3 - 1 5 - 5 3 5 9 11 16 19 23 6 4
- - 1 - - 5 - 5 3 2 5 3 7 8 9 - 1





















2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  CÖDSÜRSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
VHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
INALL. ----------------------------
TOTAL O 1
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENI TALORGAN ENS SJUKOOHAR-MOPBI
ORGANQRUM URQ-GENITALIUM
267 - 1
MIEHET -  MAN -  HALES 98 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 169 - 1
A 105 ÄKILLINEN HUNUA1STUL EHOUS—AKUT NEFRIT-NEPHRITIS  ACUT A 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS  ALIA» NEPHROSIS 58 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 - 1
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAU01T-1NF EKT1ÖSA NJURSJUKOQMAR—INFECT10 
RENIS 147
MIEHET -  HÄN -  MALES 36 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 111 - *
A lOd KIV I VIRTSAELIM  ISSÄ—ST EN I URINORGAN-CAlCULUS SYSTEMATIS 
URINARII 4
MIEHET -  MÄN -  MALES - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - -
A 109 ETURAUHASEN L 1IKAKASVU-PROSTATAHVPERPLASI-HYPERPLAS1A PROS- 
TATAE 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOCMAR I UROGENI- 
TAL0RGAN-AL1I MORBI ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM 32
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 - -
X II IHON JA IHÛNALA1SKU00KSEN TAU01T-HUÜENS OCH UNÛERHUDENS SJUKOOMAR
-M0R6I CUTIS ET SUBCUT1S
7
1MIEHET -  MÄN -  MALES _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - “
A 119 IKDN JA  IHQNALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIONER 1 HUO 
OCH UNDERHUO-INFECT10NES CUTIS ET SU8 CUT IS 4
MIEHET -  M Ä N -  MALES - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 -
A 1 2 0 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOCMAR I 
HUD OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - -
X II]; TU K I- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUCET-SJUKOOMAR I MUSKULÖSKELETALA
SYSTEMET OCH B1N0VÄVEN-H0RBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
98
29MIEHET -  MÄN -  MALES _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 -
A 1 2 1 NIVELTULEHDUS JA  N IVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYL 11-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS 77
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55 - -
A 1 2 2 LIHAS“ JA  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMAT1 SM 
OCH EJ SPEC1FICERA0 REUMAT ISM-RHEUMATISNUS NCN ARTICULARIS EI 
NON SPECIFICATUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - -
A 123 LUJMÄTÄ JA  LUUKALVON T ULEHÜUS-GSTEOMYEL IT OCH PERIOSTIT-CSTEO- 
MYELITIS ET PER IO STIT IS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - -
A 124 N iVELJÄYKISTYM Ä JA  LUUSTON JA  NIVELTEN EI-SVNNYNNÄISET EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRV ÄRVADE OEFORMITETER I SKELETT OCH 
MJSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACtiUISITAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - -
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA 
SJUKOOMAR 1 RÖftELSEORGAN OCH 8 INDVÄV-ALI! MORBI OSSIUM, CRGA- 
NORUM LOCQHOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄNU0DCSTUNAT-KEDFCD04 MISSBILDNINGAR-HALEFCÄMAT10“
NES CGNGENITAE
111 65
MIEHET -  MÄN -  MALES 57 37 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54 26 3
A 1 2 6 SELK ÄYOINHALKIO-SPINA B IFIO A-SPINA  BIFIGA 3 3 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 -
135
1 0 -14  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  80 -84  8 5 -8 9  9 0 -
4 1 3 13 26 26 57 63 44 26
1 - 1 5 10 8 20 23 22 5
3 1 2 8 16 18 37 40 22
1
21
1 1 2 5 9 9 16 8
1
3 1
1 - 1 3 4 3 8 7 1 -
~ 1 1 2 5 6 8 1 2 1
2 _ _ 6 11 15 25 44 26 17
- - - 2 3 4 5 8 12 1












1 1 6 5 8 4
- - - -
1 1 6 5 8 4
1 2 5 1 8 6 5 4
— — — - 2 — 1 3 1 -
1 2 3 1 7 3 4 4




- - - - 1 - - 1 2
- - - - 1 - 1 - 1 1
- - - 1 - 1 - 1 1







- 2 1 1 1 2 1 2 5 5 6 16 14 26 7 7 -- 1 - 1 - - l 1 1 2 2 4 4 6 4 2 -
'
1 1 — 1 2 1 4 3 ' 6 12 10 20 3 5














_ _ - _ - - - _ _ - 2
2
_ _ -
- _ _ -
1
1
1 1 2 3 1
- 1 1 - -
1 ■ - 1 3 1
5 3 2 3 2 3 1 2 • - -
2 1 1 1 - - 1 - - -






2«(JATK« -  FORTS« -  CONT«)
N iO KUOLEMANSYY -  DüDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t « ik ä  -  Ald e r  -  age
I N A L L « --------------- -------------------------------------------------------------------
TCTAL O I  2 3 A 5 - 9
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-M£DFÜOOA HJÄRTFEL—MALEFORMATIONES
CONGENITAE COROIS 36 19 3 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 24 14 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 5 2 1 - - -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEOFODDA M1SSBILONINGAR I  C1RKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 9 3 - - - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 2 - • - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - 1 -
MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA HEOFOOOA M IS S B iLD -
NINGAR-MALEFQRMATIONES CONGENITAE ALIAE 61 40 3 1 1 — 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 19 2 -  . - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 35 21 1 1 1 - 1
XV PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V ISSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAtiSAE QUAEDAM NORBCRUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SVNNYTYS-FÖRLGSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA 
FORLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T ILLSTÄN O  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMB1L1CI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I 
NON CLASS1FICABILIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 135 MUUT PER INATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖDL1GHET—A L I I  MORB1 FETUUH S1VE 
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUJSt E l TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAH UPPGIFT OM 
PSYKOS—SENIL1TAS» PSYCHOS1 NON 1NDICATA 
MIEHET -  MÄN.-  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ-
OLYCKSFALL, F0RGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE13B MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAF1KOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAD AV 
OPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 KUKKUNI STAPATURMAT—ORUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT ERÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
66 65 1 - - - -
37 36 1 - - - -
29 29 — “ — -
4 4 _ _ _
2 2 - - - - -
2 2 “ — “ —
5 5 _ _ _
3 3 - - - — —
2 2 - - - - -
43 42 1 - - - -
24 23 1 - - - -
19 19 - - - - -
14 14 - - - - -
8 ’ 8 - - - - -
6 6 - - - - -
88 12 - 1 - 1 -





- - - - - -
48 12 - 1 - 1 -
26 6 - 1 - - -
22 6 - - - 1 -
1493 2 3 3 6 4 22
1149 1 3 2 5 - 14
344 1 - 1 1 4 8
250 _ 1 1 3 3 9
174 - l 1 3 - 4




- - - - - -
136 _ _ _ _ _
116
20 _ _ _ _ _ ~
213 _ _ _ _ _ _
112 - - - - - -
101 - - “ — —
39 1 1 _ 1 _ 1
31 - 1 - 1 - -
8 1 - - - 1
67 _ 2 1 _ 7
61 - - 1 - - 7
6 1 1
3
3 _ _ _ - -
1 3 7
H S O
2 0 -1 4  2 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  6 0 -0 4  6 5 -6 9  9 0 -
A 127
1 2 2 1 - 2 - 2 - - 2 1 1 1 _ _
1 2 2 - - 2 - 1 — - - - - 1 - - -
- - - 1 - - - 1 - - 2 1 1 - - - -
A 126
- - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - -
— - 1 — - — 1 - — — 1 — — — - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - 1 - -
A 130
- - - - 2 - - 3 3 2 - 1 2 - 1 - -
— — — — 1 — — 1 1 1 — — — — _ —
- - - - 1 - - 2 2 1 - 1 2 - 1 - -
- — - — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 131
— - — — — — — — — — — — — — — - —
- - - - - - - - - - - - - - - - —
A 132
— - — — - — — - — — - - - - - - —
- - - - — - - - — - — - — — - - -
A 134
- - - - - - - - - - - _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - — - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - — - — _ — - _ — _ _ _
- 1 1 4 3 1 1 2 2 1 3 2 4 6 9 11 21
- 1 1 3 2 1 - 2 1 1 2 1 3 3 2 4 7
“ - ~ 1 1 1 “ 1 - 1 1 1 5 7 7 14
A 136
- - - - - - - - — - - 1 2 4 4 9 20
- - - - - - - - - — - - 1 2 1 4 7
“ - - - - 1 1 2 3 5 13
A 137
- 1 1 4 3 1 1 2 2 1 3 1 2 4 5 2 1
- 1 1 3 2 1 - 2 1 1 2 1 2 1 1 - -
- - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 3 4 2 1
11 66 96 94 133 109 97 110 104 132 90 92 89 94 61 49 26
4 52 64 78 121 94 63 90 90 106 67 65 66 62 27 ¿5 8
7 14 12 16 12 15 14 20 14 24 23 27 23 32 34 24 18
4 31 19 9 21 17 9 15 10 12 16 21 22 20 5 1 1 AE138
- 24 14 5 19 15 6 9 6 7 10 11 16 15 4 1 1
4 7 5 4 2 2 3 6 2 5 6 10 6 5 1 - -
- 1 6 3 13 9 9 2 7 8 3 8 2 4 2 1 _ AE139
- 1 6 3 12 9 9 2 6 6 3 6 1 4 1 1 -
“ “ - “ 1 “ - 1 - - - 1 - 1 - -
- 1 2 6 9 12 14 16 11 26 15 10 8 3 _ 1 _ AE140
- 1 2 6 9 11 12 13 10 23 13 6 6 2 - - -
“ - - - - 1 2 3 1 5 2 2 2 1 - 1 -
- 1 2 1 2 3 3 5 5 5 6 1 2 20 42 46 35 23 AE141
- 1 2 1 2 3 3 5 5 5 5 5 13 23 19 14 6
3 7 7 19 27 21 17
AE142
1 l 3 1 1 4 6 5 1 3 1 3 2 1 - 2 -
1 1 2 1 1 3 6 4 1 1 1 3 1 1 - 2 -
- ” 1 - “ 1 - 1 - 2 - - 1 - - - -
2 2 6 5 5 2 4 e 4 5 2 4 2 4 1 _ 1 AE143
1 2 6 5 5 2 4 7 4 5 2 3 2 3 1 - 1





2 .IJ A T K . -  FORTS. -  C O M .)
N:C KU0L6MANSVY -  D0DSORSAK -  CAUSE OF DEATH




IKÄ - ÄLOER - AGE
0 1 2 3 4 . 5 -  9
AEIA5 PÄÄASIASSA TYÖNAATAPATURHAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E.O 36 1 1 2
MIEHET -  HÄN -  HALES 34 - 1 - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - 1
AE1A6 MUUT TAPATURMAT—0 VRIGA OLYCKSHÄNOELSER 72 1 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 58 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  F E HALE S 14 - - - - - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGRD OCH SJÄ LV TILL-
FGGAO SKAGA 494 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 414 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 80 - * - - - -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO, DRÄP, UPP-
SATLIG MISSHANDEL OCH LAGL1GI INGRIPANQE 49 - - - - 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - 1 1
AE14S EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET CM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT 56 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT I  VAMMAN LAATUI-OLYCKS—
14
FALL. FORGIFININGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR!
— 1493 2 3 3 6 4 22
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 1149 1 3 2 5 - 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 344 1 - 1 1 4 8
AN138 k a llo n h u r tu m a t - f r a k tu r  p a  s k a l l e - f r a c tu r a  c r a n i i 280 _ 1 _ 2 1 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 226 - 1 - 2 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 52 - - - - 1 4
ANI39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIUEN HURT UHAT—FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH BAl FRACTURA-COLUMNAE VERTE8RALIS ET OSSIUM IRUNCI 94 - - - 2 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 68 - - - 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMIT£TER-FRACTURA OSSIUM
26 1 1
EXTREM 1 TÄTI S 139 - - _ - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 55 - - _ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 84 - - " - - -
A N I4 I SIJOILTAANHENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 8 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - 1
AN143 KALLONSISÄINEN V AMMA—INT RAKR AN IE LL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIALIS a 95 - - — - 2 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 73 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 - - - - 2 1
AN 144 R INTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR 1 BROS!, BUK CCH BÄCKEN-LAESIO TRAUHATICA ORGANCRUM
INTRATHORACICORUM, 1NTRA-AB0CM1NALIUM ET ORGANORUM PELVIS 118 - - 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 91 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 - - - - - -
AN 19 5 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH Sä'r SKAOCK-VULNERA
SINE FRACTURA 18 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - — — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN1A6 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TA I PURISTUSVAMMÄT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA MEO INTAKT HUD-1NJURIA SUPERFICIALIS
5
ET CON TUS 10 S1VE COMPKESSIO 3 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES , 3 , - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATUKLIG ÜPPNING-CORPUS
ALIENUM PER UR IF IC 1A NATURALIA INSERTUM 21 1 — — — - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
AN1A8 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR—AMBUST10 28 _ _ _ _ 1
MIEHET -  HÄN -  HALES 22 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKE10EN JA HUIOEN AINEIDEN HAITTAVAiKUTUKSEI-LÄKEMEDELS-
6 1
FÜRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA AHNEN-
VENEFICIA 259 1 1 - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 214 - 1 - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 1 - - - - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVR1GA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKAGOR AV YTTRE URSAKER-LAESIONES ET REAC1I0NES ALIAE ET
NON SPECIF ICAE 430 - 1 2 1 - . 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 360 - 1 1 - - 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 70 - - 1 1 - -
139
10 -14 1 5 -19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 • 5 0 -5 4 5 5 -59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -74 75 -79 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
2 6 3 3 1 2 2 2 1 2 5 3
_ 2 6 3 3 1 2 2 2 1 11 5 3 _ “ :
1 _ 2 2 l 5 9 5 10 13 4 5 6 2 2 3 i
i - 2 2 1 4 6 4 8 10 4 5 5 1 - 2 -— ~ ~ ” “ 1 1 1 2 3 1 1 2 1 i
1 23 45 54 68 46 35 45 45 40 28 23 20 12 3 6
1 17 40 46 60 39 29 38 39 33 22 19 16 9 i 5 -— 6 5 6 8 7 6 7 6 7 6 4 4 3 2 1
2 2 4 2 4 4 3 1 5 8 6 2 1 1 1 _ _
- 1 3 1 3 2 2 1 3 7 3 1 - 1 1 - -
2 1 1 1 i 2 1 “ 2 l 3 1 1 — “ ~ —
_ 2 1 10 5 3 4 6 4 8 6 2 1 2 1 _
- 2 1 7 5 2 3 5 4 7 3 1 1 - - - -







n 66 96 94 133 109 97 110 104 132 90 92 89 94 61 49 26
4 52 64 78 121 94 83 90 90 108 67 65 66 62 27 25 8
7 14 12 16 12 15 14 20 14 24 23 27 23 32 34 24 18
4 23 31 22 30 22 13 17 15 21 15 13 18 12 7 5 1
1 20 24 17 28 20 11 16 13 17 9 11 14 11 7 2 1
3 3 7 5 2 2 2 1 2 4 6 2 4 1 - 3 -
AN139
1 3 4 2 2 6 1 7 6 7 4 12 11 10 5 5 4
- 2 4 l 1 6 1 4 6 5 4 8 9 6 4 3 2
1 1 - 1 1 - - 3 - 2 - 4 2 4 1 2 2
AN140
- - - - - - - - 1 - 2 9 13 34 35 27 18
- - - - - - - - 1 - 1 3 7 18 9 12 4
- - - - - - - - - - 1 6 6 16 26 15 14
A N U I







- - 1 1
1
- - 1 - -
- - - - - - - 1 - - - - _
AN143
1 9 9 7 7 2 6 5 4 6 6 5 7 6 6 3 2
- 8 9 7 6 1 5 5 4 5 4 3 5 4 4 2 -
1 1 - - 1 1 1 - - 1 2 2 2 2 2 1 2
1 10 11 4 10 11
- 7 8 3 10 9
1 3 3 1 - 2
- 2 1 3 2 -
- 1 1 1 2 -
- 1 - 2 - -
7 8 10 12 7 10
7 6 7 11 6 4
- 2 3 1 1 6
2 1 3 1 1 -
2 1 2 1 1 -
— - 1 - - -
AN144









1 - - 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 - 1 1 -
1 ~ _ 2 1 1 1 1 3 11 1 2 l1 _ 1 1 _
1 1 4 _ 3 3 2 2 _ 2 l 2 3 1 _ 2
1 1 4 - 3 2 2 1 - 1 1 2 2 1 - 1 -
- - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 -
- 4 9 28 24 26 27 30 20 38 21 12 9 5 1 2 -
- 3 8 24 19 24 23 26 17 30 18 10 6 3 - 1 -
- 1 1 4 5 2 4 4 3 6 3 2 3 2 1 1 -
2 14 27 26 53 35 38 37 42 43 31 26 22 15 3 4 1
1 10 26 23 50 28 31 30 37 37 22 21 19 11 1 3 1





2 .IJ A T K . *  FORTS. -  C O N I.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSOftSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H i.  ik ä  -  Ald e r  *  age
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------------- -------
TOTAL 0 l  2 3 9 S - 9
LÄÄNI 01
UUOENHAAN LÄÄNI -  NYLANOS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖOA INALLES -  TOTAL OEATHS
NIEMET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9951 98 9 6 2 1 17
9898 55 3 6 - 1 8
5103 93 1 - 2 - 9
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAK AVU ONA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOIT -IN F E K T  IONSSJUKOONAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-NURBI INFECTIO SI ET PARASITA R II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIf-PARATYFOIDFEBEA OCH 
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-fE6RIS PARATYPH010ES ET 
SALMONELLOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 005 SUOLITULEHOUS JA MUUT RIPULITAU01T-ENTERIT OCH ANDRA OIARRE- 
$JUKOOMAR—ENTER I I I S  ET DIARRHOEA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULUS 1 RESPIRAT10NSORGAN- 
TUBERCULOS IS ORGANGRUM RESPIRATI0N1S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULGS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULGSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBEKCULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 018 RUUSU-RO SFEBER-ERYSIPELAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS—MENINGOKOCKINFEKTJON-INFECTIC 
MENINGOCOCC1CA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANORA BAKTEAIESJUKDCHAR-MORBI BACTERICI 
A L II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 023 ÄK ILLIS EN  POLION JÄLKI TILA-SENA FöLJOER AV AKUT POLIOMVEL1T— 
POLIO MYELJTIS ACUTAi SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 027 VIRUS—A I VOTULEHDUS—AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALIII S VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS 1NFECT10SA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR—VIROSES ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 099 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIÖSA UCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR—MORBI 1NFECTIOSI ET FARASITAR11 A L II  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIHET-TUMCRER—NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 095 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA1MET-MALIGN TUMGR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MAL1GNUM CAVI ORIS ET PHAAYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMflR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAG1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 097 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICUL1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S IIM  TENUIS ET 
CRASSi, RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9086 96 9 5 1
9268 59 3 5 -
9818 92 1 - 1
85 5 - 1 1




























2 : - 1 -
19 9

















3 - - - l





2133 1 2 1
1063 — 1 1 -







17 - - - -
20 “ ** —
209 _ _ _
99 - - - -
110
130
97 — - - -









•14 1 5 -19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -44 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 80 -84 6 5 -89 9 0 -
12 54 62 81 124 203 207 227 399 591 732 1005 1558 1668 1519 663 498
7 41 43 54 88 140 136 156 286 397 469 592 82 8 726 496 203 111
5 13 IS 27 36 63 69 71 113 194 263 413 730 942 1023 660 387
8 15 17 33 56 109 137 161 322 520 690 961 1502 1623 1463 850 481
5 11 8 20 32 71 84 106 226 343 439 566 796 702 487 197 105
3 4 9 13 24 38 53 55 94 177 251 395 706 921 996 653 376
2 1 1 2 2 3 4 5 7 5 11 11 14 6 2




















- - - - - - 1 2 1 - 3 - 1 4 1 2 -








































































- - - - - -
1
1
5 2 7 14 20 41 42 44
3 - 3 6 10 22 14 17















- - — - 1 3 2 2
- - - 1 - - 2 2
- 1 - 1 - 1 1 - -
- 1 - 1 - - 1 - -
— - - - - 1 - - -
104 186 234 288 385 346 255 117 36
50 96 131 162 213 182 103 38 10
54 90 103 126 172 164 152 79 26
1 - 3 1 2 2 2 1 1
1 - 2 - 1 - 1 - -
- - 1 1 1 2 1 1 1
2 5 6 5 7 4 3 2 2
1 5 3 4 3 - — - -
1 - 3 1 4 4 3 2 2
13 16 19 26 36 26 36 IS 2
8 11 7 12 17 14 13 4 -






- - - - 2 1 4 1 7 13 9 11 20 24 25 10 3
- - — — 1 - - - 6 5 4 4 9 10 7 1 -
- - - - 1 1 4 1 1 8 5 7 11 14 18 9 3
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 . i  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTVM1SK0H0AN PAHAN-
LAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUMÜR I ÄND TARN—NEOPLASMA NALIGNUM
RECTI ET FLEXURAS RECTOS1GMOIDE1 96 - _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 43 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 53 - - - - -
A O Vt o KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA NALIGNUM LARYNGIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 2 “ - - - - -
A 051 HENKITORVEN. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
—MALIGN TUMÖR 1 LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEf 8R0NCHI ET PULMONIS 466
*
MIEHET -  MÄN -  MALES 380 — — _ — _ _
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 66 - - - - - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUMÖR-NE0PLASMA MALIGNUM 
OSSIUM 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 4 - - - " - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÜR I  HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 14 - - - - - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 0RÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 141
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 141 “ - - - - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  LIVMGOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 2 9
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 29 - - - - -
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA 
OCH EJ OEFINIERADE OELAR AV LlVMODERN-NECPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO ALIO 21
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - _ •
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 21 - - - - - -
A 05 7 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 104
MIEHET -  MÄN -  MALES 104 - - - _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FERALES - - - - - - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR 1 OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE GRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERJUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 599 - - 1 - - 1
RIEHET -  MÄN -  MALES 2 52 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 347 - - - - - -
A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI—LEUCHAEHIA 83 _ 2 2
MIEHET -  MÄN -  NALES 28 - 1 - — - -
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 55 - 1 - - " 2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA 
TUM RER I  LYMFATISK OCH 8LOOB1LOANOE VÄVNA0-N60PLASMAT A ALIA  
TELA E LYMPHATICAE ET HAEMOPOET1CAE 134
MIEHET -  MÄN -  MALES 55 - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 79 - - - - - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEN1GNA TUMÚRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D E FIN IIU S 25 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 1 - - - " -
UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET » SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRIT10NSRUBBNINGAR OCH ÄMNES—
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEHATIS ENOOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABCL1SMI
133 3 1 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 57 2 1 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76 1 - - - - -
A 063 KILPIRAUHASMVRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TOXiCOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
M IEHET--  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 064 SOKERI TAUTl-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 111 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 41 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 70 - “ - - - -
A 065 V IT A M IIN I-  JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AV1TAM1KCSER OCH ANORA 8R IS T- 
SJUKOOMAR—AVITAMINOSES ET AL IA E INSUFF IC IENTIAE NUTRITIONIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 066 MUUT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖT-ANDRA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-A L U  MORBI ENOOCRINI ET METABQL1CI 18 3 i 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 2 1 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - - -
i VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOI T - 6LCOBILDANDE ORGANENS




MIEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - 1
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4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 70 -7  4 7 5 -7 9 8 0 -84 8 5 -8 9 9 0 -
1 3 i 2 3 7 6 14 19 18 16 3 3
- - - - 1 3 - - 2 2 5 6 9 9 2 1 3
" " " —
i 2 1 5 1 8 10 9 14 2 ~
_ - _ _ _ _ _ _ 3 3 2 1 4 _ _ _
- - - - - - - - - 2 2 2 1 4 - - -
1 1
‘ '
_ . . _ . 2 4 10 14 45 76 68 102 74 34 17
- - - - - 2 3 6 12 37 62 74 83 62 26 13 -
~ '
— 1 4 2 8 14 14 19 12 8 4 “
_ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 _
- - - — 1 — — - — — - - — - — 1 —
~ 1 1 “ ” “ “ - - 1 1 - - - -
_ _ _ 1 1 1 _ 3 6 6 2 2 2 _ 3 1 ,
- - - 1 - - - 2 3 2 1 2 1 - 2 1 -
"
— — 1 1 1 3 4 1 - 1 1 “ 1
- - - - - 7 6 6 19 17 14 14 21 14 14 4 3
- - - - - 7 8 6 19 17 14 14 21 14 14 4 3
- - - - - - 1 - 2 1 4 4 7 6 3 1 -
- - - - - - 1 - 2 1 4 4 7 6 3 1 -
- - - - - - - - 3 1 1 3 7 2 3 1 -
- - - - - - - - 3 1 1 3 7 2 3 1 -
_ _ _ _ _ 1 2 6 11 22 28 24 6 4
- - - - - - - -
1 2 6 11 22 28 24 6 4
4 1 1 6 7 14 13 7 23 57 70 78 101 97 70 37 9
2 - - 3 2 10 7 3 13 25 31 35 44 43 22 6 2
2 1 1 S 5 4 6 4 10 32 39 43 57 54 48 29 7
1 - 3 1 3 2 3 2 5 4 3 10 14 14 9 3 2
1 - 1 - 1 - - - 2 - 2 4 9 3 4 - -
2 1 2 2 3 2 3 4 1 6 5 11 5 3 2
1 3 2 7 3 6 4 8 11 16 19 28 10 12 4
- - 1 2 2 3 1 2 1 4 6 6 13 8 2 3 1
- - - 1 - 4 2 4 3 4 5 10 6 20 6 9 3
- - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 2 4 3 3 3 2
- - 1 - - 1 - 1 - 1 - 2 1 1 - - -
- - - - 1 - - - 1 - 1 - 3 2 3 3 2
- - - 1 2 6 7 4 7 7 8 14 17 25 20 8 2
- - - 1 - 3 4 2 4 5 4 7 9 7 4 2 1
2 3 3 2 3 2 4 7 8 18 16
1
6 1
- - - -
2 4 5 4 6 4 7 12 16 23
1
19 7 2
- - - - - 2 3 2 4 3 3 5 8 6 3 1 1
2 2 2
l










2 1 2 1 2
— ;
- - - i - 1 1 - - 2 1 2 1 1 - -
- - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - -
i i 4 2
- - 2 1
i i 2 1
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CQNT.)
NsO KUOLEMANSYY -  CÖOSGftSAK -  CAUSE O f 0£ATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Aid e r  -  age
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI O l JATKUU
A 067 VÄHÄVERISVYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  PERALES
7 - - - - -  1
5 - - - - -  1
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT—ANORA SJUKOOMAR I  BLOD 
OCH BLOO0ILOANOE 0RGAN-M0R6I SYSTEMATIS HAEMATÜPOETICI  ET 
SANGUINIS A L II
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MENTALA RUBBNINGAA-KORSI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES
A 069 MIEl ISAIRAUDEI-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T, PA ITS I MIELISAIRAUDET-NEUROSERt PATOLOGISK PERSGNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA, ICKE—PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLGGICAE ET .AL IA E  PERTURBAIIONES MENTALES, NQN- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 AIVOKAL VONTULEHOUS-MENINGIT—MENINGITI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEAOS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI—EPILEPSI-EP1LEPSIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 1 NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0RGAN-M0R6I AL IT  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR—MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIONI S
MIEHET — MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHR0NIC1 C0R01S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUK00MAR-M0RB1 HYPERTONICI 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT-ISCHEHISKÄ HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
C0R01S 1 SCHAEMIC1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR—A L II  MORBI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAU01T-CERESR0VASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULAR ES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALT1M0ISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK­
OOMAR I ARTÄRER, ARTÄR10LER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, 
ARTERIOLAR!! ET CAPILLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI—EMSOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  CIRKULA—
TIONSORGAN—A L I I  MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
































































MIEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 -1 4  15 -19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - - - - - - - - 1 1 2 2 - - A 067
- - - - - - - - — — - - - 1 1 - -
1 1 1 1
A 068
- - 1 1 - - - - - - _ _ _ 2 _ •
— - — - — — — — — — - - — 1 — — —
- - 1 1 - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - 3 4 6 1 7 10 5 5 22 43 60 56 34
- - - - 2 3 6 - 6 7 1 2 9 16 19 4 1- “ “ ~ 1 1 - 1 1 3 4 3 13 27 41 52 33
- - - - - - 1 _ 1 3 4 5 21 42 60 56 34 A 069
- - - — - - 1 — — 1 - 2 8 15 19 4 1
1 2 4 3 13 27 41 52 33
A 070
- - - - 3 4 5 1 6 7 1 - 1 1 - - -
- - - - 2 3 5 - 6 6 1 - 1 1 - - -
- - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - —
- 3 2 1 4 4 3 6 4 7 11 14 22 28 13 8 2
- 3 1 1 2 3 1 4 4 4 4 7 13 9 4 3 1
“ " 1 “ 2 1 2 2 - 3 7 7 9 19 9 5 1
- 1 - - - - - 1 1 3 - 1 1 - 1 - - A 072
- 1 — - - — - 1 1 2 — - 1 - - — -
1 1 1
A 073
- - - - 2 1 1 - 1 - 2 2 1 1 — - -
— - — — — — — — 1 — - 2 — I — — _
- - - - 2 1 1 - - 2 - 1 - - - -
- - 2 - - 2 2 2 1 _ 1 1 _ • _ - _ A 074
- - 1 - - 2 1 - 1 - 1 1 - - - - -
1 1 2
A 079
- 2 - 1 2 1 - 3 1 4 8 10 20 27 12 8 2
- 2 - 1 2 1 - 3 1 2 3 4 12 8 4 3 l
- - - - - - - - - 2 5 6 8 19 8 5 1
1 3 2 10 18 36 55 74 152 241 353 531 875 974 918 540 337
1 3 2 7 13 28 43 58 128 186 243 319 460 369 262 116 74
3 5 8 12 16 24 55 110 212 415 585 656 424 263
A 081
- - - - - - 1 1 4 4 7 8 18 12 7 7 5
- - - - - - 1 - 2 3 7 2 13 3 2 - 2
- - - “ “ - 1 2 1 - 6 5 9 5 7 3
- 1 - - - - - 1 1 3 3 8 13 16 13 8 5 A 082
- 1 - - - - - 1 1 3 1 5 4 6 2 1 -
2 3 9 10 11 7 5
A 083
- - - 3 4 20 31 41 104 181 244 361 535 5 07 450 242 116
- - - 3 3 17 29 38 95 149 179 226 305 227 146 68 26
“ “ “ “ 1 3 2 3 9 32 65 135 230 280 304 174 92
- 1 1 2 1 2 5 9 9 10 23 13 42 70 78 57 55 A 084
- 1 1 1 1 2 4 7 9 6 15 3 21 22 20 11 13
1 1 2 4 8 10 21 46 58 46 42
A 065
- 1 1 5 10 12 15 21 29 36 57 106 217 291 272 161 85
- 1 1 3 7 8 8 11 18 22 27 60 88 96 65 25 17
2 3 4 7 10 11 14 30 46 129 195 207 136 68
A 086
1 - - - 2 - 1 1 4 3 13 23 36 54 70 47 58
1 - - - 2 - - 1 3 2 11 18 23 25 22 7 11
1 1 1 2 5 13 29 48 40 47
A 067
- - - - 1 2 2 - 1 4 6 12 14 24 27 18 11
- - - - - 1 1 - - 1 3 5 6 10 5 4 5
1 1 l 1 3 3 7 8 14 22 14 6
A 088
- - - — - - - — — - - - - - 1 — —
— - - - - — — — - - — — - - - - —
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- 1 1 1 2 3 5 7 16 25 42 59 100 112 138 82 50
- 1 - 1 2 2 2 5 11 19 34 43 63 62 67 23 12
- - 1 - - 1 3 2 5 6 8 16 37 50 71 59 38
10 461074S
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2 » (JA T K . -  FORTS. -  CON T . )
N :0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAA -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  RON -  SEX
YHT. IKS -  ÄLOER -  AGE
IN A LL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
ISANI 01 JATKUU
a 089 Äk i l l i s e t  in f e k t io t  h e n g it y s t e is s ä - a k u ta  in f e k t io n e r  i  l u e t -
VAGAR-INFECTIONES a c u ta e  tr a c tu s  r e s p ir a t o r u 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - — - — — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 -
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-iNFLUENZA 9 _ - _ _ _ _
M IEHEI -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - ** - - -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUM E—VIRUSPNEUMO N I—PNEUMONIA VIR0SA 1 - - - - _ -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - — - -*
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUMONIA ALIA 355 _ 1 _ - _ -
MIEHET -  MSN -  MALES 154 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 201 - - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUSt KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKI T , 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 244
MIEHET -  MÄN -  MALES 172 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 72 “ - “ * ~
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA IS E-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 5 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ - - “
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAfi I RESPIRA- 
T 1 0 N S Q R G A N - A L U  M 0 R B 1  ORGANOFUM RESP IRA TIONIS 28
HIEHET -  MÄN -  MALES 18 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - ~ - - -





3MIEHET -  MSN -  MALES - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 136 1 “ “
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSU0L1HAAVA—MAGS&R OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI» OUODENI 44
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24 - “ _ ~
A 099 MAHAKATARRI JA PGHJUKAISSUOLENTULEHDUS—GASTRIT OCH DUODENIT- 
GASTRITIS ET OUODENITI S 3 _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - -
A 100 UMPIL1SSKKEENTULEHDUS-BLINOT ARMS1NFLAMMATI0N-APPEND1CITIS 3 _ _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ “ “
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRS-BUKBRÄCK OCH INTEST1NAL OBSTRUKTICN- 
HERNIA ABDGMINALIS ET OBSTRUCTIO 1NTEST IN'ALI S 37 4 _ . .
HIEhET -  MÄN -  MALES 15 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 1 ~ ~
A 102 MAk SANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPAT IS 125 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 89 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 ~
A 103 S A P P IK IV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE- 
SJUKDOM-C HL) LEL I  T HI A SIS ET CHCLECYST1TIS 34 . _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 " “ “
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T AUOIT-ANORA SJUKDOMAR I DIGES- 
TIONSORGAN—AL 11 MORBI ORGANORUM D1GEST1CNIS 57 . . . _
MIEHET -  MSN -  MALES 25 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 —
X VIRTSAk- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALCRGANENS SJUKOGMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GEN U A L IUH
. - -  - M 74 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 34 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 -
A 105 Äk il l in e n  m u n u a is t u l e h d u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u ta 3 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 1 “ “ “ ~
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUT1-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS A L IA ( NEPHROSIS 26 . . _ . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 ~ “ “ “
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOSA NJURSJUKOCMAR-INFECT10 
RENIS 25 . _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 21 ~ _ “ “
A 108 K IV I VIRTSAEL1MISSS-STEN 1 UR1N0RGAN-CALCULUS SYSTEMATIS 
URIN AR II 3 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 _ ~ ”
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU—PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PRCS- 
TATAE 7 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
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N¿0
1 0 -1 «  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
A 089
- - — - — - — - — — — - - 1 1 2 _
- - - - - - - - - - - - - 1 - - _
- - — - “ - - - - - - - - - 1 2 -
- - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 A 090
— — — — — — — — — — — — 1 — — — 1
- - - - - - - - - - - 1 2 2 2
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - A 091
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - 1 1 2 2 4 5 6 8 9 12 49 59 90 60 44 A 092
- - - 1 2 1 2 4 5 8 7 8 26 32 34 15 6
1 1 2 1 3 2 4 23 27 56 45 36
A 093
- - - - - - 1 1 8 15 32 41 42 44 41 14 5
- - - - - - - 1 6 9 27 32 31 26 30 7 3
1 2 6 5 9 11 16 11 7 2
A 095
— - - - - - — — — — — — - 2 - 2 —
- - - - - - - - - - - - - 1 - - _
1 2
A 096
- 1 - - - 1 - • 1 — 2 1 6 7 3 4 2 -
- 1 - -  - - 1 - - - 2 - 3 5 2 3 1 -
- - - - - - - 1 - - 1 3 2 1 1 1 -
- - 1 1 2 9 13 18 24 27 24 26 38 44 40 21 9
- - 1 - 2 6 10 15 20 17 16 17 16 18 17 4 1
1 1 3 3 4 10 8 11 22 26 23 17 8
* A 098
- - - - — - - 1 - 3 4 4 7 9 6 6 2
- - - - - - - - - 1 3 3 4 1 5 3 -
1 2 1 1 3 6 3 3 2
A 099
- - 1 - - - - 1 — — - 1 - — — - -
- - 1 — — - - 1 — - — - - - — - - -
- - - - - - - - 1 * - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 _ 1 A 100
- - - — — — — — — - — - 1 - - - -
1 1
A 101
- - - - - - - - - 1 1 4 6 9 5 7 -
— — — — — — — - — — — 3 1 5 3 _
- - - - - - - - - 1 1 1 5 4 2 7 -
- - - - 1 6 9 14 20 16 15 12 13 e 11 _ _ A 102
- - — — 1 5 8 13 16 11 10 8 7 5 5 _
1 1 1 4 5 5 4 6 3 6
A 103
-  ' - - - - - - - - 2 2 1 5 11 6 4 3
— - - — - — - - - 2 1 - 3 3 3 1 -
1 1 2 6 3 3 3
A 104
- - - 1 1 3 4 2 4 5 2 6 6 7 9 4 3
- - - - 1 3 2 1 4 3 2 3 - 4 1 - l '
- - - 1 - - 2 1 - . 2 - 3 6 3 8 4 2
- 1 - - - 2 1 - - 5 2 5 11 19 16 7 5
- 1 - - - 1 1 - - 2 1 3 3 10 6 3 3
— “ “ “ 1 ” T - 3 1 2 8 9 10 4 2
- - - - - 1 - - - 1 - _\ - 1 - _ _ Á 105
- - — — — 1 — - - 1 - — - — - - -
1
A 106
- 1 - — - - 1 - - 2 - 2 * 5 9 5 1 -
- 1 - - - - 1 - - 1 - 2 1 4 2 1 -
1 4 5 3
A 107
- - - - - 1 - - - 1 - 2 4 4 7 3 3
— — — — — — — — — — — — — 1 2 1
1 1 2 4 3 5 3 2
A 106
- - - - - — - — — 1 - — — 1 — 1 -
- - - - - - — - - - - - - 1 - 1 -
1
A 109
- - - — — - - - - — 1 1 1 2 1 — 1
- - - - - - - - - - 1 1 1 2 1 - 1
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2 .ÍJ A T K . -  FORTS. -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN A LL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 4 5 - 9
LÄÄNI OI JATKUU
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I  UROGENI— 
TALORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X l  RASKAUDEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LiSÄTAUDIT-KOMPLIKAT10NER 
VIO GRAVID ITE T« FÖRLCSSNING OCM I  PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
OARUM» PARTURIENTIUM ET PUEAPERARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 117 MUUT RASKAUOÊN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANORA 
KOMPLIKAT10NER UNDER GRAVIDITET, FÖRLCSSNING OCH PUERPERIUM- 
COMPLICAT IONES ALIAE IN GRAVIDITATE* PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA 1H0NALAISKUDQKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIGNER 1 HUD 
OCH UNDERHUD-INFECT1QNES CUTIS ET SUBCUT1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAÚDET-SJUKDONAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH B1N0VÄVEN-M0R8I SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 121 NIVELTULEHDUS JA NlVELRIKKO-ARTR1T OCH SP0NDYLIT-ARTHTRI11S 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT  OCH PEA10STIT-0STE0- 
MYELITIS ET PERIO STIT IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKOOMAR I RÖRELSEORGAN OCH 8 IN D V Ä V -A L II MORBI OSSIUM» ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET T E U E  CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODQSTUMAT-MEOFÜODA HISS8ILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖOOA HJÄRTFEL-MALEFCRMAT1 ONES 
CONGENITAE COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFÖDDA M IS S B K O - 
NINGAR—MALEFÛRMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 







XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-VISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  MAN -  MALES 







A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA-T ILLSTÄN O  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-C0ND1TIONES PLACENTAE ET COROAE UMBIL1CI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS—HEMOLYTISK SJUKOCM HOS 
NYFÖDDA—MORBUS KAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOKiA ET HYPOXIA A L IB I 
NCN C L AS S IF  IC ABI L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T I LL PERINATAL DÖÖLIGHET-ALI I  MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
























2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  ,80-64
1 2  3
1 2  1
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1 1 - 1 2 - 2
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- 1 - 1 1 - 2
2 - - 1 2  — 1 1 1 - 3 1
2 -  -  1 -  -  1 -  -  -  1 
- - - - 2 -  -  1 1 - 2 1
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1  -  -  -  1
2 — — - 1  — 1 1  — -  3 1  
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— — — — 1 — — 1 - - 2 1
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  DdOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
IN ALL. ----------------------------------------------------------------------------------
IC IA L  0 l  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E FIN IT I
A I 13 — 1 — — —
HIEHET -  MAN -  MAIES 14 5 - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  EE MA*. ES 27 8 - - - -
A 136 VANHUUS, E l TIETOA PSVKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS—SENILITA S» PSYCHOS1 NON IND1CATA 7 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES — - - - - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 7 - “ - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA E I CASUS
MALE O E FIN IT I 34 13 - 1 - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 14 5 — 1 - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 20 8 - - - “
X V II  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALLt FÖAGIFTNINCAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE OASAK)
----------- — — -------- -----------  - -  ----------■ ------ --------— -------------- 665 2 — 1 1 1 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 560 1 - 1 - 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 285 1 - 1 - 3
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROGNSCLYCKCR 123 2 - - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 79 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 1 - - 2
AE139 MUUT L11KENNE TAPATURMAT-ANDRA TRAFIKCLYCKOR 33 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 - - - - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 5 - - - “ ~
A E I40 MYRKYTYSTAPATURMAT—FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 80 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 61 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 142 - - - 1 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 65 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 77 - “ - 1 - 1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPPEN ELO 16 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 7 - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 20 - - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURHAT-MASKINOLYCKOR#VERKSTAOSOLYCKCR £ .0 15 - - - - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ “
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVR1GA OLYCKSHÄNOELSER 53 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 33 — - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 - “ “
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRC OCH SJÄ LV TILL-
FCGAO SKACA 260 - - - — • — -
MIEHET -  MÄN -  MALES 191 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 “ - " ”
A E l48 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINP11 ELY-MORO, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGL1GT INGRIPANDE 43 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - - “ “ “
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVI5SHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 80 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 55 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 “ “ “
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU!-OLVCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR)
------------ . . . ------------------ ■■ ------------------------------ -------------------- 865 2 — 1 1 1 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 560 1 - 1 - 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 285 1 “ “ 1 “ 3
AN 138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 174 2 - - 1 1 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 128 1 — - - 1 1
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 46 1 “ 1 “ 3
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH BALFRACTURA-COLUHNAE VERTEBAALIS ET OSSI UH TRUNCI 40 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - - — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ “ - “ ”
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER—FRACTURA OSSIUM
EXTREM1TATIS 60 - — - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 60 ” “ ~
A N U 1 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXAIIO
SINE FRACTURA 5 — — — - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ — “
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 70 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24 - - “ “
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H s  O
1 0 -1 4  1 5 -19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -89  9 0 -
- - 1 2 1 1 2 1 - 5 1 - 4 1 2 2 4
- 1 2 - — - 1 - 3 - — 1 - - - —
- ” “ 1 1 2 - 2 1 3 1 2 2 4
A 136
- - - — — - — - - - — — - 1 1 2 3
- - - - - - - - - - - - - — - - _
- - - r - - - - - ' - - - 1 1 2 3
A 137
- - 1 2 1 1 2 1 - 5 1 _ 4 _ 1 _ 1
- - 1 2 - - - 1 - 3 - - 1 - - - -
- - - - 1 1 2 - - 2 1 - 3 - 1 - 1
4 39 45 46 68 94 70 66 77 71 42 44 56 45 36 33 17
2 30 35 34 56 69 54 50 56 54 30 26 32 24 9 6 6
2 9 10 14 12 25 16 16 19 17 12 18 24 21 27 27 11
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- 16 7 8 6 8 6 1 5 7 3 4 3 3 - - _
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- - 1 1 3 7 1 2 7 - 2 1 5 2 1 _ _ AE139
- - - 1 3 7 1 2 6 - 2 1 2 2 1 - -
“ 1 ~ “ ” “ 1 ~ - - 3 - - - -
1 1 1 4 9 7 12 7 11 11 7 1 . 5 2 1 _ AE140
1 1 1 4 8 6 11 5 9 9 4 - 1 - 1 - -
“ “ ~ 1 1 . 1 2 2 2 3 1 4 2 - " -
- 1 - 1 - 6 3 . 4 6 4 5 9 17 19 25 24 16 AE141
- 1 - 1 - 5 3 2 6 3 4 6 12 6 5 5 6
” “ “ “ 1 - 2 “ 1 1 3 5 13 20 19 10
AE142
- 2 1 1 - 1 - 1 - 2 - 3 1 2 1 - 1
- 2 1 1 - 1 - - - 1 - 2 1 — - - _
~ “ “ - - - 1 - 1 - 1 - 2 1 - 1
- 1 - 2 2 1 1 2 2 3 1 2 _ 1 1 _ _ AE143
- 1 - 2 2 - 1 2 2 3 1 1 - 1 - - -
“ “ ~ ” “ 1 “ “ “ “ - 1 - - 1 - -
- - 3 1 - 1 1 1 _ 2 1 1 3 _ _ AE145
- - 3 1 - 1 1 1 - 2 - 1 1 3 - - -
~ “ “ “ _ ~ - “ - - - - - - -
1 - - 1 3 7 3 6 6 8 1 3 6 6 1 1 AE14Ó
1 - - 1 2 3 2 4 4 5 1 2 4 4 — - _
“ “ ~ “ 1 4 1 2 2 3 - 1 2 2 1 1 -
AE147
1 8 25 20 34 40 25 29 25 11 14 13 7 4 2 2 _
— 5 20 13 27 32 20 23 18 7 10 7 4 4 1 - _
1 3 5 7 7 8 5 6 7 4 4 6 3 “ 1 2 -
AE148
- 1 3 2 5 6 3 3 5 8 — 2 1 - 2 2 _
- 1 2 - 4 2 2 3 3 6 - 1 1 - 1 1 _
" 1 2 1 4 1 - 2 2 - 1 - “ 1 1 -
AE149
- 5 2 6 5 6 11 7 6 12 6 2 7 2 1 1 _- 3 1 2 4 4 7 7 5 11 5 1 3 1 - - _
- 2 1 4 1 2 4 - 1 1 1 1 4 1 1 1 -
4 39 45 46 66 94 70 66 77 71 42 44 56 45 36 33 17
2 30 35 34 56 69 54 50 56 54 30 26 32 24 9 6 6
2 9 10 14 12 25 16 16 19 17 12 18 24 21 27 27 11
- 15 8 12 10 24 14 10 15 11 12 7 16 6 4 1 1 ANI 3D
- 11 7 8 10 18 12 8 10 9 9 6 10 5 1 - 1
“ 4 1 4 “ 6 2 2 5 2 3 1 6 1 3 1 -
AN 139
- 3 2 - 5 2 3 2 4 4 1 1 3 2 3 4 —
- 2 1 - 3 1 1 1 2 2 - 1 3 1 2 1 _
“ 1 l “ 2 1 2 1 2 2 1 - - 1 1 3 “
AN140
- - — - - — - 1 — - - 4 7 19 19 17 13
- - - - - — - - - - - 2 3 6 2 3 4
“ “ “ “ ~ 1 - - 2 4 13 17 14 9
AN141
— - 1 1 - - - — - 2 - 1 - — — - -
- - 1 1 - - - - - 2 - 1 - - - - -
~ ~ - - - - - - - - - - - - -
AN143
1 5 2 2 4 8 10 5 6 4 3 4 4 2 3 5 2
- 5 2 2 2 3 7 3 6 3 3 2 3 1 2 1 1
1 - - - 2 5 3 2 - 1 - 2 1 1 1 4 1
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2.C JA TK. -  FORTS. -  C O N Í.I
NsO KUOLEMANSYY -  DflOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI OI JATKUU
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKADOR I  BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
1NTRATHORAC1CORUM, INTRA—ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 80
MIEHET -  MÄN -  MALES 61
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA
SINE FRACTURA 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN146 PINTAVAHMAT JA RUHJE- TA I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MEO INTAKT HUD-INJURIA SU PERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLlG ÖPPNING-CQRPUS
ALIENUM PER 0R 1F IC IA  NÄT URAL IA  INSERTUM 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
AN148 PALOVAMMAT—BRÄNNSKAOOR—AMBUSTIO 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
AN149 LÄÄKK ElOEN JA MUIOEN AINEIDEN HAI TT AVAIKUTUKSET-IÄKEMEOELS—
FÜRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 178
MIEHET -  MÄN -  MALES 125
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIF1CAE 184
MIEHET -  MÄN -  MALES 137





1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
AN144
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- - 4 - 1 1 1 1 2 1 - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
AN145
AN146
1  -  -  -  1














1 1 1 2 1 2 2 4 - 3 2 1 - - -
- 1 - 2 - 1 1 2 - 2 1 1 - - -
1 - 1 - 1 1 1 2 - 1 1 - - - -
1 - 1 _ 2 1 - 2 3 2 3 1 _ 1
1 - 1 - 2 - - 1 - 2 1 1 - - -
- - - - - 1 - 1 - 1 1 2 1 - 1
6 15 18 26 19 16 17 21 13 7 10 3 3 - -
4 10 14 23 17 12 13 15 7 3 2 1 1 - -
2 5 4 3 2 4 4 6 6 4 8 2 2 - -
12 12 22 21 13 22 24 16 7 11 7 6 1 3 -
9 9 20 14 10 18 19 14 6 5 4 5 - - -





2*1JATK* -  FORTS. -  CO N I.I
N iO  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
1NALL. ------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02
TURUN- JA  PORIN LÄÄNI -  460 OCH 0JOAN.LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA 1NALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET ^ KVINNOR -  FEMALES
6901 55 4 1 4 3 8
3552 31 3 - 2 1 5
3349 24 1 1 2 2 3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET -  HAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6418 52 4 1 2 3 2
3219 30 3 - 1 1 1
3199 22 1 1 1 2 1
I  TARTUNTA- JA L0ISTAU01T-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
HAR—MOftÖi INFECTIOSI ET PARASITARII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA DIARRE- 
SJUKOOMAR-ENTERITIS ET OIARKHOEA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUfiERKULOOSI-TUBERKULOS 1 RESPIRATIONSCRGAN- 
TUBERCUL0S1S ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUfiERKULGS 
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKUL0S-TU8ERCUL0SIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 01B RUUSU-ROSFEfiER—ERYSIPELAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUJT BAKTEERI TAUDIT-ANORA BAKT ERIESJUKOCMAR—MORBI BACTERICI 
AL 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR—MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII AL1I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET—TUMORER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMCR 1 
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
























A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 28
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I MAGSÄCK-
NEGPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 162
MIEHET -  MÄN -  MALES 80
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 82
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEGPLASMA MALIGNUM 1NTEST1NI TENUIS ET
CRASSIt RECTO EXCEPTO 88
MIEHET -  MÄN -  MALES 32
■ NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 56
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI1TTYM1SKQH0AN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 59
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGGR-NEOPLASHA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 318
MIEHET -  MÄN -  MALES 283
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3S
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR—NEOPLASMA MALIGNUM
CSSIUM 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
155
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60—64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-89 90-
9 37 36 49 57 92 103 137 209 387 474 704 1103 1269 1138 694 328
7 27 28 38 40 63 74 102 150 264 295 439 615 598 457 222 91
2 10 8 11 17 29 29 35 59 123 179 265 488 671 681 472 237
3 11 12 16 24 48 76 95 165 354 446 680 1064 1236 1111 673 320
2 8 8 10 14 28 52 70 133 241 275 427 590 578 450 209 88
1 3 4 6 10 20 24 25 52 113 171 253 474 656 661 464 232
- 1 - - 1 1 1 - 1 2 2 6 6 15 7 3 _
- 1 - - 1 1 1 - 1 1 2 4 4 6 1 — —
"
— 1 “ 2 2 9 6 3 “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - — - - 1 _ — _
— - — — - — - - — — - _ - _ _ _
- - - - - - - - - 2 - 2 2 6 4 1 -_ _ - - - - - - - 1 - 1 2 3 1 - -_ — - - - - - - 1 - 1 - 3 3 1 -
- - - - - 1 - - - 1 1 3 4 1 1 -
- - — — — — 1 — — — 1 - 1 — — — _
“ — “ “ - - " 1 2 4 1 1 -
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“ - - - - - - - - - - 1 - -
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' • — " ~
— — - “ - - -
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- - — - - — - - - 1 2 - 2 - - — _
- - - - - - - - - 1 1 1 2 - 1 - 1
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2 .I JA T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:Q KUOLEMANSYY -  O0DSGRSAX -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
yht* ikä -  Aldea -  age
I N A L L . ---------------— ---------------------------------------- :------ -------- -------
TOTAL 0 1 2 3 *  5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 053 IHON’ PAHANLAATUINEN KASVAIN-PALIGN TUMOR I HUO-NÉOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 11
MIEHET -  HÄN -  MALES *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 05* NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMA E 117
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 116
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 16
MIEHET -  MÄN -  MALES -*
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMOR I OVRIGA 
OCH EJ OEP INIERAOE DELAR AV LIVMOOERN—NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO ALIO  22
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 85
MIEHET -  MÄN -  MALES 85
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA S IJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH 0SPEC1F1CERA0E GRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S« NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM *67
MIEHET -  MÄN -  MALES 215
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 252
1 - 1
1
-  -  1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI—LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
51 1 -  -  1 1 1 
28 1 -  -  -  1 1 
23 — — — 1 — —
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVlEN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH fiLOOBILDANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOEIICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
8 ENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UMPI ERITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAV1TSEMUSMÄIR10T-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITIONSRUBBNINCAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITIONIS ET
METABOLlSMI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72
MIEHET -  MÄN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *5
A 063 KILPIRAUHASMVRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA—TMYREO-
T0X1C0SIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 06* SOKERITAUT1-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 065 V IT A M IIN I- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANORA BRIST-
SJUKOOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFF1CIENTIAE NUTRITIONIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄ1RlÖT-ANORA ENOCKRINA
OCH META60LISKA SJUKOOMAR-ALII M0RB1 ENOOCR1NI ET METAB0LIC1 10
MIEHET -  MÄN -  MALES S
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
IV VERTAMUODOSTAVlEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BL0081LOANDE ORGANENS
OCH BLCOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMA10P0ETICI ET SANGUINIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  10
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 067 VÄHÄVERISYVOET-ANEM1ER—ANAEMIAE 6
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
A 068 MUUT VERTAMUU00STAV1EN ELINTEN TAUOIT—ANORA SJUKDGMAR I BLOO 
OCH BLOOBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPGETICI ET
SANGUINIS A L II *
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
V MIELENTERVEYDEN HÄIRICT-MENTALA RU6 8 NINGAR—MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53
A 069 M IELISA1RAU0ET-PSYK0SER-PSYCH0SES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 






10-14 15-19 20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - - - - - 1 1
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÛN -  SEX
YHT. IK Ä  -  ALDEA -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------- ?--------T-
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 070 NEUROOSI T t LUONTEEN SA1AAALL01SUU0ET JA MUUT HIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PA ITS I MI E L ISAIRAUOET-NEUROSER » PATOLCGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANCRA MENT ALA» ICKE—PSYKOTISKA RU88NINGAR-NEUR0SES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET AL1AE PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 16 - - _ - _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 2 - - - - - -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAA—MQRBI SYSTEMATIS ÑERVOSI  ET ORGANORUM SENSUUM
91 1 — — — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 ■ - - - - - -
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MENiNGIT—MENINGi T1S 7 _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 5 - - - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ “ “ -
A 074 KAAT UHAT AU TI-EP ILE P S I-E P ILE P S I A 16 _ _ _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I NERVSYS—
TEM OCH SINNESORGAN—M0R8I A L II  SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM
SENSUUM 60 1 - - . - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 28 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 - - - - - -
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR—M0RB1
ORGANORUM CIRCULATI0N1S
3603 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1796 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1807 - - - - - -
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT—KRONISKA REUMATISKA HJÄRT—
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATICI CttflONlCI COROIS 57 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 - — - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - - - -
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERT0N1SKA SJUKOOMAR—MORBI HYPERT0NIC1 .60 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - - - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT—1SCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
COROIS ISCHAEMIC1 1994 - - - - - -
MIEHET -  M iN -  MALES 1148 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 846 - - - - - -
A 08 A MUUT SYDÄNTAUDIT—ANDRA HJÄRT SJUKDOMAR-AL11 MORBI COROIS 393 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 154 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 239 - - - - - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAU01T-CERE8R0VASKULÄRA SJUKOOMAR-MORB1
CEREBROVASCULARES 815 — - — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 324 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 491 - - - - - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P1KKUVALTIM01SSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
OUMAR 1 ARTÄRER. ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTER1ALES.
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 206 - - — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 96 - - - - - . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 0 - - - - - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM60LI-EMB0L1A
ET THROMBOSIS VENARUM 76 - — - — - -
H IEH EI -  MÄN -  MÄLES 29 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 47 - - - - - -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I C1RKULA—
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT—ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR—M0R81 ORGANO-
AUH1 RESPIRAT IONI S
1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 282 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 267 1 - - -
A 089 ÄK ILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTICNER I L U F I-  
VÄGAR-INFECTIONE S ÄCUTÄE TRACTUS RESPIRATORII 7 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - - -
A 090 INFLUENSSA—INFLUENSA-INFLUEN2A 30 - _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - “ - - -
A 091 V1RUSKEUHK0KUUME-VIRUSPNEUM0K1-PNEUM0NIA VIROSA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI—PNEUMONIA ALIA 298 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 116 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 182 - - - - - -
159
i 0 -14  15-19 20-24  25-29  30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69  70-74 75-79 BO-84 85-09  9 0 -
A 070
- - - - - 2 6 2 1 2 2 I - - - - -
- - - - - 2 5 2 1 2 2 - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
- 4 5 1 3 4 3 4 2 1 8 1 0 18 14 6 6 1
- 3 5 1 1 4 2 4 1 - 3 6 7 6 1 2 -
- l - - 2 - 1 - 1 1 5 4 11 8 5 4 1
- - - - - 1 1 - _ - - - 2 2 - 1 - A 072
- - - - - 1 1 — — — — - - - — - • —
2 2 1
A 073
- - - - 1 - - 2 1 - 2 2 - - - - -
- - - - - - - 2 - - 1 1 - - - - -
- - - - 1 - “ - 1 - 1 1 - - - - -
_ 3 1 1 3 1 2 1 1 1 _ 1 _ _ 1 _ A 074
- - 3 1 1 3 l 2 1 - - - - - - 1 -
1 1
A 079
_ 4 2 _ 1 _ 1 _ _ _ 5 8 15 12 6 4 1
- 3 2 — — - — - - - 2 5 7 6 1 1 -
- 1 - - 1 - 1 - - - 3 3 8 6 5 3 1
- 2 2 4 6 13 33 43 94 186 215 395 572 728 683 427 200
- 2 2 2 5 10 27 37 80 140 144 262 321 328 255 124 57
2 1 3 6 6 14 46 71 133 251 400 428 303 143
A 081
- - • - - 1 - 1 - 1 2 3 10 6 13 10 7 3
- - - - 1 - 1 - 1 2 1 6 3 6 2 3 1
- - - - - - - - - 2 4 3 7 8 4 2
_ - - _ _ - 1 - 1 - 6 1 9 12 19 9 2 A 082
- - - - - - 1 - 1 - 3 - 4 2 5 1 1
3 1 5 10 14 8 1
A 083
- 2 - 1 3 9 17 32 68 135 157 271 359 406 310 162 62
- 2 - - 3 8 17 31 60 111 107 190 227 196 130 49 17
- - - 1 - 1 - 1 0 24 50 81 132 210 180 113 45
_ _ 1 2 _ 4 1 4 7 7 25 42 71 105 72 52 A 084
- - 1 1 - - 4 - 4 5 4 15 21 32 37 18 12
1 1 2 3 10 21 39 68 54 40
A 085
- - 1 1 2 3 7 9 18 35 30 64 124 175 176 119 51
- - 1 1 1 1 2 5 12 17 18 34 49 75 55 36 17
1 2 5 4 6 18 12 30 75 100 121 83 34
A 086
_ _ _ _ _ 1 1 1 2 5 8 15 22 34 47 44 26
- - - - - 1 1 1 2 4 8 13 14 11 21 11 9
1 2 6 23 26 33 17
A 087
- - - - - - 2 - - 2 4 9 10 16 16 13 4
- - - — - - 1 - - 1 3 4 3 6 5 6 -
1 1 1 5 7 10 11 7 4
A 088
— - - — — — — - — — — - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
1 - - 2 1 3 3 4 6 14 24 41 82 1 1 0 109 95 52
1 - - 1 - 2 1 3 4 13 15 26 54 64 44 38 1 S
1 1 1 2 1 2 1 9 15 28 46 65 57 37
A 089
1 - — - — - - - — — - — - 1 1 - 2
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 “ - 2
- - - - - - - _ - - - 1 1 7 7 8 6 A 090
— — — — — — — — — — — — 1 2 — 1 3
- - - - - - - “ " - 1 - 5 7 7 3
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ ' 1 A 091
— - — - — — — - - - - - - - - - —
- - - - - - - “ - - - * - - - - 1
_ _ _ 2 1 3 3 3 4 12 10 33 51 73 66 37 A 092
- - - 1 - 2 1 2 - 3 9 5 15 25 19 24 10
- - - 1 1 1 2 1 - 1 3 5 18 26 54 42 27
160
2 .I J A T K . -  FORTS. -  C O N I.)
NsO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. i k ä  -  Al d e r  -  a g e
IN ALL. ------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA—6R0NKI T •
EMFYSEM OCH ASTMA-fiRONCHlTIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 191
MIEHET -  MÄN -  MALES 143
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 46
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS—EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDOMAR 1 RESPIRA-
T IONSORGAN-A L II  MORBI 0RGAN08UM RESPIRATIONI S 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAU0ET—MATSMÄLTNINGSGRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM 0IGEST10NIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  197
MIEHET -  MÄN -  MA LES 93
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 104
A 098 MAHA- JA  P0HJUKA1SSU0LIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TOLVF1NGERTARM-
ULCUS VENTRICULl» OUODENI 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKA1SSU0LENTULEHOUS-GASTRII OCH DUOOENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION—APPENDICITIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUHA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTICN-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTIKALI S 27
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS—C1RRH0SIS HEPATIS 54
MIEHET -  HÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23
A 103 SAPPIK IV ITAUTI JA  SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
: NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT—ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN—A LII MORBI ORGANORUM DIGEST10NIS 56
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33
X V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALGRCANENS SJUKDOMAR—M0R81
ORGANORUM URO-GENITALIUM--------------------------- 86
NIEMET -  HÄN -  MALES 38
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 46
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA  RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS  ALIA« NEPHROSIS 18
MIEHET -  HÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTlCSA NJURSJUK00MAR-1NFECTI0
REÑIS 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36
A 108 KIV I VIRTSAELIM ISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU—PROSTATAHYPERPLASI—HYPERPLAS1A PROS-
TATAE 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I UROGENI-
TALORGAN—A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
X II IHUN JA  IHONALAISKUDCKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOCMAR
—MURBi CUTI S  ET SUBCUT1S
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 119 IHON JA  IHONALAISKUDCKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNOERHUD-INFECTIONES CUT1S ET SU8 CUTIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOCMAR I
HUO OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SU6 CUTIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
161
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2 .U A T K .  -  FORTS. -  CO NI.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX '
YHT. IKÄ -  ÄLOtR -  AGE
I N A L L . ---------------------------------------------------------------- -*
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN  SAIRAUDET-SJUKDOHAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH 8IN0V ÄVEN-MORß I SYSTEHATIS MUSCULI -SCELE.TALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 121 NIVELTULEHDUS JA  NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDVL I T-ARTHTRII I  S
ET OSTEOARTHRITIS 31 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES e - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - - - - -
A 123 LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-GSTEO-
M YELITIS  ET PER IO STIT IS 3 — — - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 124 N1VE LJÄYKISTYMÄ JA  LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-
MUODOSTUMAT-ANKYLUS-OCH FÖRVÄRVAOE OEFORMITE TER I SKELETT OCH
MUSKLER-AKKYLOSIS ET DEFORMITATES 0SS1UM ET ARTICULORUM
ACQUIS1TAE 1 - — - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 12 5 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUOOSTEN IAUDII-ANORA
SJUKOOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-AL1I MORBI 0SS1UM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 13 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - “ -
IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUHAT-MEDFÜDDA H ISS8 I L0N1NGAR-MALEF0RMAT10-
NES CONGENITAE
39 26 2 1 - 1 -
HIEHET -  MÄN -  MALES 20 14 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 12 1 1 1 -
A 127 SYNNYNNÄISET SY 0ÄNV1AT—HEDFOODA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE C0R01S 21 15 1 1 - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 8 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 7 1 1 ~ 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA
MEDFOOOA MISSBILONINGAR I CIRKULATlONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM C1RCULATIONI S ALIAE 5 2 — — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 - - ”
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAI-OVRIGÄ MEOFÖOOA M1SSBIL0-
N 1NGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 13 9 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 5 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 4 - - - - -
XV P ERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SY iTÄ-V ISSA  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET OCH OODLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATALIS
MIEHET
NAISET
HÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYNÄVAMMA JA VAIKEA SVNNYTYS-FORLOSSNINGSSKADCR OCH SVÄRA 
FÖRLOSSNINGAR-LAES10 1NTRA PARTUM ET PARTUS 0 IFF IC IL1 S  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA -T ILLSTANO  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KLASSI f 1CERAD—ANCX1A ET HYPOXIA A LIB I 
NON C LASS IFICAB1LIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERI NATAAL I STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
DRSAKER T IL L  PEKINATAL DÖDLIGHET-AL1I MORBI FETUUM SIVE 
NEONATCRUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFIN1TI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITEf UTAN UPPGIFT OM 
PSYK0S-5ENILITAS» PSYCHOSi NON IND1CATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANURA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE D EFIN ITI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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164
2 * (JATK . -  FOATS* -  C O N I. i
N:0 KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT* IKÄ -  & L C £ R  -  AGE
IN A L I . ------------------------------------------------------ :------------
TOTAL 0 1 2 3 A 5 - 9 -
LÄÄNI 02 JATKUU
XVII TAPATURMAT f MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY I -
OLYCKSFALLi FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSNANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAK)
------------------------------------------- ------ ,---------------------------------------------------  483 3 -  -  2 -  6
MIEHET -  MÄN -  MALES 333 1 - - 1 - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 150 2 - - 1 - 2
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-HOTORFORDGNSOLYCKQR 99 1 - - - - 3
MIEHET -  MAN -  MALES 65 — — — - — 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 1 - - - - -
AE I39  MUUT LIIKENNETAPATUAMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 12 - _ - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 11 — — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - - -
AE140 NYRKVTYSTAPATURMAT—FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHANOELSE 25 _ _ - _ _ -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 0 - - — - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE 98 - _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 49 — - - — — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 - - - - -
AE192 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANOELSE ORSAKAO AV
ÖPPEN e lo 9 1 - — — - —
MIEHET -  MAN -  MALES 8 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - “ - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKN1NG GENOM OLYCKSHANOELSE 34 _ - - 1 - 2
MIEHET -  MAN -  MALES 27 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - 1 - 1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 3 - — — - . - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  F E K A L E S - - - - - • -
AE14S PÄÄASIASSA TYÖHAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VEAKSTADSOLYCKOR E.O 12 - - - 1 - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 9 — — — 1 — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - - - - 1
AE146 MUUT TAPATURMAT—OVRIGA OLYCKSHANOELSER 20 1 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 15 1 — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - “ -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCAD OCH S JA LV T IL L -
FCGAO SK A DA 138 — — — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 106 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 • ~ “ —
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO, DRAP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGL1GT INGA !PANDE 15 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ~ - “ “ ~
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
S K A O A  UPPK0MM1T GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSAT 18 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 12 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ - - —
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-GLYCKS- 
FALL* FÖRG1FTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATURI
MIEHET -  MAN -  MALES 333 1 - - 1 - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ISO 2 - 1 - 2
AN138 KALLONHURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CAAN1I 1 0 2 X - - 1 - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 76 - - - 1 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 1 — — - • 1
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUNAT-FRAKTUR PA RVGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTE8RAL1S ET 0SS1UM TRUNCI 37 - - — - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 ~ - “ -
AN190 RAAJOJEN MURTUHAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETER—FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 65 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - — - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 - - — “ —
AN I4I SIJ01LTAANMEN0 ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA • 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 — — - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - — “ “
AN142 LIHASTEN JA  JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSETt VENÄHDYKSET JA  REVÄHTYMÄT- 
OISTORSIONER# STUKNINGAR OCH RUPTURER AV HUSKLER OCH SEÑOR- 
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENOINUM ET MUSCO-
LORUH 1 - - - - - —
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 — - - — — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • - “ - • —
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIALIS 38 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ - - “
AN149 R INTA- JA  VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR I BROST, SUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATTCA ORGANORUM
1NTRAT HORACICORUM* I NT RA—ABDOMINAL IUM ET ORGANORUM PELVIS 36 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - — — 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ - - - - “
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2 • ( JATK* -  FQRTS« -  CGNT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . ----------------------- -------------------------------------------
TCTAL , 0  1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
AN 145 NAAVAT U HAN  HURTUHAA-SÖNDERSLITN1NG OCH SÄRSKADCR—VULNERA
SINE FRACTURA 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI 47 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMHANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORFUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 6  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
ANI48 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR—AMBUSTIO 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
AN14V LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FdRGIFN lNG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN—
VENEFICIA 63 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 49
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 1
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC IFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIF1CAE 120
MIEHET -  MÄN -  MALES 93
NAISET r- KVINNOR -  FEMALES 27
1 - 2
1
l  -  1
167
N:0
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CON7.J
H i O KUOLEMANSYY -  DODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
VHT» IKÄ -  ALOER -  AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------
TCIAL o l  2 3 4 5- 9
LÄÄNI 03
AHVENANMAA -  ÄLANO
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OGOA INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES




ALL OISEASES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ¿¿S i
MIEHET -  MÄN -  MALES 113 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 115
I l  KASVAIMET-TUMflRER—NEOPLASMATA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  58
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÜR 1 MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MAGSÄCK—
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI . 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEGPLASMA MALIGNUM INTEST1NI TENUIS ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 050. KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 STRUPHUVUO-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRCSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR 1 L1VM00ER—
KALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA SIJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KÄSVAIN-MAL1GN TUMOR I OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE OAGAN- 
NEOPLASNA MALIGNUM LQCI ALTERIUS S* NON IN01CATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 059 LEUKEMIA-LEUKEM1-LEUCHAEM1A 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET—ÖVRICA
TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANOE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOET1CAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV VERTAMUOOÖSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-8LC0BILDANDE QRGANENS 
OCH 8L0DETS SJUKOOMAR-MOR8 I SVSTEMATIS HAEMATOPOETIC1 ET SANGUINIS
----------------- — ----- --------------------------------------------------------------------------------  I
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER—ANAEMIAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU6 BNIN6 AR—MORBI MENTIS
---------------------- :— :----------------------------------------------------------------  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 069 MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
V I HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORB1 SVSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM
------------------------------------------------------------------------------------------- 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
169
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  C O N I.)
N:0 KUOLEMANSYY -  C00S0RSAX -  CAUSE OF OEATM 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. JKÄ -  ÄLDER -  ACE
IN ALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 , 2  3 4 5 - 9
LÄÄNI 03 JATKUU
A 079 MUUT HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSVS—
TEM OCH SINNESORGAN-MOR&I A L I I  SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM
SENSUUM 1
MIEHET -  M&N -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATI0NS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULAT1CNIS
-------------------------------------  !38
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 76
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MQRBI RHEUMATICI CHRONICI C0R01S 3
MIEHET -  NÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBi HYPERTONICI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 4
A 083 VERENSALPAUS-SY DÄNTAUDIT—1SCHEMISKA HJÄRT SJUKD0MAR-M0R61
COHOiS ISCHAEM1CI 64
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 31
A 084 MUUT SYDÄNTAUO1T—ANDRA HJARTSJUKOOMAR-AL11 MORBI COROIS 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 11
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CERE8 ROVASKULÄRA SJUKOCMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 17
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA* PIKKUVALTIMOISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUK­
OOMAR 1 ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-M0R8I ARTERIALES.
ARTER1QLAR11 ET CAP1LLARES 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 11
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMB0L1-EMBCLIA
ET THROMBOSIS VENARUH 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRAT IONI S-------------- 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 6
A 090 INFLUENSSA—INFLUENSA-INFLUEN2A 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONU ALIA  5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 3
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA—BRONKIT*
EMFYSEM OCH ASTMA-8R0NCH1TIS» EMPHYSEHA ET ASTHMA 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 ■
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 4
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET—ANDRA SJUKOOMAR .1 RESPIRA-
TIONSORGAN—AL II  MORBI ORGANORUM RESP IRATIONIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET—MA1SMÄLTN1NGS0RGANENS SJUKDONAR—
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 2
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOHHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTR1CULI* OUODENI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 101. SUOLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTEST1NAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABOOM1NAL IS ET OBSTRUCTIO INTESTINAL1S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDGMAR ] DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORB1
ORGANORUM URQ-CEMTAL IUM
---------------------------------------  2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPI0HUNUA1STAUT1-NEFROS OCH ANNAN
N EFRIT-NEPHRITIS  ALI At NEPHROSIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 2
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A 079
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— - - - - — - - 1 - - - - 3 1 1 -
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- - - - - - - - - 1 1 - 5 7 7 5 3
- - - — - - - - - 1 — - 2 4 3 2 -
1 3 3 4 3 3
A 066
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- - - — - — - - - - - 2 1 3 1 1 -
1 1 3 5 1
A 087
— — — — - — - - - — - - 1 1 - - -
- - - — - - - - - — - - 1 — — _ _
1
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1 1 3 1 4 5 4 2
- - - 1 - - - - - - - 1 1 3 4 3 -
“ ” “ “ ~ * 1 - - - 2 - 1 1 1 2
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - _ A 090
— - — — — — - — — — — — — — 1 — —
- - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 A 092
- - — — - — - - — - - - - 1 - 1 —
1 1 1
A 093
- - - 1 - - 1 - — - - 3 — 2 3 2 1
- - - 1 - - - - - - - 1 - 2 3 2 -
1 2 1
A 096
- - - — — — - - - - - - 1 - — - -
- - - - - - - - - — - - 1 - - — -
— - - - — — — — — — — _ _ _ — _ _
- - - - - - - - - - - - - - 2 1 _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - _
1 1
A 098
- - - - — — - - - — - - - — - 1 -
- — — - — — — - — — - — — - - _ _
1
A 101
— — — - — — - — — — — — — — 1 — —
- - - — - - - - - — - - - - 1 - -
A 104
— — — — — — — — — — — — — — 1 — —
- - - — - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - — - — — - - - — - - - - - - _
1 1
A 106
— — - - - - — - - - l - 1 - - - -
— - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
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2 .I J A T K . -  FORTS« -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OflOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT. IK Ä  -  ALOER -  ACE
IN A LL. -----------;--------------------------------------------------------------------—
IG IA L  0 1 2 3 4 ' S ^  9
LÄÄNI 03 JATKUU
XV PERINATAALIS IEN  SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SY1TA-V1SSA ORSAKER 
T IL L  PER1NATAL SJUKLI0HET OCH D0DL1GHET—CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINAIAL1S
----------------------------------------------------- L I
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VAHAHAPPISUUS MUUALLA LUO KIT!EL EMATON— ANOXJ OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I
NON C LASS IFICAB1LIS  1 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES
XVII TAPATURMAT! MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVAMMAN ULKOINEN SV Y !-
OLYCKSFALL, FORCIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ISKAOANS YITRE ORSAK)------------------------------------------  20
MIEHET -  HAN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT—MOTORFOROONSOLYCKOR 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURHAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSIAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHANDELSE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANDELSE 9
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A E l45 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E.O 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJALVMORD OCH S JÄ LV T IL L -
FOGAD SKAOA 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE149 EPÄSELVÄÄ OMIO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHEI OM
SKADA UPPKOMM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAAIU I-OLYCKS-
FA LL , FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ISKAOANS NATUR!
--------------------------------------- ;-------------------------------------------  2 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
AN I38 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN I39 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD
OCH-BALFRACTURA—COLUMNAE VERTE8 RALIS ET OSSIUM TRUNCI 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
ANI 40 RAAJOJEN N URT LH AT—FRAKTUR PA EXTREMITET ER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITAT1S S
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AN144 R INTA- JA  VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR I 8R0ST, 8 UK OCH BÄCK EN—LAES 10 TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM E I ORGANORUM PELV IS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN143 KAAVAT ILMAN MURTUMA A-S0NOERSLITNING OCH SÄRSKAOCR-VULNERA
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET—LÄKEMEOELS—
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ANNEN—
VENEFICIA  3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVAIGA OCH ICKE SPEC IFIC E- 
RAOE SKAOOR AV YTIRE  ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPEC IFICAE 5
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONÏ.J
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KOK -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
IN ALL. ------ ------:-------------------------------- - --------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA i HALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6513 52 4 2 1 3 12
3294 - 27 3 - 1 - 8
3219 25 1 2 - 3 «
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AULIONA INALLES -
ALL DISEASES
6023 50 3 — — 2 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2941 25 2 - — - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3062 25 1 - - 2 2
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAA OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR—MQR8 I INFECTIOSI ET PARASI TARI I-----------------------  66 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 36
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 1
A 005 SUOLITULEHDUS JA  MUUT RIPULITAUDIT—ENTERIT OCH ANORA OIARRE-
SJUKOONAR-ENTER(TI S ET 01ARRH0EA 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TU6ERKUL0S 1 RESP1RATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 007 AIVOKALVO- JA  KESKUSHERHOSTOTUBERKULGOSI-TUBERKULOS 1 MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET—TUBERCULOSIS MENINGUM E l
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN  TUBERKULGS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE  ET
TUBERCULOSIS* SEQUELAE 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA 6AKTERIESJUK00MAR-M0RBI BACTER1CI
AL 11 10 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6  1
A 025 TUHKARGKKO-MÄSSLING-M0RB1LLI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA V1RUSSJUK0CMAR-VIR0SES ALIAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 1
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y fIL IS -S Y P H IL IS  ALIA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKOOMAR—MORBI INFECTIOSI ET PARASITAR I1 A L I I  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
I I  KASVAIMET-IUMORER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1409 1 -  -  -  2
709 -  1 -  -  -  1
700 - - - - -  X
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-HALIGN TUMÖR 1
MJNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAI N -MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 43
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK— 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MAL1GN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 65
MIEHET -  MÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEMHELSUOLEN LIITTYMISKCHOAN PAHAN-
LAATU1NEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM—NEOPLASMA MALIGNUM
RECT1 ET FLEXURAE RECTOS IGMQIOEI 55
MIEHET -  MÄN -  MALES 23
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I STRUPHUVUO-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
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2 « (JATK« -  FORTS« -  C O N I. l
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  ik ä  -  a l d e r  -  a g e
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 051 HENKITQRVEN, KEUHKOPUTKI EN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFTSIRUPE» IUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 299
MIEHET -  MÄN -  MALES 269
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-HALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MAL1GNUM
OSSI UM 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAI N -MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUH CUTIS 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAIN—MALIGN TUMOR I BRÖSIKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 132
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 131
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 LlVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 15
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMOR I OVRTGA 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR AV LIVMOOERN—NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO  11
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 72
MIEHET -  MÄN -  MALES 72
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA S IJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
388 -  1





A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI—LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOET1CAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




l i i  UMPI ER ITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT— 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUB6NINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
META60LISMI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93
MIEHET -  MÄN -  MALES 30
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA—THYREO-
TGXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 75
MIEHET -  MÄN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51
A 065 V IT A M IIN I- JA  MUUT PUUTOSTAUDIT-AVIIAMINOSER OCH ANDRA 8 RIST-
SJUK0QMAR-AVITAM1N0SES ET ALIAE INSUFFIC1ENTIAE NUTRITIONIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 066 MUUT UMP1ER1TYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENOCKRINA
OCH METAB0L1SKA SJUKDOMAR-AL11 NORBI ENOOCRINI ET META80L1C1 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT—BLCGBILOANOE ORGANEKS
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS--------------------------------------------- 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
177
Nsp
10-1« 15-19 20-2« 25-29 30-3« 35-39 «0-««. «5-«9 50-5« 55-59 60-6« 65-69  70-7«  75-79 80-8« 85-89 90-
A 051
- - - - - - 1 5 1 2 29 « 8 «9 70 52 26 7 -
- - - - — - 1 5 12 27 « 6 «2 6 « «7 2 0 5 -
2 2 7 6 5 6 2
A 052
- - - - 2 2 - l - 2 1 1 - - - - -
— - — — 2 1 - — — - — - - - - - —
1 1 2 1 1
A 053
— - — - 1 — - - 2 2 3 3 « 3 3 « 1
- - - - - - - - 1 - - 3 1 3 2 3 -
1 1 2 3 3 1 1 1
A 05«
- - - - 1 3 6 6 11 12 15 15 2 0 16 19 « 2
— — — — — — — — — — — — — — 1 — —
1 3 6 8 11 12 15 15 2 0 16 18 « 2
A 055
- - - - - 1 - - - 1 2 « « 1 2 - -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 2 « « 1 2
A 056
- - - - - - 1 - - - 1 « 2 - 2 1 -
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 « 2 2 1
A 057
- - - — - - - - 1 1 - 13 16 15 16 8 2
- - - - - - - - 1 1 - 13 16 15 16 8 2
A 058
- 2 2 1 2 6 7 10 2 2 2 « 39 « 6 75 61 53 29 6
- 2 2 - 1 2 3 3 1 0 16 17 19 28 26 18 5 1
" - 1 1 « « 7 1 2 8 2 2 27 «7 35 35 2 « 5
- 1 2 1 3 3 2 3 _ 3 « 2 6 7 « 3 1 A 059
- - 1 1 2 1 - 1 - 2 2 - 3 2 — 1 —
~ 1 1 “ 1 2 2 2 - 1 2 2 5 5 « 2 1
A 060
- - 1 1 2 2 - 1 _ 5 8 9 15 8 1 « 2 1
- - 1 1 1 1 - - - 3 5 3 3 « « - 1
“ " 1 1 ~ 1 - 2 3 6 1 2 « 10 2 -
A 061
- - - - - - 1 - 1 6 2 2 3 11 2 1 _
- - - - - — 1 • - 1 2 1 1 1 7 2 - -
- - - - - - - - - « 1 1 2 « - 1 -
- 1 - 1 1 1 « 1 1 1 10 1 2 19 13 2 0 7 1
- - - - 1 1 2 - 1 1 6 « 8 « 2 - -
1 1 2 1 « 8 11 9 18 7 1
A 062
— — — — — — — — — — — — — — 1 — —
- - - -  . - - - - - - - - - - - - -
1
A 063
— - - - - - — — — — — - - — 1 — —
- - - - - - - - - - - — - - - - -
- - - - - - - - - “ - - - - 1 - -
- - - 1 - 1 1 _ 1 1 7 10 17 13 16 7 _ A 06«
- - - - - 1 1 - 1 1 5 3 6 « 2 - -
1 2 7 11 9 1 « 7
A 065
- — - - 1 - - - — — - - — - 1 - —
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
1
A 066
- 1 - — - — 3 1 - - 3 2 2 - 1 - 1
— - — — - — 1 - — — 1 1 2 — — — —
- 1 - - - - 2 1 - - 2 1 - - 1 - 1
- - 1 - - - - - « - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - 1 - - - - - - - — - - - — - -
12 461074S
178
2 . í  JATK. -  FORTS. -  C O N I.I
NsO KUOLEMANSYY -  OÖOSQRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2. 3 A 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER—ANAEM IAE 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8 BNINGAR—MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 44
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 84
A 069 MIELISAIRAUOET-PSYKCSER-RSYCHOSES 116
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 81
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PA ITS I MIEL1SAIRAUDET-NEUR0SER» PATOLOGiSK PERSCNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUB8 NINGAR-NEUROSES, 
PEKSONAE PATHOLCGICAE ET ALIAE PERTURBATIONE S MENTALES» NON- 
PSYCHOTi c a e
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAU01T-NERVSYSTEMETS OCH S INNESORGANENS
SJUKDOMAR-HQRBI SYSTEMATIS ÑERVOS I ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43 2
1 1
1 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGIT I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 -  -  -  -  1 
3 -  — -  -  -  
2 -  -  -  -  1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLERGS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP IL E PS I-E P ILE PS IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 - - - - -  1
4 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR 1 NERVSYS- 
TEM OCH SINNESQRGAN-M0R8I A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—C1RKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR—MORBI
ORGANORUM C IRCULATI ON 1 S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3417 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1638 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1779
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT—KRONISKA REUMAT ISKÄ HJÄRT-
SJUKOOMAR—MORBI RHEUMATIC1 CHRONICI CQROIS 58
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MURBI HYPERTCNICI 90
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62
A 083 VERENSALPAUS—SYÖÄNTAUDIT-ISCHEMISKÄ HJÄRTSJUKDOMAR—MORBI
C0RD1S ISCHAEMICI 1750
MIEHET -  MÄN -  MALES 1000
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES . 750
A 084 MUUT SYDÄNTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKD0NAR-4LII MORBI CORDIS 371 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 145 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 226
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOCMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 861
MIEHET -  HÄN -  MALES 317
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 544
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTINOISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUK- 
OOMAR I ARTÄRER» ARTÄRlULER CCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES»
ARTERIOLAR 11 ET CAP1LLAR ES 198
MIEHET -  MÄN -  MALES 95
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 103
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKCS-VENÖS TROMBCS OCH EM60L1-EMB0LIA
ET T HROMBQ SIS VENARUM 84
MIEHET -  MÄN -  MALES 34
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I C IRKULA-
TIONSORGAN—A LII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANG-
RUM RESP IRATIONI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
446 -  1
2 79 -  -  -  -  -  1
167 - - - - -  -
A 089 ÄK ILLISET  INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORIi 
MIEHET -  MÄN -  MALES 













3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
“ “ - - - - - - - - - 1 A 067
— - — - — — — — — — — — 1
— - - - — - - - - _ _ _
1 - 1 3 6 3 6 8 5 30 30 24 7
1 - 1 2 3 1 4 3 2 13 8 3 3— “ ~ 1 3 2 2 5 7 17 22 21 4
- - - 1 2 - 6 7 9 30 30 24 7 A 069
— - - - — - 4 2 2 13 8 3 3
~ “ - 1 2 - 2 5 7 17 22 21 4
A 070
1 - 1 2 4 3 - 1 _ _ _ _ _
1 - 1 2 3 1 - l - - - - -
“ - - - 1 2 - - - - - - -
1 5 2 3 2 2 5 3 10 7 11 5 _
— 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 _
1 2 1 1 “ - 3 2 7 6 8 4
- - - - - - - - 2 - 1 1 _
— - — - — - - - 2 - - 1 _
“ ~ *“ “ ~ “ * 1 - -
_ 2 1 1 1 1 1
- 1 - 1 1 1 1 - - - - - _
1 1 - - - - - - - - - -
1 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _
- 1 1 - - - - - - - _ _ _
1 1 - - — — - - — — _ _ _
- 1 - 2 1 1 4 3 8 7 10 4 _
- 1 - 1 1 1 1 1 I 1 3 - -



















42 43 79 183 234 355 589 717 621 354 175
34 37 65 142 167 213 295 310 230 94 35
8 6 14 41 67 142 294 407 391 260 140
- - - 5 5 6 14 13 8 3 1
- - - 3 2 2 3 4 1 1 -
2 3 ' 6 11 9 7 2 1
1 - 1 5 9 7 19 26 10 11 1
1 1 2 5 1 8 6 1 1 -
- - - 3 4 6 11 18 9 10 1
18 28 55 127 157 220 352 341 267 136 45
15 26 S I 106 122 144 193 169 111 47 12
3 2 4 21 35 76 159 172 156 89 33
5 4 10 10 11 23 31 80 87 60 43
5 4 6 6 6 14 14 28 35 15 6
- - 4 4 5 9 17 52 52 45 37
17 11 8 26 41 72 135 201 190 93 55
12 7 6 17 22 38 58 76 55 13 8
5 4 2 9 19 34 77 125 135 80 47
1 - 3 • 7 6 15 26 30 44 42 24
1 - 1 6 5 10 15 14 21 13 9
- - 2 1 1 5 11 16 23 29 15
- - 2 3 5 9 12 24 14 8 6
- — - 2 5 4 4 9 6 4 —
- - 2 1 - 5 8 15 8 4 6
- - - - - 1 - 2 1 1 -
- - - — - - - 2 - - —
- - - - - 1 - - 1 1 -
4 4 14 14 24 43 6 8 61 92 57 40
1 4 10 9 2 0 35 50 53 53 25 14
3 - 4 5 4 6 18 28 39 32 26
- - - - - - - 1 1 1 1
— — — — — — - 1 — l —










2 . IJ A T K .  -  FORTS« -  CONT«)
180
N :0  ' KUOLEMANSYY -  DÜOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L « -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 < * 5 - 9
L ÍA N ! 04 JATKUU
A 090 INfLUENSSA—INFLUENSA—INFLUENZA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
18
10
A 091 VIRUSKEUHK0KUUME—V1RUSPNEUM0NI—PNEUMONI A VIROSA 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI—PNEUMONIA A L IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS f  KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-6RQNKIT» 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MSN -  MALES 







A 095 EMPYEEHA JA KEUHKOPA IS E - EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKDOMAR 1 RESPIRA- 
TIONSORGAN—A L I I  M0R8I ORGANORUM RESP1AATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMSLTNINGSGRGANENS SJUKDGMAR- 
M0RB1 ORGANORUM 01GESTI0NIS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SSR PA TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI» OUOOENI 
MIEHET -  MSN -  MALES 










A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKA1SSU0LENTULEHOUS—GASTRIT  OCH OUOOENIT- 
GASTRITI S ET DUODENITIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UMPILI SSKKEENTULEHÜUS-BLINOTARMSINFLAHMATICN—APPENO 1C 1TIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRS-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTKUKTICN- 
HERN1A A600M1NALIS ET 0BSTRUCT10 INTESTINALIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 








A 102 MAKSANKOVETTUMA—LEVERCIRROS—C1RRH0SIS HEPATIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 SA P P IK IV ITA U TI JA SAPPIRAK0NTULEHDU5-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKDOM—CH0LELITH1ASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I  OIGES- 
TIONSORGAN-AL 11 MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR TSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT—URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MOR8I
ORGANORUM URO-GEN IT AL I  UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 













A 105 ÄK ILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITI S ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITi S ALIA» NEPHROSIS 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECT10
RENlS 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 31
A 108 K IV I  V I R T S A E L I M I S S Á - S 7 E N  1 URINORGAN-CAICULUS SY5TEMA7IS
U R IN AR II 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU—PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PROS­
TATAS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A l i i  MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAU01T—AHORA SJUKOOMAR I  UR0GEN1-
TALORGAN—A L I!  MORBI ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM 10
MIEHET -  MAN -  MALES ~ 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
181
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 3 5 3 4 2 A 090
- - - - — - - - — - — - 2 4 2 1 1
~ “ ~ “ ~ - 1 “ - - - 1 1 1 3 1
- - - _ - - - _ - - _ _ _ _ _ 2 A 091
- - - - - - - - — - - - - — - - —
- - “ - - - - . “ - - - - - - - - 2
_ _ - 1 ! 1 2 3 4 1 8 9 27 42 51 39 29 A 092
- - - 1 1 1 1 3 2 - 7 7 15 23 24 11 9
1 2 1 1 2 12 19 27 26 20
A 093
- - - - - - 1 1 9 12 16 31 34 33 34 13 6
- - - - - - - 1 7 8 13 26 30 25 27 12 4
1 2 4 3 5 4 8 7 1 2
A 095
- - - — - 1 — — — — — — — - - - —
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
A 096
- - — - - — - - 1 1 - 3 4 - 3 - —
- - - - - - - - 1 1 - 2 3 - - - -
1 1 3
3 2 7 4 5 10 13 10 17 23 31 35 17 11
- - - 2 2 6 2 3 6 8 6 8 14 8 12 6 2
1 1 2 2 4 5 4 9 9 23 23 11 9
A 098
- - - - - - — 1 3 2 2 5 7 4 7 7 3
- - - - - - - - 2 1 2 2 5 2 2 2 1
1 1 1 3 2 2 5 5 2
A 099
— — — — — — — — — — — — — - — - 1
- - - - — - - - - - - - - - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ - _ _ - _ 1 _ _ _ _ A 100
— - - - - — - - — - - - - - - - -
1
A 101
— - - - - 1 - - - 1 1 3 2 6 7 3 2
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 3 1 -
- - “ - - 1 - - - - 1 2 .1 5 4 2 2
- _ - 2 _ 3 3 3 5 9 4 3 3 4 2 _ 1 A 102
- - - 1 - 3 1 2 2 6 2 3 1 2 - - -
1- 2 1 3 3 2 2 2 2 1
A 103
- - - - - - - - — - 1 1 3 6 13 3 2
- - - - - - - - - — - 1 2 2 5 1 -
1 1 4 8 2 2
A 104
- - - 1 2 3 1 1 2 1 2 5 7 11 6 4 2
- - - 1 2 3 1 1 2 - 2 1 5 1 2 2 1
1 4 2 10 4 2 1
L 1 1 4 11 14 19 17 7 7
- - - 1 - - - - 1 1 1 6 7 7 5 4 2
- “ - -*■ “ “ - ” - 3 5 7 12 12 3 5






2 .IJA T K «  -  F OATS« -  CONT.J
NsO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KtiN -  SEX
YHT* ik ä  -  Al d e a  -  age
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------------------:«
ICTAL O I  2 3 4 5 -  9
LÄÄNI 04 JATKUU
X l RASKAUQEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LiSÄTAUDIT-KOMPLIKAT10NER 
VID GRAVIOITET, FCALOSSNING OCH 1 PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
OARUM, PAATUR1ENT1UM ET PUEAPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FERALES ' I
A 117 MUUT RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT—AÑORA 
KCMPLIKAI10NEA UNDER GRAV1DITET. FOALOSSNING OCH PUEAPEA1UM-
COMPLICAT10NE5 AL1AE IN GRAVIU1TATE. PAATU ET PUERPERIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 1
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT—HUDENS OCH UNDEAHUOENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SJBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUT1S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET—SJUKOOMAR 1 MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
37
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - - - - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRII OCH SPONOYLIT-AATHTRITIS 
ET OSTEOAATHUTIS 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KV1NN0A -  FEMALES 16 - - - - " -
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMl-MUSKELREUMATI SH 
OCH EJ SPECIFICERAG REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 4
HIEHET -  MÄN -  HALES 3 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * - - - -
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHDUS—OSTEOMYEL JT OCH PERIOSTIT-CSTEO- 
MYEL1TIS ET PERIO STIT IS I
NIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 124 N1VELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE OEFURMITETER I  SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULOAUM 
ACQUISITAE 2
HIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
A 125 MUUT LU10EN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANCAA 
SJUKDOMAR I  A0RELSEORGAN OCH BINDVÄV-AL11 MORBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM L0C0M0T0R10RUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -





10MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 9 1 - - - -
A 126 SELKÄYOINHALK1 0 -SPINA B IF ID A -S P IN A  8 IF I0 A 1 1 _ _ _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - “
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVlAT-MEDF0ODA HJÄRTFEL—MALEFCRMATICNES 
CONGENITAE COROIS 10 4 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 1 - - - -
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA 
MEOFÖDDA MISSB1LDNINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-HALEFOAMATIONES 
ORGANORUN CIRCULATiONIS ALIAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-0VRIGA MEOF0OCA M IS SBILD - 
N1NGAA-MALEF0RMATIONES CONGENITAE ALIAE 23 14 1
HIEHET -  HÄN -  HÄLES 14 6 1 . - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 6 - - - - -
XV P E R IN Ä !AAL ISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-V1SSA ORSAKER
T IL L PERINATAL SJUKLIGKET OCH DOOLIGHET—CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALiS
16 16
HIEHET -  HÄN -  HALES 9 9 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 7 - - “ - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA-T ILLSTÄN D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UM BILIC I 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES — - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - -
183
Nro







- - - - - - - 3 2 2 3 4 12 9 1 1 -
— - - — - ' — - - 1 1 2 2 4 4 - — —
- - - - - - - 3 1 1 1 2 8 5 1 1 -
- - - - . - - - 2 2 1 2 3 9 4 1 1 -
- - - - - - - - 1 1 1 1 4 1 - — -
























l -  -  -  1
1  -  -  -  1
1 -  -  1 -  2 1
1 -  -  1 
1 -  -  -  -  2
1 2 2 1 1 - - 2  
1 2  1 1  —  -  - 21 - 1
1 - - - - -  2







- 2 - - - - - 1 2 1 1 - - - - 1 -
— 2 ■ - - — - - 1 1 1 - - - - - — —
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 -
A 132
184
2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  QÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  AlOER -  A6E
IM ALL.  — — - ----------------------------------- • ---------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
. A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-AMOXl OCH 
HYP0X1 EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICEAAO-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I 
NON CLASSIFICAB IL  I S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T1LL PERINATAL O tiD LIG H ET-ALi1 MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR EITA JA EPÄTÄY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH
GFULLSTÄNDICT PRECISERAOE fALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 136 VANHUUS. E I TIETOA PSYK00SISTA-SENIL1TET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS« PSYCHOSI NON INOICATA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIAEET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTAND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 




X V II TAPATURMAT f MYRKYTYKSET JA PAHOINP1TELYT I VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-
ÜLYCKSFALL, F0RGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL ISKAOAKS YTTRE ORSAKI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  HÄN -  MALES 







AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
12
12
AE140 MVRKYTYSTAPATURMAT-FflRGIFTNlNG GENOM CLYCKSHÄKOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
34
10
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-F A LL  GENOM OLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄKOELSE ORSAKAD AV 
ÖPPEN ELO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUN1STAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE145  p ä Aa s ia s s a  tyOm a a ta p a tu r m a t—m a s k in o l y c k g r » v e r k s ta o s o ly c k c r  e . o 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-0VR1GA OLYCKSHÄNOEL SER 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKC-SJALVMCRO OCH S JÄ LV TILL- 
FOGAO SKADA
MIEHET -  MAN -  MALES •




AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO, ORAP» UPP- 
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGL1GT INGRIPANOE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE149 EPÄSELVÄÄ 0 f * 0  TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ—OLYCKS—
FALL* FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR1
MIEHET
NAISET
MAN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONHURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN11 
MIEHET -  MÄN -  MALES 







AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTE8RALIS ET 0SS1UM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREM1TATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
















15 -19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - 2 - - - 2 1 - 1 3 4 3 1 5
- - - - -  . - - 1 i - 1 i 2 - - 2
' '
— 2 — “ 1 “ “ 2 2 3 1 3
- - - - - - - - • - - - - 3 1 1 4





- - - 2 - - - 2 1 - 1 3 1 2 - 1
- - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - 1
- - - 2 - - - 1 - - - 2 - 2 - -
21 27 39 33 29 26 38 46
17 20 33 27 22 22 27 43
4 7 6 6 7 4 11 3
8 10 7 5 4 1 8 2
7 5 6 5 2 - 6 2
1 5 1 - 2 1 2 -
1 2 _ _ 1 _ _ 2
1 2 — — 1 _ 2
_ 2 6 3 3 8 6












_ 1 1 _ ~ 1 _ 2






















6 10 25 17 16 11 14 21
4 8 23 13 13 9 11 19
2 2 2 4 3 2 3 2
1 1 1 3 3 1 2 _
- 1 - 2 3 1 1 -
1 - 1 1 ~ ~ 1 “
2 1 3 1 _ 3 3 3
2 1 1 1 - 3 2 3
- - 2 - - - 1 -
21 27 39 33 29 26 38 46
17 20 , 33 27 22 22 27 43
4 7 6 6 7 4 11 3
6 10 9 7 9 4 4 11
5 7 8 7 8 3 4 10
1 3 1 - 1 1 1







43 22 35 31 31 28 14 10
32 13 21 17 17 18 9 4
11 9 14 14 14 10 5 6
3 1 6 8 4 2 2
2 1 3 3 2 1 1 -
1 - 5 5 2 1 1 -
1 _ 2 1 1 - _
1
_
2 1 1 _ ~
6 1 5 _ 2 2 _ _
5 1 2 - 2 1 _ -
1 - 3 - 1 “ -
- 4 6 5 IS 17 8 10


























3 1 - 1 - 1 1 -
- - 1 2 - - 1 —
21 10 9 8 6 3 2 -
14 5 7 6 3 3 2 -
7 5 2 2 3 - - -
3 2 2 1 - 1 - -
2 - 1 1 - 1 - -
1 2 1 - - - - -
3 2 1 1 1 1 - -
2 2 1 1 - — - —
1 - - - 1 1 - -
43 22 35 31 31 28 14 10
32 13 21 17 17 18 9 4
11 9 14 14 14 10 5 6
8 5 5 6 2 3 2 1
5 4 4 3 2 3 2 1
3 1 1 3 - - - -
2 - 4 3 3 1 2 1
2 - 1 - 3 1 2 -
- - 3 3 - - - 1
- 2 1 5 8 14 6 8
- 1 1 2 2 7 4 3
- 1 - 3 6 7 2 5
186
2 .ÍJ A T K . -  FORTS. -  CO NI.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSQRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  ACE
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
TCTAL O l  2 3 * 5 - 9
LÄÄNI 0 *  JATKUU
AN141 SiJGILTAANMENO ILMAN HURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXAT10
S1NE FRACTURA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
A N L I H A S T E N  JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
DISTORSIONER, STUKNINCAR OCH RUPTUREA AV MUSKLEA OCH SENGR— 
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM. TENOINUM ET MUSCO-
LORUM l
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKÄDA-INJURIA
INTRACRANIALIS 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
1 1
l 1
AN144 R INTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INAE
SKADOR I  8RÖST, BUK OCH 8ÄCKEN-LAES10 TRAUMAT1CA ORGANOAUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA—ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
36 -  1 1
23 -  1
13 -  -  1
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NOERSLITNING OCH SARSKAOOA-VULNERA
SINE FRACTURA 10
MIEHET -  HÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
1
1
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TA I PURISTUSVAMMAT—VTLIGA SAfiSKAOQR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE CGMPRESSIO 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -* MALES 





MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUlOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFIC lA 101
MIEHET -  MÄN -  MALES 74
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVRIGA OCH ICKE SPEC1F1CE- 
RAOE SKADOR AV VTTRE ORSAKER—LAESIONES E I REACTICNES ALIAE ET
NON SPECIF1CAE 122
MIEHET -  MÄN -  MALES 99





1 0 -1 4  1 5 -19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  . 8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
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1 2 1 5 3 3 1 3 4 1 2 1
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- 6 5 10 5 7 8 9 13 10 4 6 8 5 1 1 —






2 *(J A T K * -  FORTS* -  C O N I*)
NsO KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKX -  ÄLOER -  AGE
I N A L L * -------------------------------------------------------------------- ‘--------------
TOTAL O 1 2 3 4  5 - 9
LÄÄNI 05 .
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OOOA INALLES -  TOTAL OEATHS
3664 23 3 2 — — 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1923 12 2 2 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
1741 11 1
ALL 01SEASES
— 3355 22 2 — - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1689 12 2 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1666 10 - - - - -
I TARTUNTA- JA LÛISTAU01T-1NFEKTI0NSSJUK00MAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI  ET PARASI TARI I
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 003 PIKKULAVANTAUT1 JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIOFE0ER OCH 
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER—FE8R1S PARATYPHOIOES ET
SALMONELLOSIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUOIT—ENIERIT OCH ANORA OIARRE-
SJUK00MAR-ENTERIT1S ET DIARRHOEA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULflOSI-TUBERKULOS 1 RESPIRATIQNSORGAN-
TUBERCUL0S1S ORGANORUM RESPIRAT IONI S l i
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TU6ERKULOS 1 BEN OCH LEDER-TUBERCU-
LCSIS OSSI UM ET ARTICULORUM l
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 1
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TU6ERKUL0S 
OCH SENA FflLJOER AV TU6ERKULOS-TU8ERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS* SEOUELAE 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANORA BAKTERIESJUKOCMAR-MORBI 6ACTER1CI
AL 11 .4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTlO S HEPATIT-H EPATIT IS  1NFECTI0SA l
MIEHET -  MÄN -  MALES '  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANDRA VIRUSSJUKOOMAft-VIROSES ALIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I  CENTRALA N6RVSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 3 /  MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPH1L1S A L IA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII A l l i  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEGPLASMATA
--------------------------------- 777
MIEHET -  MÄN -  MALES 415
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 362
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-HALIGN TUNCR I
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUH CAV1 ORIS ET PHARYNGiS 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 046 RUUKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KÄSVAIN-MAL1GN TUMOR I  MAGSÄCK—
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 73
MIEHET -  MÄN -  MALES 41
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR 1 
TUNNTARM OCH GROVTARft-NEOPLASMA MALIGNUM 1NTESTINI TENUIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOS1GM0IOEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 'KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
YHT. IKÄ - ÄLOER
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INALL. ------------
TOTAL 0
LÄÄNI 05 JATKUU
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGiS 3
MIEHET - HÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN« KEUHKOPUTKI EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTAUPE# LUFTROR OCH LUNGCR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAEt 6R0NCHI ET PULHONIS 159
MIEHET - HÄN - MALES 143
NAISET - KVINNOR - FERALES 16
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUMGR-NE0PLASMA MALIGNUM
0SS1UM 2
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 1
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FERALES 7
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VA1N-MAL IGN TUMÖR I BRCSTKORTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 44
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FERALES 44
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN— MALIGN TUMOR I LIVMOCER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 12
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET— RALIGN TUMOR 1 OVRICA 
OCH EJ DEFINIERADE OELAR AV LIVMODERN-NEGPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO 12
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 40
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE GRGAN- 
NEOPLASMA RALIGNUM L0C1 ALTERIUS S* NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 228
MIEHET - MÄN - MALES 92
NAISET - KVINNOR - FEMALES 136
A 059 LEUKÉMIA-L EUKEHI— LEUCHAEM!A 30
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FERALES 16
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUGD0STAV1EN KUDOSTEN KASVAI MET-OVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH fiLGOBlLOANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYHPHAT1CAE ET HAEMOPOETICAE 51
MIEHET - MÄN - MALES- 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET—
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMCRER AV 1CKE ANGIVEN ARI-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFINITU5 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRlOT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS EN00CR1N1« NUTA1TIGN1S ET
METABGL1SM1
------------------------------------------------------------------------------------------------ 51
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS— TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 064 SOKERI TAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 45
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 066 MUUT JNPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRiCT-ANORA ENDGKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR— AL11 MORBI EN00CRIN1.ET METABOLICI 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLCCBILOANOE GRGANENS
OCH BLGDETS SJUKOOMAR—MORB1 SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1CI ET SANGUINIS
------------------------------------------------------------    3
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
191
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2.ÍJATK. - FORTS« - CONT.J
HiO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÍLDER - AGE
I N A L L . ---------------- s-----------------------------
TCTAL 0 l 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER— ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I ELOD 
OCH BLOOBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATiS HAEMATOPCETICI ET 
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRiGT-MENTALA R U BBNINGAR—MORB1 MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 069 MIEL ISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIELISAIRAUDET— NEUROSER« PATOLOGISK PERSGNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE— PSYKOTISKA RUBBNINGAR—NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIQNES MENTALESj NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDGMAR-MORB1 SYSTÉMATI S; NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 




A 072 AIVOKALVQNTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITI $ 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S1S SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUT1-EPILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIM IEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEH OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 




VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—C1RKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIGNIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMAT1SKA HJÄRT— 
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI C0R01S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUD1T-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 










A 083 VERENSALPAUS— SYOÄNTAUOIT— ISCHEMISKA HJÄRTSJUK0GHAR-M0R8I 
COROIS ISCHAEMIC1
MIEHET - MÄN - MALES 




A 084 MUUT SYOÄNTAUOIT— ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-AL11 KORSI COROIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-M0R8I 
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MÄN - MALES 




A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
OOMAR I ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» 
ARTERIOLAR 11 ET CAPILLARES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM80L1-EM80LIA 
ET THRÚMB0SIS VENARUM 
MIEHET - MÄN - MALES 







A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT— ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA— 
T10NS0RGAN— ALII NORBI ORGANORUM CIRCULAT10NIS 
MIEHET -  MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUK00MAR-MGR8I ORGANO­
RUM RESPIRAT1GNIS
MIEHET - MÄN - MALES 
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2.IJATK. - FORTS« - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÜDSORSAK - CAUSE Of OfATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
y h t . i k ä - Al o e « - a g e
INALL. ------------------------------------- --
TOTAL 0 1 2 3 6 fr- 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIÖSER I LUFT—
VÄGAR-1NFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORli 2
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 090 INFLUENSSA— INFLUENSA— INFLUENZA 9
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI— PNEUMONIA ALIA 116
MIEHET - MÄN - MALES 51
NAISET - KVINNOR - FEMALES 65
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS• KEUHKOLAAJENTUMA JA ASIMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH A STMA-8R0NCHITIS • EMPHYSEMA ET ASTHMA 86
MIEHET - MÄN - MALES 72
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA8SCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-AL11 MORfiI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLT NINCSQRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI, 0U0DEN1 15
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ— BUK8RÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION—
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 5
H1EKET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 102 MAKSANKOVETTUMA—LEVERC1RR0S-CIRRHQSIS HEPATIS 32
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-CALl STEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKOOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 106 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I OIGES- 
T10NS0RGAN-ALII M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS 
HIEHET - MÄN - MALES 




X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GEN ITALIUM---------------------  41
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITI S ACUTA 1
MIEHET - MÄN - HALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA« NEPHROSIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INF EKTIÖSA NJURSJUKDOMAR— 1NFECT10
REÑIS 20
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 108 KIVI VIRTSAELIM1SSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
UR1NARIÍ 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
A 109 ETURAUHASEN LI1KAKASVO-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS­
TATAS 6
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I UROGENI-
TALORGAN—ALII MORBI ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UM 5
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SU8CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
195
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1 1 1 6 2 1
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— - - - - — - - — — — - - 1 - - —
- - - — - - - - - - - - - - — - -
1
A 096
- - - - - - - - - 2 - 1 2 1 4 - -
- - — - - - - - - 2 - 1 - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - 2 - 3 - -
- - - - 1 5 7 1 9 7 6 4 7 7 15 6 2
— - - - 1 3 7 1 7 5 3 3 5 6 5 - -
2 2 2 3 1 2 1 10 6 2
A 098
- - - - - - - - - - 1 - 3 2 7 2 -
— — - - - — - - — - 1 - 3 1 3 - —
1 4 2
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- - - — - - - — - 1 — - 2 1 - 1 -
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“ - - - - - - - 1 - - - - " 1 -
- - - - 1 5 5 1 8 5 4 1 1 1 _ _ _ A 10 2
— - — — 1 3 5 1 6 5 1 - - 1 - - -
■
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— — - — - — - - — — 2 2 2 1 4 4 2
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- - - — - - - - — - - - - 1 - - -
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1
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2.IJATK. - FORTS« - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - O0OSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT« IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL .0 I 2 3 4 5-. 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I
HUO OCH UNDERHUD—AL 11 MORB1 CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELEIALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEHATiS MUSCUL1-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE----------------  12
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 121 NIVELTULEHDUS JA N1VELR1KKO-ARTRIT OCH SPONOYL1T—ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 9
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT1SMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPEC1FICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUOIT-ANDRA
SJUKOOMAR I RORELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSI UM» ORGA-
NORUN LOCOMOTOR10RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILCNIN6AR-MALEFORMAT 10-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVJNNOR - FEMALES
A 126 SELKÄYOINHAUIO— SPINA BIFIDA-SPINA BIFIOA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖODA HJÄRTFEL-MALEF0RMAT10NES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-ANORA
MEOFÖDOA M1SS8IL0NINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT— OVRIGA HEOFÖDCA MlSSBILC- 
N1NGAR-MALEF0RMATI0NES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES







TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM HORBGRUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T1LLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 139 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATQN-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASS IFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL 0ÖDL1GHET-ALII MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
0FULLSTÄND1GT PRECISERAOE FALL— SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSVKOS— SENILITAS» PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTOH OCH
ANORA 0FULLSTÄND1GT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE DEF IN ITI
MIEHET - MÄN - MALES 





10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 120
1 - 2 4
1 - 2 4
- - 2 3
- - 2 3
1



























- 1 1 2 1 1 - - - 1 1 2 1 1 3 2
- 1 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 1 -
- - -
1















- 1 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - 2 1 - 2 -
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. ikä - Aldea - age
INALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 05 JATKUU
XV II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SVYI-
OLYCKSFALLf FdRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS Y U R E  ORSAKJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------  309 1 l  2 -  -  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 234 - - 2 - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 75 1 1 -
AE138 MOOTTORIAJONEUVCTAPATURMAT-MOTQRFORDONSOLYCKOR 47 - 1 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 - — - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES .16 1 _ ”
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKGLYCKOR 19 _ - - - - -
MIEHET — MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 22 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ _ “ ~
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 41 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 _ — - “ —
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO 12 . .
_ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - ~ —
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 20 - - 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ~ “ —
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKCR E.O 10 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - ~ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ “
A E 146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRICA OLYCKSHÄNOELSER 13 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 - - - — - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 — — —
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGRO CCH S JÄ LV T ILL-
FOGAD SKADA 104 - - - - ~ -
MIEHET -  HÄN -  MALES 84 — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20 “ — “
AE140 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO, ORAP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 13 1 - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 “ — — “ —
AEI49 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKONMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 7 - - - - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ " — - — —
. A E 150 SCTATOIMET-KRIGSHANDLING 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ — — — — —
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU»-OLYCKS- 
FA LL , FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 234 - - 2 “ - 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75 1 1 — — — —
AN1J8 KALLONNURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 58 - 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 42 - - — — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 “ 1 T — —
AN I39 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 10 - - - - “
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 ~ - — — — —
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 19 - - - “
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 — — — — —
AN 141 S U O  ILTA ANMENO ILMAN MUR TUMAA-LUXAT ION OTAN FRAKTUR—LUX A H O
SINE FRACTURA 1 — - — -
MIEHET - MÄN - MALES - — - “ - “ —
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ — — — —
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIALIS 23 - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 21 - _ - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 "
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR I 8R0ST, 6UK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA—AB00M1NALIUM ET ORGANORUM PELVIS 25 — - “ “ - -
MIEHET - MÄN - MALES 19 - - “ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - — — _
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR—VULNERA
SINE FRACTURA 4 - - — - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 — - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES — - “ — —
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPN1NG-C0RPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURAL IA INSERTUM 6 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ “ - “
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N30
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35*39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90-
4 11 25 21 24 25 20 26 29 24 23 18 13 12 14 6 7
1 9 19 16 21 24 15 22 23 17 21 14 9 6 7 3 2
3 2 6 5 3 1 5 4 6 7 2 4 4 6 7 3 5
2 3 7 2 7 2 3 1 3 4 5 3 2 _ _ _ 1 AE138
1 3 3 1 7 2 2 1 2 2 3 1 1 - - - 1
1 - 4 1 “ 1 - 1 2 2 2 1 - - - -
1 _ 1 1 _ 4 1 2 2 _ 1 1 2 1 2 _ _ AE139
- - 1 1 - 4 1 2 1 - 1 1 2 1 2 - -
1 ~ “ _ - - “ “ 1 - - - - - - -
- _ _ 2 1 5 2 3 3 3 _ _ 3 _ _ _ AE140
- - - 2 - 5 2 2 2 2 - - 3 - - - -
- “ “ 1 “ - 1 1 1 - - - - - - -
- _ _ 1 1 _ 2 2 2 2 1 3 1 7 8 S 6 AE141
- - - 1 1 - 2 2 2 1 1 3 - 3 4 2 1
1 1 4 4 3 5
AE142
- - - - - 1 - 5 - 2 1 2 - - 1 - -
- - — - — 1 - 4 - 1 1 1 — — — - —
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - -
1 1 1 - 1 2 - 1 2 1 4 1 1 1 1 _ AE143
- - 1 - 1 2 - 1 2 1 4 - 1 1 1 - -
1 1 — “ “ “ “ - - 1 - - - -
- _ 1 _ 1 _ 3 1 2 2 _ _ _ _ _ AE145
- - 1 - 1 - 2 1 1 2 - - - - - - -
- “ “ - 1 1 - - - - - - - -
- 1 1 - - - 1 - 3 3 - 3 _ - - - - AEl'46
— - 1 - — - 1 - 3 2 — 3 - — — - —
1 1
AE147
- 6 13 15 12 9 6 7 9 7 7 4 3 3 2 1 —
- 6 l i 11 10 8 4 6 7 6 7 4 2 1 - 1 -
2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2
AE148
— - - — 1 1 2 2 2 — 2 - 1 - - - —
- - - - 1 1 1 1 2 - 2 - - - - - -
1 1 1
ÁE149
— - 1 — - 1 — 2 1 — 2 - - - - — —
- - 1 - - 1 - 2 1 - 2 - - - - - -
- - - - - - - - - - - “ - -
- - - - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ « AE150
- - - - - - - - - — - 1 - - - - -
4 11 25 21 24 25 20 26 29 24 23 18 13 12 14 6 7
1 9 19 16 21 24 15 22 23 17 21 14 9 6 7 3 2
3 2 6 5 3 1 5 4 6 7 2 4 4 6 7 3 5
3 3 7 2 . 4 5 4 4 6 3 7 2 2 1 4 _
1 3 3 - 4 5 3 4 4 1 6 2 2 - 4 - -
2 4 2 — 1 ~ 2 2 1 - - 1 ”
_ _ _ 1 1 _ 1 _ _ 1 1 2 _ 1 2
- - -
1 1
- 1 - -
1 1 2
- - 1 -
1
1
- - - - - - - - - - - 1 1 4« 4 41
3
5








- - - - - - - - - -
1
1
- - - -









2 3 1 4 1 4 1 2 2 3 1 1
























2 « (JATK« -  FORT S . * CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DODSOASAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. I*A  -  ÄLOER -  AGE
INALL. ---------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9 -
LÄÄNI 05 JATKUU
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOA-AMBUSTIO 2
MIEHET - MAN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN AINEIDEN HAITT AVAIKUTUKSET-LÄKE MEOELS-
f ö r g if n i n g  o c h  a n n a n  o g yn n s a h  in v e r k a n  a v  k e m is k a  An n e n -
VENEFICIA 56
MIEHET -  MAN -  HALES 42
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH iC K E  SPEC IFIC E - 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 105
MIEHET -  MAN -  MALES 90








10-14 15-19 20-24 25-29  30-34  35-39  40-44 45-49  50-54 55-59 60-64  65-69  70-74 75-79 80-84 85-09 90-
- - - - - - - 2 - - - - - - - - - AN146
- - - - - — — 1 — — — - — - — — —
1
ANI 49
_ 1 2 7 5 10 3 8 5 S 2 2 4 1 1 - -
— 1 2 4 3 10 2 7 3 3 2 1 3 1 - , - -
3 2 1 1 2 2 1 1 1
AN150
1 3 10 6 10 8 6 10 14 8 e 5 4 4 2 1 -
- 1 9 6 10 7 5 9 12 7 8 4 4 2 1 1 -
1 2 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 - 2 1 - -
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TOTAL. 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 06
MIKKELIN LÄÄNI -  S:T MICHELS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖOA INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOGMAR AVL1DNA INALLES -
ALL DISEASES
HIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
I TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT—INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORB! INFECTIOSI ET PARASITAR 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 005 SUOLITULEHDUS JA  MUUT R l PULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA DIARRE- 
SJUKOOMAR—ENTER I TI S ET DIARRHOEA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 















A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS i  RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESP I RAT IONI S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANORA BAKTERIESJUK00MAR-M0RB1 6ACTERICI 
A L II
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 027 VIRUS-AIVOTULEHOUS-AKUT VIRJSENCEFALIT-ENCEPHALi TIS V1R0SA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 029 MUUT V1RUSTAU01T—ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE 
HIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAINET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KAS VAIMET—KALIGN TUMCR I 
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MAL1GNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUM0R I HATSTRUPE- 
NEUPLASMA MAL1GNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 







A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK- 
NEOPLASHA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 1NTESTINI TENUIS ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTYMISKCHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVA1N-MAL1GN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECT1 ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 STRUPHUVUO- 
NEUPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 










A 051 HENK1T0RVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR 1 LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGCR-NEOPLASNA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 95
MIEHET -  HÄN -  MALES 86
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES. 7
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUH 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
203
NiO
10-14 15-19 20-24 25-■ 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-69 90 -
2 11 19 17 30 32 32 58 98 154 156 203 360 445 334 191 60
1
1 6 19 12 27 22 25 39 75 117 109 142 202 209 135 78 24
1 3 5 3 10 7 19 23 37 47 61 156 236 199 113 56
4 5 5 13 16 16 34 64 137 138 193 345 434 329 167 75
— 4 5 2 12 10 14 20 64 102 94 133 190 203 133 75 23
3 1 6 4 14 20 35 44 60 155 231 196 112 52
1 1 1 2 1 2 1 5 1 3 1
- - - - 1 - 1 1 2 1 - 1 1 3 1 - -
1 2 3 1
A 005
— — - - 1 - - - 1 - - - — - - - 1
— - - - 1 - — - 1 - - - - - — - —
1
A 006
- - — - — - — - - - — - — 4 1 1 -
- - — - - - - - - - - - - 3 1 - -
1 1
A 010
- - - - - _ - - 1 1 1 _ _ _ _ -
- - - - - - - - 1 1 - - — — - - -
1
A 021
— — — — — — — 1 — — — 1 1 1 — - —
- - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - -
- - - - - - - * - - - - - 1 - - -
- - - - - - 1 - - - _ _ - _ _ _ - A 027
- - — - — — 1 - - - — - - - - — -
- - - - - - - - - " - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ - 2 _ A 029
- - — — — — - — - - - - - — - - —— — ~ ~ — " - “ “ - “ 2
_ _ 1 1 2 7 5 5 22 42 36 50 93 71 47 20 6
- - 1 - 1 4 3 - 12 27 22 34 56 43 27 10 2
1 1 3 2 5 10 15 14 16 37 26 20 10 4
A 045
- - — - — 1 1 - - - 1 1 - 1 - — —
- - - - - 1 - - - - 1 1 - - — — -
1 1
A 046
- - - - - 1 - - - - 2 1 1 3 4 2 -
— — — — — - - - - - 1 1 1 2 1 - —
1 1 1 3 2
A 047
- - — - — - - 2 3 - 3 5 6 6 8 1 1
- - — - - — - - 3 - 2 3 5 3 5 - -
2 1 2 3 3 3 1 1
A 046
- - - - - - - - 1 2 2 2 4 4 3 2 1
— - - - - - - - - 1 2 1 2 1 3 - -
1 1 1 2 3 2 1
A 049
- - - - - - - - - - _ 4 4 3 2 _
- - - - — - - — - - - 2 1 3 1 - —
2 3 1
A 050
— - - — — — 1 - — — - - - — — - —
- - - - - - 1 - - - - — - - - - -
A 051
- - - - 1 - 2 1 4 15 7 16 27 18 2 2 _
- - - - 1 - 1 - 4 14 7 14 27 17 2 1 -
1 1 1 2 1 1
A 052
— - - — - - - — — - - — - — 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
A 053
— - - — - — — - 1 — - - — - - - -
— - - - - - - - 1 - - - - - - - —
- - — - - — - - — - _ _ _ _ _ _
204
2 .I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN ALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3' 4 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAI N—MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MAL1GNUM MAMMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
27
27
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA HALIGNUH CEAVIC1S UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMÖR I ÖVR1GA 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR AV LIVMQDERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO AL 10
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR * FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI6N TUMOR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ZZ
22
A 058 MUUALLA SIJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KAS VAIN -MALIGN TUMOR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICEÄAOE GRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTER1US S. NON 1N0ICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI—LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH 6LO08ILOAN0E VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMQPOET1CAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEN1GNA TUMÖREA SAMT TUMÖRER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




I I I  UMPI ERITYS“  JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET> SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENOQKRINA SYSTEMETS SJUKOGKAR. NUTRIT10NSRUB6NINGAR 004 ÄMNES-
0HSÄTTN1NGSSJUKD0MAR-M0R8I SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUTAITIÖNIS ET
METABOLISHI
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUHA NOOOSA ATOXICA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERITAUTI—SÚCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA EN0GKR1NA 
OCH METAB0L1SKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METAB0LIC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IV  VERTAMU0D0STAV1EN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS 
OCH 8L00ETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATQP0ETIC1 ET SANCUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVER1SYY0ET-ANEM1ER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T -RENTALA RUBBN1NGAR—MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 069 M IEL1SA1RAUDET—PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 070 NEUROOSIT* LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT. PA ITS I MIELISAIRAUDET-NEUROSER. PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA. ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES» 
PERSONAE PATKOLGGICAE ET ALIAE PERTURBAT10NES MENTALES# NON— 
PSYCH0T1CAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMET S OCH S1NNES0RGANENS
SJUKDCMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 






10-14 19-19 20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69  70-74 75-79  80-84 85-89 90-
A 054
- - - - 1 1 - 2 3 2 2 3 6 3 3 1 -
— — — — — — — — — — — — — — « _ _
1 l 2 3 2 2 3 6 3 3 1
A 055
— — — — — — — — — — — — 1 — — — —
- - - - - - - - - — - — - - - -
1
A 056
- - - - - - - - - _ 1 2 2 _ _ _ _
- - - - - - - - — - - - - — - - -
1 2 2
A 057
— — — - — - — - - — - 2 5 8 2 4 1
- - - - - - - - 7 - - 2 5 8 2 4 1
A 058
- - - 1 - 3 1 - 8 17 13 9 28 18 18 5 3
- - - - - 3 1 - 2 6 7 5 11 6 10 3 1
“ “ 1 “ - - 6 11 6 4 17 12 8 2 2
- - - — - 1 - - - 3 - 1 2 4 2 1 _ A 059
- - - - - - - - - 3 - 1 2 2 1 1 -
1 2 1
A 060
- - 1 - - - - - 2 3 3 4 3 1 1 1
- - i - - - - - 2 3 2 4 2 - - - -
1 1 1 1 1
A 061
- - - - - - - - - - 2 - 2 2 1 1 -
— - — - - — — — — — — - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - - 2 - 2 1 - - -
- - 1 - 3 - - 2 2 1 4 2 3 13 10 4 1
- - 1 - 3 - - 1 1 - - - - 3 4 1 -
1 1 1 4 2 3 10 6 3 1
A 062
— — — — — — — — — — — 1 — — — — —
- - - - - - - - - - - • - - _ - -
- “ “ - - - - - - - - 1 - - - - -
- - 1 - 3 - - 1 2 1 3 1 3 13 10 4 1 A 064
- - 1 — 3 — - — 1 - - - - 3 4 1 -
1 1 1 3 1 3 10 6 3 1
A 066
— - - — - - - 1 - - 1 - - - - - -
- - - - - - - 1 - — — - — — - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - — - - - - - — - - « - - - — -
“ - “ - “ - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 _ _ - _ _ _ _ _ A 067
- - — — - — - — — - - - - — — — —
“ ~ — “ “ 1 • “ - - - - -
_ _ _ _ 1 1 1 2 _ 1 4 9 13 8 8 3
- - - - - 1 1 1 2 - - 2 6 5 3 2 1
- “ - “ - - - - * 1 2 3 8 5 6 2
- - - - - - - - 1 - 1 4 9 12 8 8 3 A 069
— - - — - — — - 1 - - 2 6 4 3 2 1
1 2 3 8 5 6 2
A 070
. . 1 1 1 1 1
- - - - - 1 1 1 1 - — — - 1 - — —
— — — — — — _ — — _ _ _ _ _ _ _
- 2 1 - 1 1 1 1 - 2 3 2 3 3 5 1 -
- 2 1 - 1 1 1 - — 1 3 1 - 1 2 - —
- - - - - - - 1 - 1 - 1 3 2 3 1 -
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2 « ( J ATK« -  FORTS« -  C O N I.J
H i Q  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
U U N I 06 JATKUU
A 074 K A ATU N ATAU TI-EPILEPS l-EP1LEPS !A  4
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 1
A 076 HARMAA KAIHI-GRÄ STARR-GATARACTA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUOIT-ANORA SJUKOOHAR I NERVSYS­
TEM OCH SINNESORGAN-MORB1 AL1I SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM
SENSUUH 22
MIEHET -  MAN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULAT10NS0RGANENS SJUKDOMAR—MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119Ö
MIEHET -  MÄN -  MALES 630
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 566
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOANTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJART-
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMAT1C1 CHRONICI COROIS 18
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 062 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKÄ SJUKDOMAR—MORBI HYPERT0NIC1 42
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 083 VERENSALPAUS-SYDANTAU01T-ISCHEMISKA HJARTSJUKOOMAR-MORBI
CORDIS 1SCHAEMIC1 676
MIEHET -  MAN -  MALES 406
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 270
A 064 MUUT SYDAn TAUDIT-ANDRA HJARTSJUKDOMAR-ALII MORBI COROIS 129
MIEHET -  MAN -  MALES 51
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 78
A 065 AIVOVERISUONIEN TAU01T-CEREBR0VASKULARA SJUKOOMAR-MORBI
CERE8R0VASCULARES 237
MIEHET -  MAN -  MALES 106
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 129
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIM01SSA JA  HIUSSUONISSA-SJUK- 
OOMAR I ARTARER» ARTARIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES»
ARTERI0LARI1 ET CAPILLARES 81
MIEHET -  MAN -  MALES 40
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 l
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRQM80S OCH EMBOLI—EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RE5PIRAT IGNIS
---------------------------  170 1
MIEHET -  MAN -  MALES 115 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55
A 089 ÄK ILL IS ET  INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER 1 LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-1NFLUEN2A 7
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA  65 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA—6R0NKI f »
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 67
MIEHET -  MÄN -  MALES 61
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEO-
RAE ET PULMONIS A6SCESSUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESP1RA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRAT IONI S 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET—MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
M0R61 ORGANORUM OIGESTIONIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18
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10-IA 15-19 20-2A 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - A 074
- 1 1 - - 1 - — — — — — — — - — —•
- - - • - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ A 076
— - - - - — — - — — — - - - — — —
1
A 079
- 1 - - 1 _ 1 - _ 2 3 2 2 3 5 1 _
- 1 - - 1 - 1 — — 1 3 1 — 1 2 — -
- - - - - - - - - 1 - 1 2 2 3 1 -
- 1 - 1 4 6 6 16 49 84 79 116 206 271 2 0 1 118 40
— 1 - 1 4 3 6 13 44 6 8 58 82 1 1 0 1 1 1 71 46 12
3 3 5 16 2 1 34 96 160 130 72 28
A 081
- - - - - 1 - - 1 3 2 1 2 4 3 1 -
— - — — — — - — - 2 2 1 2 2 1 — —
- - - - - 1 “ - 1 1 - - - 2 2 1 -
- - - - _ _ _ 3 6 2 9 10 1 0 2 _ A 082
- - — - - - - - - l 2 1 2 1 3 — -
2 4 1 7 9 7 2
A 083
- 1 - - 2 4 4 13 38 62 55 89 130 143 90 36 9
- 1 — - 2 3 4 12 36 55 43 64 74 60 34 15 3
- - - “ 1 - 1 2 7 12 25 56 83 56 2 1 6
- - - 1 - _ - _ 4 5 _ 9 13 37 21 29 10 A 084
- - - 1 - - - - 4 3 - 7 6 18 4 7 1
2 2 7 19 17 2 2 9
A 085
- - - — 2 1 1 3 3 1 0 1 0 9 42 63 54 28 11
- - - - 2 - 1 1 2 6 7 6 18 24 23 15 3
1 2 1 4 3 3 24 39 31 13 8
A 086
- - - - _ - 1 - 1 1 4 5 8 1 0 2 0 2 2 9
- - - - - - l - 1 1 4 3 6 6 5 9 4
2 2 4 15 13 5
A 067
- - - - - - - - 2 - 2 1 2 4 2 - 1
— — — — — — — — 1 — — — 2 — — — 1
1 2 1 4 2
A 088
- — — - - - - - - — - - — — 1 — —
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
— — _ — — — — — — — — _ _ _ _ _ _
- 1 - - - - 2 2 3 4 10 11 19 45 34 24 14
- 1 - - - - - 1 3 3 8 11 15 33 2 0 14 5
2 1 1 2 4 12 14 1 0 9
A 089
— - - — — - - — — — - - — 1 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - “ - - “ 1 1 - -
- - - - - - 2 - - - - - 1 1 1 2 - A 090
- - — - - — — - - — — - - 1 1 1 -
- - - “ - 2 - - - - - 1 - - 1 -
_ 1 • - - - _ _ - 1 1 _ 2 8 25 2 0 15 11 A 092
- 1 - - - - - - 1 1 - 2 5 17 9 7 3
3 8 11 8 6
A 093
- - - - - — - 2 2 2 8 8 1 0 17 10 7 1
- - - - - - - 1 2 2 7 8 1 0 14 1 0 6 1
1 1 3 1
A 095
- - — — — - — - - — - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
A 096
- - - - - - - - - 1 2 1 - - 2 - 2
— - — - — — — — — - 1 1 — — — - 1
- - - - - - - - - 1 1 - - - 2 - 1
- - 1 1 - 1 1 2 1 2 1 3 6 6 7 1 1
— - 1 — — 1 1 2 - 2 1 1 - 3 3 1 —
- - - 1 - - - - 1 - - 2 6 3 4 - 1
/208
2 .1 JA TK . -  FORTS. -  C O N I.)
N:0 KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 * 5 - 9
LIAN I 06 JATKUU
A 098 MAHA— JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MACSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI» OUOOENI 7
MIEHET -  MAN -  MALES *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 101 SUOLENTÜKKEUMA JA  TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERN IA  ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 102 MAKSANKOVETIUMA-LEVERC1RROS—CIRRHGSIS HEPAT1S 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 103 SAPPIK IV ITAU TI JA  SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
SJUKOOM-CHOLEL1THIAS1S ET CHOLECYSTITIS *
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 10* MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I OIGES-
T IONSORGAN-ALli MORBI ORGANORUM O IG ESU CN IS  S
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2*
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITI S ALIA» NEPHROSIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—INFEKT tOSA NJURSJUKOOMAR-INFECT10
REÑIS 23
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 108 K IV I VIRTSAELIM ISSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSIEM AUS
UR1NAR1I 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS­
TATAS 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I UROGENI­
TAL ORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I  IHON JA  IH0NALA1SKUD0KSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS E l SUBCUTIS
---------------------------------------  2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOCMAR I
HUO OCH UNDERHUD-ALI1 MORBI CUT1S ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  MAN -  MALES . 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  TU K I- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSI EHEI OCH 61N0V AVEN-MORBI SY S IEM AU S MUSCULI-SCELE TALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET — KVINNOR -  FEMALES 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N1VELRIKKO-ARTRIT OCH SPONOYLIT—ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 9
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 123 LUUHATA JA  LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOST1T-OSTEO- 
M YELITIS  ET PERIO STIT IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-MEOFÜOOA MISSBILONINGAR-MALEFORMAT10-
NES CONGENITAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA B IFIO A-SPINA  6 IF I0 A  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNV1AT-MEDFÖD0A HJARTFEL-MALEFGRMAT1GNES 
CONGENITAE C0R01S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
209
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ft:0 KUOLEMANSYY -  OÛOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
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I N A L L . ------------------------------------------------------ :--------- -
TOTAL 0 1 2 3 4 J - t9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUNAT-dVRIGA MEOFÖDOA M1SSBIL0- 
NINGAR-MALEFORMATIGNES CONGEN1TAE ALIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




XV PER1NATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
T ILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 131 SYNTYMAVAMMA JA  VAIKEA SVNNYTYS-FORLOSSNINGSSKADCR OCH SVÄRA
FORL OS SNINGAR—L A ES10 INTRA PARTUM ET PARTUS D1FFIC1L1S 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T ILA -T ILLSTÄND  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-C0ND1TIONES PLACENTAE ET CQRDAE UMBILICI 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKlTTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KLASSI FICERAO-ANOX1A ET HYPOXIA A L IB I  
NON C LASS IFICAB1LIS
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT—ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OOOLIGHET—ALI 1 MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 




XVI O IREITA JA  EPATÄYDELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTGM OCH
OFULLSTANOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O EFIN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS* EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET OTAN UPPG1FT OM 
PSYKOS-SEN i l i t a  s » p s y c h o s i  non  INOICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTANOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE D EFIN ITI
MIEHET -  MAN -  MALES 







XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV1-
OLYCKSfALL* FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE GRSAK) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  208
MIEHET -  MAN -  MALES 163
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45
AE13Ö MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTOKFOROONSCLYCKOR 27
MIEHET -  MÄN -  MALES - 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
AE139 MUUT L 11 KENNE TAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 11
MIEHET -  MSN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRCIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE .34
MIEHET -  MAN -  MALES 29
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET—FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 35
MIEHET -  MAN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15






AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV
OPPEN ELO B
MIEHET -  HÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES T
1
1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖHAATAPATURMAT-MA SK INOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKOR E.O  2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 5
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMQRO OCH S JÄ LV T ILL-
FOGAD SKAOA 56
MIEHET -  MÄN -  MALES 45
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
AE148 MURHA* TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO* DRÄP, UPP-
S lT L IG  MlSSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 1 1
tuo
10-14 15-19 20-24  25-29  30-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1  -  -  -  -  1
— — — — — — — — — — — — — — — — -
— — - - - - - - - - — - — — - - -
A 131
- — - — — - - - — - - - — — - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 132
— - - — — — — - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
- - — - - — - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- - - — - — — — — — — - - — — - _
— - - — - - — - - — - — - _ _ _ _
- - - - 2 - - 1 - - 1 - - 1 3 4 5
— - — - 2 — - 1 — — 1 - - — — 1 1
- - - - - - - - - " - - - 1 3 3 4
A 136
“ — — “ - - 1 2 4 5






- - - - 2 - - 1 - _ 1 - _ _ 1 _ _
- - — — 2 - - 1 — — 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
2 7 14 12 17 16 14 24 14 17 18 10 15 11 5 4 5
1 4 14 1 0 15 12 11 19 11 15 15 9 12 6 2 3 1
1 3 - 2 2 4 3 5 3 2 3 1 3 5 3 1 4
1 4 1 - 2 1 1 3 4 - 4 1 2 1 1 - _ AE138
- 2 1 - 2 1 - 1 3 - 3 1 2 - - — -
1 2 - - “ 1 2 1 - 1 - - 1 1 - -
- - 2 - 3 2 _ _ 1 2 1 _ _ _ _ _ AE139
- - 2 - 2 2 - - 1 2 1 - - - - - -
“ - ~ 1 “ - - - - “ - - “ - - -
_ - _ 1 3 4 3 4 2 6 5 2 2 2 _ AE140
- - - 1 3 3 2 4 2 5 4 2 2 1 - - -
” - — ” 1 1 - - 1 1 - - 1 - - “
- _ 1 _ 1 2 1 1 2 1 2 4 6 4 4 5 AE141
- - 1 - - 1 2 1 - 2 - 1 2 3 2 3 1
1 1 1 2 3 2 1 4
AE142
1 - 1 - - 2 1 • - — — — 1 2 - - - -
1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - - - -
~ “ - l “ ~ - - - - 1 - - - -
_ _ 1 2 1 _ 1 2 _ 1 1 1 _ _ _ _ AE143
- - 1 2 1 - 1 2 - 1 1 1 - - - - -
- ” - “ “ - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - _ - 1 - _ - _ AE145
— — — — 1 — — — — — — — 1 — — — —
- - - - “ - - - - ” - - - - - -
- - - - 1 - - 2 - 1 1 - - - - - _ AE146
— - — — 1 — - 2 - 1 1 — — — — — —
— - - - - - — — - — - — _ _ _ _
AE147
- 3 5 7 5 5 4 12 4 3 2 2 3 1 - - -
- 2 5 6 4 3 3 9 3 2 2 2 3 1 - - -
- 1 - 1 1 2 1 3 1 1 - - - - - - -
- - 3 - - - 1 - 1 1 - 1 1 1 - - _
- - 3 - - - 1 - 1 1 - 1 1 1 - - -
AE148
212
2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN SEX
YHT* IKÄ -  ÄLOER -  A 6 E
1NALL. ---------------*----r— r— ------------------------------- - ' ■ ■
TOTAL O 1 2 3 4 3 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OV1SSHET OM
SKADA UPPKOHMIT GENOM OIYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEUALES 1
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)—GLYCKS—
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHANDEL (SKAOANS NATUR)
-------------- -------------------------------------------------------------------  206
MIEHET -  MÄN -  MALES 163
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR P ä SKALLE-FRACTURA CRANII 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTE6 RALIS  ET OSS1UM TRUNCI 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT—FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
AN14I SIJ0ILTAANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRAN1ALIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR 1 0RCST» 8 UK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATH0RAC1C0RUM» INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELV IS  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE KRUPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPN1NG-C0RPUS
ALIENUM PER 0R1F1C1A NATURAL IA INSERTUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PALOVAMMAT—6RÄNNSKAD0R-AMBUST10 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A'N149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN AINEIDEN HAI TIAVAIKUTUKSEl-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAK INVERKAN AV KEM1SKA ÄMNEN-
VENEFICIA  46
MIEHET -  MÄN -  MALES 36
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
AN 150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC IFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REAC11CNES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 67
MIEHET -  MÄN -  MALES 59








H i  O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - - 2 1 1 1 - 1 1 3 - - - - - -
- - - 1 1 1 1 - 1 1 3 - - - - - -
- - — 1 - - — — — - — - - — —, - -
2 7 14 1 2 17 16 14 24 14 17 18 1 0 15 11 5 4 5
1 4 14 1 0 15 12 11 19 11 15 15 9 1 2 6 2 3 1
1 3 - 2 2 4 3 5 3 2 3 1 3 5 3 1 4
1 4 2 - 5 4 3 3 2 3 3 _ 2 _ 1 _
- 3 2 - 4 4 3 2 1 3 1 - 2 - - - -
1 1 - - 1 - - 1 1 - 2 - - - 1 - -
- - 1 - - - - 2 1 - 2 1 - 1 1 - -
- - 1 - - - - 1 1 - 2 1 - 1 1 - -
- - — — — — — 1 — — — — - - - - —
- - - - - - 1 - 1 - - 1 2 5 3 2 5
- - - - — - — - 1 - - - 1 2 1 1 1
1 1 1 3 2 1 4
- - - - - -  . - - - - -
1
1 - - - - -
- - - - - - - 1 2 - - - - — - 2 .
- - — - - - - 1 1 - — — — — - 2 —
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - 1 - - - 1 1 1 1 2 1 2 2 - — -
- - 1 - - - 1 1 1 1 2 1 1 1 - - -
- - - - “ - - - - - - - 1 1 - - -









1 3 3 1 1 1 2
1 - 3 - 2 1 - - - 1 1 1 - - - -
- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -
- - 1 5 4 4 4 7 3 6 6 2 2 2 _ - _
- - 1 3 3 3 3 6 2 5 5 2 2 1 - - —
- - - 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - -
- 3 6 7 8 5 4 9 4 7 4 3 5 1 - _ _
- 1 6 7 e 3 3 7 4 6 4 3- 5 1 - - -













2 .I J A T K . -  FORTS« -  C O N I.)
N:0 KUOLEMANSYY -  ÜÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT« IKÄ -  ÄLOEÄ -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI -  NORRA KAREL. LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  O0OA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOUMAR AVLIOKA INALLES -
1899 17 2 -  1
1096 9 2 - 1
603 8
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1739 17 2 -  1
997 9 2 - 1
782 8
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT—INFEKTIONSSJUKDGMA8  OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR—MURSI INFECT10SI ET PARAS1TARII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
20 1 -  -  1
12  -  -  -  1 .
8  1
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU8 ERKULCS I R£SP IRATIONSORGAN-
TU8ERCUL0SIS ORGANORUM KESPIRATI0N1S 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TU6ERKUL0S 
OCH SENA FCLJDER AV TUBERKUL0S-TU8ERCULCSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOS IS» SEQUELAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANURA BAKTERIESJUKDCMAR—MORBI 6ACTER1CI 
ALI1
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 029 MUUT VIRUSTAU01T-AN0RA VIRUSSJUKOCMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYF IL IS -S YPH IL  IS ALIA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  L0ISTAUD1T-ANDRA INFEKTlOSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR—MORBI INFECT10SI ET PARASITAR1I AL1I 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  350
MIEHET -  MÄN -  MALES 201
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 149
A 049 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-MALIGN TUMÖR I
MUNHlLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 ORIS ET PHARYNG1S 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEUPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 23
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTEST1NI TENUIS ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKCHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNOTARM—NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSiGMOIDEI 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES S
A OSO KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 091 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, 0RONCHI ET PULMONiS 85
MIEHET -  MÄN -  MALES 81
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 053 DON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
215
m :0
10-14 15-19 20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49  50-54  55-59 60-64  65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 4 9 16 32 27 37 44 75 13 2 156 209 319 312 265 137 64
1 3 8 12 25 2 0 29 38 58 94 11 2 143 195 151 91 44 2 0
- 1 1 4 7 7 e 6 n 38 •44 6 6 124 161 174 93 44
- 2 1 9 9 15 30 35 69 125 148 205 306 305 263 136 61
- 1 1 6 4 9 24 30 52 87 106 141* 185 146 90 44 19
- 1 - 3 5 6 6 5 17 38 42 64 12 1 159 173 92 . 42
- - .. - - - - - 1 1 2 - 5 1 6 2 - -
- - - - - - - 1 1 2 - 4 1 2 - - -
1 4 2
A 006
- - - - - - - 1 1 1 - 1 - 3 1 -
- - - — - — - 1 1 1 - 1 - 2 — . - -
1 1
A 010
- - - - - - - - - - - 1 - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- “ - - - “ “ - - - - - - - - -
- - _ - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ A 018
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 021
— - — - — - - — - — - 2 1 2 1 - —
— - — - - — - — - — - . 1 1 - - - —
- - - - - - - - -  . - • l - 2 1 -
- - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _ A 029
- - - - - - - - - — - - — - - - - —
- “ - - “ - - - - - - - - - -
- - - _ - - - - 1 _ - - - _ _ A .037
- - - - - - — — - 1 — - - - - —
A 044
- - — - - — — - — — - 1 - — - - -
- - - - - — - - — — - 1 — - - - -
- - — - . — - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 2 1 1 1 3 7 6 18 34 41 53 67 .49- 43 17 7
- 1 1 1 - 2 4 5 7 15 26 34 43 32 2 0 6 2
1 1 1 3 1 1 1 19 13 19 24 17 23 11 5
A 045
- - - - - - - - 1 1' - 1 1 3 - 1 -
- - — — — — - - — — - 1 1 2 - 1 -
1 1 1
A 046
- - — - — — — 1 — — - 1 - 3 1 1 —
- - — - - - - 1 - - - 1 - 2 1 1 —
1
A 047
- - - - - - 1 1 - 2 3 3 - 6 10 7 2 -
- - — — - - 1 1 - 1 2 2 4 9 3 - -
1 1 1 2 1 4 2
A 048
- - - 1 - - - 2 1 1 1 1 - 1 6 2 1
— - — 1 - — — 1 1 — — — — - 2 — —
1 1 1 1 1 4 2 1
A 049
- - - - - ■ - - - 1 1 - 2 1 - 1 3 -
- - - - - — - - - 1 - 1 1 - - 1 —
1 1 1 2
A 050
- - - - - — — — — - 2 - - 1 1 - —
- - - - - - - - - - 2 - - 1 1 - -
A 051
- - _ - - - 2 _ 2 12 17 18 19 6 5 2 _
- - - - - - 2 - 1 12 16 16 18 6 4 2 -
1 1 1 1
A 053
- - - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 - —
— - - — - — - 1 — — — - — - - - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - -
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2 .U A T K .  -  FORT S* -  CONT.)
N:O KUOLEMANSYY -  OdOSORSAK -  CAUSE O f DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H K  IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------:---------------------------- :----------~
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSIKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM HAMMAE 25
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEAALES 25
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI6N TUMOA I LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEAALES 4
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALJGN TUMÖR I dVAIGA 
OCH EJ DEF1NIERA0E OELAR AV LIVMQOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO ALIO  8
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEAALES 8
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEAALES
A 058 AUUALLA SIJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 ÖVRIGA OCH OSPECIF1CERAOE CRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON IN01CATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUN0AR1UM 94
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 55
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 5
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—OVRIGA
TUM RER 1 LYMFAT1SK OCH 6LOOB1LOANOE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 19
MIEHET -  MÄN -  NALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEN1GNA TUMÖRER SAMT TUMORER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
I I I  UMPI ER ITYS - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIOT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTR1TI0NSRUB6NINGAA OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S ENOOCRINI» NUTRIT10N1S ET
METABGL1SMI
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH AT0X1SK STRUMA-
STRUHA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA AT0X1CA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYSrTYAEOTOXIKOS NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TQXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 064 SOKERI TAUTI—SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
IV  VERTAMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-6L0GBIL0AN0E QAGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUIN1S
-----------------------------------------------------------------------------------  5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 067 VÄHÄVER1SVY0ET-ANEMIER-ANAEMIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT VERTAMUO[OSTAVIEN ELINTEN TAU0IT-ANORA SJUKOOMAR 1 BLOO 
OCH 8LOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANGUINIS A L I I  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8BNINGAR-M0RBI MENTIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 31
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SA1RAALL0ISUU0ET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» P A IT S I MIELISAIRAUOET-NEUROSER» PATOLOG1SK PERS0NL1G- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RU8BN1NGAR-NE UROS ES»
PERSONAE PATH0LCG1CAE ET ALIAE PERTUR8ATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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¿ .( J A T K .  -  FQ R T S ..-  C O N J .l
N:Q KUOLEMANSYY -  CÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  AlDER -  A6E
I N A L L . ------------------------------------------------------------ -----
IOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
VI HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUDIT—NERVSYSTEMETS GCH SINNESORGANENS
SJUK00MAR-M0R8I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANGRUM SENSUUM----------------------------- -------- 17
MIEHET -  HÄN -  MALES LL
NAISET -  KV1NNOR -  F £ KALES 6
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-ÄNINGI TI S 2
MIEHET -  HÄN -  MALES L
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES L
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA L
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES L
A 074 KAATUMATAUTI-EP1LEPS1-EP1LEPS1A 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I NERVSYS—
TEM OCH SINNESQRGAN-MGRB1 AL1I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-M0R81
ORGANCRUH C1RCULATIONIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1037
MIEHET -  HÄN -  MALES 574
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 463
A 061 KROONISET REUMAATTISET SVOÄNTAUOIT-KRONlSKA REUMAT ISKÄ HJÄRT-
SJUKDOMAR—M0R6I RHEUMATICI CHRONICI COROIS 23
MIEHET -  M¿N -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 062 VERENPA1NETAUD1T-HYPERT0N1SKA SJUKDGMAR-M0RB1 HYPERTONICI 27
MIEHET -  HÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 083 VERENSALPAUS—SYOÄNTAUDIT—ISCHEH1SKA HJSRTSJUKOCNAR-MGRBI
CGROIS ISCHAEMIC1 634
MIEHET -  MÄN -  MALES 402
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 232
A 084 MUUT SYOÄNTAUDIT—ANORA HJÄRT SJUKOOMAR—AL I I  MORBI COROIS 106
MIEHET -  MÄN -  MALES 43
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63
A 065 AIVOVERISUONIEN TAUOIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CEftEBROVASCULARES 177
MIEHET -  MÄN -  MALES 80
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 97
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA! PIKKUVALTIMOISSA JA  H1USSU0NISSA-SJUK- 
DOMAR 1 ARTÄRERf ARTÄR10LER OCH KAPILLÄAER-MORBI ARTERIALESt
ARTERIOL ARI I ET CAPILLARES 50
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBGS OCH EM80L1—EMBOLlA
ET THR0M60SIS VENARUM 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON1NGSQRGANENS SJUKOOHAA-MORB1 ORGANO­
RUM RESP1RAT10NIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  137
MIEHET -  MÄN -  MALES 85
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 52
A 069 ÄK ILL IS ET  INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I U /FT -
VÄGAR-INFECTIONES AC UT AE TRACTUS RESPIRATORII 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 090 1NFLUENSSA-1NFLUENSA-1NFLUEN2A 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI—PNEUMONIA ALIA  76
MIEHET -  MÄN -  MALES 38
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 38
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUSt KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKII*
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHlTIS, EMPHYSEHA ET ASTHMA 37
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 095 EMPYEEHA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PIEU -
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I AESPIRA-
T10NS0RGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESP1RAU0NIS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.)
NiO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  C4USE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  K4N -  SEX
YHT. IKK -  ÄLOER -  AGE
INA L L . -------------------------------------------------- ----------------
TOTAL 0 1 2 3  4  5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-NATSMÄLTNINGSCAGANENS SJUKCCMAR-
M0R6I ORGANQRUM OIGESTIONIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4A
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 098 MAHA— JA POHJUKA1SSU0LIHAAVA-MACSÄR OCH SÄÄ PÄ TCLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULIf OUOOENi 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 101 SUULENTUKKEUNA JA TVRÄ-BUKBRÄCK OCH INTEST1NAL OBSTRUKTICN-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO 1NTEST1NALIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIARHOSIS HEPATIS 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 103 SA PPIK IV ITAU TI JA SAPPIAAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALL8LÄSE-
SJUKDOM—CHOLELITHIASIS ET CH0LECYST1TIS 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  OIGES-
TIONSQRGAN-ALII M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT—URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GEN 1TAL IUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR1T-NEPHRITi S ALIA» NEPHROSIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUN!ATAU01T-1NFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-1NFECTIO
REÑIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS1A PROS­
TATA E 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT—ANDRA SJUKOOMAR 1 UROGENI-
TALORGAN-ALU M0R8I ORGANORUM URO-G E NIT AL IUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I
HUO OCH UNOERHUO-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAU0ET-SJUX00MAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH 8IN0VÄVEN-M0RBI SVSTEMATIS MUSCULI-SCELETAL1S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-------------------------------------  16
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SP0N0YL1T—ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR I  RORELSEORGAN OCH B1N 0V ÄV-ALII MORBI OSSIUN, ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDOA M1SSBIL0N1NGAR-MALEFGRMAT10—
NES CONGENITAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 5 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 3 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 2 -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNV1AT-ME0FÖ00A HJÄRTFEL-MALEFGRMATICNES
CONGENITAE COROIS ’ 1 -  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES -
221
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2«(JATK« -  FORTS« -  C O N I.)
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4  5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUMAT-ANORA
MEDFÖODA MISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUH CIRCULATIONIS ALIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEHALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDF0ODA M IS SBILD - 
NINGAR—MALEFORHATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITA-V ISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÜDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOOM HOS 
NYF0ODA—MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VAh AHAPPISUUS MUUALLA LUOK1TTELEMATON—4NOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTAOES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I 
NON CLA S S IF IC A B IL IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÜOLIG HET-ALII MORB1 FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR EITA JA EPATAYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM CCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D EFIM T1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTQM OCH
ANORA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE D E F IN IT !
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHQINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SY Y I-
OLYCKSFALL» F0RGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I38 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT—MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  M A N - MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L 1 1KENNE TA PATURMAT—ANURA TRAFIKOLYCKCR 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I40  MYRKYTYSTAPATURMAT—F0RGIFTNING GENOM QLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANDELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I42 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOH OLYCKSHANDELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖNAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKCR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




9 8 1 

































AE146 MUUT TAPATURHAT-OVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S JÄ LV T ILL - 
FOGAO SKADA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MURD» DRAP» UPP-
SATLIG MISSHANDEL OCH LAGL1GT INGRIPANDE 5
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OH
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPSAl 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
223
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
NSO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  i k ä  -  a l d e r  -  a g e
I N A L L . ------------------------------ :------------------ ;— :-----------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 -  9
LÄÄNI 07 JATKUU
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT I  VAMMAN LAATUi-QLYCKS-
FALL».FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL 1SKADANS NATUR!
----------------------------------------------------  120
MIEHET -  HÄN -  MALES 99
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRAN1I 17
MIEHET -  HÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LU10EN MURTUMAT-FRAKIUR PA RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA—CCLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSI UM TRUNCI 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURÄ OSSIUM
EXTREM1TATIS 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AN 141 SIJUILTAANMENO ILMAN MURIUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO
SINE FRACTURA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—1NTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACAAN1ALIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN144 R INTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S ISÄ ISET VAMMAT-1NRE
SKADOR 1 BROST» BUK OCH 8ÄCKEN-LAESI0 TRAUHATICA ORGANORUM
INTRATHORAC1CORUM» INTRA—ABD0M1NAL1UM ET ORGANORUM PELVIS 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN 145 HAAVAT ILMAN HURTUMAA-SONOERSLITNING OCH SÄRSKADCR-VULNERA
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
—FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS
ALIENUM PER 0R IF 1 C IA  NATURALIA 1NSERTUM 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PALOVAHMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 1
MIEHET -  MÄN -  NALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A1NEI0EN HAITTAVAIKUTUKSET—LÄKEMEOELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A N I50 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER—LAES10NES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 46
MIEHET -  HÄN -  MALES 41
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
225
NiO
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2 * ( JATK« -  FORTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  DODSORSA* -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------------------
TG1AL O I  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DO0A INALLES -  TOTAL OEATHS
---  — — — — — 2630 22 2 l 2 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1444 7 - 1 2 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1186 15 2 - - 1 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOHAR AVLIONA INALLES -  
ALL OISEASES
2424 21 2 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1287 7 — 1 - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1137 14 2 - - - 1
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
HAR-MORBi INFECTI0S1 ET PARASITARII
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - — _ _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - - - - -
A o o SUOLITULEHDUS JA MUUT R l PULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA OIARRE- 
SJUKOOMAR—ENTERITI S ET OIARRHOEA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULCOS1-TUBERKULOS 1 RESPIRATIONSORGAN- 
TU8ERCUL0SIS OÄGANCRUM RESPIRAT10NIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ~ - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULCOSIN JÄLKITILA-ANNAN TU8ERKULGS 
OCH SENA FCLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULCSIS FQRMAE ALIAE  ET 
TU8ERCUL0SIS, SEQUELAE 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - " -
A 018 RUUSU-ROSfE8ER-ERYSIPELAS 1 _ _ _ _ _
M IE H E T - MÄN -  MÄLES 1 - - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERI TAUDIT—ANORA 8AKTERIESJUKOCMAR-MORBI BACTER1CI 
A L I I 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - "
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKIT ILA -S EN A FötJOER AV AKUT POLIOMYELIT— 
POLIO MYEL I TI S ACUTA» SEQUELAE 1
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - " - . - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT—ANORA V IRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - ~ - -
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEGPLASMATA
479
MIEHET -  MÄN -  MÄLES 287 — — 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 192 - 1 - - - 1
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUNÖR 1 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUH CAVI ORIS ET PHARYNGIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - " " -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGK TUMOR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MAL IGNUM 0ESGPHAG1 11
MIEHET -  HÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - “ -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR 1 MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CUL1 41
MIEHET -  HÄN -  MÄLES 27 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 " - - * -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUH 1NTESTINI TENUIS ET 
CRASSIt RECTO EXCEPTO 2 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - " “ - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI1TTYMISKCHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARH-NEOPLASMA MALIGNUH 
RECT1 ET FLEXURAE RECTflS ICMOIOEI 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - “ - - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMOR 1 STRUPHUVUD- 
NEUPLASMA MALIGNUH LARYNGIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - . - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHl ET PULMONIS 126 — — — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 121 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " - " - “
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
227
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NsO KUOLEMANSYY -  OÜOSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
yh t -  ik ä  *  Al d e r  -  age
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------
ICTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VA 1N-MALIGN IUNOR 1 BRflSTKÜRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 36
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 36
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  LIVMOCER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTER1 5
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MAL1GN TUMOR I  OVRIGA 
OCH EJ DEFINIERADE OELAft AV LIVMOOERN—NEOPLASMA MALIGNUM
UTER I ,  LOCO ALIO  5
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAI N -MALIGN TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTER1US S . NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 133 - - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 64 - — 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 - - - - - . -
A 059 LEUKEM1A-LEUKEM I—LEUCHAEMIA 19 _ 1 _ _ _ 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - 1 - - - 1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA 
TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILOANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - “
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAINET- 
BEN1GNA TUMORER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
I I I  UMPI ERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET• SEKÄ RAVIT SEMUSHÄIRIÖT- 
EN00KR1NA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITI0NSRU6BN1NGAR OCH ÄMNES- 
0MSÄTTN1NGSSJUKOOHAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUTRIT10NIS ET
METAB0L1SMI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  41
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA—01A8ETES MELLITUS 38
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDCKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENGOCRINI ET METAB0L1CI 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
IV  V£RTAMUOUOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANDE ORGANENS
OCH BLOUETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I ET SANGUINIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
• NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  BLOD 
OCH BLODBILOANDE 0RGAN-M0RB1 SYSTEMATIS HAEMAT0P0ETIC1 ET
SANGUINIS A L I I  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MENTALA RUBBNINGAA-MORBI MENTIS-------------------------------------  47
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 069 M1ELISAIRAUDET-PSYKOSER—PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SA1RAALL01SUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIR IÖ T, P A IT S I M IE LI SAIRAUDET—NEUROSER » PATOLOGISK PERSGNLIG—
HET OCH ANORA HENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNiNGAR—NEUROSES»
PERSONAE PATH0L0G1CAE ET ALIAE PERTURBAT10NES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 13
■ MIEHET -  MÄN -  MALES U
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT—NERVSYSTEMET S OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  HÄN -  HALES ■
39
25 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - - - - -
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2 .IJ A T K . -  FORTS. -  C O N I.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
1 NALL. ------------------------------------------------------------------- --------- r—
TOTAL O 1 Z  3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULTI PEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEHINATA 3
MIEHET -  MAN -  MALES Z
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 074 KAATUMAT AUT1—E P ILE P S I-E P ILE P S I A 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A ISTIM IEN TAUDIT—ANORA SJUKOGMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0RGAN-M0R8I A L I I  SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 35
MIEHET -  HÄN -  MALES 22
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR—MORBI
ORGANORUM CIRCULATION IS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1440
MIEHET -  MÄN -  MALES 747
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 693
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT—
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
. A 082 VERENPAINETAUD1T-HYPERT0N1SKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI 867
MIEHET -  MÄN -  MALES 515
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 352
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRT SJUKOGMAR-AL 11 MORBI COROIS 147
MIEHET -  MÄN -  MALES 53
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 94
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT—CERE8RQVASKULÄRA SJUKOCHAR—M0R8I
CEREBROVASCULARES 300
MIEHET -  MÄN -  MALES 123
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 177
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA* PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSU0N1SSA-SJUK- 
OOMAR I  ARTÄRER* ARTÄR10LER OCH KAPILLÄRER—MORBI ARTERIALES*
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 57
MIEHET -  MÄN -  MALES 37
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI—EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATICNIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 119 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 77
A 089 ÄK ILL IS E T  INFEKTIOT HENG1TYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I  LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 090 INFLUENSSA—1NFLUENSA—INFLUEN2A 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI—PNEUMONIA A L IA  100 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 46 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA—BR0NK1T*
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 79
MIEHET -  MÄN -  MALES 66
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKDOMAR I  RESPIRA-
TIONSORGAN—A L II  MORBI ORGANORUM RESPIRATI0N1S 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  55
MIEHET -  MÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 098 MAHA-* JA PCHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI* DU00EN1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 100 UMPIL1SÄKKEENTULEH0US-BLINOTARMSI NFLÄMMÄT ION—APP ENDICIT  15 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2« (JA T K . -  FORTS. -  CÜNT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DflOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI OS JATKUU
A LOI SUOLENTUKKEUNA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL 06STRUKTIGN- 
HERN1A ABDOMINALIS ET 0BSTRUCT10 INTESTINALIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANK0VETTUMA-LEVERCIRR0S-CIRRH0S1S HEPATIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 S A P PIK IV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLfiLÄSE- 
SJUKDQM-CHQLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  OIGES- 
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM OIGESTIGNIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URÜ-GEN1TAL0RGANENS SJUKOCMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITAL1UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHOUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITI S ACUTA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIQMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -.FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO 
REN1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108 K IV I VlRTSAELIMISSÄ-STEN I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMAT1S 
URINAR1I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN L 1IKAKASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLAS1A PROS­
TATA E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 UROGENI— 
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITAL1UH 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAU01T-INFEKT10NER I  HUD 
OCH UNOERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET—SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BIN0VÄVEN-M0R8I SYSTEMATIS NUSCULi-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT—ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIOEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUCOSTEN TAUOIT—ANORA
SJUKOOMAR 1 RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-AL1 I  MORBI 0SS1UN» CRGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CGNJUNCT1VAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFOODA M1SSBIL0N1NGAR-MALEFORMAT10-
NES CGNGEN1TAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
C0NGEN1TAE COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMU0DGS1UMAT-ANORA
MEOFODOA M1SSBIL0N1NGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM C1RCULAT10NIS ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 .U A T K .  -  FORTS. -  C O N I.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H i.  ik k  -  a l d e r  -  a g e
INALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL o 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄ^i 08 JATKUU
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUOOOSTUMAT-flVRIGA MEDFÖDDA N ISSBILD - 
NINGAR-HALEFORHATIONES CONGENITAE AL1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V ISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBGRUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KLASSIFIC  ERAD-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I 
NON CLASS IF1CAB1L1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T ILL  PERINATAL OÖOLIGHET—ALI I MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA  EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM CCH
OFULLSTÄNÜIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINI TI
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAH UPPGIFT OH 
PSYKOS-SENILITAS» PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T ILAT—SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PREC1SERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE O EFIN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVAMMAN ULKOINEN SYYI-
OLYCKSFALL« FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ( SKAOANS YTTRE ORSAKJ
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTVSTAPATURMAT-F0RG1FTNING GENOM GLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELD
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURHAT-0RUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MA$K1N0LYCKCR,VERKSTADS0LVCKGR E.D  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S JÄ LV T ILL- 
FOGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD» ORÄP» UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONtO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAAIU I-OLYCKS-
FALL» FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 1 2 1
A 130
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2 1 1 4 7
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2 .I J A T K . * FOATS* -  CONT.I
t U O  KUOLEMANSYY -  flöDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT.
INALL.
IKÄ -  ALOER -  A6E
TOTAL 0 . 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACIURA CRANI1 46 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 37 — - - - - &
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 - - - - -
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT—FRAXTUR PA RVGGRAO 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSI UM TRUNCI 10 2
MIEHET -  MAN -  MALES 7 — - — 2 — _
NAISET r  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT—FRAKTUR PÄ EXTREMITETER—FRACTURA 05SIUM 
EXTREMITATIS 16
MIEHET -  MAN -  MALES . 6 — - — - - r
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 - - - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELI SKAOA-INJURIA 
INTRACRANtALI S 17 1
MIEHET -  MAN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - - 1 -
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-1NRE 
SKAOOR I BROST» 8 UK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM 
iNTRATHORACICORUMf INTRA-AB00MINAL1UM ET ORGANORUM PE LV IS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - " -
ANI45 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0N0ERSL1TNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - - - -
AN146 PINTAVAMHAT JA  RUHJE- TA I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SlRSKAOOR. 
KONTUSION ELLER KLAUSKADA MED 1NTAKT HUO-INJURIA SUPERFIC1ALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
—FRÄHNANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENON NATURLIG 0PPN1NG-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NAT URAL IA INSERTUM 4
HIEHET -  MÄN -  HALES 1 - - - - _ —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN 148 PALOVAMMAT—BRÄNNSKAD0R-AH8UST10 5 _ • _
HIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - “ - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  NUIOEN AINEIOEN HAITTAVA1KUTUKSET-LÄKEME0ELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 29 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 " - - - -
ANI50 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPEC IFIC E- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAES1GNES ET REACTICNES ALIAE ET 
NON SPEC IFICAE 56
MIEHET -  HÄN -  MALES 46 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 9 0 -
2 3 6 7 2 2 3 3 3 4 2 4 2 1 AN138
- 2 2 5 6 2 2 2 - 3 3 4 2 2 1 - -
1 1 l 1 2 1 1
AN139
- - - - - 2 - - 2 1 — - - 3 — — -
- - - - - 2 - - 1 1 - — - 1 - - -
1 2
AN140
- - - - - - - - - - 2 - 1 5 5 2 3
— — — — — — — — — — — — 1 2 2 — 1
2 3 3 2 2
AN143
- 3 1 1 2 - 1 — 2 1 2 - 2 — 1 - -
- 3 - 1 2 - 1 - 2 1 2 - 2 - 1 - -
1
AN144
_ 1 2 1 3 2 _ _ _ - 1 2 _ _ 1 _
- 1 1 - 2 2 - - - - 1 1 - - - 1 -
1 1 1 1
AN145
— — — — — — 1 — — - — - — — — — —
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
AN146
_ _ _ - _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
AN147
_ _ - - _ _ - 2 _ 1 _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
“ “ “ - - - - 2 - “ - - - 1 “ - -
- - - 1 1 - - - - - - - 1 _ 1 1 - AN148
- - - 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 -
AN149
_ 1 1 3 1 3 3 4 4 4 2 5 1 3 _ _ _
- 1 - 2 1 2 3 4 3 4 2 4 1 2 - - -
1 1 1 1 1 1
AN150
_ 3 4 6 9 2 5 6 9 6 1 3 1 1 _ - _
- 3 4 4 9 1 4 3 7 6 1 3 1 - - - -
- - - 2 - 1 1 3 2 - - - - 1 - - -
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2 .I JA T K . -  FORTS« -  CO NI-I
NJO KUOLEMANSYY -  D0OSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ -  ÄLOER -  AGE
INALL« ---- - --------------- ----------------------- ;---------------------
TOTAL O 1 2 3 4 3 - 9
LÄÄNI 09
KESK1-SU0MEN LÄÄNI -  HELL« FINLANOS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÜOA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
¿392 23 2 1 1 3
1313 U  2 -  -  -  1
1079 12 -  -  1 1 2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKDCMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2209 23 1
1185 1 1  1
1024 12
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOGMAA OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-M0R8I IN FECTIOSI ET PARASITARJ1
---------------------------------------------------------  17 2
MIEHET -  MÄN -  HALES 8  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 1
A 005 SUOL1TULEH0US JA  MUUT R IPULITAUDIT—ENTER IT OCH ANDRA OIARRE—
SJUKDOMAR—ENTERITIS  ET DIARRHOEA 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULGS 
OCH SENA FÖLJDER AV TU8 ERKULGS-TU8 ERCULGSIS FORMAE ALIAE  ET
TUBERCULOSIS* SEQUELAE 2
HIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019 TARTTUVA A1V0KALV0NTULEHOUS-MENINGGKOCKINFEKTION-INFECT10
MENINGOCOCCICA 2 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAXTERIESJUKDCMAR-MORB1 BACIERICI 
AL 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA 
SJUK DOHAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALI1 
HIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  HALES 




A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMGR 1 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASHA MAL1GNJH CAVJ 0R1S ET PHARVNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAT STRUPE-
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMOR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMGR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKCHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTi ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUNOR I STRUPHUVUO- 
NEOPLASHA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMGR I LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 92
MIEHET -  HÄN -  MALES 81
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAI N-MALIGN TUMÖR I BROSTKÖRTEL-
NEQPLASHA MALIGNUM MAMMAE 30
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
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10-14 15-19 20-24 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69  70-74  75-79 80-04 85-89 9 Ú -
16 21 25 35 45 45 8 6 161 2 1 2 257 413 425 335 209 71
14 16 16 27 33 33 6 6 108 142 160 232 2 1 0 149 71 16
2 5 7 8 12 12 2 0 53 70 97 181 215 186 138 55
3 9 13 2 1 29 36 72 140 204 241 407 413 326 204 67
2 7 9 14 19 25 55 96 135 149 228 2 0 2 147 69 16
1 2 4 7 1 0 11 17 44 69 92 179 2 1 1 179 135 51
- - - - - - 2 - - 2 2 - 2 - 2 3 2
— — — — — — 1 — — 1 2 — — — _ 3 _
'
” — — — 1 " 1 2 “ 2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2
- - - - - — - - - - - - - _ _ 2 _
- - - - - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - — — — - — _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -,
- - - - - - - — — - — — - - - _ _
” — — ” — “ — — “ - 1 - - “
- _ - _ _ • 1 _ « 1 1 _ 1 _ 2 _ _
- - — - - - 1 - — — l - — - - - —
- ~ “ “ - “ - 1 - - 1 - 2 - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - — - - 1 _
" " —
— — ~ ~ - “ - - - -
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - — - - - - - - - _
“ ”
— *“ ” 1 — _ “ - “ - - - -
_ 1 1 7 10 7 14 13 46 60 64 8 6 77 51 26 4
- - 1 1 4 4 3 8 6 25 33 35 51 41 28 11 -
3 6 4 6 7 21 27 29 35 36 23 15 4
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 3 1 _ 1 2 1 _
- - - - — - - - — — 2 1 — — 1 1 -
‘ ”
“ — “ “ 1 “ 1 ~ “ 1 1 - -
- - - _ _ _ _ _ 1 2 2 1 1 1 __
— - — - - - - — - 1 - 2 - — - - —
' '
— ” “ “ 2 1 1 1 - -
- _ _ _ 1 1 _ 2 7 6 6 1 2 9 8 6 2
- - - - 1 1 - - 2 4 4 6 5 4 4 2 -
- - “ - - - - - - 3 2 - 7 5 4 4 2
- - - - - 1 - - 2 1 1 3 3 2 - 2 1
- - — — — — - - — 1 1 1 - - - 1 —
- - - - - 1 - - 2 - - 2 3 2 - 1 1
- - - - - - - 1 - - 5 3 4 7 3 1 -
— - - - — - - - — - 5 1 2 5 2 - -
- - - - - 1 - - - 2 2 2 1 1 -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - _









2 12 11 15 24 11 9 3 _
2 11 9 12 2 2 10 7 3 —
- 1 2 3 2 1 2 - -
- 1 l - 4 - - 1 -
- 1 1 - 3 - - - -
" — ~
1 — 1
1 7 4 4 5 1 2 - -
















1 2 1 2
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¿ • ( JA T * . -  F OATS* -  CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSCRSAK -  CAUSE QF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDEA -  AGE
1NALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL O l  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL ION TUMOR I LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUH CERVICIS UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FERALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMÜR I OVRICA 
CCH EJ OEFINIERADE OELAR AV LiVMODERN-NEGPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO ALIO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA S IJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FERALES
A 059 LEUKEM1A-LEUKEM1—LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—OVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH fiLOOBILDANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEHOPOETICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FERALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET- 
8 ENIGNA TUMORER SAMI TUMflRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
l i i  UM PIER iTYS - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET# SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIOT-










21  -  l








OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORB1 SYSTEMATIS EN00CR1NI» NUTRITIONIS ET
MET ABGLlSMI
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREQTOX1K0S MED ELLER UTAN STRUMA-THVREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 064 SOKERITAUTI—SOCKERSJUKA—OIABETES MELLITUS 28
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT—ANORA ENDCKR1NA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-ALIl MORBI ENDOCRINI ET METABOLIC 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
IV VERTAMUODCSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUD1T-BL0CBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2
MIEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 067 VÄHÄVEKISVYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIR iöT-M ENTALA RUBBN1NGAR—MORBI MENU S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  37
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
A 069 MlEL1SA1RAU0ET-PSYKOSER—PSYCHOSES 35
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PA ITS I MIELISAIRAUDET—NEUROSER» PATOLOGISK PERSGNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKGTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES»
PERSONAE PATHOLOGICAE ET AL1AE PERTURBAIIONES MENTALES» NON-
PSYC HOTICAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANGRUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES * 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MEN1NGIT—MEN1NG1TIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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N:0
10-14 15-19 20-24  25-29  30-34 , 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90-
A 055
- - - - - - - - - 1 - 1 - 3 - 1 -
— — - - — - - - — - - — — -
1 1 3 1
A 0S6
- - - - - - - - _ 1 1 1 _ _ 1 _
— - - - — - — — - - — — - - - _ _
1 1 1 1
A 057
- - - - — - — 1 - l 1 1 5 7 S 1 —
- - - - - - - 1 - 1 1 1 5 7 5 1 -
A 058
- - - - 2 4 4 6 5 12 22 16 18 2 1 15 6 1
- - - - 1 2 1 4 2 5 7 7 6 9 6 2 —
“ ~ 1 2 3 2 3 7 15 9 12 12 9 4 1
- - - - 2 1 - 1 - 2 _ 5 4 2 2 1 _ A 059
- - - - 1 - - 1 - 1 - 2 3 1 1 - -
1 1 1 3 1 1 1 1
A 060
- - 1 1 - - 1 1 - - 2 4 5 10 2 1 _
- - 1 I - - 1 - - - 2 2 4 3 l - -
1 2 1 7 1 1
A 061
- - - - - - - _ _ - _ 2 _ 2 1 1 _
- - - - - - - - - - - - - 2 - 1 -
- ' - - - - - - - - - 2 - - 1 - -
- - - - - - 1 - - 2 1 2 6 9 5 4 2
- — - — - — - - - - - - 3 4 - - 1
1 2 1 2 3 5 5 4 1
A 063
- - - — - - - - - — - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ - - - - - - “ - - - - - 1 - - -
- - - - - - 1 - - 1 1 2 5 7 5 4 2 A 064
— — — — — — — — — — — — 2 3 — — 1
1 1 1 2 3 4 5 4 1
A 066
— ** - — - — — - — 1 — — 1 1 — - —
- - - - - - - - - - - - 1 l - - —
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - — - - - - — - - - - - 1 - 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
“ *■ - - “ “ - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 _ A 067
— - — - — — - - - - - — - - » 1 -
— ” - ~ — ~ ~ - - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ 2 6 10 7 8 2
- - - - - - •- - - 1 - 1 3 6 2 3 -
_ “ - ~ 1 - - - - 1 3 4 5 5 2
- - - - - - - - - - _ 2 6 10 7 6 2 A 069
— — — - - — - - — - - 1 3 6 2 3 —
1 3 4 5 5 2
A 070
_ _ _ _ _ 1 . . 1 .
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - 1 3 - - 1 1 2 1 2 2 - 1 2 - -
- - 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 l - -
~ ” 1 ~ ~ ~ 1 ~ 1 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - A 072
- - - - - - - - - - - 1 - - _ _
16 461074S
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2*1JATK . -  FORTS. -  CONT.J
N;0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
INALL. ------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 09 JATKUU
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEK0VETTUMATAUTI-MULT1PEL SKLEROS-SCLERO-
SiS SEMINATA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  F 6 MALES 1
A 074 KAATUMATAUTi-EP IL E P S I-E P ILE P S IA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A ISTIM IEN  TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAR I NERVSVS- 
TEM OCH S1NNES0RGAN—M0R81 ALIT  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES . 3
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIQNSORGANENS SJUKOOMAR—MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1317
MIEHET -  MÄN -  MALES 711
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 606
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKD0MAR-M0R81 RHEUMAT1CI CHRONICI COROIS 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKÄ SJUKOOMAR—MORBI HYPERT0N1CI 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 083 VERENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT—ISCHEMISKÄ HJÄRTSJUK0GMAR-M0R8I
CUR01S ISCHAEMICI 723
MIEHET -  MÄN -  MALES 462
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 261
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-AL 11 MCRBI COROIS 154
MIEHET -  MÄN -  MALES 65
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 89
A 085 AIVOVERISUONJ EN TAUOIT—CERE8R0VASKULÄRA SJUKOOMAR—MORBI
CEREBROVASCULARES 315
MIEHET -  MÄN -  MALES 129
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 186
A 086 SA1RAU0ET VALTIMOISSA, P IK K U V ALTIO ISS A  JA  HIUSSUONI SSA-SJUK- 
OOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER CCH KAP1LLÄRER—M0RB1 ARTERIALES,
ARTER10LARII ET CAPILLARES 63
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES « 38
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBGS OCH EMBOLI—EMBCLIA
ET THAOMBOSIS VENARUM 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT—ANOAA SJUKOCMAR 1 CIRKULA-
TIONSORGAN—AL11 MORBI ORGANORUM CIRCULAT10NIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-AN0N1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORB1 ORGANO­
RUM RESP1RATIGNIS
---------------------------- 188
MIEHET -  MÄN -  MALES 120
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 68
A 089 ÄK ILLISET  INFEKTIOT HENG1TYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECT10NES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORiI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA—1NFLUEN2A 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 091 VIRUSKEUHKGKUUME—V1RUSPNEUM0NI-PNEUK0NIA VIRGSA 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN.PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA  101
MIEHET -  MÄN -  MALES 47
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA E l ASTHMA 6 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 60
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPA IS E-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULM0N1S ABSCESSUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOCMAR I RESPIRA-
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A  1 3 2
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - ■- -
■ A  1 3 4
- - - - - - - - — - - - - - - - -
1 1 2 1
- - - 1 1 2 - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 2 1
A  1 3 7
- - - 1 1 2 - - — - - - 1 - - - -
2 4 1 3 1 2 1 2 1 4 1 6 .9 1 4 2 1 8 1 6 6 1 2 9 5 4
1 3 1 2 9 9 1 3 1 4 6 1 1 1 2 7 1 1 4 8 2 2 -
1 1 1 3 3 1 2 1 3 9 1 5 2 4 7 3 4
1 1 1 3 1 4 2 _ 2 1 3 6 _ 4 1 _ _ A E 1 3 8
- - 1 3 1 4 1 - 1 - 3 4 - 3 - - -
1 1 - - - - 1 - 1 1 - 2 - 1 1 - -
- - 1 1 - 1 1 1 1 _ _ 1 _ 1 _ _ _ A E 1 3 9
- - 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 1 - - -
~ - “ - ” “ - “ - - - - - - “
- 1 _ _ 1 3 5 3 3 1 1 2 _ _ A E 1 4 0
- - 1 - - 1 3 4 2 1 1 - 1 - - - -
“ “ ~ ~ - - 1 1 2 - 1 1 - - - -
- - - - _ - 1 1 _ 3 _ 1 2 4 6 5 4 A E 1 4 1
- - - - - - 1 1 - 2 - 1 1 1 2 2 -
- - - - - - - - - 1 ~ - 1 3 4 3 4
1 1 1 1
A E 1 4 2
- - - - - 1 - - 1 - - - — 1 - - -
- - - - “ - - “ - 1 - " - - - - -
- - 1 1 1 - - - 2 - - - - 1 _ - _ • A E 1 4 3
- - 1 1 1 - — — 2 - - - - 1 - - -
“ - - - “ - - - - - “ - - - - -
- - - 1 1 - _ - - - - 1 - - _ _ A E 1 4 5
— — — 1 1 — — — — — - — — — - — —
- - - - - - - - - - " 1 - - - -
- - - _ - 2 3 _ _ 3 1 1 1 _ 2 _ _ A E 1 4 6
- - - - - 2 3 - - 3 1 1 1 - - - -
“ - - - * “ - - “ - - - - 2 - -
1 1 9 6 a 4 5 2 4 7 3 5 1 1
A E 1 4 7
1 1 6 3 5 3 4 2 4 5 2 4 1 1 - - -
- - 1 3 3 1 1 “ 2 1 1 - - - -
2 _ _ 1 1 1 . 1 l . . . . . . . A E 1 4 8
- 2 - — 1 1 1 - - 1 — - - — - - -
- - - - “ - - 1 - - “ - - “ - -
2
A E  1 4 9
- - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2 4 1 3 1 2 1 2 1 4 1 6 9 1 4 2 1 8 1 6 6 1 2 9 5 4
1 3 1 2 9 9 1 3 1 4 8 1 1 1 2 7 1 1 4 8 2 2 -
1 1 1 3 3 1 2 1 3 9 1 5 2 4 7 3 4
1 - 3 4 _ 4 2 _ 1 3 1 3 - 2 1 _ _ A N 1 3 8
- - 2 4 - 4 1 - - 3 1 3 - 1 1 - -
1 ~ 1 ~ ~ “ 1 1 “ ” “ “ 1 - -
1 1 2 2 1 2 1 2
A N 1 3 9
- - - 1 1 2 - - - 1 1 2 1 - 1 - -
~ - - “ “ “ “ 1 ~ ~ “ 1 “ “
. . . _ . . 2 4 4 5 3
A N 1 4 0
— — — — — — — — — — — 1 — 1 — 2 —
- - - “ - - - - - - - 1 - 3 4 3 3
1
A N 1 4 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
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2  • ( J AT K  • -  FORTS* -  CONT.)
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  D Ö O S O R S A K  -  C A U S E  O F  D £ A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ö N  -  S E X
y h i • i k ä  -  a lo e«  -  age
INALL. ------ ------------------------------------------------------------
TOTAL O I  2 3 4 5 - 9
L Ä Ä N I  0 9  J A T K U U
A N 1 4 3  K A L L O N S I S Ä I N E N  V A M M A - I N T R A K R A N i E L L  S K A O A - I N J U R I A  
1 N T R A C R A N J A L I S
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
1 7  -  -  -  -  1
1 2  -  -  -  -  -
5  -  -  -  -  l
A N  1 4 4  R I N T A -  J A  V A T S A O N T E L O N  S E K Ä  L A N T I O N  - S I S Ä I S E T  V A M M A T — 1 N R £
S K A O O R  I 6 R Ö S T » B U K  O C H  B Ä C K E N - L A E S I O  T R A U M A T I C A  O R G A N O R U M  
I N T R A T  H 0 R A C 1 C 0 R U M *  I N T R A - A B O O M I N A L I  U M  E T  O R G A N O R U M  P E L V I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A N 1 4 5  H A A V A T  I L M A N  M U R T U M A A - S Ö N O E R S L I T N I N G  O C H  S Ä R S K A O G R - V U L N E R A
S I N E  F R A C T U R A  1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1
A N I 4 7  K E H O N  L U O N N O L L I S I S T A  A U K O I S T A  E L I M I S T Ö Ö N  J O U T U N U T  V I E R A S  E S I N E  
— F R Ä M M A N O E  K R O P P  S O M  I N T R Ä N G T  G E N O M  N A I U R L I G  Ö P P N I N G - C O R P U S  
A L I E N U M  P E R  O R I F I C I A  N A T U R A L I A  I N S E R T U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A N 1 4 8  P A L O V A M M A T - B R Ä N N S K A D O R - A M B U S T I O  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  






A N 1 4 9  L Ä Ä K K E I D E N  J A  M U I O E N  A I N E I D E N  H A I T T A V A I K U T U K S E T - L Ä K E M E O E L S -  
F C R G I F N I N G  O C H  A N N A N  O G Y N N S A M  I N V E R K A N  A V  K E M I S K A  Ä M N E N -
V E N E F I C I A  3 2
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 2
A N I 5 0  M U U T  J A  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  V A N M A T - Ö V R I G A  O C H  1 C K E  S P E C I F I C E -  
R A O E  S K A O O R  A V  V T T R E  O R S A K E R - L A E S I O N E S  E T  R E A C T I O N E S  A L I A E  E T  
N O N  S P E C I F I C A E
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
4 7 - 1 - 1 - 1  
3 7  -  1 -  -  -  1  
1 0 1
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2  1 1 3





3 1 2 2 3 1




















- - 2 2 2 3 5 5 3 5 1 2 2 - - - -
- - 2 l 1 2 4 4 2 1 1 1 1 - - - -
- - - 1 1 1 1 1 1 4 - 1 1 - - - -
1 - 4 5 5 3 4 1 4 6 3 3 1 3 1 - -
1 - 4 3 3 3 4 1 4 4 2 2 1 3 - - -
- - - 2 2 - - - - 2 1 1 - - 1 - -
AN150
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2 .IJA TK *  -  FORTS. -  CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÀLCER -  AGE
INALL- ------------------------------------------------------------------
TGTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
l a A n i  i o
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES 
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT—INFEKT IONSSJUKOOMAR OCH PARASIIÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARI I
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 0 5  S U O L 1 T U L E H O U S  J A  M U U T  R I P U L I T A U D I T - E N T E R I T  O C H  A N D R A  D I A R R E -  
S J U K D O M A R - E N T E R I T I S  E T  O I A R R H O E A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 0 6  H E N G I T Y S E L I N T E N  T U B E R K U L O O S I - T U B E R K U L O S  I R E S P I R A T I O N S O R G A N -  
T U B E R C U L O S I S  O R G A N O R U M  R E S P I R A T I 0 N 1 S  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 0 9  L U U -  J A  N I V E L T U ö E R K U L O O S I - T U B E R K U L O S  I B E N  O C H  L E D E R — T U 6 E R C U -  
L G S I S  O S S I U M  E T  A R T I C U L O R U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  O L O  M U U  T U B E R K U L O O S I  S E K Ä  T U B E R K U L O O S I N  J Ä L K I T I L A - A N N A N  T U B E R K U L O S  
O C H  S E N A  F Ö L J D E R  A V  T U B E R K U L O S - T U B E R C U L C S I S  F O R M A E  A L U E  E T  
T U B E R C U L O S I S .  S E Q U E L A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 1 8  R U U S U - R O S F E B E R - E R Y S I P E L A S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 2 1  M U U T  B A K T E E R I T A U D I T —  A N D R A  B A K T E R 1 E S J U K D Q M A R - K O R B I  B A C T E R I C I  
A L I T
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 2 3  Ä K I L L I S E N  P O L I O N  J Ä L K I T I L A - S E N A  F O L J O E R  A V  A K U T  P Q L I O M Y E L I T —  
P O L I O  M Y E L I T 1 S  A C U T A ,  S E Q U E L A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 2 5  T U H K A R O K K O - M Ä S S L I N G - M O R B I L L I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 2 9  M U U T  V I R U S T A U D I T - A K D R A  V I R U S S J U K O O M A R - V l R O S E S  A L I A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
V
A  0 4 4  M U U T  T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T - A N O R A  I N F E K T I Ö S A  O C H  P A R A S I T Ä R A  
S J U K O O M A R — M 0 R B 1  I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I  A L I I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
I l  K A S V A I M E T - T U M O R E R - N E O P L A S M A T A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 5  S U U O N T E L O N  J A  N I E L U N  P A H A N L A A T U I S E T  K A S V A I  M E T - M A L I G N  T U M C R  I 
M U N H Ä L A  O C H  S V A L G - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  C A V I  0 R 1 S  E T  P H A R Y N G I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 6  R U O K A T O R V E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M Ö R  1 M A T S T R U P E -  
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  G E S O P H A G I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 7  M A H A L A U K U N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  I M A G S Ä C K -  
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  V E N T R I C U L I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 8  O H U T -  S E K Ä  P A K S U S U O L E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - N A L 1 C N  T U M Ö R  I 
T U N N T A R M  O C H  G R O V T A R M - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  I N T E S T I K I  T E N U I S  E T  
C R A S S I t R E C T O  E X C E P T O  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 9  P E R Ä S U O L E N  S E K Ä  P E R Ä -  J A  V E M M E L S U O L E N  L I  I T T Y M I S K O H D A N  P A H A N ­
L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M Ö R  I Ä N O T A R M - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  
R E C T I  E T  F L E X U R A E  R E C T C S I G M O I D E I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 5 0  K U R K U N P Ä Ä N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M Ö R  1 S T R U P H U V U D -  
N E U P L A S M A  M A L I G N U M  L A R Y N G I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
4024 34 3 6 6 2 10
2082 23 1 4 3 - 6
1942 11 2 2 3 2 4
3761 33 2 3 5 1 3
1895 22 - 2 3 - 2


























• 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
4 2 4 1 6 3 0 4 0 4 7 5 3 8 2 1 2 9 2 2 0 3 2 9 4 2 6 5 9 5 6 6 1 6 6 4 4 5 9 1 8 4
2 1 8 1 2 2 3 3 0 3 9 3 7 5 5 9 5 1 5 1 2 1 6 2 7 1 3 4 8 3 0 6 2 5 0 1 4 6 4 6
2 6 4 7 1 0 e 1 6 2 7 3 4 6 9 1 1 3 1 5 5 2 4  7 3 5 5 4 1 4 3 1 3 1 3 8
3 1 0 3 1 4 1 7 2 8 4 0 6 8 1 1 6 2 0 3 3 1 1 4 1 0 5 7 8 6 4 5 6 4 6 4 4 2 1 8 0
2 6 - 9 1 1 2 2 2 6 4 6 8 6 1 3 6 2 0 5 2 6 0 3 3 6 2 9 6 2 4 2 1 4 0 4 3
1 4 3 5 6 6 1 4 2 2 3 0 6 7 1 0 6 1 5 0 2 4 2 3 4 9 4 0 4 3 0 2 1 3 7
1 1 2 1 2 4 2 3 6 9 3
1 - — — 1 - 1 - 1 - 1 2 - 1 2 4 -
1 1 2 2 2 4 5 3















3  3  1
2









A  0 0 6  
A  0 0 9  
A  0 1 0
A  0 1 8  
A  0 2 1
A  0 2 3
A  0 2 5
1 A  0 2 9  
1
A  0 4 4
1 4 1 6 4 8 2 1 1 9 4 1 7 7 1 1 3 1 4 0 1 5 2 1 4 0 1 1 6 6 2 16
1 2 — 4 1 5 9 7 2 3 4 1 6 7 9 1 9 4 7 3 51 2 6 4
- 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 8 3 6 4 6 4 9 5 8 6 7 6 5 3 6 1 2















2 1 3 1 2 1








1 2 3 2 3 12 1 1 1 7 2 2 1 8 2 2 6 2
- - - - 1 2 2 1 2 4 8 7 1 2 8 8 3 -
- - - - - - 1 1 1 8 3 1 0 1 0 1 0 1 4 3 2
A  0 4 5
A  0 4 6
A  0 4 7
A  0 4 8
- - - - - - 2 1 2 5 4 9 9 6 7 6 2
- - - - - - - - 1 3 2 6 3 2 1 3 -
- - - - - - 2 1 1 2 2 3 6 6 6 3 2
A  0 4 9
- - - - - - 1 2 3 1 1 7 4 6 7 2 1
- - - - - - - 1 2 1 1 4 2 4 5 - 1
- - - - - - 1 1 1 - - 3 2 2 2 2 -
- - - - - - - 1 - 1 3 2 1 - 1 - -
- - - - - - - 1 - 1 3 2 1 - 1 - -
A  0 5 0
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2 « I JATK« -  FORTS« -  C O N I.)
NíO KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT* IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A LL. -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 . 3  4 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEQPLASMA 
MAL1GNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N-MALIGN BENTUMÜA-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET -  MÄN — MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I  HUD-N60PLASMA 
MALIGNUM CUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I  6R0SIK0RTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM NAMMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
60
60
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  LIVMODER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I  OVRIGA 
OCH EJ DEFIN1ERAOE OELAR AV LIVHODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI* LOCO AL10
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
17
17
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
57
57
A 056 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN -MALIGN TUMOR I  OVRIGA OCH 0SPECIF1CERA0E ORGAN- 
NEOPLASHA MALIGNUM LOCI ALTER1US S . NON IN01CATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVI EN KUDOSTEN KASVAI MET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH BLOOfilLOANDE VÄVKAD-NEOPLASMATÄ ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOET1CAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEN1GNA TUMORER SAMT TUMORER AV 1CKE ANGlVEN ART-NE0PLA5MATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O EFIN IIU S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




I I I  UMPI ERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIR1ÖT- 
ENOOKRINA SVSTEMETS SJUKQOMAR« NUTRITI0NSRU8BN1NGAR OCH ÄNNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS ENOOCRiNI* NUTRIT10N1S ET
HETAfiOLJSMI
MIEHET -  MÄN -  HALES 




A 064 SOKERITAUTI—SOCKERSJUKA-OIABETES MELL1TUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIOT-ANORA ENDOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET META80UC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUUOOSTAVIEN ELINTEN JA-VEREN TAUDIT-BLCOB1LOANDE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMA10POET1CI ET SANGUINIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERTÄMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I  6L00 
OCH BLOOBILOANDE ORGAff-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPGETICi ET 
'SANGUINIS A L I !
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBN1NGAR—MORBI MENTIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 






10-14 15-19 20-24 25-29  30-34  35-39  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69  70-74  75-79 60-64  65-89  9 0 -
A 051
- - - - - 1 - 3 9 18 31 46 37 19 14 3 -
- - - - - 1 - 3 8 17 30 41 34 19 12 3 -
1 1 1 5 3 2
A 052
— — — - — - - - — — — — — - - 1 -
— - — — - - — — — - — - — — - - -
1
A 053
— — — — — — — 2 — — — — 1 1 1 1 —
— - — - - - - - - - - - 1 1 - l -
2 1
A 056
- - - - 1 1 3 3 4 10 7 6 11 3 9 1 1
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 3 3 4 10 7 6 11 3 9 1 1
A 055
- - — — - - - — — - 4 - 1 2 1 - -
- - - - - - - - - - - - — - - - -
4 1 2 1
A 056
- - - - - - 1 1 3 1 5 - 2 2 - 1 1
— - — — — - — — — — — — — — — — —
1 1 3 1 5 2 2 1 1
A 057
— - — - - - - - - 4 5 7 13 13 10 5 -
- - - - - - - - - 4 5 7 13 13 10 5 -
A 058
- 1 - 1 2 4 6 3 13 16 30 26 37 48 33 22 5
- - - 1 - 2 5 1 6 6 11 14 19 20 11 6 1
- 1 - - 2 2 3 2 7 6 19 12 16 28 22 16 4
- 2 - 4 - - - _ 1 2 3 7 5 5 4 3 2 A 059
- 1 - 2 - - - - 1 2 2 3 5 2 2 1 -
1 2 1 4 3 2 2 2
A 060
1 1 1 1 - _ 3 1 2 4 5 9 7 6 4 6 1
1 1 - 1 - - 2 - 2 1 2 3 3 1 - 3 1
1 1 1 3 3 6 4 5 4 3
A 061
- - - - - - - - - 1 - 1 1 5 2 2 -
— — — — — — — — — — — 1 — 1 — « —
- - - - - - - - - 1 - - 1 4 2 2 -
1 - - 1 2 - - - 2 3 3 4 8 13 14 8 4
- - - 1 1 - - - 2 3 1 2 5 3 2 1 -
1 - “ 1 - - - - - 2 2 3 10 12 7 4
_ - - 1 2 _ _ _ 2 3 2 _ 6 13 13 8 4 A 064
- - - 1 1 - - - 2 3 1 - 3 3 1 1 -
1 1 3 10 12 7 4
A 066
1 - - - — - — — — - 1 4 2 — 1 — -
- - - - - - - - - - - 2 2 - 1 - -
1 - - - - - - - - - 1 2 - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - 1 1 - - - 1
- - - - — - - — — - - 1 - — — — 1
- - - 1 - - 1 - - - - " 1 - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - 1 1 - - _ _ A 067
— - - - — - - - - - — 1 — — — — —
1 1 1
A 068
_ - _ - _ - _ - _ _ _ _ - * _ 1
- - - - - - - - — - - - - - - - 1
_ — — — — — _ _ — _ _ _ _ _ _ _
- - - - - 1 1 1 1 3 2 4 3 8 14 6 2
- - - - - 1 1 1 1 3 1 2 1 1 - 2 -
- - - - - - - - - - 1 2 2 7 14 4 2
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C G N I.I
N :0  KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  «ON -  SEX
YHT- IKÄ -  ÄLCER -  AGE
1NALL. ------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 069 MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 37 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 - - - " - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN 
HÄIR IÖ T, P A ITS I MIELISAIRAUDET—NEUROSER, PATOLOGISK PERSCNLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RU6BNINGAR-NEUR0SES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET AL1AE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - . - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - "
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT—NERVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S NERV0S1 ET ORGANOMJM SENSUUM
38 1 1 1 1 — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 1 _ 1 1 _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 1 - " -
A 072 AIVOKALV0NTULEH0US-MENINGIT-MENING1T1S 3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—M ULIIPEL SKLERQS-SCLERO-
SIS SEMINATA 5 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES l - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 074 KAATUMATAUT1-EPILEPSI-EPILEPS1A 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT—ANORA SJUKOQMAR 1 NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN—M0R8I A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET QRGANORUM
SENSUUM 28 1 1 1 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 1 - 1 1 _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 " 1 - - - -
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATI0NS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANCRUM CIRCULATIGNIS
2001 1 — - - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 985 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1016 - - - - - -
A 081 KROONISET' REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KR0N1SKA REUMATISKA HJÄRT—
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHR0NIC1 CORDIS 14 - - - — _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - - - *
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTON1SKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 73 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - — - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 " " - * - -
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-1SCHEMISKA HJÄRTSJUR00MAR-M0R8I
CORDIS ISCHAEMICI 1130 — — — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 665 - - - - ' - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 465 - - - - - “
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT—ANDRA HJÄRTSJUKD0HAA-ALI1 MORBI COROIS 244 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 94 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 150 - - - - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CERE8R0VASCULARES 394 1 - - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 143 1 — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 251 - - - - " “
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALT1M0ISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
OOMAR I  ARTÄRER. ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES.
ARTER10LARII ET CAPILLARES 91 - — — — -
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55 “ “ ~ - - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VEN0S TROMBOS OCH EN60L1—EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 54 ' — — - - • -
MIEHET -  MÄN -  MALES 21 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR FEMALES 33 - “ - - T -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOQMAR I  C IRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI 0R6AN0RUM CIRCULATIONI S 1 — - — - - —-
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 — - — - . - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT—ANON1NGS0RGANENS SJUKDQMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
---------------------- -------- - 421 2 — — - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 232 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 199 - - - - - -
A 089 ÄK ILL IS E T  INFEKTIOT HENC1TYSTEISSÄ-AKUTA INFEKI10NER I.LU E T —
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATGRII 5 — — - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 090 1NFLUENSSA-INFLUENSA—INFLUEN2A 9 _ _ _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPN6UM0NI-PNEUM0NIA VIROSA 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET r  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
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N :0
■14 15-19 2 0 -2 4  2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -6 4 8 5 -8 9 9 0 -




a 14 6 2 A 069
- - - - - - - - 1 2 2 7 14 4 2
A 070
. _ 1 1 i 1 3 1 1
— - - - 1 1 i 1 3 1 - 1 - - - -
— — —  — — — — — — — — — — — — — _
- 3 1 - 2 1 - 1 1 4 4 5 4 3 3 2 _
— 3 — - 1 1 - - 1 l 1 1 3 - 1 1 •
— ” 1 “ 1 1 - 3 3 4 1 3 2 1 -
- - - - - - - - - - - 2 - - 1 - _ A 072
- - — — — — — — — — - 1 — - - — -
1 1
A 073
— — — - 1 - - — 1 — 2 1 — — - - -
— - — - - — - - 1 - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - 2 1 - - - - -
- - - - 1 1 - - - - - - _ _ _ _ _ A 074
- - — - 1 1 - — — - — — — — — — —
A 079
- 3 1 - - - - 1 - 4 2 2 .4 3 2 2
- 3 — — - — - • — — 1 1 - 3 - 1 1 —
- - 1 - - - - 1 - 3 1 2 1 3 1 1 -
- 3 1 3 5 10 11 40 61 100 156 209 328 368 358 239 106
- 1 - 3 4 8 11 32 52 77 117 134 177 157 124 66 21
2 1 1 2 8 9 23 39 75 151 211 234 173 87
A 081
- - - - - - - - 1 3 2 2 1 2 3 - -
— — — — — — — — — l 1 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - 1 2 1 1 1 2 3 - -
- - - - - - - 1 1 1 3 7 14 18 17 8 3 A 082
— - — - — — - 1 - 1 1 4 6 3 6 - -
1 2 3 8 15 11 8 3
A 083
- - - 3 2 4 9 25 43 76 113 138 216 190 163 98 50
- - - 3 2 4 9 25 42 63 90 98 123 89 68 37 12
- - “ “ - - 1 13 23 40 93 101 95 61 38
- 1 - - - 3 1 3 3 5 13 10 23 39 59 57 27 A 084
- 1 - - - 2 1 3 3 4 9 5 10 20 16 13 5
1 1 4 5 13 19 41 44 22
A 085
- 1 - - 2 1 1 8 11 13 15 42 61 85 82 52 19
- - - - 1 1 1 3 7 7 9 20 31 28 24 6 4
1 1 5 4 6 6 22 30 57 58 46 15
A 086
- - - - 1 - - 1 - - 5 8 7 18 28 17 6
— — - — 1 - — — - — 3 5 5 8 8 6 -
1 2 3 2 10 20 11 6
A 087
- 1 1 - - 2 - 2 2 2 5 2 6 15 6 7 3
- - - — - 1 - - - 1 4 1 2 8 - 4 -
1 1 1 2 2 1 1 1 4 7 6 3 3
A 066
— - — — — - — - - - - - — 1 — - —
- - - - - - - - - - - - — 1 - - -
— — — - - — — — — - — — _ _ _ _ _
- - - - 1 1 3 5 4 10 18 28 56 73 97 89 34
- - - - 1 1 3 4 3 9 12 16 43 45 48 30 13
1 1 1 6 10 13 28 49 59 21
A 089
— - - - — - — — - - — - 1 - 2 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 2 - 1
- - - - - - - - - - - - 1 4 3 - 1 A 090
— — — — — — — — — — — — 1 3 2 — —
- “ - - - - - - - - - 1 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - _ A 091
1
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2«(JATK« -  FORTS. -  CO NT.l
N:Q KUOLEMANSYY -  D0OSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT- IKÄ -  ALOER -  AGE
1 N A L L « ----------------------------:------------------------------------------------------
TOTAL 0 I  2  3  4 5 - 9
LÄÄNI LO JATKUU
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  
MIEHET -  MAN -  HALES 




A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-8R0NCH1TIS. EMPHYSEMA ET ASTHMA 134
MIEHET -  MÄN -  MALES 104
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA6SCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS A8SCESSUS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA1RAU0ET—ANORA SJUKOOMAR 1 RESP1RA-
T10NS0RGAN-AL1I M0R6I ORGANORUM RESPIRATI0N1S 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMALTNINGSORGANENS SJUKOOMAR—
M0R6I ORGANORUM OIGESTIONIS
-------------------------------------------------------  100
MIEHET -  MAN -  MALES 50
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TGLVFINGERTARK-
ULCUS VENTRICUL1. 0U00ENI 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 100 UMPILISAKKEENTULEHDUS-BLIN0TARMSINFLAMMATI0N-APPEN0IC1TIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRA-8UKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERN IA  A800M IN ALIS ET OBSTRUCTIO IN TESTINALIS 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIftROS—CIRRHOSIS HEPAT1S 20
MIEHET -  MAN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 103 SA PPIK IV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH G ALLBLlSE-
SJUK00M-CH0LEL1THIASIS ET CHOLECYSTITIS 26
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT—ANDRA SJUKOOMAR 1 OIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 24
MIEHET -  MAN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
X V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-6ENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-G EN1TAL1 UM
-------------------------------------------------  61
MIEHET -  MAN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOHUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT—NEPHRITl S ALIA» NEPHROSIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAU01T-1NFEKTI0SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
REN1S 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 108 K IV I  VIRTSAELIMISSÄ-STEN I  URINORGAN—CALCULUS SYSTEMATIS
UR1NAR1I 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 .
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASiA PRflS-
TATAE 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I  UROGENI-
TALORGAN—A L1I MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
-------------------------------------------------  2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIQNER I HUO
OCH UNOERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I-  JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAU0ET—SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA





MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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1 0 -14 15 -19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55-59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 80 -84 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1 1 1 l 2 11 24 46 74 70 24
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 6 16 23 34 17 10
' ”
— — 1 5 8 25 40 53 14
_ _ _ _ _ _ 2 4 3 9 14 17 26 19 16 16 8
- - - - - - 2 3 2 8 10 12 23 17 12 12 3
_ _ _ _ ; ;














- - - - - - - - - - - - 1 1 _
- - - - 2 5 1 2 3 3 7 5 17 16 19 13 5
- - - - 2 5 1 2 3 2 5 4 9 7 5 3 2
- - - - - - - - - 1 2 1 8 11 14 10 3
- - - - - - - 1 - - - - 1 6 3 2 1
- - - — — — - 1 — - — - 1 3 - - 1
- - - - - - - - - - - - 3 3 2 ' -
- - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 1 _
- - - - — - - - — - 1 - _ 1 - 1 _- - — —. - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - 4 2 1 1 2
— - - - - 1 - — - - - - 1 1 - - 1
“ “ “ - - - - - - - 3 1 1 1 1
- - - - 2 4 1 - 1 1 2 3 3 2 1 _
- - - - 2 4 1 - 1 1 2 2 2 1 - - -
- “ “ - - - - - - - 1 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 6 4 7 8 2
- - - — - - - — — - - 1 4 - 3 2 -
- - - - - - - - - - - - 2 4 4 6 2
- - - - - - - 1 2 2 4 1 3 3 7 1 -
- - - — - - - 1 2 1 2 1 1 1 2 - -
- “ - - - - - - - 1 2 - 2 2 5 1 -
- - - 1 - - - - - 1 2 7 7 11 16 11 5
~ - - 1 — — - - — - - 5 4 6 7 6 2
"
1 2 2 3 5 9 5 3
- - - 1 - _ _ - _ _ 1 2 3 1 4 1
— - - 1 - - — - - - - 1 2 1 3 - _
“ “ - - - - 1 1 1 - 1 1 -
— - - - - - - - - - 1 4 2 8 10 2 2
- ~ - - — - - - - - - 3 1 4 2 - -
- - - 7 _ - - - 1 1 1 4 8 2 2
- - - - — - - - — — - — - - - 1 r
- - - — — - - — - - — - — —
- “ - - “ - - - - - - - - - 1 -
- “ “ - - - - - - - - - 1 1 1 6 2
- “ - - — — - - - — - 1 1 1 6 2
— — - — — — — — — — — — — — _ _ _
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1
- - - — — - - — — - - 1 - - 1 _ _
“ - - - - - •- - - 1 - - 1 1 - 1 1
- - - — - - — — — - — - - 1 _ 1
- - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - — - — - — - - - — — - 1 - 1 _
— - - - — - — - — , — - - - _ _ _
“ - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - 1 - - 1 1 3 3 - 6 1 2 _
- - - - - — - - — - - - - 3 1 1 _




















2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÜDSCRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . --------------------------------;--------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 A 5 -  9
LÄÄNI 10 JATKUU
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-AJURIT CCH SPONOYLIT—ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS 14 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 - - - - - /
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 ~ - ~
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SiOEKUOOSTEN TAUDIT-ANORA 
SJUKDOMAR I  RÜRELSEORGAN OCH 6 IN 0 V Ä V -A L II M0R6I OSSIUH, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 4
MIEHET -  MAN -  MALES l - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEDFÖOOA MISS8ILCNINGAR-MALEFGRMATIO-
NES CONGENITAE
23 12 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 8 - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 4 1 1 1 1 “
A 126 SELKÄYD1NHALKI0-SP1NA 61FI0A-SP1NA B IF IO A 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ “
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT—MEDF0ODA HJÄRTFEL-MALEFCRMATIONES 
CONGENITAE CORDIS 7 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 “ - - “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA 
MEOFÖDDA HISS81LDNINGAR I  CIRKULATI0NS0RGAN-MALEF0RMAT1GKES 
ORGANORUM C1RCULAT10NIS ALIAE 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - 1 “
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-flVRIGA MEOFflOOA M ISSBILO - 
NINGAR-MALEFORHATIONES CONGENITAE ALIAE 14 8 1 2 1 _ 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 7 5 - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 3 1 1 1 -
XV PER IN AJAA L I  STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IIÄ -V IS S A  ORSAKER
T IL L PERINATAL SJUKLIGHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBORUM




9MIEHET -  MÄN -  MALES _ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 7 “ “ “
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS—FORLOSSNINGSSKADCR OCH SVARA 
FORLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS 0 IF F IC IL 1 S 1 1 . _ . _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 “ “ “
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T1LLSTÄN0 HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-C0N01TIONES PLACENTAE ET COROAE U M BILIC I 2 2 _ . . . .
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 1 — - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - “ ~ “
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KL ASSIFICERAO-ANOXIA ET HYP0X1A A L IB I 
NON CLASSIF IC A B IL IS e 8
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 4 - - — • - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 4 “ -
A 135 KUUT PERINÄTAAL1 STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL O ODLIG HET-ALII M0R8I FETUUM SIVE 
NEONATORUM 5 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 4 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - “ -
XVI O IREITA JA EPÄTÄVDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTON OOH
0FULLSTÄN01GT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IM T I
1
1MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ •
A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM 
PSYKOS-SENILITAS» PSYCHOSI NON IND1CATA 3 . _ _ .
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ” “ “ ~
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTCM GCH 
ANORA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERADE TILLSTÄND-SYMPJOMATA ET CASUS 
KALE D E F IN IT I 4 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ ~ “
X V II TAPATURMAT$ MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALL» F0RGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAK)
263 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 187 1 1 2 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76 “ ~ 1 1 1 3
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 64 - 1 - 1 - 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 49 - 1 - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 “ 1 2
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT—ANORA TRAFiKOLYCKOR 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - * ” “ -
259
N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -59  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
- - - - - 1 - - - - 2 3 - 5 X 2 -
— — — — — — — — — — — — — 2 1 1 _
X 2 3 3 1
A 125
- - - - - - - - 1 1 1 - _ X _ . _ _
— - - - - , - - - - - - - - 1 _ - _
- - - - - - - - 1 1 X - - - - - -
- - - 1 - X - - 1 X X - - - - - -
- - - — - 1 - - - - — — - - W - -
- - 1 - - - - 1 X 1 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - _ _ _ _ _ A X26
- - — — — - - - — - - - - — - — —
1
A X27
- - - 1 - 1 — — — — 1 - — - - — —
- - — - - X - - - — - - - - - - -
X 1
A X28
- - - - - _ - - _ _ _ _ - _ _ _
- - - - - - — — - - — - - - - - -
A X30
- - — — - - - - X - — — — - - - -
- - - - - - - - - - - - - - • — _
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 131




- - - - - - - -  - - - - - - - - - -




- - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2








_ “ _ - - - _ _ - - _ - 1
1 - :
l 14 13 16 23 19 13 14 13 17 18 16 17 16 18 17 4
- 12 12 14 19 17 11 9 9 15 11 11 12 10 8 6 3
1 2 1 2 4 2 2 5 4 2 7 5 5 6 10 11 1
1 8 4 3 5 4 3 5 1 2 3 4 6 3 4 X - AE138
- 7 4 2 4 4 3 3 1 2 1 3 4 2 4 1 -
1 1 - 1 X - - 2 “ 2 1 2 1 - - “
- - 1
1
- - - X
1




- - - - - - - - - - - 1 1 -
2 6 0
2 *(J A T K . -  FORTS* -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÜDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI *  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄL06R -  AGE
TGTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FtRGIFTNING GENOM OLVCKSHÄNUELSE 16
MIEHET -  HÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 48
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 -  -  3 
7 -  -  2 
l  -  -  1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VEAKSTAOSOLVCKGR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPA TURM AT-1) VR 1GA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRO OCH S JÄ LV TILL-
FOGAO SKAOA 89
MIEHET -  MÄN -  MALES 69
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO» ORAP» UPP-
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
l  1
1 1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAl 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)—OLYCKS—
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL < SKAOANS NATUR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  263 1 1 3 1 1 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 187 1 1 2 - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76 - - 1 1 1 3
A N I38 KALLONNURTUMAT—FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANI1 60 - 1 - - 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 49 - I - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - ~ 1 2
A N I39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RVGGRAO
OCH BÄL FRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUH TRUNCI 26 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ ~ _ “ 1
ANI40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITAT1S 34 . . . . _ _
MIEHET -  MÄN -  HALES 12 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 “ “
AN 141 SIJO  ILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXAT10
SINE FRACTURA 7 - — - — - 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ ” “  *
AN193 KALLONSISÄINEN VAHHA—INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIALIS 12 — - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ - - “
AN 144 R INTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—1NRE
SKAOOR I  BRflST, fiUK OCH 6ÄCKEN-LAESI0 TRAUMAT1CA ORGANGRUM
1 N T R A T H 0 R A C 1 C 0 R U M , 1 K T R A - A B O C H 1 N A L I Ö M  ET ORGANORUM PELVIS 16 - - - 1 - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 10 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - 1 “
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLI TNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
S INE FRACTURA 2 _ . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
AN 196 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT—YTLIGA SÄRSKAOORi
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA MEO INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ - -
AN147 KEHON LUONNOLLiSI STA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE KROPP SOH INTRÄNGT GENOM NATURL1G OPPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 2 - — — — - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 ■ - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ — “ ~ “
AN 198 PAL0VAMMAT-8RÄNNSKAD0R-AH8USTI0 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ —
AN19Y LÄÄKKEIDEN JA MU10EN AINEIDEN HAIITAVAIKUTUKSEI-LÄKEMEOELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA AHNEN-
VENEFICIA 35 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -
261
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 5-69 70-7 4 75-79 60-64 85-09 90-
2 2 1 2 3 3 3 AE140
- - - - - 2 2 1 2 2 3 2 - - - - -
- ~ “ “ - - - - L - 1 - - - - -
_ - - - _ 2 _ 1 1 2 2 1 7 4 12 14 2 AÊ141
- - - - - 2 - - 1 2 1 - 5 1 4 3 2
1 1 1 2 3 8 11
AE142
— 1 1 1 - - - - - 1 - - — 2 - - —
- - 1 1 - - - - - 1 - - - 1 - - —
- 1 - - - - “ - - - - - - 1 - “
- - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - 1 AE143
- - 1 1 1 - — - — 1 — — - — — - 1
- - - - - - “ - - “ - - - - - -
_ 1 _ 1 1 _ 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ AE145
- 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - -
” “ ~ “ “ “ “ “ - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2 2 - 1 - - - - 1 AE146
- - - - — - — - - 1 - 1 - - - - -
2 1 1
AE147
— 4 6 9 16 6 6 7 5 6 9 5 3 3 1 1 —
- 4 5 8 13 7 4 5 3 6 5 3 2 3 - 1 —
1 1 3 1 2 2 2 4 2 1 1
AE146
- - - 1 - 2 - — - — 1 — - - - — —
- - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - -
1
AE149
- - - — — 1 - - 1 - - 1 - - - - —
- - - — - 1 - - 1 - - 1 — - - - -
- - - — — — — - — - — - _ _ _ _ _
1 14 13 16 23 19 13 14 13 17 18 16 17 16 18 17 4
- 12 12 14 19 17 11 9 9 15 11 11 12 10 e 6 3
1 2 1 2 4 2 2 5 4 2 7 5 5 6 10 11 1
_ 7 4 5 4 9 2 3 4 5 2 3 4 3 1 _ ANI 38
- 7 3 4 3 8 2 3 4 5 1 3 3 1 - 1 -
1 1 1 1 1 1 2
ANI 39
1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 2 2 4 2 3 2 -
- 1 1 - - 1 1 1 - 1 2 2 3 1 3 1 -
1 1 1 l 1 1 1
AN140
— - - — — — - - — — - 1 4 4 11 11 3
- - - - - - - - - - - - 2 2 3 3 2
1 2 2 8 8 1
AN141
- - - - 1 1 1 2 — - - — - — — - -
- - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - -
1
ANI 43
- - 1 2 — 1 — 1 — - 3 - 1 1 - 2 —
- - 1 2 - 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 -
1 2 1
AN 144
- 2 - - 1 2 3 - 1 - - 1 1 1 2 _ _
- 1 - - 1 1 3 - - - - - 1 1 1 - -
1 1 1 1 1
AN14S
— — — — 1 — — — — 1 — — — — — —
- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - _
AN146
- - - - - - - - - _ - - _ _ 1 1
- - — - - — - - - — - - - - 1 -
1
AN147
- - - - - - - - 1 - - - _ _ _ _
- - — - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - 1 - - - - - 1 - - _ 2 - _ _ AN148
— - 1 - - — — - 1 - — - - 1 - - -
1
AN149
- 1 2 2 5 3 3 2 2 4 5 4 _ 1 1 _ _
— - 2 2 4 3 2 2 2 3 4 2 - 1 - - -
- 1 - - 1 - 1 - - 1 1 2 - - 1 - -
262
2 .I J A T K . -  FOKTS. -  C O N I.I
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y M .  IKä -  ALOER -  AGE
INALL. -------:----- -----------------------
TGTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LAAN1 10 JATKUU
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ö VRIGA OCH ICKE SPEC IFICE-
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACI10MES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 63 1 - 3 - _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 50 1 - 2 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 13 - - l - -
263
NiO
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69  70-74 75-79 80-84 85-89 90-
AN150
- 3 4 6 10 2 3 4 4 6 6 5 3 2 - - 1
- 3 4 6 9 2 2 2 2 5 3 4 2 2 - - 1
- - - - 1 - 1 2 2 1 3 1 1 - - - -
264
2 .U A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI U
OULUN LÄÄNI -  ULEÄBORGS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OdOA INALLES -  TOTAL OEATHS
. ---- ■— -------- ■■ -  —  ■ ■ ■ -■  - ■ ■— 3509 51 4 4 4 1 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 1927 22 4 2 4 1 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1582 29 - 2 “ - 4
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES
— ---------------- 3171 51 2 2 3 1 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1666 22 2 - 3 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1505 29 2 - - 2
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOQMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
27 3 — 1 — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 1 - 1 - - "
A 005 SUOLITULEHOUS JA  MUUT R iPU LITAU O IT -EK TER IT  OCH ANORA DIARRE-
SJUKDOMAR—ENTERITIS ET 0 IARRKOEA 4 1 - 1 — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 - 1 - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESP IRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 6 - — - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 008 SUOLISTON* VATSAKALVON JA  SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOS1- 
TUBERKULOS 1 TARMAR» PERITONEUM OCH M E-SENTERI ALL YMFKdR TL AR- 
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITON EI» LYMPHONOOORUM MESENTERII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN  TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE  ET 
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANÜRA BAXTER IESJUK00MAR-M0RB1 BACTERICI 
AL 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-K0NGEN1TAL SYF1LIS-SYPH IL1S  CONGENITA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR—M0R81 1NFECTI0SI ET PARASITARII A L II  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I l  KASVA1MET-TUM0RER-NEOPLASMATA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAUGN TUMÖR I 
MJNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASNA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HAGSÄCK- 
NEUPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARH-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENU1S ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄN O T AR M-NE O PLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO- 
NEUPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSI UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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- — - - - - - - - - 1 - 1 _ _
- — - — - - — - - — _ _ _ _ _
- - - - 1 1 1 10 26 30 21 31 18 7 5
- - - - 1 1 1 9 24 25 19 27 17 5 1
~ “ - - - - 1 2 5 2 4 1 2 4
- - - - - 1 - - - - - 1 - _ _
- - - - - 1 - - - - - 1 - - -
- — - • - — - - — — - _ _ - _ _
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2*(JATK« -  F OATS« -  CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  i k ä  -  a l d e a  -  a g e
IN ALL . ------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- 
HALS EN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET * MAN -  MALES 







A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFIN1ERADE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOGO AL10
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
41
41
A 05ö MUUALLA S IJA ITSEVA  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NGN INDICATE ET NECPLASMA 
MALIGNUM SECUN0AR1UM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 059 LEUKEMIA—LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH SLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASHATA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




I I  UM PIER ITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRIT IONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORÛI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITIONIS ET
HETAfiOLISMl
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERI TAUTI—SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄ1RIÖT-ANDRA ENDCKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR—AL 1 1 MORBI ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLOCBILOANOE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVERISVYDET-ANEMIER-ANAEN1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-M0R81 MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 069 MIEL ISAIRAUDET—PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PA ITS I MIEL1SA1RAUDET-NEUR0SER» PATGL0G1SK PERSGNLIG— 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE—PSYKOTISKA RUBBN1NGAR—NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 .I J A T K . -  FORTS. -  CONT.)
MSO KUOLEMANSYY -  Q0OSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN * SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ----------------- -------------------------------------------------
TOTAL 0 . 1  2 3  4 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
V I HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOGMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 A1V0KALV0NTULEH0US-MEN1NGIT—MENINGIT1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S1S SEMlNATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP1LEPSX-EPILEPSIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAU01T-AN0RA SJUKOGMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL1 I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—CIRKULATIONSORGANENS SJUK0CMAR-M0RB1
ORGANORUM C1RCULATI0N1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKÄ HJÄRT- 
SJUKDOMAR—MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSAL PAUS-SYDÄNTAUDIT-1SCHEM1SKA HJÄRTSJUK00MAR-M0R6I 
COROIS ISCHAEMIC1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 084 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOGMAR—MORB1 
CERE8R0VASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA* PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
OOMAR I ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» 
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENOS TR0M8GS OCH EMBOLI-EMBOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT—ANORA SJUKOOMAR I C IRKULA- 
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 ÄK ILLIS ET  INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKT1GNER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRAT0RI1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA—INFLUENZA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUM0NIA ALIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-fiRONKIT» 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOGMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 * IJATK* -  FORTS* -  CONT .J
NiO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. 1KA -  ALOE* -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 l  . 2  3 4 5 - 9
LÄÄNI U  JATKUU
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA PQHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI« OUODENI 
MIEHET — MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA 7YRÄ-BUKBRACK OCH INTEST1NAL O8STRUKTI0N- 
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTIKALIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 S A P PIK IV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALL8LASE- 
SJUKDOM-CHOLELITH1ASIS ET CHOLECVSTITIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKCOMAR I  DIGES- 
TI0NS0RGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—URO-GENITALGRGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UM
MIEHET -  MAN -  MALES 





















A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR1T—NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 7
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 107 MUNUAISEN TAATUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUK00MAR-1NFECTI0
REÑIS 31
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 108 K IV I  VIRTSAELIMISSA-STEN 1 URINORGAN-CALCULUS SYSTEMAT1S
UR IN AR II 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVO-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS­
TATA E 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR 1 UA0GEN1-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM UR0-GENITAL1UM 6
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 5
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAU0ET-SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH 8IÑ 0V ÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-------------------------------------  ia
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SP0N0YL1T-ARTHTR1TIS
ET 0S TE0A R TM 1TIS  14
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 124 NIVELJAYKISTYMA JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNAISET EPA-
MUOOOSTUMAT—ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE OEFORMITETER I  SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET 0EF0RM1TATES OSSIUN ET ART1CUL0RUH
ACQUISITAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LU10EN» LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKDOMAR I  RORELSEORGAN OCH B IN O V A V -A LII MORBI OSSIUM» ORGA­
NORUM LOCOMOTOR10RUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 3
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFCODA MISSBILONINGAR-MALEFQRHATIO-
NES CONGENITAE
38 27 2 1 - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 15 10 2 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 17 - 1 - 1
127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT—H EDFÖODA HJÄRTFEL-HALEFCRHATICNES
CONGENITAE COROIS 13 6 2 1 — - —
MIEHET -  MAN -  MALES 6 3 2 - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 3 - 1 - - -
271
N S O
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2 . IJ A T K .  -  FORTS* -  C O N I.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L . -------------*------------ !------------------------ ---------------— -
T O T A L  O  1  . 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOCSTUMAT-ANDRA
MEOFOODA MISS8ILDNINGAR I  CIRXULATIONSORGAN-MALEFQRMAT10NES 
ORGANORUM C1RCULAI10NIS ALIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  F6 MAC ES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-OVRJGA MEOFOODA M IS S 6 IL 0 - 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y ITA -V lS SA ORSAKER 







NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  MAN -  MALES 







A 131 SYNTYMAVAMMA JA VAIKEA SYNNVTYS-FORLQSSNINGSSKADGR OCH SVARA 
FORLOSSNINGAR—LAES10 INTRA PARTUM ET PARTUS 0 IF F IC 1L1 S  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA -T ILLS T A N D  HOS PLACENTA. OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UM 8IL1CI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LU0K1TTELEMAT0N-AN0X1 OCH 
HYP0X1 EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERA0-AN0X1A ET HYP0X1A A L IB I 
NON C L A S S IF IC A 6 IL IS
MIEHET -  MAN -  MALES.
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT—ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OÖDLIG HET-ALII  M0R8I FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTAY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH
OFULLSTANOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O E FIN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 136 VANHUUS« E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYK0S-SEN1LITAS» PSYCHOSI NON INOICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT—SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTANOIGT PRECISERAOE TILLSTANO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E F IN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT «VAMMAN ULKOINEN SY YI-
OLYCKSFALL« FÖRG1FTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ( SKAQANS YTTRE ORSAKI
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLVCKCR 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT—ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE140 MYRKVTYSTAPATURMAT-F0RG1FTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE141 PUTOAMISET JA KAATUM1SET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 




AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHANOELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUNISTAPATURMAT—0RUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 






AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHANOELSE 
GENOM SKOTT FRlN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLVCKOR e. o 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-tiVRIGA OLYCKSHANOELSER 
MIEHET -  HÄN -  MALES 









-------------------------------- ------------------------- ■ ■ - ■ ■ ■ ............... -  . . .  ■ .  -  -  -    — -   ...........  i . _ _  . .  _____ _ __________________________
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
A 128
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 — - - - - - - - -
A 130
- - - — - - — 1 — - - 1 — - — - -
- - - - — - - 1 — - — - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
— — — — — — — — — — — - — — — — —
- - - - - - - - ~ - - - - - - - -
A 131
- — — - - — - - — - - - — — - — -
- - - - - — - - - - - - - - - — -
A 132
— — — — — — — — — — — — — — - - -
- - — - - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - - - _ - _ _ _ _ _
— - — — — — — - — - — - - — - _ _
A 135
- - - - - - - - - - _ _ _ - _ _ _
— - ( - - — — - — - - - - - - - _ _
— - - — - — — — — — _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 5










- - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 l




3 16 22 27 26 29 i 32 28 23 40 24 17 14 9 6 e 2
2 12 19 26 21 20 29 23 21 36 20 6 10 4 1 i -
1 4 3 1 7 9 3 5 2 4 4 9 4 5 5 7 2
2 6 - 2 4 7 4 2 2 2 5 4 4 3 _ 1 _ AE138
2 3 - 2 4 3 2 1 1 2 4 2 2 2 - - -
3 * - 4 2 l 1 - 1 2 2 1 - 1 -
_ - - 3 2 1 2 _ 1 2 _ 1 1 _ _ _ AE139
- - - 3 2 1 2 - 1 2 - - 1 - - - -
— - “ ~ ~ - - - - “ - 1 - - - “ “
- _ _ 4 2 4 5 3 7 14 6 _ 1 1 _ _ _ AE140
- - - 4 2 4 5 3 7 12 5 - 1 1 - - -
“ “ “ - - - - 2 1 - - - - - -
- _ _ 2 - _ 1 1 1 1 _ 3 4 5 6 6 1 AE141
- - . - 2 — ~ 1 1 1 1 - - 2 1 1 - -
3 2 4 5 6 1
AE142
- - 1 - - - 4 — 2 - - 1 - - — — —
- - - - - - 4 — 2 - - 1 - — - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- 2 2 1 _ _ 1 1 _ 1 _ _ _ AE143
- 2 2 1 - - 1 1 . - 1 - - - - - - -
AE144
— - — 1 — — — — — — — — — — — — —
- - - 1 — - - — - - - - — - - - -
- “ “ “ - - - - - “ - - - - - - -
- - 3 - - - 1 1 - - 1 - - - - _ _ AE145
— - 3 — - - 1 1 — - 1 — — — — - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_ 1 _ _ 1 4 1 2 3 2 3 _ _ _ _ 1 AE146
- - 1 - - 1 4 - 2 3 2 2 - - - - —
- - - - - - - 1 - * - 1 - - - - 1
18 461074S
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2 . IJ A T K .  -  FORTS«. -  CONT.)
H i O KUOLEMANSYY -  OÜDSORSAK -  CAUSE OF DÉATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . --------------------------------------------------------------------- '-------------
YOTAL 0 1 2 3  A 9 - 9
LÄÄNI n  JATKUU
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄ LV TILL- 
FOGAO SKAOA
MIEHET -  HÄN -  MALES 




AE148 MURHA» TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO* ORAP» 
SÄTLIG M1SSHANDEL OCH LAGLIGT INGR1PAN0E 
MIEHET -  HÄN -  MALES 





AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OV1SSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V II  TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT « VAMMAN LAATU1-0LYCKS- 
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ( SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A N I38 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRAN1I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 




AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO 
OCH 8ALFRACTURA-C0LUMNAE VERTE8RALIS ET 0SS1UM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUHAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INTRAKRANIELL SKAOA—INJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄ ISET VAMMAT—INRE
SKAOOR I  BROST, 8UK X H  BÄCKEN-LAESIO TRAUMAT1CA ORGANORUM 
1NTRATHORACICORUM* INTRA—ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NDERSL1TNING X H  SÄRSKAOOR—VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUflNNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURL1G flPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER 0R IF IC 1A  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-BRXNNSKAOOR-AHBUSTJO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS— 
FÖRGIFNING X H  ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—OVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 -1 4 15-19 2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 6 5 -6 9 9 0 -
8 14 11 16 13 8 14 8 11 9 4 3 1
- 7 13 10 12 9 8 12 7 9 8 3 3 — - 1 -,
“ 1 1 1 4 4 “ 2 1 2 1 1 “ “ “ “
1 - 1 1 2 3 1 1 - 3 1 - - - - - -
1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - - - -
_ _ _ 2 2 _ 1 4 _ 3 _ 1 1 _ _ _ _
- - - 2 - - 1 3 - 3 - - 1 - - - -
- - - - 2 - - 1 - - - 1 - - - - —
AÉ148
3 16 22 27 28 29 32 26 23 40 24 17 14 9 6 8 2
2 12 19 26 21 20 29 23 21 36 20 6 10 4 1 1 -
1 4 3 1 7 9 3 5 2 4 4 9 4 5 5 7 2
2 5 8 4 8 7 3 3 1 S 5 1 5 1 _ 3
1 5 8 4 6 3 1 2 1 5 3 - 2 - - - -
1 ” — “ 4 2 1 “ — 2 1 3 1 - 3










1 : : 1
- - - - - - 1 - - - - 2 1 3 6 3 -






- - 3 7 9 9 10 8 9 17 6 1 1 1 - - -
- - 2 6 5 8 10 7 6 15 5 - 1 1 - - -
- - 1 1 4 1 - 1 1 2 1 1 - - - - -
- 5 6 7 8 5 13 11 7 11 7 3
- 5 5 7 7 4 13 9 6 9 6 2
- - 1 - 1 1 - 2 1 2 1 1 1
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2« (JA T K . -  FORTS. -  CONT.J
N:Û KUOLEMANSYY -  OOOSÛRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YhT. ik ä  -  Al d e r  -  ace
I N A L L . -------------------------- --------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12
LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LAN 
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖOA 1NALLES TOTAL DEATHS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES








1404 21 1 — — 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 773 15 - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 631 6 1 2
I  TARTUNTA- JA LOISTAUOJT-INFEKT 10NSSJUKD0MAK OCH PARASI TARA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARU
13
6MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ ~ “
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT—ENTER IT  OCH ANORA OiARRE- 
SJUKOOMAR—ENTERITIS ET DIARRHOEA 1 . . _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES - - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ —
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I  RESPIRAIiONSORGAN- 
TUBERCUL0S1S ORGANORUM RESP1RATI0NIS 5 . _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 — — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - “ ~ ~ “
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ “
A 019 TARTTUVA A1V0KALV0NTULEHDUS-MEN1NG0KQCKINFEKT10N-INFECTIC 
MENINGOCOCCICA 1 . . _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES — — — - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “
A 021 MUUT BAKTEERI TAUDIT-ANORA f iAKT ER IESJUKOOMAR-MOABI BACTERICI 
ALIT 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - — - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ” — — — —
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKTlOSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI 1NFECTI0SI ET PARASITAR11 AL11 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - — - -
NAISET KVINNOR -  FEMALES “ — — “ —
I I  KASVA1HET-TUM0RER—NEOPLASMATA
306
175MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 133 - — — — 2
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALICN TUMOR 1 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI Ö R IS E T  PHARYN61S 3 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 — - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 — — —
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 6 _ « _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - — - — “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ — — — “
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI 31 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - — — - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 — — — — "
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-HALIGN IUNCR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN I TENUIS ET 
CRASSI» AECTO EXCEPTO 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 — - — “ —
NAISET -K V IN N O R  -  FEMALES 9 — — - *
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 ÄNOTARM—NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMQ10E1 14 — — - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - • “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ - — "
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 STRUPHUVUD- 
NEOPLASHA MALIGNUM LARYNGIS 4 __ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - “ ”
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l — — — —
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR i  LUFTSTRUPE» LUFTRÜR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM T RACHE AE» BRONCHI ET PULMONIS 75
MIEHET -  MÄN -  MALES 63 - - - — • “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 “ — — — " *
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM 1 _ _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 — - — • — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES — — *
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS 3 _ _ _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - — — “ - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ — “ — —
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N:0
10—14 15-19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
2 15 22 18 29 24 28 58 81 111 132 157 229 253 211 127 58
- 13 18 13 27 21 26 48 59 80 100 98 126 118 88 46 24
2 2 4 5 2 3 2 10 22 31 32 59 103 135 123 81 34
- 1 6 6 8 9 14 44 67 98 120 148 223 249 204 123 58— 1 4 3 7 6 12 36 48 70 90 90 123 117 82 43 24
— - 2 3 1 3 2 8 19 28 30 58 100 132 122 80 34
- - - 1 - - - 1 2 - 2 - 1 2 1 2 1
- - - 1 — - - 1 1 - - - - 1 - l 1
- - - - - - - - 1 - 2 - 1 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ -
- - — - - — — - - - - - - — - _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - 2 - - 1 1 1 -
— - - — — —■ — - — - - - - 1 _ _ _
- - - - - - - - - - 2 - - - 1 1 -
- - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1
- - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1
- - — — — - — - — - — — - _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
' " '
— 1 — — “ ”
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .
- - — - - - - - - - - - - - - _ _
' " " '
— — — “ “ 1 - ~
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ • _ _ _ _  • . .
- - - 1 — - - - - - - - - - - _
— - - - — — - - — — - - - - _ _ _
- 1 4 2 1 3 1 13 18 38 33 41 51 46 30 15 8
- 1 3 1 1 1 1 6 8 22 20 26 29 28 12 7 6
- “ 1 1 - 2 - 5 10 16 13 15 2 2 18 18 8 2
- - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1
— - — — — - - - 1 - — - - - - _ 1

















2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CO NT.l
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  OÖOSGRSAK -  CAUSE O f  OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  Al o EP -  a g e
IN  A L L . ------------------- - --------------------------------------------------- ----------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE n
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 11
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR. I  LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES I
A 056 MUUT K0K0UN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I  ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERAOE OELAA AV LIVMODERN-NEGPLASMA MALIGNUM
UTERI. LOCC ALIO  3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 3
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUHÜR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KAS VAI N -MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH 0SPECIF1CERA0E CRGAN- 
NEOPLASMA MAL16NUM LOCI ALTERIUS S . NON INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 






A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FERALES
A 060 MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVlEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFATISK OCH BL006ILOANDE VÄVNAD-NE0PLASM4TA ALIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET— 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGiVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
I I I  UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄ1RIÖT-






OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MOR6I SYSTEHATIS ENOOCRINI. NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 7
A 066 MUUT UHPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUK00MAR-ALI1 MORBI ENOOCRINI ET M ET4B0LICI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
IV  VERTAMUOOOSTAVlEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLCOBILOANOE ORGANENS
OCH 8L00ETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEHATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEM1AE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVlEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR 1 BLOO 
OCH BL0D8ILQANDE ORGAN-MOABI SYSTEHATIS HAEMATOPOETICI ET
SANGUINIS A L II  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -r FEHALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MENTALA RUBBNINGAR—MORBI «ENTIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES I b
A 069 MIELISAIRAUOET—PSYKOSER—PSYCHOSES 16
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 14
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIR IÖ T. P A IT S I MIELISAIRAUDET-NEUROSER• PATOLCGISK PERSGNLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA. ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR—NEUROSES»
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES HENTALES* NON-
PSYCHOTICAE b
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
V I HERMOSTON JA  A IS TIM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEHETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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- - - - 1 - - - - - 2 2 - 3 2 1 -
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2 .C JA T K . -  FOATS. -  CO NT.i
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDS0R5AK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
LÄÄNI 12 JATKUU
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHEAMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUT1—MULTIPEL SKLEROS-SCLERÖ- 
S IS  SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT—ANORA SJUKOOMAR 1 NEAVSVS- 
TEN OCH SINNESORGAN-MORBI A L I1  SVSTEMATIS NERVOS1 ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I .  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIAKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OB1 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMAT ISKÄ HJÄRT- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRON1CI CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR—MORBI HVPERTON1CI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAA—MGRBI 
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 084 MUUT SYDÄNTAUOIT—ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR—A L I i  MORBI CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDCMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIH01SSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR 1 ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» 
ARTERI0LAR1I ET CAPILLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENGS TAOMBOS OCH EMBOLI—EMB0L1A 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONJNGSQRGANENS SJUKOOMAR-MORBJ GR6AN0-
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 ÄK ILL IS ET INFEKTIOT HENGITYSTE1SSÄ-AKUTA INFEKTiONER I  LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 1NFLUENSSA—INFLUENSA—INFLUENZA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I  RESPIRA- 
T10NSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTR1CUL1» OUODENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT.
INALL.












8 - - -
621 - - -
455 - - -
366 ~ ~ “
12 - - -
6 - - -
22 - - -
13 _ _ _
486 - - -
316 - - -
170 - -
76 _ _ _
33 - - -
43 - - -
156 - - -
58 - - -
98 - - -
59 - - -
32 — - -
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10 ■- - -
9 - - -
110 1 - -
62 - - -
48 1 - -
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Z .IJ A T K . -  FORTS« -  CONT.J
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT« IKÄ -  ALOER -  A6E
INALL« -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3  4 5 - 9
LÄÄNI 1 2  JATKUU
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BL1NDTARMSINFLAMMATI0N—ARPEN01O IT IS 1 - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL 08STRUKTICN- 
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 5 - " - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA—LEVERCIRROS—CIRRHOSIS HEPATIS 2 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 103 SA PPIK IV ITAU TI JA SAPP1RAK0NTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKOOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT—ANORA SJUKOCMAR I  01GES- 
TI0NS0RGAN-AL1I MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR—KORSI
ORGANORUN URO-CENITALIUK
26
11MIEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - - - -
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - _ - _ _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUT1-NEFR0S OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS AL IA» NEPHR0S1S 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES , 2 - - - - - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO 
RENIS 13
M IE H E T ,- MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLAS1A PROS- 
TATAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " - - - - - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—ANORÄ SJUKOOMAR I  UR0GEN1— 
TALORGAN—A L II  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
X I I I [ T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIftAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH B1NOVÄVEN-MORBI  SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " “ - " - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NlVELRlKKÖ-ARTRIT OCH SP0NDYL1T—ARTHTR1TIS 
ET OSTEOARTHRITIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES i - “ “ - “ -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT—MEOFflDDA MISSBILONINGAR—MALEFORMATIO-
NES C0NGEN1TAE
16 11 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 12 10 - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 1 “ - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEDFOOOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE COROIS 6 6 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 5 — - - - -•
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 1 - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-flVRIGA MEOFÖDDA MISSB1LD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE B 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 2 - - - “ “ -
XV PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
T IL L PERINATAL SJUKLIGHET OCH DdDLIGHET—CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 4 _ - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 - - “ “ “
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T ILLSTÄN O  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE U M BILIC I 1 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 1 — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIF1CERAD-AN0X1A ET HYP0X1A A L IB I 
NON C L A S S IF IC A B IL iS 5 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 - - - - -
283
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2 * ( JATK* -  FORT S . -  CONT.)
N:Q KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE O f OEATH 
SUKUPUOLI -  KflN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  A6E
1NALL. — -------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT—ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OÜOLIG H E T-A LI1 N0Ä8I  FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PREC1SERADE FALL—SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEF1N1T!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOOSISTA-SEN1LITET UTAN UPPGIFT ON 
PSYKOS-SENILITAS» PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTOM OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERAOE T1LLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE OEFINIT1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SY YI-
OLYCKSFALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAKI
MIEHET -  MÄN -  MALES 





MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE139 MUUT LI1K£NNETAPATURMAT—ANORA TRAFIKGLYCKGR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNJNG genom OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 






AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUM1 STAPATURMAT—ORUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKCR E -0  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S JÄ LV TILL- 
FOGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO, ORÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGL1GT INGRIPANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUl-OLVCKS- 
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÂ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 










AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUHAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH 8ÄLFRACTURA-C0LUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN140 RAAJOJEN NURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 







AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA 
INTRACRANI AL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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1 1
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1
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1
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1 1
AN139
1 - 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - -
— - 1 — - 1 - - 1 — 1 - 1 — - - -
1 1 1 1
AN140
- - - - - - - 1 - 1 - - 3 2 3 4 -
— - — — - - - 1 - - - - 1 - 2 3 —
1 2 2 1 1
AN143
1 1 2 - 3 2 1 2 — — — - - - 2 — —
- 1 2 - 3 2 1 1 - - - - - - 2 - -
1 - - - — - - 1 - - - - - - — — -
2 8 6
2 . IJ A T K .  *  FORTS. -  C O N I.)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX




AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKAOOR I BRCST, 8 UK OCH 8ÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
1NTRATHORAC1CORUM$ 1NTRA—ABOOM1NALIUM ET ORGANGRUM PELV1S 20
MIEHET -  HÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNGR -  FEMALES 2
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA
SINE FRACTURA 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN I46 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TA I PUR1STUSVAMMAT—VTLIGA SÄRSKAOOR#
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA MED INTAKT HU0-1NJURIA S U PE R fIC IAL IS
ET CONTUSIO SIVE C0MPRESS10 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI47 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS
ALIENUM PE R .O R IF IC IA  NATURALIA 1NSERTUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN I46 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
ANI 49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIOEN HAI TTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
F0RG1FNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA AMNEN-
VENEFICIA 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
ANISO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKACQR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET
NON SPEC1FICAE 49
MIEHET -  MÄN -  MALES 43
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
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N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -6 4  8 5 -8 9  9 0 -
AN144
1 4 3 2 2








1 -  -  1
1 -  -  1




2 2 4 6 2 1 3 3 4
-
1 3 4 7 2 4 2 6 5 4 6
- 1 2 3 6 2 4 2 6 5 2 5








3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYKMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN; KOKO MAA 
D9DA EFTER KÖN, DBDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÄLDER (10-ÄRSG.); HELA LAHDET 
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEN-YEAR GROUPS); MHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  AlOER -  ACE
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE O f DEATH I N A L L . ---------------------------------------- :----------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄND -  MARITAL STATUS TOTAL 0 -2*  25-3*  35-** *5-5* 55-6* 65-7* 75-8* 85-
KOKO HAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
s s s fs s s 3 3 s c s a : s s s s a s 23750 752 682 1041 2016 4240 6664 6355 1790
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4129 740 420 330 470 742 650 62 5 152
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 13632 10 190 476 1152 2812 4768 3606 616
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCED 1825 2 71 228 343 466 437 239 37
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 4164 - 1 7 51 220 1009 1883 993
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
A U  OlSEASES
21090 374 227 583 1573 3841 6586 6180 1726
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3015 372 131 179 362 622 606 597 146
NAIM ISISSA -  G IFTA -  MARRIEO 12665 2 77 296 941 2627 4620 3531 591
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCEO 1398 - 19 104 227 388 397 229 34
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3992 - 4 43 204 963 1823 955
I TARTUNTA- JA  LO ISTAUDIT- INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECT IOSI ET PARAS ITAR II 196 14 6 9 23 32 45 43 24
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 57 14 4 3 6 12 8 7 3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 87 - 1 6 12 14 26 18 10
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 15 - 1 - 4 5 4 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MlOOUEO 37 - - - 1 1 7 17 11
I I  KASVAlMET-TUMdRER-NEOPLASMATA 5073 49 69 118 316 1095 1800 1362 264
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 608 48 25 29 65 163 155 105 18
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3307 1 40 76 217 780 1288 821 82
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 316 - 4 11 30 103 104 60 4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 842 - - - 4 49 253 376 160
I I I  UMPI ERITYS- JA  A INEENVAIHOUNTASA1RAUOET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT— 
ENDOKK1NA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRI T I0NSRU8BN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTN1NGSSJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISM! 210 5 11 17 17 33 53 64 10
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 43 5 9 2 7 8 4 7 1
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 119 - 1 11 9 20 37 38 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 16 — 1 4 1 4 4 2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 32 - - - - 1 8 17 6
IV VERTAMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLOCBILOANDE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKOOMAR—MCJRBI SYSTEMATIS HAEMATGPOETICI ET SANGUINIS 18 - 1 - 1 2 3 6 5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 — 1 — 1 - — — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 12 - - - - 2 3 5 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - — - - - - - - •-
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 4 ' - - - - 1 3
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T-MENTALA RUBBN1NGAR—MOAB1 MENTIS 296 1 9 30 30 32 52 112 30
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 56 1 7 13 9 3 11 8 4
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 139 - — 5 9 16 26 71 10
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  DIVORCED 42 — 2 12 10 7 5 5 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 59 - “ - 2 6 8 28 15
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH S1NNESORGANENS
SJUKOCMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVÖS! ET ORGANORUM SENSUUM 268 36 15 29 25 38 58 53 14
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 91 36 13 15 7 4 9 5 2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 133 - 1 8 14 30 42 32 6
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCEO 21 - 1 6 4 4 3 3 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 23 ~ - ~ “ 4 13 6
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—C IRKULAT10NS0RGANENS SJUKDONAR-KOR6I
ORGANORUM CIRCULATICNIS 11890 21 77 282 971 2246 3829 3480 964
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1446 21 39 82 215 345 341 331 72
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 7407 - 31 149 587 1574 2 722 1966 356
ERONNEET -  FRÄNSK1LDA -  DIVORCED •760 - 7 48 140 210 224 113 18
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 2277 - - 3 29 117 542 1050 536
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON1NGSORGANENS SJUKOOMAR-MORB1 ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS 1965 15 8 19 72 22 2 537 801 291
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 309 15 7 9 27 61 52 106 32
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 1002 - 1 5 28 118 348 411 91
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 127 — - 5 16 26 37 35 8
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 527 - - “ 1 17 100 249 160
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAUDET-HATSNÄLTN1NGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 568 10 12 60 95 107 125 144 35
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 99 10 8 17 17 12 14 18 3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 303 — 1 27 53 59 71 62 10
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 81 - 3 15 19 25 12 7 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 105 “ - 1 6 11 28 37 22
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MOR8I
ORGANORUM URO-GENITALIUM 218 1 4 4 4 15 52 68 50
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 36 1 4 1 1 6 6 9 8
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 112 - - 3 3 6 33 51 16
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 10 - - - - 2 4 2 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 60 “ “ 1 9 26 24
X I I  IHON JA  IHONALAISKUDGKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUT IS ET SUBCUTIS 2 - - - - - - 2 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO — — — — — — — — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 1 - - - - - - 1 -
ERONNEEI -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCEO - - - - — — — - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1 - “ “ 1 “
X I I I  TU K I- JA  LIIKUNTAELINTEN  SAIRAUOET—SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET UCH BINDVÄVEN-MORB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE 64 2 3 2 7 10 19 17 4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 11 2 3 - 1 1 3 1 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 42 - - 2 4 6 16 12 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 5 - - - 2 2 - 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 6 - - - - 1 - 3 2
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  - AGE
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH I N A L L . --------------------------------------------------------------------------:-
S IV I I L I  SÄÄTY -  CIVILSTÄNO -  MARITAL STATUS TOTAL 0-24  25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-04 85-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFCDOA MI SSBILONINGAR-MALEFGRMAT10—
NES CONGENITAE 142 116 4 6 7 3 3 3 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 129 115 4 3 4 2 1 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 11 1 - 2 3 1 2 2 -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 1 - - 1 - - — - —
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 1 - - - 1 -
XV PERINATAALISIEN  SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET—CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 84 84 - - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 84 84 - - — - — - -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO - - - - — - - — —
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED — - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO - - - - - -
XVI O IREITA JA EPÄTAYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINIT1 76 2 0 e 7 5 6 10 5 15
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 44 2 0 7 5 2 5 2 - 3
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 10 - l - 2 1 4 1 1
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 4 - - 2 1 - - - 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 18 - - - - - 4 4 1 0
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SVY)-












NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  h. I DOMED
MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV
OPPEN e lo
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERO N N EET- FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASK1NOLYCKOR,VERKSTAOSOLYCKCR E.D 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRO OCH S JÄ LV T ILL-
FOGAO SKACA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARAIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO» DRÄP# UPP-
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
2660 370 455 456 445 399 2 78 175 72
1114 368 269 151 108 1 2 0 44 26 6
947 8 113 160 211 165 148 77 25
427 2 52 124 1 1 0 78 40 10 3
172 “ 1 3 8 16 46 60 38
409 1 2 2 64 53 40 46 46 32 4
180 1 2 0 30 8 5 9 6 2 -
165 2 23 35 28 32 25 18 2
37 - 10 9 6 5 6 1 -
27 - 1 1 1 2 9 11 2
145 14 26 35 23 15 19 11 2
53 14 16 13 5 2 3 — —
60 - 9 14 1 2 9 11 4 1
2 0 - 1 6 6 3 2 — -
12 - ~ - “ 1 3 7 1
278 5 38 61 73 70 2 2 9 _
106 5 32 18 15 30 4 2 -
87 - 2 23 30 14 14 4 -
78 - 4 20 27 24 2 1 -
7 - 1 2 2 2 -
285 8 10 23 30 33 54 74 53
67 8 6 5 8 11 6 18 5
109 - 3 10 10 15 26 29 16
35 - 1 7 10 6 5 3 3
74 - - 1 2 1 17 24 29
60 11 6 12 10 6 9 4 2
33 11 4 7 4 4 2 - 1
13 - 1 2 3 1 3 3 -
12 - 1 3 3 1 4 - -
2 - - - - - 1 1
124 31 22 16 2 0 19 8 7 1
63 31 14 6 7 4 1 - -
46 - 6 4 11 14 6 4 1
12 - 2 6 2 1 — 1 —













- - - - -
16 8 8 9 9 4
19 14 3 1 - 1 - - -
38 2 8 6 5 8 7 2 —
6 - - 1 3 - 1 1 -
2 - ~ " - - 1 1 “
128 11 8 24 27 30 2 0 5 3
55 11 6 13 1 0 11 3 1 -
43 - 1 4 10 15 9 2 2
23 - 1 7 7 3 4 1 -
7 - - - - 1 4 1 ‘ l
936 137 229 179 170 119 74 23 5
448 132 152 64 46 31 19 4 -
316 4 51 68 83 60 40 9 1
143 1 26 46 30 2 1 9 2 -
29 - - 1 3 7 6 8 4
96 12 17 22 15 19 6 4 1
37 11 10 6 3 6 — 1 -
25 - 5 5 6 4 3 1 1
29 1 2 11 5 7 3 - -
5 - - - 1 2 - 2 -
19 461074S
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3 .I JA T K . -  FORTS. -  C O N I. l 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
N:0 KUOLEMANSYY -  DflDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 1NALL. ----- :----------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄND -  NAR1TAL STATUS TOTAL' 0 -2*  25-3* 35-** *5-5* 55-6* 65-T*  T5-8* 85-
AE1*9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VA I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MI DOMED
AE150 SOTATOIMET—KRIGSHANOLING
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  M l DOMED
129 11 21 24 29 31 1 0 2 1
51 11 14 10 5 11 — - -
44 - 4 8 13 13 4 1 1
31 - 3 6 11 7 4 - -
3











SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER -  ACE
N iU  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH I N A L L . -------------------------------------------------------------------------- s-
S IV IIL IS Ä Ä TV  -  CIVILSTÄND -  NAAITAL STATUS TOTAL 0 -2 4  25-34  35-44 45-54 55-64 6  5-74 75-64 85-
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
21765 402 218 417 763 1987 5055 8611 4316
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4021 353 56 82 128 283 734 1496 807
NAIMISISSA -  G I F T A -  MARRIED 4831 6 50 244 460 1 0 0 2 1625 1242 162
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1363 3 25 75 106 226 353 420 147
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 11554 - 3 12 69 476 2343 5451 3200
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLICNA INALLES -  
ALL DISEASES
20762 264 123 312 642 1870 4904 8427 4200
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3737 261 53 55 11 2 271 710 1460 791
NAIM ISISSA -  G IFTA -  HARRI60 4544 3 61 186 390 954 1574 1216 158
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1232 - 5 56 80 199 338 407 143
LESKET -  ÄNKOR/ANKLINGAR -  M1 DOMED 11245 - - 11 60 446 2282 5342 3108
I TARTUNTA- JA LOISTAUDI T - INFEKTIONSSJUKOOHAR OCH PARASI TARA SJUKOO-
MAR-MORBI INFECT IOSI ET PARASI TAR U 151 14 1 3 6 18 37 80 30
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 61 14 1 1 2 6 12 2 0 5
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 36 - — 1 6 9 9 10 1
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 8 - - 1 - - 2 5 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 66 - “ “ - 3 14 45 24
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 4456 35 56 165 338 815 1278 1358 447
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 740 35 20 22 45 107 169 246 92
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 1534 - 33 n e 226 440 459 236 2 2
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 312 - 3 21 38 6 8 90 57 15
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  MIOOUEO 1510 - - 4 29 160 560 819 318
I I I  UNPIERITVS— JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKA RAVITSEMUSHÄ1RI0T- 
ENOOKRINA SVSTENETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄHNES- 
OMSAITNINGSSJUKOONAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, n u t r i t i o n i s  ET
METAB0LISM1 358 4 5 11 13 31 96 177 57
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 65 4 6 6 2 4 15 28 4
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 82 - 3 3 9 1 0 30 2 1 6
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 2 1 — - 2 1 7 5 5 1
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  h IDONEO 226 - - - 1 1 0 46 123 46
IV VERTAMU0D0STAV1EN ELINTEN JA  VEREN TAUD1T-BL0Q8ILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOHAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 28 5 2 3 3 1 5 7 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 5 — - 1 - - 3 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 1 1 - 2 2 2 1 3 - 1
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 1 - - 1 - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  M l DOMED 7 - - - - 2 4 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-HENTALA RU6BNINGAR-M0RBI MENTIS 541 _ 1 5 11 2 0 66 239 199
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 115 - - - 1 4 1 0 52 52
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 73 — - 3 7 5 13 39 6
ERONNEE! -  FRANSKILOA -  DIVORCED 34 - ' 1 1 1 2 5 16 6
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  HIOOMEO 315 - - 1 2 9 38 132 133
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 5ENSUUM 252 2 0 8 9 8 44 62 79 2 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 75 2 0 3 3 3 8 13 2 0 5
NAIMISISSA -  GIFTA -  HARRIED 73 - 3 3 4 27 2 1 15 —
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 15 - 2 1 1 2 4 4 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MIOOMED 85 “ - 2 - 7 24 40 16
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—C1RKULATIONSORGANENS SjUKDOMAR-MOR81
ORGANORUM CIRCULATIONIS 12 025 7 2 1 74 166 762 2866 5406 2703
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1544 6 6 12 30 106 401 891 490
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 2323 1 1 2 43 11 1 397 895 764 1 0 0
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 677 - 1 19 25 73 199 265 95
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W100WED 7081 - - - 2 0 186 1371 3486 2018
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT IONI S 1425 5 4 14 23 57 227 605 494
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 286 4 4 6 7 11 48 1 1 2 96
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 174 1 - 1 8 2 0 62 6 6 16
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 80 - — 5 4 1 0 14 30 17
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 867 - - 2 4 16 103 397 365
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET—MATSMÄLTNINGSGRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 575 4 5 16 2 2 57 124 236 115
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 108 4 2 2 7 11 2 0 41 2 1
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 105 - 3 9 8 2 0 34 32 3
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 35 — - 3 5 9 7 1 2 3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 323 - - 2 2 17 63 151 6 6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDlT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GEN IT AL I UM 325 1 - 1 4 23 62 159 75
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 56 1 - 1 1 5 11 2 2 15
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 50 — - - 1 7 18 24 -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 2 2 - - - 1 2 6 1 0 3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT—KOKPLIKATIONER
157 1 9 27 103 57
VIO GRAVIOITET» FÖRLCSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIGNES GRAVI-
DARUM« PARTURIENT1UM ET PUERPERARUH 2 1 1 - - - — — -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - — - - - — — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 2 1 1 - — - — — —
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED — — — — — — — — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED “ - - - “ - - - -
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 11 - — - - - 1 4 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3 — — - - — 1 1 1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOMEO 8 - - - - - - 3 5
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH INALL. --------------------------------------------------------- 7----------------
S IV IIL IS Ä Ä TY  -  CIVILSTÄNO -  MARITAL STATUS TOTAL 0 -24  25-34 35-44 45-54 55-64 65-74  75-84 05-
X I I I  TU K I- JA  LIIKUNTAELINTEN  SA IR AUOET-SJUKOflMAR I MUSKULÖSKELETALA 
SYSTEHET OCH 8 INOVÄVEN-MOR8  I SY STEMÄT 1S MUSCULI —SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE 183 3 2 6 16 29 63 50 14
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 44 3 1 3 5 4 10 14 4
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 57 - 1 2 7 14 25 7 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 13 - - 1 4 2 4 2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 69 - ~ - - 9 24 27 9
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÜODA MISSBILDN1NGAR—MALEFORMAT 10-
NES CONGENITAE 135 95 7 1 9 7 8 7 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 116 95 6 1 6 3 - 3 —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 6 - - - 1 3 2 2 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 3 - 1 — - 1 1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W1D0WE0 8 - - - 5 2 1
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÜDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S 65 65 - - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 65 65 - - - - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO - - - - - - - - -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - — - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED - - “ - - - “
XVI O IREITA JA EPÄTÄYDELLISE5TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PREC1SERA0E FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFIN ITI 102 2 1 6 4 1 6 9 2 0 35
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 43 21 2 2 - 2 1 8 7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MAARIEO 9 - 3 1 - 1 2 1 l
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 7 - 1 1 - 3 1 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 43 - - - 1 - 5 10 27
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALLi FÖRGIFTNINCAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAKi
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNHARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AE139 MUUT L 11KENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKCR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE140 MYRK YTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  NIOOWEO
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEI42 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FR ÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
A E 143 KUKKUNI STAPATURMAT-ORUNKNiNG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOI NPITELY-MORC, DRÄP, UPP- 
SÄTL1G MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOS 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
1007 118 95 105 1 2 1 117 151 184 116
204 1 1 2 43 23 16 12 24 30 16
287 3 29 58 70 48 51 24 4
131 3 2 0 23 26 27 15 13 4
305 - 3 1 9 30 61 109 92
2 0 0 58 10 21 24 28 38 16 5
69 55 3 1 1 2 6 - 1
74 1 5 18 19 16 14 1 -
17 2 1 2 3 4 5 - -
40 “ 1 - 1 6 13 15 4
17 2 3 2 3 1 4 2 -
5 2 2 - — 1 - — -
4 - 1 - 1 — 2 - -
4 - - 2 2 - - - -
4 - - “ 2 2 “
61 1 5 8 13 15 13 5 1
9 1 2 1 2 2 - 1 -
26 - 2 4 7 6 6 1 -
12 - 1 3 2 4 2 - -
14 - - ~ . 2 3 5 3 1
2  86 2 _ 2 6 1 0 41 124 1 0 1
54 2 - - 1 1 6 31 13
44 — - 1 3 5 14 19 2
16 - - l 1 1 2 7 4
172 - - - 1 3 19 67 82
21 4 - 1 2 3 5 5 1
4 3 - - - - 1 - -
5 1 - 1 - - 1 1 1
5 - - - 1 1 2 1 -
7 - - 1 2 1 3 -
17 7 1 2 2 1 2 2 -
10 7 1 1 - - - l -
4 - - - 2 1 1 - -
2
I _ _
1 _ - 1 1 _
7 2 - 2 1 1 1 - -
4 _ - 2 - 1 1 - -
1 - - - 1 - - - -
51 2 2 8 11 6 9 9 4
15 2 - 4 1 1 4 2 1
14 - 1 3 5 1 3 1 -
10 - 1 1 5 1 1 l -
12 - - - - 3 1 5 3
247 26 53 42 47 36 27 14 2
86 25 26 12 10 5 6 1 1
87 1 17 19 27 14 8 - 1
40 - 9 10 7 9 2 3 -
34 - 1 1 3 8 11 LO -
53 11 11 10 7 8 4 1 1
14 10 2 2 - - - - -
13 - 2 5 3 2 1 —
16 1 6 3 3 3 - - -
10 - 1 - 1 3 4 - 1
AEI45 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT—MASKINOLYCKOR*VERKSTAOSOLYCKOR E.D 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  NIDOHEO
AEI46 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  wIOOWEO
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMQRO OCH S JÄ LV T ILL - 
FOGAD SKAOA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
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SUKUPUOLI -  KUN -  SEK
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
NsO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEAIH I N A L L . -------------------:--------------------------------------------------------
S IV I I L I  SÄÄTY -  CIVILSIÄNO  -  HARITAL STATUS TOTAL 0 -24  25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
AEI49 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMHIT GENOM CLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  h l DOMED
47 3 10 7 5 6 7 6 1
16 3 7 2 1 - 1 2 -
12 - 1 5 3 2 1 - -
6 - 2 — 1 4 1 - -
11 - - - - 2 4 4 1
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4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS). SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÄLDER PER 100 000 AV MEOELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET 
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES 8 Y CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY
YHT• IKÄ -  ALOER.- AGE
I N A L l . -----------------------------------------------------------------
TOTAL O i  2 3 4 5 - 9
N:C KUULEHANSYY -  0ÜDSÛRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX.
KUULLEITA YHTEENSÄ -  OÜOA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN -  HALES
937,4
1 0 1 0 , 6
612 ,9  
649# 2
46,3  
63 ,2  '








NAISET - KV1NN0R -  FEMALES 6 6 8 ,8 575,0 28,5 2 2 , 6 25,8 32,0 16,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES
661,9 598 ,0 37,0 2 2 , 1 16,9 1 2 , 6 9 ,7
MIEHET -  MÄN -  MALES 697,4 634,6 46,2 3 0 ,8 24,7 9 ,2 9 ,8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 626 ,6 559,7 25,3 12,9 12,9 16,0 9 ,7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-M0R6I INFECT IOSI ET PARASI TARI I
— — 8 , 0 22 ,4 - 3 ,2 3 ,2 1 , 6 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 ,3 17,5 - 3 ,1 3,1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ,6 27,5 - 3 ,2 3 ,2 3,2 -
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFE8 ER OCH 
ANURA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET 
SALMONELLOS1S 0 , 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 - - - - - -
A 00 5 SUOLITULEHDUS JA  MUUT R IPULITAUDIT-ENTERIT  OCH ANDRA OIARRE- 
SJJKDOMAR—ENTER1TIS ET OIARRHOEA 0 , 6 3 ,0 1 , 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 6 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 6 6 , 1 - 3 ,2 - - -
A 0 0 6 HENGITYSELINTEN TU8 ERKULGQSI-TU8ERKUL0S I RESPIRATIONSCRGAN- 
TUBERCULOSIS OKGANQRUM RESP1RATI0NIS 2 ,5 _ . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 , 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,3 - - - “ -
A 007 AIVOKALVO- JA  KESKUSHERM0ST0TU8ERKUL00S1-TUBERKUL0S I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALiS 0 , 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - “ “ “
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA  SUOLILIEPEEN IMUSGLMUKETUBERKULOOS1- 
TU8ERKUL0S 1 TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- 
TU8EKCUL0SIS INTESTINURUM P6R1T0NEI, LY M PHONOOORUM MESENTER11 0 , 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ “ “
A 009 LUUr JA  NIVELTUBERKULOOSI—TU8ERKUL0S I BEN OCH LEOER—TUBERCU- 
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM 0 , 0 . _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 - - “ “ “
A 0 1 0 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN IU 6 ERKULCS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULGSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 1 , 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 , 0 — - — — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 6 “
A 018 RUUSU-RO SF EBER-ERYSIPELAS 0 , 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 2 “ - “ “ “
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKGCKINFEKTION-INFECTIG 
MEN1NGOCOCC1CA 0 , 1 1 ,5 _ 1 , 6 _ . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - 3,1 — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 2 3 ,1 - •- - “ -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKUCMAR-MORBl BACTERICI 
A L I! 1,7 14,9 . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 1,7 14,6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ,7 15,3 “ “ * “
A 02 3 ÄK ILLISEN  POLION JÄLKIT1LA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOM YELIT- 
PO LI0 M YELITIS  ACUTA, SEQUELAE 0 , 1 . . _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 “ “ _ “ “ “
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI 0 , 0 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 0 , 1 - - — — - • -
N A I S E T -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ - “ “ _ ”
A 027 VIRU S-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFAL1T-ENCEPHALIT1S VlROSA 0 , 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 - “ “ -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-H EPATITIS  INFECT10SA 0 , 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - —
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES AL1AE 0 ,3 - - - 3 ,2 1 , 6 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 2 - — — 3,1 - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,5 “ - 3 ,2 3,2
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL S Y F IL IS -S Y PH IL IS  CONGENITA 0 , 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 0 “ ' " “ “
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS  1 CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 0 , 0 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
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H i O
10-14 15-19 20-24  25-29  30-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84  85-89  90-
15,7 64,7 76,7 9 5 ,4 123,5 169,2 260 ,7 386,3 631 ,6 1047,5 1526,4 2409,7 4002.5 6479,3 10423,1 15836,1 26437*7
18,2 95,2 113,1 139,2 183,2 235 ,4 367,1 551,9 942*1 1577,2 2408*0 3805*7 5672*7 9035*8 13599,7 19270*4 31287,2
13*1 33,0 38,5 4 9 ,4 59,9 99,2 151,6 2 2 0 , 1 332*7 564*4 8 8 6 , 2 1501*0 2896,8 5206*2 9116,3 14670*4 25038 ,6
6 ,7 20,5 19,0 33*2 51,6 92,2 175,8 280*6 530 ,1 933 ,4 1431,9 2302,5 3880,7 6319,2 10181,8 15364,3 25572,4
8 , 8 26,4 20 ,7 4 0 ,6 6 6 , 2 115,0 228 ,6 389 ,9 775*3 1385,2 2237,8 3629,8 5660,1 8770*3 13260 ,3 18513,5 29976,2
4 ,6 14,3 17,3 2 5 ,5 36, 0 6 6 , 0 121,7 170,6 294*0 538,3 846,5 1438,6 2828*7 5100,4 8915,4 14295,3 24301 ,6
0 ,3 1,3 0 ,5 0 ,3 1 ,4 1 , 0 2 ,7 4*0 7 ,3 7 ,9 1 2 , 8 16,8 27 ,3 59*0 7 4 ,9 138,1 239 ,6
0 , 6 2 ,1 0 ,5 0 ,5 2 ,3 1*4 4 ,0 5 ,1 11 ,9 11,3 18,9 23 ,3 40*4 6 8 * 2 77,1 257 ,3 417,2













_ - - - 0 , 2 - - - 0 ,4 0 ,4 — - 1*7 4 ,0 1 ,5 19,2 106,5
- - - - 0 ,5 - - - 0 ,7 - - - 3 ,0 7 ,3 - 75,7 119,2
0 ,7 0*9 2 ,4 2 , 1 1 0 2 , 8
A 006
- - 0 ,3 - 0 , 2 - 0 ,3 1 ,5 1 , 8 3 ,4 3 ,5 3 ,1 8 ,9 25*1 36*0 4 6 ,0 2 6 ,6
- - 0 ,5 - 0 ,5 - 0 ,7 2 , 2 3 ,7 4 ,9 4 ,2 3 .9 13,5 39,0 36 ,0 75 ,7 59,6
- - - - - - - 0 ,7 - 2 , 1 3 ,1 2*5 6 , 2 16*2 3 6 ,0 3 6 ,0 17,1
. . . _ _ _ _ _ _ 0 ,4
0 , 8













- - - - :
A 0 1 0
_ _ _ _ _ 0 ,3 0 ,4 3 ,3 1 ,9 5 ,3 5 ,1 8 ,9 10,5 13,5 2 3 ,0 53,2
- — - - — - 0 ,7 0 ,7 5,2 2 ,4 8 ,4 6 ,5 16*5 4 ,9 2 0 , 6 45 ,4 119,2
- - - - - - “ - 1 ,4 1 ,4 3 ,1 4 ,2 4 ,4 13*3 1 0 , 6 15*4 34,3
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ 0 ,4 - _ 0 , 8 3 ,0 7 ,7 26 ,6 A 018
- - - - - - - - - - 1 , 1 - - - - 15,1 59,6
1 , 2 4 ,2 5 ,1 17,1
A 019
- - 0 ,3 - - - - - 0 ,4 - - - 0 , 6 0 , 8 - - -
- - 0, 5 - - - * 0 ,7 - - - 0 ,9 1 , 2 - - -
A 0 2 1
- 0 ,3 - - 0 ,5 0 , 2 0 ,7 1 , 1 0 ,7 0 ,4 1 , 8 5 ,1 5*0 13*7 19,5 2 6 ,9 13,3
- 0 ,5 - - 0 ,9 0 ,5 1,3 0 ,7 1,5 - 3 ,2 9 ,1 6 * 0 14,6 15,4 30 ,3 59,6
1 ,5 0 ,7 0 , 8 2 ,5 4 ,4 13,3 2 1 , 2 25 ,7
A 023
- - - - - - - - 0 ,4 0 ,4 0 ,9 - - - - - -
" “ _ “ - 0, 7 0 , 8 1 , 10 , 6
— — — — —
0,3
0 * 6
- - _ _
0 , 2
0 ,5
- - - - _ _
- - - - - A 025




- _ _ - - -
’
_ - - -
~
A 027
0 , 6  
0,3 0,3 A 028
“ 0,5 : _ _ _
0 ,7 ~ _ _ _ _ _ — _
—
_






0,5 0 ,5 0 ,7 : - : 0 , 6 0 ,9 1 , 2 : 17,1
-
-











- - - - - - - - - - - • - - 2 ,4 - - -
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IKÄ - Al d e r  - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYF1L IS -SYPH IL  1S ALIA 0 »l
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 . 1 - — - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES OfO - - - - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITERA
SJUKOOMAR—M0R81 INFECT10SI ET PARASITARII A L II 0 ,4 3 ,0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 .5 2 ,9 — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0*3 3 ,1 - - - -
11 KAS VAINET-T UMÛRER-NEOPLASMAIA
----------------------------------------------- 197,1 3 ,0 9 ,3 3 ,2 1 1 , 0 1 , 6 5 ,0
MIEHET -  MAN -  MALES 215»9 2 ,9 1 2 , 0 6 , 2 15,5 3 ,1 4 ,3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 179,4 3 ,1 6 ,3 - 6 ,4 - 5 ,8
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-NALIGN TUMOR I
MUNHÍLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI 0R1S ET PHARYNGIS 2 . 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,4 - - — - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 , 0 - — - - * -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KAS VA IN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM CESOPHAGI 4 .1 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 ,7 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,4 - - “ “ -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MAGSäCK-
NEUPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI 2 0 , 0 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 , 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMtR I
18 ,8
TUNNTARM UCH GROVTARM-NEü PLASMA MALIGNUM INT ESTI NI TENUIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO 10,5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMAl ES 1 2 , 6 - - - - - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMHELSUOLEN LI1TTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOS IGMOIDEI 7 ,6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 ,7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ,9 - - - - “
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUO-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS l i l - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 2 - - *- “
A 061 HENKITOKVEN» KEUHKUPUTK1EN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTKUPE» LUFTRÜR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMUNI S 42,3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 77,0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 ,7 - ~ ~
A 052 PAHANLAATUINEN L UUKASVAIN-HALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSI UM 0,5 - - - - - -
M IE HET -  MÄN -  MALES 0 ,5 - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 6 “ ~ — “
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASV AI N—MALIGN TUMOR 1 HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 2 ,3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,4 - — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUHflR 1 BRÖS7KÖRTEL-
2 ,3
NEUPLASMA MALIGNUM MAMMA£ 14,0 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 0 , 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27,0 - - - “ “
A 055 KOHOUNKAULAN PAHANLAATUINEN KAS VA IN -MALIGN TUMOR 1 LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 2 , 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,3 - - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRICA 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR AV LIVMODERN—NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO ALIO 2 ,4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,6 - - - “ “
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MAL1GN TUMOR 1 PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 10,3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 , 2 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - “ “
A 05B MUUALLA S IJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄARITIELEHÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR I OVRIGA OCH OSPEC1FICERADE ORGAN- 
NEUPLASMA MALIGNUM LUCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 56,2 - 3 ,1 3 ,2 7 ,9 — 2 , 8
MIEHET -  MÄN -  HALES 50,0 - 6 , 0 6 , 2 15 ,5 - 3 ,1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62,0 - “ - - - 2 , 6
A 059 LEUKEHlA-LEUKEM1-LEUCHAEMIA 7 ,3 1 .5 6 , 2 - 3 ,2 1 , 6 1 ,9
MIEHET -  MAN -  MALES 6 , a 2 .9 6 , 0 — — 3,1 0 , 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ,8 - 6 ,3 “ 6 ,4 - 3 ,2
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOUOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIHET-ÖVRIGA
TUH RER I LYMFAT1SK UCH BLOOBILDANOE VÄV NAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHAT1CAE ET HAEKOPOETICAE 11,4 — - - - - 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 10,9 - - - - - U, 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 , 6 “ “ “ ~ “
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUHORER SAMT TUMORER AV ICKE ANCIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 2 ,7 1» 5 - - - - -
M IEHEI -  MAN -  MALES 2 * 0 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ,3 3 ,1 - - - - -
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10-14 15-19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 30 -34 3 5 -3 9 40 -44 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55-59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -79 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
-
- -









0 ,6 2 ,4 1 ,5
-
-
- - - 0 ,5 0 ,5 0 ,5 — 1 ,5 - 0 ,8 - 3 ,9 - — 5 ,1 - -
“ - “ ~ ~ 0 ,7 0 ,7 ” “ ” 0 ,8 0 ,9 3 .6 — ~ “
3 ,5 5,1 6 ,3 1 1 ,2 19 , 1 3 2 ,3 5 1 ,3 7 9 ,3 160 ,0 31 7 ,4 4 7 2 ,7 6 6 4 ,3 9 8 7 ,8 1 2 6 9 ,6 172 3 ,4 2 0 5 6 ,2 2 3 2 9 ,6
4 ,4 4 ,2 7 ,2 1 2 ,4 2 0 ,1 2 8 ,5 39 ,1 7 3 ,3 1 6 0 ,9 3 8 1 ,5 6 5 5 ,3 1 0 2 3 ,6 15 1 0 ,5 2 0 3 8 ,5 2 6 9 9 ,4 31 4 8 ,7 3 3 3 7 ,3
2 ,6 6,1 5 ,4 9 ,9 1 8 ,0 36 ,3 6 3 ,9 6 5 ,4 159 ,2 2 6 1 ,4 3 4 0 ,1 4 3 0 ,4 6 7 8 ,8 6 8 7 ,6 132 2 ,0 1 6 8 5 ,4 2 0 3 9 ,4
. . _ _ 0 ,5 0 ,2 0 ,7 1 ,5 2 ,2 3 .8 7 ,5 6 ,1 6 ,7 1 5 ,4 1 6 ,5 2 3 ,0 6 6 ,6
- - - - 0 ,9 0 ,5 0 ,7 0 ,7 2 .2 4 ,1 1 2 ,6 1 0 ,4 1 2 ,0 1 4 ,6 2 5 ,7 4 5 ,4 5 9 ,6
“ “ ~ 0 ,7 2 ,2 2 ,2 3 ,5 3 ,8 3 .4 3 .5 1 5 ,7 1 2 ,7 1 5 ,4 6 8 ,6
_ . _ _ _ • 0 ,2 0 ,3 1 ,5 0 ,7 4 ,2 8 ,0 1 4 ,3 2 3 ,4 2 6 ,7 5 4 ,0 5 3 ,7 9 3 ,2
- - - - - - 0 ,7 2 ,2 0 ,7 6 ,5 9 ,5 1 9 ,4 2 6 ,4 2 9 ,2 6 2 ,3 15 ,1 119 ,2
“ “ “ - 0 ,5 0 ,7 0 ,7 2 ,1 6 ,9 1 0 ,9 2 0 ,4 2 5 ,4 4 2 ,3 66 , 8 6 5 ,7
_ . _ 0 ,8 1 ,9 2 ,7 4 ,4 7 ,7 1 6 ,4 2 4 ,9 42 ,9 6 0 ,2 1 0 1 ,2 1 3 1 ,0 2 2 9 ,3 2 5 7 ,0 3 0 6 ,2
- - - - 2 ,7 3 ,4 6 ,0 8 ,1 2 1 ,6 3 0 ,0 5 8 ,8 9 3 ,2 1 4 9 ,7 1 8 7 ,5 3 2 9 ,1 3 4 8 ,2 3 5 7 ,6
" ‘ '
1 ,6 1 ,0 2 ,0 2 ,7 7 ,4 1 1 ,5 2 0 ,5 3 1 ,3 3 8 ,7 72 ,6 102 ,9 1 6 8 ,2 2 2 6 ,1 2 9 1 ,3
0 ,3 0 ,5 o ,s 2 ,2 3 ,0 3 ,7 7 ,7 15 ,5 1 9 ,4 2 7 ,0 4 7 ,3 7 1 ,2 1 2 5 ,9 1 6 5 ,0 2 2 6 ,3




0 ,5 3 ,1 4 ,8 5 ,9 7 ,2 1 4 ,2 2 0 ,6 2 6 ,1 4 5 ,1 6 6 ,6 118 ,4 1 6 9 ,6 2 5 7 ,1
0 ,2 0 ,7 1 ,0 2 ,6 4 ,7 8 ,3 14 ,1 2 8 ,1 3 6 ,7 6 9 ,6 7 1 ,9 1 2 2 ,8 11 9 ,8
- - - - 0 ,5 1 ,4 - 1 ,5 5 ,2 5 ,7 1 8 ,9 4 0 ,1 4 7 ,9 10 7 ,2 1 1 3 ,1 1 0 6 ,0 3 5 7 ,6
“ “ ~ ” — ~ 2 ,0 3 ,7 4 ,3 1 0 ,6 1 0 ,7 2 0 ,2 3 0 ,1 5 0 ,9 5 5 ,0 1 2 8 ,5 5 1 ,4
. _ . _ _ 0 ,3 0 ,4 0 ,7 3 ,4 5 ,3 4 ,1 3 .9 5 ,7 6 ,0 _ 1 3 ,3




1 ,4 0 ,8 1 ,2
0 ,5 1 ,7 4 ,4 1 3 ,6 3 3 ,2 6 9 ,6 1 3 7 ,0 1 9 3 ,4 2 5 3 ,6 2 4 9 ,9 2 3 3 ,6 1 9 1 ,8 6 6 ,6
- - - - 0 ,9 3 ,4 6 ,0 2 2 ,7 5 7 ,3 172 ,5 2 8 6 ,7 4 4 2 ,6 618 ,3 6 6 9 ,8 6 4 2 ,7 5 9 0 ,4 2 3 8 ,4
~ - “ — ” 2 ,7 4 ,4 1 0 ,0 17 ,0 2 8 ,2 3 1 ,2 3 8 ,1 4 1 ,2 6 5 ,6 5 6 ,5 17 ,1
0 ,3 0 ,3 0 ,5 _ 0 ,7 0 ,5 0 ,3 0 ,4 _ 1 ,1 0 ,4 1 ,0 1 .1 0 ,8 4 ,5 1 1 ,5
- - 0 ,5 - 1 ,4 0 ,5 0 ,7 - - 0 ,8 - - 1 .5 2 ,4 5 ,1 1 5 ,1 -
0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,5 — 0 ,7 ~ 1 ,4 0 ,8 1 ,7 0 ,9 — 4 ,2 1 0 ,3 “
_ . _ 0 ,6 1 ,2 0 ,5 1 ,0 3 ,3 4 ,0 5 ,3 4 ,9 4 ,6 7 .8 6 ,1 1 8 ,0 3 0 ,7 3 9 ,9
- - - 1 ,5 0 ,9 - 1 ,3 3 ,7 3 ,7 4 ,1 5 ,3 7 ,8 1 2 ,0 1 2 ,2 2 5 ,7 7 5 ,7 -
“ “ ~ “ 1 ,5 1 ,0 0 ,7 2 ,9 4 ,3 6 ,4 4 ,6 2 ,5 5 ,3 6 ,1 1 4 ,8 1 5 ,4 5 1 ,4
_ . _ 1 ,7 5 ,7 1 0 ,7 12 ,1 2 4 ,5 32 ,5 3 3 ,6 3 7 ,2 5 6 ,7 5 9 ,9 1 1 0 ,9 8 0 ,6 1 5 9 ,7
- - - - — - — — — 0 ,6 - - 1 »5 - 5 ,1 - -
“ “ ” “ 3 ,4 11 ,8 2 1 ,8 2 4 ,3 4 6 ,0 6 0 ,2 5 6 ,0 6 1 ,5 8 9 ,4 6 9 ,6 1 5 4 ,4 1 0 7 ,9 2 0 5 ,7
- - - - - 0 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,7 2 ,6 5 ,3 8 ,2 1 3 ,3 2 0 ,2 1 5 ,0 1 9 ,2 -
- - - - - 1 ,0 1 ,4 1 ,5 1 ,4 5 ,0 9 ,2 1 3 ,5 2 1 ,2 3 0 ,3 2 1 ,2 2 5 ,7 -
- - - - - - 0 ,7 0 ,4 3 ,3 4 ,5 5 ,3 1 0 ,2 1 3 ,3 11 ,3 2 1 ,0 2 3 ,0 2 6 ,6
- - - - - - 1 ,4 0 ,7 6 ,5 8 ,5 9 ,2 1 6 ,6 2 1 ,2 1 7 ,0 2 9 ,6 3 0 ,8 3 4 ,3
_ . . _ _ _ _ 0 ,4 2 ,6 4 ,9 1 2 ,4 3 1 ,1 5 3 ,4 9 7 ,9 1 5 7 ,4 1 9 5 ,6 1 9 9 ,7
- - - - - - - 0 ,7 5 ,2 10 ,5 2 9 ,4 7 8 ,9 14 3 ,7 2 9 4 ,7 5 3 9 ,9 7 7 2 ,0 393 ,9 .
_ _ — — — — — — — — — — — — — — —
1 ,9 2 ,4 1 ,3 4 ,3 7 ,5 1 0 ,2 1 5 ,4 2 1 ,7 4 6 ,0 8 7 ,3 1 3 6 ,5 176 ,1 2 7 3 ,7 3 5 7 *5 4 9 3 ,1 6 4 0 ,7 6 6 5 ,6
1 ,9 1 ,6 1 .5 3 ,5 6 ,9 12 ,1 1 5 ,9 2 3 ,5 4 1 ,0 69,1 1 5 7 ,5 2 1 3 ,5 3 1 5 ,9 4 6 0 ,3 5 7 5 .9 6 8 1 .2 71 5 ,1
2 ,0 3 ,3 1 ,1 5 ,2 8 ,3 8 ,2 1 5 ,0 1 9 ,9 5 0 ,9 85 ,7 1 2 1 ,3 1 5 5 ,0 2 4 8 ,7 3 0 6 ,4 4 5 9 ,0 6 2 6 ,9 6 5 1 ,2
1 ,0 1 ,3 2 ,4 2 ,3 2 ,6 3 ,0 3 ,0 3 ,7 5 ,5 11 ,3 9 ,7 2 0 ,4 2 9 ,5 4 0 ,4 6 1 ,4 5 7 ,5 9 3 ,2
1 ,9 1,1 2 ,1 2 ,5 2 .7 1 .9 0 ,7 3 ,7 4 ,5 13 ,8 1 0 ,5 2 7 ,2 4 3 ,4 4 3 ,8 8 2 ,3 9 0 ,8 5 9 ,6
- 1 ,7 2 ,7 2 ,1 2 ,4 4 ,1 5 ,4 3 ,7 6 ,5 9 ,2 9 ,2 1 6 ,0 2 1 ,2 3 8 ,7 5 2 .9 4 6 ,2 1 0 2 .8
0 ,3 0 ,8 1 ,6 2 ,3 1 ,7 3 ,2 4 ,4 5 ,5 6 ,6 14 ,4 2 7 ,4 3 5 ,7 5 5 ,1 8 1 ,7 7 4 .9 1 3 0 .4 1 5 9 ,7
0 ,6 1 ,6 2 ,6 3 ,5 2 ,7 3 ,4 4 ,0 3 ,7 8 ,9 17,8 3 4 ,7 4 5 ,3 7 0 ,4 6 7 ,7 7 2 ,0 1 8 1 .7 2 9 8 ,0
- - 0 ,5 1 ,0 0 ,5 3 .1 4 ,8 7 ,4 4 ,3 11 ,3 2 2 ,1 2 9 ,5 4 6 ,0 7 8 ,7 7 6 ,1 1 1 3 ,0 1 2 0 ,0
_ - 0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,7 1 ,0 0 ,4 1 ,1 3 ,8 3 ,1 4 ,6 1 1 .1 2 2 ,6 3 0 ,0 5 3 ,7 9 3 ,2
- - 0 ,5 0 ,5 - 0 ,5 1 .3 0 ,7 0 ,7 3 ,2 2 ,1 6 ,5 4 ,5 3 4 ,1 3 6 ,0 7 5 ,7 5 9 ,6
- - 0 ,5 - 0 ,5 1 ,0 0 ,7 - 1 ,4 4 ,3 3 ,8 3 ,4 1 5 ,0 1 7 ,0 2 7 ,5 4 6 ,2 1 0 2 ,8
A 037 
A 044


















4 . 1 JATK• -  FORTS•  -  CONT.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DflDSCÄSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . -----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
I I I  UNPIÊRITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITSEMUSHÄ1RIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDQMAR-H0R6I SYSTEMATIS ENDOCRINI» NUTRITIONIS ET
KETABOLISMl
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063 KILP1RAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUN SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERI TAUT I —SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065 V IT A M IIN I-  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITÄNI NOSER. OCH ANDRA 8R IS T- 
SJUKOOMAR-AVITAMINOSES ET AL1AE INSU FFICIEN TIAE NUTRITIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAlRlOT-ANDRA ENOCKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METABOLIC I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN TAUD1T-BLOCBILDANOE ORGANENS
OCH BLGDETS SJUKDOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I  ET SANGUINIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHAVERISVYDET-ANEMJER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 06B MUUT VERTAMÜOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOQHAR I  BLOO 
OCH BLODB1LOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS A L U
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIaENTERVEYDEN HÄIRICT-M6NTALA RUBBNINGAR-MQRBI MENTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069 MiaISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIR IÖ T, P A ITS I MIELISAIRAUDET—NEUROSER » PATOLOGISK PERSONLIG— 
HET OCH ANDRA MENTALA» 1CKE-PSYK0TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEHETS OCH SINNESQRGANENS
SJUKOQMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MEN1NGITIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-KULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074 k a a t u m a t a u t i- e p i l e p s i - e p i l e p s ia  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 076 HARMAA K A Ih l-G R A  STARR-GATARACTA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUD1T-ANDRA SJUKOCMAR I  NERVSYS— 
TEM OCH SINNESOAGAN-MOR8I A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA1RAUDET-CIRKULAT10NS0RGANENS SJUKOCMAA-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
12 ,5 4 ,5 1 ,5 1 ,6 - - -
8 ,9 5 ,8 3 ,0 3 ,1 — - -
1 5 ,9 3 ,1 — “ — “ —
0 ,1 - - _ _ «
0 ,0
0 ,2 - - - - - -
0 ,1
0 ,1
- - - - -
'
-
0 ,2 - - - - -
1 0 ,5
■y 1 - - - - - -» » 1 
13,8
0 ,1
n iU | i
0 ,2
1 ,6 4 ,5 1 ,5 1 ,6
; ; ;
1 ,7 5 ,8 3 ,0 3 ,1 r - -
1 ,5 3 ,1
0 ,9 0 ,3
0 ,8 - - — — — -
1,1 - - - - - 0 ,6
0 ,6 . - - - - - 0 ,3




0 ,3 _ _ _ . _
0 ,3 - - - - - -
0 ,4 — “ — —
17,2 _ _ _ _
1 2 ,6 — - - — - -
2 1 ,6 - - - - - -
1 4 ,9 - - - - - -
8 ,4
2 0 ,9
: : : : :
2 ,4
4 ,2
- - - - - -
0 ,7
1 0 ,7 1 4 ,9 3 ,1 3 ,2 1 ,6 1 ,6 0 ,9
1 1 ,4 1 4 ,6 3 ,0 6 ,2 3 ,1 - 1*2
10 ,1 1 5 ,3 3 ,2 - - 3 ,2 0 ,6
0 ,7 3 ,0 1 ,5 _ 1 ,6 0 ,3
0 ,8 2 ,9 3 ,0 - - - 0 ,6
0 ,6 3 ,1 “ — “ 3 ,2 —
0 ,6 _ _ _ _ _ _
0 ,9 - - - - - -
0 ,8 “ “ “ • ”
1 ,0 - - - - - 0 ,3
0 ,5
0 ,0
- - - - - 0 ,6
0 ,0
~ — — “
-
8 ,1 1 2 ,0 1 ,5 3 ,2 1 ,6 0 ,3
8 ,2 1 1 ,7 - 6 ,2 3 ,1 - 0 ,6
8 ,1 1 2 ,2 3 ,2
4 9 2 ,5 3 ,0 1 ,5 0 ,6
5 0 6 ,0 5 ,8 3 ,0 - - - 0 ,6
47 9 ,9 - - - - - 0 ,6
299
H : 0
i 0—14 15-19 2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -59  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 9  9 0 -
0 .3 0 ,3 0 .5 1 .5 3 ,3 3 .0 5 ,4 4 .8 6 ,2
- - 0 .5 1 ,0 4 ,1 3 ,4 6 .6 4 ,4 8 .2
0 .7 0 ,6 0 ,5 2 .1 2 ,4 2 ,6 4 ,1 5 ,2 4 ,3
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 ,5 1 ,3 2 ,8 2 ,2 3 ,0 3 ,3 5 ,5
- - 0 , 5 0 ,5 3 ,7 2 ,9 4 ,0 2 ,9 7 ,4
" 0 ,5 2 .1 1 .9 1 ,5 2 .0 3 ,7 3 ,6
- - - - 0 ,2 - 0 ,3 0 ,4 -
- - - - - 0 ,7 0 ,7 -
0 ,3 0 .3 _ 0 ,3 0 ,2 0 ,7 2 ,0 1 ,1 0 ,7
— - - 0 ,5 - 0 ,5 2 ,7 1 ,5 0 ,7
0 ,7 0 ,6 - - 0 ,5 1 ,0 1 ,4 0 ,7 0 ,7
7 ,9 1 9 ,0 2 6 ,5 5 4 ,0 9 7 ,9 1 7 9 ,8 2 0 3 ,3 1 8 6 ,4
10 ,5 2 1 ,0 2 5 ,9 4 9 ,4 9 2 ,5 1 3 3 ,7 1 0 6 ,0 1 7 8 ,8
5 ,7 1 7 ,5 2 7 ,0 5 6 ,6 1 0 0 ,5 1 9 8 ,8 2 3 6 ,4 1 8 3 ,5
- - 0 ,5 0 ,6 0 ,8 3 ,0 - -
- - 0 ,8
A ,3
1 ,2 4 ,2 - -
- - - 0 ,6 2 ,4 4 ,5 - -
— - - - 2 ,4 5 ,1 - -
- - - 0 ,9 2 ,4 4 ,2 - -
6 ,0 1 5 ,0 1 9 ,4 4 3 ,9 8 6 ,2 1 6 4 ,9 1 9 9 ,5 17 3 ,1
8 ,1 1 7 ,9 1 6 ,8 3 8 ,9 7 7 ,9 1 1 8 ,3 9 0 ,6 1 7 8 ,8
4 ,3 1 3 ,0 2 1 ,1 4 6 ,9 9 3 ,2 1 8 4 ,0 2 3 6 ,4 1 7 1 ,4
0 ,4 - 0 ,5 - - 1 ,5 3 .8 -
- - — - - — 1 5 ,1 —
0 ,7 - 0 ,8 - - 2 ,1 - -
1 ,5 4 ,0 6 ,1 8 ,9 6 ,5 6 ,0 - 1 3 ,3
2 ,4 3 ,2 9 ,1 9 ,0 1 2 ,2 1 0 ,3 - -






0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,2 0 ,5 0 ,3 0 ,4 1 .1 0 ,4 0 ,9 1 ,5 2 ,8 7 ,3 6 ,0 1 1 ,5 5 3 ,2
- - - - 0 ,  5 - - - 0 ,7 0 ,8 1 ,1 1 ,3 3 , 0 9 ,7 1 0 ,3 3 0 ,3 1 7 8 ,8
0 ,7 0 ,6 1 ,1 1 ,0 - 1 ,0 0 ,7 0 ,7 1 ,4 ~ 0 ,8 1 ,7 2 ,7 6 ,1 4 ,2 5 ,1 1 7 ,1
_ 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2 - 0 ,3 _ 0 ,7 0 ,4 0 ,4 1 *5 1 ,7 4 ,0 6 ,0 1 1 *5 3 9 ,9
- - - - 0 , 5 - - - - 0 ,8 1 ,1 1 ,3 1 ,5 2 ,4 1 0 ,3 30» 3 1 1 9 ,2
- 0 ,6 0 ,5 0 ,5 - - 0 .7 - 1 ,4 - - 1 ,7 1 ,8 4 ,6 4 ,2 5 ,1 1 7 ,1
A 068
0 ,3 - 0 ,3 0 ,3 - 0 ,5 - 0 ,4 0 ,4 - 0 ,4 — 1 ,1 3 ,2 - • 1 3 ,3
- - - - - - - - 0 ,7 - - - 1 *5 7 ,3 - — 5 9 ,6
0 ,  7 - 0 ,5 0 ,5 - 1 ,0 - 0 ,7 - - 0 ,8 - 0 ,9 1 ,2 - - -
- - 0 ,3 - 2 ,4 3 ,5 7 ,0 5 ,9 9 ,1 9 ,4 1 1 ,9 1 9 ,4 4 4 ,5 1 3 4 ,3 2 7 7 ,2 583 , 1 1 0 2 5 ,0
- - 0 ,5 - 4 ,1 5 ,8 1 1 ,9 9 ,5 1 2 ,7 14 ,6 1 4 ,7 2 4 ,6 4 9 ,4 1 5 8 ,3 2 4 1 ,7 3 0 2 ,8 5 9 5 ,9
- - - - 0 ,5 1 ,0 2 ,0 2 ,2 5 ,7 5 ,0 9 ,9 1 6 ,0 4 1 ,6 1 2 2 ,3 2 9 1 ,9 6 7 6 ,3 1 1 4 8 ,2
_ - - - 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,4 2 ,6 2 ,3 8 ,8 1 6 ,8 4 2 ,8 1 3 1 ,0 2 7 5 ,8 5 8 3 ,1 1 0 2 5 ,0
- - - - 0 ,5 0 ,5 0 ,7 - 1 ,5 1 ,6 7 ,4 1 9 ,4 4 6 ,4 1 5 1 ,0 2 3 6 ,5 3 0 2 ,8 5 9 5 ,9
- - - - - - - 0 ,7 3 ,6 2 ,8 9 ,9 1 5 ,2 4 0 ,7 1 2 1 ,1 2 9 1 ,9 6 7 8 ,3 1 1 4 8 ,2
A 069
A 070
- - 0 ,3 - 2 ,1 3 ,2 6 ,7 5 ,5 6 ,6 7 ,2 3 ,1 2 ,6 1 ,7 3 ,2 1*5 - -
- - 0 ,5 - 3 ,7 5 ,3 1 1 ,3 9 ,5 1 1 ,2 1 3 ,0 7 ,4 5 ,2 3 ,0 7 ,3 5*1 - -







5 ,1 4 ,5 2 ,0 3 ,5 5 ,5 5 ,4 7 ,0 5 ,1 13 .2 2 0 ,8 2 5 ,0 3 9 ,5 6 2 ,3 6 2 ,4 115 ,1 7 9 ,9
7 ,4 5 ,2 3 ,5 3 ,7 8 ,7 7 ,3 10*3 6 ,2 1 3 ,6 2 2 ,1 3 2 ,4 4 9 ,4 6 2 ,8 9 7 ,7 1 9 6 ,6 5 9 ,6
2 ,6 3 ,6 0 ,5 3 ,4 2 ,0 3 ,4 3 ,7 2 ,2 1 2 ,8 1 9 ,8 2 0 ,2 3 3 ,6 5 2 ,1 7 6 ,1 8 7 ,4 6 5 ,7
0 ,3 _ - 0 ,2 0 ,5 0 ,7 0 ,4 0 ,4 1 ,1 _ 2 ,6 2 ,8 1 ,6 7 ,5 7 ,7 _ A 072
0 ,5 - - 0 ,5 1 ,0 1 ,3 0 ,7 0 ,7 1 ,6 - 2 ,6 4 , 5 - - 1 5 ,1 -
0 ,7 2 ,5 1 ,8 2 ,4 1 0 ,6 5 ,1
A 073
- - 0 ,3 0 ,9 1 ,0 1 ,7 l . l 1 ,5 1,1 3 ,5 2 ,6 0 ,6 1 .6 - - —
- - - - 1 .0 2 ,0 2 ,2 2 ,2 0 ,8 3 ,2 3 ,9 — 4 ,9 - — -
- “ 0 ,5 1 ,9 1 ,0 1 ,4 - 0 .7 1 ,4 3 ,6 1 ,7 0 ,9 - - - -
0 ,5 1 ,9 0 ,8 0 ,7 2 ,5 1 ,7 2 ,6 1 .1 1 ,1 0 ,9 0 ,5 0 ,6 - - 3 ,8 - A 074
1 ,1 2 ,6 1 ,5 0 ,9 4 ,3 2 ,7 2 ,9 2 ,2 1 ,6 1 ,1 1 .3 — — - 1 5 ,1 -




- - - -






4 ,3 2 ,6 1 ,0 1 .7 1 ,5 1 .3 2 ,9 2 ,2 9 ,6 1 6 ,3 1 9 ,4 3 5 ,0 5 9 ,0 7 4 ,9 1 0 3 ,6 7 9 ,9
5,8 2 ,6 2 ,0 2*3 2 ,4 1 .3 4 ,4 3 ,0 9 ,7 1 7 ,9 2 4 ,6 4 4 ,9 7 7 ,9 9 7 ,7 1 6 6 ,5 5 9 ,6
2 ,8 2 ,7 - 1 ,0 0 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,4 9 ,9 1 5 ,3 1 6 ,0 2 9 ,2 4 9 ,6 6 5 ,6 8 2 ,2 8 5 ,7
4 ,0 1 ,9 6 ,6 1 5 , 1 3 0 ,8 7 7 ,9 1 4 3 ,2 2 6 0 ,2 4 8 7 ,9 7 5 8 ,6 130 9 ,7 2 2 9 6 ,1 3 6 3 5 ,3 6 2 1 0 ,4 9 5 4 4 ,6 159 61 ,1
6 ,3 2 ,1 1 2 ,4 2 3 ,8 4 4 ,9 1 2 5 ,2 2 3 6 ,0 4 8 3 ,3 8 2 0 ,6 1 2 9 4 ,6 2 1 0 9 ,3 3 2 9 1 ,9 4 9 4 9 ,0 7 4 4 5 ,1 1 0 4 7 5 ,3 1 7 4 0 1 ,7
1 ,7 1 ,6 4 ,7 5 ,8 15 ,9 29 ,2 50 ,1 8 4 ,6 196 ,9 .369 ,1 7 8 9 ,2 1 7 0 7 ,3 3 2 8 1 ,6 5 7 0 2 ,4 9 2 2 8 ,7 155 4 4 ,1
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IKÄ -  
0
a ld e r  - AGE
5 -  9l 2 3 4
a  o a i KROONISET REUMAATTISET SYDANTAUUIT-KRGNI SKA REUMATISKA HJÄRT—
SJUKDOHAR—MORBI RHEUMATIC! CHRONIC! CORDIS 7 ,0 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 ,0 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 ,1 - - - - - -
A 062 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOHAR-MORBI HYPERTONlCI 1 0 ,3 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 ,8 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 3 ,6 - - - - - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR—MORBI
COROIS iSCHAEMICI 2 7 6 ,4 _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 3 3 1 ,0 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 5 ,2 " - - - - -
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 4 8 ,3 1 ,5 _ _ _ 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 8 ,6 2 ,9 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 7 ,4 - - - - 0 ,6
A 08 5 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CERE8R0VASKULÄRA SJUKOCMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 1 1 2 ,7 1 ,5 _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 8 9 ,5 2 ,9 _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 4 ,4 - - - - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IKKUVALTI MOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR 1 ARTÄRER» ART ÄR10LEK OCH KAP I LLÄRER-MORBI ART ER IALES«
ARTERIOLAR l i  ET CAPILLARES 2 7 ,4 _ _ _ _ 0 ,3
MIEHET -  MSN -  MALES 2 6 ,2 _ _ _ _ _ 0 *6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 8 ,6 - - - - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH ENBOLi-EMBCLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 1 0 ,0 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 ,7 _ - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12,1 - - - - “
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANURA SJUKDOHAR I  CIRKULA-
TIONSORGAN-ALIl MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 0 ,3 - 1 ,5 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,2 _ 3 ,0 _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,4 - - - - -
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS $JUKOOMAR-MOR8I ORGANO-
RUM RESPI RAT ION IS
— — 6 9 ,9 1 2 ,0 3 ,1 - 1 ,6 1 ,6 0 ,3
M IE H E T .- MÄN -  MALES 8 3 ,6 1 4 ,6 6 ,0 - 3 ,1 3,1 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 7 ,0 9 ,2 - - - - -
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I  LUFT-
VÄGAR-INFECTIONS S ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 0 ,8 1 ,5 1 ,5 - 1 ,6 1 ,6 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,8 - 3 ,0 - 3 ,1 3 ,1 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,9 3 ,1 -
A 090 1NFL UENSSA-INFLUENSA—INFLUEN2A 2 ,4 _ _ _ _ _ _
HIEHET -  MSN -  MALES 2 ,1 - - - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,6 - - - - - -
A 09 i VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRGSA 0 ,2 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 0 ,2 - _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,3 - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMQNI-PNEUMONIA A L IA 3 8 ,1 7 ,5 1 ,5 _ _ 0 ,3
MIEHET -  MSN -  MALES 3 5 ,5 1 1 ,7 3 ,0 - - - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 0 ,5 3 ,1 - * - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EHFYSEM OCH ASTMA-BRONCHIT I S » EMPHYSEMA ET ASTHMA 2 5 ,6 - - - • _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 1 ,9 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10,2 " - - - -
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA IS E - EMPY EM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 0 ,4 1 ,5 - - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,6 2 ,9 — - — _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,3 - - - - - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN S A IRAUDET-ANORA SJUKOOMAR 1 RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRAIIO NIS 2 ,3 1 ,5 - — _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 2 ,6 _ — _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,1 3 ,1 - - ~ ■- -
IX  RUUANISULATUSELIHISTÖN SAIRAUOET-NATSMSLTNINGSQRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM 0IGESTI0N1S
— — 2 4 ,0 1 0 ,5 - — — 1 ,6 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 5 ,0 1 7 ,5 — — — 3 ,1 _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 3 ,1 3 ,1 " - - -
A 098 MAHA- JA P0HJUKAISSU0L1HAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULI» OUODENI 4 ,1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ,2 - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,0 - - " - -
A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAI SSUOLENTULEHDUS-CASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS 0 ,1 - - - - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,2 - - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,1 - - - - - -
A 100 u m p il is ä k k e e n t u l e h d u s - b l in d t a r m s in f l a h m a t io n - a p p e n d ic it is 0 ,3 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,3 — - — — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,2 - - - - - "
A 101 SUOLENTUKKEUNA JA TVRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 3 ,0 6 ,0 - - - 1 ,6 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,4 8 ,8 - - - 3 ,1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ,7 3 ,1 - - - - -
301
Ns O
1 0-14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -29 30-34 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55-59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 75 -79 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
0 *3 0 ,2 0 ,2 1 ,0 0 ,7 4 ,7 9 ,1 1 2 ,4 2 9 ,1 3 1 ,1 5 1 ,8 7 6 ,4 1 0 7 ,4 173 ,1
- - - 0 ,5 0 ,5 - 2 ,0 - 5 ,2 14 ,6 1 5 ,6 3 7 ,5 3 7 ,4 4 8 ,7 6 1 ,7 7 5 ,7 2 3 8 ,4
- - - - - 0 ,5 - 1 ,5 4 ,3 4 ,3 9 ,9 2 3 ,6 2 7 ,4 5 3 ,3 8 2 ,5 1 1 8 ,2 1 5 4 ,2
_ 0 ,3 _ 0 ,3 _ 0 ,5 1 ,7 1 ,5 4 ,4 6 ,0 1 5 ,9 2 4 ,5 5 1 ,2 9 4 ,6 1 4 2 ,4 2 0 7 ,2 2 5 2 ,9
- 0*5 - 0 ,5 - 0 ,5 2 ,7 2 ,2 7 ,4 7 ,3 2 1 ,0 2 7 ,2 5 3 ,9 6 0 ,9 1 1 8 ,3 7 5 ,7 5 9 ,6
- - - - - 0 ,5 0 ,7 0 ,7 1 ,4 5 .0 1 2 ,2 2 2 ,7 4 9 ,6 1 1 1 ,4 152 ,3 2 5 1 ,8 3 0 8 ,5
_ 0 ,8 _ 2 ,3 5 ,7 1 5 ,4 4 3 ,3 9 4 ,0 1 9 8 ,7 3 5 6 ,0 5 4 7 ,4 8 8 5 ,7 1 4 4 8 ,9 2 0 4 1 ,4 2 9 2 0 ,9 3 8 0 5 ,6 5 4 3 1 ,3
_ 1 ,6 - 4 ,0 1 0 , 1 2 6 ,1 79 ,5 1 7 3 ,7 368 , 7 65 1 ,3 9 9 7 ,6 1 5 2 9 ,5 2 2 6 4 *9 2 9 0 5 ,6 3 9 6 9 ,4 4 8 8 9 ,5 6 0 7 8 ,7
- - 0 ,5 1 ,0 4 ,1 6 ,1 1 4 ,0 3 5 ,1 97 .8 2 2 0 ,4 4 6 6 ,6 966 *5 1 6 1 1 ,8 2 4 6 9 ,5 3 4 3 7 ,6 52 4 4 ,2
_ 1,1 0 ,8 1 ,5 2 ,1 4 ,2 7 ,4 1 1 ,4 1 6 ,4 2 6 ,5 3 7 ,1 6 8 ,9 145 *7 3 6 5 ,6 7 8 2 ,3 1 6 3 4 ,3 3 4 2 1 ,2
_ 2 ,1 1 ,0 2 ,0 3 ,2 6 ,8 1 1 ,9 1 9 ,8 2 6 ,8 34 ,8 5 0 ,4 9 4 ,5 1 9 3 ,1 4 4 5 ,7 8 4 8 ,4 1 5 1 3 ,6 321 8 ,1
- 0 ,5 1 ,0 1 ,0 1 ,5 2 ,7 2 ,9 6 ,5 19,1 2 7 ,5 5 2 ,2 1 1 7 ,7 3 2 5 ,7 755 ,1 1 6 7 5 ,1 3 4 7 9 ,0
_ 1 ,3 0 ,8 4 ,1 5 ,7 8 ,4 2 1 ,5 3 0 ,1 47 , 1 76 ,3 11 0 ,4 2 2 3 ,5 4 9 2 ,8 100 3 ,7 169 0 ,5 2 5 4 3 ,4 4 0 6 0 ,2
- 2 ,1 1 ,0 5 ,5 8 ,2 9 ,2 25 ,2 3 3 ,0 6 5 ,5 90 ,7 1 4 2 ,8 2 9 2 ,5 5 5 0 ,9 111 3 ,0 175 3 ,3 2 4 3 7 ,2 4 5 2 9 ,2
- 0 ,6 0 ,5 2 ,6 2 ,9 7 ,7 1 7 ,7 2 7 ,2 2 9 ,4 6 3 ,6 8 6 ,9 1 7 8 ,6 4 5 8 ,5 9 4 9 ,4 16 6 4 ,6 2 5 7 9 ,5 3 9 2 4 ,6
0 ,3 - - 0 ,3 0 ,9 0 ,5 1 ,3 3 ,3 4 ,4 7 ,6 2 3 ,4 5 2 ,6 8 8 ,4 1 8 4 ,4 4 5 7 ,1 9 9 7 ,4 2 2 6 3 ,0
0 ,6 - - - 1 ,8 1 ,0 2 ,0 5 ,1 6 ,7 13,8 4 8 ,3 9 6 ,3 1 4 9 ,7 2 7 0 ,3 5 7 5 ,9 1 1 6 5 ,6 2 9 2 0 ,1
“ ~ 0 ,5 “ ~ 0 ,7 1 ,5 2 ,2 2 ,1 5 ,3 2 2 ,7 52 ,2 1 4 1 ,7 4 0 6 ,2 9 4 0 ,3 2 0 7 3 ,7
_ 0 ,5 0 ,3 _ 0 ,5 1 ,5 1,7 2 ,2 4 ,4 6 ,0 1 1 ,5 2 4 ,5 3 7 ,8 9 0 ,6 1 3 6 ,4 2 4 1 ,7 3 4 6 ,1
- - - - - 1 ,4 2 ,0 2 ,2 3 ,0 6 ,1 1 8 ,9 2 9 ,8 4 1 ,9 9 7 ,4 113 ,1 3 1 7 ,9 3 5 7 ,6
- 1,1 0 ,5 1 ,0 1 ,5 1 ,4 2 ,2 5 ,7 4 ,3 6 ,1 2 1 ,1 3 5 ,4 8 7 ,2 1 4 5 ,9 2 1 5 ,8 3 4 2 ,8
_ _ . _ _ _ _ _ 0 ,4 0 ,4 1 ,0 _ 3 ,2 4 ,5 7 ,7 1 3 ,3
- - - - - - - - - - - — - 7 ,3 5 ,1 - -
- - - - - - - - - 0 ,7 0 ,8 1 ,7 - 1 ,2 4 ,2 1 0 ,3 1 7 ,1
0 ,6 1,1 0 ,3 1 ,5 1 ,4 3 ,0 7 ,0 1 0 ,3 2 4 ,5 4 1 ,6 7 4 ,7 1 4 1 ,8 2 7 0 ,3 55-3,2 108 2 ,0 1 8 7 5 ,9 3 9 4 0 ,4
1 ,3 1 ,6 - 2 ,0 1 ,8 4 ,8 6 ,0 16 ,1 3 7 ,2 7 3 ,7 1 3 7 ,6 2 7 0 ,5 4 9 1 ,0 1 0 4 9 ,7 190 2 ,4 2 9 2 1 ,6 5 8 4 0 ,3
- 0 ,6 0 ,5 1 ,0 1 ,0 1 ,0 8 ,2 4 ,4 12 ,2 13 ,5 2 9 ,0 5 6 ,1 1 3 9 ,6 3 0 6 ,4 7 4 4 ,5 15 2 1 ,0 3 3 9 3 ,3
0 ,3 . _ _ _ _ 0 ,8 _ 1 ,0 1 ,7 3 ,2 1 5 ,0 2 6 ,9 106 ,5
0 ,6 - - - - - - - - 0 ,8 - 2 ,6 3 ,0 4 ,9 1 0 ,3 4 5 ,4 119 ,2
- - - - - - - - - 0 ,7 - - 0 ,9 2 ,4 1 6 ,9 2 0 ,6 10 2 ,8
0 ,3 _ _ _ _ _ 1,0 _ - _ _ 1 ,5 5 ,6 2 5 ,1 4 2 ,0 9 5 *9 199 ,7
0 ,6 - - - - - - - - - - 1 ,3 7 ,5 4 1 ,4 6 6 ,8 9 0 ,8 4 1 7 ,2
- - - - - - 2 ,0 - “ - - 1 ,7 4 ,4 1 7 ,0 3 1 ,7 9 7 ,6 137 ,1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ,1 2 ,4 1 ,5 3 ,8 6 6 ,6
- - - - - - - - - - - - 3 ,0 2 ,4 - 1 5 ,1 5 9 ,6
- - - - “ - - - - “ - - - 2 ,4 2 ,1 - 6 8 ,6
_ 0 ,8 0 ,3 1 ,3 1 ,4 2 ,5 4 ,0 5 ,5 8 ,4 10 ,2 21 ,6 3 7 ,2 12 5 ,1 2 8 8 ,7 6 9 2 ,4 13 3 8 ,9 3 0 0 8 ,5
- 1 ,1 - 1 ,5 1, 8 3 ,9 4 ,6 6 ,6 1 0 ,4 17,8 3 8 ,9 6 0 ,8 1 7 5 ,1 4 7 0 ,1 9 6 6 ,6 166 5 ,2 3 8 1 4 ,1
0 ,6 0 ,5 1 ,0 1 ,0 1 ,0 3 ,4 2 ,2 6 ,5 3 ,5 9 ,2 2 1 ,9 9 5 ,6 1 9 8 ,6 5 7 9 ,6 1228 ,1 2 7 7 6 ,3
_ 0 ,3 _ _ 1 ,7 4 ,4 1 5 ,3 2 6 ,5 4 9 ,0 9 1 ,8 1 2 2 ,9 2 1 6 ,8 2 9 6 ,7 3 6 4 ,4 5 0 5 ,9
- - - 0 ,5 - - 1,3 7 ,3 2 5 ,3 4 7 ,0 9 5 ,6 1 8 8 ,9 2 7 8 ,4 4 9 4 ,4 8 2 7 ,8 105 9 ,6 137 0 ,7
- - - - - - 2 ,0 1 ,5 5 ,7 8 ,5 1 5 ,3 2 6 ,6 31 ,0 7 8 ,7 7 8 ,3 1 2 8 ,5 2 5 7 ,1
_ _ - _ - 0 ,2 - - - 0 ,8 1 ,3 0 ,5 1 ,7 3 ,2 4 ,5 1 1 ,5 -
- - - - - 0 ,5 - - - 1 ,6 1 ,1 1 ,3 4 ,5 4 ,9 1 0 ,3 - -
- - - - - - - - - - 1 ,5 - - 2 ,4 2 ,1 1 5 ,4 -
- 0 ,3 - - - 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,7 3 ,4 2 ,7 9 ,7 1 2 ,2 1 3 ,7 3 0 ,0 3 4 ,5 5 3 ,2
- 0 ,5 - - - 0 ,5 - - 1 ,5 6 ,5 2 ,1 1 5 ,5 1 9 ,5 3 1 ,7 2 0 ,6 4 5 ,4 5 9 ,6
- - - - - - 0 ,7 0 ,7 - 0 ,7 3 ,1 5 ,9 8 ,0 4 ,8 3 3 ,8 3 0 ,8 5 1 ,4
_ 1 ,6 1 ,8 2 ,4 9 ,2 13 ,1 1 5 ,8 2 7 ,0 3 3 ,6 3 3 ,1 4 6 ,5 8 5 ,7 1 4 4 ,8 3 0 1 ,2 395 ,1 62 5 ,7
- - 1 ,5 2 ,0 3 ,7 14 ,0 2 0 ,5 2 5 ,7 4 4 ,7 4 6 ,2 5 2 ,5 71 ,2 1 0 4 ,8 163 ,2 3 9 5 ,9 3 7 8 ,4 5 9 5 ,9
- - 1 ,6 1 ,6 1 ,0 4 ,1 5 ,4 5 ,9 1 0 ,0 2 2 ,7 1 9 ,1 3 3 ,7 7 4 ,3 1 3 5 ,6 2 6 2 ,3 4 0 0 ,6 6 3 4 ,1
_ _ - - - 0 ,5 - 1 ,1 2 ,2 3 ,8 4 ,4 8 ,2 1 8 ,9 3 0 ,7 7 0 ,4 99 , 7 1 0 6 ,5
_ - - - - 0 ,5 - 0 ,7 3 ,0 5 ,7 9 ,5 1 4 ,2 3 1 ,4 3 4 ,1 108 ,0 121 ,1 1 1 9 ,2
- - - - - 0 ,5 - 1 ,5 1 ,4 2 ,1 0 ,6 4 ,2 1 1 ,5 2 9 ,1 5 5 ,0 9 2 ,5 1 0 2 ,8
_ _ 0 ,3 - - - - 0 ,4 - - - 1 ,0 - 0 ,8 1 ,5 - 1 3 ,3
- - 0 ,5 - - - - 0 ,7 - - - 1 ,3 - 2 ,4 - - -
- - - - - - - - - - — 0 ,8 - “ 2 ,1 - 1 7 ,1
_ _ _ _ _ _ _ 0 , 4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 1 ,1 1 ,6 3 ,0 1 1 ,5 1 3 ,3
_ _ _ _ - - - - 0 ,7 0 ,8 1 ,1 1 ,3 1 ,5 4 ,9 — 1 5 ,1 -
- - - - - - - - - - - - 0 ,9 - 4 ,2 1 0 ,3 17 ,1
_ - 0 ,3 0 ,5 - 0 ,7 - - 0 ,7 3 ,0 1 ,8 4 ,1 1 2 ,8 2 5 ,9 4 0 ,5 8 0 ,6 1 5 9 ,7
- - 0 ,5 0 ,5 - 0 ,5 - - 0 ,7 2 ,4 1 ,1 6 ,5 1 5 ,0 2 6 ,8 5 1 ,4 4 5 ,4 2 9 8 ,0
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IKÄ - ÄLOER - AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
A 102 MAKSANKUVETTUMA-LEVERCIRRUS-CIkRHOSIS HEPATIS 7 ,0
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 ,7 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES * 4 ,5 - - - - - -
A 10J SAPPIKIV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDUM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 3 ,6 _ — _ _ _
HIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,2 - - - - - "
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT—ANORA SJUKUOHAR 1 OIGES-
T I ONSORGAN-AL I I  MORBI ORGANOKUM OIGESTIONIS 5 ,8 4 ,5 - - - - -
HIEHET -  HÄN -  MALES 5 ,3 8 ,6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ,3 - . - - - - -
X V IRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUK0GMAR-M0R8I
ORGANORUM URO-GENITALIUM
1 1 ,2 - 1 ,5 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 ,3 — — - — — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 ,0 - 3 ,2 - - - -
A 105 ÄKILLINEN MUNUA1STULEH0US-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 0 ,2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,2 - - — - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,2 - - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOHUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITI S A L IA , NEPHROSIS 2 ,6 - 1*5 — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,9 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,2 - 3 ,2 - - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INF EK IIdSA NJURSJUKDOHAR-INFECT10
RENIS 5 ,8 — — - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 ,a - - - - - “
A 108 K IV I V1RTSAELIM1SSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARI1 0 ,2 - - — — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,3 - - - - - “
A 109 ETURAUHASEN L I 1KAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PRCS-
TATAE 1 ,2 - — - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 ,4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - “
A U I  MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR 1 UROGENI- >
TAL0RGAN-AL1I MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1 ,2 — — — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,9 — — — — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ,5 ' - - - - - -
X I RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUD1T-KGMPLIKAT10NER
VID GRAVIOITET, FÜRLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
OARUH » PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 117 MUUT RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUOIT-ANORA 
KUMPL1KATIGNER UNDER GRAVIOITET» FÜRLOSSNING OCH PUERPERIUH- 
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAV ID iT A T E » PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
X I I  IHON JA IHONALAIS KUDOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNOERHUOENS' 3JUKOGMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA IHONALAJSKUOGKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKT10NER I HUO 
OCH UNUERHUD-INFECT IONES CUT I S ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALA1SKUDOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOGMAR I 
HUD OCH UNDERHUD-AL1 I MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKDONAR I  MUSKUL0SKEL6TALA
SYSTEMET OCH BINDV ÄV6N-MÜRB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NI VELRI KKO-AKTR1T OCH SPONOYLIT-AKTHTRITI S 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 L IH A S- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMAT ISM-RHEUMATIS MUS NCN ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
























































5 ,7 9 ,1 1 0 ,7 1 9 ,4 16 ,5 1 7 ,7 1 6 ,3 1 7 ,8 1 6 ,6 3 0 ,0 7 ,7 1 3 ,3
8 ,7 15 ,2 1 6 ,3 3 2 ,0 3 0 ,0 2 8 ,4 2 3 ,3 1 9 ,5 2 6 ,8 3 6 ,0 — . -
2 ,6 2 ,7 2 ,9 7 ,2 8 ,5 9 ,9 1 1 ,8 1 6 ,6 1 4 ,5 2 7 ,5 1 0 ,3 1 7 ,1
- 0 ,7 - - 2 ,6 1 ,3 4 ,6 1 2 ,2 2 9 ,9 7 7 ,9 1 1 5 ,1 1 7 3 ,1
- 0 ,7 - - 2 ,4 1 ,1 9 ,1 1 6 ,5 3 1 ,7 1 2 3 ,4 1 3 6 ,2 -
- 0 ,7 - - 2 ,8 1 ,5 1 ,7 9 ,7 2 9 ,1 5 9 ,2 1 0 7 ,9 2 2 2 ,8
2 ,2 3 ,4 3 ,7 4 ,4 5 ,3 7 ,5 1 3 ,8 2 2 ,6 3 7 ,2 7 7 ,9 8 0 ,6 1 4 6 ,4
4 ,3 4 ,6 5 ,9 6 ,2 4 ,9 1 1 ,6 1 5 ,5 2 1 ,0 3 6 ,5 7 7 ,1 6 0 ,6 176 ,8
- 2 ,0 1 ,5 0 ,7 5 ,7 4 ,6 1 2 ,6 2 3 ,9 3 7 ,5 7 6 ,3 8 7 ,4 137 ,1
0 ,5 1 ,0 1 ,8 1*1 3 ,6 1 2 ,4 2 3 ,5 3 7 ,8 9 7 ,1 1 9 0 ,3 3 0 6 ,9 5 9 9 ,0
0 ,5 2 ,0 1 ,5 1 ,5 3 ,2 1 1 ,6 31 ,1 41 ,9 11 2 ,0 2 1 5 ,9 5 7 5 ,2 715 ,1
0 ,5 - 2 ,2 0 ,7 4 ,3 1 3 ,0 1 8 ,5 3 5 ,4 8 9 ,6 1 7 9 ,8 2 1 5 ,8 5 6 5 ,6
0 ,2 - - _ 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,6 1 ,6 - 3 ,8 _
0 ,5 - - - 0 ,8 - 1 ,3 - 2 ,4 - — -
“ ” — - - 0 ,8 0 ,9 1 ,2 5 ,1
_ 0 ,7 0 ,7 1 ,1 2 ,3 4 ,4 7 ,7 13*9 2 4 ,3 . 2 7 ,0 3 0 ,7 1 3 ,3
- 1 ,3 1 ,5 1 , 5 2 ,4 7 ,4 1 1 ,6 1 3 ,5 3 9 ,0 5 6 ,6 6 0 ,6 -
—
" “
0 ,7 2 ,1 2 ,3 5 ,1 1 4 ,2 1 7 ,0 1 4 ,8 2 0 ,6 17 ,1
0 ,2 0 ,3 0 ,7 _ 0 ,4 6 ,2 1 0 ,2 1 6 ,7 4 5 ,3 1 2 7 ,4 1 6 1 ,1 4 1 2 ,7
- 0 ,7 - - - 3 ,2 9 ,1 1 3 ,5 2 1 ,9 7 7 ,1 2 2 7 ,1 2 3 8 ,4
0 ,5
"
1 ,5 * 0 ,7 8 ,4 1 0 ,9 1 6 ,6 5 6 ,9 1 4 6 ,1 138 ,7 4 6 2 ,7
_ _ 0 ,4 _ 0 ,4 _ « 1 ,1 2 ,4 3 ,0 1 1 ,5 _
— - - - - - - 1 ,5 2 ,4 5 ,1 1 5 ,1 -
0 , 7 — 0 ,7 7 — 0 ,9 2 ,4 2 ,1 1 0 ,3 -
_ _ _ _ _ 0 ,4 2 ,0 2 ,2 1 1 ,3 1 6 ,0 5 7 ,5 7 9 ,9
: : — : : 1 ,1 5 ,2 6 , 0 3 4 ,1 6 1 ,7 2 2 7 ,1 3 5 7 ,6
- - - - 0 ,4 0 ,9 3» 1 3 ,3 1 2 ,1 1 5 ,0 4 2 ,2 9 3 ,2
— - - - - - 3 ,9 7 ,5 1 2 ,2 1 5 ,4 4 5 ,4 119 ,2










0 ,3  -  -  0 ,2
0 ,6  -  -  0 ,5
0 ,3  -  -  0 ,2
0 ,6  -  -  0 ,5
A 117
- - - - - - - - - - - 0 ,5 - 3 ,2 3 ,0 1 1 ,5 3 9 ,9
- - - — — — — - — — — .. - 2 ,4 5 ,1 — » -
- - - - - - - - - - - 0 ,8 - 3 ,6 2 ,1 1 5 ,4 5 1 ,4
A 119
- - - “ - - - - - - - 0 ,5 - 1 ,6 1 ,5 7 ,7 1 3 ,3
- - - - - - - - - - - 0 ,6 - 2 ,4 2 ,1 1 0 ,3 17 ,1
A 120
- - - - - - - - - - - - - 1 ,6 1 ,5 3 ,8 ¿ 6 ,6
- - - - - - - - — — - - — 2 ,4 5 ,1 -
- - - - - - - - - - - - - 1*2 - 5 ,1 3 4 ,3
0 ,3 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,7 1 ,0 1 ,3 3 ,7 4 ,7 5 ,7 1 0 ,6 2 0 ,4 2 3 ,4 4 0 ,4 2 5 ,5 5 7 ,5 3 9 ,9
- 0 ,5 - 1 ,0 0 ,5 - 1 ,3 2 ,2 3 ,0 4 ,1 5 ,3 1 1 ,6 1 5*0 2 9 ,2 2 5 ,7 4 5 ,4 5 9 ,6
0 ,7 0 ,6 0 ,5 — 1 ,0 2 ,0 1 ,4 5 ,2 6 ,5 7 ,1 1 4 ,5 2 6 ,1 2 8 ,3 4 6 ,0 2 5 ,4 6 1 ,7 3 4 ,3
0 ,5 0 ,3 0 ,3 0 ,7 0 ,7 0 ,3 1 ,5 2 ,9 3 ,8 6 ,6 1 7 ,9 2 1 ,7 3 0 ,7 2 4 ,0 3 8 ,4 3 9 ,9
— 0 ,5 - 0 ,5 0 ,5 - - 0 ,7 2 ,2 3 ,2 3 ,2 7 ,6 1 5 ,0 1 9 ,5 2 0 ,6 3 0 ,3 5 9 ,6
0 ,6 0 ,5 - 1 ,0 1 ,5 0 ,7 2 ,2 3 ,6 4 ,3 9 ,2 2 4 ,4 2 5 ,7 3 6 ,3 2 5 ,4 4 1 ,1 3 4 ,3
A 122
0 ,4 0 , 5  0 , 6  2 , 4
1 ,3  -  4 ,9
0 , 9  1 , 20 ,7
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4 .< JA T K . -  FORTS• -  CONT.J
N :0 KUOLEMANSYY -  0ÜOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOHYELIT  OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
MYELITIS ET PERIO STIT IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 124 NIVELJÄYKISTYMä JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ­
MUODOSTUMA T-ANKYLOS OCH FÜRVÄRVADE OEFGRMITETER 1 SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUlOENt LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKOOMAR I  RÖR ELSE ORGAN OCH BIN O VÄ V-ALII MORBI OSSIUM» ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET E PÄMUODOSTUMAT-NEDFODDA MISSBILONINGAR—XALEFGRMAT10-
NES CONGENITAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 SELKÄY0INHALK10-SPINA 8 IF I0 A -S P IN A  B IF ID A  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFODDA HJÄRTFEL-MALEFORMATI ONES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖOOA MISS8ILDN1NGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEDFOODA M IS S dlLO - 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-VISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET-CAUS AE QUAEDAM MORBCRUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNY TYS-FÖRLOSSNINGSSKADQR OCH SVÄRA 
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F IC iL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T1LA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBIL1CI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOCM KOS 
NYFÖDDA—MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES KLASSIF1CERAD-AN0X1A ET HYPOXIA A L IB I 
NON CLASSJFiCABIL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T ILL  PER1NATAL DÖDLIGHET-AL11 MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PREC1SERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IM T I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS» E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPG1FT OM 
PSYKOS-SENILITAS» PSYCH0S1 NON INDICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYHPTQMATA ET CASUS 
MALE D E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SY YI-
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE CRSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT. IKÄ - Ald e r  - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5 -  9
0 ,1
0 ,1 - - - - - -
0 ,2
0 ,1
0 ,0 - - - - - -
0 ,1
0 ,6
0 ,5 — — - — - -
1*2
5 ,7 2 5 5 ,6 13 ,9 7 ,9 1 ,6 3 ,1 2 ,2
6 ,0 2 7 2 ,0 1 5 ,0 6 ,2 - - 2 ,5
5 ,4 2 3 8 ,5 1 2 ,7 9 ,7 3 ,2 6 ,4 1 ,9
0 ,1 4 ,5 _ _ _ _
0,1 5 ,8 - — - - -
0 ,1 3 ,1 “ - —
1 ,9 7 6 ,2 9 ,3 4 ,7 _ 1 ,6 _
2 ,0 7 9 ,0 9 ,0 3 ,1 - - -
1 ,8 7 3 ,4 9 ,5 6 ,5 3 ,2
'
0 ,3 9 ,0 1 ,6
0 ,4 1 1 ,7 — - — - —
0 ,2 6 ,1 “ 3 ,2 “
3 ,5 1 6 5 ,9 4 ,6 3 ,2 1 ,6 _ 2 ,2
3 ,6 1 7 5 ,5 6 ,0 3 ,1 - - 2 ,5
3 ,3 1 5 6 ,0 3 ,2 3 ,2 3 ,2 - 1 ,9
3 ,1 2 2 1 ,3 1 ,5 - - - -
3 ,6 2 4 2 ,7 3 ,0 - - - -
2 ,6 1 9 8 ,6 - - - - -
0 ,1 9 ,0 - - - - -
0 ,2 1 1 ,7 - - - - -
0 ,1 6 ,1 - - - - -
0 ,3 2 0 ,9 - - - - -
0 ,3 2 3 ,4 - - - - -
0 ,2 1 8 ,3 - - - -  . -
0 ,1 4 ,5 - - - - -
0 ,0 2 ,9 - - - - -
0 ,1 6 ,1 - - - - -
1 ,6 1 1 5 , 1 1 ,5 - - - -
1 ,6 1 2 2 ,8 3 ,0 - - - -
1 ,4 10 7 ,0 - - - - -
1 ,0 7 1 ,8 - - - - -
1 ,2 6 1 ,9 - - - - -
0 ,8 6 1 ,2 - - - - -
3 ,7 5 0 ,8 1 ,5 3 ,2 - 1 ,6 -
3 ,2 4 0 ,9 3 ,0 6 ,2 - - -
4 .1







2 ,4 5 0 ,8 1 ,5 3 ,2 1 ,6
2 ,5 4 0 ,9 3 ,0 6 ,2 - - -
2 ,4 6 1 ,2 - - - 3 ,2 -
75 ,5 1 4 ,9 9 ,3 1 5 ,8 1 5 ,8 1 2 ,6 1 3 ,2
113 ,2 1 4 ,6 1 5 ,0 2 1 ,6 1 8 ,6 9 ,2 1 7 ,2
4 0 ,2 1 5 ,3 3 ,2 9 ,7 1 2 ,9 1 6 ,0 9 ,0
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M :0















- 0 ,3 - - 0 ,8 - - - 0 ,8 - - -
— 0 ,7 — — — — — — — — _ _
- - - - 1 ,4 - - - 1 ,2 - - -
A 125
0 ,2 0 ,7 1 ,8 1 ,5 1 ,1 3 ,5 1 ,5 1 ,1 4 ,0 1*5 1 9 ,2 _
- 0 ,7 1 ,5 - 0 ,8 1 ,1 2 ,6 - 4 ,9 5*1 15 ,1 -
0 ,5 0 ,7 2 ,2 2 ,9 1 ,4 5 ,3 0 ,8 1 *8 3 ,6 - 2 0 *6 -
0 ,6 1,9 1 ,9 2 ,3 0 ,5 1 ,0
1 ,3 3 ,2 2 ,1 1 ,5 0 ,5 1 ,4
-
0 ,6 1 ,6 3 ,1 0 ,5 0 ,5
0 ,3 1,1 1 ,1 0 ,5 0 ,7
0 ,6 1 ,6 1 ,0 - - 1 ,4
- 0 ,6 1 ,1 1 ,0 - -
- - 0 ,3 0 ,8 - -
- - 0, 5 0 ,5 - -
- - - 1 ,0 - -
0 ,3 0 ,8 0 ,5 1 ,0 0 ,5 0 ,2
0 ,6 1 ,6 0 ,5 1 ,0 0 ,5 -
- - 0 ,5 1 ,0 0 ,5 0 ,5
1 ,0 3 ,3 2 ,6 1 ,9 2 ,2 2 ,6
2 ,0 3 ,7 1 ,5 1*6 1*1 1 ,3
- 2 ,9 3 ,6 2 ,1 3 ,1 3 ,4
- - - 0 ,4 - -
- - - 0 ,7 - -
0 ,7 1 ,5 - - 0 ,9 1 ,0
1 ,3 1 ,5 - - - -
- 1 ,5 - - 1 ,5 1 ,7
0 ,3 0 ,4 - - 0 *4 -




1 ,5 2 *6 1 ,5 0 ,9 1 ,5
- 1 ,5 1 ,5 1 ,6 - 1 *3
- 1 *5 3 *6 1 ,4 1 ,5 1 ,7
3 ,3 5 ,7 4 .5 3 ,8 -
3 ,0 7 ,3 - - -
3 *5 4 ,8 6 ,3 5 ,1
-
1 *1 1 ,6 1 ,5
— 4 .9 - — -
1 ,8 - 2*1 - -
~ - 1 ,5 -
- - 2 ,1 - -
2 *2 4 ,0 1 .5 3 ,8 _
3 ,0 2 *4 - — -










- 0 ,3 0 ,5 2 ,0 1 ,4 1 ,0 2 ,3 1 ,1 1 ,1 2 ,6 2 ,2 2 ,0 8 ,3 8 ,9 2 1 ,0 6 1 ,4 4 5 2 ,6
- 0 ,5 1 ,0 2 ,5 1 ,4 1 ,4 2 ,7 2 ,2 1 ,5 3 ,2 2 ,1 3 ,9 1 0 *5 7 ,3 1 0 ,3 7 5 *7 5 9 5 ,9
- - - 1 ,6 1 ,5 0 , 5 2 ,0 - 0 ,7 2 ,1 2 ,3 0 ,8 7 ,1 9 ,7 2 5 ,4 S 6 ,5 4 U , 3
A 136
- - - - - - - - - - - 0 ,5 1 *7 4 ,9 1 0 ,5 4 9 ,9 3 9 9 ,4
- - - - - - - - - - - - 3 *0 4 ,9 * 5 ,1 7 5 ,7 476 *8
“ ” “ “ - - - - - - 0 ,8 0 ,9 4 ,8 1 2 *7 4 1 ,1 377 *0
A 137
- 0 ,3 0 ,5 2 ,0 1 ,4 1 ,0 2 ,3 1 ,1 1 ,1 2 ,6 2 ,2 1 ,5 ' 6 ,7 4 *0 1 0 ,5 1 1 ,5 53*2
- 0 ,5 1 ,0 2 ,5 1 ,4 1 ,4 2 ,7 2 ,2 1 ,5 3 ,2 2 ,1 3 *9 7 ,5 2 ,4 5*1 - 1 1 9 ,2
- - - 1 ,6 1 ,5 0 ,5 2 ,0 - 0 ,7 2 ,1 2 ,3 - 6 *2 4 *6 1 2 ,7 1 5 ,4 3 4 *3
9 ,0 44 ,2 5 7 ,7 6 2 ,1 7 1 ,9 7 7 ,0 6 4 ,9 1 0 5 ,8 1 0 1 ,6 114 ,1 9 4 ,5 107 ,1 1 2 1 ,6 160 ,1 2 4 1 *3 4 7 1 *9 665 *3
9 ,4 6 8 ,7 9 2 ,5 9 6 ,6 116 ,9 1 2 0 ,3 138 ,5 1 6 2 ,0 16 6 ,8 192 ,0 1 7 0 ,1 1 7 6 ,0 2 1 2 ,6 265 *5 3 3 9 ,3 7 5 6 ,9 1311*1
8 ,5 18 ,7 2 1 ,1 2 3 ,9 2 3 ,9 3 1 ,2 2 9 ,9 4 9 ,3 3 8 , 7 4 6 ,0 3 9 ,7 6 2 ,3 6 8 ,2 107 *8 2 0 0 ,9 375*1 736 *9
20 461074S
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4 .I J A T K .  -  FORTS. -  CONT.I
N iú  KUOLEMANSYY -  OÖDSflRSAK -C A U S E  OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
A E 1 3 8  M O O T  T O R I A J O N E U V O T A P A T U K M A T - M Q T O R F Q R D G N S O L Y C K O R  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 3 9  M U U T  L I I K E N N E T A P A T U R H A T - A N D R A  T R A F I K O l Y C K O R  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 0  M V R K  Y T  V S  T A P A T U R M A T — F Ö R  G I F T N I  N O  G E N O M  0 L  Y C K S H Ä N O E L S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 1  P U T O A M I S E T  J A  K A A T U M I S E T - F A L L  G E N O M  O L Y C K S H Ä N O E L S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 2  A V O T U L E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T - O L Y C K S H Ä N O E L S E  O R S A K A O  A V  
Ö P P E N  E L O
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 3  H U K K U M I S T A P A T U R M A T - O R U N K N I N G  G E N O M  O L V C K S H Ä N O E L S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 4  A M P U M A - A S E E N  A M M U K S E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T - O L Y C K S H Ä N O E L S E  
G E N O M  S K O T T  F R Ä N  S K J U T V A P E N  
M I E H E T  -  M Ä N  -  HALBS 
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 5  P Ä Ä A S I A S S A  T Y Ö M A A T A P A T U R H A T - M A S K I N O L V C K C R . V E R K S T A O S O L Y C K G R  E . O  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 6  M U U T  T A P A T U R H A T - Ö V R I G A  O L Y C K S H Ä N O E L S E K  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 7  I T S E M U R H A  T A I  I T S E  A I H E U T E T T U  V A H 1 N K O - S J Ä L V M C R O  O C H  S J Ä L V T 1 L L -  
F O G A O  S K A O A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 0  M U R H A ,  T A P P O  T A I  M U U  T A H A L L I N E N  P A H O I N P I T E L Y - M O R O ,  O R Ä P ,  U P P -  
S Ä T L I G  M 1 S S H A N O E L  O C H  L A G L I G T  I N G R I P A N D E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 4 9  E P Ä S E L V Ä Ä  O N K O  T A P A T U R M A  V A I  T A H A L L I N E N  T E K O - O V I S S H E T  O M  
S K A O A  U P P K O M M I T  G E N O M  O L V C K S H Ä N O E L S E  E L L E R  U P P S A T  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
A E 1 5 0  S O T A T O I M E T — K R I G S H A N O L 1 N G  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
X V I I  T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( V A M M A N  L A A T U ! - O L Y C K S -
FA LL , FÜRGIFTNINGAR OCH M1SSHANOEL ISKAOANS NATUR!
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
' AN13Ö KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO 
OCH BAl FRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM T8UNC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER—FRACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A N IS I JO IL T A A N M E N O  ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO 
S1NE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN142 LIHASTEN JA  JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHOYKSET JA  REVÄHTYMÄT- 
DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
OlSTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUH, TENOlNUM ET MUSCO- 
LORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—1NTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA 
INTRACRAN1ALI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT—INRE
SKADÚR I BROST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM# INTRA-A0OOMINALIUM ET ORGANORUM PELV IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOCR—VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
YHT. IKÄ - AL DER - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
12,5 4 ,5 3,1 4 ,7 6 ,3 6 ,3 7 ,2
17,4 2 ,9 3 ,0 6 ,2 9 ,3 - 9 ,2
8 ,0 6 ,1 3 ,2 3 ,2 3 ,2 12,8 5,1
3 ,3 1 ,5 _ _ _
6 ,2 - 3 ,0 - - - -
0 ,7 “ - ~
7 ,0 - _ _ - - _
11,8 - - - - - -
2 ,4 - - - “ “
11,6 1 ,5 _ 1,6 1,6 0 ,3
12,1 2 ,9 - - - 3,1 -
11,4 “ — 3 ,2 — 0 ,6
1 ,7 1 ,5 1 ,5 _ 1 ,6 _ 0 ,3
2 ,6 - 3 ,0 - 3,1 -
0 ,8 3 ,1 - - 0 ,6
2 ,9 _ _ 7 ,9 4 ,7 1,6 3 ,1
5 ,3 - - 12,3 3 ,1 3,1 5 ,5
0 ,7 3 ,2 6 ,4 — 0 ,6
0 ,1 . _ _ _ _
0 ,2 - - - - - -
- - - “ ” -
1 ,5 1 ,5 _ 1 ,6 1,6 0 ,9
2 ,6 - 3 ,0 - 3 ,1 3,1 0 ,6
0 ,3 - “ ~ - 1 ,3
3 ,7 6 ,0 1,5 _ - _ 0 ,3
5,4 8 ,8 3 ,0 - - - 0 ,6
2 ,0 3, 1 — — “
24 ,4 _ _ _ _
39,8 - - - - - -
9 ,9 "" — — “
3,1 1 ,5 _ 3 ,2 _ 1,6 0 ,6
4 ,1 - - 3 ,1 - - 0 ,6
2 ,1 3 ,1 “ 3 ,2 — 3,2 0 ,6
3 ,6 _ _ _ _ 0 ,3
5 ,5 - - - - - 0 ,6
1 ,9 _ — “ “ “
0 ,0 _ _ _ _ _ -
0 ,0 - - - - - —
_ _ _ _ — — •
75,5 14,9 9,3 15,6 15,8 12,6 13,2
113,2 14,6 15,0 21,6 18,6 9,2 17,2
40,2 15,3 3,2 9,7 12,9 16,0 9,0
14,8 7,5 3,1 1,6 4,7 4,7 5,3
23,0 5,0 3,0 - 6,2 6,2 5,5
6,5 9,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,1
4,0 _ _ _ 3,2 .1,6 0,6
5,4 - - - 6,2 - 0,6





- - - - -
0,4 0,9




- - - -
4,7 1,3
8,1 - - — - - 1,2
2,9 - - - - 9,6 1,3
6 ,3 - 1 ,5 4 ,7 1 ,6 - 0 ,6
9 ,5 — 3 ,0 6 ,2 — - 1 ,2
3 ,2 “ 3 ,2 3 ,2 — —
0 ,9 _ _ _ 0 ,3
1 ,5 - - - - - 0 ,6
0 ,4 - - - — - -
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Hs O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 65-89 90-
5 ,1 21,6 11,9 8 ,6 9 ,4 10,9 10,1 11,4 12,1 13,2 18,1 20 ,9 23 ,9 25,9 2 4 ,0 30,7 13,3 AE 138
5 ,0 32,3 16,0 13 ,9 16,4 16,4 12,6 12,5 17,1 17,8 2 7 ,3 27,2 37,4 53,6 51,4 4 5 ,4 59,6
5 ,3 10,5 7 ,6 3 ,1 1 ,9 5 ,1 7,5 10,3 7 ,2 9 ,2 11,4 16,8 15,9 12,1 12,7 25,7 “
0 .3 0,6 2 ,9 2 ,0 5 ,0 5 ,5 5 ,0 3 ,3 6 ,2 3 ,0 3 ,5 6 ,6 5 ,6 7 ,3 6 ,0 7 ,7 _ AE139
- 1,6 5 ,2 3 ,5 8 ,7 9 ,7 9 ,9 5 ,9 11,2 6 ,5 7 ,4 15,5 10,5 19,5 15,4 30 ,3 -
0 ,7 - 0 ,5 0 ,5 1 ,0 1 ,0 - 0 ,7 1 ,4 - 0 ,8 0 ,8 2 ,7 1 ,2 2 ,1 - - -
0 ,3 0,3 1,1 4 ,3 6 ,1 8 ,2 12,1 16,5 15,0 20,0 14,1 9 ,2 9 ,5 8 ,9 4 ,5 3 ,8 - AE 140
0 ,6 0,5 1 ,5 6 ,4 9 ,6 13,5 21,9 27,1 2 6 ,8 34 ,8 28 ,4 14,2 16,5 17,0 10,3 - -
“ 0 ,5 ~ 2 ,4 2 ,6 2 ,0 5 ,9 3 ,6 7,1 3 ,8 5 ,9 5 ,3 4 ,8 2 ,1 5 ,1 -
- 0 ,5 1 ,1 1 ,5 0 ,9 3 ,5 3 ,7 6 ,2 6 ,9 7 ,6 10,2 18,4 32,8 70 ,4 166,3 360 ,6 798,7 AE141
- 1,1 2 ,1 3 ,0 1 ,8 6 ,3 6 ,6 10,3 11,9 13,0 17,9 27,2 49 ,4 90,1 190,2 499 ,5 1191,9
0 ,5 0 ,7 2 ,2 2 ,2 2 ,8 4 ,6 12,6 23 ,0 60 ,5 156 ,5 313 ,4 665,5
AE 142
0 ,3 1,1 1,6 1,3 0 ,2 1,2 2 ,7 2 ,6 1 ,6 3 ,0 0 ,4 4 ,1 3 ,3 4 ,0 6 ,0 7 ,7 13,3
0 ,6 1,6 2 ,6 2 ,5 0 ,5 1 ,9 5,3 3 ,7 3 ,7 4 ,1 1,1 7 ,8 4 ,5 4 ,9 10,3 30 ,3 -
“ 0 ,6 0 ,5 - - 0 ,5 - 1 ,5 “ 2 ,1 - 1 ,7 2 ,7 3 ,6 4 ,2 - 17,1
0 ,6 1,9 2 ,6 2 ,8 2 ,8 2,2 3 ,0 4 ,6 3 ,3 4 ,2 4 ,0 3, 1 2 ,2 5 ,7 3 ,0 13,3 AE143
0 ,6 3,2 4 ,6 5 ,5 5 ,0 3 ,4 6 ,0 6,1 6 ,7 8 ,9 8 ,4 5 ,2 6 ,0 14,6 5 ,1 - 59 ,6
0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,5 1 ,0 1 ,5 0 ,8 1 ,7 1 ,2 2 ,1
AE 144
- - - 0 ,3 0, 5 0 ,2 - - - - - - - - - - -
- - - 0 ,5 0 ,9 0 ,5 - - - - - - - - - - -
” - - “ “ - - - - - - - - - - “
- 0 ,5 2 ,6 1 ,0 1 ,7 0 ,7 2 ,3 1 ,5 1 ,8 3 ,0 0 ,9 2 ,0 3 ,3 3 ,2 _ _ AE145
- 1,1 5 ,2 2 ,0 3 ,2 1 ,4 3,3 2 ,9 3 ,0 5 ,7 2 ,1 3 ,9 9 ,0 9 ,7 - - -
- - - “ - - 1,4 - 0 ,7 0 ,7 - 0 ,8 - - - - -
0 ,3 0 ,3 1 ,3 0 ,8 1 ,7 3,2 6 ,4 5 ,9 8 ,0 11,3 2 ,7 7 ,1 8 ,3 8 ,1 6 ,0 19,2 26 ,6 AE 146
0 ,6 - 2 ,6 1 ,5 2 ,3 3 ,9 10,6 7 ,3 12 ,7 19,4 6 ,3 12,9 15,0 9 ,7 5,1 45 ,4 -
0,6 1 ,0 2 ,6 2 ,0 4 ,4 3 ,6 4 ,3 3 ,4 4 ,4 7 ,3 6 ,3 10,3 34,3
AE147
1 ,3 13,7 2 6 ,6 33,0 35 ,8 32,5 30,2 4 3 ,0 36 ,5 33,3 29 ,6 30,1 23,4 21 ,8 15,0 26,9 -
1,9 22,2 47 ,5 51,0 57 ,6 50,7 49,0 67,4 58,1 55,1 53,6 53,1 4 9 ,4 41 ,4 30 ,8 75,7 -
0 ,7 5,0 8,7 14,0 12,7 13,3 10,9 18,4 15,8 14,2 12,2 15,2 8 ,0 12,1 8 ,5 10,3
AE 140
0 ,6 1,1 2 ,9 2 ,0 4 ,7 5 ,5 3 ,4 3 ,7 4 ,4 6 , '8 4 ,0 2 ,6 2 ,6 0 ,6 6 ,0 7 ,7 -
- 1 ,6 3 ,6 1,5 6 ,4 7 ,7 4 ,0 5 ,1 6 ,0 11,3 5 ,3 3 ,9 4 ,5 2 ,4 15,4 15,1 -
1 ,3 0,6 2 ,2 2 ,6 2 ,9 3,1 2 ,7 2 ,2 2 ,9 2 ,8 3 ,1 1 ,7 1 ,8 2,1 5 ,1
AE149
- 2 ,4 1,1 4 ,6 3 ,1 3 ,2 6 ,0 7 ,0 5 ,5 8 ,7 7 ,1 2 ,6 6 ,7 4 ,0 4 ,5 7 ,7 -
- 3 ,7 1 ,5 5 ,5 4 ,6 4 ,8 9 ,3 11,7 9 ,7 15,4 12,6 3 ,9 10,5 2 ,4 5 ,1 15,1 -  .
“ 1,1 0 ,5 3 ,6 1 ,5 1 ,5 2 ,7 2 ,2 1 ,4 2 ,8 3,1 1 ,7 4 ,4 4 ,8 4 ,2 5 .1 -
- - - - - - - - - - - 0, 5 - - - - - AE150
- - - - - - - - - - - 1 ,3 — - - - —
— — — — — — — — — — _ _ — _ — _ _
9 ,0 44,2 57,7 62,1 71 ,9 77,0 84,9 105,8 101,6 114,1 94 ,5 107,1 121,8 160,1 241 ,3 471 ,9 865,3
9 ,4 68,7 92,5 98 ,6 116,9 120,3 138,5 162,0 166,8 192,0 170,1 176,0 212 ,6 265,5 339,3 756,9 1311*1
8 ,5 18,7 21,1 2 3 ,9 23,9 31.2 29 ,9 4 9 ,3 38 ,7 4 6 ,0 39,7 62 ,3 68 ,2 107,8 200,9 375, l 736,9
4 ,2 16,2 16,1 14,2 13,2 16,9 12,8 15,6 17,2 19,7 23 ,0 15,8 25 ,6 21,6 31 ,5 34,5 26 ,6 AM 138
4 ,4 26,4 23 ,8 21 ,3 2 3 ,3 30,4 20 ,5 27,1 27 ,6 34,0 39,9 33 ,6 47 ,9 46 ,3 77,1 60, 6 119 ,2
3 ,9 5,5 8,1 6 ,8 2 ,4 6 ,6 4 ,8 4 ,4 7 ,2 7 ,1 10,7 4 ,2 12,4 9 ,7 12,7 25 ,7
AN 139
1 ,0 2 ,4 2 ,1 1 ,0 1 ,9 3 ,0 3,7 4 ,8 4 ,7 6 ,0 4 ,9 9 ,7 10,0 13,7 18,0 4 6 ,0 66*6
0 ,6 3 .7 3 ,6 1 ,5 2 ,3 4 ,3 4 ,6 5 ,9 7 ,4 8 ,1 9 ,5 16,6 18,0 21,9 41,1 75,7 119,2
1 ,3 1,1 0 ,5 0 ,5 1 ,5 1 ,5 2 ,7 3 ,7 2 ,2 4 ,3 1 ,5 5,1 5 ,3 9 ,7 8,5 36,0 51,4
AN 140
- 0,3 — 0 ,3 - 0 ,2 0 ,7 1,1 0 ,7 0 ,8 2 ,2 8 ,2 19,5 51,8 131,9 276 ,2 678 ,9
- 0 ,5 - 0 ,5 - - 0 ,7 0 ,7 0 ,7 - 1 ,1 5 ,2 22,5 58,5 102,8 408 ,7 693,9
0 ,5 0 ,7 1 ,5 0 ,7 1 ,4 3 ,1 10,1 17.7 46 ,4 143 ,6 231,2 617 ,0
AN141
— - 0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,3 1*1 — 0 ,8 0 ,9 1 ,0 0 ,6 0 ,6 1,5 - -
- - 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,7 1 ,5 - 1 ,6 - 2 ,6 1 ,5 - 5,1 - -
0 ,5 0 ,7 1 ,5 1 ,2
AN 142
- - - - - - - - - - 0 ,4 - - 0 ,6 - - -
- - - - - - - - - - 1,1 - - 2 ,4 - - -
AN 143
0 ,6 4,9 5 ,3 3,3 4 ,7 4 ,7 6 ,4 6 ,2 5 ,8 6 ,0 5 ,7 9 ,2 10,0 13,7 2 1 ,0 46,0 53*2- 9 ,0 9 ,3 6 ,4 6 ,4 6 ,3 9 ,3 8 ,6 11,2 10,5 11,6 12,9 16,0 24,4 51,4 75,7 119,2
1 ,3 0,6 1,1 2 ,9 3 ,1 3 ,4 3 ,7 0 ,7 2,1 1 ,5 6 ,7 5 ,3 6 ,5 8 ,5 36 ,0 34,3
AN 144
0 ,6 7 ,5 6 ,3 5,1 7 ,1 8 ,0 7 ,7 6 ,2 7 ,7 9 ,1 9 ,3 9 ,7 8 ,3 12,1 6 ,0 11.5 _
0 ,6 10,6 9 ,3 6 ,9 11,9 11,6 11,9 9,5 10,4 15,4 20 ,0 11,6 15,0 26,8 10,3 15,1 -
0 ,7 4 ,4 3 ,3 3 ,1 1,9 4 ,1 3,4 2 ,9 5 ,0 3 ,5 1 ,5 6 ,4 4 ,4 4 ,6 4 ,2 10,3
AN 145- 0 ,5 1,1 1 ,5 0 ,9 0 ,5 1 ,0 1,1 2 ,6 2 ,6 0 ,4 1 ,0 - 0 ,8 1 ,5 3 ,8 -- 0 ,5 2 ,1 2 ,0 1,8 1,0 2 ,0 2 ,2 3 ,0 4 ,9 1,1 2 ,6 - - - 15,1 -
- 0,6 - 1,0 - - - - 2 ,2 0 ,7 - - - 1,2 2 ,1 - -
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4 a (J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N I . )
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  D Ö D S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H
Y H T .  I K Ä  -  A L  O E R  -  A G E
S U K U P U O L I  -  K O N  -  S E X  I N A L L .  ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  O  1 2  3  4  5 - 9
Ä N 1 4 6  P I N T A V A N M A T  J A  R U H J E —  T A I  P U R I S T U S V A M M A T — Y T L I G A  S A R S K A D O R .
K O N T U S I O N  E L L E R  K L A H S K A O A  M E D  I N T A K T  H U D - I N J U R I A  S U P E R F I C I A L I S
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 0*2 - - - - - -
MIEHET - MÄN -  MALES 0,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 0 ,1 - “ ~ “ “
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
- fr äm m a n o e KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NAT URAL IA INSERTUM 1 »2 3 ,0 - — - - 0 ,3
MIEHET - MÄN -  MALES 1,6 5 ,6 - - - - 0 ,6
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 0 ,6 - “ “
AN148 PALOVAMMAT- BRÄNNSKADGR-AMBUSTID 1 ,4 - - - - - 0 ,3
MIEHET - MÄN -  MALES 2 ,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 0 ,6 - - - “ “ 0 ,6
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MU10EN AINEIDEN HAI TTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS-
FÖRGIFNING'
VENEFICIA
OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEMISKA ÄHN6N-
14,1 1 ,5 1 ,5 _ 1 ,6 _
MIEHET - MÄN -  MALES 22,2 - 3 ,0 - 3 ,1 - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 6 ,S 3 ,1 - - • “ “
ANISO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÜVRIGA OCH ICKE SPEC IFICS -
RAUE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTICNES ALIAE ET
NON S P E C IF (CAE 19,7 3 ,0 3 ,1 9 ,5 4 ,7 1 ,6 3 ,5
MIEHET T MÄN -  MALES 33,1 2 ,9 6 ,0 15,4 3 ,1 3 ,1 6 ,1
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 7,1 3,1 - 3 ,2 6 ,4 - 0 ,6
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N3Q
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34  3 5-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69  70-74 75-79 80-84  85-89  90-
AN146
- - - - - 0 ,7 - - - 0 ,4 - - - - 3*0 7 ,7 -
- - - - - 1,4 - - - 0 ,8 - - - - 10,3 - -
10,3
AN147
0 ,3 - 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,7 1,3 2 ,6 2 ,6 3 ,8 0 ,9 3 ,6 2 ,2 1 ,6 1 ,5 3 ,8 -
0 ,6 - - 1,0 0 ,5 1,4 2 ,0 1 ,5 3 ,7 5 ,7 2 ,1 6 ,5 3 ,0 2 ,4 — 15,1 -
“ - 0,5 - 0 ,5 - 0,7 3 ,7 1 ,4 2 ,1 “ 1 ,7 1 ,8 1 ,2 2 ,1 “
0 ,3 0,5 2,1 0 ,8 1,2 0 ,7 2 ,0 1 ,5 1,1 1 ,9 0 ,4 3,1 3 ,3 4 ,9 4 ,5 7 ,7 13,3 AN148
0 ,6 1*1 4,1 1 ,5 1 ,8 1 ,0 4 ,0 1 ,5 2 ,2 3 ,2 1 ,1 6 ,5 4 ,5 7 ,3 10,3 15,1 -
0 ,5 0 ,5 1 ,5 0 ,7 0 ,8 2 ,7 3 ,6 2 ,1 5 ,1 17,1
AN149
0, 6 2 ,4 6 ,3 16,0 17,4 19,9 21,1 30,1 23,7 30,2 21 ,6 17,3 16,1 14,6 10,5 7 ,7 _
0 ,6 3,2 9 ,3 24,3 24,7 33,3 37,1 49,1 39 ,5 49,4 41,0 22,0 24 ,0 24 ,4 10,3 15,1 -
0 ,7 1,7 3 ,3 7,3 9 ,7 5,6 4,8 11,0 8 ,6 13,5 7 ,6 14,3 11,5 9 ,7 10,6 5 ,1
ANISO
1,3 9,4 17,5 19,3 2 4 ,8 19,4 27 ,9 35,3 35 ,4 32,9 24 ,7 28 ,6 26,1 2 3 ,5 10 ,5 26 ,9 26 ,6
1 ,9 13,7 30, 5 32,7 4 3 ,9 2 9 ,0 45 ,7 54,2 61,1 58,3 42 ,0 55,6 56,4 51,1 2 0 ,6 6 0 ,6 59 ,6
0 ,7 5 ,0 3 ,8 5 ,2 4 ,4 9 ,2 9,5 16,2 10,8 10,6 12,2 10,9 7 ,1 9 ,7 6 ,3 15,4 17,1
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5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN. (10-vJ MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
OODSTAL EFTER AON, DdOSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OOH ÄLDER (10-ÄRSG.) PER 100 000 AV PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY 
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) AND MARITAL STATUS SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (MAIN {GROUPS AND AE-GROUPS) MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET
SUKUPUULI -  KON -  SEX
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä TY  -  CIVILSTÄNÜ -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0-24  25-34 35-44 45-54 55-64 65-74  75-84 85-
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
1010(6 86,5 162* 1 290 ,9 765,5 1939,0 6766,1 10502,7 21706,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 359(6 87,5 269 ,7 566,8 1297,0 3168,2 5815,0 12873,3 22720,5
NAIMISISSA -  G IM A  -  MARRIED 1285(9 62,9 60 ,7 177,6 552 ,6 1626,3 6306,6 9609,8 20223,2
ERONNEET -  TRANSMUDA -  DIVORCED 1987(5 • 626 ,8 757,9 1531,9 3382,0 7065,0 13076,6 22626,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKL1NGAR -  WIDOWED 8338(5 - • 556,7 1699,1 2632,6 6336,6 11566,9 22562,6
TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKOGMAR AVLIONA INALLES -  
ALL DISEASES
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 262(6 66,0 77 ,9 307 ,6 999 ,0 2655,8 5621,6 12296,6 21823,6
NAIMISISSA -  C IFTA  -  MARRIEO 1196,6 • 32,7 110,3 651 ,2 1517,5 6170,0 9606,7 19602,5
ERONNEET -  FKANSK1LDA -  DIVORCED 1522(5 - 113,7 365 ,7 1007,9 2815,9 6600,1 12527,6 20606,1
LESKET -  ÄNKUR/ÄNKLINGAR -  WlOOwED 7996,1 - - 319,2 1266,0 2661,6 6065*6 11196,6 21679 ,9
I TARTUNTA- JA LO ISTAUO1T-INFEKTIUNSSJUKOCMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MURBI INFECT IOS1 ET PARASITAR II 8 ,3 1 ,6 1 ,6 2 ,5 8 ,5 16,6 31,2 71,1 289 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 ,0 1,7 2 ,6 • 16,6 51,2 71,6 166,2 •
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 6,2 - • 2 ,2 5 ,8 6 ,1 23 ,5 67,9 328,3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 16,3 - • - 17,8 36 ,3 66,5 • -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOONEU 76,1 - - - • • 63 ,9 106,6 269 ,7
I l  KASVAlMET^TUMÖRER-NEOPLASMATA 215,9 5 ,6 16,6 33,0 116,7 500,7 1269,3 2250,9 3186,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 53,0 5 ,7 16,9 69 ,8 179,6 696 ,0 1386,7 2162,7 2690,6
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 312 ,0 • 17,0 29,1 106,1 650 ,6 1162,6 2166,7 2692,1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 366,1 - 23 ,9 36,6 133,2 767,5 1676,6 3262,3 2626,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1686(1 - - ** 117,6 586,6 1588,3 2309,3 3632,2
I I I  UMPI ERITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIR1ÖT- 
END0KR1NA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRIT IONSRU68NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTN1NGSSJUKDOMAR-MCRBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITION1S ET
MET AEOLlSM I 8*9 0 ,6 2 ,6 6 ,8 6 ,3 15,1 36,8 105,8 120,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3 ,7 0 ,6 5 ,6 • 19,3 36 ,2 35,8 166,2 •
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 11 ,2 — • 6 ,1 6 ,3 11 ,6 3 3 ,6 101,2 •
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 17,6 - • . 13,3 • 2 9 ,0 66,5 • -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 66 , 1 - - - • 50,2 106,6 136,2
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-8L0CBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBi SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 0 ,8 - « - • • • 9 ,9 60*6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED • - * - , - - - -
NAIM ISISSA -  G I F T A -  MARRIED I t l - - - - • 13,3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIDOWEO 8,0 - ~ - - •
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-MENTAL A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 12,6 2, 1 8 ,6 11,1 16,6 36,1 185,1 362,1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 ,9 • 6 ,2 22 ,3 26,8 • 98 ,6 166 ,8 597,9
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 13,1 - - 1 ,9 6 ,3 9 ,2 25 ,3 189, 1 328 ,3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 65,7 - 3 9 ,9 66 *6 50,6 ttU,6 273 ,5 •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 118,1 - - “ • 71,8 50,2 172 ,0 360,5
VI HERMOSTON JA  A ISTIM IEN  TAUDIT—NERVSYSTEMETS OCH S1NNESORGANENS 
SJUKDÜMAR-HORB1 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 11,6 6 ,1 3 ,6 8 ,1 9 ,2 17,6 60 ,3 87 ,6 169,0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 7 ,9 6 ,3 7 ,7 25,8 19,3 17,1 80,5 103* 0 •
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 12,5 - • 3 ,0 6 ,7 17,3 37 ,9 85,2 197*0
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 22,9 - • 19,9 17,6 2 9 ,0 ‘ *.. • -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  hlDONEO 66,1 - “ _ * 25,1 79 ,8 136,2
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULAT10NSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IRCULATIO N S 506 ,0 2 ,6 18,3 78 ,8 358,7 1027,1 2657 ,6 5751,3 11678,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 125,9 2 , S 23,2 160 ,8 593,3 1673,1 3050,6 6817,7 10762,3
NAIM ISISSA -  G IFTA -  MARRIED 698,7 - 13,2 55,5 261 ,5 909 ,2 2657,3 5289,7 11753,1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 827,7 - 6 1 ,9 159,6 621 ,6 1526,1 3611,2 6181,6 10909,1
LESKET r  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 6559,7 - • 852 ,6 1600,2 3602,6 6668,8 12168,0
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT—ANON1NGSORGANENS SJUKOOHAR-MORBI ORGANO-
RUM RESP1RATIONIS 83,6 1 ,7 1 ,9 5 ,3 26 ,6 101,5 372 ,7 T 32 3 ,8 3512,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 26,9 i , 8 6 ,2 15,5 76,5 260 ,5 665 ,2 2183,3 6783,3
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 96,5 - • 1 ,9 13,6 68,2 316 ,2 1096,7 2987,5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 138,3 - - 16,6 71,0 188 ,7 596 ,5 1916,7 6668,5
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 1055,3 “ - - • 203 ,6 6 27 ,8 1529,3 3632,2
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-HATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORB1 ORGANORUM DIGESTIONIS 25,0 1,2 2 ,9 16,8 35,1 68 ,9 86,8 238 ,0 622 ,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 8 ,6 1,2 6 ,6 29 ,2 66,9 51,2 125 ,2 370 ,8 . •
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 28 ,6 - • 10,1 25,6 36,1 66,1 218 ,6 328*3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 86,2 - • 6 9 ,9 86,6 181 ,6 193,5 362,9 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 210,3 - • 176,6 131,6 175,8 227 ,2 699 ,6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOGMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 9,3 1 ,0 1,1 1*5 6 ,9 36,1 165,6 603,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3 ,1 ♦ 2 ,6 • • 2 5 ,6 53,7 185,6 1195,8
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 10,6 - - • • 3 ,5 2 9 ,8 135,6 525,3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 10,9 - - - - • 66,5 - • •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 120,2 “ ” “ “ • 56,5 159,7 566,8
X I I  IHON JA  1HONALAISKUDOKSEN TAOOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR
-HORB1 CUTIS ET SUBCUTIS - - - — - - ' • -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED - - - - - - - — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO • - — - - - - • • -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - - - - - — - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED • “ “ « “
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN  SAIRAUDET-SJUKDUMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYST6MET OCH 6INDV ÄVEN-MOR8I SYSTEMATIS MUSCULI—SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE 2 ,7 • • • 2 ,6 6 ,6 13,2 28,1 68*3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 ,0 • • — • • • —
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 6 ,0 - — • 1*9 3*5 16,6 32,0 • .
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 5,4 - - — ' , • - • -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 12,0 - - - • - « . •
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
NSO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE O f OEATH
S IV I I L I  SÄÄTY -  C1V1LSTANO -  MARITAL STATUS
YHT• IKÄ -  ALDER -  AGE
INALL. ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -24  25-34  35-44 45-54 55-64 65 -74  75-04  85-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOCSTUMAT-MEOFÖDOA MISSBIL0N1NGAR—MALEFORMAT 10- 
NES CONGENITAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  G1FTA -  MARR1E0 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  01V0RCE0 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOwED
XV PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITA-V1SSA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH O0DL1GHET-CAUSAE QUAEÜAM MOR60RUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATAL1S
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSK1LDA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKGR/ANKLINGAR -  WIDOWED
XVI O IREITA JA EPATÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFJLLSTANDIGT PRECISERADE f a l l - s y m p t o m a t a  e t  CASUS MALE OEFIN IT l
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOA/ANKLINGAR -  WIDOWED
XVII TAPATURMAT! MYRKYTYKSET JA  PAHO iNPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ—
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAKi
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSK1LDA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOONEO
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT—MOTORFOROONSOLVCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSh ANDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARR1E0 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA r  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
AE14I PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLVCKSHANOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N A IM IS IS S A - GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPÄTURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOwED
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E 144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANDELSE 
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKlNOLYCKOR,VERKSTAOSOLYCKOR E.D  
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
AEI46 MUUT TAPATURMAT—OVRIGA OLYCKSHANDELSEft 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO
AEI47 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAH1NK0-SJÄLVMGR0 OCH S JÄ LV T ILL- 
FOGAO SKAOA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  D1V0RCE0 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINP1 TELY-MORO» DRAP» UPP- 
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT 1NGR1PANDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  01V0RCE0 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
6»0 13,3 1 ,0 1 ,7 2*6 • • -
11,2 13»6 2*4 • 11,0 • ♦ - -
1 ,0 • “ • • • ' • —
» - - _ _ - - •





3 ,2 2 ,3 1 ,9 2 ,0 1,0 2 ,7 6 ,9 8 ,3 181,1
3 ,8 2 ,4 4 ,2 8 ,6 • 2 1 ,3 • - •
0 ,9 - • - • • 3 ,6 • •
4 ,4 — — • • - - - •
36,0 - - - - - 25 ,1 24,6 227 ,0
113,2 43 ,5 108,1 128,0 164,4 182,5 192 ,9 289,2 869,1
97,0 4 3 ,5 171 ,8 259 ,3 298 ,0 512 ,4 393 ,6 576,7 096 ,9
89 ,3 34 ,3 4 8 ,0 67,1 101,2 106 ,9 133 ,6 205 ,1 820 ,7
465 ,0 • 311,1 412 ,2 524,0 566,1 644 ,8 547 ,0 •
344 ,4 - • • 235 ,2 191,5 2 60 ,6 368 ,5 862 ,7
17,4 14,0 15,2 14,8 14,6 22 ,0 3 1 ,9 52,9 4 0 ,3
15,7 14,2 17,8 13,7 13,8 36,4 53,7 • -
15,6 9 ,8 13,0 13,4 1 6 ,5 2 2 ,6 47,9 •
40,3 - 5 9 ,8 29,9 26,6 36,3 96,7 • -
54,1 - • • • • 56 ,5 67,6 *
6 ,2 1 ,6 6 ,2 9 ,0 6 ,5 6 ,9 13,2 18,2 •
4 ,6 1 ,7 9 ,5 22 ,3 13,8 • • - -
5 ,7 - 3 ,8 5 ,2 5,6 5 ,2 9 ,9 10,7 •
21,8 - • 26 ,6 26,6 , • - -
24 ,0 - - • • 43 ,0 •
11,8 0 ,6 9 ,0 17,0 27 ,0 3 2 ,0 15,3 14,9 -
9 ,2 0 ,6 19, 0 30,9 41,4 128,1 35 ,6 • -
8 ,2 - , 8 ,6 14,4 8 ,1 12,6 10,7 -
84,9 - 23 ,9 66 ,5 119 ,9 174,2 • • -
14,0 “ - - • • * • -
12,1 0 ,9 2 ,4 6 ,4 11,1 15,1 37,5 122,3 639 ,8
5,8 0 ,9 3» 6 8 ,6 22,1 47 ,0 53,7 370 ,8 747,4
10,3 - • 3 ,7 4 ,0 8 ,7 23 ,5 77,2 525 ,3
38,1 - • 23 ,3 44,4 43 ,5 80,6 . •
148,2 - - • • • 106,7 147,4 6 58 ,3
2 ,6 1 ,3 1,4 3 ,4 3 ,7 2 ,7 6 ,2 6 ,6 •
2 ,9 1 ,3 2 ,4 12,0 11,0 17,1 • - •
1,2 - • • « • -
13,1 • _ • • 64,5 •
5 ,3 3 ,6 5 ,2 4 ,5 7 ,4 6 ,7 5 ,6 11,6 •
5 ,5 3 ,7 8 ,3 10,3 19,3 17,1 - -
4 ,3 - 2 ,5 1 ,5 5,3 8 ,1 5 ,4 10,7
13,1 - • 19,9 • • - • -









2 ,8 1 ,6
•
2 ,6 2 ,2 3 ,0 4 ,1 6 ,2 6 ,6
-
1 ,7 1 ,7 • • - • - - -
3,6 • 3 ,4 2 ,2 2 ,4 4 ,6 6 ,3 • -
6 ,5 - - ' • • — • , —
• “ - • • -
5 ,4 1 ,3 1 ,9 6 ,7 10,0 13,7 1 3 ,9 8 ,3
4 ,8 1 ,3 3 ,6 22,3 27,6 4 7 ,0 • , -
4 ,1 - • 1 ,5 4 ,8 8 ,7 8 ,1 • •
25,0 - • 23 ,3 31,1 • 64 ,5 • -
14,0 - - - - • 2 5 ,1 , •
39,0 15,6 5 4 ,4 50,0 62,8 54,4 5 1 ,4 38,0 60 ,4
39,0 15 ,6 90 ,4 109,9 126,9 132,4 170 ,0 62,4 -
29,8 17,2 21 ,7 25 ,3 39,8 34,7 36,1 24,0 ,
155,7 • 155,6 152,9 168,7 152,4 145,1 • -
58,1 - - • • 83,8 37 ,7 49,1 90 ,8
4 ,1 1 ,4 4 ,0 6 ,1 5 ,5 8 ,7 4 ,2 6, 6 «
3 ,2 1,3 5 ,9 10,3 • 25 ,6 — # —
2 ,4 - 2 ,1 1 ,9 2 ,9 2 ,3 • • *
31 ,6 • • 36,6 22,2 50,8 • - -
10,0 - - - • • - • -
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SUKUPUULI -  KÖN -  SEX
N:U KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä TY  -  CIVILSTANO -  MARITAL STATUS
y h t .  i k ä  -  A ld e r  -  age
IN ALL. ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -24  25-34 35-44  45-54 55-64 65-74  75-84 85-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELS E ELLER UPPSAT 
NAIM ATTOMAT- OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKUR/ÄNKLINGAR -  W100WED
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
NAIMATTOMAT -  UG1FTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  H I DOMED
5,5 1 ,3 5 ,0 6 ,7 10,7 14,2 6 ,9 « •
4 ,4 1 ,3 8 ,3 17,2 13,8 47 ,0 - - -
4,2 - 1,7 3 ,0 6 ,2 7,5 3 ,6 •
33 ,8 - • 19,9 46,6 50,8 64,5 - -
•







SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
N:U KUOLEMANSYY -  DÜDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
S IV IIL IS Ä Ä TY  -  CIVILSTÄND -  MARI TAL STATUS
YHT. IKÄ -  ALDER -  ACE
INALL. ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -2*  25-3*  35-4* *5-5*  55-6*  65-7*  75-6* 85-
KOKO MAA -  HELA LANOET -  hHOLE COUNTRY 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
868,8 *8,4 5*, 8 121,7 277,1 729,7 2181,6 6631,0 17062,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 367,9 50 ,6 9 1 ,3 215 ,9 *56,1 918,1 2400,2 6887,0 16798,5
NAIMISISSA -  G IFTA -  MARRIED *5*,7 11,6 33 ,6 92,5 229,0 605 ,8 1825,4 555*,1 14607,8
ERONNEET -  FR&NSKILDA -  DIVORCED 1069,0 # 127,2 231 ,3 393,* 1099,8 2*56 ,0 6866,1 16388*0
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED * Í 36,0 - • 181,9 35*,0 857,2 2397,2 68*5,4 17311,3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  l  SJUKOOMAR AVLIDMA INALLES -  
ALL OISEASES
------------ ------ 828,6 3* ,2 30,9 91,1 233,2 68* , I 2116 ,* 6489,3 16604,1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 360,5 36 ,1 50 ,* 155,3 399,1 879,1 2321,7 6712,3 16465,4
NAIMISISSA -  G IF TA -  MARRIED *27,7 22 ,8 70,5 194,2 576 ,8 1768,1 5446,7 14247,1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVURCED 966,3 39,5 16*, 0 ¿96 ,9 968,4 2351 ,6 6653,6 15942,0
LESKET -  ÄNKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED *026,9 - 166,8 307,9 803,1 233*,8 6708 ,5 16813,6
I TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT-1NFEKT10NSSJUKD0MAR OCH PARASITSRA SJUKDO-
MAK-MURB1 INFECTIOSI ET PAKASITAR1I 7 ,6 1 ,7 # • 2 ,9 6 ,6 16,0 61 ,6 118 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5,9 1 ,8 • 19,5 39,2 91 ,9 104,1
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 3 ,* - — # 3 ,0 5 ,* 10,1 44,7 •
ERONNEET -  FK ANSKILOA -  OIVORCEU 6,3 - — • - — * 81,7 -
LESKET -  ÄNK0R/ÄNKL1NGAR -  WIDOWEO 30,6 “ - - • 1**3 56,5 129 ,8
II  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 179,* * .7 1*»1 *8 ,2 122,8 299 ,3 551 ,6 1045,7 1767,1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 71,* 5 ,0 19,0 57,9 160,* 347, 1 552 ,6 1131,0 1915,1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED I** ,* — 12,3 **, 7 112,5 266 ,0 515 ,6 1055,4 1983,8
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 2**, 7 - • 61 ,5 1*1,0 428 ,2 626 ,2 931 ,8 1672,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 683,7 - 60 ,6 1*8,8 324,1 573 ,0 1028,5 1720,3
l i i  UMPIEKITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDQKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUBBN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDCMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRIT10N1S ET
METABOL 1 SM 1 15,9 0 ,5 2*3 3 ,2 *»7 11,4 * 1 ,* 136, 3 225 ,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 ,7 0 ,5 5 ,7 15,8 ,, 13 ,0 *9 ,1 128,7 63 ,3
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 7,7 — « • 4 ,5 6 ,0 33 ,7 93,9 541 ,0
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 16,5 - - • • 34,1 3*, a 81,7 ,
LESKET -  SNKOfi/iNKLINGAR -  NI DOW E D 80,9 - ~ - • 18 ,0 * 7 ,1 154,5 248 ,9
IV  VERTAHUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLCOBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR—M0R81 SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 1,1 0 ,6 « « • 2 ,2 5 ,4 a
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 0 ,9 0 ,6 - - - - • -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 1 ,0 - • • • , - •
ERONNEET -  FRANSKILDA -  D1V0RCE0 • - - • - - - — -
LESKET -  «NKOR/äNKLINGAR -  WIDOWED 2,5 - - - “ • 5 ,0
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MENTALA RU8BNINGAR—MORBI MENTIS 21,6 _ 1,5 4 ,0 7 ,3 2 8 ,5 184 ,0 766,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 11,5 - - - • 13,0 32 ,7 239 ,1 1082,4
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 6 ,9 — - • 3 ,5 3 ,0 1* ,6 174 ,4 541 ,0
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 26,7 - • • • • • 3*,8 261 ,6 891 ,9
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 112,8 - • • 16,2 3 8 ,9 165,6 719 ,5
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SiNNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 10,1 2 .* 2 ,0 2 ,6 2 ,9 16,2 26,8 60,8 87,0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNNARAIED 7 ,2 2 ,6 • • « 26 ,0 *2 ,5 91 ,9 104,1
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 6 ,9 - « • 2 ,0 16,3 23,6 67 ,1 -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVOKCED 11,6 - • • • • 2 7 ,6 65,4 •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 31,9 - • - 12 ,6 2* ,6 50,2 86,6
V II VERENKIERTOELINTEN S AIRAUDET-CIR KULATIONSGRGANENS SJUKOUMAR-MORBI
ORGANORUM C iACULATIONI S *79 ,9 0,8 5 ,3 21,6 67,6 2 79 ,8 1236,9 4163,0 10685,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 167,5 0 ,8 7 ,6 31 ,6 106,9 343 ,9 1311,3 4096,4 10199,6
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 216 ,7 • * , 5 16,3 55,3 240 ,0 1005,* 3*16,5 9017,1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 531 ,0 - • 55,6 92,8 355 ,2 138*,5 *332 ,2 10590,9
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  wIOOWEO 253*,8 - 102,6 334,9 1*02,7 *377,7 10917,0
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON1NGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS 57,0 0 ,6 1 ,0 * , 1 8 ,4 2 0 ,9 9 6 ,0 *65 ,9 1953,0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 27 ,8 0 ,5 3 ,8 15,6 24 ,9 35 ,7 157,0 514 ,9 1998,3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 16,* — • 4 ,0 12,1 69 ,6 295 ,1 1442,7
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 62,7 - - 14,6- 14,8 48,7 97 ,* * 90 ,* 1895,2
LESKET -  ANKOR/iNKLlNGAR -  WIDOWED 317 ,5 - • 20 ,5 2 8 ,8 105 ,* * 98 ,6 1974,6
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSQRGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANURUM DIGEST10N1S 23,1 0 ,5 1 ,3 6 ,7 8 ,0 20 ,9 53,5 181 ,7 4 54 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 10,* 0 ,5 • • 24,9 35,7 65 ,* 188,5 437 ,1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 10,3 - • 3 ,* 4 ,0 12,1 38 ,2 1*3,1 •
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCEO 30,6 - - • 16,6 43,8 *6 ,7 196,2 ,
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 115 ,6 - - * • 30 ,6 6* ,5 189 ,6 476 ,1
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDI T -URO-GEN IT ALCRGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITAL1UM 13,0 « - # 1*5 8 ,4 26,8 122 ,* 296 ,5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 ,* • - • • 16,2 3 6 ,0 101,1 312 ,2
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED *•7 - - — • 4 ,2 20,2 107,3 —
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 17,3 - - - • • *1 ,7 163 ,5 ,
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 70 ,5 - - • 16,2 27 ,6 129 ,3 308 ,*
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT—KOMPLIKATIONER
v io  G R A V io ir e r ,  f o r l o s s n in g  o c h  i p u e r p e r i e t - c o m p l / c a t i c n e s  g r a v i-
DAKUM , PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM • • — - - - - —
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED - - - - - - — - -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED • • • — - - - — -
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED . - - — — - — — — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED - “ - - - - “ -
X II IHON JA IHONALAISKUDQKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MURBI CUTIS ET SUBCUTIS 0 ,* - - - - - • 3 ,1 23 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED - - - - - - - — -
NAIMISISSA -  GIFTA -  HARRIED - — - — - • • •
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 2,9 - - - - - - • 27,0
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5 .< JATK . -  FORTS. -  CONT.J
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
N:0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
S IV IIL IS Ä Ä TY  -  CIVILSTÄND -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  ACE
IN ALL. ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -24  25-34  35-44 45-54 55-64 65-74  75-64 85-
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN  SAIRAUOET-SJUKDOMAR I MJSKULCSKELEIALA 
SYSTEMET OCH ÖINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARR1E0 
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FKAnSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEDFOODA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- 
NES CUNGENITAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSK1LDA -  DIVGRCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XV PER INATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SVITÄ-V iSSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÜDL1GHET—CAUSAE QUAEDAM MORBCRLM 
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATALIS
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XVI O IRE ITA  JA  EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFJl LSTÄNOIGT PR EC ISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D EFIN ITI
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XVII TAPATURMAT » MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SV YI-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAKi
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  G IFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSCLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEG
AE139 MUUT L 1IKENNETAPATURMAT—ANDRA TRAFIKOLYCKGR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  NARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  W1O0MED
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEL43 HUKKUMISTAPATURMAT-0RUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKGRtVERKSTADSOLYCKQR E.D  
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  G IFTA -  HARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MIOOMEO
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGRD OCH S JÄ LV T ILL -
FOGAO SK AGA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  G IFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINP1TELY-MORO» ORÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
7 »3 • • 1 ,8 5 ,8 10,7 2 7 ,2 38,5 55,3
4 ,2 • • ' • 17,8 13,0 32 ,7 64,4 83,3
5 ,4 - • • 3*5 8 ,5 28,1 31,3 •
10,2 - - • 14,8 • 27 ,6 • -
24,7 “ “ - — 16,2 2 4 ,6 33 ,9 48 ,7
5 ,4 11,4 1 ,8 3 ,3 2 ,6 3 ,5 5 ,4
l i  ,2 12,2 5 ,7 • 26,5 • ' - • -
0 ,8 - — - » • • • -
• - • - — • * - -
2 ,9 5,1 • •
2 ,6 7 ,8
6 ,3 6 ,4 ~ - “ - -
_ _ _ _ _ _ _ . _
4 ,1 2 ,5 1 ,5 1 ,2 • 2 ,2 3 ,9 15,4 138,4
4 ,1 2 ,7 • • - • ' • 36 ,8 145,7
0 ,6 - • . • - • • • «
5,5 — , • - • • • —
15,4 - - - . - 5,1 12,6 146,1
40,2 14,2 23 ,9 30,6 43,9 4 3 ,0 6 5 ,2 141 ,7 458 ,6
27,4 14,4 4 0 ,9 6 0 ,5 57,0 36 ,9 78,5 174,7 333 ,1
27,0 • 10 ,8 22 ,0 34,9 29 ,0 57,3 107,3 360 ,7
102 ,7 • 87,-7 67 ,3 96,5 131 ,4 104,4 212 ,5 445 ,9
109,2 “ • , 46,2 54,0 62 ,4 136,9 497 ,7
8 ,0 7 ,0 2 ,5 6 ,1 6 ,7 10,3 16,4 12,3 19,8
6 ,7 7 ,1 2 ,9 2 ,6 3 ,6 6 ,5 19,6 — 20 ,8
7 ,0 1*9 1 ,9 6 ,8 9 ,5 9 ,7 15,7 4 ,5 -
13,3 119,3 4 ,4 5 ,9 11,1 19,5 34,6 - -
14,3 5 5 ,5 - 5 ,1 10,8 13,3 18,6 21 ,6
0 ,7 • * , 1,7 • . -
0 ,5 • • - — • - — -
0 ,4 - « - - • - -
3 ,1 - — • ' • — — — -
1,4 “ “ “ “ “ • “
2 ,4 . 1 ,3 2 ,3 4 ,7 5 ,5 5 ,6 3 ,9
0,9 • _ • • • • . — • —
2 ,4 - • 1 ,5 3 ,5 3 ,6 6 ,7 • -
9 ,4 - • • 19,5 , - -
5 ,0 “ - - • , 5 ,1 •
11,4 - 2 ,2 3 ,7 17,7 95 ,5 399 ,3
5 ,2 - - ' • 19 ,6 . 142,5 270 ,6
4 ,1 - - « 3 ,0 15,7 85,0 •
12,5 - - • • • ■ • - 114 ,4 445 ,9
61,6 - - - • ,  . 19 ,4 64, l 443,6
0,8 0 ,5 - • • 2 ,2 3 ,9 •.
0 ,4 ' , - - - - • - -
0 ,5 • - • - — . *' •
3 ,9 - - - • • • -
2 ,5 - - “ • • f
0 ,7 0 ,8 , • . _
1 ,0 0 ,9 • • — - - • —
0,4 - - - • • • - -
’• » — — • - - — • -







2 ,0 2 ,3 4 ,0 2 ,2 3 ,9 6 ,9 15,8
1 ,4 , — 10 ,5 • • 13,1 • - -«
1 ,3 - • ' • 2 ,5 • • —
7,8 - • • 18,6 • • -
4 ,3 — — — — • • 6 ,3 #
9 ,9 3 ,1 13,3 12,3 17,1 13,2 11,7 10,8
8 ,3 3 ,2 2 4 ,7 31 ,6 35,6 16,2 19 ,6 ' m -
8 ,2 • 6 ,3 7 ,2 13,4 8 ,5 9 ,0 -
31,4 - 39,5 2 9 ,3 26,0 4 3 ,8 • . « -
12,2 ” • • • 14 ,4 11,3 12,6 —
2,1 1*3 2 ,8 2 ,9 2 ,5 2 ,9 1 ¿7 .. .
1 ,4 1 ,3 • • — — - — -
1,2 - • 1,9 • • - • -
12,5 • 2 6 ,3 • • •• - - -
3 ,6 - » - • • 4 ,1 -
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SUKUPUOLI -  KON -  SEX
11:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSURSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTAND -  MARITAL STATUS
y h t .  ik ä  -  a ld e r  -  ace
IN ALL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -4 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
AEL49 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
skad a  u p p k o n m it  genom o l y c x s h ä n d e ls e  e lle r  u p p s ä t  
NAIMATTOMAT -  0G1FTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  NARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MI DOMED
1 ,9 • 2 ,5 2 ,0 1 .8 2 ,9 3 ,0 4 ,6 •
1 ,5 • 6 ,7 • • - • • -
i t i - ‘ • 1 .9 • • • - -
6 ,3 - • - • 1 9 ,5 • - -
3 ,9 - - - - • 6 ,1 5 ,0 •
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6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO HAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)
DÜDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRÜNDEN FÜR FASTSTÄLLANDET AV DdOSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 AR SEPARAT; HELA LANDET) 
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)








TUTKIMUS- KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNOERSOKNING 





LÄÄKETIETEELLINEN -  



















KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
KUOLLEITA YHT.-OODA IN A LLE S -TOTAL DEATHS ♦5519 100 *0 28330 6 2 *2 9663 2 1*2 355 0 ,8 7032 15*4 139 0 *3
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK- 
OOMAR AVLIONA I N A L l. -  ALL OISEASES 41652 100 *0 28066 6 7 *1 9614 2 3 ,0 341 0 ,6 3724 8 ,9 107 0 ,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITAAII 38 7 1 0 0 .0 L95 50 *4 164 4 2 ,4 1 0 ,3 27 7 ,0 _ _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 9569 100 *0 7300 7 6 ,3 2129 2 2*2 12 0 ,1 124 1 ,3 4 0 ,0
I t i UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 608 100 *0 453 7 4 ,5 115 1 8 ,9 1 0 ,2 38 6 ,3 1 0 ,2
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 46 100 *0 24 5 2 ,2 21 4 5 ,7 _ 1 2 ,2 . _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MORBI MENTIS 837 100 *0 664 7 9 ,3 74 8 ,8 2 0*2 96 1 1 ,5 1 0 ,1
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT-M0R8I 
S Y S I. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 520 1 0 0 .0 322 6 1 ,9 142 2 7 ,3 - - 55 1 0 ,6 1 0 ,2
V I I VERENKIERTOELINTEN SA1RAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 23915 100 *0 15468 6 4 ,7 5130 2 1 *5 307 1 ,3 2927 1 2 ,2 83 0 ,3
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 3394 100 . 0 2538 74 *8 661 1 9 ,5 13 0 *4 179 5 ,3 3 0 ,1
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 1167 100 *0 401 3 4 ,4 614 5 2 ,6 1 0 ,1 149 1 2 ,8 2 0 ,2
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANORUM URO-GENITAL1UM 543 100 *0 405 74*6 128 2 3 ,6 - - 10 1*8 - -
X I RASKAUOENtSYNNYTYKSEN JA' LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUOIT-COMPLICATIONES GRAVI 
OARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 2 1 0 0 .0 _ _ _ _ 2 1 0 0 ,0 _ _
X I I IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT- 
M0R8I CUTIS ET SU8CUTIS 13 100* 0 10 7 6*9 3 2 3 *1 - - - - - -
X I I I T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET— 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 247 100 *0 142 5 7 ,5 96 3 8*9 - - 9 3*6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M A LE- 
FORMATIONES CONGENITAE 277 1 0 0 *0 51 18*4 204 73*6 _ _ 22 7 ,9 _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEDAM M0R80RUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 149 1 0 0 .0 17 1 1 ,4 128 6 5 ,9 4 2 ,7 .
XVI O IR EITA JA ERÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E FIN IT I 178 100 *0 76 4 2 ,7 5 2 ,8 4 2 ,2 81 4 5 ,5 12 6 ,7
X V II TAPATURMAT* MYRKYTYKSET* P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNING.MISSHANOEL -  
ACCIOENTS, POISONINGS* VIOLENCE 3667 1 0 0 .0 264 7 ,2 49 1*3 14 0 ,4 3308 9 0 ,2 32 0 ,9
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANOS LÄN 
KUOLLEITA YHT.-DOOA IN ALLES-TOTAL DEATHS 9951 100 *0 5175 5 2 ,0 2940 2 9 ,5 53 0 ,5 .1739 1 7 ,5 44 0 ,4
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A L L .-  ALL OISEASES 9086 1 0 0 *0 5125 5 6 ,4 2933 3 2 ,3 53 0 ,6 941 1 0*4 34 0 ,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT -  MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARI! 85 1 0 0 ,0 23 2 7 ,1 53 6 2 ,4 _ _ 9 10*6 _ _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 2133 100 *0 1396 6 5 ,4 698 3 2 ,7 2 0 ,1 34 1 ,6 3 0 ,1
I I I UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI* 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 133 100» 0 88 6 6 *2 29 2 1 ,8 . 15 11*3 1 0 ,8
IV VERTMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 11 1 0 0 .0 3 2 7 ,3 8 7 2 ,7 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MORBI MENTIS 256 100 *0 208 8 1 ,3 23 9 ,0 1 0 ,4 24 9 ,4 - -
VI HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUOIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 136 100 *0 76 5 5 ,9 46 3 3 ,8 - - 14 1 0 ,3 - -
V i l VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 5121 100 *0 2777 5 4 ,2 1556 3 0 ,4 49 1 ,0 715 1 4 ,0 24 0 ,5
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TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
E F T E R  DÖDEN -  POST-MORTEM




CAUSE OF DEATH LÄKARUNOERS. 
FÖRE DÖDEN
LÄÄKETIETEELLINEN -  















YTTRE L IK B E S . 
EXTERNAL 
EX AM. OF BODY 
S X
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 646 1 0 0 .0 393 6 0 ,8 201 3 1 ,1 1 0 ,2 51 7 ,9
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM OIGESTION1S 303 100» 0 75 2 4 ,8 181 5 9 ,7 - - 46 1 5 ,2 1 0 ,3
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN T A U D IT -  KORB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 74 100» 0 38 5 1 ,4 33 4 4 ,6 - - 3 4 ,1 - -
XI RASKAUDEN.SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN L l  SÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI 
DARUM PARTURIENT1UM ET PUERPERARUM 1 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _ 1 10 0 ,0 _
X I I IHON JA IKONALAISKUOOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1 100»0 - - 1 1 0 0 ,0 - - - - - -
X I I I TU K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
M0R8I SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 57 1 0 0 .0 30 5 2 ,6 27 4 7 ,4 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUAT -M ALE- 
FORHATIÖNES CONGENITAE 57 1 0 0 ,0 e 1 4 ,0 46 8 0 ,7 _ _ 3 5 ,3 - _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 31 1 0 0 .0 3 9 ,7 28 9 0 ,3 _ _ _ __ _
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYOELL1SEST1 MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E FIN IT I 41 1 0 0 .0 7 17 ,1 3 7 ,3 _ 26 6 3 ,4 5 1 2 ,2
X V II TAPATURMAT,  MYRKYTYKSET» P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNING,MI$SHANOEL -  
ACCIDENTS* POISONINGS» VIOLENCE 665 1 0 0 ,0 50 5 ,8 7 0 ,8 - - 796 9 2 ,3 10 1 ,2
TURUN- JA PORIN L IA N I -  A BO OCH BJÖRN. LAN
4C3BB B988836S 88888888838388888888 SBSSSSSSS
KUOLLEITA YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL OEATHS 6901 1 0 0 .0 4001 5 8 ,0 1933 2 6 ,0 62 0 ,9 883 1 2 ,8 22 0 ,3
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
DONAR AVLIONA IN A L L --  ALL DISEASES 6418 100 *0 3960 6 1 ,7 1915 2 9 ,6 61 1 ,0 464 l t 2 16 0 ,3
I T A R T lM A - JA LOISTAUDIT -  MORBI 
1NFECTIOSI ET PARASITARII 50 1 0 0 ,0 21 4 2 ,0 2 9 5 8 ,0 - - - - - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 1551 1 0 0 ,0 1146 7 3 ,9 397 2 5 ,6 2 0 ,1 6 0 ,4 - -
I I I UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 72 1 0 0 ,0 52 7 2 ,2 19 2 6 ,4 _ 1 1 ,4 _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 10 1 0 0 .0 6 6 0 ,0 4 4 0 ,0 _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI NENTIS 88 1 0 0 ,0 53 6 0 ,2 19 2 1 ,6 - - 16 1 8 ,2 - -
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 91 1 0 0 ,0 46 5 0 ,5 33 3 6 ,3 - - 12 1 3 .2 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SA1RAUDET-NORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 3603 100 , o 2076 5 7 ,7 1072 2 9 ,8 59 1 ,6 376 1 0 ,5 16 0 , 4
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 549 1 0 0 ,0 392 7 1 ,4 131 2 3 ,9 - - 25 4 ,6 1 0 ,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 197 1 0 0 ,0 67 3 4 ,0 114 5 7 ,9 - - 15 7 ,6 1 0 ,5
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TA U D II -  MORBI 
ORGANORUM URO-GEN1TAL1UM B6 1 0 0 ,0 63 7 3 ,3 21 2 4 ,4 - - 2 2 ,3 - -
X I I IKON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 2 1 0 0 ,0 1 5 0 ,0 1 5 0 ,0 - - - - - -
X I I I TU KI—JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 46 1 0 0 ,0 23 4 7 ,9 24 5 0 ,0 - - 1 2 ,1 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M A LE- 
FQRMATIONES CONGB4ITAE 39 1 0 0 ,0 2 5 ,1 35 8 9 ,7 - - 2 5 ,1 - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- 
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 19 1 0 0 ,0 3 1 5 ,6 16 8 4 ,2 _ _ _
XVI O IR EITA JA EPXT&YDEI.LISESTI HXARI- 
t e l t v j X TAPAUKSIA- SYMTOHATA ET 
CASUS HALE DEEINI T I 13 1 0 0 ,0 7 5 3 ,8 _ _ _ 6 4 6 ,2 _ _
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET» P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNING»M1SSHAN0EL -  
ACCIOENTS* POISONINGS. V1QLENCE 483 1 0 0 ,0 41 6 ,5 18 3 ,7 1 0 ,2 419 8 6 ,7 4 0 ,8
318
6«<JATK« -  FORTS« -  CONT«)
A L U E  -  O M R Ä O E  -  R E G I O N  
K U O L E M A N S Y Y  
D O O S O R S A K  
C A U S E  O F  D E A T H
Y H T E E N S Ä
I N A L L E S
L A Ä K . T U T K I N .  
E N N E N  K U O L E ­
M A A
L Ä K A R U N D E A S .  
F O R E  O O D E N
T U T K I M U S  K U O L E M A N  J Ä L K E E N  
E F T E R  O O D E N  -  F O S T - M O R T E M
-  U N O E R S O K N I N G  
E X A M I N A T I O N
M U U
0 V R I G
L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  -  
N E D I C I N S K  -  M E O I C A L
O I K E U S L Ä Ä K «
R U U M I I N A V A U S
R Ä T T M E 0 I C 1 N S K
O B O U K T I O N
M E D I C O L E G A L -
A U T O P S Y
Xt
B E F O R E D E A T H
%
R U U M I I N A V A U S
O B O U K T I O N
A U T O P S Y
X
R U U M U N T A R K «  
V T T R E  L I K 6 E S «  
E X T E R N A L  
E X A M . O F  8 0 D Y  
X X
A H V E N A N M A A  -  A L A N D
l a w n s s s s a s a s a B s a
K U O L L E I T A  Y H T . - D O O A  I N A L L E S - T O T A L  D E A T H S 2 4 8 1 0 0 , 0 1 6 6 6 6 , 9 4 9 1 9 , 8 1 0 , 4 3 1 1 2 , 5 I 0 , 4
I -
X V I
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T «  -  I S J U K -  
D O N A R  A V L I O N A  I N A L L « -  A L L  D I S E A S E S 2 2 8 1 0 0 , 0 1 6 0 7 0 , 2 4 9 2 1 , 5 1 0 , 4 1 7 7 , 5 'l 0 , 4
II K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A 5 6 1 0 0 , 0 4 7 8 1 , 0 1 0 1 7 , 2 - - 1 1 , 7 - -
I V V E R T A M U O O O S T A V 1 E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T -  N 0 R 8 I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O -  
E T I C I  E T  S A N G U I N I S 1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0 . . . . . . . .
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I O T - M O R B I  M E N T I S 3 1 0 0 , 0 3 1 0 0 , 0 - - - - - - - -
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - M O R B I  
S Y S T «  N E R V O S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M 1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0 - - - - - - - -
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U O E T - M O R B I  
O R G A N O R U M  C I R C U L A T I O N I S 1 3 8 1 0 0 , 0 9 3 6 7 , 4 3 1 2 2 , 5 1 0 , 7 1 2 8 , 7 1 0 , 7
V I I I H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U D E T - N O R B I  
O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S 2 1 1 0 0 , 0 1 4 6 6 , 7 4 1 9 , 0 - - 3 1 4 , 3 - -
I X R U O A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A R A U O E T -  
M O R B I  O R G A N O R U M  O I G . E S T I O N I S 3 1 0 0 , 0 - - 2 6 6 , 7 - - 1 3 3 . 3 - -
X V I R T S A - J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  M O R B I  
O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L I U M 2 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 - - - - - -
X V P E R I M Ä T A A L 1 E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L .  
S Y I T Ä  C A U S A E  Q U A E D A M  M 0 R 8 0 R U M  N E O N A ­
T O R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L I S 1 1 0 0 , 0 _ _ 1 1 0 0 * 0 _ . . .
X V I I T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T *  P A H . P I T .  -  
O L Y C K S F A L L *  F Ö R G I F T N I N G , M I S S H A N D E L  -  
A C C I D E N T S ,  P O I S O N I N G S ,  V I O L E N C E 2 0 1 0 0 , 0 6 3 0 , 0 - - - - 1 4 7 0 , 0 - -
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N  
K U O L L E I T A  Y H T . - D O D A  I H A L L E S - T O T A L  D E A T H S 6 5 1 3 1 0 0 , 0 4 0 3 7 6 2 , 0 1 4 7 4 2 2 , 6 5 4 0 , 6 9 3 6 1 4 , 4 1 2 0 , 2
I -
X V I
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T «  -  I S J U K -  
O O M A R  A V L I O N A " I N A t L i -  A L L ’ D I S E A S E S 6 0 2 3 1 0 0 , 0 4 0 0 6 6 6 , 5 1 4 6 9 2 4 , 4 4 7 0 , 8 4 9 3 8 , 2 0 0 , 1
I T A R T U N T A -  JA:. L O I S T A U D I T  -  M O R B I  
I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I 6 6 1 0 0 , 0 3 6 5 4 , 5 2 6 3 9 , 4 1 1 , 5 3 4 . 5 _ _
II K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A 1 4 0 9 1 0 0 , 0 1 0 6 5 7 5 , 6 3 1 9 2 2 , 6 3 0 , 2 2 2 1 , 6 - -
I I I U M P I  E R I T Y S — J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U ­
D E T -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I ,  
N U T R I T I O N 1 S  E T  M E T A B O L 1 S M I 9 3 1 0 0 , 0 6 5 6 9 , 9 24 2 5 , 8 _ 4 4 , 3 _ _
I V V E R T A M U O O O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O -  
E T I C I  E T  S A N G U I N I S 2 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0
_ _ _ _» _ _
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I 0 T - M 0 R 6 I  M E N T I S 1 2 8 1 0 0 , 0 1 0 9 8 5 , 2 1 3 1 0 , 2 - - 6 4 , 7 - -
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T - M O R B I  
S Y S T «  N E R V O S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M 6 9 1 0 0 , 0 4 6 6 6 , 7 1 7 2 4 , 6 - - 6 8 , 7 - -
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A 1 R A U D E T - M O R B I  
O R G A N O R U M  C I R C U L A T I O N I S 3 4 1 T 1 0 0 , 0 2 2 0 4 6 4 , 5 7 9 7 2 3 , 3 3 9 I t i 3 7 2 1 0 , 9 5 0 , 1
V I I I H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U O E T - M O R B I  
O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S 4 4 6 1 0 0 , 0 3 1 3 7 0 , 2 9 7 2 1 , 7 2 0 , 4 3 3 7 , 4 1 0 , 2
I X R U O A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A R A U O E T -  
M O R B I  O R G A N O R U M  D I G E S T I O N I S 1 8 9 1 0 0 , 0 7 4 3 9 , 2 9 4 4 9 , 7 - - 2 1 l i t l - -
X V I R T S A - J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  M O R B I  
O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L I U M 8 2 1 0 0 , 0 5 1 6 2 , 2 2 8 3 4 , 1 - - 3 3 . 7 - -
X I R A S K A U D E N , S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O O E -  
A J A N  L I S Ä T A U D I T — C O M P L I C A T I O N E S  G R A V I  
D A R U M  P A R T U R I E N T I U M  E T  P U E R P E R A R U M 1 1 0 0 , 0 _ _ _ _ 1 1 0 0 , 0 _
X I I I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U O I T -  
M O R B I  C U T I S  E T  S U B C U T I S 1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0 - - - - - - - -
X I I I T U K I — J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U O E T -  
M O R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L I - S C E L E T A L 1 S  
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E 3 7 1 0 0 , 0 2 2 5 9 , 5 1 2 3 2 , 4 - - 3 8 , 1 - -
X I V S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T  - M A L E -  
F O R M A T !  O N E S  C O N G E N I T A E 3 5 1 0 0 , 0 7 . 2 0 , 0 2 5 7 1 , 4 - - 3 8 , 6 - -
X V P E R I N A T A A L 1 E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L «  
S Y I T Ä  C A U S A E  Q U A E O A M  M O  R 8  O R  U M  N E O N A ­
T O R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L I S 1 6 1 0 0 , 0 1 6 , 3 1 5 9 3 * 8
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X V I O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A -  S Y M T O M A T A  E T  
C A S U S  M A L E  O E F I N I T I 3 2 1 0 0 , 0 1 1 3 4 , 4 1 3 , 1 2 6 , 3 1 6 5 0 , 0 2
X V I I T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T ,  P A H . P I T .  -  
O L Y C K S F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G A N I S S H A N O E L  -  
A C C 1 0 E N T S ,  P O I S O N I N G S ,  V I O L E N C E 4 9 0 1 0 0 , 0 3 1 6 , 3 5 1 , 0 7 1 , 4 4 4 3 9 0 , 4 4
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K Y M M E N E  L A N
K U O L L E I T A  Y H T . - O O O A  I N A L L E S - T O T A L  D E A T H S 3 6 6 4  . 1 0 0 , 0 2 5 0 4 6 8 , 3 5 7 0 1 5 , 6 6 0 , 2 5 7 1 1 5 , 6 1 3
I -
X V I
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T .  -  I S J U K -  
O O M A R  A V L I O N A  I N A L l . -  A L L  D I S E A S E S 3 3 5 5 1 0 0 , 0 2 4 7 9 7 3 , 9 5 6 7 1 6 , 9 5 0 , 1 2 9 3 8 , 7 1 1
I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  M 0 R 8 I  
I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I 3 2 1 0 0 , 0 1 6 5 0 , 0 1 5 4 6 , 9 _ - 1 3 , 1 _
I I K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A 7 7  7 1 0 0 , 0 6 3 9 8 2 , 2 1 3 2 1 7 , 0 - - 6 0 , 8 -
I I I U M P I  E R I T Y S — J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U ­
D E T -  M 0 R 8 I  S Y S T E M A T I S  E N 0 0 C R I N 1 ,  
N U T R I T I 0 N I S  E T  M E T A B 0 L 1 S M I 5 1 1 0 0 , 0 4 4 8 6 , 3 5 9 , 8 _ _ 2 3 , 9
I V V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U O T T -  M 0 R 8 I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O -  
E T I C I  E T  S A N G U I N I S 3 1 0 0 , 0 1 3 3 , 3 2 6 6 , 7 _ _ _ _ _
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T - M O R B I  M E N T I S 5 2 1 0 0 , 0 4 7 9 0 , 4 1 1 , 9 - - 3 5 , 8 1
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - M O R B I  
S Y S T «  N E R V O S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M 4 2 1 0 0 , 0 3 2 7 6 , 2 6 1 4 , 3 - - 4 9 , 5 -
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A 1 R A U 0 E T - M 0 R B I  
O R G A N O R U M  C I A C U L A T I O N I S 2 0 0 1 1 0 0 , 0 1 4 4 8 7 2 , 4 2 9 3 1 4 , 6 4 0 , 2 2 4 9 1 2 , 4 7
V I I I H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U D E T — M O R B I  
O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S 2 2 3 1 0 0 , 0 1 6 5 7 4 , 0 4 9 2 2 , 0 1 0 , 4 8 3 , 6 -
I X R U O A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A R A U O E T -  
M O R B I  O R G A N O R U M  D I G E S T I 0 N 1 S 7 9 1 0 0 , 0 3 0 3 8 , 0 3 6 4 5 , 6 - - 1 3 1 6 , 5 -
X V I R T S A - J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  M O R B I  
O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L I U M 4 1 1 0 0 , 0 3 4 8 2 , 9 7 1 7 , 1 - - - - -
X I I I H O N  J A  I H 0 N A L A 1 S K U D O K S E M  T A U D I T -  
M 0 R B 1  C U T I S  E T  S U 8 C U T I S 1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0 - - - - - - -
X I I I T U K I - J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I A A U D E T -  
M O R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L 1 - S C E L E T A L I S  
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E 1 2 1 0 0 , 0 8 6 6 , 7 4 3 3 , 3 - - - - -
X I V S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T  - N A L E -  
F O R M A T I O M E S  C O N G E N I T A E 1 6 1 0 0 , 0 5 3 1 , 3 1 1 6 8 , 8 _ _ • _
X V P E R I N A T A A L I E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L «  
S Y I T Ä  C A U S A E  Q U A E O A M  M O R B O R U M  N E O N A ­
T O R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L I S 6 1 0 0 , 0 _ _ 6 1 0 0 , 0 _ _ _ _
X V I O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y O E L L I S E S T I M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A -  S Y M T O M A T A  E T  
C A S U S  M A L E  O E F I N I T I 1 9 1 0 0 , 0 9 4 7 , 4 _ _ _ _ 7 3 6 , 8 3
X V I I T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T , P A H . P I T .  -  
O L Y C K S F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G » H I S S H A N O E L  -  
A C C I O E N T S ,  P O I S O N I N G S ,  V I O L E N C E 3 0 9 1 0 0 , 0 2 5 8 , 1 3 1 , 0 1 0 , 3 2 7 8 9 0 , 0 2
M I K K E L I N  L X X N I  -  S : T  M I C H E L S  I Ï N  
K U O L L E I T A  V H T . - O O O A  I N A L L E S - T O T A L  O E A T H S 2 2 4 2 1 0 0 , 0 1 6 1 4 7 2 , 0 2 7 1 1 2 , 1 2 6 1 , 2 3 2 5 1 4 , 5 6
I -
X V I
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T .  -  I S J U K -  
O O M A R  A V L I O N A  I N A L L . -  A L L  O I S E A S E S 2 0 3 4 1 0 0 , 0 1 5 9 8 7 8 , 6 2 6 7 1 3 , 1 2 5 1 , 2 1 3 9 6 , 8 5
' T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  -  M O R B I  I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I 1 9 1 0 0 , 0 1 0 5 2 , 6 6 3 1 , 6 _ - 3 1 5 , 8 -
I I K A S V A I M E T  -  N E O P L A S M A T A 4 1 0 1 0 0 , 0 3 4 8 8 4 , 9 5 5 1 3 , 4 - - 7 1 , 7 -
I I I U M P I E R I T Y S - J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U ­
D E T -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D O C R I N I , 
N U T R I T I 0 N 1 S  E T  M E T A 8 0 L I S M I 4 6 1 0 0 , 0 3 7 8 0 , 4 6 1 3 , 0 _ 3 6 , 5 _
I V V E R T A M U O O O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O -  
E T 1 C 1  E T  S A N G U I N I S 1 1 0 0 , 0 _ _ 1 1 0 0 , 0 _ _ _ _ _
V M I E L E N T B t V E Y O E N  H Ä I R I Ö T - M O R B I  M E N T I S 5 1 1 0 0 , 0 4 7 9 2 , 2 2 3 , 9 1 2 , 0 1 2 , 0 -
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - M O R B I  
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V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-KORBI 
ORGANORUN CIRCULATIONIS 1198 lOOrO 922 7 7 ,0 145 1 2 ,1 19 1 .6 108 9 ,0 4 0 ,3
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUN RESPIRATIONIS 170 100 *0 143 8 4 ,1 20 1 1 ,8 2 1 ,2 5 2 ,9 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MOR8I ORGANORUN DIGESTIONIS 34 100»0 16 4 7 ,1 15 4 4 ,1 1 2 ,9 2 5 ,9 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  NORBI 
ORGANORUN URO-GENITALIUM 30 1 0 0 .0 27 9 0 ,0 3 1 0 ,0 - - - - - -
X I I IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 2 100 *0 1 5 0 ,0 1 5 0 ,0 - - - - - -
X I I I T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
HORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 10 1 0 0 ,0 7 7 0 ,0 3 3 0 ,0 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET e päm uodostum at  -M ALE- 
FORMAT io n e s  CONGENITAE 9 1 0 0 .0 5 5 5 ,6 3 3 3 ,3 _ 1 1 1 ,1 _ _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL* 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATAL IS 9 1 0 0 ,0 3 3 3 .3 4 4 4 ,4 . . 2 2 2 ,2 .
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYOELL1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE D E F IN IT I 18 1 0 0 ,0 11 6 1 ,1 _ _ 2 11 ,1 4 2 2 ,2 1 5 ,6
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET» PAH.P1T* -  
OLYCKSFALL» FÜRGIFTN ING,MISSHANDEL -  
ACCIOENTS» POISONINGS« VIOLENCE 208 1 0 0 ,0 16 7 ,7 4 1 ,9 1 0 ,5 186 8 9 ,4 1 0 ,5
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI -  NOORA KAREL. LAN
BaSBBSiSBESSBBSSSasSCOSCSCBBSEEasSSSSSSSS
KUOLLEITA YHT.-OÖOA INALLES—TOTAL DEATHS 18S9 1 0 0 .0 1385 7 4 ,5 205 1 1 ,0 10 0 ,5 257 1 3 ,8 2 0 ,1
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A L L *-  ALL DISEASES 1739 1 0 0 ,0 1374 7 9 ,0 205 11*8 10 0*6 148 8 ,5 2 0 ,1
« TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI INFECTIO S I ET PARASITARII 20 1 0 0 ,0 16 8 0 ,0 3 1 5 ,0 _ - 1 5 ,0 _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 350 1 0 0 ,0 318 9 0 ,9 30 8 .6 - 2 0 .6 - -
I I I UMPIERITY  S-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET— MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» 
NUTRITIONIS ET METABOLISM1 23 1 0 0 ,0 17 7 3 ,9 4 1 7 ,4 _ 2 8 .7 _ _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- NORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 5 1 0 0 ,0 4 8 0 ,0  . 1 2 0 ,0 _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 40 1 0 0 ,0 32 8 0 ,0 - - - - 8 2 0 *0 -
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUD1T-MORBI 
SYST* NERVOSI ET ORGANORUN SENSUUM 17 100, 0 12 7 0 ,6 3 1 7 ,6 - - 2 1 1 ,8 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUN CIRCULATIONIS 1037 1 0 0 ,0 795 7 6 ,7 121 1 1 .7 10 . 1 ,0 110 1 0 ,6 1 0 ,1
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUN RESPIRATIONIS 137 1 0 0 ,0 121 8 8 ,3 11 8 ,0 - - 5 3 ,6 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUN DIGESTIONIS 44 1 0 0 ,0 18 4 0 .9 16 3 6 ,4 - - 10 2 2 ,7 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANORUN URO-GENIT ALIUM 22 1 0 0 ,0 20 9 0 ,9 2 9 ,1 - - - - - -
X I I IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT- 
HORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1 1 0 0 ,0 1 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
X I I I T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 16 1 0 0 ,0 13 8 1 ,3 2 . 1 2 ,5 - - 1 6 ,3 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE­
FORMATION ES CONGENITAE 10 1 0 0 ,0 2 2 0 ,0 8 8 0 ,0 - _ - - - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 9 1 0 0 ,0 5 5 5 ,6 4 4 4 ,4 _ _
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E F IN IT I 8 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _ 7 8 7 ,5 1 1 2 ,5
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET» P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL» F0RGIFTNING,MISSHAN0EL -  
ACCIDENTS» POISONINGS» VIOLENCE 120 1 0 0 ,0 11 9 ,2 109 9 0 ,8
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KUOPION LXÄNI -  KUOPIO LÄN
KUOLLEITA YHT.-DflDA IN ALLES-TOTAL DEATHS 2630 100» 0 1799 6 8 ,4 421 1 6 ,0 50 1 ,9 352 1 3 ,4 8 0 ,3
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A L L --  ALL OISEASES 2624 100» 0 1780 7 3 ,4 420 1 7 ,3 47 1*9 173 7 .1 4 0 ,2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORB1 
INFECTIOSI ET PARASITARII 24 100» 0 16 7 5 ,0 4 1 6 ,7 - - 2 8 ,3 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 479 100 *0 391 8 1 ,6 75 1 5 ,7 1 0 ,2 12 2 ,5 - -
I I I U MP I ERIT Y S -JA  AINEENVAIHOUN TASA1RAU- 
OET- NORBI SYSTENATIS ENOOCRINI• 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 41 1 0 0 ,0 32 7 8 ,0 8 1 9 ,5 _ _ 1 2 ,4 _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- HORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETI C 1  ET SANGUINIS 3 1 0 0 .0 2 6 6 ,7 1 3 3 .3 _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRItiT-M ORBI MENTIS 47 1 0 0 ,0 35 7 4 ,5 3 6 ,4 - - 9 19 ,1 - -
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST« NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUN 39 1 0 0 .0 26 6 6 ,7 9 2 3 ,1 - - 4 1 0 .3 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORB1 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 1440 1 0 0 ,0 1037 7 2 ,0 228 15 ,8 43 3 ,0 129 9 .0 3 0 ,2
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-NORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 196 1 0 0 ,0 160 6 1 ,6 25 1 2 ,8 3 1 ,5 7 3 ,6 1 0 ,5
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MOR8I ORGANORUM DIGESTIONIS 55 1 0 0 ,0 11 2 0 ,0 37 6 7 ,3 - - 7 1 2 .7 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT -  M0R8I 
ORGANORUM UR0-6ENITALIUM 38 1 0 0 ,0 32 8 4 ,2 6 1 5 ,8 - - - - - -
X I I IKON JA IHO NALAISK UDOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 3 1 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
X I I I TUKI-JA- LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 16 1 0 0 ,0 10 6 2 ,5 6 3 7 ,5 - - - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTU AT -M ALE- 
FORMATIONES CONGENITAE 19 1 0 0 ,0 8 4 2 ,1 10 5 2 ,6 - - 1 5 ,3 - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUQLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET NORTIS PERINATALIS 8 1 0 0 ,0 _ 8 1 0 0 ,0 _ _ . _
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E FIN IT I 16 1 0 0 ,0 15 9 3 ,8 _ _ _ 1 6 .3 _
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET, P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL. F0RG1FTNING»MISSHAMDEL -  
ACCIOENTS» POISONINGS» VIOLENCE 206 1 0 0 ,0 19 9 *2 l 0 *5 3 1 ,5 179 8 6 ,9 4 1 .9
KESKI—SUONEN LÄÄNI -  HELL. F INLANDS LAN 
KUOLLEITA YHT.-OOOA INALLES-TOTAL DEATHS 2392 lO O iO 1650 6 9 *0 378 1 5 ,8 36 1 ,5 322 1 3 ,5 6 0 ,3
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A L L .-  ALL OISEASES 2209 100 *0 1636 7 4 ,1 372 1 6 ,8 36 1 ,6 160 7 ,2 5 0 .2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MOftBI 
INFECTIOSI ET PARASITARII 17 1 0 0 ,0 9 5 2 .9 7 4 1 ,2 _ _ 1 5 ,9 - _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 468 1 0 0 ,0 390 8 3 ,3 75 16 ,0 1 0 .2 2 0 ,4 - -
I I I UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» 
NUTRITIONIS ET METABGLISMI 32 1 0 0 ,0 29 9 0 ,6 2 6 ,3 _ _ 1 3 ,1 _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN 
TAUOIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 2 1 0 0 ,0 1 5 0 ,0 1 5 0 ,0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖ T-M 0R8I MENTIS 37 1 0 0 ,0 33 6 9 ,2 3 8 ,1 - - 1 2 ,7 - -
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 16 1 0 0 ,0 7 4 3 *6 6 3 7 ,5 - - 3 1 6 ,6 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATI0N1S 1317 1 0 0 ,0 951 7 2 ,2 201 1 5 ,3 34 2 ,6 126 9 ,6 5 0 ,4
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 188 1 0 0 ,0 158 8 4 ,0 22 1 1 .7 1 0 ,5 7 3 .7 _
21 461074S
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IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MORBI ORGANORUN DIGESTIONIS 56 1 0 0 ,0 21 3 7 ,5 25 4 4 ,6 - - 10 1 7 ,9 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  H0R8I 
ORGANORUM URO-GENI TALIUM 33 1 0 0 ,0 28 6 4 ,8 5 1 5 ,2 « - - - - -
X I I I T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MORBI SYSTEMAT1S MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 13 1 0 0 ,0 7 5 3 ,8 5 3 8 ,5 - - 1 7 ,7 - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M A LE- 
FORMATIONES CONGENITAE 15 1 0 0 ,0 2 13*3 12 8 0 ,0 _ _ 1 6 ,7 _ _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL« 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINÄTALIS 6 1 0 0 ,0 _ . 8 1 0 0 ,0 .
XVI O IR EITA JA EPATAYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNTOMATA ET 
CASUS MALE OEFIN1T1 7 100, 0 . . . . 7 1 0 0 ,0
X V IT TAPATURMAT, M Y R K Y TY K S E T.P A H .P II. -  
OLYCKSFALL, FORGIFTNING,MISSHANDEL -  
ACCIDENTS, PO ISONIN6S, VIOLENCE 183 1 0 0 ,0 14 7 ,7 6 3 ,3 - - 162 6 6 ,5 1 0 ,5
VAASAN L U N !  -  VASA IHN
KUOLLEITA VHT.-DOOA INALLES-TOTAL OEATHS 4026 1 0 0 ,0 2925 7 2 ,7 503 1 2 ,5 17 0 ,4 568 1 4 ,1 11 0 ,3
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OOMAR AVLIOMA IN A L L« - ALL DISEASES 3761 1 0 0 ,0 2901 7 7 ,1 500 1 3 .3 16 0 ,4 335 8 ,9 9 0 ,2
I TARTUNTA- JA.LO ISTAU O IT -  MORBI 
INFECTIOSI -ET PARASITAR H 34 1 0 0 ,0 22 6 4 ,7 9 2 6 ,5 _ _ 3 8 ,8 _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 926 1 0 0 ,0 768 8 2 ,9 142 1 5 ,3 - - 16 1 ,7 - -
I I I UHPIEAITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRIM ONIS ET METABOLISNI 63 1 0 0 ,0 53 8 4 ,1 7 11*1 _ 3 4 ,6 . _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- MORBI SYSTEMATIS HAENATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 5 1 0 0 ,0 4 8 0 ,0 . . . _ 1 2 0 ,0 .
V MIELENTERVEYDEN HAlRlOT-MORBI MENTIS 46 1 0 0 ,0 35 7 6 ,1 3 6 ,5 - - 8 1 7 ,4 - -
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST« NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 38 1 0 0 ,0 27 7 1 ,1 7 1 8 ,4 _ - 3 7 ,9 1 2 , 6
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAU0ET-H0R8I 
ORGANORUN C1RCULATIONIS 2001 1 0 0 ,0 1506 7 5 ,4 205 1 0 ,2 14 0 ,7 266 1 3 ,3 8 0 ,4
V I I I HENGITYSELINTEN S A IR AUOET-MOR8I 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 421 1 0 0 ,0 363 8 6 ,2 37 6 ,8 2 0 ,5 19 4 ,5 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MOR8I ORGANORUM OIGESTIONIS 100 1 0 0 ,0 44 4 4 ,0 45 4 5 ,0 - - 11 1 1 ,0 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT -  MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 61 1 0 0 ,0 51 8 3 ,6 9 1 4 ,8 - - 1 1 .6 - -
X I I IHON JA 1HONALAISKUOOKSEN TAUOIT- 
M0R8I CUTIS ET SU8CUTIS 2 1 0 0 ,0 2 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
X I I I . T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 18 1 0 0 ,0 9 5 0 ,0 8 4 4 ,4 - - 1 5 ,6 - -
X IV s y n n y n n ä is e t  e päm uodostum at  - m a le -  
FORMATIONES CONGENITAE 23 1 0 0 ,0 8 3 4 ,8 14 6 0 ,9 _ 1 4 ,3 _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET NORTIS PERINATALIS 16 1 0 0 ,0 2 12 ,5 13 8 1 ,3 . _ 1 6 ,3
XVI O IR EITA  JA EPATAYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E F IN IT I 7 100 , 0 5 7 1 ,4 1 1 4 ,3 1 1 4 ,3
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P A H .P IT . -  
OLYCKSFALL, FORGIFTNING,MISSHANDEL -  
ACCIDENTS» POISONINGS, VIOLENCE 263 1 0 0 ,0 24 9 ,1 3 1,1 1 0 ,4 233 6 8 ,6 2 0 ,8
OULUN LÄÄNI -  ULEABQRGS LAN
KUOLLEITA YHT.-D0DA IN A LLE S -TOTAL OEATHS 3509 1 0 0 ,0 2046 58 ,3 700 1 9 ,9 15 0 ,4 741 2 1 .1 7 0 ,2
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUX- 
OOMAR AVLIONA IN A L L .-  ALL OlSEASES 3171 1 0 0 ,0 2031 6 4 ,0 699 2 2 ,0 15 0 ,5 422 1 3 ,3 4 0 ,1
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I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  M0R81 
INFECTIOSI ET PARASITARII 27 1 0 0 .0 15 5 5 .6 9 3 3 .3 3 1 1 .1
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 700 1 0 0 .0 539 7 7 .0 145 2 0 ,7 l 0 .1 14 2 ,0 1 0 .1
I I I UMPIERITYS—JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MOR8I SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITIONI S ET METABOLISMI 32 1 0 0 .0 20 6 2 .5 8 2 5 ,0 _ _ 4 1 2 ,5 _ _
IV VERTAMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- NORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS I 1 0 0 .0 _ _ 1 1 0 0 ,0 _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN H A IR I0T-M 0R 8I MENTIS 69 1 0 0 .0 47 6 8 .1 6 8 ,7 - - 16 2 3 ,2 - -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST« NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 30 1 0 0 .0 17 5 6 .7 11 3 6 ,7 - - 2 6 ,7 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 1821 1 0 0 .0 1086 5 9 .6 371 2 0 ,4 14 0 ,8 347 1 9 ,1 3 0 .2
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 28 7 1 0 0 )0 223 7 7 ,7 51 1 7 ,8 - - 13 4 ,5 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 71 1 0 0 .0 24 3 3 ,8 36 5 0 .7 - - 11 1 5 ,5 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT -  MORB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 48 1 0 0 .0 38 7 9 ,2 10 2 0 .8 - - - - - -
X I I I TUKI—JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 18 1 0 0 .0 12 6 6 ,7 4 2 2 .2 - - 2 1 1 .1 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M ALE- 
FORMATION ES CON6EN1TAE 38 1 0 0 .0 3 7 .9 28 7 3 ,7 _ 7 1 8 ,4 _ _
XV PER1NATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PER1NATALIS 19 1 0 0 .0 __ _ 19 1 0 0 ,0 _ _ _
XVI O IR EITA  JA EPATÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E FIN IT I 10 1 0 0 .0 7 7 0 .0 _ _ _ _ 3 3 0 ,0 _ ___
X V II TAPATURMAT. MYRKYTYKSET. PAH.PIT« -
OLYCKSFA LL. FORGIFTNING.MISSHANOEL -  
ACCIOENTS. POISONINGS. VIOLENCE 338 1 0 0 .0 15 4 ,4 1 0 ,3 - - 319 9 4 ,4 3 0 ,9
LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANOS LAN
KUOLLEITA YH T.-D flDA 1NALLES-TOTAL DEATHS 1586 1 0 0 .0 1028 6 4 ,8 219 1 3 ,8 25 1 ,6 307 1 9 ,4 7 0 ,4
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  1 SJUK- 
OOMAR AVLI ONA IN A L L .-  ALL OISEASES 1404 100 *0 1016 7 2 ,4 216 1 5 ,5 25 1 .8 139 9 ,9 6 0 ,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  NORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARII 13 1 0 0 .0 9 6 9 .2 3 2 3 .1 _ _ 1 7 ,7 _ _
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 308 1 0 0 .0 253 8 2 ,1 51 1 6 .6 2 0 ,6 2 0 ,6 - -
I I I UM PIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- NORBI SYSTEMATIS ENDOCR1NI.  
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 22 1 0 0 .0 16 7 2 ,7 3 1 3 ,6 1 4 ,5 2 9 ,1 _ _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- NORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 2 1 0 0 .0 1 5 0 ,0 1 5 0 ,0 _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIR I07-M O R8I MENI IS 20 1 0 0 .0 15 7 5 ,0 1 5 ,0 - - 4 2 0 .0 - -
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 14 1 0 0 .0 11 7 8 ,6 1 7 ,1 - - 2 1 4 ,3 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 821 1 0 0 .0 569 6 9 ,3 110 1 3 .4 21 2 ,6 115 1 4 .0 6 0 ,7
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 110 1 0 0 .0 93 8 4 .5 13 1 1*8 1 0 ,9 3 2 ,7 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 36 1 0 0 )0 21 5 8 .3 ' 13 3 6 ,1 - - 2 5 ,6 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT -  MORB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 26 1 0 0 .0 22 8 4 ,6 3 1 1 ,5 - - 1 3 .8 - -
X I I I T U K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 2 1 0 0 .0 1 5 0 .0 1 5 0 ,0 - - - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M ALE- 
FORMATIONES CONGENITAE 16 100 *0 1 6 .3 12 7 5 ,0 3 1 8 .8
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% % % % % %
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLL.
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM M0R60RUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS ,7  100 ,0  -  6 85 ,7  -  1 14,3
XVI O IREITA JA  EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET
CASUS MALE D EFIN ITI 7 100 ,0  4 57,1  -  -  -  -  , 3 42 .9
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PA H .P IT . -  
OLYCKSFALL, FORGIFTNING.MISSHANOEL -
ACCIOENTS, POISONINGS, VIOLENCE 162 100 ,0  12 6 ,6  1 0 ,5  -  -  168 92,3  1 0
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MAA ---------------------------------------------------------------------------  OTHER
LÄKARUNOERS. LÄÄKETIETEELLINEN -  OIKEUSLÄÄK*
FÖRE DCOEN MEOICINSK -  MECICAL RUUMIINAVAUS
MEO. EXAMIN. ------------------------------------------------- RÄTTMEDICINSK
BEFORE DEATH RUUMIINAVAUS RUUM1INTARK. OBDUKTION
OBDUKTION YTTRE L IKBES . MEOICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF BODY% % % % %
ALLE 75—VUOT1AANA KUOLLEET -
u n d e r  75- Al d e r  doda  -
OEATHS UNOER 75 YEARS 
KOKO MAA -  HELA LANDET
KUOLLEITA YHT.-DODA IN ALLES-TOTAL DEATHS 24439 100 ,0 12383 50,7 5803 23,7 216 0 ,9 5929 24,3 108 0 ,4
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I SJUK- 
OOMAR AVLIONA IN A LL .-  ALL DISEASES 21319 100, 0 12315 57,8 5788 27,1 204 1,0 2934 13,8 78 0 ,4
I TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT -  HORBI 
INFECTIOSI ET PA RA S ITAR il 210 100 ,0 84 40,0 99 47,1 1 0,5 26 12,4 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 6138 100*0 4631 75,4 1395 22,7 11 0,2 97 1 ,6 4 0 ,1
I I I UMPI ERI TY S -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 300 100 ,0 180 60 ,0 85 28 ,3 _ _ 34 11,3 1 0 ,3
IV VERTAMUOOQSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET IC I ET SANGUINIS 26 100, 0 12 46,2 14 53,8 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-NORBI MENTIS 257 100 ,0 129 50,2 34 13,2 - - 93 36,2 1 0 ,4
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUD1T-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 352 100,0 187 53,1 112 31 ,8 - - 52 14,8 1 0 ,3
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM C1RCULATIONIS 11342 100,0 5975 52,7 2862 25 ,4 183 1,6 2245 19,8 57 0 ,5
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 1203 100, 0 703 58,4 343 28,5 6 0 ,7 147 12,2 2 0 ,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 637 100,0 158 24 ,8 359 56,4 1 0,2 118 18,5 1 0 ,2
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAÜOIT -  MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 171 100 ,0 100 56,5 63 36,8 - - 8 4 ,7 - -
XI RASKAUOENf SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICAT10NES GRAVI 
DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 2 100,0 _ _ _ _ _ 2 100,0 _ _
X II IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT- 
MQRBI CUTIS ET SU8CUTIS 1 100 ,0 - - 1 100,0 - - - - - -
X I I I 'TU K I-JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 162 100 ,0 83 51,2 71 43,8 - - 8 4 ,9 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M ALE- 
F ORMÄTI ONES CONGENITAE 266 100 ,0 47 17,7 198 74,4 - - 21 7 ,9 - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE QUAEOAM MOR0ORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 149 100 ,0 17 11,4 128 85,9 _ _ 4 2 ,7 _ _
XVI O IREITA JA  EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ  TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE DEFIN ITI 103 100 ,0 9 8 ,7 4 3 ,9 _ _ 79 76,7 11 10 ,7
XVII TAPATURMAT« MYRKYTYKSET» PA H .P IT . -  
OLYCKSFALL» FCRGIFTNING,MISSHANDEL -  
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 3120 100 ,0 68 2 ,2 15 0 ,5 12 0,4 2995 96,0 30 1 ,0
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7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLINSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY
Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l) 
Inal 1 es 
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Perinataalikuolleet - Perinataldo'dlighet - 
Perinatal mortality
Yhteensä - Inal les - Total 2) 257 237 51 63 46 27 35 32 29 31 42 28 26 23 18 22 7 6 2 2
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Infective and
parasitic disease? 5 5 - 2 1 1 1 - 1 1 - - 2 1 - - - - - -
Siitä - Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) 4 5 - 2 1 1 - - 1 1 - - 2 1 - - - - - -
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss-
bildninqar - Congenital anomalies 66 55 5 8 12 10 9 9 8 8 17 10 5 4 6 4 3 1 -
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) 14 9 - - - - 1 1 2 1 1 2 4 2 3 2 2 - - -
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congenital anomalies of urinary system (753) 11 6 - - - - 5 1  1 1 4 3 1 1 - - - - - -
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i flera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems
(759) 17 22 3 4 4 7 3 6 3 3 3 1 - 1  — - 1 - - -
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 2 1 1 8 1 4 6 3 - 1 2 3 9 4 - - 3 2 - 1 - -
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal s.juklighet 
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortality 184 174 46 53 33 16 25 21 20 22 25 18 17 18 12 17 4 5 2 2
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) 8 9 3 4 2 - 1 2 1 3 - - 1 - - - - - - -
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra kömpiikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) 10 8 5 4 4 3 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Istukan ja napanuoran tila - Tillstând hos 
placentan och navelstrangen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) 53 60 6 13 9 5 7 8 10 11 11 10 4 4 4 6 1 2 1 1
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and 
hypoxic conditions (774-776)
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown 
cause (777, 779)
Muut perinataalit syyt - Andra peri natal a 
orsaker - Other perinatal causes 
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)
Muut taudit - (jvriga sjukdomar - All other 
diseases (II-XI. XVI)
53 43 13 7 10 6 6 7 4 5 7 3 5 4 5 7 3 3
46 45 15 21 4 2 8 4 5 3 6 4 6 8 2 2 - -
14 9 4 4 4 2 2 1 2 - -
2 2
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
2) Sisältää myös 2 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 2 döda genom väl d - Incl. also 2 deaths from violence
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Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l)
Inalles
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Neonataalikuol leet - Neonataldödlighet - 
Neonatal mortality
Yhteensä - Inalles - Total2) 152 125 37 37 25 16 23 16 13 14 19 14 16 11 11 10 6 4 - 1
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Infective and 
parasitic diseases 6 7 1 3 2 1 1 2 2 1
Siitä - Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) 5 5 - 2 2 1 - - 1 1 - - 2 1 - ...............
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss- 
bildninqar - Congenital anomalies 64 50 1 5 6 6 13 10 9 8 15 10 8 4 8 4 3 2 - -
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) 20 12 - - - - 3 1 1 2 2 2 7 3 4 2 2 1 - -
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congenital anomalies of urinary system (753) 11 6 - - - - 5 1 1 1 4 3 1 1 - - - - - -
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i flera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems
(759) 17 18 1 3 3 3 4 8 4 3 3 1 - - 1 - 1 - - -
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congénital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 1 6 1 3 - 2 3 2 1 - 3 2 6 4 - - 3 2 - 1 - -
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet 
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortality 74 63 35 28 17 9 9 4 3 3 2 4 3 6 3 5 2 2 - 1
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) 4 3 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra komplikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) 8 4 5 2 2 2 1
Istukan ja napanuoran tila - Tillständ hos 
placentan och navelsträngen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) 7 6 3 2 1 - 1 1 1 1 - 2 - - 1 - - - - -
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and
hypoxic conditions (774-776) 40 33 13 10 10 7 6 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 - -
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown
cause (777, 779) 6 7 6 6 - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Muut perinataalit syyt - Andra perinatala 
orsaker - Other perinatal causes
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) 9 10 5 5 3 - 1 1   2 - 1 - - 1
Muut taudit - övriqa sjukdomar - All other
diseases (II-XI, XVI) 8 3 - 1 - - 1 1 - 1 2 - 3 - - - 1 - - -
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
2) Sisältää myös 2 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 2 döda genom väld - Incl. also 2 deaths from violence
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8. IMEVAIS- JA PERINATAAUKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTAIN 1981-1983 
SPADBARNS- OCH PERINATALDBDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 1981-1983 
INFANT AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS 1981-1983

































Koko maa - Hela landet - Whole 
country 6.1 4,1 7,4 66 892 265
Helsingin yliopistollinen 
H:fors universitetsc. 6,0 3,9 7,0 15 990 63
Turun yliopistol 1 inen 
Sbo universitetsc. 4,8 3,1 7,2 5 398 25
Satakunnan
Satakunta 8,3 6,2 9,8 3 246 15
Kanta-Hämeen 
Centfaltavastlands 5,8 1,6 2,7 1 882 4
Tampereen yliopistollinen 
T:fors universitetsc. 6,8 4,0 6,8 5 264 19
Päijät-Hämeen 
Päi jät-Häme 3,7 2,8 5,7 2 460 8
Kotkan
Kotka 5,8 4,4 5,3 2 250 3
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 6,7 3,7 6,1 1 636 5
Mikkelin 
S:t Michels 5,7 3,6 5,7 1 407 4
Savoniinnan 
Nyslotts 4,5 4,5 5,6 888 1
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 6,7 4,7 5,9 2 553 6
Kuopion yliopistollinen 
Kuopio universitetsc. 6,2 3,9 6,4 3 574 12
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 7,1 4,6 9,5 3 260 16
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 5,9 2,8 7,3 2 868 15
Vaasan
Vasa 4,9 4,5 9,3 2 466 13
Keski-Pohjanmaan 
Mellersta Österbottens 5,7 5,3 8,1 2 092 7
Oulun yliopi stol1i nen 
UleSborg universitetsc. 7,7 5,6 8,5 4 825 20
Kainuun
Kainuu 4,5 4,5 10,8 1 570 10
Länsi-Pohjan 
Västerbottens 4,7 2,4 7,1 1 269 7
Lapin
Lapplands 8,8 6,4 11,0 1 713 10
Ahvenanmaan 
SI ands 3,6 7,1 14,1 281 2
1 Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads- 
Sret per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births
2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första
1evnadsmänaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births
3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda 
under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births
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9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAP11RIN JA SYNTYMAPAINON MUKAAN 
PERINATAL- OCH NEONATALD'dDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FdDELSEVIKT 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT
Keskussairaalapiiri Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet -
Centralsjukhusdistrikt Perinatal mortality
Central hospital district _______________________________________





Syntymäpaino - Födelsevikt - Bi rthweight Yht.l) 
Inall. 
Total


























Koko maa - Hela landet - 494 118 73 67 60 70 49 40 17 277 78 41 39 27 33 27 21 11
Whole Country % 100,0 23,9 14,8 13,6 12,1 14,2 9,9 8,1 3,4 100,0 28,1 14,8 14,1 9,7 11,9 9,7 7,6 4,0
Helsingin yliopistollinen 113 28 17 18 10 16 11 10 3 63 19 11 9 6 6 3 4 5
H: fors universitetsc. % 100,0 24,8 15,0 15,9 8,8 14,2 9,7 8,8 2,7 100,0 30,2 17,5 14,3 9,5 9,5 4,8 6,3 7,9
Turun yliopistollinen 39 10 7 6 1 5 6 2 2 17 6 3 _ 2 2 2 1 1
Abo universitetsc. % 100,0 25,6 17,9 15,4 2,6 12,8 15,4 5,1 5,1 100,0 35,3 17,6 0,0 11,8 11,8 11,8 5,9 5,9
Satakunnan 32 7 5 4 1 7 2 3 3 20 4 3 2 1 7 1 2
Satakunta % 100,0 21,9 15,6 12,5 3,1 21,9 6,3 9,4 9,4 100,0 20,0 15,0 10,0 5,0 35,0 5,0 0,0 10,0
Kanta-Hameen 5 1 1 1 2 _ _ _ 3 1 1 1 _ » _ _ _
Centraltavastlands % 100,0 20,0 20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tampereen yliopistollinen 36 11 5 5 5 6 1 2 1 21 7 4 3 2 2 2 - 1
T: fors universitetsc. % 100,0 30,6 13,9 13,9 13,9 16,7 2,8 5,6 2,8 100,0 33,3 19,0 14,3 9,5 9,5 9,5 0,0 4,8
Päijät-Hämeen 14 2 1 2 4 2 2 1 7 _ 1 1 _ 2 1 2 _
Paijät-Häme 2 100,0 14,3 7.1 14,3 28,6 14,3 14,3 7,1 0,0 100,0 0,0 14,3 14,3 0,0 28,6 14,3 28,6 0,0
Kotkan 12 3 1 3 3 _ 1 - 1 10 3 1 4 2 _ _ _
Kotka % 100,0 25,0 8,3 25,0 25,0 0,0 8,3 0,0 8,3 100,0 30,0 10,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Etelä-Saimaan 10 3 _ 3 1 2 1 6 3 _ _ 1 _ 1 1 _
Södra Saimens % 100,0 30,0 0,0 30,0 10,0 0,0 20,0 10,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 16,7 0,0
Mikkelin 8 2 1 1 2 1 _ 1 5 2 1 1 _ _ _ 1
S:T Michels % 100,0 25,0 12,5 12,5 25,0 12,5 0,0 12,5 0,0 100,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0
Savonlinnan 5 2 _ 1 _ _ 1 _ 1 4 1 1 _ _ 1 _ 1
Nyslotts % 100,0 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 100,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0
Pohjois-Karjalan 15 5 3 1 2 2 2 _ - 12 4 1 2 3 1 1 _ _
Norra Karelens % 100,0 33,3 20,0 6,7 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 100,0 33,3 8,3 16,7 25,0 8,3 8,3 0,0 0,0
Kuopion yliopistollinen 23 5 3 4 4 3 2 2 - 14 4 2 3 1 2 _ 2 _
Kuopio universitetsc. % 100,0 21,7 13,0 17,4 17,4 13,0 8,7 8,7 0,0 100,0 28,6 14,3 21,4 7,1 14,3 0,0 14,3 0,0
Keski-Suomen 31 8 9 2 4 3 4 _ 1 15 4 5 2 _ 1 3 _ _
Mellersta Finlands % 100,0 25,8 29,0 6,5 12,9 9,7 12,9 0,0 3,2 100,0 26,7 33,3 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0
Etelä-Pohjanmaan 21 2 3 2 2 4 2 6 _ 8 2 - 2 1 1 _ 2
Syd-Österbottens % 100,0 9,5 14,3 9,5 9,5 19,0 9,5 28,6 0,0 100,0 25,0 0,0 25,0 12,5 12,5 0,0 25,0 0,0
Vaasan 23 4 3 1 4 4 2 2 3 11 2 2 1 1 2 2 1
Vasa % 100,0 17,4 13,0 4,3 17,4 17,4 8,7 8,7 13,0 100,0 18,2 18,2 9,1 9,1 18,2 18,2 9,1 0,0
Keski-Pohjanmaan 17 5 1 2 6 1 2 _ _ 11 3 _ 1 5 _ 2 _ _
Mellersta österbottens % 100,0 29,4 5,9 11,8 35,3 5,9 11,8 0,0 0,0 100,0 27,3 0,0 9,1 45,5 0,0 18,2 0,0 0,0
Oulun yliopistollinen 41 10 9 4 2 7 5 4 _ 27 7 5 5 _ 3 3 4 _
Uleäborg universitetsc. 56 100,0 24,4 22,0 9,8 4,9 17,1 12,2 9,8 0,0 100,0 25,9 18,5 18,5 0,0 11,1 11,1 14,8 0,0
Kainuun 17 4 2 1 4 3 1 2 _ 7 2 1 _ _ 2 1 1 _
Kainuu 100,0 23,5 11,8 5,9 23,5 17,6 5,9 11,8 0,0 100,0 28,6 14,3 0,0 0,0 28,6 14,3 14,3 0,0
Länsi-Pohjan 9 3 _ 1 1 1 . 3 _ 3 2 _ _ _ _ 1 _
Västerbottens % 100,0 33,3 0,0 11,1 11,1 11,1 0,0 33,3 0,0 100,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0
Läpi n 19 3 2 4 2 4 1 1 2 11 2 1 2 2 2 1 1
Lapplands 100,0 15,8 10,5 21,1 10,5 21,1 5,3 5,3 10,5 100,0 18,2 0,0 9,1 18,2 18,2 18,2 9,1 9,1
Ahvenanmaan 4 _ _ 1 - 1 2 _ _ 2 _ _ _ _ _ 2 _ _
Aiands l 100,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0






LIITE - BILAGA - APPENDIX 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1983 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1983 










■ä1) Ikä - Â1der - Age
0 1 2 3 4 5 -9 10 -14 15 -19 20 -24 25-29
Koko maa MS 4 855 787 66 305 64 804 63 394 63 395 63 714 318 274 311 305 370 911 378 033 394 242
Hela landet M 2 350 021 33 995 33 225 32 440 32 333 32 486 162 873 159 201 189 096 193 570 201 814
Whole country N 2 505 766 32 310 31 580 30 955 31 062 31 229 155 401 152 104 181 816 184 463 192 428
Kaupungit MS 2 903 807 40 314 38 982 37 702 37 439 37 377 185 568 178 958 212 204 230 428 254 516
Städer M 1 373 957 20 639 19 949 19 322 19 112 19 018 94 707 91 119 107 210 113 781 126 556
Urban communes N 1 529 851 19 675 19 033 18 380 18 328 18 359 90 862 87 839 104 995 116 647 127 960
Muut kunnat MS 1 951 980 25 991 25 822 25 693 25 956 26 338 132 706 132 348 158 707 147 605 139 726
övriga kommuner M 976 064 13 357 13 276 13 118 13 221 13 468 68 167 68 082 81 886 79 790 75 258
Other communes N 975 916 12 635 12 547 12 575 12 735 12 870 64 540 64 266 76 821 67 816 64 468
Uudenmaan MS 1 156 849 16 086 15 564 14 858 14 871 14 990 74 355 69 461 80 814 87 294 102 208
Nylands M 544 618 8 264 8 025 7 666 7 674 7 715 38 165 35 507 40 930 42 554 49 588
N 612 232 7 822 7 539 7 192 7 197 7 275 36 190 33 954 39 884 44 740 52 621
Turun-Porin MS 708 684 9 099 8 974 8 796 8 689 8 918 44 825 44 493 52 078 51 824 54 353
Äbo-Björneborgs M 341 660 4 646 4 583 4 537 4 442 4 520 ‘ 22 673 22 802 26 561 26 675 27 861
N 367 024 4 453 4 391 4 260 4 247 4 398 22 152 21 692 25 517 25 150 26 492
Ahvenanmaa MS 23 343 284 281 290 287 267 1 435 1 582 1 738 1 653 1 753
Ä1 and M 11 526 142 151 159 155 143 748 838 899 834 862
N 11 818 142 130 131 132 125 687 744 839 819 891
Hämeen MS 670 486 8 506 8 316 8 125 8 066 8 049 41 804 42 343 49 587 49 606 52 693
Tavastehus M 320 437 4 392 4 269 4 143 4 152 4 105 21 359 21 682 25 305 25 504 26 762
N 350 049 4 114 4 047 3 982 3 915 3 944 20 445 20 662 24 283 24 103 25 932
Kymen MS 342 786 4 016 3 950 3 911 4 014 4 062 20 840 21 393 26 333 26 142 25 911
Kymmene M 166 926 2 038 1 976 1 960 2 027 2 073 10 652 10 833 13 320 13 769 13 735
N 175 860 1 978 1 974 1 951 1 987 1 989 10 188 10 560 13 013 12 374 12 176
Mikkelin MS 208 779 2 453 2 395 2 383 2 384 2 440 12 715 13 181 16 803 16 906 15 898
St. Michel s M 102 074 1 250 1 218 1 206 1 201 1 233 6 480 6 695 8 528 8 892 8 518
N 106 705 1 203 1 177 1 177 1 183 1 207 6 235 6 486 8 275 8 014 7 381
Pohjois-Ka rjalan MS 177 416 2 451 2 336 2 330 2 269 2 233 11 211 11 166 14 060 15 026 14 733
Norra Karelens M 87 811 1 280 1 216 1 186 1 148 1 128 5 652 5 627 7 187 7 855 7 949
N 89 605 1 171 1 121 1 145 1 121 1 106 5 560 5 539 6 873 7 171 6 785
Kuopion MS 254 334 3 443 3 388 3 382 3 357 3 298 16 473 16 447 20 594 20 929 20 640
Kuopio M 124 324 1 747 1 735 1 752 1 698 1 662 8 481 8 343 10 436 10 864 10 876
N 130 Oli 1 696 1 653 1 631 1 659 1 636 7 992 8 104 10 158 10 065 9 765
Keski-Suomen MS 245 590 3 294 3 214 3 139 3 200 3 285 16 211 15 882 19 276 19 580 19 300
Mellersta Finlands M 120 655 1 708 1 639 1 571 1 619 1 700 8 349 8 280 9 860 10 225 10 104
N 124 935 1 587 1 575 1 568 1 581 1 586 7 862 7 602 9 416 9 355 9 197
Vaasan MS 440 656 6 430 6 346 6 349 6 359 6 325 31 255 30 570 34 861 33 511 32 860
Vasa M 215 617 3 264 3 278 3 290 3 253 3 212 16 110 15 665 17 888 17 310 17 139
N 225 039 3 166 3 068 3 059 3 106 3 113 15 145 14 905 16 973 16 201 15 721
Oulun MS 427 862 7 306 7 141 6 984 7 031 6 951 33 198 30 628 36 708 37 256 36 833
UIeäborgs M 213 999 3 761 3 666 3 548 3 528 3 527 17 024 15 707 18 907 19 415 19 451
N 213 864 3 545 3 475 3 436 3 503 3 424 16 175 14 921 17 801 17 841 17 383
Lapin MS 199 005 2 940 2 903 2 850 2 872 2 899 13 956 14 163 18 062 18 308 17 061
Lapplands M 100 377 1 505 1 471 1 425 1 438 1 471 7 183 7 225 9 277 9 675 8 973
N 98 628 1 436 1 432 1 425 1 434 1 428 6 773 6 983 8 786 8 633 8 088
KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1983 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÄLDER 1983 
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX ANO AGE 1983





Ikä - Älder - Age
0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 -84 85+
Yhteensä - Inalles - Total
Miehet - Man - Males 2 350 021 869 217 420 712 357 852 270 706 218 673 144 079 60 508 8 284
Naiset - Kvinnor - Females 2 505 766 830 918 397 728 342 635 275 327 272 298 231 710 129 859 25 295
Naimaton - Ogifta - Single
Miehet - Man - Males 1 148 157 00 361 168 215 58 224 36 238 23 420 11 178 4 855 669
Naiset - Kvinnor - Females 1 036 529 777 336 105 185 37 987 28 061 30 826 30 581 21 751 4 804
Naimisissa - Gifta - Married
Miehet - Man - Males 1 060 103 23 315 235 477 268 287 208 546 173 119 110 770 37 545 3 046
Naiset - Kvinnor - Females 1 062 386 51 828 267 940 263 903 200 835 165 392 89 020 22 362 1 109
Erotettu - FrSnskild - Divorced
Miehet - Man - Males 91 825 535 16 714 30 083 22 521 13 779 6 203 1 828 165
Naiset - Kvinnor - Females 127 503 1 676 22 800 34 151 26 942 20 550 14 373 6 117 897
Leski - Änkl. - Widowed
Miehet - Man - Males 49 937 6 308 1 253 3 402 8 356 15 929 16 282 4 405









424 198 402 482 297 998 272 297 273 735 264 620 226 350 196 002 179 787 123 640 66 727 26 067 7 512 66 892
218 898 206 919 150 926 136 434 134 272 123 447 95 226 77 278 66 801 41 059 19 449 6 606 1 678 34 194
205 300 195 563 147 072 135 864 139 463 141 173 131 125 118 724 112 986 82 581 47 278 19 461 5 835 32 698
268 428 255 279 184 870 163 201 160 393 151 113 128 176 111 705 102 251 69 869 36 768 14 125 4 147 40 945
134 867 128 198 91 630 79 660 76 025 67 819 51 791 42 040 35 675 21 404 9 609 3 079 752 20 970
133 561 127 081 93 240 83 541 84 369 83 295 76 385 69 665 66 576 48 465 27 159 11 046 3 396 19 975
155 770 147 203 113 128 109 096 113 342 113 507 98 175 84 298 77 536 53 772 29 959 11 942 3 365 25 947
84 031 78 722 59 296 56 774 58 248 55 628 43 435 35 238 31 126 19 655 9 840 3 528 926 13 224
71 739 68 482 53 832 52 323 55 094 57 879 54 740 49 060 46 410 34 117 20 120 8 415 2 439 12 723
112 656 113 176 79 138 65 794 61 639 56 021 47 527 41 555 38 799 27 249 14 746 6 099 1 953 16 196
54 977 55 904 38 946 32 273 29 670 25 436 19 167 15 437 13 312 8 188 3 688 1 213 322 8 272
57 679 57 273 40 193 33 522 31 969 30 585 28 360 26 118 25 487 19 061 11 058 4 886 1 631 7 924
60 794 58 821 42 464 39 792 40 897 40 768 35 067 31 059 29 049 20 779 11 359 4 455 1 300 9 127
31 336 30 702 21 604 19 916 19 954 18 881 14 723 12 276 11 015 7 124 3 395 1 149 291 4 652
29 459 28 119 20 860 19 876 20 943 21 887 20 344 18 783 18 034 13 656 8 000 3 306 1 010 4 475
1 953 1 980 1 427 1 187 1 122 1 188 1 189 1 189 1 036 753 452 228 77 281
966 1 050 802 608 592 580 549 566 418 257 140 64 9 133
987 930 625 579 530 608 640 623 618 497 312 165 68 148
58 848 56 995 41 933 37 969 38 599 37 516 32 899 28 690 26 790 18 611 9 861 3 677 1 007 8 513
30 136 29 288 21 147 18 619 18 441 17 045 13 421 10 965 9 712 6 066 2 781 928 222 4 399
28 713 27 708 20 786 19 350 20 158 20 472 19 478 17 726 17 078 12 545 7 080 2 749 785 4 114
28 745 27 620 21 273 19 938 20 861 20 284 16 887 15 209 14 086 9 753 5 219 1 836 508 4 037
15 289 14 536 11 003 10 239 10 272 9 467 7 171 5 928 5 173 3 252 1 579 515 121 2 074
13 456 13 084 10 270 9 699 10 589 10 817 9 717 9 281 8 913 6 501 3 640 1 321 387 1 963
16 427 15 380 12 191 12 102 12 779 12 627 20 956 9 238 8 632 6 071 3 284 1 227 313 2 560
8 759 8 032 6 291 6 138 6 351 6 011 4 629 3 674 3 307 2 179 1 043 355 89 1 299
7 668 7 348 5 900 5 965 6 429 6 616 6 327 5 564 5 325 3 892 2 241 872 224 1 261
14 812 13 022 9 762 9 799 10 380 10 264 8 813 7 590 7 125 4 603 2 379 839 217 2 541
8 198 7 000 5 041 5 079 5 168 4 864 3 809 3 033 2 732 1 608 755 236 66 1 323
6 614 6 022 4 721 4 720 5 212 5 400 5 004 4 557 4 393 2 995 1 625 603 152 1 218
21 208 18 575 14 626 14 102 14 928 14 837 12 316 10 501 9 532 6 525 3 471 1 379 389 3 574
11 400 9 805 7 468 7 051 7 457 6 949 5 228 4 121 3 561 2 179 1 031 374 112 1 802
9 808 8 771 7 158 7 051 7 472 7 888 7 088 6 380 5 971 4 346 2 440 1 006 277 1 772
20 559 19 115 14 756 13 914 14 251 14 127 12 135 10 180 9 268 6 156 3 254 1 180 320 3 260
10 821 9 922 7 580 7 073 7 118 6 564 5 111 4 148 3 623 2 204 1 024 335 82 1 697
9 738 9 193 7 176 6 841 7 133 7 563 7 024 6 032 5 645 3 952 2 230 845 238 1 563
35 088 32 723 24 645 23 371 24 062 24 715 22 621 19 600 17 262 11 667 6 637 2 661 747 6 488
18 441 17 058 12 567 11 780 11 829 11 733 9 935 8 180 6 788 3 984 2 036 703 179 3 255
16 648 15 665 12 078 11 591 12 234 12 982 12 686 11 420 10 474 7 683 4 601 1 958 568 3 233
36 440 30 826 24 129 22 719 22 785 21 637 17 712 14 601 12 713 7 895 4 179 1 738 459 7 333
19 543 16 158 12 441 11 620 11 645 10 548 7 726 6 109 5 013 2 714 1 344 494 115 3 752
16 897 14 668 11 688 11 099 11 140 11 090 9 986 8 492 7 700 5 181 2 835 1 244 344 3 581
16 671 14 251 11 657 11 613 11 434 10 639 8 230 6 593 5 498 3 581 1 853 751 225 2 982
9 035 7 467 6 038 6 041 5 778 5 372 3 759 2 843 2 149 1 307 635 244 73 1 536
7 636 6 785 5 620 5 572 5 656 5 267 4 471 3 750 3 350 2 275 1 219 507 153 1 446
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia 
Summorna stämmer inte p8 grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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Y R I T Y S K O H T A I S E N  LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN V E R T A I L U T A U L U K K O  (ICDai 8. laitos 1965)
M O T S V A R I G H E T  M E L L A N  D E T A U L I S T A N  O C H  A  LISTAN (ICD’s 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD’s 8th Revision 1965)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. 
Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet’ efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingir. 
Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of 
the A-number is included.
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004,006 A 4 (A 16’)
008, 009 A 5 (A 16’, A 104’, 
A 132’, A 137’
010-012 A 6 (A 1)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A 3)
015 A 9 (A 4)
016-019 A 10 (A 5)
020 A 11 (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037
005,007
A 20 (A 26)
021 A 21 (A 16’, A 20, A
024-027 A 132’)
031,038,039
040-043 A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30’)
050 A 24 (A 31)
055 A 25 (A 32)
060 A 26 (A 33)
062-065 A 27 (A 29’)
070
045,046
A 28 (A 34)
051-054




A 43’, A  121’)
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43’)
088 A 33 (A 43’)
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A  9, A 10’
092, 093 
095-097 A 37 (A 10’)
098 A 38 (A 11)
120 A 39 (A 38)
122 A 40 (A 39)
125 A 41 (A 40)
126
121, 123
A 42 (A 41)
124
127-129





A 44 (A 43’, A 114’)
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
II (140-239)
140-149 A 45 (A 44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56’)
172, 173 A 53 (A 55, A 57’)
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181,182 A 56 (A 53)
185
155-160
A 57 (A 54)
163, 171 
183, 184 A 58 (A 56’, A 57’)
186-199
204-207 A 59 (A 58)
200-203
208-209 } 60 (A 59, A 65’, A 66’)
210-239 A 61 (A 60’)
III (240-279)
240, 241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)




A 66 (A 66’, A 78’, A 107’ 
A 129’, A  137’)
IV (280-289)
280-285 A 67 (A 65’, A 66’)
286-289 A 68 (A 66’, A  86’)
V  (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120’)
300-309 A 70 (A 68’, A  137’)
310-315 A 71 (A 69’)
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73’, A 137’)
360-369 A 75 (A 74, A 78’, A 132’)
374 A 76 (A 75)




A 78 (A 77)






Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan Detaljlistan A-listan
Detailed list List A Detailed list List A
VII (390-458) XIII (710-738)
390-392 A  80 (A 79) 710-715 A 121 (A 122)
393-398 A 81 (A 80, A 81’) 716-718 A 122 (A 123’, A 126’)
400-404 A 82 (A 83, A  84) 720 A 123 (A 124)
410-414
420-429
A  83 
A  84
(A 81’)
(A 82, A  81’)
727
735-738 , A 124 (A 125’)
430-438 A 85 (A 70) 721-726 1 A  125 (A 66’, A  78’, A  85’,
440-448 A  86 (A 85’, A 86’, A 103’) 728-734 A 123’, A  126’, A 137’)
450-453 A 87 (A 86!, A 107’)
454-458 A  88 (A 86’) XIV (740-759)
VIII (460-519) 741 A 126 (A 127, A 129’)
746 A 127 (A 128')
460-466 A  89 (A 87, A 92) 747 A 128 (A 128’)
470-474 A 90 (A 88) 749 A  129 (A 129’)
480 A  91 (A 89’, A  90’, A 91’, 740
A 132’) 742-745 A 130 (A 60’, A 69’, A 125’,
481-486 A  92 (A 89’, A  90’, A 91’, 748 A 126’, A 129’)
A 132’) 750-759
490-493 A  93 (A 93, A 66’, A 97’)
500 A 94 (A 94) X V  (760-779)
510-513 
501-508 |
A 95 (A 95)
(A 66’, A 96, A 97’)
764-768 A 131 (A 130’, A 131’)511-512 A 96 772
514-519 I 770, 771 A 132 (A 130’, A 135’)
774,775 A  133 (A 133)
IX (520-577) 776
760-763
A 134 (A 131’, A 135’)
520-525 A 97 (A 98) 769, 773 A 135 (A 130’, A 134’, A 135’)531-533 A  98 (A 99, A 100) 777-779
535 A 99 (A 101)
540-543 A  100 (A 102) XVI (780-796)
550-553 1 





(A 66’, A  105) 
(A 106)
780-793
795-796 A 137 (A 68’, A 137’)
526-530
534,536 XVII E-luokitus - E-listan - List E (E 800-E 999)
537 A 104 (A 104’, A  107’,
561-570 A  137’) E810-E823 AE 138 (AE 138)
572,573 
576,577
E 800-E 807 
E 825-E 845 } AE 139 (AE 139)
E850-E877 AE 140 (AE 140’)
X  (580-629) E 880-E 887 AE 141 (AE 141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143’)
580 A  105 (A 108) E 910 AE 143 (AE 146)
581-584 A 106 (A 109) E 922 AE 144 (AE 145’)
590 A 107 (A 110) E916-E 921 AE 145 (AE 142’, AE 143’
592,594 A 108 (A 111) E 923-E 928 AE 144’, AE 145’
600 A  109 (A 112) AE 147’)
610,611 A 110 (A 113) E 900-E 909
591, 593 E 911-E 915 AE 146 (AE 147’)
595-599 A 111 (A 60’, A 114’, E 929-E 949
601-607 A  137’) E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
612-629 E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138’-AE 150’)
XI (630-678) E 990-E 999 A E  150 (AE 150)
636-639 A  112 (A 116’) XVII N-Iuokitus - N-listan - List N  (N 800-N 999)
632
651-653 A 113 (A 117’, A  120’) N 800-N 804 A N  138 (AN 138)
640, 641 A  114 (A 116’, A  118’, A 119’) N 805-N 809 A N  139 (AN 139)
642-645 A  115 (A 116’, A  118’, A 119’) N 810-N 829 A N  140 (AN 140)
670, 671 A 116 (A U S ’) N 830-N 839 A N  141 (AN 141)673 N 840-N 848 A N  142 (AN 142)
630,631 N 850-N 854 A N  143 (AN 143)
633-635 N 860-N 869 A N  144 (AN 144)
654-662 A  117 (A 115’, A  120’) N 870-N 907 A N  145 (AN 145)
672 N 910-N 929 A N  146 (AN 146)
674-678 N 930-N 939 A N  147 (AN 147)
650 A 118 (A 120’) N 940-N 949 A N  148 (AN 148)
N 960-N 989 A N  149 (AN 149)
XII (680-709) N 950-N 959 
N 990-N 999 | A N  150 (AN 150)
680-686 A  119 (A 60’, A 121’, A 132’)
690-709 A  120 (A 66’, A  126’,
A E  147’, A N  ISO’)
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Luettelo julkaisemattomista tauluista 
Förteckning över opublicerade tabeller 







11 Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
12 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150), 
sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
13 Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
14 Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän 
mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
15 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och dödsmSnad 
Deaths by cause, sex and month of death
16 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), 
sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan
Under första levnadsSret avlidna efter dödsorsak, kön och 
dödsmSnad
Deaths under one year of age by cause, sex and month of death
17 Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän 
ja uskontokunnan mukaan
Döda efter kön, dödsorsak, 31 der och trossamfund 







Provinces, central hospital 
districts
• I
Koko maa, läänit kuntamuodon 
mukaan, keskussairaalapiirit, 
kunnat
Hela landet och Iän efter 
kommunform, län, centralsjuk- 
hustrikt, kommuner 
Whole country, provinces by 
type of municipality, central 
hospital districts, municipa­
lities
Koko maa, kaupungit ja muut 
kunnat
Hela landet, städer, övriga 
kommuner












19 Alle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja 
toteamisperusteen mukaan
Döda under 75 Sr efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden 
för fastställandet av dödsorsaken
Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) 
and basis of diagnosis
20 Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja totea­
misperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden 
för faststäl1andet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups), place of death and basis of 
diagnosis
21 Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan 
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och 31 der 
Deaths by cause (main groups), place of death and age
22 Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun
(N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller v§ld efter skadans natur (N 8000- 
9999), skandans orsak (E 8000-9999), kön och 31 der 
Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000- 
9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age
23 Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000- 
9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller v31d efter skadans orsak (E 8000- 
9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och 31 der
Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000- 
9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age
24 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda under första levnads3ret efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths under one year of age by cause, sex and age
25 0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 
138-150), syntymäpainon ja iän mukaan
Döda under öfrsta levnadsSret efter kön, dödsorsak, födelsevikt 
och 31 der
Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight 
and age
Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, 
syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymä- 
tietojen mukaan esim. keskussairaalapiireittäin 
Döda under perinatal- eller neonatalperiod efter dödsorsak, kön, 
födelsevikt, moderns Slder, graviditetens längd och olika upp- 
gifter av förlossning t.ex. efter centralsjukhusdistrikt 
Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, 
birthweight, duration of gestation, age of mother and different 





Koko maa, läänit, keskus- 
sairaalapiirit 
Hela landet, län, central­
sjukhusdistrikt 
















L I I T E  4 - B I L A G A  4 - A P P E N D I X  4
K ä y t e t y t  l a s k u k a a v a t  
A n v ä n d a  f o r m i e r  




c , p e r
. 10 0
V -  sp sp
> M C  P
7 6 - 8 0 , x • p e r , x
x
D = k u o l l e i d e n  l u k u m ä ä r ä  - a n t a l  d ö d a  - n u m b e r  o f  d e a t h s  
c = k u o l e m a n s y y  - d ö d s o r s a k  - c a u s e  o f  d e a t h  
p e r  = a j a n j a k s o  - t i d s p e r i o d  - p e r i o d  
sp = s u k u p u o l i  - k ö n  - se x 
x = ik ä - a l d e r  - ag e
P = k e s k i v ä k i l u k u  - m e d e l f o l k m ä n g d  - m e a n  p o p u l a t i o n
^ 7 6 - 8 0  = v a k i o v ä e s t ö n  e r i t y i s k u o l l e i s u u s l u k u  k u o l e m a n s y i t t ä i n  -
ä l d e r s s p e c i f i k ä  d ö d s t a l  p ä  s t a n d a r d p o p u l a t i o n e n  e f t e r  d ö d s o r s a k  
a g e -  s p e c i f i c  d e a t h  r a t e s  o f  t h e  s t a n d a r d  p o p u l a t i o n  b y  c a u s e  
of d e a t h
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K U O L I N T O D I S T U S  28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA
Hautaamitta varten Ku.ll.iu.»
1. □  Lopullinen____ 2. LJ Väliaikainen 3. LJ Lopullinen, himhu viltaikaissn kuolintodistuksen täydennykseksi luituton n:o
4. Sukunimi (myAs entiset) S. Kansalaisuus ellei Suomen
6. Kaikki etunimet 7. 1 PilviHenkllAtunnus | kk | vuosi | tunnusosa'
8. Syntyml- kotikunta 9. SlviillsUty 1 □  nton 2 O  nssa 3 □  Iki «□•r. 10. Suku-• puoli 1 LJ mies 2 LJ nainen
I pilvi | kk | vuosi | klo
11. Alle 1-vuotiaan syntymlpaino g 11 Kuolinaika Kuollnpiivi LJ varma LJ arvioitu LJ tunt.
13. Ammatti ja tyAala □ o 3 m 2Qent. 3 _  puo- ij (Ison _  _  _  ilman 4 O  isin 5 O  iidin A Q  amm.
14. VlestArekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) _  ev.lut. _  ortod. _  kunnan vftea- □  srk. □  srk. □  tAreklsterl
15. Posti­osoite 16. Vakinainen asuinkunta
Tllastokee- kukaan mer- Unnit17. Kuolin- _  _  muu _
paikka 1 |_| sairaala 2 LJ laitos 3 LJ koti 6 LJ muu (auto. matsi, maantie tms.) Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3— 4):
Kuolemansyy» Sairastamia-18. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomeksi nlmlstAn nro aika
I VUittAmlstl kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) I (a)(el tarkoita kuolintapaa) ................... ..........................................................
E4.lliklyvll.ria: ............................................................... |onk. «n dh.uttuut:
Ylllolevaan syyhyn mahdollisesti Johtaneita sairauksia tai saJraustilojs (b)ib), viimeisen! mainitaan peruskuo- ..............................................................................lamanayy («)
............................................................... Jonka on aiheuttanut:
(t)
Il Multa tftrkeltl kuotemaan myfttft- Il vaikuttaneita tekijölti, el kuiten­
kaan kuolemaan johtaneen sairau­den tai sairaustilan lihlyhteydess! olevia
19. Tapahtumatiedot
Tapaturman, vlkivallan tai myrky­tyksen llittyessl kuolemaan aina selostettava: milloin, missi ja miten
—  luonnoll.20. Kuoleman luokittelu________1 LJ kuolema
21. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:Tutklmuk- _  vastaan-seen pvm ..............  LJ otolla
ja erikoistutkimukseen Q  EKG
2 O  tapaturma 3 Q  itsemurha 4 Q  henkirikos SQtotayms.
—  sairas- __ sairaalassa (nimi□  kiynnilll Q  ja hoitoaika) .....
_  _  muu tutkimus taJ lei k-□  RTG □  luu. (mlk! |> milloin)
—  — oikeus- Ruumiin- luket.Ruumiin ulkon.tarkutukseen LJ IItket. LJlUket.n:o...............  avaukseen LJn:o
Kertomukseen, neuvotteluun poliisinkanssa, muuhun selvitykseen: ..................................................
_  tunte- _  ouk- __ selvityttiUiketleteelllnen kuolemansyy on LJ maton LJ tuttu____LJ vaikeutti:
6 □  epiaelvl
_  oikeus- 
LJ lUket. n:o
22. Hautauslupa_____ Kisityksenl mukaan estetti hautaamiselle el ole.
23. Ylllolevan todistaa kunniani Ja omantuntoni kautta pftJvint kuuta 19.
Lilklrin allekirjoitus:
Laitoksen leima Nimen selvennys ja
virka-asema
24.- VleetAreklstertn 30. pltljln merklnnit 24. M.rkltty kuoll.lt- I R,lv* I kk | vuo.l ten luetteloon
25. Vuotta nuorempi1 LJ avioll. 2 Q  avioton 3 Qselvl 26. Uskontokunta ellei ev.lut.
17. Eloonjlln..n puollion, .11. 1- 1 1 kk 1 vuo*' 1 vuotiaasta iidin henkilAtunnus 28. Avioliitto |p*)v* |kk 1 solmittu _  Polttohautauslupa 1 1 hankittu poliisilta
Kohdat 4— 10 
•a n  |s 14 tarkistettu M -U|, korjattu
ViestArekisterin rlvllelma Allekirjoitus
31. LSinlnhallltukeon/HelsIntln/Tampereen/Turun terveydenholtovlraston merkinti Saapui .... /...... 19.
_  _  Llsitletoja pyydetty (ks. Itai-1 LJ Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 LJ tiedot kiintOpuolella)________ Allekirjoitus_________________
LUklntAhallltuksen lomake nro 116 3000x100 12.78 1078006518— 12/1181 Ohjeet kiintOpuolella
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Kuolintodistus kirjoitetun kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetun, toiseen kappaleeseen ei su merkit! kuolemansyyt! (kohdat 18— 21 
j!teti!n tlyttimitti ja vinosti yliviivatun.) Lisiksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen ui lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankltuva poliisilu on lisiksi annetuva jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautumlsu varten annetuva oikeusliiketleteelllnen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemuu ja kuolemansyystä
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä ui sitä vanhemmuu vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasu ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merklttivi kuolemansyy klsittii kalkki ne uudlt ui vammat, |otka joko johtivat ui myötävaikuttivat ituolemun sekä ne upaturmun, 
väkivaltaan ui myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joisu vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suorltetuva tutklnu, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen airaudesu ui kun valna|a ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheutunut rikos, upaturma, iuemurha, myrkytys, ammattiuuti ui hoitotoimenpide tahi kun on 
alhetu epäillä kuoleman johtuneen josukin sellaisesu syystä; ui 3) kun kuolema muuten on upahtunut yllättävästi.
Tutklnnasa on urvltuesa käytettävä lääkäriä apuna.
Muita tapauksisa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70): 12 {
Kuolintodistuksen a! kuollnselvityksen anujan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusu [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
merkitty] ui kuollnselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, joaa vainaja on kirjolta [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusu [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitetuva vainajan lähimmälle omaiselle ui sille, joka 
on llmoltunut huolehtivana vainajan hauuamisesu.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetun lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentisa säädetyin uvoln lähetetään 
väestörekisterin pitäjälle.
13 5
Vainajan lähimmän, omaisen ui sen, |oka huolehtii vainajan hauuamisesu, on viipymättä toimitetuva 12 §:n 2 momentisa urkoltettu kuolintodistus ui 
kuollnselvitya sen väestörekisterin pitäjälle, |osa vainaja on klrjoisa, Ui jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
--------[hauuuslupatodistuksen aumlseksi]
27 §
Tässä asetuksesa urkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset Ja kuolinselvitykset on annettava maksutu.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidun määritellä vasu erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetun kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide. Jonka jälkeen vuu voidun antu lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetun yhtenä kappaleena, on annetuva vii- 
pyörättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haetuva aina poliisilta (polttohautauksesu annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittä­
misestä annetulla uetuksella n:o 948/73). Tätä urkoitusu varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusu kuolintodistuksesu 
kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetusu suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: .............................................................................................................
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K U O L I N T O D I S T U S  ALLE 28 VR K:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA
Hautaamista vartan
4. Sukunimi
5. Kansalaisuus ellei Suomen
6. Kaikki etunimet I ptlv«7. Henkilötunnus
8. Syntyml- kotikunta 9. Äidin siviilisftlty 1 Q  nton 2 C] 3 Q  Iki 4 Q  er.
10. Sukupuoli 1 Q  poika 2 [^j tyttö > n  *i ,el‘J L I  vitetty
| plivft | kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuolinpftivl n  varma Q  arvioitu Q  tunt.
12. Ammatti ja työala 1 □  Mn 2 □  lidin
13. Vlestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) r—1 ev. lut. f—, ortod. m  kunnan vles- L I  srk. LJ srk. L I  törekisterl
14. Posti­osoite 15. Vskinainan asuinkunta
16. Kuolin- |— i . -|— .muu «mi. ■ At— i , . . Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2):palkki ’ □  **"•“ '* 1 □  laitot 3 □  k°'' * □  muu <•“«•■ «">•■) tapahtumakuota ja muu tarkompi talvltya (kohdat 3— 4):
.... I plivft I kk I vuosi17. Äidin viimsiset norm. 1kuukautiset alkoivat
1B. Monisikiölnen TimI lapsi oli
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  kolmoset 2 Q  neloset A Q b Q C Q D Q
19. Sikiön 
asento 20. Lapsen syn* tymlpalno
22. Synnytysapu
1 Q  ei 2 Q  kylU, mikft




I Vllittömlsti kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) ftidissi tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)
Edellftklyvift syitl:
Muut lapsen tai lidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny- tyskomplikaatiot (b), peruskuole- mansyy (c) viimeisen!
Il Muita tirkeiti kuolemaan vaikutta­neita sairauksia tai sairaustiloja lapsesta tai ftidissi tai synnytys- komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­lemaan johtaneen sairauden tai sai­raustilan Ifthiyhteydessl olevia
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- nimistön n:o Sairastamia­si ka
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, vftkivallan tai myrky­tyksen liittyessl kuolemaan aina selostettava: milloin, miss! ja miten
26. Kuoleman luokittelu —-  luonnollinen ' L i  kuolema 2 Q  tapaturma 3 Q  henkirikos 4 Q  sota yms. 5 Q  eplselvl









□  sairas- f—. sairaalassa (nimikftynnlllft LI ja hoitoaika)
□  *TG I— . muu tutkimus tai leik- I_I kaus (mikt ja milloin) .
□  oikeus- Ruumiin- j—. Iftlket.Ilftket. n:o............  avaukseen I_I n:o □  oikeus- lUket. n:o .
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: .....
LUketieteellinen kuolemansyy on Q  maton □  «takauttu □äkliüt“
26. Hautauslupa Kftsitykseni mukaan estoni hautaamiselle ei ole.
29. TIIAolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta .......................................... pftivftnl
Laitoksen leima LAikftrln alleklrjoltuat Nimen selvennys ja virka-asema
| pilvi fielt | vuosi 32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.30- Vieatöreklaterln 35. pitäjin morklnnit 30. Merkitty kuolleit­ten luetteloon
31. Upsi1 Q  avioll. 2 Q  avioton 3 □
33. Äidin henkilö­tunnus
| plivft | kk | vuosi | tunnusosa 34. I— a Polttohautauslupa 
L I  hankittu poliisilta 35. rP-l Kohdat 4— 10 ja 13 L I  tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
36. Läänlnhallltuksen/Helsingln/Tamperean/Turun terveyden hoitoviraston merklntl Saapui .... /..... 19...
Allekirjoitus_______________1 □  Todi.au. on aaianmukaiaaati tlyt.tty 2 □  (^t‘|5SSildKykM5Upual«lla)
OhjeetklintöpuolellaLUkintöhaliituksen lomake n:o 119 13850— 75/23/8685
23 461074S
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24— 27 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n Ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 26 vrk:n Ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan ui myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Loki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73): 7 $
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritetuva tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheutunut rikos, tapaturma, iuemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen josukin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70): 12 $
Kuolintodistuksen ui kuolinselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusu [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], ui |os tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusu [huom. kuolintodistus, johon el ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle ui sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 S
Vainajan lähimmän omaisen ui sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, ui jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
--- —  ~  [hauttuslupatodlstuksen saamiseksi].
27 i
Tässä uetuksetta tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuollnselvltykset on annettava maksutta.
Vtlimlkmlnen kuollntodlatua on kir|oitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat., arklstotledustelu, neuvot­
telu ym.) Jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena Ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide. Jonka Jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuollntodlatua. Lopullinen kuolintodistus, |oka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua Ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle. Jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetut N:o S49/4S sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 J:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:..............................................................................................................
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1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus | päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5. Syntymäkotikunta I 6. Siviilisääty
| 1 O  nton 1 C] nMa 3 Q] Iki 4 ("~| er
7. Sukupuoli
1 Q  mies 2 Q  nainen
0. Alle l-vuotiaan syntymlpamo | y. Kuolinaika j päivä | kk | vuosi | klo
g j Kuolinpäivä f~] varma p-] arvioitu Q  tunt.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isin 5 Q  lidin . |—. ilman ® LJ amm.
□  ev. fut. -— | ortod. .— , kunnan vles-srk. LJ srk. I I törekisteri
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 Q 
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
-I , . . i—» muu (auto, metsä, kou 4 □  m,.nti. tm..)
itys (kohdat 3—4):
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan jo
1 Q  ei 2 P3 kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
j—| sairaalassa tai * LJ laitoksessa (nimi)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­len kysymyksiin vastattava molem­missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 □  ..lvi
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vam­man aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyn selvittämisestä n:o 459/73 7 $(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)
Tilastokes­kuksen mer­kinnät
23. Tiedon antaja on vainajan
n  sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettl hautaamiselle ei ote.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus
25. Merkitty ktioll.it- | piivl | kk | vuosi 26. Vuotta nuorempi25- Väestörekisterin ten luetteloon \ n  ®p*" 3 LJ selvä30. pitäjän merklnnAt 1 Q  aviollinen 2 Q  avioton
27. Uskontokunta ellei ev. lut.
tiaasta äidin henkilötunnus 29. Vainajan avioliitto | päivä | kk | vuosi solmittu 30. Kohdat 1—7 ia 11| | tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus




Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama Käännä
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Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):
12 5
Kuolintodistuksen tai kuoiinselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuoleman­
syy on merkitty] tai kuollnselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle--------[hautauslupatodistuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
D  Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
□  Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamisaika............... , vuoteenomana...............  (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
□  oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä ...........................................................................
0  laihtunut huomattavasti O  kuumetta tai viluväreltä, kauanko ............................................................
0  halvauksia, missä ..............................................................  G  tiedoton, kauanko ...............
0  yskää; 0  ysköksiä 0  ruosteenvärlsiä 0  verisiä 0  märkäisiä 0  verensyöksy
0  pistoksia hengittäessä 0  hengenahdistusta 0  kohtauksittain 0  yhtämittaa
0  sydänkourlstuksla 0  multa sydänvaivoja, mitä ......................................................................
0  turvotusta jaloissa 0  turvotusta kasvoissa 0  muualla, missä ............................................................
0  vatsavaivoja, millaisia .................................................. . ........................................
0  vatsakipuja; 0  oksennuksia O  alussa 0  jatkuvasti 0  verisiä; 0  ripuli 0  verinen ripuli; 0  pitkä ummetus
0  Ihottumaa, missä ja minkälaista .................................................. O  kurkku kipeä, kauanko.............
Muita oireita tai kehonvikoja........................  ................  ........  ...
Nellistä kysyttävä lisäksi:
0  raskaana, mikä raskauskuukausi...............  0  lapsivuoteessa
0  keskenmenon saanut 0  verenvuotoa synnyttlmistä. Muuta ..................................
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpaino, Jos tiedossa..........  g, 0  epämuodostunut, miten
0  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen .......................
O  kouristuksia 0  tiedottomuutta 0  oksennuksia O  ripulia, kauanko ..........................
0  kuumetta 0  yskää 0  nopea hengitys 0  niskajäykkyyttä____________________________________
Onko poliisi nähnyt ruumiin 0  kyllä 0  el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavlin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo ......../...... 19.... Oliko ruumilnlautumia □  kyllä O  ei
Oliko kuoleman kankeutta □  kyllä □  el Oliko ruumis kylmä □  kyllä □  el




K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
H a u ta a m is t a  v a r te n  1 8 0  p ä iv ä ä  k e s tä n e e n  ra s k a u d e n  j ä lk e e n  k u o l le e n a  s y n ty n e e s tä
0  Lop u llin en  2 C D  V ä lia ika inen 3 □  Lopu llinen , annettu vä lia ik a isen  kuo lleena syntyneen tod istuksen  täydennykseksi
4, Sukun im i (myös 
entiset)
5. H enk ilö - | pä ivä  | 
tunnus
kk | vuos i | tunnusosa
6. Kaikki 
etun im et
7. Syntym ä- 
kotikunta
8. V äestörek isteri, jossa k ino issa  
(seurakunnan ja kunnan nimi)
1—1 ev. lul. 
1__I srk. d
ortod. i— i kunnan väes- 
srk. L J  törekisteri
9  Am m atti 
ja työala
10. K ansa la isuus e lle i Suom en
1 1. P o s t i­
oso ite
12. Vak ina inen  
asu inkunta
13. Ä id in  sa irausvakuu tusto im iston  tai 




16. H enk ilö- | pä ivä  | kk | vuosi | tunnusosa 
tunnus
17. A m m atti 
ja työala
18. Kansa la isuu s e lle i Suom en
19 Väestörek isteri, jossa k irjo issa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
1— | ev. lut. 1—1 ortod. r—1 kunnan väes- 
1__j srk. L J  srk. 1__1 törekisteri
20. Syntym ä- 1 pä ivä  1 kk 1 vuos i 1 klo 21 S ukuouo li ci JCl 22. Syntym ä
23. Syntym ä- 24. Istukan
e aika 1 1__1 po ika  ? |__1 tyttö 3 1__1 vitetty n ituus cm pa ino n pa ino  g
25. M o n is ik iö in e n  synnytys
1 U  kaksoset 2 C D  ko lm ose t 3 d  ne lo set
Nä istä  syntyi: tú b D  c D  dD
kuo lleena
a Ö  b D  c d  dD
Täm ä kuo lleena  syntynyt o li
c C D  d Da Ü  b D
26* Synnytyspaikka m uu
1 I__I sa iraa la  2 I__I la itos 3 d . □  m uu (auto. laiva tms.) ;d löy tö laps i
Sa iraa lan  tai m uun la itoksen  n im i ja sija in tikunta (kohdat 1 - 
tapahtum akunta ja m uu tarkem pi se lv itys  (kohdat 3 -5):
T i la s t o ­
k e s k u k s e n
m e r k in n ä t
27. Synnytyksessä avusti
1 O  Lääkäri 2 C U  Kätilö □  Sairaan- _______ hoitaja□  Terveyden- hoitaja______ □  M u u  _______ avustajaid;
29. S ik iön  
asento
28. Ä id in  v iim e ise t norm, 
kuukautise t a lko ivat
30. Kuo lem a 
tapahtu i □  Ennen su p is ­tusten alkua □  Sup istusten  tai_______ synnytyksen a ikana 3 I__) tietoad !
31. S ynnytysaputo im enp iteet 
1 d  ei 2 d  kyllä, m itkä
32. Synnytyksen 
kesto
33. Kuo lem ansyy
I Kuo lem aan  vä littöm ästi johtanut 
sa iraus tai sa iraustila  (a) s ik iö ssä  l (a)
tai ä id issä  tai synnytyskom piikaa- -------
tio (ei tarko ita kuolintapaa)
(D iagnoosi latinaksi ja suom eks i Kuo lem ansyy- O liko  sa iraus tai
n im istön  n:o sa iraustila  s ik iössä
va i ä id issä
Ede lläkäyv iä  syitä:
M uu t s ik iön  tai ä id in  m ahdo llise t 
sa iraudet, sa iraustila t tai synny- 
ty skom plikaatio t (b). peruskuo- 
lem ansyy (c) v iim e isenä
1 M u ita  tärkeitä kuo lem aan va iku tta­
ne ita sa irauksia  tai sa iraustilo ja  
s ik iössä  tai ä id issä  tai synnytys- 
kom plikaatio ita . ei ku itenkaan ku o ­
lem aan  johtaneen sa irauden  tai 
sa iraustilan  läh iyh teydessä  o lev ia
34. Tapah tum atiedo t
Tapaturm an, väk iva llan  tai m yrky­
tyksen liittyessä kuo lem aan  a ina 
se lostettava, m iilu in, m issä  ga m iten
35. Kuo lem an  luok itte lu
, d lu on n o llin en  kuo lem a 2d  1 3 d , . d epäse lvä
36. Kuo lem ansyyn toteam inen 
perustuu:
Tu tk im uk­
seen pvm  _ □  vastaan- 1—1 sa iras- 1—1 sa iraa lassao to lla  L J  käynnillä  I___I (nim i ja ho itoa ika) .
ja eriko istu tk im ukseen
□  lääket. n:o _
Lääke tie tee llinen  kuo lem ansyy  on
d i
□  tun te ­m aton
□  m uu tutkim us taile ikkaus (m ikä ja m illo in) .
□  o ikeus-lääket. n : o _______________
n  uiak'1__I suttu □  selv itystä _____ vaikeutti:
Kertom ukseen, neuvotte luun p o liis in  
kanssa, m uuhun se lv itykseen:_________
37 H autauslupa Käsityksen i m ukaan estettä hau taam ise lle  ei o le
38 . Y l lä o le v a n  to d is t a n  k u n n ia n i ja  o m a n tu n to n i  k a u t ta  . . p ä iv ä n ä  .
La itoksen  leim a
L ä ä k ä r in  a l le k ir jo itu s :
N im en  se lvennys ja 
virka-asem a
39- V ä e s t ö r e k is t e r in  
4 5  p itä jä n  m e r k in n ä t
39. M erk itty  ku o lle it­
ten luette loon
pä ivä | kk | vuosi 40. Kuo lleena syntynyt
1 O  avio ll. 2 C D  av io ton  3 O
ep ä ­
se lvä
41. Ä id in  uskon tokun ta  e lle i ev. lut.
42. Ä id in  av io suhde
1 □  nton  2 L d  nssa 3 C d  Iki 4 [ d  er.
I—1 asum us- 
5 I I erossa
43. A v io liitto , josta laps i | pä ivä  | kk 
syntynyt, solm ittu
vuos i |—1 Po lttohau tauslupa  
I__l hankittu po liis ilta
d
Kohdat 4 - 8 .  10. 1 4 -1 6 . 18 j V äestörek iste rin  nv ile im a 
ja 19 tarkistettu ja kokattu
A llek irjo itu s
4 6 . L ä ä n in h a l l i t u k s e n / H e ls in g in / T a m p e r e e n / T u r u n  t e r v e y d e n h o it o v ir a s to n  m e r k in tä  Saapu i .
□  I— | L isä tie to ja  pyydetty  (ks. lisä tiedo t___________Tod is tu s  on  as ianm uka isesti täytetty ? l  I kääntöpuo le lla ) A llek irjo itu s
Lääk in töha llitu ksen  lom ake n.c 120 
1 1 6 6 0 -7 4 /2 2 /7 2 8 4
O h je e t  k ä ä n t ö p u o le l la
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Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä kolmena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33-36 jätetään täyt* 
(ämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jäljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös synty.mäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­
mansyystä.
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 
28 vrk;n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (Nro 459/73):
7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri-suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa 
pykälissä:
1 §
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen. jonka hoidossa lapsi on. ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.




Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt, tiedot äidistä ja lapsesta. 
Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika .sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 §
Mitä 14. 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.
27 5
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Todistuksen lähettäminen
Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pa^t., arkistotiedustelu, 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja;
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L IIT E  -  BILAGA -  APPENDIX 6
DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN G A M MA L ELLER ÄLDRE AVLIDEN
För bogravning
O  S lu tg ilt ig 2.D Interim istisk 3 . D S lu tg ilt ig . g iven  som  kom p le ttering  tili d en  in terim istiska  dödsa ttesten
Nr. i döds- 
löngden
4. S löktnam n 
(öven tid igare)
6. Sam tliga  
förnam n
8. Föde lse- 
hem kom m un
11. För barn  under 1 flr föde lsev ik ten
13. Y r k e o c h
arbetsom röde________________________
14. B e fo lkn ing sreg iste r dfir infOrd 




6. N a tiona litä t om  in te  finsk
7. P e rso n ”  | d ag  | m önad  | dr | s ignum
beteckn ing__________
9. C iv ils tönd  änka _ .  frön-
i l  I o g ift 2 1 I g ift 3 l  I fink linq  4 1 I sk ild  10. KQn 1 | I m an 2 1 I kvinna
I dag
D ö d sdag e n  □  sflker □  beröknad  □  ok flnd
eget 2 □  ! □  m akans j— jm akens 41__1 faderns - , 0 □  utan __________________ yrke
□ ev. luth. |—| ortodoxförsaml. I I församl. I kom m unens I be fo lkn , reg.
16. S tad igvarande  
bo stadskom m un
Statistik* cant ratana 
•ntacknlngar
1 7 .Döds* |— | j— | annan  i— j i— i annan (bil. skog. S jukhusets e lle r annan  ansta lts  nam n o ch  lö g e  (kom m un) (punkt. 1 -2);
p la ts  l l __I sjukhus 21___I anstatt - 3 l__ I hem m et 4 l__ I landsvög  el. dyl.) hönde lsekom m un o ch  annan  noggrannare  u tredn ing  (punkt. 3 -4):
N um m er i döds* D en tid  sjuk-
18. D ödso rsak  D iag n o sen  pö  la tin  o ch  pö svenska o rsaksk la ss ifika tionen  do rnen  varat
I S jukdom  e lle r sjukdom stills tönd  som  . . .
om ede lba rt lett tili d öden  (a) (avser * ' -------
icke  dödssöttet)
Föregäenöe orsaker:
S jukdom ar e lle r s jukdom stills tönd  som  
eventue llt lett tili ovanstöende  orsak 
(b). g rundd ödso rsaken  (c) nöm ns sist
II A nd ra  vrictiga iaktorer so m  m edverkat 
tili döden . d o ck  icke  södana. som  stör 
i nöra sam b and  m ed s jukdom en  e ller 
s iukdom stills tönde t. som  lett tili d öden
19 H ön de lse fö r lo ppe t
O m  d ö d en  ör förkn ippad  m ed olycks* 
fall, vö ld  e ller fö rg iftn ing . bö r a llt id  upp* 
ges: nflr. var o c h  huru
20. K la ss ifice r ing  av döden □  naturlig  död i D o ly ck s fa ll 3 D sjölvm ord □  b ro tt m ot liv b D krig el. dyl. □ oklar
21. D ödso rsakens  konstaterande 
baserar s ig  pö:
Undersökn ing .
d a t u m -------------------------------
o ch  pö specia lunde rsökn ing
Yttre  likbes ik tn ing
Rapport, överföggn ing  m ed 
pö lisen , annan  u tred n in g :---------
D en  m ed ic in ska  dödsorsaken  är
1— I pö mot* 
1__1 tagn ing □
D  EKG □






□ okönd □  antagen
□  pö sjukhus(nam n o. vördtid)
□  annan undersökn ing  el. opera tion  (vilken o. nör)-
□  m ed. nr.
□  u tredningenförsvöraoes av: .
□  rötts* m ed. nr.
22. B eg ravn ingstills tönd  En lig t m in  upp fa ttn ing  fö re lig g e r in te  h inder fö r begravn ingen.
23. Ovanatöende Intygsr jag pö hadar och aamveta den 19.
LA karana undarakrfft
A nsta lten s s töm pel N am net fö rtyd lig a t o ch
tjönstestö lln ing
24-lfytls av bafolkntnga* 30. ragtstarmyndlghat
24. Införd i d öds- 1 <<a0 1 m önad  | ör 
lön g d en  den
25. För barn  under 1 ör1 [~2 inom  ökt. 2Q  utom  ökt. 3 | _ J  ok la r 26. T rossam fun d  om  in te  ev. luth.
27. Den överievande makers/makare. för bam I dag | m önad | ör J signum 
under 1 ör m odem s personbeteckring
28. Aktenskape t I <<«9 I m önad | ör 
in g ick s  den
29-1— | E ldbegönoe lse t ills tönd  LJ a n sk a ffa tn o s  p ö lisen
30.
i— i Punkt. 4 - 1 0  0. 14 
1__1 har g ranskats  o. kortig.
U nderskrift
31. lönsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hölsovördverks anteckning A n lö n t ----------- / ------------19.
□  I— i T illö g g su p p g ifte r har begörts__________ A ttesten  ör behör igen  ify lld__________2\_I (se tillö g g su p p g ifte m a  pö frönsidan) U nderskrift
M ed ic in a ls ty re lsen s  b ienkett nr. 1 1 8 a Dlrakttv pA blankettens frlnilda
8 9 3 4 -7 5 /2 3 /8 1 3 2
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Dödsattesten utskrives i tvA exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—2t ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. Nfir begravningstillstfind mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pfi den ort dfir dödsfallet inträffat fâ en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Direktiv
Dödsattesten dr ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak. vilket bör utges för begravning.
För Sndamfilet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller fildre avliden. för mind.re än 28 dygn gammal avliden samt en blanken som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten. omfattar alia de sjukdomar eller skador. som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet väldet eller förgiftningen. som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 469/73): 7$
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) dé det icke är känt. att döden förorsakats av sjukdom. eller dö den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott. ölycksfall. självmord. förgiftning. yrkessjukdom eller värdätgärd eller dé det är anledning att befara, 
att döden föranletts av négon sédan orsak; eller 3) dé dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares bisténd vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Fdrordning om registrering av fddelser och dddsfall (Nr 824/70): i 2 §
Den som utffirdar dbdsanest eller dodsredogorelse skall ofdrdrojligen sfinda ett exemplar av dddsattesten [obs. dddsattest. dar dddsorsaken fir sntecknad) eller 
dddsredogdrelsen till den befolkningsregisterfdrare. i vars register den avlidne fir inford. [till forsamlingarnas centralregister, ¡fall forsamlingarna har ett gemehsamt 
centralregister pfi orten] eller. om uppgift rorande detta register inte foreligger. till befolkningsregisterfdraren pfi dodsorten.
Det andra exemplaret av dddsattesten [obs. dddsattest dar dddsorsaken inte fir sntecknad] skall tillstfillas den avlidnes nfirmaste anhoriga eller den som har med- 
delat att han kommer att sdrja for den avlidnes begravning.
Har interimistisk dodsattest utffirdats. utskrives den slutgiltiga dddsattesten i endast ett exemplar, som pfi i 1 mom. stadgat sfitt sandes till befolkningsregisterfdraren
13 5
Den avlidnes nfirmaste anhoriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sfinda i 12 5 2 mom. avsedd dodsattest eller dodsredogorelse 
till den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne fir införd. eller. om det icke fir kfint vilket detta befolkningsregister fir. till 'befolkningsregisterforaren pfi 
dödsorten.________ [för att fä intyg över begravningstillstfind]
27S
I denna fôrordning avsedda fôdelseattester, attester angéende barn som fdds doda, dddsattester och dddsredogdrelser skall utffirdas utan avgift.
Interimistisk dddsattest skall utskrivas, dfi dddsorsaken fdrst efter speciell undersdkning (kemisk. histopatologisk. arkivfdrfrfigning. konsultation mm.) kan fast- 
stfillas. I detta fall utskrivs attesten i tvfi exemplar och ifylls i dvrigt pfi vanligt sfitt. men i punkt 18 bdr den undersdkning eller fitgfird nfimnas. som bdr vidtagas. forrfin 
den slutgiltiga dddsattesten kan utffirdas. Den slutgiltiga dddsattesten. som skall utskrivas i ett exemplar, bdr utffirdas sfi snarl undersokningen slutfdrts och sfindas 
till den befolkningsregisterfôrare. i vars register den avlidne fir inford.
Tillstfind till eldbegfingelse bdr alltid ansdkas hos polisen (fdrordning angfiende eldbegfingelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt fdrordning om utredande av 
dddsorsak Nr 948/73). For detta findamfil bdr fit vedfirbdrande ges avskrift av i 12 § 1 mom. fisyftad dddsattest i slutet kuvert. som fir adresserai till polischefen pfi 
dddsorten. Pfi kuvertet bdr antecknas »Dddsattest» samt den avlidnes namn.
Tillfiggsuppgifter:
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DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLI DEN
För begravning
1. n  Slutgiitig 2. D  Interimistisk 3. i~~l Slutgiitig, given $om komplettering tili den interimistisk» dödsattesten Nr. i döds- lingden
S. Nationalität om inte finsk
4. Sliktnamn




1 D  ogift 2 LJ fiit 3 n  inka 4 □  (l in.kild
10. Kön 1 Q gosse icke2 f J flicke 3 j- 1 utrett
i «i»«
11. Dödstiden
I minad | ir I kl.
Dödsdagen □  “ k,r □  Beriknid |~] okind
12. Yrke och arbetsomride 1 D  faderns 2 LJ moderns
13. Befolkningsregister <Jär införd (församlingens o. kommunes namn
[~1 ev.luth. □  ortodox. '—J församl. ^  församl. I i Kommunem —' befolkn.reg.
14. Post­adress
15. Stadigvarande bostadskommun
16. Döds- _ _ annan _  _ annan (btl. skog. Sjukhusets aller annan anstalts namn och lige (kommun) (punkt. 1—2);plats 1 LH sjikhus 2 LJ anstatt 3 LJ hemmet 4 LJ landsvig el. dyl.) hindelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):
17. Hoderns señaste nórmala menstruation böijade
I dag I minad | ir 18. Plerbörd
1 LJ tvillingar 2 Q trillingar 3 Q fyrlingar
Oetta barn var
a D b D c D d D
19. Fostrets ställning 20. Barnets fö- delsevikt
21. Barnets fö- delselingd
22. Förlossningshjilp
1 LJ nej 2 LJ i». vilken
23. Förlossningen pigick i
24. Dödsorsak
I Sjukdom eller siukdomstillstind som omedelbart lett tili döden (a) I (a) hos barnet eller modern eller kemplikation vid förlossningen (avser icke dödsslctet)
Fôregiende orsaker:
Andra eventuella »¡ukdomar aller siukdomstillstind hos barnet eller modem eller forlossningskomplika* tioner (b), grunddôdsorsak (c) nimnt sist
Diagnosen pi latin och pi svenska Nummer i döds- orsaksklassifika- tionen
Den tid sjuk* domen varat
Il Andra viktiga sjukdomar eller siuk­domstillstind som medverkat tili döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sidana, som stir i nlra samband med sjukdomen eller sjukdomstill* stindet som lett tili döden
25. Hindelseförloppet
Om döden ir förknippad med olycksfall, vild eller förgiftning, bör alltid uppges: nir, var och huru
26. Klaasificering av döden f—i naturlig1 Ud6d 2 □  olycksfill
|-| brolt * '—< mot liv 4 LJ krig el. dyl. 5 0  oklar
27. Dödiorsakens konitaterande baserar sig pi:
Undersök- pi mot-ning, datum ........................ LJ tagning
och pi apecialundersökning LJ EKG
Yttre likbesiktning
Rapport, överliggning med pölisen, annan utredning:
Statistik*centralenaantecknlngar
pi siukhusLJsjukbesök i~~l (namn o. virdtid)
□  rtg _  annan underaökning el.LJ operation (vilken o. nir)
f"! med. ritts-LJ med. nr. Obduktion QJ nr***
_  ritu-
LJ med. nr.
Den medicinska dödsorsaken ir Q okind □ antagen
_ utredningen:
LJ försvirades av:
28. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanstiende intygar jag pi heder och eamvete 
Anstalten* stimpel Likaren* underskrift,, Namnet förtydligat och tiinatestillning
30* Ifylls av befolknings* 35. registermyndighet
30. införd i döds* | dag | minad | ir llngden den 31. Barnet1 O inom ikt. 2 0  utom ikt. 3 0  oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
1 dag 1 minad | ir | signum33. Modernspersonbeteckning
34» Eldbegingelsetillstind LJ anskaffat hos pölisen Punkt. 4—10 o. 13 har LJ granskats o. (corrigerais
Befolkningsregistrets radstlmpel Underskrift
31. Linsetyrelsens/Helsingfore/Tammerfore/Abo hilsovirdverks anteckning Anlint ....... / .........« ...........
_  Tilliggsuppgifter har begirts1 Q  Attesten ir behörigen ifyild 2 LJ (•• tilliggsuppgifterna pi frinsidan) Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett nr. 119a 13342—75/23/5798 Direktiv pi blankettens frinsida
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Dödsattesten uukrives Itvi exemplar, tom vardera undertecknas. I det andra exemplaret fir dödsorsaken inte uppges (punkterna 2d— 27 Ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bAr en avakrift av dödsattestenalltld blfogas >|ukdomt|ournalen eller likarens arkiv. Nir begravningstlll- 
ttind miste ansökaa hos pölisen, bAr dessutom polischefen pi den ort, dir dödsfallet Inträffat, fi en avakrift av dödsattesten enllgt nedannimnda dlrektlv.
Dlrektiv
DAdsatteaten ir ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angiende den avlidnas död och dAdsoraak, vilket bör utgea för begravning.
För indamilet har en akild blankett faatstillta aom dödsatteat för 28 dygn gammat eller ildre avliden, för mindre in 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett aom atteat angiende barn aom födes dött.
Dödaoraaken, aom antecknaa I dödaatteaten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, aom antingen orsakade döden eller bidrog tili den aamt de omstin- 
digheter I aamband med olycksfallet, viidet eller förgiftnlngen, aom föranledde akadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 4S9/73): 7 §
För utredande av dödsorsak akall pollsen verkstilla underaökning, 1) di det icke ir kint, att döden föroraakats av sjukdom, eller di den avlidne icke 
under sin aiata sjukdom behandlata av likare; 2) di döden föroraakats av brott, olyckafall, ajilvmord, förgiftning, yrkeaajukdom eller virditgird eller di 
det ir anledning att befara, att döden föranletta av nigon sidan orsak; eller 3) di dödsfall eljeat intriffat överraskande.
Vid undersökningen akall likarea blatind vld behov anlitaa.
I de övriga fallen utför likaren utrednlngen av den medldnaka dödaoraaken.
FArordning o m  regiatrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §
Den aom utfirdar dödsatteat eller dödsredogörelse akall ofördröjligen ainda ett exemplar av dödaatteaten [obs. dödsatteat, dir dödaoraaken ir anteck- 
nad] eller dödsredogörelaen tili den befolkningsreglsterförare, I vara register den avlidne ir Införd, [tili föraamlingarnaa centralreglster, ifall församlin- 
garna har ett gemenaamt centralreglster pi orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolknlngregiaterföraren pi dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattpaten [oba. dödsatteat, dir dödaoraaken Inte ir antecknad] akall tillstillas den avlidnea nirmaate anhöriga eller den 
aom har meddelat, att han kommer att aörja för den avlidnea begravning.
Har interlmiatiak dödsatteat utfirdata, utakrivea den alutgiltiga dödaatteaten I endast ett exemplar, aom pi I 1 mom. atadgat aitt aindea till befolknings- 
registerfAraren.
13 §
Den avlidnes nirmaate anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnea begravning akall ofördröjligen ainda I 12 $ 2 mom. avsedd dödsatteat eller döda- 
redogörelse tili den befolkningaregisterförare, I vara register den avlidne ir Införd, eller, om det icke ir kint vilket detta befolkningsreglater ir, tili be- 
folknlngsreglsterföraren pi dödsorten--------[för att fi Intyg över begravnlngstlllstlnd].
27 §
I denna förordning avsedda födelaeatteater, attester angiende barn aom föds döda, dödaatteater och dödsredogörelser akall utfirdas ulan avgift.
Interimiatisk dödsatteat akall utakrlvaa, di dödaoraaken förat efter speclell underaökning (kemlak, hlatopatologlak. arkivförfrlgnlng, konaultation mm.) 
kan faatatillaa. I detta fall utakriva atteaten I tvi exemplar och Ifylls I övrigt pi vanligt aitt, men I punkt 24 bör den underaökning eller itgird nimnas, 
aom bör vidtagaa, förrin den alutgiltlge dödsattesten kan utfirdas. Den slutglltlga dödsattesten, som akall utakrlvaa i ett exemplar, bör utfirdas ai 
anart undersökningen alutförta och aindaa tili den betolkningsregisterförare, i vara register den avlidne ir införd.
Tlllstind tili eldbegängelse bör alltid ansökaa hos pölisen (förordning angiende eldbegingelsenr549/4Si den lydelseden har enligt förordning om utredande 
av dödsorsak nr 948/73). För detta indamil bör it vederbörande gea avakrift av I 12 § 1 mom. isyftad dödsatteat I alutet kuvert, aom ir adresserat tili 
polischefen pi dödsorten. Pi kuvertet bör antecknaa »Dödsatteat» aamt den avlidnea namn.
Tllliggsuppgifter:
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1. Siiktnamn (iven tidigare) 2. Nationalität om inte finsk
3. Samtliga förnamn 4. Person- | dag | minad | ir | signum beteckning
5. Födelsehemkommun | 6. Civilstind
j 1 □  ogift 2 □  fife 3 □  4 □  luid
7. Kön
1 j J man 2 ["*”] kvinna
8. För barn under 1 ir födeisevikten 
I
9. Dödstiden -f dag | minad | ir | kl.
Dödsdagen aiker bariknad ("~j okind
10. Yrke och arbetsomride
1 □  .gee 2 □  í'adr'¡ 3 □  Zlklh't 4 □  Manu S □  modern. 6 □  ““ J
11. Befolkningsregister dir införd (församlingens och kommunem namn)
i—1 ev. luth. |—i ortodox . kommunens 




12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplats
1 □  sjukhus 2 □  "."“."t 3 □  he 
hindelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets eller annan anstalts namn och lige (kommun) (punkt. 1—2);
. 1—. annan (bil, skog, mmet 4 \_J |»ndSvlg el. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4):
15. Var den avlidna under likarvird för 
1 Q  nej 2 Q  ja (likarens namn)
1 Q  hemma 2 Q  pi mottagning
. I—j pi sjukhus eller 
* I_I anstalt (namn)
jukdomens eller skadans skull, som ledde tili döden
3 Q  enbart receptförnyande
nir senast, datum nir senast, datum
virdtid
16. Varför utfirdar inte likaren, som haft hand om virden. dödsattesten
17. Varför fir man inte tjlnsteilkarens utskrivna dödsattest
18. Varför utför man inte obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vars klar 
eller oklar (frigorns pi formulirets 
baksida bör besvaras i varderafallet)
sjukdomens eller skadans namn
1 □  klar
antaglig orsak
2 □  oklar
j20. Vid vildsam död redogörelse för 
det intriffade, närmare omstindig- 
heter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 
459/73 7 $ (Vid behov bör bilaga 
anvindas)
nir och var intriffade viidet
vad eller vem förorsakade viidet
21. Ovan nimnda uppgifter gav (namn)
22. Postadress 23. Uppgiftsgivaren ftr dan avlidnu
n  sllktlng Q  erbetsglvare Q  annan
24. Begravningstilistind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjinscestlllning
25.-Införd i döds-| dag | minad | ir 26. För barn under 1 ir 27. Trossamfund om inte ev.luth.25* Ifylls av befotknlngs* 
30. reglatermyndlghet
lingden don
1 Q  inom Ikt. 2 Q  utom ikt. 3 Q  oklar
28. Den överlevande makens/makans, | dag | minad | ir 
för barn under 1 ir moderns per« sonbeteckning
I signum 29. Den avlidnu iktenskap | dag | minad | ir 
ingicka dan 30. Punkterna 1 —7 och 11 har 
("I gran skats och korrigerata
Befolkningsregistreu radstlmpel Underskrift
31* LInsstyreleens/Helsingfore/ 
32. Tammerfors/Abo hilso- 
virdverks anteckning
31. Anllnde, datum 32. Dödsorsak
Faststilld av medkinalstyrelsen ir 1974 Vlnd
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Förordntng o m  registering av födelser och dödsfall Nr (824/70):
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken är 
antecknad] etler dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avtldne är Införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall 
församlingarna har ett gemensamt centralregister pä orten] eller, om uppglft rörande detta register inte föreligger, tili befolkningregisterföraren 
pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlldnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlldnes begravnlng.
Har Interlmlstlsk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten I endast ett exemplar, som pä i 1 morn, stadgat satt sändes tili befolk- 
ningsregisterföraren.
13 §
Den avlldnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlldnes begravnlng skall ofördröjligen sända I 12 § 2 morn, avsedd dödsattest eller 
dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, I vars register den avtldne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister 
är, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten--------[för att fä intyg over begravningstlilständ].
Till punkt 19 anknutna tllläggsuppgifter, som tillfrägas den I punkt 21 nämnda personen 
n  Plötsllg död: Huru Inträffade döden. Under vllka yttre omständigheter
0  Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden .................., sängllggande (i är, mänader, veckor, dagar)
0  hade den señaste tlden använt medlciner, vllka
□  höggradlg avmagring, 0  feber eller frossbrytnlngar, huru länge
□  förlamnlngar, var ....................................................  0  medvetslös, huru länge
0  hosta; 0  upphostningar 0  rödbruna 0  blodiga 0  varlga 0  blodstörtnlng
0  styng vld andnlngen 0  andtäppa 0  anfallsvis 0  fortlöpande 
0  hjärtkramp 0  andra hjärtbesvär, vllka 
0  svullnad i benen 0  svullnad I anslktet 0  annorstädes, var 
0  magbesvär, hurudana
O  magsmärtor; 0  uppkastnlngar 0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  dtarré 0  blodiga dlarréer; 0  längvarigt trog mage 
0  utslag, var och hurudant 0  sjuk hals, huru länge
| I andra sjukdomssymptom eller kroppslyten
Angäende kvlnnor frägas dessutom:
0  havande, I vilken havandeskapsmänad 0  i barnsäng
0  haft missfall 0  blödnlngar. Annat
Angäende smäbarn frägas:
Födelsevlkten g, 0  mlssbildad, huru
0  Skador vld födelsen. Vem blstod vld förlossnlngen, ifall barnet är nyssfött 
0  kramper 0  medvetslöshet 0  uppkastnlngar 0  dlarrö, huru länge 
0  feber 0  hosta 0  snabb andnlng 0  nackstyvhet._____________________________
Har pölisen sett liket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett llket bör följande frägor besvaras:
När säe pölisen llket kl. .... /.. 19 Observerades llkstyvhet □  I» □  ne|
Observerades llkfläckar □  i» □  nej Var llket kalit □  i» □  nej




A T T E S T  A N G A E N D E  D Ö D F Ö D D
För begravnin1. Q  s i u t g i i t i g
dödfödd öfter IM dagar« gravidltat
2. O  Interimistisk 3. O  Siutgiitig, given lom komplettering tili den interimistiska attesten angiende dödfödd




5. Person- | dag beteckning
7. FödeUehemkommun
I minad | ir | lignum
6. Samtiiga förnamn
8. Befolkningtregiiter, dir införd
(församlingens o. kommunem namn) _  ev.-luth. _  ortodox kommunen« L J  fönaml. M  församl. M  befolkn.reg.
9. Yrke och arbetiomrlde 10. Nationalität om inte finale
11. Postadresi 12. Stadigvarande bostadtkommun
13. Namnet och adreisen pi moderns
sjukförslkringsbyri eller arbetsplatskassa
14. Sliktnamn 15. Samtliga förnamn
16. Person- | dag | minad | ir | signum 
beteckning
17. Yrke och arbetsomride 18. Nationalitet om inte fimk
19. Befolkningtregiiter, dir införd
(församlingens o. kommunem namn) ev.-luth. ortodox _  kommunem f l  fönaml. i l  föraaml. I I  befolkn.reg.
20. Födelse-cid
| dag | minad | ir | klockan 21. Kön SM,* 22. Födelse- 23. Födelse- 24. Placentas
1 |_) gosse 2 J_| flick« 3 LJ utrett llngd ... cm vikt . g vikt .. f
25. Flerbörd




a D  b D  c P  d D
dödt
a D b D c D d D
Denn« dödfödda var
a D  b D  c P  d D
26. Förlossningsplats annan
1 LJsjukhus 2 [J anstatt 3 I I hemmet
annan (bil, far- _ bitte-
4 LJ *71 «I. dyl.) 5 I I barn
Sjukhusets eller annan anstalts namn och llge (kommun) (punkt. 1—2); 




27. Vid förlossmngen bitrldde. . . 28. Modems senaste norm.) dag. r—1._. ,  t—i ^ trn*. - n  *!u-k' . i— t n M T '. i  >f—i. menstruation började1 [_| llkare 2 LJ morska 3 LJ skotare 4 LJ virdare 5 |_| medhjilpare 6 LJ mgen
| minad | ir
29. Fostrets stillning 30. Död«n in- Före sammandrag- Under sammandragnin- __
criffade  ^ |_j ningarnas början 2 LJ garna el.förlossningen 3 LJ oklnd
31. Förlossningshjllpitglrder 32. Förlossningen
1 LJ nej 2 D  j». vilken pigick i t
33. Oödsorsak
I Siukdom eller sjukdomstillstind, 
som omedelbart lett tili döden (a) hos fostret eller modern eller -I (a) 
komplikation vid förlossningen (av- 
ser icke dödsslttet)
Diagnosen pi tatin och pi svenska Nummer i döds- Var sjukdomen el.
orsaksklassifika- sjukdomstillstlndet
tionen hos fostret el. mo­dern
Föregiende orsaker:Andra eventuell« sjukdomar eller 
siukdomstillstind hos fostret eller 
modern eller förlossningskompli- 
kationer (b), grunddödsorsak (e) 
nimmt sise
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk- 
domstillstind, som medverkat tili 
döden hos fostret eller modern eller förlossningskomplikationer, 
dock icke sidana, som stlr i nira 
samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillstindet, som lett tili 
döden
34. HlndelseförloppetOm döden ir förknippad med 
olycksfall, vild eller förgiftning, 
bor alltid redogöras för: nlr, var 
och huru
35. Klassificering av döden 1 LD naturlig död 2 □  olycksfall 3 O  brott 4 Qoklar












LJsjukbesök LJ (namn o. virdtid) ..
_  annan undersökning el.
LJ operation (vilken o. nlr) .............
dödaoraaken är LP okünd Q  antagen Q  försvirades av:
rltts- Rapport, överllggning med
LJ med. nr. .........................  pölisen, annan utredning:
utredningen
37. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.





42. Modems civilstind _  _ _ frin- 43. Aktenskapet, dir barnet I dag | minad | ir 44.
1 n  ©gift 2 □  gift 3 LJ Inka 4 LJ skild 5 I_I skillnad föddes, ingicks den
39- Ifyll« av befolkning«- 
45. regiaterförare
39. Införd i döds- | dag 
lingden den
| minad | ir 40. Den dödfödda
1 LJ inom Ikt. 2 Q  utom Ikt. SfJoklar
41. Modems trossamfund om inte ev.-luth.
Eldbeglngelsetillstind 
G anskaffat hos pölisen
n  Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 
I—J och 19 har granskats o. korri- 
gerat«________________
Befolkningsregistrets radstimpel
46. Lftnastyrelsen«/Helsingfors/Tammorfor«/Abo hfilaovàrdverks antecnlng 
1 f~1 Attesten ir behörigen ifylld
. 19...
_  Tilllggsuppgifter har beglrts (se 
2 I I tilllggsuppgifterna pl frlnaidan)
Medicinalstyrelsens blankett nr 120 a 13851—75/23/8618 Dlraktiv pi blankattan« frinslda
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Anesten angiende dödfödd utskrivs av likare över den dödfödda di gravlditeten varat i 180 dagar eller dirutöver (räknat frin den sista menstruatlonens 
första dag) I tre exemplar, vilka alia undertecknas. I det andra och tredje exemplar« fir dödsorsaken inte uppges (punkterna 33— 36 Ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angiende dödfödd alltld bifogas förlossnlngsberittelsen eller likarens eller barnmorskans arklv. 
Nir begravnlngstlllstind miste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannimnda direktiv tillstillas födelseortens polischef.
Direktiv
Attesten angiende dödfödd ir ett rittsmedicinskt och statlstiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfirdas för begravning 
Dödfödd ir en produkt av befruktning, som oberoende av gravidltetens längd har dött förrin densamma fötts, d.v.s. fullstindlgt limnat sin moder, eller 
avligsnats ur sin moder; kännetecken pi en död ir att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, sisom hjirtats slag, pulsation I navel- 
stringen eller tydliga rörelser I viljebundna muskier (medlclnalstryrelsens cirkulir nr 1231/61).
Over levande födda utskrivs oberoende av gravidltetens lingd en födelseattest. O m  barnet dör, förrin det ir 28 dygn gammalt, utskrivs dirtlll en dödsattest 
pl Uanketten för mindre in 28 dygn gammal avliden.
Dödsorsaken, som antecknas I attesten angiende dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstind eller skador hos fostret och/eller modern, som 
antingen ledde eller medverkade till döden samt de omstindigheter 1 jamband med olycksfallet, vildet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag o m  utredande av dödsorsak (Nr 459/73):
7 5
För utredande av dödsorsak skall polisen verkstilla undersökning, 1) di det icke ir kint, att döden förorsakats av sjukdom, eller di den avlidne icke under 
sin sista sjukdom behandlats av likare; 2) di döden förorsakats av brott, olycksfall, sjilvmord, förgiftning, yrkessjukdom eller' virditgird eller di det 
ir anlednlng att befara, att döden föranletts av nigon sidan orsak; eller 3) di dödsfall eljest intriffat överraskande.
Vid undersökningen skall likares bistind vid behov anlitas.
I de övrlga fallen utför likaren utrednlngen av den medlcinska dödsorsaken.
O m  attesten angiende dödfödd stadgas I den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) o m  registrering av födelser och dödsfall I nedan 
nimnda paragrafer:
1 §
över barns födelse ir hos staten, kommun eller offentligtrittsligt samfund anstilld likare, barnmorska, hilsosyster eller sjukskötare, som har blträtt vid 
förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfirda födelseattest.
Har I 1 mom. avsedd person Icke bitritt vld förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sidana förhijlanden att födelseattest icke omedelbart 
har kunnat utfirdas, skall barnets moder eller den, I vars virdnad barnet ir, si snart som möjligt begira födelseattest av hos staten, kommun eller annat 
offentligtrittsligt samfund anstilld likare, barnmorska, hilsosyster eller sjukskötare, som ir skyldig att, efter att ha inhimtat nödigbefunnen utredning, 
utfirda attesten. Även annan legltlmerad likare ir berättigad att utfirda födelseattest. Angiende hittebarn skall likväl socialnämnden pi den ort, dar barnet 
har antriffats, begira födelseattest av likare, som ir anstilld hos staten, kommun eller annat offentligtrittsligt samfund.
Den som har bistitt modern vid förlossningen eller som eljest iger kinnedom om förlossningen ir skyldig att limna utfirdaren av födelseattesten de upp- 
gifter som denne begir om förlossningen.
7 §
Födelseattest skall utskrlvas pi faststilld blankett I tre exemplar och pi attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsittes i blan- 
ketten.
Pi födelseattest, som utfirdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets sirskilda kännetecken.
Vad ovan ir stadgat om födelseattest giller I tillimpliga delar I friga om attest, som utfirdas angiende barn som födes dött.
17 §
Vad I 14, 15 och 16 {§ ir stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall pi motsvarande sitt tillimpas iven pi attest som utfirdas angiende barn som 
födes dött.
27 §
I denna förordnlng avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfirdas utan avgift.
Sindningen av attesten
Attestens angiende dödfödd första exemplar (dir dödsorsaken ir antecknad) sinds tili den befolkningsregisterförare, I vars register den dödföddas moder 
ir Införd. O m  uppgift rörande detta register Inte föreligger, sinds den till faderns register; om inte ens denna uppgift förellgger, tili registret pi den 
dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angiende dödfödd andra exemplar (dir dödsorsaken inte ir antecknad) bör utfirdas it den dödföddas 
moder eller it den, som enligt anmilan pmbesörjar begravningen, Denna attest bör sindas till moderns register för att fi intyg över begravningstillstind. 
Attestens angiende dödfödd tredje exemplar (dir dödsorsaken inte ir antecknad) sinds tili sjukförsikringsbyrin pi moderns hemort eller till moderns 
arbetsplatskassa.
Interimlstlsk attest angiende dödfödd bör utskrivas, di dödsorsaken först efter speciell undersökning kan faststillas (kem., hlstopatologisk, arklvför- 
frignlng, konsultatlon mm.). Hirvid utskrivs blanketten i tre exemplar och Ifylls för övrigt pi vanligt sitt, men I punkt 33 nimns den undersökning eller 
itgird, efter vllken den slutglltiga attesten angiende dödfödd kan utfirdas. Den slutgiltiga attesten angiende dödfödd, som utges I ett exemplar, bör 
ofördröjligen utfirdas si snart undersökningen slutförts, och sindas tili befolkningsreglsterföraren, I vars register den dödföddas moder ir Införd. 
Tillatind tili eldbegingelse bör alltld ansökas hos polisen (förordnlng angiende eldbegingelse Nr 549/45 I den lydelse den har enligt förordnlng om 
utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta indamil bör it vederbörande ges avskrift av attesten angiende dödfödd (dir dödsorsaken ir antecknad)
I ett tili pollschefen pi födelseorten adresserat slutet kuvert. Pi kuvertet bör antecknas »Attest angiende dödfödd» och namnet pi den dödföddas moder.
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